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HABANA, JUEVES 30 DE JUNIO DE 1921.—SAN MARCIAL, MARTIR^ 
T O S D E L D I A 
ĵ a -veíaos, o leemos, que se ca-
Lt- 3a realizada redentemenle 
J l̂g Cámara de Repiesentantes 
^¡J^aendD nneTos impuestos, 
[ Roen deseo, pase; pero ¿adeT-
Ijae-yus impuestos, de dónde 
^ ¿ b sa3ir el dinero para satisfa-
^ no -ca los nuevos, ¿no los exis-
jgj^ en sa actnal cuantía? 
' Aáemis, si sé busca el abarata-
¡^¿0 ¿la la Tida no es posible 
ĵgaj ;en el aumento de los tnbu-
l̂ ^oq ineTitablemenle la enca-
i ficoiíomias, ccnnomias y econo-
& la soludón. No bay otra. 
J)Q Gczmamías y no de recargos 
l¿¿ el seSor Zayas en su primer 
jggage a! Congreso, 
9 « 9 
•pertodas pailra—<íce una no-
jj ¿E fema y escnla a máquina 
«ae icobimcs bajo sobre—se oye 
« b b ^ ipan a crear nuevos impues-
^ 0 anmenlar los exislenles, pa-
ia canjurar la simadou creada al 
giaiK) pubEco por la política de 
ÍjpieíisiÉin y despilíarro en los 
gaste públicos; y nadie babla de 
janBCEsidad que caíste de rebajar 
efr»! cxxESidEiabl emente, 
% Q ess que faltan impuestos, 
psrgns éstos los bay «fe sobra; lo 
Lace falta es dinero con que 
jados, y ésto no se consigue si 
sq tmíando de sonadonar la crisis 
tomóimca que sufre el país. 
"Ya desde bacc mncbísimos 
afea se conoce a esos arbitristas, 
'de los que decía Sully que no sa-
lsea coa cosa, para remediarlas 
eras de los Estados, que aumentar 
bs caigas publicas, ocasionando 
'íoaáb males mayores que los que 
fe ¿Cata de xemedEar." 
economías, cco-
wmms y economías; es la solu-
cina, Y como no bay otra, si el 
Congreso no la impone, se corre 
él riesgo de que se nos la imponga 
¡mondimd'o del Congreso. „ 
que evitar esc peligro, 
* « « 
¡ Además, si la diferenda entre 
i lo que se cobra y lo que se gasta 
se salda por decenas de millones 
jeque se adelanta prácticamente 
jcon esos impuestos espedales so-
jbre las cartas de dudadanía, sobre 
I los pasaportes, sobre los redbos 
'de sodedades, sobre las boletas de 
¡apuestas mutuas y sobre las entra-
das a los espectáculos? 
Prácticamente, nada. 
| Las solidtudes de ciudadanía 
no las bacen en Cuba, ni parte al-
guna, los ricos. Si el obtenerla re-
j presenta un gasto relativamente 
considerable, no babrá quien la 
pida. 
Los pasaportes no eran nece-
sarios para ir al extranjero antes 
de la guerra; ya en algunos países 
i no se exigen y pronto dejarán cíe 
¡exigirse en los demás. ¿Es que Cu-
;ba por razones de orden fiscal va 
a mantenerlos indefinidamente? 
Imposible. 
i Gradas a las asociaciones que 
tienen sanatorio, el Estado y los 
municipios economizan muchas 
dietas dfc hospital. El impuesto so-
bre los recibos de sociedad resul-
taría, pues, contraproducente, 
1 Por concepto de apuestas mu-
tuas el Ayuntamiento y el Consejo 
Provincial recaudan ahora mucho 
menos que hace un año; se nos 
dice que menos de la mitad que 
entonces. El arbitrio nuevo de-
teiminaria un nuevo descenso; lo 
cual podría resultar benefídoso, a 
la postre, pero no para las arcas 
del Ayuntamiento, ni para las del 
Consejo Provincial, ni para las del 
Estado. 
Quedan las entradas a los espec-
táculos Se cerrarán algunos 
dnes,, vadlaxán algimos empresa-
'rios antes de decidirse a traer com-
pañías dramáticas o líricas, y las 
salas de los teatros estarán me-
nos concurridas. 
He aquí el resultado de la "la-
bor fecunda" de la Cámara de Re-
presentantes para remediar la si-
tuación del Tesoro, 
L A S G R A N D E S F I E S T A S D E L S E X A G E N A R I O 
D E L C O L E G I O D E M O N S E R R A T 
Los antipos alumnos.—Cien fuegos progresa.—La flor de 
la gratitud.—Un recuerdo al general Gómez.-Gran velada. 
PRODUCTO EN VEZ 
DE GASOLINA 
LOS AUTOMOVILES DE LOS 
PROFESIONALES 
«pinta motor para automóviles y Se rebaja la cuota a los de los 
médicos camiones 
,Ifl Presidente de la República a 
íropaesta del Secretario de Hacien-
fl* ha firmado el siguiente decre-
POR CUANTO: los industriales 
|«l ramo de alcoüoles han solicitado 
«8 la Secretaria de Hacienda que se 
permita el aprovecliamiento de 
¿¡J8 productos como corabustiblo pa-
I* motores y vehículos automotores, 
| l los que hoy se usa exclusivamen-
J*Ia gasolina o bencina, a cuyos fi-
J*8 no puede dedicarse el alcohol 
Mnocido con la denominación de Al-
Ĵ tol desnaturalizado, porque los 
«síduoa de la combustión del desna-
«iralizante, naftalina, dañaría el de-
seado mecanismo de los motores. 
POR CUANTO: tal concesión trae 
Jô sigo la necesidad de desnaturali-
el alcohol que se dedica a com-
"ustible, a los efectos de garantizar 
alintereses del ImPuest0 Especial 
licores fuertes, y evitar la 
J'oduccíón de los residuos dañinos 
"UQ se mencionan. 
a POR TANTO: visto el dictamen 
£5 Secretaría de Hacienda, aseso-
J*^ por los centros técnicos corres-
íondientes: 
RESUELVO 
a ûtoi  -̂ "Wizar el uso de alcohol de gra-
^aaón no menor de 95 grados rec-
reados, como fuerza motriz para 
¿rtorea 7 vehículos automotores, des 
'̂ ralizando previamente con la si-
) (Coatlntia en \% página CUATRO) 
El Alcalde Municipal de la Ha-
bana ha dictado la siguiente resolu-
ción: 
Habana, junio 29 de 1921. 
Como ampliación a mi decreto de 
fecha 11 del actual y con el fin de 
que por los interesados no se sufrar; 
demoras o perjuicios en la provisión 
de las circulaciones y chapas para 
los vehículos que los necesiten, 
RESUELVO: 
Que por los señores Médicos se 
presente una solicitud, firmada por 
el interesado para el automóvil que 
desee inscribir como "profesional", 
aunque este haya sido inscripto en 
el ejercicio anterior. 
Para q,ue los señores Mediqos se 
puedan acoger al beneficio otorgado 
por la Municipalidad en la rebaja de 
cuotas, es condición precisa que el 
automóvil sea de la propiedad del 
profesional que lo inscriba debiendo 
hacer constar este extremo en el re-
cibo de la propiedad del vehículo. 
Que en las declaraciones que se 
presenten para la inscripción de au-
tomóviles exentos de pago, debe ha-
cerse constar si son propiedad del 
Estado, la Provincia o del Munici-
P1 Que al solicitar el recibo del arbi-
trio correspondiente al nuevo ejer-
cicio deberá presentarse por el in-
teresado o su mandante la certifica-
ción anterior o el certificado corres-
pondiente, caso de haberse extraí-
do aquella. 
4 (f) M. Villegas, 
Alcalde Municipal. 
El R. P. Gutiérrez Lanza rodeado de antiguos alunmos del colegio de 
Montserrat, en el Observatorio. 
Estamos de nuevo en Cienfuegos, 
donde cada calle, cada paseo, cada 
edificio guarda para nosotros inde-
lebles recuerdos. Es un fausto acon-
tecimiento el que allí nos ha lleva-
do; se va a celebrar con toda so-
lemnidad, con todo esplendor el se-
xagenario del colegio de Monse-
Grau. Los tres son antiguos alumnos 
del colegio. 
Allí nos dirigimos. Los Padres 
han dispuesto que durante las fies-
tas seamos sus huéspedes. Hay que 
obedecer. Desde las alturas de nues-
tra habitación a donde no llegan ios 
vahos ni las asfixias del calor esti-
La mesa presidencial del banquete formada por el señor Obispo de Ca* 
maguey, el señor Andrés Pereira, representante del Presidente de la Re-
pública, el Rector R. P. Incháurraga, el Alcalde doctor Alvaro Suero y 
el doctor Ramón María Delfín, presidente de la Asociación de Antiguos 
Alumnos. 
rrat, dirigido por los Padres Jesuí-
tas. Y en esa celebración van a to-
mar parte principal los antiguos 
alumnos de dicho colegio. 
En la estación—indigna de una 
tan hermosa ciudad como Cienfue-
gos—nos esperan el Padre Gutió-
rres Lanza, familiarizado con los 
ciclones de Cuba, el Padre Boni-
facio Alonso, Prefecto de Monserrat 
y el Padre Juárez. Abrazamos al 
señor Andrés Pereira, Interventor 
General del Estado, que asiste a 
las fiestas en representación del 
Presidente de la República, al doc-
tor Luis Vidaurreta ex-Subsecretario 
de Instrucción Pública y al doctor 
val só divisa a uno y otro lado toda 
la ciudad de Cienfuegos; sus calles 
rectas y anchas cuya pavimentación 
no se ha terminado todavía, su mag-
nífica bahía, a la que asoman por 
los balcones de sus chalets Punta 
Gorda, Cayo Carenas y el Castillo, el 
Paseo del Prado que en longitud ga-
na al de la Habana, el malecón que 
cuando se prolongue hasta Punta 
Gorda podrá competir con el de la 
capital de la Isla, el nuevo y ele-
gante edificio del Yacht Club, el ar-
tístico Liceo cuya inauguración se 
celebrará en diciembre próximo, el 
Continúa en la ULTIMA página 
E L P R O Y E C T O D E L A C I E R V A C O L O C A A L 
G A B I N E T E E S P A Ñ O L E N C R I T I C A S I T U A C I O N 
Rumores de crisis.—Llegada del Rey.—Comentarios favorables.—Un 
almuerzo al Infante Don Fernando. — Antonio Fuentes, a Méjico 
E L C O N D E D E L R 1 Y E R 0 L L E G A A G I 
UN EX-POLICIA FUE DETENIDO COMO PRESUNTO 
AUTOR DE AMENAZAS Y EIGENC1AS DE DINERO 
formará una rueda de presos para que los menores reconozcan 
al acusado 
A 61 despacho del Jefe de la a la que se e x i g í ^ 
Ho ¡¿g^6^3' se encuentra deteni-
ĉhfTr3 las Primeras horas de la 
Mi» * ayer' Avelino Vilches, ex-
Nicf? fun<ia<ior del cuerpo de la 
toclr1* Nacional, ex-agente de la Po-
te* aJ^cial y, actualmente inspec-
dei jf1 Departamento de Fomento 
terart lcipio de la Habana, en es-
lía Ser presentado en la maña-
$6̂ * ante el Juez, de Instruc-
Sohif la Sección Tercera. 
;í^"re -A-velino Vilches pesa la acu-
&I%lTh 8er el autor de la carta-
Dor ¡r10 recibido hace varios días 
del 8íeñora Dolores Larrea, espo-
'-5 jarmaceutico Ernesto Sarrá, 
?aVareta mnocroc^ntos ochenta 
y ocho pesos, dinero que debía de 
depositar en un Pa(lufte' ŝ reVi? buzón de Correos existente en xr tudes y Belascoain a cainbio de otros que encontraría allí, ^ se f_ aconsejaba que construyera un asi lo núes de lo contrario se les darla muerte tanto a ella como a su espo-
^IveuL^ilcbe0" tiene en la cara 
unf S r i z bastante P^unciada 
orT la misma forma que la tenía el 
fndividuo Tndicadô or los menores 
Continúa en la página ONCE 
LLEGADA DE DON ALFONSO :: 
DIFERENTES RUMORES ACERCA 
DE LAS SOLUCIONES POSIBLES 
:: "EL SOL" ENSALZA A LA 
CIERVA 
MADRID, Junio 29. 
Las Cortes tomaron parte hoy en 
la vacación proscripta por la festi-
vidad de aSn Pedro y San Pablo, pe-
ro la situación polítea continúa ejer-
ciendo un verdadero monopolio de la 
atención pública 
Su Majestad el Roy don Alfonso 
XUI, llegó a la capital del reino en 
la mañana de hoy, y poco después 
el señor don Manuel Ablendesalazar, 
Presidente del Consejo de Ministros, 
se dirigió al Real Palacio de Orien-
te donde fué recibido en audiencia 
por su Soberano. 
En general, se esperaba que el Je-
fe del Gobierno conservador pusiese 
en manos del Rey la dimisión colec-
tiva del Gabinete, después de expo-
ner la espinosa situación originada 
por el determinado antagonismo que 
ha suscitado en las Cortes la medida 
de mejoras en obras públicas y comu-
nicaciones presentada por e(l Ministro 
de Fomento don Juan de la Cierva. 
Se ha anunciado que esta noche se 
celebrará un consejo de ministros en 
el que se discutirá únicamente la po-
sición actual del Gobierno. 
Varios diarios de la mañana llegan 
hasta el punto de asegurar que las 
Cortes no se reunirán mañana y que 
el Gobierno, declarará la suspensión 
de sus sesiones hasta el Otoño. 
También se habla de la aptitud que 
asumirá el señor La Cierva; la pren-
sa en su mayoría expresa la esperan-
za de que el ministro de Fomento 
se niegue a aceptar el aplazamiento 
del debate sobre su proyecto y que 
ponga su cartera a la disposición del 
Presidente del Consejo, cualquiera 
que sea la decisión a que lleguen los 
otros Ministros. 
"El Sol", en un artículo de fondo 
que trata del proyecto La Cierva, 
ha logrado tener la satisfacción de sa 
ber que la nación entera se ocupa 
hoy de discutir las condiciones eco-
nómicas del pais, cosa que nadie has-
ta ahora tuvo la valentía de poner 
en claro. 
Aunque no se ha llegado a una 
solución del problen̂ a todavía, agre-
ga el citado diario, todo el mundo 
está hoy plenamente convencido do 
la importancia primordial que para 
todos tiene la reconstrucción nacio-
nal. 
DIFERENTES RUMORES SOBRE 
LA SITUACION POLITICA 
MADRID, Junio 28. 
Innumerables rumores de todas 
clases corren por esta capital sobre 
la situación política después de la 
audiencia concedida por el Rey Don 
Alfonso al Presidente del Consejo de 
Ministros Don Manuel Allendesala-
zar. Se susurra que es inevitable una 
crisis ministerial, pero las versiones 
más fidedignas sobre el estado de 
cosas, parecen indicar que cuando 
las Cortes se reúnan mañana el Go-
bierno propondrá que se nombre un 
Consejo Superior de Estado, que 
tratará de la administración ferro-
viaria y estudiará el proyecto do 
transportes del señor La Cierva de-
talladamente durante el verano, con 
objeto de presentar un plan defini-
tivo a las Cortes en el otoño. 
Se dice que el señor La Cierva 
L O S F E R R O C A R R I L E S A N U N C I A N 
P A S A J E S Y L O S F L E T E S P A R A F E C H A 
Quedará cancelado el 20 por 100 por "sur 
En el dia de ayer tuvimos el gus-
to de ser recibidos por el Agente Co-
mercial de los Ferrocarriles Contro-
lados, señor W. T. Medley, habiendo 
celebrado una interview para conocer 
cuales eran las tarifas bonificadas 
que había establecido las Compañías 
que él representaba, ya se refiera a 
las Tarifas de Pasajes, ya a las ta-
rifas de Carga. 
Dicho funcionario hubo de infor-
marnos que desde el establecimiento 
de las tarifas máximas en todos los 
Ferrocarriles de la República, el 12 
de diciembre de 1920, se han efec-
tuado las rebajas que detallamos a 
continuación: 
HA VANA CENTRAL RAILROAD 
COMPANY 
La tarifa máxima de pasajeros en-
tre la Estación Central y Marianao, 
por la línea eléctrica del Ferrocarril 
H v̂ana Central, vale 38 centavos, la 
Compañía solamente está cobrando 
al público el tipo de 15 centavos que 
representa un porcentaje de rebaja 
considerable y ha establecido boleti-
nes de ida y vuelta a dicho lugar al 
precio de 25 centavos. 
Desde la Estación Central a Luya-
nó el pasaje solo vale 10 centavos 
y también se han establecido boleti-
nes de ida y vuelta a dicho lugar 
al precio de quince centavos. 
En la actualidad esta Empresa, 
tiene en vigor boletines de ida y vuel-
ta a Luyanó, Víbora, Marianao, Arro-
yo Arenas, La Lisa, Lucero, San Fran 
cisco y Loma de Tierra y desde el 
dia primero del entrante mes de ju-
lio establecerá esta clase de boleti-
nes entre Estación Central y todas 
las demás Estaciones, de esta Em-
presa, con una rebaja aproximada de 
un cuarenta por ciento sobre el via-
je do retorno. 
En la Agencia de Pasajes, Prado 
118, se encuentran a la venta libre-
tas de abono de 24 viajes, entre to-
dos los lugares de esta Compañía. 
En cuanto al tráfico de carga, se 
han efectuado bonificaciones en trans 
portes de arena común, piedra pica-
da, abono común, cantos, ladrillos 
y otros artículos. 
FERROCARRILES UNIDOS DE LA 
HABANA 
En sus líneas eléctricas entre la 
Estación Central y todas las Estacio-
nes hasta Rinpón, se cobra el pasa-
je sencillo con la rebaja aproximada-
mente del treinta y tres por ciento 
y en los lugares más cercanos de la 
Habana hay rebaja hasta de cincuen-
ta por ciento. 
También desde el dia 12 de diciem-
bre del año pasado, hay boletines de 
ida y vuelta al precio de viaje y me-
dio aproximadamente con un servicio 
de trenes cada media hora desde las 
cinco de la mañana hasta las ocho 
de la noche, después de cuyas horas 
circulan dos trenes más, para como-
didad ds los señores viajeros. 
También en sus líneas principales 
y entre la Habana y las Estaciones 
más importantes de sus líneas han 
establecido, desde Febrero del año 
en curso, boletines de ida y vuelta 
con una rebaja del cuarenta por cien-
to aproximadamente en el viaje de 
retorno. 
Algunos de estos son «ntre Este-
clon Central, Matanzas, Cárdenas, 
Sagua, Oeibarién, Cienfuegos, Unión, 
Jovellanos, y Colón, así .como entre 
Matanzas y Cárdenas y los lugares 
que se mencionan, como también en-
tre Cienfuegos, Sagua, Cruces, Cama-
juani y Caibaríén. 
El señor W. T. Medley, Agente 
Comercial de los Ferrocarriles con-
trolados, en el momento en que es-
cribimos estas líneas tiene en pro-
yecto el establecimiento de otras bo-
nificaciones en pasajes, extendiendo 
los boletines de ida y vuelta a otros 
lugares de importancia, tales como 
Pinar del Rio, Consolación, Artemi-
(PASA A LA PLANA OCHO) 
L O S S U C E S O S Di 
Declaran el Secretario de Gobernación y el Alcalde 
Declararon hoy en esta causa, que 
tanto interés despierta, varios testi-
gos cuyas declaraciones, en especial 
la del señor Secretario de Goberna-
ción, señor Francisco Martínez Lu-
friú, tiene verdadero interés. 
Dijo el señor Martínez Lufriú, 
que él acompañó el cadáver hasta el 
Castillo del Príncipe, en cuyo lugar 
se separó del cortejo fúnebre diri-
giéndose al Cementerio para estar 
allí al llegar la comitiva. A la puer-
ta del Cementerio estaban el coman-
dante Valcárcel, capitán Hidalgo, el 
Jefe de la Policía y unos 8 vigilan-
tes y algunos expertos, y dentro de 
la Necrópolis de Colón un cordón de 
policías desde la puerta hasta la ca-
pilla. 
Allí, dijo al comandante Valcárcel, 
que a su vez diera al Jefe de Policía 
la orden de "que se permitiera la 
entrada al pueblo en el Cementerio". 
Es inexacto, dijo, que yo ordenara 
como se ha dicho que no se permi-
tiera la entrada al público en aquel 
lugar, y se cerrara la puerta. 
Al estar dentro del Cementerio, 
junto al panteón, oyó diez o doce dis-
paros y vió a algunos hombres que 
trataban de subir por las tapias lla-
mando la atención al señor Miguel 
Mariano Gómez sobre el hecho de que 
desde dentro del Cementerio la gen-
te disparaba también. 
Habló al salir con el señor Sa-
rraín, y no con el señor Campos 
Marquetti. El señor Sarraín le dijo: 
"Usan ustedes los mismos procedi-
mientos que el anterior gobierno", 
contestándole él que eso no era cier-
to por haber sido el pueblo el pro-
vocador, siendo completamente im-
posible que el señor Campos Mar-
quetti le ô era. 
El señor Marcelino Díaz de Ville-
gas, Alcalde de la ciudad, declaró 
después lamentando los sucesos sin 
que su carácter de autoridad le per-
mitiera hacer acusaciones contra 
nadie. 
Declararon ratificando sus declara-
ciones del día del hecho los vigilan-
tes 1070, Agustín Suárez; 1121, R. 
Pérez; 9 88, A. Pujol que acusaron 
al pueblo de ser los fue provocaron 
el conflicto. 
Declaró una hija del moreno muer-
to a consecuencia de los sucesos, 
Felipa Pedroso la cual dijo que vió 
el entierro en Reina y San Nicolás, 
retirándose después a su domicilio 
y enterándose más tarde de que a 
su padre lo habían matado y vién-
dole en el Necrocomio. Ignora como 
ocurrieron los hechos. 
Consuelo Fernández Escudero, que 
fué lesionada cuando se desarrolla-
ron los sucesos, no sabe cómo fué 
herida, ni cómo empezó la. refriega. 
Juan Fernández Suárez dueño de 
una vidriera sita en 23 y 12 decla-
ró que durante el tumulto le' roba-
ron tabacos que aprecia en 53 pesos. 
Continúa en la página ONCE 
E L CONFLICTO D E L O S EL PRESUPUESTO DE LA 
INMIGRANTES 
£1 reparto de raciones y los 
pasajes 
Un periódico de ayer publica una 
carta en la que varios inmigrantes 
se quejan de que por el Consulado 
no se les dan con la prontitud ne-
cesaria pasajes para España, ni de 
que le resulte eficaz para atender 
a la subsistencia con los recursos que 
les proporciona el DIARIO DE LA 
MARINA. 
En cuanto a este segundo ex-
tremo, nosotros invitamos a quien 
así lo desee a presenciar el re-
parto de comida que dos veces al 
día se hace a seiscientos inmigrantes 
en San Ignacio número 14 y 16. La 
(Contlmúa en laj página CUATRO) 
NACION 
Regirá el aprobado en el año mil 
novecientos dieciocho 
# . 
Se ha dispuesto, por Decreto Pre-
sidencial, en vista de que el Congre-
so Nacional no ha adoptado acuerdo 
para discutir y aprobar los Presu-
puestos de la Nación para el año fis-
cal de 1921-1922, que continúe en 
vigor durante el expresado ejercicio 
que comienza mañana dia primero 
de julio, los que rigieron en los años 
anteriores, o sea, los de 1918-1919, 
con excepción de las consignaciones 
decretadas por leyes especiales y ser-
vicios ya ejecutados, así como las 
atenciones de carácter provisional. 
TENDRA E X I T O LA 
Así opina el señor secretario de 
Gobernación 
El Secretario de Gobernación, co-
ronel Martínez Lufriú, dió cuenta 
ayer al Jefe del Estado, de haber re-
cibido noticias según las cuales los 
obreros ferroviarios de la Cuba Com-
pány están gestionando de los tra-
bajadores de los Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana, que les secunden 
en la huelga que proyectan declarar. 
El señor Secretario opina que ese 
movimiento no tendrá éxito en las 
actuales circunstancias en que exis-
te un gran número de hombres sin 
trabajo, cuya situación no es la me-
jor para respetar los propósitos huel-
guísticos de los obreros ferroviarios 
de Camagüey. 
L O S N U E V O S D E R E C 
T A B A C O E N L O S E S T A D O 
R E L A Z U C A R Y E L 
Ha sido presentada al Congreso la nueva tarifa de Aranceles del Gobierno Americano 
E L C O M I T E D E M E D I O S Y 
D E L A 
WASHINGTON, Junio 29. 
Hoy se presentó a Ha Cámara de 
los Representantes la Ley de Tarifa 
Permanente del Gobierno facilitán-
dose por primera vez la publicidad. 
Ninguna declaración explicatoria 
acompañó la presentación de la me-
dida, según se ha constumbrado has-
ta ahora y no se hizo cómputo ofi-
cial alguno sobre los ingresos que 
se espera produzca. 
No obstante, los cálculos oficia-
les efectuados por los miembros dcjl 
Comité de Medios y Arbitrios hacen 
que el total alcance setencientos mi-
llones de dollars al año. 
La Ley Payne-Aldrich, en los años 
normales anteriores a la guerra, pro-
ducía algo más de trescientos millo-
nes anuales. 
Un exámen sumario de da ley que 
cubre trescientas cuarenta y sesis 
páginas impresas, indica que en al-
gunos casos los derechos impuestos 
son más elevados que los correspon-
dientes en la ley Payne-Aldrich, míen 
tras que otros son más bajos. 
En comparación con la ley de ta-
rifa Underwood del Gobierno de Wil-
son, la nueva medida quita muchas 
partidas de la lista libre, aunque de-
ja una extensa cantidad de artículos 
libres de derechos, entre ellos papel 
do imprenta, pulpas de madera, cue-
ros y arneses y herramientas agríco-
las. 
Eleva los derechos en la gran ma-
yoría de las importaciones que ya es-
tán sujetas a contribución pero no 
P R O P O N E R E S P E T A R L A L E Y 
E N C U B A 
ha hecho adiciones notables a la lis-
ta de artículos de entrada libre. 
Al comparar las partidas de lanas 
con la partida K de la Ley Payne-
Aldrich, que tan reñido debate ori-
ginó en el Congreso, se ve que exis-
ten rebajas considerables en varios 
casos. 
Debido a la premura que existía 
para presentar la ley a la Cámara, 
no ha habido tiempo de hacer un 
informe, pero pueden realizarse un 
buen número de cambios. 
Solo algunos se efectuaron hoy y 
el más importante fué sobre los pe-
tróleos, impciiiendo el Comité una 
contribución de 33 centavos por ba-
rril en los petróleos crudos y de 25 
centavos por barril en los combusti-
bles. 
La partida de maderas fué 'ihecha 
pedazos" anoche por el Comité, que 
finalmente escuchó numerosas solí-
EXPOSICION DE TAPICES 
Todos los días, de 4 a 10 
p. tu. podrá el público visi-
tar en nuestro salón de exhi-
biciones, la notable exposi-
ción de tapices, reproduccio-
nes de cuadros célebres de 
todas las épocas. 
citaciones colocando las maderas en 
la lista libre. 
Al decidirse a abandonar la pro-
puesta tarifa de represalias el Comi-
té dispuso en la ley que si cualquier 
pais imponía derechos a cualquiera 
de las maderas que figuraban en la 
lista libre exportadas de los Estados 
Unidos, el Presidente podría enta-
blar negociaciones para obtener que 
se suspendiesen dichos derechos y, 
de no lograr su empeño, tendría fa-
cultades para imponer iguales dere-
chos a los productos importados de 
tales países. 
La mayoría de las conversaciones 
alrededor del Capitolio en la pasada 
semana, ha sido sobre las maderas 
que se esperaba fuesen el verdadero 
objeto de discordia en la primera re-
unión secreta del Partido Republi-
cano. 
Los azúcares y melados, figuran en 
la ley del modo siguiente: 
Azúcar, residuos de tanques, jarâ  
bes de guarapo de caña y melados, 
de una prueba no mayor de 75 de 
azúcar y todas las mezclas de azú-
car y agua, 1.16 centavos por libra 
y 0.04 de centavo por libra adicio-
nal, por cada grado de azúcar adi-
cional. 
Según la ley Underwood, éstas par-
tidas pagaban 0.71 centavos por li-
bra y 0.O26 por cada grado adicional 
de azúcar. 
Melados y jarabes de una prueba 
(PASA A LA PLANA ONCE) 
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EL DECRETO SOBRE ALCOHOLES 
En relación con el decreto sobre 
los alcoholes firmado ayer, el Secre-
tarlo de Hacienda manifestó a los re-
portera que con ese motivo nacerá 
ahora en el pais la Industria do la 
desnaturalización de alcohol, para 
emplearlo como fuerza motriz en los 
automóviles, y so dejará do importar 
una gran cantidad de gasolina de los 
Estados Unidos. 
En la nueva industria encontrarán 
C A L L 
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LA NOVELA DEL AívO.—LA VIDA EN LOS PUEBLOS PEQUEÑOS DE 
LOS ESTADOS UNIDOS.—L O QU EES UN EXITO DE LIBREIUA 
La popularidad de Sinclair Lewis « la heroína que lo censura todo, no es 
(capaz de hacer nada en favor del 
Main Street, "Calle Principal", es ' puebuo. El pueblo avanza, avanza 
el nombre de la última novela de i lentamente es cierto, pero sin que 
blnclair Lewls. Digamos, desde lúe- ! ella tenga parte en est progreso. Se 
1 ocupación muchos de los obreros que más'éxltn3- U1̂ 0Veíla qu9 .ha \ consHuye SS, nnel0 ê ifIcio. Pxara la L a Ln™ sin trábalo en la actuali- ^«^o .^ i ihrer ía en este país en escuela publica. Se hace ésto por ex presente ano y también la novela : iniciativa de las señoras del pueblo, 
que más se ha comentado en diarios I sin que ella haya Intervenido. En 
C A T A L A N A 
O P T I M I S M O E N E L G O B I E R N O 
La situación económica de Cuba en en los jornales y las facilidacícs de 
los actuales momento» es difícil. Lo transporte de que dispone, 
que no significa, ni con mucho, que La producción de azúcar, en estas 
se hallan si  tra j  e  l  ct li-
dad; y si bien es cierto que las Adua-
nas dejarán de recaudar gran parte 
de lo quo ahora perciben por la en-
trada de la gasolina, hay que tener 
en cuenta que también dejará de 
salir del país el metálico que iba a 
los Estados Unidos en pago de la 
misma. 
LOS HABERES DE LOS EMPLEA-
DOS (/ 
Hasta después del dia primero de 
julio -—mañana— no empezará a 
efectuarse el pago do los haberes de 
los empleados del Estado correspon-
dientes al mes que hoy finaliza. 
LA IMPORTACION DEL ARROZ :: 
EL DECRETO 665 
El Secretario manifestó ayer que 
sea desesperada, porque no se vis- condiciones, y ajustada a las necesida-1 muy en breve será dejado sin efecto 
el decreto por el cual so prohibió la 
importación del arroz; y que el otro 
decreto relacionado con las tarifas 
el año que viene. 
En cuanto al remanente de 700 u 
880 mil toneladas de que hemos ha-
lumbre una favorable solución. Tal es des del consumo, habrá de tener y 
el criterio que sustenta el Gobierno, tendrá fácil salida, a precios justos, 
cuyo optimismo sobre el asunto es 
cada día mayor y más fundado, a juz-
gar por las declaraciones que hacen 
con frecuencia a la Prensa algunos | blado, el Gobierno estudia la manera 
de sus miembros caracterizados del de venderlo a países europeos o de la 
Gabinete. 
En los presupuestos de la Secretaría 
América del Sur, que ya han hecho 
solicitudes; o bien crear una corpo-
dc Justicia se van a introducir eco- ración particular que con la inter-
nomías que llegarán casi al millón de ¡vención oficial se convierta en depo-
pesos. Otro tanto se economizará en sitaría de ese remanente, que si no 
la Secretaría de la Guerra y se se-¡ se le da salida este año, podrá ser 
guirá la misma norma en las demás absorbido por la zafra relativamntc 
Secretarías. 
Los anunciados propósitos del Go-
bierno sobre ajusfar los gastos a los 
corta del año que viene. 
Repetimos que el Gobierno se mues-
tra cada día más optiniista y cree 
di?» puerto (modificando el nu-
moro 665) será insertado de un mo-
mento a otro en la Gaceta. 
NUEVOS MAGISTRADOS 
El Secretario de Justicia puso ayer 
a la firma del Jefe del Estado los 
nombramientos de los doctores se 
y revistas. Aparecida a principios del 
presente año, ya se ha agotado la dé-
cimo séptima edición. 
¿Qué es un éxito de librería? 
¿Qué se llama un éxito de libre-
ría en este culto país de más de cien 
millones de habitantes? Probable-
mente el lector imagina que de mu-
chos libros, novelas principalmente, 
se tiran como cinco o diez millones 
de ejemplares. Sí el lector cree ésto, 
be equivoca. Un tiraje de veinte mil 
ejemplares se considera aquí un 
buen éxito de írorería. Sólo en casos 
muy oxcepciomles un libro alcanza 
a un millón de ejemplares de tiraje. 
Harold Bell Wrigth es uno de los 
autores que está acostumbrado a pa-
sar el millón en sus ediciones. De su 
cambio, ella aparece enamorándose 
de un joven extranjero que ha llega-
do al pueblo como ayudante del sas-
tre. Sus amoríos, que no alcanzan a 
llegar al pecado capital, pero que 
son liviandades inexcusables de su 
parte, no tienen siquiera la excusa 
de la pasión incontenible. Se entrega 
a ellos por espíritu de aventura, cna-
sada de la vulgaridad de su esposo. 
Y ese esposo es lo que jodríamos 
llamar un marido modelo. Es un 
doctor que está al día con los ade-
en su profesión; que es humano y 
lantos de su ciencia; que se sacrifica 
generoso eu su terabajo; que en 
ocasiones tiene que salir a media no-
che al campo y se ve obligado a ope-
rar sobre la mesa de una cocina pa-
ra salvar una vida; que ama a su es 
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Barcelona, 8 de Junio de 1921 
¡Sorpresas del régimen parlamen— 
'mentario! Quienes más han contri-
buido a sacar a flote el poco reco-
mendable contrato con la Tabacale-
ra han sido las oposiciones que con 
mayor empeño trataban de hundir-
lo. 
El sefior Allende Salazar, exdi-
rector de la Compañía, en su afán 
. posa, sin pasión histérica, pero con [ de sacarlo aprobado lo había ante-
iir.x.,, W^ning of Barbara! devoción; que economiza, pensando ¡ Puesto a todos los asuntos de un 
' en el mañana de ella y de sus hijos, i interés más general sometidos a la 
Gopher Prairie, que puede apare- Cámara, y por su parte el señor Al-
cor lento, somnoliento, rutinario pa- ha, servidor de intereses particula-
ra el espíritu Inquieto del siglo XX res contrarios a los de la Tabacale-
en las grandes ciudades norteamé- ¡ ra, lo combatía tenazmente, usando 
ricanas, sería, colocado en cualquie- i y abusando de todos los medios y 
Worth" se tiraron un millón y medio 
de ejemplares. De su libro "The Re-
creation of Brian Kent" se tiraron 
cerca de tres millones. 
Un libro al afio por habitante 
Haey unos cuantos casos excep-
cionales de esta naturaleza; pero 
ñores Ibrahim Cossío, Rafael Trelles i Pueden contarse con los dedos de 
Govín y Rodrigo Portuondo, para uua, mano, sin usarlos todos. El lec-
ocupar plazas de Magistrados en el 
Tribunal Supremo, 
JEFE DB IMPUESTOS 
El representante señor Blpidio 
Pérez Informó ayer a los reporters 
de Palacio, que había tomado ya po-
sesión del cargo de Jefe de los Im-
puestos en Oriente el señor Celesti-
no García. 
VISITA DE INSPECCION 
El Secretario de la Guerra y el Je-
fe del Ejército visitaron ayer el an-
tiguo edificio del Observatorio Na-mgresos van, pues, traduciéndose ya Sjnccramcnte poder vencer la crisis. 
en hechos prácticos, que han origi-|se lc pregta por todos lo cooperación í cional. donde se piensa instalar un 
nado, como decíamos en anterior edi- - ' • - " ' i » | botiquín para el Ejército. 
ción, un cierto afianzamiento en el 
que al efecto solicita. Nada de predê  
cir bancarrotas, nada que tienda a DEFENSA ARANCELARIA Los Presidentes del Senado y de 
la Cámara; el senador Daniel Comp crédito exterior de Cuba, una cierta prcK]Ucir un malsano e injustificado 
confianza en la capacidad del país ambicnte de pánico. Hay que confiar,; te/.el representante Germán López 
y de sus gobernantes para salvar la;por C0ntrarÍ0f cn Ia riqueza del, 5^^011 ef jefeU derETtldo^pírt'allá que aquí' pues este país 63 un 
tor se llevará una buena sorpresa 
cuando le digamos que el año pasa-
do se vendieron en total ciento cua-
tro millones de libros en los Esta-
dos Unidos, es decir más o menos 
uno por cada habitante. Esto no es 
mucho, especialmente si se conside-
ra que de esos ciento cuatro millo-
nes el cuarenta por ciento son tex-
tos escolares que se regalan a loa 
niños en las escuelas públicas, y que 
las biblitecas compran un. gran nú-
ra de los países hispano-ameríca-
nso o en España, considerando su es-
casa población de tres mil habitan-
tes, un pueblo progresista. 
Ataqne a la Medianía 
El libro es un ataque a la media-
nía. En el pueblo chico no están casi 
nunca los espíritus más emprende-
dores de un país. Esos salen, van ge-( 
neralmente a las grandes ciudades. 1 clentemento discutido 
recursos obstruccionistas. Entonces 
el Presidente del Consejo, que ya 
con anterioridad había hecho del 
asunto cuestión de Gabinete, so de-
cidió a Ir a Roma por todo, propo-
niendo la aplicación del artículo 112 
del reglamento del Congreso (la gui-
llotina, como se le llama metafóri-
camente) en virtud del cual, si así 
lo acuerda la mayoría absoluta de la 
Cámara, se da un asunto por sufí-
permanente de la Junta de 5 
les y valoraciones, que ai ffraii_ 
cabo es producto de un J-n ? al 
estudio hecho por personâ ÔBo 
tentes. Siquiera con ello ^̂ Pe-
evitado no pocas incoue:riu>n íaiIl08 
confusiones que continuará 8 >' 
turbando el régimen del w r̂-
blo. sobre todo si el Gohi J ^ 
rmiuí 'nipro orta î y-, 
den ocasionar Ireparables ^ plle-
_en_ concertar por bajo do 
J C0 
n cuando stan a c 7 "fech? ̂  n ocasio ar 1ronQi-̂ i,i__ ua> 
gunda columna determinanlv 
nios. adquiriendo com miJ;0I1Ve 
Mientras el Gabierno"Se CÍ05-
en ejercer esa especie de dSeñe 
en materia arancelaria 1 Tra 
existen para que las clases pro !05 
tores no las tengan todas cotísigo 
Ha permanecido algunos día» 
Barcelona don Angel BarrenT 
Eu ol pn-̂ Mo chico quedan los que 
no están dispuestos a entregarse a 
la lucha agresiva de las grandes am-
biciones personales. 
La sola explicación que encontra-mero. En todo el país no hay más de mos para la gran popularidad de es-
doscientos mil individuos—o sea un 
quinto de uno por ciento de la po-
blación—que tienen el hábito de 
comprar libros. 
No sería raro—no conozco estadía 
ticas precisas a este respecto— que 
en la América Española se compra-
ran más libros, proporcionalmente, 
que en la América Anglosajona. Pe-
ro eso no quiere decir que se lea más 
ta novela es el hecho de que pinta 
con exactitud la realidad de la vida 
en un pueblo pequeño. Dejando de 
lado las diferencias naturales en 
cuanto a costumbres, que son carac-
terísticas de este país, Main Street 
es la pintura fiel de un pueblo chico 
de cualquier parte del mundo. Para 
qué ha llevado allí el autor como 
bernador de Fernando Póo v H 
colonias españolas del Golfo r • 
nea, funcionario que, indemne « i 
efectos de aquel clima lnSaiubíf 
lleva once anos consecutivos , 
desempeño del cargo. Fué objeto £ 
su viaje el deseo de ponerse en rrl 
tacto con los hacendados do la h 
Andaban a la sazón muy engreídas laroelo'11 frnh??tay0Jía/esi(Iei1 ® 
y alborozadas las minorías liberales, ^ ^ f ' ^ L ^ f l 0 ^ êresarles 
que, después del discurso con que ^raIa ^íf^f^!011/?1 cultivo del 
don Melquíades Alvarez puso rema- est0 art ^ 
te a la asamblea reformista, daban f^^f/A1^ / en ̂ .̂ Presa de 
por consolidada su conjunción, con- íplrta^ls„?^ras ^ h c ™ que tic 
siderándose en perfectas condicio-¡ r r . - „, c,a^^ vi-,^„ 
nes para ocupar el poder. Y contan-! ^ T L * 1 ^ ^? Ia ^ 
do y recontando la fuerza numérica f "n̂ nrio Prt'̂ HnHÍ0 ^ la osla ^ 
de los distintos grupos parlamen- ^ ann̂  Zt?* iin™* ^ 
tarios, tenían por segura la derrota U*°' B, ^ f ' l u ^ l de> logra-
del Gobierno por no disponer éste ̂ 0rS' Tt^^^^ Podría ele-
de una mayoría propia.. varse a tieinta millones, aun degti. 
uiâ uw* yiuyi».. nando una buena parto de las tin 
Así, una cuestión fundamental-! rras a otros cultivos variados m 
contraste a una mujer de ciudad meüte administrativa, con sus face-, evitación del doble peligro de'una 
grande que no es capaz de mejorar tas de ética y de decoro guberna-; crisis económica y de cualquiera en 
nada en ese pueblo y vive una vida mental, se la desnaturalizaba por fermedad en los árboles productores 
completo, para convertirla en una del codiciado fruto. Desgraciada 
nueva maniobra política. Pero los mente el raquítico presupuesto co-
liberales, a los que se habían uni-aonial imposibilita hacer frento a 
do las extremas Izquierdas, no con-, los gastos de sanidad, obras públl-
taron con la huéspeda. En la vota-'cas y ocupación y colonización de la 
ción primera, determinando la apli- importante zona que en el conti-
cacíón de la guillotina, a los 176 nente posee España. 
ne en proyecto. 
cosc-
cnsis. tratar de asuntos económicos. Tenemos entendido que se acordó 
la conveniencia de que el señor Pre-
sidente haga uso cuanto antes de 
las facultades que se le concedieron 
país y en la capacidad, y firmes pro-
Las economías, cn conjunto, son paitos de sus actuales gobernantes, 
ciertas; se están haciendo y se con- Inglaterra, Francia y otras podero-
tmuara por esa senda juiciosa, aun-|sas y rjcas nac¡ones vieron algún día por reciente ley, en el sentido de au 
que algún ĥ cho aislado tal cual nom- enormes dé(icits eI1 sus presupuestos1 Sf^e^Xucias6de"paSdtndfrí 
bramicnto u otro detalle de poca im- y no p0r eso creyó ningún ciudadano i ciben mal trato nuestros productos, 
portancia. parezca estar cn contradic- consciente que su nación desaparecc-
ción con la buena obra anunciada n'a 0 quedana para siempre sumida cn 
y emprendida en realidad. 
la miseria. 
El problema de Cuba, difícil cn sí, 
es, no obstante, mucho menos grave 
que los que, sin tantos recursos tal 
VISITA DE CORTESIA 
Ayer hizo una visita de cortesía al 
Jefe del Estado, el exPresidente de 
Santo Domingo, señor Henrlquez Car 
vajal. 
LA PROHIBICION.DE FUMAR EN 
LOS TRANVIAS 
El senador por Pinar del Rio, se-
ñor Daniel Compte, trató ayer con el 
vez lograron vencer esos otros países. I doctor Zayas de varios asuntos de 
gran importancia para aquella pro-
Nuestra deucid exterior, dada la n- vincia, entre los cuales figura la pro-
queza de Cuba, es relativamente de i J J ^ f ^ ^ tnm*T G* los tranvías, . , . Que según los elementos tabacaleros poca importancia Y en lo que se re- viene perjudicando grandemente a 
la producción de tabaco. 
El señor Compe solicitó del doc-
tor Zayas que Intercediera con el Se-
cretario de Sanidad para que se deje 
El Estado marcha directa y rápida-
mente al reajuste. En cuanto a la cues-
tión azucarera, hay igualmente una 
impresión optimista en el Gobierno. Se 
entiende que el problema habrá de 
resolverse automáticamente, lo que no 
quiere decir tampoco que con esa es 
peranza vayan a permanecer inacti 
vas las autoridades. Elias estudian la fierc a otr°' ^slos y compromisos 
situación y se aprestan a actuar en lntenores ^ Pa^ fa se ve chr^ 
determinadas formas Es. a su juicio, mente que la era de Ias economias ha sin efecto la citada medida prohibí .., , i j x- j comenzado y que éstas continuarán cionista, y el señor Presidente le ofre cuestión de calma y de tiempo, de ^ ^ ció tratar detenidamente del asunt( - i i ^ hasta restablecerse el equilibrio cn los esperar un ano a lo sumo, en la segu- ^ 
ridad de que, sino los excesivos c iló- j PresuPVestos' ^ 
Esperemos, pues, y coadyuvemos con gicos precios, que ya pasaron para 
no volver, el azúcar de la zafra próxi-
ma alcanzará un precio ventajoso. 
La zafra actual ha sido muy grande 
y dejará un remanente de 700 a 800 
las autoridades a la solución del pro-
blema. Es labor juiciosa y labor pa-
triótica. 
Así lo estiman también los señores 
mil toneladas. Lo indicado es, por tan- congresistas, que se reunirán muy cn 
to, según el Gobierno, reducir cn un ̂  breve, libres por completo de prejui-
millón o millón y medio el montante! cios políticos, cn sesión extraordi-
de la zafia próxima para ajustaría 
a las necesidades del consumo. 
El problema de Cuba, para no tener 
nana, para tratar de la cuestión azu-
carera, cn lo que se refiere cspecial-
te a dar salida al remanente de 700 u 
competidores, es hacer azúcar barata, 800 mil toneladas, a que más arriba 
lo quo podrá conseguir con la baja hacemos referencia. 
NOTICIAS DEL MUNICIPIO 
TRASLADO DB EMPLEADOS 
El Alcalde ha dispuesto que los 
empleados Eloy Fígueroa, Angel Ber-
tlmaty, Francisco Ibarzabal, Constan-
tino Zaluzar, Amado Días Silveira, 
Carlos García, Antonio Velázquez, 
Andrés Yañez, Mario Blanco, Manuel 
Fernández de la Reguera, Roberto 
Pineda y Arutro Salazar, pasen a pres 
tar servicios en comisión a las órde-
nes del Jefe del Negociado de trans-
porte y locomoción. 
CERTIFICACION DB AMILLARA-
MIENTO 
El Presidente del Consejo Provin-
cial ha Interesado de la Alcaldía una 
certificación comprensiva del amilla-
ramlento da la casa Aguiar 57, que 
ocupan las Oficinas del Gobierno y 
del Consejo Provincial. 
te en la casa Aguiar 92, por causarles 
grandes molestias el cisco de car-
bón. 
LA PRODUCCION AGRICOLA 
La Dirección de Comercio ha pedi-
do a la Alcaldía datos estadísticos re-
lacionados con la producción agríco-
la del término Municipal de la Ha-
APARATOS AUTOMATICOS 
El señor B, Pillo ha solicitado 
autorización do la Alcaldía para ins-
talar aparatos automáticos de pesar 
en Línea 82, café El Recreo; 10 de 
Octubre, entre Patrocinio y O'Farrill 
y Egido 57. 
CHIMENEA MOLESTA 
Varios vecinos se han quejado a 
la Alcaldía de la chimenea que exis-
A V I S O 
L a F i n c a M a g r o s 
W a j a y 
A partir del día lo. de Julio, re-
bajará el precio del litro de leche 
a 35 centavos. También serviremos 
los pedidos de Jesús del Monte, Ví-
bora, Luyanó, Cerro y Tulipán. Ha-
ga su pedido al teléfono A-069 4. 
AMARGURA, 23, HABANA 
C 5730 5d 2ü 
con el doctor Guiteras. 
. SUPERVISOR 
Ha sido nombrado Supervisor pa-
ra Victoria do las Tunas—a conse-
cuencia de las denuncias contra el 
juez doctor Muñoz—el capitán del 
Ejercito Emilio Jomarrón. 
DELEGADO FISCAL 
Ha sido nombrado Delegado Fis-
cal para investigar los sucesos de 
Madruga, el doctor Ramón Cruells. 
En dichos sucesos perdió la vida 
el Jefe de Policía de aquella loca-
lidad señor Faustino Sardiñas, a ma-
nos del ciudadano Miguel Pérez, que 
declaró haber obrado en defensa pro-
pia para repelar agresiones a tiros de 
que le hiciera objeto el occiso. 
baña que ha Interesado la Comisión 
reorganizadora de ese servicio. 
CHEQUES INTERVENIDOS 
Compramos de todos los Bancos, cn cualquier cantidad, 
pagando precios ventajosos. 
BONOS DEL BANCO ESPAÑOL 
También compramos en cualquier cantidad 
CARGAREMES 
Los pagos al más alto precio. 
CACHEIR0 Y HNO. VIDRERA D a CAFE EUROPA, 
Obispo y A guiar. Teléfono A-0000.—Habanau 
LA HISTORIA DE LA HABANA 
La Alcaldía ha dirigido una cir-
cular a todos los departamentos ofi-
ciales. Biblioteca y Archivos, intere-
sando se faciliten al señor Néstor 
Carbonell, encargado por el Ayunta-
miento de escribir la Historia de la 
Habana, cuantos datos y anteceden-
tes solicite para cumplir su come-
tido. 
L O S C A T A L A N E S 
E N A M E R I C A 
"Honrar a los antepasados es hacer-nos mejores." Palabras del Honorable BeS0r Presidente doctor Alfredo Zayas pronunciadas en la noclie d'el 20 do Ma-yo en el Teatro Nacional Esta es la síntesis del 'libro de Carlos Marti titulado "Los Catalanes en Amé-rica." Participación de Cataluña en ol descubrimiento; una puñalada a don Fernandô  el Católico; Aragón, Valencia y Cataluña. Lqís dos primeros catalanes que vinieron a AmérlcST y sus retratos; castas de Clrstóbal Colón a Pedro de Margarit • lo quo era lífc casa contrata-i ción de Sevilla; las aspiraciones de Cá-diz: los vascos, los gallegos y los as-turianos y el coruercio en Io3 colonias de América; un catalán fué quien prime-ro extrajo azúcar d'el Jugo de la caüa, que ha ¿ido la fabulosa riqueza de las Antillas; un Ilustre mallorquín cn Ca-lifornia y en Cuba; el primer cafetal; preclaros catalanes Tomás (íener, Ka-món GiteraV Cubl y Soler.. Güel y Pe-rrer, P. PeTplüá, Miguel Biada; Ramón Pintó; Salvador Sarná, Juan Jova, Pan-ero Martí, José Baró, Gifré, Ventosa Mit-jans, Crusellas, el P. Vinas; Federico Valdevila; t\ general Boet; Pí y Mar-gan, Snñer y Capdevila; Sánchez Fuen-tes; Payret; el marqués de Kaboll, Cu-ma y Ferrán y cien y cien más. 
Milares d'e anécdotas, de biografías d© datos desconocidos y de notas biblio-gráficas. Termina con un bosquejo do la historia de Cataluña y do Cuba do j 1492 a 1S70 Interesantes grabados anti-guos y retratos do Pintó, Capdevila y otros. Prólogos de don Francisco Cambó, , doctor Mario García Kohly y don Ila-íael Vehlls. Debe figurar cn la biblioteca de todas las familias d'o Cuba, i Precio del ejemplar en la Habana; 52.50 Para la adquisición do esta Intere-sante obra, pueden dirigirse a la I j J -i BRERIA CERVANTES de Ricardo Ve-loso, Galiano t53 (esquina a Neptuno.) Apartado 1115, Habana, y a la Admi-nistración del DIARIO DB LA MA1U. 
N A . • It-
país de bibliotecas públicas. No hay 
ciudad ni aldea que no tenga mo-
dernas bibliotecas con un magnífico 
servicio de lectura a domicilio. Las 
bibliotecas compran diez, veinte y 
más ejemplares de un libro popu-
lar. 
No sabemos todavía qué proporcio-
nes va a tener el éxito de librería 
de "Calle Principal", pero todo pa-
rece indicar que se trata de uno de 
los casos de éxito excepcional. 
Pueblo Chico 
La novela de Sinclair Lewls no es 
una novela de enredo, ni de miste-
rio; es de una extraordinaria senci-
llez de argumento. 
Carol Milford aparece en la pri-
mera página como una niña que con-
cluye sus estudios universitarios, en 
Blodgett College, en Minneapolis. 
Lee vorazmente cuanto encuentra 
en la biblioteca de la Universidad. 
Es un espíritu rebelde, innovador. 
Concluidos sus estudios universita-
rios, estuvo un año en Chicago don-
de estudió para bibliotecaria. Des-
pués se ocupó en la biblioteca pú-
blica de St. Poul. 
Allí conoció al doctor Will Kenni-
cott del pequeño pueblo de Gopher 
Prairie, en el Estado de Minnesota, 
con más o menos tres mil habitan-
tes. Se casó con el doctor y se fué a 
vivir a Gopher Prairie. 
Casi cada pueblo de los Estados 
Unidos tiene una calle que se llama 
Main Street, "Callé Principal", don-
de vive la gente más importante de 
la comunidad. Es estudio de esta 
gente, el studio de la vida en Gopher 
Prairie, tal es el tema de la novela. 
Es opinión común, del crítico en 
los diarios y revistas, y del lector 
en general, que Sinclair Lewis ha he-
cho en su libro una fiel descripción 
de la vida de pueblo chico en los Es-
tados Unidos. 
Carol Milford, ahora la esposa del 
doctor Kennicott, represenfa en ese 
pueblo el espíritu de la ciudad gran-
de y se pone pronto en pugna con 
todo Gopher Prairie. Carol lo en-
cuentra todo mal en Gopher Prairie. 
Encuentra que la Biblioteca Pública 
tiene un espíritu estrecho para esco-
ger sus libros; encuentra que el Club 
de Señoras trata superficialmente 
los asuntos que allí se discuten; en-
cuentera que no hay verdadero espí-
ritu democrático, que el pueblo está 
dividido en castas. Ella tiene más 
respeto y amistad por su sirviente 
que por muchas de las damas aris-
tocráticas de la aldea. 
Un libro id« finalidad social 
El lector bmica en balde un espí-
ritu constructivo en sta novela, pues 
insubstancial, frivola, no se com-
prende fácilmente. ¿Quiere decir és-
to que si el pueblo pequeño no vale 
gran cosa la ciudad grande vale me-
nos? 
Algunos críticos de alto vuelo han 
condenado esta novela como Inútil 
y do ningún valor social. El que es-
cribe estas líneas piensa también que 
es éste un caso injustificado de po-
pularidad y si se ocupa de ella es 
sólo porque puede decirse con pro 
votos ministeriales, que por sí só-
los resultaban insuficientes, se su-
maron 16 votos mauristas, 9 nacio-
nalistas catalanes y 6 Independien-
tes. Y pocos días después, debiéndo 
Entre el Gobernador y los inte-
resados se establecieron corrientes 
de perfecta identificación, acordán-
dose solicitar del Gobierno una con-
signación extraordinaria que permi-
vista del éxito de librería—que es el 
libro del afio. 
El editor un Jugador 
Conversando no hace mucho con 
uno de los grandes editores de esto 
país, me decía que el negocio de edi-
tar libros era un juego, una verda 
piedad—juzgando desde el punto de ' se cubrir el quorum, la aprobación i ta destinar a sanidád y obras pú 
del proyecto quedaba decidida porjblicas las sumas necesarias para cu-
22 votos. : brir las exigencias del territorio, 
De modo que—¡caso único en la I destinar buques para el servicio re-
política española!— las minorías i guiar entre la isla y el continente, 
maurista y nacionalistas, contra las j ocupar totalmente el territorio con-
cuales precisamente se constituyera tinental, que por su extensión y 
la actual situación, son las que sal-) fertilidad es subceptiblo de reportar 
varón la vida del Gobierno.. Deci- grandes rendimientos, y recabar la 
diéndose entre dos males por el me-1 entrada en la Península del cacao 
dera lotería. Nunca puede predecirse ñor, dieron ejemplo de desinterés, de la colonia como articulo de cabo-
si un autor va a tener éxito o va a i desapasionamiento y sentido poli- taje. 
fracasar. Ha habido casos en que ,' tico, a la par que pusieron correctivo Muy animado y complacido se 
un editor ha creído tan bueno un li-I a los abusos de un obstruccionismo mostró el señor Barrera de las bue-
bro que ha adelantado dinero al au- | que había llegado al extremo de im- ñas disposiciones de cuantos en Bar-
tor antes de la publicación para en- | posibilitar las funciones del Par- celona contribuyen al florecimiento 
centrar después que no ha vendido : lamento. ' de aqueles lejanos territorios. En 
más de veinte Ejemplares. Otras ve- Vuelto el Gobierno de muerte a; nuestro puerto se efectúan boy con 
vida, sintióse tan envalentonado, ¡ ellas la casi totalidad de las opera-
que llegó a considerarse poseedor clones de intercambio. 
del talismán maravilloso para en lo . > 
i sucesivo sacar triunfantes cuantos i Como un caso típico merece seña-
ees diez editores reeñazan un ma 
nuscrito que hace la fortuna del un-
décimo, que lo acepta. 
El caso es distinto cuando el au-
tor es jy^ conocidô  Blasco_Ibañez, "proyectos se le antojaran, contán-i larse el doble atentado que el lo.de 
Junio vino a interrumpir brusca-
mente la prolongada tregua que en 
materia terrorista veníamos disfru-
tando. A las siete de la mañana Ra-
món Gironés, encargado de la fabn-
ca de vidrio del señor Tarrida fue 
asesinado por un sujeto del Sindica-
to Unico que venía siguiéndole m 
pasos, cuando en compañía de un so-
brino y dos obreros se dirigía a sus 
tí^i nfllindn al patu-
por ejemplo, puede hoy día publicar I ¿ose entre ellos el famoso plan de 
en este país cualquier cosa que él es- 1 regeneración nacional ideado por 
criba y obtener los más altos precios 1 el señor La Cierva. Ya, según pa-
por sus producciones, artículos, jrece, lo ha puesto en turno prefe-
cuentos, novelas; Si un desconocido rente, después de obtener que la 
toma el último cuento Inédito de 
Blasco Ibáñez y lo ofrece con su fir-
ma anónima a cien editores norte-
americanos se encontrará-—casi se-
guramente—con que todos rechazan 
su manuscrito. Si, en cambio, toma 
una de sus propias producciones, y 
por muy poco o nada que valga, la 
presenta a nombre de Blasco Ibáñez, 
como do la pluma del novelista es-
pañol, se le ofrecerá una suma fabu-
losa. 
Y es porque el editor vive del fa-
vor del público, y el grueso público 
tiene pereza para pensar por sí mis-
mo, acepta de lleno los juicios ya 
hechos. El mundo, en en conjunto, 
es rutinario, como la aldea de Go-
pher Prairie. 
DR. FEDERICO TüRRALBAS 
ESTOMAGO. tfíTESTINO Y SUS 
ANEXOS 
Domicilio: Línea, 13. Vedada 
Teléfono F.1257. 
Consultas: de 4 a 6 p. m. cn Em-
pedrado. 5. «frtresuelos. 
" A L B O " C o n s e r v a s 
M A R C A M U N D I A L 
N u e v a s p r e p a r a c i o n e s 
C1TRO ANCHOÍS. Aperitivo ideal a base do Anchoas en Aceite flnÍBimo 
y ricos limones. 
BONITO AL NATURAL. Plato adaptado a la cocina Orlolla. Pruébelo 
con Arroz Blanco, con Sâ s»» a la Mayonesa, oon Salsa Verda a la Tártara 
y con Tomate. Siempre HS&roec v econóndeo. Wae 500 Gr. cada lata.. 
En existencia tambiéa: hoa magníücos BESUGOS ENTEROS, ASADOS 
AL LIMON. Las inimiVibles SARDINAS SIN ESPINA y el -.-Ico THON 
MARINE. 
D e v e n t a e n : 
Acosta y Composteia EL ANGEL de José M. Angel. 
Reina número 21 LA VIÑA, de Antonio Berrls S. en C. 
Reina número 15, LA ABEJA CUBANA, M. Pórtela. 
O'Reilly 86, LA FLOR DB CUBA Castcllvi y Malet. 
O'Rellly 48. LA CATALANA, Francisco Molla. 
Aguila 127. LA GASA GBANDE. Peña, Gándara y Ca. 
T en todas las casas de Víveres alen surtidas. 
Para más Informes al Agenta: FRANCISCO TEY VILLAGELIIT. J&»ñ3 
María, 42. Apartado 29S, Teléfono A-3076. 
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comisión informante, en la cual sus 
amigos tienen mayoría, emitiera 
dictamen a los dos días de haberle 
sido sometido el completo y abul-
tado proyecto, es decir, sin tiempo 
apenas para leerlo. 
Involucra el dictamen do la Co-
misión las correspondientes autori-
zaciones al Gobierno es decir, una 
firma en blanco, para Invertir la 
friolera de 12 mil milones de pese-
tas, sin que nadie, ni el Ministro ni 
la propia Comisión, se haya tomado 
el trabajo de Indicar de dónde va a 
salir tan fantástica suma. Mas no 
así puede comprometerse la suerte 
del país sacrificándola a las am-
biciones de nn político vesánico de 
preponderancia. SI el Gobierno ha 
imaginado salir del paso apelando 
en último extremo al recurso de 
la guillotina, anda equivocado. Es 
imposible que cuente para caso tan 
trascendental con el voto de las mi-
norías maurista y nacionalista, que 
en la cuestión del contrato con la 
Tabacalera le sacaron del atollade-
ro. 
Por de pronto recorrido estos dias 
los periódicos una lacónica y con-
tundente manifestación del señor 
Cambó acerca del proyecto del se-
ñor La Cierva. En cualquier país— 
dijo—en que las gentes se preocu-
paran seriamente de la cosa pública, 
la opinión empujaría al autor de 
tareas. El difunto, afilia o l rü-
do Jaimista, tenía un hijo pertene-
ciente al requetó, que, como es sa-
H o t e l M a n h a t t a n 
PARQUE BUCEO Y PASEO MALECON 
t«d 
pued6"usteá: hallar 
ducidos. Todas las hanb.1t̂510o y su telf 
X, T I L I / A K D B V A , ProP*-
tant-J dislate'hlsUdlr^onéfénün SVfrescof^^ manicomio". SSZ*1 hallar todo eso-
Salvando la crudeza del concepto 
y clñéndonos tan sólo a la situa-
ción a punto de crearse ¿quién de- fonô prívadô * 
jará de ver cn las palabras que se rant son muy •co1?,,* por C6VA¿O* 
atribuyen al leader nacionalista el ciña es ^faX Bcm los J b ^ u t o ó * 
corte afilado de una guillotina que Jí^a fila S ô ba. dado al 
habrá de entrar en funciones antes «a parera en c o n f e c * ^ ' r r , r A N y qneda-
de que el Gobierno pueda hacer uso Pasen por el Mf̂ Ĵ nte enamorad, 
de la parlamentarla? Todo será que rán "^^sSechos de nucstraB p 
las oposiciones liberales y de las ífiJj J 
extremas ixquierdas no cometan el ^ ' k vr» VEIBANO. í*1̂ !, 
error en que incurrieron al tratarse p b b C I O S pABrL^ T)0s pE80S ^ 
del contrato con la Tabacalera. Do jjtmoPBOS DESDA ^ 
algo más que do una maniobra de ADELANTS 
política negativa debe ser objeto el 
descabellado plan del Ministro de 
Fomento-
No han resultado del todo estéri-
les las gestiones practicadas cerca 
del Gobierno por los representantes 
de las entidades económicas de Ca-
taluña, por cuanto la Real Orden es-
tableciendo provisionalmente el ré-
gimen arancelario, que tanta alarma 
Centro Ttlrrto" A ^ J U * » * ^ ^ 
L I Q U I D A C I O N 
DB 
10 rail máquinas de afá 
alemanas, * s t e m O W 
25 mil docenas Mas ^ 
produjo, ha sido objeto de algunas ^ . HláS 
rectificaciones, modificándose va- niO SlStema, 
que en fabrica. 
I A C A S A A G Í Í f 4 
rias partidas y estableciéndoso ade 
más el sistema global de recargar 
los derechos en proporción a la de-
preciación de la moneda de cada uno 
de los países importadores. Algo es . I ĵf̂  ^ O * * " — j29 
Reconocida la necesidad urgente 
de establecer un régimen provisorio. | Tf» Ppy V plíuailf 
cien veces más propio hubiera sido efirirc_ 7 ^ ¿ 
prohijar el dictamen de la Comisión i C' n710 
AÑO LXXXIX 
. cofistituy« la avanzada del Sin> 
W0ln Ubre* 
observándose en el Síndica-
tfw el pruíit© de castigar loa 
W iT̂ os, uno Por une„ procurando 
*tev>t renresaliaa guarden estrena 
itó coa el delito cometido, Al 
^rdeeidló vengar a Gironés dan-
«^«iierte a Pedro Planellas, del 
& JS¿to Ünico, a aulen suponía iu-
S1* ^ o cómplice del delito come-
Stor la mañana, 
• * 4 1 obsc ur®c<?'r d̂ l mismo dia, al-
¡̂L «mpos armados del Sindicato 
W¡¡* la desplegaron por distintas 
Wzl d© la barriada de Sans, para 
HjSja los P̂ ísas. Percatándose de 
îsecncioui de ane se le hacía ob-
/Iĵ piajaetlas se refugió en el Bar 
^^-ict^ 'establecimiento que • sae-
f̂ĵ ciaentar elementos del Sindi-
uaico» De poco le Talió el re-
t* . 1r>s  asrresores. desde la 
DIARIO DE U MARWA Jimio 30 de 1921 PAGINA TRES 
metrópoli r̂ allaa una labor análoga. 
dinero penosamente allegado se 
derrama como fecundo roclo por to-
da la tierra catalana. Caminos, es-
cuelas, servicios agrícolas, teléfonos, 
llevarán asi lo esperamos, a los úl-
timos rincones de los valles pirenai-
?os J a_J1?3 Uerras del Ebro rauda-
lea de vida nueva. Y con la luz de 
la civilización relampagueará la lla-
ma del patriotismo." 
Con una nueva conferencia, dada 
como la precedente, en el Centre 
Autonomista de Dependents, ha com 
pletado el señor Maynés, jefe de la 
mayoría nacionalista del Ayuntamlen 
to, ia exposición de la labor que en 
el seno de la corporación municipal 
viene aquella realizando. La confe-
rencia anterior dió lugar en el Con-
sistorio a un debate apasiona dísi-
¡£ÍL. pues los agresores, desde la mo, provocado por los radicales: pe-oispararoa sus pistolas di- t ro el señor Mavnés. mn « o ^ ^ i h o h v los tiros al interior. Des- señor aynés, con serenidad y gran abundancia de datos y argu-mentos, reiteró y justificó los car-gos que les había dirigido, rana eatando Planellas procuró es- En su segunda conferencia ha tra-! _s-.-o> T>zvr una nuerta esc usad a. tado del d̂ sru-rion h q i<. X S ^ ^ Í — j „ 
¿entro varios concurrentes con-
—— - i» agresión a tiro limpio 
por p  usa a, 
Megó a la calle cayó mortal-
v̂ j-ido por un grupo que el 
que se cruaó entre ambos 
produciendo una confusión 
Ĵ Jatosa, resultó muerta una po-
-•̂ ana» transauate, y fueron 
adeEfiis, Mem que de poca 
, otras . c i d c d personas. ) 
S por la tarde, casi a una 
.ggia jaocsira» «ffeetttdaQ el entierr̂  
¡¡las tres vi« 
Taperas da las elecciones pro-
n̂ê Jas, Puig y Cadaíalcíi, después 
L e©ier a Bo£fi31 y Matas la presi-
¿Leia d© la Mancomunidad, se ha 
^erEt̂ © acuite el publico a dar 
JgiBta des su gestión. "La Manco-
tado del desorden de la Hacienda 
municipal, motivado por la invetera-
da costumbre de cargar sobre el 
presupuesto ordinario considerables 
gastos, de carácter extraordinario. 
Los nacionalistas, que han empren-
dido la política de la nivelación, han 
procurado que el presupuesto ordi-
nario se nutra exclusivamente de la 
recaudación normal, destinando a 
un presupuesto especial los gastos 
extraordinarios, a cubrir por medio 
de un empréstito. Los presupuesta-
dos últimamente, ascienden a dos-
cientos millones de pesetas, que se 
aplicarf.n a importantes obras de ur— 
hanlsacióa y ornato y a la munici-
palización del servicio de aguas. El 
conferenciante kizo una exposición 
minuciosa y detenida de todos los y sus euemugos", era el te-
ata coafaresacsa del Palaa de 1» proyectos .preparados. Y con respec-
gggicai OfttaJsKaa, em la cual puntúa- to al Metropolitano, recientemente 
j¿ÉÜ Ja Msioiriia da la fesitiiSacfióíi, saa I concedido por el Gobierno a una em 
rfgp&^sm. dasarroUto., ots TicMtúdBs,' presa, manifestó, el señor Maynés la 
bj, ©sSadlQ) acíümai, las dificultades' con disposición del Ayuntamiento a sa-
jue fe, Mediado, la asaaanm-a ©fem© laa car del asunto el mejor partido po-
' ds eO© la sible, cobrando en una buena partl-Isl piaiaMffl oata-
j^ja :g6u¡mrmisfs&. H1210 uottar «1 
.̂ jfeeítss de tos g©Msmm para con 
ja jgtjuafflismuniáaal, iwelad© pttr la 
jgrie fe dificulttadsffi y moiaeíHtSaaa qa© 
pn̂ la süsadtari© © SmSadirilê  da las 
gaffifeü fe íconsméMm. Haai aümltadoirss 
ĵ jjáfesííaícionsBj qme zsm. BMGfca fre-
jjjSDgjía jnecib© da ÜEn̂ GMrtaaates «3©-
¡naBiíag; ¡fe discfíiEitm pumitaas d© Etepa-
qpsia «Btinoam Ha MamcQamrniidad 
puflB!» una ©jemgd® Tíwíenilts, un g©r-
íggu í&cmiáo j nana graa esperanza 
¿3 iresaDoraciom Tmagatanal, líolli©^ d© 
p@ efl, Estado al «aneadla nm hiciera 
jja, Jísy def iuiKQ'dffiüau 
IteHKfer© la iaflnssjaaáa fi® sus alias 
jisitijínKrieaBsBS da -cuMncra, que ©acasen-
cipación en los beneficios las faci-
lidades que a la empresa proporcio-
ne el Ayuntamiento. De esta suerte 
la aspiración del vecindario de Bar-
celona a poseer nn elemento tan ne-
cesario podrá conciliarse perfecta-
mente con ol interés de la Hacienda 
municipal. 
Simultáneamente el Ayuntamien-
to ha emprendido una resuelta ac-
ción cultural. Luis Nicolau Oliver 
joven intelectual, que antes de su 
elección vivía completamente absor-
bido en sus estudios favoritos de crí-1 
tica e investigación histórica, se ha! 
revelado en la presidencia de la Co-
misión de Cultura un trabajador in-
fatigable, celoso y entusiasta que a 
(ffigaia. ccarrespaaind'gnaíÉa em los | la reforma de las instituciones exis-
jainESiadleís; ceaítras del mundo, y | ten tes y a la creación de otras nue-
1<ds efeEíbcffi teasesasfenitaleiS ' vas dedica todo su tiempo y precia-
U I Q O R I Z A D C t \ m m b 
í 
auCONCiNTMAOA 
U RIíríFNTT FYPn^irinW 8eñorita Blanca Rodríguez, primer IVLvldll£( £iArUüIV/ll/l* premio; señorita Consuelo de Armas, 
ARTISTICA EN EL CENTRO 
DE DEPENDIENTES 
F U E R Z A 1 4 ? A L U D 
t l f c R M O ^ U R A 
• S E : O O r \ < & I O U E : / n * T O / n A r \ D O 
C A R / n O I D E : 
AL POR «AVOR: Vi UFARTE: y Ciñ -ANGfcLfcS 3<J> HABArtÂ  
'"Wi\mmwmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm^ 
pi© €ffl Ja "vida d© íjaítsdlaiia ©semoe sm 
jouíime ean. los ramos «d® la enseñanza 
(gpsctaíimda, la- beneficencia, lass 
jiñas isiiMBcas y d lomenío de la li-
ra inteligancia. 
Ultimamente, en el magnifico edi-
ficio de la Escuela graduada Baixe-
ras, próximo a inaugurarse, presi-
dió la instauración de las hihllote-
cas circulantes destinadas a todas 
las escuelas de enseñanza primarla, 
a los patriotas d® mesa de | públicas y particulares, sin exclusión 
raffé (gm© se limitan a criticar sin \ de las nacionales que corren a car-
lansr maáa de provacJao, y a los que j go del Estado y que éste utiliza co-
01 su «Empeño d© nsgar la persona—¡mo elemento de castellanización. 
Haltaamílo em la sagjimda parí© del 
tama, attaícó a I e s ©uemdgos de la ins-
Cataluaa como sünbolo, se 
teíweaii. por crear aajuí un partido, 
jo da Meailes, sino d© pasiones, para 
«trassur d® nuevo a- Cataluña a la 
«rdflaunaifcerB da las handerías oli-
gángaacas. Aludiendo a algunos ele-
ustím de la Unióm Monárquica quo 
tai formado parte d© la Mancomu-
váti, Mzo notar qua mleutras en 
tai IsamnMeas, con lea datos a la 
risb* mo se atrevieTun uimca a im-
jagBaoios:, en cambio, desde fuera se 
tata todacado a entorpecsr la obra 
•aaamMjnista, entablando capciosos 
ranuraiíeí ® induciendo a loa Ayunta-
Expuso el señor Isacolau el deseo de 
que los niños de Barcelona se afi-
cionen al conocimiento de su lengua 
materna leyendo libros exentos de 
las soserías y estupideces que sue-
len predominar en la llamada lite-
ratura infantil y propios para avi-
var su inteligencia, teniendo en 
cuenta la influencia honda y tras-
cendental que las primeras lecturas 
ejercen en los espíritus infantiles. 
La éxcislón producida en el cam-
po jaimista desde que Don Jaime de 
Borbón publicó su famoso manifies-
to expresando su simpatía a Pran-
rante el pasado otoño sufrió una 
molesta dolencia, sin que por eso de-
sistiera de las tareas en que tenía 
puesta toda su alma. La fuerza de 
voluntad del insigne concertista co-
rre parejas con su excepcional ta-
lento. Sus ensayos, llevados hasta 
los últimos extremos de las exigen-
cias fueron para los profesores una 
continuada enseñanza de interpre-
tación. Así, los progresos de la en-
tidad y la cuadratura del maestro 
director, iban revelándose sucesiva-
mente de audición en audición. Hoy, 
según confiesan los mismos descon-
fiados de los primeros tiempos, ha 
llegado a la cúspide de la perfec-
ción. Gracias a Pablo Cásals, Bar-
celona posee una orquesta que pue-
de bombearse con las primeras del 
mundo. 
J . R O C A y R O C A . 
LAS^XMORRANAS SÊ CÜÍcAN 
EM 6 A 14 DIAS, UNGÜENTO PAZO 
tas cura, ya sean limpie», saugraotes, 
rxternas o con picazáru La primera 
aoiicacién da alivio* 
P E D R O I C A R D I 
FELICITACION 
Ayer celebró su fiesta onomásti-
ca nuestro muy estimado amigo se-
ñor Pedro Icardi, Presidente del Cen-
tro Andaluz. 
Con tal motivo, un grupo de ami-
gos hubo de felicitarlo en nombre 
de cuantos andaluces lo quieren y lo 
, admiran por su natural bondadoso y 
¡ por sus excepcionales cualidades, y 
l el señor Icardi los obsequió.pasando 
| un rato de amena y agradable char-
la. 
A las muchas felicitaciones reci-
bidas por el señor Pedro Icardi, uni-
mos lá del DIARIO DE LA MARINA, 
deseando al estimado amigo todo li-
naje de satisfacciones. 
matos a nesars© a satisfacer el cia, que motivó la separación del se-
ñor Vázquez de Mella, amigo incon-
dicional de Alemania durante la 
guerra, se ha manifestado estos días 
con encono y aspereza con motivo 
del viaje del ilustre orador a Bar-
celona. Ya a su llegada los amigos 
que hahían ido a recibirle tuvieron 
que hacer frente a las intemperan-
cias de los grupos de jaimistas em-
peñados en perturbar él acto de la 
recepción. 
Las desagradables escenas se re-
produjeron antes y después de la 
conferencia que "Vázquez de Mella 
dió el domingo en el teatro Goya. 
Expulsados los perturbadores a vi-
va fuerza del local, el admirable 
orador, aunque visiblemente cohibi-
do, rayó a gran altura por la elo-
cuencia con que defendí sus ideales 
tradicionalistas, preconizando la ne-
cesidad de constituir una federación 
de todas las derechas españolas pa-
ra resolver, medíante la restaura-
ción de las antiguas organizaciones 
torales bajo la égido de la Cruz, los 
principales problemas que agitan el 
país. Entre otros conceptos muy le-
vantadoh, dijo que Barcelona, cora-
zón de España, es la gran Univer-
sidad del regionalismo federativo. 
Fué aplaudidísimo. 
A la salida, los grupos jaimistas, 
estacionados en, la calle, dieron rien-
da suelta a sus intemperancias. Jai-
mistas y tradicionalistas se increpa-
ron, y algunos llegaron a las ma-
nos, sonaron dos tiros en la Plaza 
de la Universidad, hubo carreras y 
sustos y la fuerza pública restable-
ció fácilmente ole duer, ?— ETAO 
ció fácilmente el orden, sin otras 
consecuencias. 
a qaa la ley les obliga, 
A este respecto eaumerd los in— 
mmsm beneficios qu© de la Manco-
nBxMad. reportaa las provincias de 
Gmana, Lérida y Tarragona, pues la 
MameojmimMad se nutre principal-
ffieata del conttngent© de Barcelona 
7 sa prowncia, tanto que ellas solas 
Mstíesaem y saatsnadrfem las institu-
dcniEs creadas, aun cuando la Man-
«mmaídiad desapareciera. La ciudad 
dB_Bapc©Ioita, cap y casal de Cata-
Ma, dsrimelvo a ésta, multiplicada, 
ta^iispaeia que d© ella recibe, cum-
Pfendlo asa un desstino histórico. 
"Em ©1 siglo X—dijo al terminar— 
los Comdea (le Barcelona principia-
ron la conquista del país; ellos son 
te qu® poco a poco iban aglehando 
lataenra. Al Condado barcelonés fue-
rom HsméimdoBB los condados de Urgal, 
Berga, Cerda ña, Conflent, 
a y Empurias. Los Condes so-
poco a poco fueron expul-
a los moros de Lérida, Ta-
nagC|Ha y Tortosa, poniendo en la 
•apresa sus caudales y sus ener— 
jf83- Faes bien, hoy nuestra gran 
¿ Q u é m e i m p o r t a 
l a P i c a d u r a ? 
.Obtendrá alivio inmediato si so 
Jícciona con Mentholatum en 
"J"we la piel esté enferma o en-
¿«enada por la picadura de loa 
Rectos, plantas venenosas u otras 
r̂ jsas semejantes; destruye loa 
CÜen.5s Pelién>808 y quita el 
Eni ^P^3 y completamente. 
toJK P01" millones de personas en 
H,ao el mundo. 
n t e n t h o l a m m 
At-f «awpensablo «n el Hogar 
aeuí̂ V656 P^3 el dolor de cato23» los ijj.éía» golpes contusos, dolor en e infl 8icul08» eczema, irritaciones com*1115*0101168 de la piel, catarro, ¿» ¿a'' resfriados, etc. 
^ta en las Boticas y Droguería», 
fito M Unlco* Fabrican tes: «entholatura Go., Buffalo, N. 7.. £• Ü. A. 
CoiMcíoiites y Vendedores 
L I Q U I D A M O S 
Calcetines, Medias, Camisetas, 
Pañuelos, Tirantes, Swaters. En 
Entre Muralla y Sol. 
Departamento 31 
TTToT TSdTT 
El drama L'Estudiant y la Pubi-
Ila, de José María Sagarra, estrena-
do por la compañía catalana de Ro-
mea, más que por la novedad y el 
interés de la fábula se distingue por 
su notable valor poético. A su hon-
do sentir une el autor asombrosa fa-
cilidad y fuerza de expresión. 
Apeles Mestres proporcionó al ce-
lebrado actor Joaquín Montero, para 
la función de su beneficio, su poe-
ma dramático Mascarada, bellamen-
mente escrito en primorosos alejan-
drinos, salvo una escena de Pierrot 
que lo está en las características es-
trofas de nuestro antiguo y famoso 
poeta Fra Anselm Turmeda. El hu-
moiismo de buena loy brilla en to-
das las escenas del posma, remata-
das trágicamente. Interpretada con 
ê n erc y puesta con intachable pro-
piedad y riqueza, la obra, con todo 
perunocer a un género que se sale 
de lo corrionto, cautivó al Público, 
valiendo a su autor un señalado 
triunfo^ Casalg ha terminado 
triunfalmente la segunda serie de 
sus conciertos. Se propuso formar 
una gran orquesta, y lo ha conse-
guido! no sin tener que luchar con 
toda suerte de contrariedades. Du-
S^auffeurs o dueños^ejTTáquinas: Solamente 
^ $ 2 . 0 0 pueden adquirir una goma cuerda 
'^enYon" de 30 por 3" o de 30 por 3 y media 
Pu!gadas. Venga a vernos hoy mismo. 
B A R C E L O N A N o . 6 
Neosalvarsán alemán, legitime 
A $1.25 D O S I S 
Llqnlclamos nuestras existencias ffo Neosalvarsán; garantizándole al cliente que la mercancía ba sido recibida di-rectamente de la fábrica. 
K S C AS F E N TJE Ti BKOTIÍ2JÍÍS 
Cuba, No. 108. Apartado No. 856. 
D r . J . V e r d u g o 
H c m el susto i * participar a sn 
ílsüngulda cllectftlit el tdaslado de 
ra consultorio * íi calle de Refuto 
numero 1 B, doada como siempre da* 
rá sus consulte» K » 1. 
EN LA ESTACION TEDniNAL 
OFICINA CE LA INJPECCIOM DE CEt0J£3 
RELOJES WALTHAM OFICiAL EN IOS FEODOCiraiLCS OCLA «W&IJC* SE VENDEN Y COMPONEN CON ABaoUUTA GARANTIA SlVd USAUN.DELOJ WACTHAM 
JAMAS. PERDERA EU T R E N . 
S U C E S O S 
En la Estación Central fué de-
tenido anoclie por un detective, Juan 
Masutié Morales, vecino de Lampa-
rilla 42, por haberle hurtado al 
mensajero del tren 2, que llegó de 
Santiago de Cuba, Juan León, varios 
pares de calcetines y otros efectos, 
que venían bajo su custodia. El de-
tenido confesó el hecho e ingresó en 
el Vivac. 
A la Secreta denunció Pedro Ro-
dríguez Hernández, domiciliado en 
12 número 22, en el Vedado, que 
un individuo desconocido a quien 
dejó cuidando un paquete, desapa-
reció con él, así como también con 
otro paquete conteniendo ropas, de 
la propiedad de Ricardo Rico, vecino 
de Jesús del Monte 490. . 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anánciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
Perdurará en el recuerdo de los 
asociados el recorrido por las aulas 
de las Academias de la Asociación 
de Dependientes del Comercio de la 
Habana con motivo de la reciente 
oposición escolar, que sin discusión 
constituye todos los años el más be-
llo y fuerte exponento de la buena 
enseñanza que reciben alumnos y 
alumnas de una de las más simpáti-
cas de nuestras instituciones. Reco-
rriendo las aulas escolares se hallan 
con agradabe frecuencia trabajos y 
testimonios de la buena dirección 
técnica y del acierto profesional con 
que se desarrolla el curso escolar. 
A reserva de hacer otro día una 
descripción de los primores expuestos 
en el aula de Kindergarten; de las 
dejlcadas labores expuestas en la sa-
la de Corte y Costura y de los testi-
monios escolares del adelanto de los 
alumnos en las asignaturas de sus co-
rrespondientes grados. 
Nos referiremos hoy a la artística 
sala de la Academia de Dibujo y de 
Pintura, que tan notablemente dirige 
el inteligente profesor señor Baldo-
mero Morelra, uno de nuestros princi-
pales paisajistas, y que ha demostra-
do que sabe sorprender a la natura-
leza en sus íntimas demostraciones 
de vida. 
Ha sido una verdadera exposición 
de arte, la de este año, la de la Aca-
demia de Dibujo y Pintura de la Aso-
ciación d© Dependientes, la única que 
tiene modelos vivos que sufraga la 
Asociación. 
Hemos visto una firme testa que 
es un notable estudio de expresión, 
de mucha calidad, debido al artista 
Abelardo Bustamante, quien también 
ha expuesto otras telas con bellos pai-
sajes sólidos y luminosos que permi-
ten augurar un futuro artístico bri-
llante al señor Bustamante, a quien 
apreciamos por su modestia y valer. 
Se puede alabar en el joven Bus-
tamante un temperamento poético y 
artístico, digno de los mayores elo-
gios. La Academia diurna expuso 
unas notables acuarelas elaboradas 
con tanto gusto como belleza por las 
señoritas Blanca Rodríguez, Consuelo 
de Armas y Asunción García, acua-
relas que merecían los elogios d© los 
inteligentes por su belleza y preci-
sión. 
Continuamos el recorrido y nos de-
tuvimos ante varias telas y sobre to-
do ante un cuadro al óleo de Adelaida 
Ablanedo, titulado 'Frutas," de cáli-
da entonación; de un realismo sor-
prendente y gran espontaneidad; an-
te otro cuaddro al óleo de Dulce Ma-
ría Rodríguez, cuyo colorido lo hacía 
atractivo y elogiable; y, finalmente, 
ante una nota veneciana, pintada al 
óleo por Ofelia González, escena ve-
neciana, bien observada, ajustada, so-
bresaliente, irreprochable y d© un be-
llísimo colorido. 
La exposición resultó más nutrida 
y más interesante, si cabe, que las de 
los años anteriores, y por ella eran 
justamente felicitados,el profesor se-
ñor Morelra, y los alumnos exposito-
res, pues tanto los que cultivan la 
pintura como el dibujo del Antiguo 
Griego, el Dibujo Elemental Natural 
y el Industrial y Lineal, han trabaja-
do con verdadero "amore", quedan-
do altamente compacidos los socios, 
los maestros, los alumnos y sus fami-
liares . 
Los cuadros al óleo de los Jóvenes 
1 alumnos merecen elogios desde el 
jpunto de vista del color y de la for-
ma. 
Se constituyó el tribunal, formán-
'dolo los señores Gustavo Chartrand, 
i Jesús Ruiz, presidente de la Sección 
d© Bellas Artes; el perseverante ar-
tista Abelardo Bustamante y el asi-
'duo y competete profesor señor Bal-
domero Morelra. 
He aquí los premios ot/srgados: 
Academias para señoritas 
Clases diurnas: Pintura acuarela, 
D r . E n r i q u e L l u r i a 
segundo premio; señorita Asunción 
García, tercer premio. 
Pintura al óleo: señorita Adelaida 
Ablanedo, primer premio; señorita 
Dulce María Rodríguez, segundo pre-
mio; señorita Ofelia González, tercer 
premio. 
Dibujo del Antiguo Griego: señori-
ta Berta Torres, primer premio, seño-
rita Monserrat Oliva, segundo premio. 
Elemental Natural: primer premio, 
señorita Aicia Franganlllo; segundo 
premio, Eulalia Bedeli; tercer pre-
mio, señorita Matilde Carrasco. 
Academia para varones 
Cases nocturnas. Dibujo elemen-
tal Natural, señor Alois Ghohs; pri-
^ ^ f r U ñ e ^ r ^ l f S : No seaDelgado; Amneute sus 
meida, tercer premio. « IT * 
Dibujo del Antiguo+Griego: señor (¿1116$: 1311116 SUS N611^08? 
Antonio V. Romero, tercer premio; 
señor Angel Caverno, segundo pre-
mio; señor Juan Barceló, tercer pre-
mio . 
Dibujo Lineal © Industrial; señor 
Enrique Quintero, primer premio; 
señor Manuel, Alvarez, segundo pre-
mio; señor Antonio Casado, tercer 
premio. 
Esta es una clase altamente pro-
vechosa, úttl y cada día más nutrida. 
A todos, nuestra felicitación. 
Especalista en enfermedades da la orina. Creador con el doctor Albarran d«l materlsmo permanete da loe urétereí Bic*qma comunicado * ia Sociedad Bid-.c-„ica de r'arÍB en l&l. cxmsnlta: de 2 a 1. industria, 22. 
ültimos libros r e c í b i É s 
Desarrolle su Constitución 
0.80 
3.50 
"Formularlo Dujardln-Beaumetz." •—Formulario práctico de Te-rapéutica y de Farmacolo-gía, por A. Gllbert y Ch. Mi-chel. Traducción de la 28a. edi-ción francesa.—Edición de 1921. 1 tomo en 8o., tela % 2.50 "Manual de Medicina Operato-ria".—Obra publicada bajo la dirección de los Drs. Gilbert y Fournler, por el doctor P. Lecene. Segunda edición. Ilus-trada, con 321 figuras, en el texto. 1 tomo, tela. , "Digesto".—Principios, Doctrina y Jurisprudencia referentes al Código civil español concorda-do con los Códigos Americanos y portugués, por el doctor Ri-cardo Oyuelos. Tome IV, que 
f ue comprende los Artículos 06 a 1,087. 1 tomo en 4o., pasta Nota: De esta obra podemos servir suscripciones desde el tomo I. "Educación Económica Elemen-tal".—Obra vulgarlzadora de principios elementales de Eco-nomía aplicada, relacionaqtes con otros de Moral práctica, con tendencia a un Individua-lismo Ego-Altrulsta, concor-dante con el medio social cu-bano, en su presente momen-to histórico, por el doctor Mi-guel Angel Varona, 1 tomo en 8o., rústica 
"Psicología Positiva".— Intro-ducción al estudio de la Psico-logía positiva por Tomás Maestre, Catedrático de Medi-cina Legal y Toxicología en la Universidad de Madrid, con un prólogo del doctor Ramón Ca-jaL 1 tomo encuadernado. "Antlgenos y anticuerpos."—Sus caracteres generales .y sus apli-caciones dlagnósticsfe y tera-péuticas, por el doctor M. Ni-colle. Versión castellana. 1 tomo en 8o., mayor, rústica. . "La Ciencia Química y la Vida Social".—Conferencias de vul-garización científica dadas en el Paraninfo de la Universi-dad de Valencia, por el P. Eduardo Vitoria. 1 tomo en rús-tica. "Citología".—Parte práctica, téc-nica y observación de la Biolo-gía por el P. Jaime Pujiula. 1 tomo con grabados, tela. . . . "Geología y Geografía Física".— Nociones de Geología y Geo-grafía física aplicadas a la ingeniería, por Narciso Puig da la Bellacasa. Obra de gran interés para los Ingenieros. 2 tomos en 4o., tela (Texto y Atlas). . . .- i 10.00 "Física Biológica".—Teoría inte-gral de la visión. Estudio am-pliado de las conferencias da-das en el Ateneo de Madrid por Manuel Maluquer. 1 tomo en rústica "La Condición Social de la Mu-jer Española".—Su estado ac-tual y su posible desarrollo, por Margarita Nelken. Obra de gran interés para todas aquellas personas que se dedi-can al estudio del Feminis-mo. 1 tomo en rústica. . . . "El Arte y el vivir de Portuny". •—Estudio crítico biográfico del pintor que en el Siglo XIX introdujo una escuela nueva en el Arte Español, por Joa-quín Ciervo. Edición ilustrada con 108 Ilustraciones que repre-sentan los mejores trabajos de Fortuny. 1 tomo elegante-mente encuadernado 
"Pinazo, su vldâ  y su obra".— Estudio crítico biográfico por Manuel González Martí. Edi-ción ilustrada con 69 mag_ níficos fotograbados que re-presentan las mejores obras de Pinazo. 1 tomo rústica. . "Formulario Práctico de Medi-cina Vegetal."—La salud por las plantas. Curas vegetales para todos aquellos casos com-prendidos en Medicina Domés-tica. Recordatorio de todos los materiales medicamentosos con Indicación de los que pueden administrarse sin peligro y el riesgo que ofrecen los vene-nosos y dosis en que pueden administrarse, por José Poch Noguer. 1 tomo . encuadernado "La Hija del Director del Cir-co".—Preciosa novela original de costumbres, escrita por la Baronesa de Brackel. 1 tomo encuadernado UBRZS&IA "03E3BV ANTES", da lUOABSO VEIiOSO Gallano, 62, (esquina a Neptuno.) Apartado 1115.—Teléfono A-4958. HABANA Ind.-25 jn 
Gane de 3 a 8 Kilos de peso 
en cortas semanas 
Si ¡desea usted dejar de pertenecer 
al número de los flacos, aumentar sus 
carnes, calmar sus* nervios y desarro-
llar su constitución, vaya a la botica 
y compre un frasco de CARNOL 
(pastillas) y empiece a tomar 4 al dia, 
una después de cada comida. A las 
s*50 pocas semanas usted mismo se sor-
prenderá de los resultados, pues ha-
brá usted ganado en peso por lo tne-
noe tres kilos y continuando el trata-
miento alcanzará usted su peso nor-
mal, en proporción a su estatura. Las 
3,25 personas delgadas casi inspiran lás-
tima por su delgadez y se contagian 
y enferman con mayor facilidad que 
las gruesas, y robustas; de ahi el de-
seo de toda oersona delgada de engor-
dar y fortalecerse. No basta aumen-
tar la alimentación para conseguir el 
aumento de carnes, sino que es indis-
pensable asimilar lo que se come. Es 
bien sabido que la mayoria de los del-
gados comen más que las personas 
0.80 gruesas, pero, sin provecho, porque sti 
organismo no está en condición de asi-
milar los alimentos que recibe. CAR-
NOL, una pastilla con cada comida, 
sirve de agente asimilativo y forma 
el lazo de unión entre el comer y el 
2.50 engordar. Hombres y mujeres delga-
dos que toman CARNOL con cada 
comida, pronto empiezan a notar 
sus buenos resultados y a menudo 
0.80 aumentan de uno a dos ícilos cada se-
mana. Si desea ser usted uno de_ estos 
hombres o mujeres, no pierda tiempo 
en tomar el CARNOL. Cómprelo en 
cualquiera de las siguientes droguería^ 
Jhonson, Majó y Colomer, Taqae-
chel. Barreras y todas las de la Ha-
bana. 
D r . R o b e l í n 
de las f acultades de Paxfs y Madrid. 
Ex-Jefe de Clínica Dcrmatológi-
ca del Dr. fiazaux (París, , 
18S3.) | 
Especialista e nías Enfermedades 
de la pie] 
En general, cecas y úlceras, y laá 
consecutivas a itt ANEMIA; REUMA-
NEUFORítóMU y MICROBIANAS; 
M9L.ES dn la SAMGRE, del CABE-
LLO y BARBA; MANCHAS, GRA-
NOS, PECAS y demás defectos de la 
cara. 
Consultas diarias da 1 a 4 p, m. 
JESUS MARIA, número 91. 









D r . G o n z a l o P e d r o s » 
CIRUJANO DEt HOSPITAI, DE ESTEK-gencias y del Hospital Número Uno. 
ESPECIALISTA EN VIAS URINARIAS y enfermedades venéreas. Cistosco-pia y cateterismo de los uréteres. 
TNrECClONES DE NEOSALVARSAN. 
CONSUETAS: DE 10 A 12 M. Y DE ¿JQ 3 a 6 p. m;, en la calle de Cuba, \ftf 24450 30 jn 
D r a . A m a d o r 
Especialista en las enfermedades 
del ebtómago. Trata por un procedí-» 
miento especial las dispepsias, úlce-
ras del estómágo y la enteritis cró-
nica, asegurando le cura. Consultas 
de 1 a 3. Reina, 90. T«lófono A - C 0 5 0 . . 
Gratft a los oobi'?̂  Umea. Miér« 
coles y Vieniea. 
ACEttTE ÜEBERAC L.CAVEROI5-KREBEL.APifflMO 2206 IABAHÁ 
R E L O J E S E L E C T I O N 
L O S R E L O J E S E L E C T I O N S O N L O S M E J O R E S 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S 
B e n i g n o A l v a r e z y C o . 
M u r a l l a 8 0 . - A p a r t a d o 5 4 4 . - H a b a n a 
C A J A D E A H O R R E O S Y B A N C O 
G A L L E G O , S . A . 
S E C R E T A R I A 
üe orden del Señor Director, c onvoco a los señores Accionistas pa-
ra la Junta General Ordinaria que de conformidad a los artículos 52 y 
54 del Reglamento Social habrá de tener lugar en el mes de Julip pró-
ximo, dividida en dos sesiones que d eberán comenzar, la primera el Vier-
nes 15 a las ocho de la noche y la segunda el Domingo 31, a la una de 
la,tarde, ambas en el domicilio de 1 a Sociedad, Palacio del Centro Ga-
llego. 
En la primera de dichas sesión es se dará lectura a la Memoria so-
cial que habrá de presentar el Consejo, y, acto seguido, se verificará la 
elección de Is Señores Accionistas q ue por el tiempo reglamentario han 
de ocupar los siguientes cargos para la renovación del mismo, a saber: 
) Vice-Director, Secretarlo, Vice Tesorero, siete Consejeros y tres Suplen-
tes, mas otro Suplente por un año; debiendo elegffse también a otros 
dos señores accionistas para la Glo sa de las cuentas correspondientes al 
año social vencido el 30 del mes en curso; verificado lo cual, se suspen-
derá la Junta, para reanudarla en la segunda de las expresadas sesio-
nes, en la que, luego de dar posesión a los electos en la anterior, se lee 
rá el informe que presente la Comisión Glosadora, para proceder acto 
continuo a la discusión del mismo y de la aludida Memoria y acordar 
después, sobre el reparto de utilidades y demás que previene el último de 
los citados artículos. 
Asimismo, por orden de la Comisión del Consejo que entiende en 
el asunto, invito a los señores accionistas, al acto de colocar en el lo-
cal de la Sociedad, según lo acordado en Junta General, los retratos de 
los señores Director y Tesorero de ella, don Luis Andrade Lago y don 
Angel Velo Filgueira, lo cual tendrá lugar al final de la segunda de las 
sesiones antes expresadas. 
Habana, 30 de Junio de 1921. 
C 6 7 5 8 alt lOd SO 
E L S E C R E T A R I O , 
I í D O . J O S E L O P E Z . 
O B E S I D A D 
U N I C O T R A T A M I E N T O R A C I O N A L 
B a ñ o s R u s o s 
C o m p r o b a d o s c i e n t í f i c a m e n t e como inofensivos y 
de efectividad maravil losa. 
iMimiifsfc 
Dr. A. PITA. DIRECTOR 
AVENIDA DE liA REPUBLICA No. 45 
(antes. San Lázaro) entre Prado e Industrl» 
Hor» espooiaJ de' 10 a 13 a. o. 
Anímelo» fiOHINES C 5720 alt Sd 30 
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L A P R E N S A 
Nos ofreció el señor Orestes Fe-
rrara, días lia, un estudio de nues-
tra presente situación, vista desde un 
punto de mira elevado, libre del In-
flujo de la parcialidad sectaria. Su 
primer artículo era veraz y hermo-
so Ayer en el "Heraldo" pinta el 
distinguido publicista un cuadro real 
y triste. No puede condensarse me-
jor, en tan pocas líneas, la magnitud 
de nuestro desastre económico. Am-
bos trabajos—el número 1 y el nú-
mero 2—son, pues, descriptivos. El 
doctor Ferrara no ha adelantado 
todavía una solución concreta, no ha 
esbozado aun un programa. . . 
Promete hacerlo en sucesivas no-
tas. Si la calidad de los remedios que 
él sugiera corren parejas, en la pre-
cisión, con 'io acertado de sus pintu-
ras, mucho han de influir estos ar-
tículos en el feliz desenvolvimiento 
de nuestra presente crisis. 
"El Día"—que estudio las nuevas 
fuentes de ingresos descubiertas ayer 
por el Congreso—no se muestra muy 
partidario de los últimos arbitrios 
acordados... 
—"Cuantas observaciones hacemos 
—indica "El Día"—no prueban, ni { 
por asomo, que seamos opuestos a ^ 
las fuentes de ingreso que van a 
ser creadas para cubrir el déficit de í 
nuestra hacienda. Lo que nosotros 
perseguimos es que estas medidas no ; 
sean contraproducentes al encarecer ] 
la vida en lugar de abaratarla. No 
hay que perder de vista esta verdad, 
sino conciliar dos extremos que pa-
recen un tanto antagónicos. Bús-
quense en buena hora ingresos deco-
rosos que permitan mantener los 
gastos de un presupuesto no muy 
por arriba de los sesenta millones 
y al mismo tiempo propéndase al 
abaratamiento de los artículos de 
primera necesidad. Pero evítese que 
entre nosotros ocurra lo que más 
arriba señalamos respecto a aque-
llos países de Europa, en los que 
la multiplicidad de impuestos ha traí 
do aparejado un mayor costo de la 
vida y como consecuencia inmediata 
la miseria del pueblo." 
Los nuevos impuestos—50 pesos a 
los automóviles, gabela sobre las 
entradas de teatro, etc.—, ¿hasta 
que punto pueden recaer sobre el 
humilde pueblo? 
El colega tiene razón, no obstante, 
en sus observaciones... Más que a 
crear impuestos debo tender el Go-
bierno al abaratamiento inmediato 
de la vida. .. 
Estos han de ser, sin duda, sus 
primeros y más viriles esfuerzos. 
Congreso ha estimado demasiado exl 
gua una asignación de doscientos 
i pesos y ha resuelto aumentarla ca-
' prichosamente a trescientos pesos, a 
reserva da encasillav al benficiado 
en un destino del Estado para que 
de esa manera cobre dos soldadas 
jugosas." 
Y "El Mundo"—cuyas palabras 
i esta vez no queremos comentar— 
concluye de este modo su razonado 
informe: 
—"Es, pues, la hora de rectifica-
ciones. Si en el pasado hubo prodiga-
lidad confiésese que fué por la abun 
dancia del dinero. Llegado el momen 
to de hacer violentas economías, dé-
se comienzo por destruir esas clases 
pasivas que sonríen placenteras mieh 
tras los más sudan y se debilitan 
por conseguir un mal mendrugo." 
El problema económico, analizado 
por "El Mundo" le sugiere al cole-
ga estas razones: 
—"Uno de los aspectos más aten-' 
dibles para conseguir la nivelación 
económica del país, sería el estudio 
y la investigación de las pensiones. 
El Congreso ha llegado a tal despreo-
cupación en esta~materia que sin pre 
vio examen y solo obedeciendo a in-
tereses de compadrazgos se vota un 
crédito que a lo mejor beneficia aun 
hombre fuerte y pudiente." 
"Consideramos bueno—añade "Í¡1 
Mundo"—que al libertador de la pa-
tria no se le deje en la indigencia. 
Pero entiéndase bien, en la indigen-
cia. No resulta que sólo porque se 
estima que el coronel o el capitán 
zutano no puede malgastarse en lu-
jos una cantidad crecida, el Tesoro 
acude presuroso para que se realice 
ese dispendio. En vez de rebajarse a 
los incansables empleados públicos 
debíase averiguar los motivos de tan-
tas pensiones y caminaríamos a la 
conclusión—salvadora para el era-
rio—que el cincuenta por ciento de 
ellas no se pustifican. A fin de evi-
tar los excesos, el general Milanés, 
siendo representante a la Cámara, 
reglamentó las pensiones. Nuestro 
temperamento criollo es de tal na-
turaleza, que en seguida buscamos 
el pretexto para zafarnos de las ma-
llas legales y establecemos las ex-
cepciones. Así hemos visto como el 
"El Triunfo" elogia como toda la 
prensa, la labor presente de la Cá-
mara de Éepresentantes... 
Pero, indica el colega: 
—"La crisis cubana, lo hemos di-
cho muchas veces no consiste en la 
penuria del Tesoro nacional tan só-
lo quizás si eso es lo menos grave 
con ser tan penoso y molesto; lo 
que realmente es conturbador es la 
situación general del país, el que se 
anulen las fuentes nacionales de ri-
queza, el que carezcan de pan y de 
hogar millares de individuos, el que 
no tenga donde librar su vida el jor-
nalero, que el industrial paralice sus 
fábricas y sus negocios el comercian 
te, eso es lo realmente pavoroso." 
Y prosigue de esta guisa "El 
Triunfo": 
—"Si la agricultura se detiene en 
su desarrollo; si el importador anu-
la sus pedidor y no puede pagar los 
giros emitidos contra ;1 por que no 
vende; si el industrial carece de mer 
cado y de consumidores, si el brace-
ro no tipne donde contratarse y el 
artesano se ve despedido del taller, 
la miseria cunde y ante ella se Impo-
nen medidas y resoluciones heroicas; 
cuando-̂ i-evisor y humano las adop-
ta el poder público, legisladores o 
gobernantes, tienden a armonizar y 
resuelven el conflicto; cuando las 
adoptan los desesperados muchas ve-
ces o ceden en sus alcances a la pre-
visión y casi siempre redundan en 
daño colectivo." 
Así es. 
Pero como "El Triunfo" mismo 
concluye, la Cámara, en esta ocasión, 
ha procurado legislar previsoramen-
te. 
Esto permite esperar una solución feliz. 
E l conf l i c to de i o s . . . 
Viene de la PRIMERA página 
ración consiste en pan de primera 
calidad, huevos y latas de sardinas. 
Indudablemente no se trata de un 
menú suculento. Pero debe tenerse 
en cuenta que son muchos los inmi-
grantes necesitados, que no se sabe 
el tiempo que ha de atendérseles y 
I que pretendemos emplear la mayor 
I cantidad posible de lo recaudado en 
| embarcarlos, único medio de que el 
I conflicto vaya teniendo solución. 
I El Consulado, sino da pasajes a 
* todos los que lo necesitan, por el 
momento, no es por capricho, sino 
i porque no tiene a su disposición el 
1 número de barcos necesarios para 
embarcarlos todos a tiempo. Antes 
de ayer salió el "Kentuky" con su 
cupo completo: 1,350 plazas. Hoy 
saldrá el '"Grizaba" con 1,532 pasa-
jeros. El día primero, el "Frisia" con 
700. El día 2, el "Flandre" con 600. 
El 6, el "Virginia", que por gestio-
nes del señor Cónsul hará escalas en 
las Islas Canarias. El día 8, el "Con-
de Wifredo". Del 7 al 8, el "Monse-
rrate". Del 8 al 10, el "Qriana". El 
12, el "Carolina". El 15 uno de la 
"Ward Line, y el 20 el "Reina María 
Cristina". 
¿pÍAÍMANTEOUlLLAPE 
^ M ^ E S U MEJOR püE'SECONOCÉl 
' ; SEGUN AFIRMAN SUS"-—/' 
WUMERC503 CONSUMIDORES'̂  
v.- Sü SAQOR ES MUV AGRADABLE 
^MOSEPOME RANCIA V SE VENDE EN 
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iGUAÍATE 154. COBREOS 352 
E s t a e s l a o p o r t u n i d a d 
Batistas a rayas, doble ancho. . , . >• >: . . . . > . 0.20 
Cretonas Floreadas, yardas de ancho . . . . . . . . . . 0.25 
Gingham a cuadros, vara de ancho . . . . . . . . . >, . 0.30 
Voile color entero, doble ancho 0.35 
Voiles estampados, doble ancho . . . . . . 0.40 
Organdí estampado y color entero. . . . . . . . . . . 0.45 
t . . . . . . . . 
Cretonas satinadas con flores, doble ancho 0.45 
Voiles estampados, fondo color y dibujos menudos doble 
ancho. 0.55 
Burato seda todos colores, doble ancho . . . . . . . . . 0.80 
Organdí Suizo, todos cobres . . . . . . . . . . . . . . 0.85 
Tul hilo blanco 2-112 yardas de ancho . . . . . . . . . . 0.85 
Warandol belga 1014 de ancho. . . . . . . . . . . . . . 0.85 
Cintas Floreadas y color entero, para bandas 0.35 
Encajes Mecánicos . . .: . . . . . 0.05 y 0.10 
Encajes Filet anchos . . Ó.25, 0.30 y 0.35 
Crepp de China solo blanco a . .: . ,; . . . . . . . . . 1.35 
r i N D I G U Q 
AMERICANO DESAPARECIDO 
Mr. Elliet Donovan, dueño y ve-
cino del establecimiento llamado Di-
norah, dedicado a la venta de bebi-
das espirituosas de San Miguel nú-
mero 3, denunció a la Policía que su 
amigo Mr. N. D. Patterson de los 
Estados Unidos y de 4 años de edad 
salió a las nueve d8e la mañana en 
compañía dé un cubano y un español 
desconocidos para él; pero a los que | 
conoce el cantinero del establecimien-
to Sidney Irambell, sin que haya 
lvuelto Mr. Patterson a pesar de las 
horas transcurridas.. 
I B desaparecido llevaba en una car-
1 Donovan le pueda haber ocurrido una 
| tera más de dos mil pesos, temiendo 
l desgracia. 
" L A M I L A G R O S A " 
S a n a t o r i o d e l a s C a t ó l i c a s C u b a n a s 
Calzada del Cerró 586.-Tcléfono 1-1654 
Dirigido por la comunidad de 1 
te da Paúl. 
Este Sanatorio, instalado en la e 
de los Marqueses de la Real Campiñ 
jas que ofrece la mejor clínica mod 
asistencia médico-quirúrgica de muj 
Cuba. 
En solo dos años de fundado cu 
ta mensual de $1.50. Admite pensi 
precios especiales, pero siempre mó 
ta fortuna. 
El servicio de partos es extrao 
nales. Cuenta cOn Departamento y 
cios módicos. 
Cuerpo facultativo: 
Director y cirujano, Doctor Jos 
de Castro; doctor Emilio Romero; D 
dés Anciano (hijo); Doctor Antonio 
(oculista) y Doctora señorita Rosa F 
as Hijas de la Caridad de San Vicen-
spaciósa y ventilada casa solariega 
a, está acondicionado con las venta-
erna y su dedicación exclusiva a la 
eres la hace única en su especie en 
énta con 3,000 socias, siendo su cuo-
onistas, con asistencia y dietas en 
dicos, y al alcance de la más modes-
rdinario y desempeñado por proíesio-
Gabinéte obstétrico adicional, a pre-
é Antonio Presno; Doctor Raimundo 
octor E. Cabrera; Doctor José Val-
Camacho y Doctor Pedro Lamothe 
. Lagomasino, farmacéutica. 
C 5584 alt 4d 21 
O t r o p r o d u c t o . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
guíente mezcla desnaturalizada por 
cada mil unidades de alcohol: 
Formol, 0.50 x 1.000. 
Bases Plrídicas o Piridina Impura, 
3.00 x 1.000. 
Gasolina o éter sulfúrico, 10.00 
por 100. 
Que efectuada la desnaturaliza-
ción se Pdicione o mezcle a cada cien 
partes de ese alcohol, cinco centigra-
mos de violeta de metilo o fluerecei-
na. 
Y que para diferenciar este com-
bustible como alcohol desnaturaliza-
do, el nuevo producto se conocerá 
con el nombre de Espíritu Motor. 
El Secretario de Hacienda queda 
encargado del cumplimiento de este 
Decreto. 
Dado en el Palacio dé la Presiden-
cia, en la Habana, a 27 de junio de 
1921. 
(F.) Alfredo Zayas, Presidente.— 
Sebastián Gelabert, Secretario dé Ha-
cienda . 
LE LLEVO EL AUTO 
Gustavo Alonso Seijas, de Matan-
zas, de 45 años de edad y vecino de 
Campanario 133, bajos, acusó a Pe-
dro Blanco de Noriega y Calzada de 
haberue hurtado un auto número 
8599 valuado en mil pesos. 
La producción de algo 
con perfeccionamiento, 
corresponde satisfacto 
riamente al esfuerzo 
empleado para obtener-
lo. El consumo de 
nuestro calzado nos ha-
ce sentir así 
Horma Criterion 
T H E 
S H O E 
H O M P S O H B R O S . S H O E m 
MEN^S F Q ^ SH02á*!lAKERS ^ \ j 
B R O C K T O N ? 
T 
Representantes: 
APARTADO 1316. LONJA 514 HABANA 
n A B 
EN DIA DE MODA 
Jueves. 
El día favorito de Fausto. 
Y favorito también de Olympic y 
de Campoamor. 
Hablo de este último en la plana 
inmediata para dar cuenta de las 
exhibiciones que ofrecerá en lo que 
resta de la semana. 
Me limitaré aquí a decir lo que 
anuncian para hoy los carteles de 
Fausto y de Olympic. 
Va Blanco y Negro en Fausto. 
Una cinta preciosa. 
Su protagonista es la célebre ac-
triz americana Dorothy Dalton. * 
Consta de seis lujosos actos Blan-
co y Negro, esto es, Black is White, 
según reza en los tim 
pático teatro de p -o!̂ 1^ dc, 
a Después de su ^ Col 
de, en la tanda S ¡ ^ , la\ i 
tará al final de la * l' ̂  
En la tanda de ea?a0che- 0ye0) 
La de los Henos eu"̂  . 
Olympic, por Su L^^rraz, 
en La Pastora a unf Pr L 
guiares méritos * actl,Í2 
Es Anita Stewart 8ltt 
Una celebridad 
Se exhibirá La i>a.tr. 
das elegantes de la tar^ 
Habrá grandes entradas Seguramente. s' 
TRIUNFO DEL DOCTOR 
GONZALO E. AROSTEGUI 
El conocido joven Doctor Gonzalo 
E. Aróstegui, que se está distin-
guiendo como uno de nuestros pri-
meros cirujanos, ha obtenido un se-
ñalado éxito, en una operación que 
acaba de realizar con admirable 
maestría. 
El Dr. Gonzalo E. Aróstegui, ope-
ró a la nieta del conocido General 
Acevedo, una niña monísima, de un 
agudo caso de apendicitis, que fué 
diagnosticado como terrible sin ope-
ración por que era fatal. 
El Dr. Gonzalo E. Aróstegui, sin 
pérdida de tiempo, sometió a la niña 
a una operación rápida y feliz, ex-
tirpándole el apéndicie con tan sa-
tisfactorio resultado que a las cua-
renta y ocho horas, ya estaba fuera 
de todo peligro. 
Felicitamos al joven y talentoso 
Dr. Gonzalo E. Aróstegui. 
N O T A S P E R 
DON JOSE M. SOLER 
Rumbo a los Estada . 
barca hoy en el 'T-.loa" •1,<ÍOs én. 
gloso Catedrático de la tt 61 P̂ sti' 
Nacional, D. José M. SoWersiN 
¡como en años anteriores S .̂ ev 
rá sus vacaciones acadéniî l 7ecW 
do un cursillo especial de nií?1^ 
la Universidad de Haward 30 N 
Deseamos al ilustre PrnfQ querido amigo nuestro fPii°fesor 7 y provechosa estancia en Jerailo Boston. u cuî  
CLUB FEMENINO DE CUBA 
Hemos recibido invitación del 
"Club Femenino de Cuba'; para asis-
tir a la sexta Conferencia de la seria 
comenzada, la que se celebrará el 
día 2 del próximo Julio, sábado, en 
el local social Malecón 310, altos. 
Disertará el Dr. Arturo Montori 
acerca de la mujer, el amor y el 
matrimonio. 
El acto dará comienzo a las 5 
p. m. 
El Dr. Antonio Pita nn»! „ 
que ha trasladado su Instî rtici!,a 
dico de la Avenida de S 1 í Mé-
50 a su edificio Avenida i ,Umer<1 
pública 45, antes Prado e I ^ a > 
Sépanlo sus numerosos 
Por Decreto Presidencial se- J 
dejado sin efecto el nombranL 
que se hizo a favor del sefinr r to 
Tranquilino Latapier, paia aíoS 
consultor de la T ) i v ^ l \ f ^ 
tería Nacional, nombrándose en 
lugar al doctor Carlos Jiménez dP ! 
Torre. , Utí w 
Servimos rápidamente cualquier 
cantidad de café molido que nos 
pidan a domicilio 
T e l é f o n o A - I 2 8 0 . J . C . Z E N E Á I Í i 
C 5084 
(Neptimo) 
C L I N I C A 
D E L D R . V E N E R O 
S A N M I G U E L 5 5 . - T E L F S . A-9380 y EMS54. 
Trateeafcnto de las enfermedades genitales y urinarias en ambw (Hkoo. 
Examen visual de 1 a vejiga y Rayos X. 
Se hacen autovacnn as, análisis de orina y sangro. 
SH APLICA NEOSALVARSAN LBGITIMO. CONSULTAS DS 4H A 
D r . J . M . P E N I C H E T 
E s p e c i a l i s t a e n la s e n f e r m e d a d e s de los 
O j os, O í d o s , N a r i z y G a r g a n t a . 
HORAS D E CONSULTAS: 
De 9 a I I a. m. en su CLINICA en San Rafael y 
Mazón. Teléfono A.2352. 
De 2 a 4 p. m. en Lealtad 66 altos Teléfono A-7756. 
Teléfono particular F-1012. 
V 
¿Quiere volver a sejitirse fuerte y contento? Pues to-
me el "Nutrigenol," y se curará en poco tiempo. 
El "Nutrigenol," está compuesto de Extracto de Car-
Be, Kola. Cacao, Fosfoglicerato de Cal, Vino y Glicorlnív. 
íll "Nutrigenol" está indicado en la Anemia Clorosis, 
debilidad general, Neurastenia, Convalecencia, Raquitismo 
atonía nerviosa y muscular ote. etc. Se vende en todas las 
Boticas de la Isla. 
e . B O S Q U E 
T e j a d i l l o 3 6 5 3 8 y Corapos te la 17 
H A B A N A 
a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - y a l » 
Para señoras wcluslvaaieate. Eníermeilailes nervlosis y aent^L^ 
ioaoaisacoa. calle Bsmmn N«f 62. lníormes y c o n s u l t a s e n ^ 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
i D A N A Y A R Z A Y O 
M A R T Í - C A M A G Ü E Y 
Ano i x u r x 
D I A R I O D E L A M A R I N A Junio 30 de 1921 P A G I N A CÍNCO 




rmas trás otras. . . 
a s í las despedidas. 
tti vapor Flandre, que tiene dls-
ata su salida para el sábado pró-
nevará un gran pasaje, 
^ u é n t a n s e entre éste los Condes 
i Castillo, el joven aristócrata y 
Acanta José Ignacio Cámara y 
/VEeüly y su bella esposa, Fefa Ar-
ijielles y Clausó 
g ge dirigen primero a Vichy, de 
; nde pasarán en excursión de re-
reo a Francia, Bélgica e Italia. 
Recorrerán después las playas de 
moda, entre ellas las de España, pro-
poniéndose disfrutar de la grand sai-
son de San Sebastián. 
L a Marquesa de Argüelles, tía de 
la gentil Condesita del Castillo, los 
espera, para festejarlos, en su pala-
cio de Madrid. 
Antes de que finalice el año es-
tarán de nuevo en su residencia del 
Vedado. 
¡Tengan un viaje feliz! 
E L L U N E S É N T R I A N O N 
XJna doble función. 
Con un alto fin benéfico. 
la que se ofrecerá el lunes, 





Organizada por las distinguidas 
damas María Serafina Hernández 
Viuda de Tolón y María Intriago de 
Madrazo. ' 
Se dedicarán sus productos al Asi-
lo Carvajal en Marianao. 
' Una función meritlsima. 
Digna de apoyo. 
E n aquél hospicio se agrupan des-
validos ancianos que tienen su más 
decidida protectora en la buena y ca-
ritativa Marquesa de Avilés. 
L a función del lunes, cuyo éxito 
parece estar asegurado de antemano, 
aportará recursos necesarios al sos-
tenimiento de la institución. 
Las primeras localidades vendidas 
se encuentran en poder de las prin-
cipales familias del Vedado. 
Daré a conocer el programa. 
Lleno de atractivos. 
S a r a h e t R e i n e s e d e s p i d e n 
V a n a P a r í s 















i de la 
Campoamor. 
Es su día de moda bóy. 
Una nueva cinta, la que lleva por 
título E l torrente, se exhibirá en el 
afortunado coliseo. 
Ella nos presenta en una de sus 
mejores creaciones a E v a Novak. 
Actriz de gran belleza. 
y gran talento. 
Las exhibiciones dé E l tórrente se 
ofrecerán en las últimas tandas de 
la tarde y de la noche. 
Se dará mañana la reprise de una 
gran Cita en Campoamor. 
No es otra que Cáncer social, la 
película que trata de uno de los más 
complejos, más difíciles y m á s . i n -
trincados problemas de la vida con-
yugal-
Después del estreno de Cáncer So-
cial, que culminó en un éxito com-
pleto, fueron numerosas e insisten-
tes las excitaciones hechas a la em-» 
presa para que se repitiese la cinta. 
Así está acordado, según se sirve 
manifestarme el amigo Fernando Po-
li, amable administrador del elegan-
te teatro de la Plaza de Albear. 
Aprovecharé ya para decir que se 
reserva la exhibición de E l hombre 
prodigio para el sábado. 
Su protagonista, el famoso pugi-
lista George Carpentie.r, es el mis-
mo que luchará ese día con Demp-
sey, el coloso americano. 
' Una novedad. 
Algo que es sensacional. 
Me refiero a la exhibición de la 
cinta que con el título de Mientras por las c o r t e s í a s y bondades que 
c ? £ ? o a m 0 o í dUeWne 86 Prepara en nos dispensaron siempre. 
L a brillante revista Carteles ofre 
ce en su último número algunos cua 
dros de dicha cinta. 
Todos de un interés grandioso. 
Excepcional! 
"Por este medio queremos en-
viar nuestro saludo de despedida 
a las damas y señor i tas de la culta 
sociedad habanera, que nos favo-
recieron durante los cuatro a ñ o s 
que estuvimos en E l Encanto al 
frente del departamento de som-
breros, y de las cuales tan gratos 
recuerdos guarda nuestro esp ír i -
tu. 
¡ Q u e a todas llegue el testimo-
nio de nuestra s impat ía y nuestra 
gratitud! 
E n el Espagne embarcaremos el 
p r ó x i m o 2 0 de Julio, rumbo a P a -
rís, a disfrutar de unas vacaciones 
que creemos tener bien ganadas. 
A los s e ñ o r e s So l í s , Entrialgo y 
Cía. , d u e ñ o s de E l Encanto, les 
damos 
Como ven ustedes, Sarah et R e i -
ne, hasta ahora directoras de 
nuestro departamento de sombre-
ros, nos dan su ad iós . 
Creemos interpretar los deseos 
de nuestras parroquianas—y m a -
nifestamos a la vez los nuestros— 
correspondiendo al car iñoso salu-
do de las amables mademoiselles 
con la e x p r e s i ó n de los mejores 
votos por que tengan un feliz v ia -
je y por todo g é n e r o de personales 
venturas. 




Una gratísima nueva. 
Se refiere a Finita Alvarez Ríus, 
la gentil y muy graciosa señorita, 
que ha poco abandonó la Habana. 
Comprometida estaba antes de em-
ibarcar con el señor Celso Ochoa. 
Un apreciable joven, interesado en 
Importante casa de nuestra plaza 
comercial, que reside habitualmente 
en la gran metrópoli española. 
Concertada está su boda, para el I 
entrante Julio, en la Iglesia de losj 
Gerónimos. 
Llévenle estas líneas un saludo. 
Con mi felicitación. 
E l señor Eduardo Solís y Vergara, 
a quien hice ayer referencia con mo-
tivo de sus bodas, efectuadas en Ca-
racas, desempeñó antes en la Haba-
na, como ahora en aquella capital, 
el puesto de Encargado de Negocios 






E l doctor Bernardo Moas. 
Acompañado de su distinguida es-
posa, la señora Luisa Gendrán de 
Moas, además de sus hijos Teresa 
y Luís, embarca el sábado ea el va-
por FlántlTc el eminente cirujano. 
Van de temporada a Burdeos. 
¡Feliz viaje! 
Los que llegan. 
Estudiantes en gran número. 
Entre éstos, de los que vienen a 
i disfrutar del período de vacaciones, 
pláceme saludar a Héctor Beck. 
Un simpático e inteligente joven 
que cursó sus estudios con notorio 
aprovechamiento en uno de los más 
afamados planteles de enseñanza del 
Canadá. 
E n los exámenes últimos se lució j 
obteniendo los primeros premios. ' 
Reciba mi bienvenida. ! 
Un error. 
Que me apresuro a rectificar. 
9* 
Visite nuestra Exposición de ob-
jetos de metal blanco pleateado pa-
ra regalos. 
Copas para premios, juegos de 
café, bandejas, floreros, etc. etc. 
Hierro y Companía, S. m í 
OBISPO 68 Y O'RGILLY C l . 
Dentro de pocos d í a s llevaremos 
a cabo la l iquidación de toda la 
existencia de nuestro departamen-
as mas expresivas gracias to de sombreros. 
Y a diremos la fecha exacta. 
No se crea que este departamen-
to desaparece. e. 
Subsist irá. 
¡ A d i ó s , pues, a todos! 
Sarah e l Reme. , , 
e h q 
S á b anas 
a s y 
H E A Q U I A L G U N O S P R E C I O S : 
5 4 x 76, a . . . $ 
6 3 x 9 0 , a 
7 2 x 9 0 , a 
7 2 x 9 0 , a 
7 2 x 9 0 , ( " U n i ó n " ) , a " 
0 .75 . 
0 .95 . 
1.10. 
1.75. 
2 .60 . 
una 
Fundas de 18 x 34 , a 
* " 1 8 x 4 6 . a . . . ; ; * ! . ' 
" 1 8 x 6 0 . a ' 
2 4 x 2 4 . de c o j í n , a 




A y e r ofrecimos, a 4 0 centavos, 
E n la Asociación de Dependientes. | un lote de camisas de noche que se 
Organizado ha sido para la noche i mojado. A las 9-112 de la 
m a ñ a n a no quedaba ninguna. 
Las l l evaban—a los pocos mo-
mentos de abr i r—por docenas. 
Por eso encarecemos la conve-
niencia de venir temprano. 
Y a ustedes saben que todos los 
del próximo domingo en los salones 
de la poderosa sociedad a beneficio 
de su simpática Sección de Sport 
Tocará Zerquera. 
Esta noche. 
Concursos de Piano. 
Son los del presente año acadé-
mico del Conservatorio Nacional de 
Música. 
Entre las opositoras, única del 
Octavo Grado, se cuenta Margot, la 
encantadora Margot de Blanck. 
Optará por la Medalla de Oro. 
¿Cómo no obtenerla? 
Emique F O S T A N I L L S . 
d ías llevamos algo nuevo para 
nuestro salón de Galiano, 81 . 
E ! v e n c e d o r , e l m á s fuer te 
y el m á s r i c o , e s e l c a f é de " L a F l o r de T i b e s " 
B O L I V A R 3 7 . T e l . A - 3 8 2 0 
E L M A T C H D E M P S E Y - C A 
L O S S E Ñ O R E 
Oiganle: 
".Acaso, acaso, no sea preciso es-
perar una semana para cont-orup'ar 
en la par talla de Payret la película 
de rete fenomenal "buut". 
—¿Antes? , dijimos. 
— E n eso estoy ocupándoma y cr^o, 
C I C O . . . . 
-—¿Es un rezo? 
— ¡Ya lo creo! Yo practico aque-
llo de a Dios rogando; con el ma-
zo dando. 
—Entonces. . . 
—Que rezo y actúo para que los 
fanáticos de la Habana mi querido 
público, mi predilecto, no tenga que 
esperar esos 7 ¡siete! días que anun-
cia el "New York Herald"? 
—¿Podremos decirlo? 
— ¿ P o r qué no? 
Lector: ya lo saben. Ahora, San-
tos, el más popular de los empresa-
rios "gordos" quiere "superarse". 




L E S I O N E S 
E n la Tropical se causó lesiones 
graves el obrero Percy Grodudge de 
Picota 64. 
V E N . 
Si ya se ha convencido Ud. de que cortar los 
callos es un sistema bárbaro; si ya ha visto que 
todos esos parches, vendajes y específicos de 
pacotilla son inútiles; si ya tiene perdida la 
esperanza de acabar con el tormento de sus 
callos, acuda a f?9ieezjO?te, Ese es el ver-
dadero remedio ideal. ,A la primera gota, el 
dolor cesa como por encanto. A las dos o tres 
aplicaciones, el callo queda extirpado de raíz. 
Todo el tiempo que c^íecxC7t& exige a Ud. es 
medio minuto durante tres dias. Todo el 
trabajo que le impone es humedecer la varilla 
de vidrio y tocarse el callo. Nada más. Y 
sin embargo, no hay callo, ni el más duro, 
arraigado y sensible, que no ceda a tan sencillo 
tratamiento. ¿ Para qué prolonga Ud. más el 
martirio de los callos ? ¿ Por qué no se inde-
pendiza de esos tiranos que la atormentan don-
dequiera, que le amargan todos sus placeres, 
que le agrian el carácter y que perjudican 
su alegancia obligándola a usar ridículos 
zapatos holgados en vez de los que la moda 
ordena? Hoy mismo acuda Ud. a fñie&zcTtc 
y ya verá que la varilla mágica de este fiel 
servidor hará en un minuto lo que otros 
remedios no han KecVó *r*i años. 
o n o s C a r n e a d o 
Paseo y Mar-Vedodo-F. 1207 
Los actuales dueños de estos Ba-
ños en atención al favor constante 
que del Público reciben han decidido 
establecer unas horas especiales, 
con precios especiales, pues serán a 
mitad del precio que actualmente r i -
ge en estos baños. 
Llamamos la atención del público 
sobre estas ventajas que damos, pues 
somos los únicos que siempre nos 
acordamos de aquél que siempre nos 
favorece. 
25780 4 j l . 
HEL JUEGO DE MODA E N LOS 
ESTADOS UNIDOS!! 
P u t - a n d - T a k e 
i Más interesante que 
los dados! Se juega en 
salones, cafés, clubs, ca-
barets, etc. Cualquiera lo 
entiende. Pueden jugarlo 
varias personas a la vez. 
Se envía una gruesa de 
estos trompos, dorados o 
plateados, por ?15 en gi-
ro postal. Haga sus pe-
didos a A. J . Rubio, 801 
Union Trust Bldg. Pro-
vidence, R. I. Be dan re-
ferencias en Escobar, 78, 
altos. * 
C5735 2d.-29 
Q U E B R A C H 0 L 
Anticatarral poderoso indicado sn 
la Grippe, Influenza y Caiairos rebel-
des. Oxigena la sangre estimulando 
los órganos de la respiración. 
P í d a l o e n F a r m a c i a s 
D E , CAPABO, CAIBARIEN 
31d 1 
ANTES DEL 9 DE JULIO, ¡LO VEREMOS! 
El intrépido Santos procura que la gran película del match 
Dempsey-Carpentier llegue a la pantalla de Payret 
antes de una semana 
¿Lo sabéis ya? íes y miles de fanáticos ávidos de 
¿No? Iver la película." 
¡Oh! Entonces. . . oid, sería cruel-i "Mr. Quimby dice que un día aes-
íad indisculpable retardar un minu-, pués de la pelea saldrán ejemplares 
to el notición. 
E L B U E N G U S T O ha puesto a la venta zapatos blancos, suela 
natural con un 4 0 por ciento de rebaja. No e s tán en la v i -
vidriera. E n t r e y p í d a l o s . 
G A L I A N O . 70. T E L E F O N O A - 5 1 4 9 . 
OTRO A R R O L L A D O 
Por el auto 16 41 fué arrollado 
en Estrada Palma sufriendo graves 
lesiones Mariano Cabrera de 10 años 
de edad y vecino , de Estrada Paljna 
letra A . 
, E l Chauffeur Gregorio Cabrera es-
timó que el hecho fué casual. 
Gran cantidad de camisas de día 
y de noche, pantalones, trajecitos, 
combinaciones e infinidad de vesti-
dos para niñas. 
U S E C R E M A T R E O E 
L a que usa la Reina de Inglate-
rra. 
ROBO E N E L C E R R O 
Gregorio Rich Fernández, vecino 
do Ferrer 4, Cerro, denunció que de 
su domicilio le robaron prendas y ob-
jetos por valor de 86 posos. 
A V I S O 
A L O S T E N E D O R E S D E 
C H E C K S D E L BANCO 
NACIONAL D E CUBA 
Recibiremos durante diez 
d í a s , para compras de mer-
c a n c í a s , Checks de Morato-
ria del Banco Nacional de 
C u b a , con un p e q u e ñ o des-
cuento, en cualquiera de nues-
tras tres Ferreter ías de la 
Ciudad . 
Caldo Duizaides & Cía . 
Almacenistas de - Ferretería 
S . A . 
Apartado 77, 
Cárdenas 
C 5647 lOd 24 
L A F A S H I O N A B L E 
tiene el gusto de participar a su 
distinguida clientela, que tiene un 
gran surtido de sombreros de ve-
rano de última creación, acabados 
de recibir, vendiéndose en liquida-
dación el resto de la remesa ante-
rior. 
OBRAPIA, 61, A L T O S 
24D79 30 jn. 
MAS ROBOS 
A Celedonio Díaz, vecino de D, 
número 133, le sustrajeron prendas 
por valor de quinientos pesos, vio-
lentando la cerradura del armarlo 
en que se encontraban. 
C 5755 4d 30 NEPTUNO Y CAMPANARIO 
32. 
Con el mayor gustó tomamos de 
gran rotativo americano el si-
Euiente recorte que retrata de cuer-
po entero los arrestos y el acierto 
Que caracterizan a los champions de 
los Empresarios cubanos. 
te. se lo ^ue publicó recientemen-
l'New York Herald". 
'El match Dempsey Carpentier sé-
visto en da Habana, una semana 
después de celebrado el encuentro en 
New Jersey." 
'El primer contrato pagando la 
^quiaición de los derechos exclusi-
os para exhibir la película del bo-
{.eo en un país extranjero ha sido 
roT^0 esta mañana entre los seño-
es F. c. Quimby y M. Ramírez To-
h.es' ^Presentante de una firma cu-
Daaa Santos y Artigas." 
iDcr T este contrato es Cuba la pri-
que adquiere el derecho de ver 
e L Uloide la decisión'f inal en el 
gurientro de los dos más famosos 
^üiadores del día: Jack Dempsey y 
^ g e s Carpentier." 
BUs uu nos clice el señor Torres 
tos .fepreseritados los señores San-
íios -^rtigas que son los einPresa' 
Hen ^u8 fuertes de Cuba se propo-
exiubir esta película en el tea-
CaPacidyret Úe la Habana que tiene 
tro Pay 
>lfiíw.d Para 3,00 0 personas y £ 
de J ^ i d a en función continua des 
e W . C U a t r o de lp 
Pe í c i C!?u qiue habl"li 
tarde, dada la 
por ver esta 
en celuloide para todos los países 
de Europa, South Africa, Australia, 
India, Japón, China, Philipinas, 
South America, Canadá y México, 
países todos que siguen con interés 
el dé esta controversia que se re-
solverá a puñetazos para dar el tí-
tulo de champion a Dempsey o a Car-
pentier." 
Hay que felicitar a Santos y Arti-
gas por haber llegado también esta 
vez, los primeros entre los pnme-
10 Eso dice, espontáneamente el acre-
ditado y poderoso rotativo neoyor-
kino. 
¿Qué decir por nuestra parte? 
¿Hace falta discurseai poco ni mu-
cho para comprender y estimar de-
bidamente este nuevo alarde que ios 
populares empresarios cubanos han 
hecho ahora para aciedit-rse--una 
vez más—como "los pnrv>-ros c-utre 
los primeros"? 
Seguramente, no. 
Pero así como no podemos Tei.--r-
dar tampoco debemos regatear ni ( 
diferir nuestras más cumplidas feli- ] 
ritaciones y nuestros aplausos fervo-
rosos por el record que han batido 
Santos y Artigas como empresarios 
v ñor el "amore" que han puesto en 
m-áctica para lograr traer de este me-
morable acontecimiento deportivo que 
tanto interesa al mundo enuro 1*9 
Í S c i a s a los aficionados cubanos 
y SpecUimente a v* queridos ha-
baneros. 
Ahor^ sin •;ue i re nar—porque ya no es posible—la 
amateurs y aficionados ŝtadn en niuchas partes de los 
esta n uUriidos no Puede exhibirse 
sioue* icula' se Proyectarán excur-
Ue ia, Ĵ 6 Key West y de algunas que 
batiaV est Indiens para ir a la Ha-igordito ~* " 7 , - imicia al celebrar 
fcUto^rel match, seguramente el ¡nos ^ i n d ó esta pnmjcia al c 
ias noventa millas Key; ayer su onomástico con ebp 
^ b a u a sera realizado por mi-l hiJo. 
nlpería de los „ 
de í q u í les diremos "le dermer, mot 
Acabamos de oír al simpático 
' al intrépido Santos, quien 
i 
NO SE CONCIBE VIAJAR SIN UN BAUL ESCAPARATE 
M O D E L O S D E S D E $ 6 0 
V E A N U E S T R O C O M P L E T O SURTIDO 
D E M A L E T A S Y B A U L ^ 
ESCAPARATES 
" H A R T M A N " E " I N N O V A T I O N " 
A G E M C 1 A E X C L U S I V A 
T H E W E R C A N T I L E T R U S T C 0 M P A N Y 
(Plaza de' Cristo) 
T E L E F O N O S : A-4013 Y M-3369. 
HABANA 
Participa a sus clientes y amigos qué acaba de instalar en su 
Bóveda de Seguridad 300 apartados que alquila desde diez a cin-
cuenta pesos al año, según tamaño. E n estos Apartados, los inte-
resados pueden guardar, bajo su propia custodia, toda clase de do-
cumentos, valores, joyas y objetos de valor. 
L a Sociedad de Ingenieros y Arquitectos de la Habana, certi-
fica que nuestra Bóveda reúne todos los requisitos necesarios. 
GIROS A TODAS L A S PLAZAS C O M E R C I A L E S D E L MUNDO, 
A LOS M E J O R E S TIPOS. CUENTAS C O R R I E N T E S , PAGOS POR 
C A B L E , DEPOSITOS CON Y SIN I N T E R E S , I N V E R S I O N E S , D E S -
CUENTOS D E L E T R A S Y P A G A R E S , PIGNORACIONES D E VA-
L O R E S , E T C . , E T C . 
S E R V I C I O BANCARIO E N G E N E R A L . 
C 5703 alt. 3d-26 
O B I S P O Y C U B A M E R C A D A L y c o 
« L A P R O T E C T O R A " 
M U E B L E S ¥ JOYAS AL OOIíTADO \ A PLAZOS 
Vendemos con un por ciento de descuento por tener mucha existen-
cia en juegos de cuarto, comedor, sala, recibidor y pieza? sueltas de to-
das clases; fabricamos toda clase de muebles a gusto del cliente, pues 
contamos con competentes operarios. 
Antes de comprar sus nuebles visite esta caéis 
L A PKOT^CTORA 
B E L A S C O A I N No. 68 Y S A L U D No. 98. T E L F . A-4545. 
C 5307 alt 15á 9 
Esto modelo en blanco, a $3.25 
barnizado, a $4 .50 
C 5610 a/i 2^ 
Á i o s M c e M i s t a s 
L a mejor silla del pa í s en caoba 
atornillada con la patente RipoII, 
garantizada por cinco años que no 
se desarma, l ijada y pulida como 
ninguna otra, rejilla fina de l a . 
A solicitud mandamos c a t á l o g o 
general y Lista de precios. 
R o d r í g u e z y R i p o l í 
L U Z n u m . 4 
A p a r t a d o 1 0 8 3 
T e l é f o n o A 2 4 6 5 
H a b a n a 
P A G I N A S E I S D I A R I O DE L A M A R I N A Junio 3 0 de 1 9 2 1 
JíACTOXAIy , , 
L a segunda noche de lucha greco-
romana en el Nacional se celebró a 
teatro lleno. ! • „ +„ 
E l púbico ha podido apreciar en to-
do su valer la importancia que tiene 
la lucha grecoromana y cada día que 
pasa siente por ella mayor interés; 
pues aprecia debidamente la fuerza, 
la destreza y la agilidad de cada lu-
chador. 
E l programa de esta noche es el 
siguiente: 
Presentación y desfile de los atle-
tas luchadores. 
Lucha grecoromana a- 30 minutos 
entre Apóllon, campeórt del Norte, 
110 kilos, y Sonda, RumatUÍa, 9 5 ki-
lo8 • „„ 
Lucha grecoromana a 30 minutos 
entre Raoul St. Mars, Luxemburgo, 
l a í kilos y Goffin, Holanda, 105 ki-
los . 
Lucha grecoromana a 30 mmitios 
entre Vervet, Francia, 110 kilos, y 
Stroobants, Bélgica, 105 kilos. 
Lucha grecoromana a 30 minutos 
entre Ochoa, campeón de España, 125 
kilos, y Devilliers, campeón de Paris, 
105 kilos. 
Referee: Fernando Ríos. Time kee-
per: Frak Planas. P A i n E T 
Hoy se celebrará un espectáculo 
raro y magnífico en el rojo coliseo: 
la lucha cuerpo a cuerpo entre uü 
hombre y un oso. 
E l Español Incógnito, concienzudo 
luchador "cuyas manos d^piden fue-
go al coger las muñecas de un rival", 
luchará con Jimmy, el oso feroz de 
la colección de Santos y Artigas, edu-
cado en la lucha y para la lucha con 
otros animales; pero que no vió la 
presencia dé más hombre que su do-
mador Weedon. 
E l Español Incógnito asegura que 
sabe cómo se domina a un oso en dos 
segundos; y para que no desaparezca 
ni lo más insignificante de todo lo 
que lleva aparejado la posibilidad de 
una emocionante tragedia, ha pedido 
que la fiera no sea despojada de sus 
naturales defensas: las garras. E l 
oso luchará solamente con un bozal 
bien acondicionado; pero conservará 
la libertad del zarpazo y del abrazo 
que en tantas ocasiones fué fatal. .'. 
Programa de la función de esta 
noche: 
Desfile y presentación de los atle-
tas luchadores. 
Lucha grecoromana sin .limitación 
de tiempo entre Cari Lemle, Austria, 
225 libras, y sargento Frank Leavitt, 
del Ejército de los Estados Unidos, 
2 45 libras. 
Cari Lemle ganó el primer premio 
de lucha grecoromana en el campeo-
nato del teatro Nacional. 
laucha libre sin imitación de tiem-
po entre Charles Cutler, Estados Uni-
dos, 25 libras, y Raoul de Rohuen, 
Francia, 215 libras. 
Este es el primer encuentro en la 
Habana a decisión final entre estos 
dos fuertes luchadores. 
Después figura en el programa la 
lucha sensacional de la noche: el 
Español Incógnito contra el oso Jim-
my, de 3 60 libras de peso, que luchó 
en Caraca?, con un león y en Lima 
con un toro. 
Referee: Paul Biauchi, de Nueva 
York. 
MA ^ T I 
Como se había anunciado, anoche 
E n la primera tanda de esta noche 
se anuncia el gracioso saínete E l Con-
de de Lavapiés, por Galleguito. 
E n segunda, el puesto de Antíqui-
tés y E l cuarteto Pons, por Galle-
güi to . 
E L B E N E F I C I O D E L BARITONO 
F R A N C E S 
José Francés, celebrado barítono 
de la compañía de Martí, celebrará 
mañana, viernes, su función de bene-
ficio. 
Francés, cuya función de benefi-
cio lo es también de despedida, ha 
combinado- un variado programa. 
Se pondrá en escena la graciosa 
obra titulada Pulmonía doble, que in 
terpretaran conocidos pelotaris de 
los que actúan en los frontoneá de 
esta ciudad. 
Figuran también en el programa 
L a primera de feria y E l guitarrico y 
las principales escenas del segundo 
acto de Carmen. 
" L A R E M O L I N O " 
" L a Remolino", graciosa comedia 
en un acto de los señores García A l -
varez y Pedro Muñoz Seca, se estre 
nará el próximo sábado en el teatro 
Martí. 
Los principales papeles de esta 
obra están a cargo de María Caballé, 
Palacios y Juanito Martínez. 
E n " L a Remolino" abundan las si-
tuaciones cómicas y los chistes de 
buena ley. 
F A U S T O 
Función de moda. 
E n las tandas aristocráticas de las 
cinco y de las nueve y tres cuartos 
la Caribbean Fi lm Co. estrenará en 
reapareció en Martí el aplapdido Cuba el interesante drama social en 
CAMPOAMOR 
E l Torrente, Interesante drama 
del que es protagonista E v a Novak, 
se estrenará hoy en Campoamor, en 
las tandas de las cinco y cuarto y de 
las nueve y media. 
E n las tandas de la una y media, 
de las cuatro y de las ochó y media 
se proyectará la cinta titulada Amo-
res de teméestad, de la que es pro-
tagonista Ana Conwall. 
E n las demás tandas se anuncian 
el drama A fuerza de puños, las co-
medias Corazones de pluma y aman-
tes de plomo y Peligroso ardid, es-
treno del cuarto episodio de la serie 
E l disco de fuego y Novedades inter-
nacionales número 91. 
Mañana, por última vez, el drama 
Cáncer social. 
Sábado y domingo. E l hombro pro-
digio, por Georges Carpentier. 
Se preparan los siguientes estre-
nos: L a Lavandera, por Mary Pick-
ford; L a marca del zorro, por Dou-
glas Fairbanks, y Ambiciones mun-
danas, por Dorothy Phillips. 
Mientras New York duerme se es-
trenar en los primeros días del mes 
de Julio. . 
COMEDIA 
Esta noche se representará la gra-
ciosa obra titulada González y Gon-
zález. 
Mañana viernes, estreno de L a chi-
ca del gato. 
E l próximo martes, día 5 de julio, 
tendrá lugar el beneficio de la prime-
ra actriz Enriqueta Sierra, con L a 
loca de la casa. 
A L H A M B R A 
Tres tandas por la Compañía de 
Regino López. 
actor cómico Paco Gallego, que obtu-
vo por parte del numeroso público que 
asistió al favorecido coliseo de Dra-
gones y Zulueta, entusiástica acogi-
da . 
Paco Gallego fué aplaudidísimo. 
seis actos titulado Blanco y Negro, 
del que es protagonista la bella ac-
triz Dorothy Dalton. 
Se estrenará además la comedia en 
dos actos, de Mack Sennet, L a señora 
Fregatriz. 
E n la tanda de las ocho y media se 
anuncia el drama policiaco basado en 
una de las más emocionantes histo-
rias de Arsenio Lupin, en siete actos. 
Los dientes del tigre. 
E l sábado: L a guajirlta, por V i -
vían Martin, y E l guajiro te, por el 
Gordito. 
E l lunes: Juez y parte, producción 
especial. 
WILSON 
E n las tandas de la una y de las 
seis y tres cuartos se pasará la cinta 
titulada Sangre y oro, por el notable 
actor Tom Mix. 
E n las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve, estre-
no de E l Ciego, por la bella actriz 
j Tilde Kasay, 
Y en las tandas de las tres y cuar-
to, de las siete y tres cuartos y de las 
diez y cuarto, estreno de la cinta ti-
tualada ¿Olvidaría usted?, por Vivían 
tulada ¿Olvidaría usted?, por Vivían 
I N G L A T E R R A 
E n las tandas de la una y de las 
seis y tres cuartos se pasará la cinta 
Un pillo honrado, por el notable ac-
tor Charles Ray . 
E n las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve, estre-
no de Los agravios de Carolina, por 
Blanche Swit. 
E n las tandas de las tres y cuarto, 
de las siete y tres cuartos y de las 
diez y cuarto. L a cabaña flotante, por 
Florence Vidor. 
R I A L T O 
E n las tandas de las tres, de las 
cinco y cuarto, de las siete y media 
y de las nueve y tres cuartos, estreno 
1 de la preciosa cinta en cinco actos, 
titulada Flor de Mayo, por la bella 
actriz Bessie Love. 
E n las tandas de las dos, de las 
cuatro, de las seis y media y de las 
ocho y media, estreno de la magní-
fica cinta titulada L a bella rusa, por 
la gran trágica Theda Bara . 
Mañana: estreno de la cinta titu-
lada L a pequeña fuente, por Frances-
ca Bertini. 
Pronto: César Borgia, de gran es-
pectáculo. 
OLIMPIO ' "~ '" : ' ' ^ - - J 
Función de moda. 
E n las tandas elegantes de las cin-
co y cuarto y de las nueve y cuarto 
se estrenará la cinta en siete actos 
titulada L a Pastora, por la bella ac-
triz Anita Stewart. 
E n las tandas de las tres y de las 
siete y tres cuartos, cintas cómicas y 
los episodios finales de la seria E l 
guante rojo. 
Mañana: E l hombre-prodigio, por 
Georges Carpentier. 
E l sábado: E l pozo de la suerte, 
por Charles Ray. 
Pronto: Jugar con fuego, por la 
notable actriz Constanc^ Talmadge; 
v Por haber visto, por Victoria l.e-
uamo. 
FORNOS 
E n las tandas da 1», 
cinco y cuarto, de l a / ^ L r ^ u 
de las nueve y tres c u a ^ y ^ 
de la Interesante c i í ta T s' e i W 
Terror, por Harry HoudinLa tfJ? 
. Mañana: QuimerasUp0nr6i ^ 
na, y Flor de Mayo. egtrenÍa ^sp, 
ssie Love. cai-reno, por r 
E l domingo: L a ra^o* ^ 
Pronto: L a p e q u e ñ a ? 
Francesca Bertini. ^ e n t e ^ 
TRIANON ' 
E n las tandas de las cin„ 
y de las nueve y cuarta <, y cUam 
la cinta t i t u l a d r u ^ ^ ^ ^ i 
adway, muy interesante 0 ea Bro-
E l viernes: estreno " « 1 
Buscándole novio a Luisa Cuba da 
non Davies. a' Por ^ 
E l sábado: Dobla voi^ 
Wallac'e Reid. Velociaa,i. p0r 
E n breve: L a muipr . 
Constance Talmadge t a flcta' Po» 
por Mary Pickford; Pior^íiabliUa 
Eugenio OBrien; L a dicha ^ ^ 
ne Hamerstein; Muier v . por ^lai, 
Alice Brady; Mientras £ V o r 
duerme: L a llama del des i lJ Yor!c 
Geraldine F a r r a r . Qesierto. p0p' 
Continúa en la página TRECE 
T R I A N O N 
(AVE. WliSON, ENTRE "A" Y PASEO 
H O Y . J U E V E S f i 
A las 5-15 y 9-15 
J V I L L Í A M D E S M O N D 
e n 
V I E R N E S 1 
5'4 Y 9 % R I A L T O S A B A D O 2 5 4 Y 9 % 
4 
L a I n t e r n a c i o n a l C i n e m a t o g r á f i c a p r e s e n t a r á a l a g e n i a l a c t r i z 
F R A N C E S C A B E R T I N I 
i n t e r p r e t a n d o s u g r a n d i o s a p r o d u c c i ó n a r t í s t i c a 
L a P e q u e ñ a F u e n t e 
rí K7K1 tA Ort 
T E A T R O C A P I T O L I O 
Dos asuntos absorben abora prin-
cipalmente la atención, el trabajo y 
el tiempo del simpático y querido em-
presario señor Pablo Santos, a saber: 
la inauguración del gran teatro Ca-
pitolio, que como es sabido, está aca-
bando de fabricarse en Industria y 
San José, y la preparación de la tem-
porada anual de circo. 
E l Capitolio se abrirá al público en 
la primera quincena del mes de sep-
tiembre y a juzgar por el hermoso 
aspecto exterior del teatro y por las 
excepcionales condiciones de decora-
do, elegancia y comodidad para el 
público, que son sus características, 
será sin duda el aconteciimento ar-
tístico más importante del año . 
L a temporada de circo habrá de 
inaugurarse en octubre o noviembre, 
y sabiendo que Jesús Artigas recorre 
ahora el mundo en busca de las me-
jores atracciones, dispuesto a presen-
tarlas aquí sin reparar en sacrificios, 
puede asegurarse que este año la tem 
perada del Circo Santos y Artigas ha-
brá de superar a todas las anterio-
res. 
Se avecinan, pues, grandes y me-
morables acontecimientos. 
U N V A Q U E R O 
E N B R O A D W A Y 
Película de sensación y gran movili. 
dad, interesantísima y divertida. 
L u n e t a . 4 0 c e n t a v o s 
A las 3 y 7-45 x 
^ V I L L I A M S . H A R T 
e n 
^ B A N D I D O P R E D I C A D O R " 
L u n e t a , 2 0 c e n t a v o s 
M a ñ a n a , V i e r n e s , D í a d e Moifo 
" B U S C A N D O L E N O V I O A L U I S A 
p o r M A R I O N D A V I E S 
Estreno en Cuba. E s un éxito de e8v 
bellísima estrella. 
S á b a d o : ^ ; ' í 
" D O B L E V E L O C I D A D " 
p o r W A L L A C E R E I D 
P r o n t o : ! • } 
" C A N C E R S O C I A L ' X 
C 5750 id 30 
Los niños pueden afeitar con el TABON W I L L I A M S . 
Es el Jabón preferí.lo por Barberos y Particulares para toda clase d* 
barba, por fuerte que sea. 
}>£ja la cara suave como el terciopelo y frescura incompaxabl». 
Se vende en todas la^ Perfumerías, Boticas y Droguerías de la Repft 
blica. 
Se fabrica en barritas, pastillas, polvo y crema: puedo seleccionar e] 
ccn&umidcr. 
Agentes únicos: Celestino Fernández e Hijos. Aguacat» número 1̂ 4 
iparíado número 352. 
B E S I E L O V E 
L a m á s be l la y B i í m a d a art i s ta q u e h a l o g r a d o i m i t a r e l . 
M a r y P i c k f o r d , s e r á p r e s e n t a d a H O Y , J u e v e s e a e l t ea tro . 
j o de 
O 5184 alt 2d 19 
A X I M 
H O Y - J U E V E S D E M O D A - H O Y 
L o q u e s u c e d i ó e n P a r í s 
ARGUMENTO D K S A R A BERNARD 
y L O S R E G E N E R A D O S 
ALMA R U B E N S 
a n a n a : L a d r ó n d e M e d i a N o c h e 
a b a d o : L a N e r o n a d e B é l g i c a 
D O M I N G O , P R O G R A M A E X T R A O R D I N A R I O 
O-5702 14 3̂  
" R I A L T O " 
eo la o b r a c i n e m a t o g r á f i c a e n s e i s r o l l o s : 
F L O R D E M A Y O 
H o y J U E Y E S D E M ® D A 5 ^ y 9^ 
E s t r e n o d e l a m a g n a e i n t e r e s a n t e s u p e r -
p r o d u c c i ó n t i t u l a d a : 
E L T O R R E N T E 
Intenso drama de amor, qtte admira y emociona. Sus escenas reflejan 
bien a lo vivo, el Talor, la intrepidez y el talento genial de su principal 
intérprete, l a famosa y bella actriz 
E V A N O V A K 
M a ñ a n a V I E R N E S M a ñ a n a 
( B O N I E M A Y ) 
l í t a l o s e n i n g l é s y e s p a ñ o l . T a n d a s l \ y 9 ^ 
R e p e r t o r i o A r r o w d e J . C a b a C o . C r e s o o 8 0 
C 5743 
T a n d a s d e S 5 ¿ y 9; 
I d 30 
C I N E O L I M P I C A v e . d e W ü s o n y B , V e d a d o 
H o y , J u e v e s d e m o d a , t a n d a s d e 5*4 y 9,4 
E s t r e n o d e l a o b r a e n 7 a c t o s , i n t e r p r e t a d a p o r A n i t a S t e w a r 
" L A P A S T O R A " 
M a ñ a n a , e n los c i n e s O l i m p i c y G r i s , E l H o m b r e P r o d i g i o p o r 
G e o r g e C a r p e n t i e r . 
M u y P r o n t o : J u g a r c o n F u e g o , p o r C o n s t a n c e T a l m a d g e 
P ¿74X ' Id 3ft 
L a película qne define tino de los m i s dolorosos e intrincados problcsus 
del divorcio qtte tan comentado ha sido en estos días 
C á n c e r S o c i a l 
L o s q u e p i e n s e n c a s a r s e , n o d e b e n d e j a r d e v e r 
C A N C E R S O C I A L , l a s e s p o s a s c o n s u s m a r i d o s , 
d e b e n v e n i r j u n t o s a v e r C A N C E R S O C I A L . L o s 
d i v o r c i a d o s o q u e p i e n s e n h a c e r l o , t i e n e n q u e v e r 
C A N C E R S O C I A L 
S á b a d o 2 D I A E L E G A N T E y Domingo 3 
T A N D A S D E 1 ^ S J Í V 9 ^ 
U n a d e l a s m á s s e l e c t a s e i n t e r e s a n t e s e r e » 
c l o n e s d e í c i n e m a t ó g r a f o 
E l ¡ E t a l h 
POR 
G E O R G E C A R P E N T I E R 
tí: 
C 67S2 14 a.G 
D I A R I O D E L A M A R I N A J imio 3 0 de 1 9 2 1 P A G I N A S I E T E 
ftIBUNALES 
. v t ^ C I A D A P O R E l i 
V ¿ f ^ B N A C I O N A I . 
I r ^ ^ - r a de lo C r i m i n a l de 
- J»príf ba dictado auto de 
S í e o ^ ' n causa procedente 
4 '^EAA i n s t r u c c i ó n de l a Sec-
áe esta Capi ta l , segui-
I r ^ í n i o Quirós por e l del i -
I f flue fué denunciada por 
V ^ t e r n a c i o n a l . 
^ ^ f R E ^ Ó s S O C I E D A D E S 
o í J ^ B C J A X E S 
ü lo Civ i l y de lo C o n -
- ^ministrativo de es ta A u -
- C o c i e n d o de los , a u -
3 S d o de menor c u a n -
i¿ cobro de pesos promo-
:íí Tnz^ado de P r i m e r a I n s -
I I S r la Sociedad Mercant i l 
J l £ Guardia y C o m p a ñ í a , 
: ^ Sciedad A n ó n i m a 'The 
l ^ . . n a Dock Co ." , autos 
de a p e l a c i ó n o í d a l i b r e - ' 
i^^ciedad demandada, con- ' 
i tflncia que l a c o n d e n ó a 
5 dentro de segundo d í a a 
^ actora l a cant idad de se-
•'' nce pesos c incuenticuatro 
^¿g los intereses legales 
• • ''ma así como el pago de las 
• i A c l a r a t o r i a de temeridad 
• í ha fallado, revocando la 
- ' áoelada y declarando s in 
3 demanda absolviendo a l a 
• ^mandada s in hacer espe-
, n3Ción de costas en n ingu 
j111 instancias n i por tanto de-
f de temeridad n i m a l a fe 
tctos de l a orden n ú m e r o 
• gerie de xnll novecientos 
gESTmCLAS 
M distintas Sa las do lo C r l -
J'gsta Audiencia , h a n dicta-
1 ¡ntencias siguientes: 
ugndo: 
ls F e r n á n d e z , por robo, a 
íeses de arresto. 
^1 Sandeles por estafa, a 
¡ses y un d í a de arres to 
ig Gómez Lobato , por de-
[a la A d u a n a , 31 pesos de 
A S a m u e l A . Oven, por estafa a 
cuatro meses y un d í a de arresto í n a -
A Oscar Goven y Sardinas , por 
f a m i l n í o ! ' ^ ^ 
A A r m a n d o P e ñ a y Pacheco, por 
estafa, a seis meses y un d í a de nre-
sidio correccional . 
A Pi l iberto R o d r í g u e z , por hurto 
a cmco a ñ o s y seis meses de p r e s i d i ó 
correccional . 
A J u l i o V a l d é s G a r c í a , por aten-
tado, a sesenta pesos de mul ta 
A J o a q u í n R u m a y o r y F e r n á n d e z , 
por estafa, un a ñ o , ocho meses y ve in 
t iun d í a s de presidio correccional 
Y a A n d r é s V i e r a por lesiones, 30 
d í a s de arresto . 
Se absuelve: 1 
A Manue l G o n z á l e z Blanco , a c u -
saedo de hurto. 
A A g u s t í n L e d o n , Antonio de l a 
C o n c e p c i ó n , Benito L a g u e r u e l a P i -
l lar L a g u e r u e l a , E n r i q u e G ó m e z y 
J u a n F r a i l e , acusados de estafa. 
A Car los D a - C o s t a G ó m e z , a c u s a -
do de falsedad. 
A Rodrigo Jog lar , acusado de es-
tafa. 
Y a V irg i l i o P é r e z F e r n á n d e z , acu -
sado de atentado. 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
E n lo C r i m i n a l 
No hay . 
No h a y . 
E n lo C h ü 
N O T I F I C A C I O N E S P A R A H O Y 
L E T R A D O S : 
M . G . L l ó r e n t e , A . C a i ñ a s , A g u s -
C o m e r 
h 
toJijó, ese órgano tan fulgente 
o, se le debe poner macho cul-
Bo correr peligros de muerte. 
Jnu come se muere de hambre. 
anteriormerte PerograJlo. Y 
irted con exceso se pesca pro-
i una apoplegla fulminante 
a contar al barrio del Sur, en 
rétomo. 
Hónas. (jm se atiborran, pen-
no S4 debe «cardar para ma-
¡le se puede cou.er hoy. pero el 
¡llgro de la comida está en ha-
swdo aprisa. 
irás de Chicaíro declaran que 
jor lo menos üe los suicidios 
Kjlstran en dlcí'a ciudad, son 
i h deplorable costumbre de 
prisa. Sesri'n los doctores 
isi precipitación en las comi-
H ûe las dig'es.'.iones sean im-
u, lo Que al fin y a la postre lle-
imünar el sistema nervioso. L a s 
utfáiai de ©se éstado neuropá-
M ]i delgadez, la ía l ta de volun-
ira el irabajo, lo« trastornos men-
milfestaáos en diversas formas 
lliíífecUblementa termina en el 
•«ve, no se debe comer de prl-
|li ayudar a la dijrestlón es re-
IMe do tener si íw.pre a la mano 
¡edí Salvitae. .jue es de lo más 
m tn esa dolencia. 
alt. 
T O D O E L P U E B L O 
P i d i ó a U n a que se le Diese <t 
Herpicáde Newbro. 
D e a l g ú n tiempo a esta parte e s tá 
en todos los labios esta palabra, y no 
pocas gentes se preguntan lo que slg-
nifiea, aunque no hay quien niegue 
que el Herpicide Newbro es eflc^». 
P a r a e l conocimiento de miles de per-
sonas qne/ quieren una e x p l i c a c i ó n de 
una cosa buena, vamos a decirles que 
el Herpicide significa, "edstructor d* 
los Herpes" y "Herpes" es el noci-
bre fanji l iar de una enfermedad cau-
sada pd>r' varios p a r á s i t o s vegetales. 
Un microbio somejanto causa la cas-
pa, la c o m e z ó n del cuero cabelludo y 
ca ída del cabeilo. E s t e es precisa-
mente el microbio que el Herpicide 
Newbro destruye sin tardanza, cum-
pliendo lo cual el cabello vuelve s 
crecer. C u r a la t o m e z ó n del cuero 
cabelludo. V é n d e s e en las principa-
les farmacias. * 
Dos t a m a ñ o s : 50 cts. y $1 en mo-
neda americana. 
" L a R e u n i ó n " , B . SarráL—Manuel 
Jolmson, Obispo y Aguiar^—Agente»' 
1 
Cura de l d 5 d í a s l a s 
« n f c r m e d á d c s s e c r e -
tos por a n t i g u a s q u e 
sean, s i n m o l e s t i a 
a l g u n a . 
es mrnm 
m m 
Entereza de un doctor 
S e g ú n o p i n i ó n de un sabio doctor, 
dos amigos b a i l á b a n s e a l borde de la 
tisis, merced a la v ida de c r á p u l a y 
l icenciosa del uno y a l axcesivo tra-
bajo del otro. Ambos se s e n t í a n ani-
quilados, s in fuerza y con un decai-
miento impropio de la juventud. L a 
vejez prematura, empezaba a dibu-
jarse en su rostro y hubiese liecno 
progresos sin la entereza del doctor, 
que les impuso, como ú n i c a á n c o r a 
de s a l v a c i ó n , el uso de los c é l e b r e s 
Hipofosfitos Salud. E l efecto f u é tan 
rápido como inmensa l a gratitud de 
los dos amigos, boy verdaderos pro-
pagadores de los Hipofosfitos Salud. 
Unico aprobado por l a R e a l Acade-
mia de Medicina y Barce lona y cuen-
ta y a 29 a ñ o s de existencia, a d v i r t i é n -
dose qUft con frecuencia y por mayor 
lucro en l a venta se ofrecen s imi la-
res. De venta en las principales far-
macias v d r o g u e r í a s . 
E S U N O B S E Q U I O 
C r e p é de l a C h i n a a $ 1 . 3 5 . 
G a b a r d i n a p a r a s e ñ o r a s , y a r d a a 
65 centavos. 
T e l a C h i n a p a r a s e ñ o r a s , y a r d a a 
? 1 . 0 0 . 
Sobrecamas inglesas a $ 7 . 0 0 . 
T e l a C h i n a p a r a cabal leros a 
$ 2 . 1 0 . 
Tapete de E n c a j e s a 90 centavos. 
Muse l ina p a r a s e ñ o r a s a 60 cen-
R . G R A N A D O S 
S A N I G N A C I O No. 82, A L T O S . ( E S 
O F I C I N A . ) 
C5754 I d 30 
P A R D L I N E 
A E S P A Ñ A E N D I E Z D Í A S 
'íápído v a p o r a m e r i c a n o 
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,000 tone ladas , z a r p a r á p a r a C o r u ñ a y S a n t a n d e r sobre e l d í a 
junio. 
p informes y r e s e r v a c i o n e s , d i r ig i r se a : I n t e r m e d i a d e C á -
M o 1 1 8 . T e l . A - 6 1 5 4 ; T e r c e r a c l a s e . M u r a l l a . 2 . T e l e f o -
0113; p a r a c a r g a . W i l l i a m H a r r y S m i t h , V i c e p r e s i d e n t e y 
T6 ^ n e r a l . O f i c i o s . 2 4 y 2 6 . T e l é f o n o s A - 6 0 7 7 y A - 6 0 7 8 . 
C 5649 8d 23 
C l O f l Y A P E T I I P 
u l t a d o s e g u r o d e s p u é s d e 
1 p o d e r o s o 
R H U A L T f l " 
( D r . ü l r i c i , N e w Y o r k ) 
i n d i c a d o é r i l á A n e m i a , E s c r o f u -
l o s i s . R a q u i t i s m o , D e b i l i d a d , e t c . 
^ 9 % 
>6b 
t in Z á r r a g a , F . C á r d e n a s , S á n c h e z 
V i l l a r e j o , J . A . Mestre, R . E . V i u -
r r u n , G . P i chardo , M. D í a z I r i z a r , P e -
dro H e r r e r a Sotolongo. 
M . A . Busquet , E . V i l l a g e l i ú , J . de 
l a T o r r e , R a f a e l P . Montero, Ovidio 
Giberga , R . G . B a r r i o . 
P R O C U R A D O R E S : 
B . V e g a , B a r r e a l , A l fredo V á z -
quez, Pedro Rubido , G a r c í a R u i z , L . 
E L T ? D E j u l i o 
C a r r a s c o , S ter l ing y E s p i n ó l a , P a s -
c u a l F e r r e r , P e r e i r a , A . R o c a , C a -
rrasco , J . M e n é n d e z , L l a m a , Puzo , 
C á r d e n a s , P . P é r e z Sosa, Ronco . 
F r a n c i s c o P . T r u j i l l o , O. L a r e d o 
Mazon, E . Y a n i z , J . I l l a , J . A . R o -
d r í g u e z , Al fredo S i e r r a , A r r o y o , P i e -
dra , M . P é r e z T r u j i l l o . 
N . Z a l b a , E . P intado, A . V á z q u e z , 
Pedro R , Marquett i . 
M A N D A T A R I O S Y P A R T E S : 
E . V a l d é s R o d r í g u e z , R . I l l a Acos 
ta, F . Q u i r ó s , F . Aure l io Noy, Miguel 
R . R e n d e n , N i c o l á s L a r r i n a g a , R . 
Monfort, J o s é A . F e r n á n d e z , Inda le -
cio G a r a y . 
I n é s G a r r i d o , Domingo Acos ta , A l 
berto P é r e z neynoso, L a u r e a n o A r -
g ü e l l e s , R a m ó n I . Acosta , J o s é G . 
C á r d e n a s , E v e l i o J . C a b r e r a , Manuel 
Bonacbea , O. Cardona , J u a n R . Q u i n -
tana, J . V i l l a l b a , V í c t o r M a n u e l Pe -
ra l ta , M a r t í n Barroso B r i t o ; F r a n -
cisco G . Q u i r ó s ; Manue l M. Beni tez; 
Antonio D i a z Q u i ñ o n e s . f 
B e n j a m í n L e v y ; J o a q u í n G o n z á -
lez; Saens; T o m á s Alfonso M a r t e l l ; 
J o s é G . A l v a r e z ; Al fredo S. F e r n á n -
dez; E s t e b a n I . D iaz ; B e r n a b é V . San 
tana, Mario P é r e z , F r a n c i s c o P é r e z , 
Octavio L . B r ú , Ant in io R . I b a ñ e z , 
Alfredo V á z q u e z G o n z á l e z . 
P a r a a h o r r a r d i n e r o h a y q u e c o m p r a r los 
V í v e r e s e n " L a C a s a G r a n d e " 
A g u i l a y S a n J o s é , T l f s . Á - 8 é é 4 y M - 4 0 I f l 
L I Q U I D A M O S 
1,000 C O C H E C I T O S 
P a s e e s u n i ñ o c ó m o d a n u e n t a . 
C O L U M P I O S 
P o r 50 c ts . S e m a n a l e s . 
P u e s t o e n s u c a s a . 
L o s R e y e s M a g o s 
73 , G A L I Á N O 73 
T E L E F O N O A - 5 2 7 8 
n u e v a P e l e t e r í a 
" D E I M " 
E n t r e u n v a r i a d o s u r t i d o d e z a p a t o s f i n o s ? c u e n -
t a c o n i o s b o n i t o s m o d e l o s d e ú l t i m a n o v e d a d 
( h e c h o s a m a n o ) y q u e a p a r e c e n a q u i a r r i b a . 
A g u i l a y N e p t u n o 
F . V I C E N T E 
C 5746 I d 30 V e g a Adv . Co. M-4282. 
Z O D E N T A 
t > E I N G R A M 
L a Pasta dentífrica de sabor agradable y 
blanca brillantez. L a espuma que limpia, sin 
ser jabonosa, (desarrolla oxígeno) hace qve 
Z O D E N T A limpie la boca de toda materia ex-
traña, como ningún otro dentífrico. 
Conserva la dentadura, impidiendo la forma-
ción de sarro (por disolución de los depósitos 
d a ñ o s o s ) ; preserva el esmalte» endurece las 
encías y neutraliza los ácidos resultantes de 
descomposición. 
"5 C* 0^4-0 d tobo, en las principales farmacias 
O D V ^ l S » y en Ja CASA W1LSON, Obispo 52 
.Se remite al interor, franco de C A f^+c 
porte, por OjXJ K j lS>« 
DIRIJASE A LOS REPRESENTANTES 
E S P I N O y C a . ( F a r m a c i a ) 
Z U L U E T A 3 6 J H A B A N A T E L . A-3897 . 
D r . F . L E Z A 
JLSVJANO DJEX UOtSPIXAl* 
"MIES C E D E S " 
Especialista y CU ulano Graduado do 
los Hospitales de New York. 
ESTOMAOO m I N T E S T I N A S 
San Lázaro Sfó. «Ranina a Perser». 
V E A N S E A L G U N O S D E N U E S T R O S P R E C I O S 
A r r o z C a n i l l a , p r i m e r a d e p r i m e r a , @ . «, . . 
V a l e n c i a , p r i m e r a d e p r i m e r a , (a> 
C a n i l l a ( N u e v o ) , p r i m e r a d e p r i m e r a , @ . 
A z ú c a r R e f i n o , p r i m e r a d e p r i m e r a , @ 
T u r b i n a d a , p r i m e r a d e p r i m e r a , (a i . . . 
S a q u i t o s d e 5 l i b r a s , @ . . . . . . . , . 
A c e i t e L a t a d e 4 | / 2 l i b r a s . . . . . . . . . ,., . 
" " AVz " R e y 
•» t i f» Q »» 
2 3 " . . . . . . . . . 
J u d í a s F i n a s , @ . . . . . ; , • „ , . , 
G a r b a n z o s M o n s t r u o s , @ . . , 
F r i j o l e s C o l o r a d o s , l a r g o s 
C h o c o l a t e C o . C o l o n i a l V a i n i l l a , l i b r a . . . . . . . . 
o a n t e , 
M e n i e r " V a i n i l l a " . . . . . . . . ., 
A c e i t e B e t u s , l i t r o . . . . . . . . , 
m e d i o l i t r o . 
F r i j o l e s N e g r o s , " P a í s " , l i b r a 
P u r é D e T o m a t e " F r a n c é s " l a t a d e 1 k i l o . , 
»» >» »» »» »» »» »» 
»» »> »» , »» i / " 
7 4 >. 
P a p a s ( N u e v a s ) e x t r a ( 5 } . . . . . . . ,.. . , , 
C 5740 I t 29 2d 30 
$ 2 . 5 0 
" 3 . 0 0 
" 1 . 2 5 
" 1 . 4 0 
" 1 . 2 0 
" 0 . 3 5 
" 2 . 0 0 
" 2 . 9 0 
" 5 . 8 5 
" 1 4 . 0 0 
" 1 . 9 0 
" 4 . 0 0 
" 4 . 0 0 
" 0 . 8 0 
" 0 . 1 0 
" 0 . 8 0 
" 1 . 6 0 
" 1 . 0 0 
" 0 . 2 2 
" 0 . 2 5 
" 0 . 2 0 
" 0 . 1 0 
" 1 . 2 0 
" C E R V A N T E S " 
A C A D j u M I A D E E N S E Ñ A N Z A U B R E 
C L A S E S D I U R N A S Y N O C T U R N A S 
P r o f e s o r a d o t i t u l a r y c o m p e tente . L a s c l a s e s d e l c u r s i l l o d u v e -
r a n o se r e a n u d a n e l 4 d e J u l i o . A l u m n o s e n t o d o s sus g r a d o s . 
S A N L A Z A R O , 1 9 8 . T E L E F O N O A . 5 3 8 0 . H A B A N A . 
G 5742 4d 30 
ANUNCIO m>. -*<DXA 
T I C T B O L A I T 
2M. 
Y I C T R O L A T I 
$4&00ii, 
T I C T S O L A I X 
$100.00. 
V 1 C T R O L A T H I 
$75.00, N o d e b e d e f a i t a r u n a V í c 
t r o l a e n m 0 b o g a r , c e a 
t r o s d e m m m y d e r e 
c r e o . 
Wa Ilimitada s u Influencia a r t í s t i c a 
y social, en la escuela, en el hogar, 
en los circules de recreo, en los ate-
neos y otros centros de cul tura don-
de se r e ú n a un n ú c l e o de perso-
nas que deseen recrear s u e s p í r i t u 
y elevar su c o r a z ó n oyendo las gran-
des creaciones de los genios mus i -
cales o d i s t r a y é n d o s e con l a m ú s i c a 
l igera y popular. E l l a contribuye po-
derosament») a despertar y desarrol lar 
el gusto por l a m ú s i c a , e l arte m á s 
espiritual v social , el que m á s une 
,a' los hombrea do todas las razas y 
de las m á s opuestas opiniones p o l í -
ticas, religiosas o sociales. 
Yítida de Humara y l a s t r a , S . cu C 
Distribuidores do l a 
T I C T O E T A L l O T í a M A C H I N E CO. 
M U R A L L A , 85-87. 
T I C T f i O L A B E j y A B I T E T E A L T O 
B E $175 A $480. 
3BBES 
O L L E T I M 5 4 
F L O R A N 
10 V 
^ADUCIDA DEL. F R A N C E S . 
^fBWn espaDola d« 
F D E G . U M B E R T 
'OMo 
* Hbrerfa -Académica," 
i V hlj0s F ' Gonrález. 
^ f l o , 93.A) 
(Continúa) 
cora"7lespondi6 Adelaida;— 
I e m w l n no resucitarla nun-
^ ^ d r á ^ * ' hoy estoy. . . cura-
i « a ln I 11116 a usted le ocu-
feist ^^mo que a mí aho-
i s ^ v o 1 ^ ^ ü r é v e i l . — ¡Ja-
l«»,Usi6n dr.,381 me lo dijo tam-
^ . êsp̂ Vf ain"r eterno, v lue-
1 & exnpE^3-112^ TJero esc amor 
^ 4a Un! ^S11^ más una yo 
te 
Y'da, ese amor lo he 
t0<ia su plenitud. . . 
K b ! . 0 ^ 0 de'"1' 
muerte, y, con 
VJi^a es ,lsrri0 ^ 'ac.uUíi.'l de. 
Ví^os . 1^.ahora la de un viejo: 
a esperanzas. l ian 
%y 'a^o^38 confirmando la 
t V ^ n a c i ó n . que l legó 
la paz del aisla-
miento. Así , he renunciado a toda ter-
nura: no mo casaré jamás . 
nréve i l dijo todo esto sin mirar a 
Adelaida, negándose a observar el es-
trago que sus palabras, definitivas y 
crueles, hacían en aquel corazón, tan 
puro, que ingenuamente acababa oe re-
velarle su secreto y que él, a sabien-
das, destrozaba. T a l vez, si hubiese vis-
to palidecer intensamente las blancas 
mejillas, volverse exangües los labios, 
enturbiarse los azu es ,0J0V^mboleai1 
grimas en ellos agolpadas, y bambolear 
el gráci l cuerpo, bajo el golpe m í e n d o , 
como el arbolillp bajo el hacha del le-
ñador, tal vez .si hubiese j / ^ o X ^ ó n 3 , 
to. no habría í laqueado su resolución^ 
Pero Enrique desviaba la vista para, 
no presentarlo y para conservar su 
VaAdr¿laida sometióle a una Itima prue-
b a ^ ¿ y si le amasen a usted?—díjole 
^ ^ r ^ ^ a ' ^ u n gran sufrimlen-
^ ^ u e ^ r s ^ e n r í u f a f i a d i r , levan-
t6SC'MeÍCnl?ec0¿ que el tiempo ha t é i r é s , c a ^ r e ^ Preciso que p i ^ s e e . ^ ^ 
girme a ' ' ¿ ^ l e ^ d i j o inflexible-
mcmNe0 d M ^ S T S comer, debo 
V Í £ f í ^ l e » la xnancx 
—¿Cuándo volveremos a ^ n o s . 
preSklUuie%0n ^ ^ e s o T ^ l p o n d i ó 
d e i r S K r n t e ^ n r ^ 
^ ^ " l a j ^ e n K ^ W M iSual. si 
" ^ l l l d a nnoSOreSpondló, y se alejó t*-
r ^ e ^ ^ l e n o ^ r i n q u i e t u d al hacerse 
cargo de la emoción que s e n t í a aquella 
a quien adoraba, apresuró el paso para 
cañar, sin que ella le viese, el camino 
5ue nasa detrás del establecimiento de 
acuas, v, desde allí, .vigilar el retorno 
de la joven a la vil la Spes. Era le posi-
ble hacerlo mirando, a t ravés de los ar-
boles, el camino de abajo que pasa por 
delante de la capilla y conduce al par-
qUDesde allí la observó avanzar con in-
cierto paso, agobiada por una pena que 
s int ió él, por reflejo, dentro de sí como 
un insoportable tormento. 
X X I I 
C O R A Z O N H E R I D O 
Motivos ten ía Enrique para no des-
cuidar su vigilancia. L a infeliz Adelai-
da herida en pleno corazón, tuvo todos 
los trabajos del mundo para volver a 
SU casa. A l entrar en ella, subió en se-
euida a su cuarto y se dejó caer, casi 
desvanecida, en su sil la larga. L a ca-
marera, que la había seguido par ayu-
drla a quitarse su abrigo y su sombre-
ro assutada, l lamó a la marquesa. 
Esta , después de la revelación que le 
hizo su hija, tratábala con severidad y 
se apartaba fr íamente de ella; pero al 
íiaber que sufría, acudió, consternada, 
a su lado. T cuando la v i ó tan pálida, 
nerdido casi el conocimiento, toda su 
ternura triunfó de su descontento, y ro-
deó con sus brazos y con su gesto m á s 
afectuoso a la pobre avecilla que volv ía 
heI Í ( ! ! l i 1 i taUmíÍ ! - ¿qué tienes?_dIjole. 
Al oir aquella voz temida, y, sin em-
hariío, amada, reanimóse Adelaida. F a l -
tándole el afecto sobre el cual había 
edificado toda la esperanza de su vida, 
acogíase a és te ante el naufragio de su 
£eLadpobrec i l la apelotonóse entre los 
brazos que la rodeaban. 
¡Estoy muy mal!—dijo con voz de 
nlIl^¿Dónde te duele, hi ja de mi alma? 
—Me duele todo. . . me ha costado 
mucho volver del parque. 
—No vo lverás a ir sola—dijo la mar-
quesa haciéndole respirar un frasco de 
sales.—Te crees m á s fuerte de lo que 
eres. ¿Ves como ese malestar lo has 
sentido a l lá abajo? 
—Testaba con el doctor—murmuró 
Adelaida. 
—Bien hubiera podido conducirte has-
ta aquí—dijo incomodada la marquesa 
y olvidando que estaba decidida a man-
tenerlo a distancia. 
—Se lo he pedido—contestó Adelaida, 
—pero no estaba libre; tenía que visitar 
a un enfermo. 
•—¿Y por ventura no estabas enferma 
tú también? 
—No se lo he dicho. 
—Hubiera debido verlo. ¿Para qué s ir-
ve si no?-—dijo con agria voz y des-
pectivamente la marquesa. 
Luego, viendo que sé reanimaba su 
hija bajo la acción de las sales y de 
un cordial, le propuso meterlo en ca-
ma. 
Adelaida consintió, y cuando la hu-
bieron desnudado y acostado, dijo a su 
madre: 
—No sé, pero creo que voy a perma-
necer en esta cama mucho tiempo.. . 
— ¡ Q u é locura!—exclamó la marquesa. 
— ¡ D e s a n i m a r s e as í por una indisposi-
ción pasajera! ¿Quién no las tiene un 
día u otro? 
Adelaida no replicó, y cerró los ojos. 
—Me duele la cabeza—-dijo;—quisie-
ra dormir. Mande usted cerrar las .cor-
t i n a s . . . No quiero ver luz ni oir rui -
do. 
Obedecieron sus deseos, y l a marque-
sa de Esports se ret iró l levándose a la 
camarera; pero no se acostó on toda la 
noche, dir igiéndose varias veces a ob-
servar si Adelaida dormía, mirando por 
la puerta ligeramente entreabierta. Y 
creyólo así porque la joven, pegado el 
rostro a la almohada y subida la sába-
na, hasta ella, sofocaba sus sollozos de-
rramando abundantes lágrims. 
Y en tanto Adelaida se entregaba a 
, su amargo desconsuelo, en otra habita-
ción de San Honorato el mismo dolor 
motivaba otro insomnio. Enrique había 
entrado en su casa como un loco. 
Sabía ahora, no podía ya ponerlo en 
duda, que Adelaida le amaba. Nunca, 
como en aquellos momentos, compren-
dió aquel amor con tal certidumbre. P u -
do, en varias ocasiones, sospecharlo; 
pero jamás admit ió que pudiera amarle 
hasta el punto de querer tomarle por 
esposo.. . Nunca había concebido seme-
jante esperanza, y, no obstante, ella ha-
bía Ido allí , dispuesta a sacrificar su 
fortuna su nombre, su rango social, pa-
r a ser bu c o m p a ñ e r a . . . Cuando ella se 
lo dió a entender, tan claramente como 
se lo permit ía su dignidad de mujer y 
su pudor vrginal. Invadióle tal emoción, 
que por un momento l l egó a temer que 
no podría resistir a ella. 
¡Su amor era recíproco! ¿Cómo refre-
nar su apasionada expresión? 
i Ah, qué angustiosa disyuntiva! i Amá-
bala él sin esperanza, sufr ía horrorosa-
mente al pensar que podía perderla, ver-
la en brazos de o t r o . . . . y ella acababa 
de decirle que nunca sería m á s que 
de él, que le amaba, que deseaba com-
partir' su vida, y que no se opondría a 
ello su madre! ¿Por qué, siendo así, no 
corría a arrojarse a sus pies, a decir-
le hasta qué punto la adoraba él tam-
bién? . . . 
Calló, sin embargo; cal ló por invete-
rada costumbre de dominar Incesante-
mente todas sus impresiones, de some-
terlas a l fallo de su juicio antes de 
abandonarse a ellas. Ahora bien: tras 
el inefable deslumbramiento del primer 
júbilo, l l egó la reflexión súbita, a de-
mostrarle que la realización de aquella 
ventura era imposible. 
¡Esposo él de Adela ida! . . . E l l a lo 
anhelaba, y su madre, decíale, hublé-
ralo consentido; pero la joven, al que-
rer llevar su nombre, cedía—lo m á s pro-
bable era que fuese as í—a un ascendien-
te que, tal vez, sería tan solo pasajero. 
¿Tenía él derecho a aprovecharse de 
aquel apasionamiento?. . . 
¡Mediaban entro ellos tantas cosas 
opuestas! Largo tiempo hacía que la re-
f lex ión ahblale inducido a medir ese 
insuperable obstáculo, y por más quo 
los inesperados sentimientos de Adelai-
da hacia él pareciesen allanarlo, no eran 
bastante poderosos para supr imir lo . . . 
L a exacta y rápida noción de todo esto 
se la dictó a Enrique Dréve i l la reme-
moración de todas sus meditaciones an-
teriores. Su deber irgulóse entonces es-
itricto ante bus ojos. No pudiendo acep-
tarlo, era preciso cortar en flor aquel 
amor purís imo que se le o f r e c í a . . . Y 
as í lo había hecho, y sufrió , sangrán-
dole el corazón, el inenarrable tormen-
l to de ver a la casta joven a quien 
¡adoraba, vacilar, inclinarse dolorida an-
te su implíc i ta repulsa. 
¿Cómo pudo tener ese triste valor? 
Solo, completamente solo ante su pe-
na, preguntábase lo ahora, y su cere-
bro parecía próximo a estallar bajo l a 
lucha de encontrados sentimientos que 
en él se c o m b a t í a n . . . Preguntábase as i -
mismo si no habría exagerado su deber 
rechazando la dieba que se le brindaba. . 
¿Pero esa dicha habría sido también l a 
de Ade la ida? . . . Entregada en brazos 
del primer entusiasmo, todo le pare-
cía dulce, fácil, lleno de encanto; ¿pero, 
y si una vez esposa suya, llegaba a l -
gún día a pesarle su resolución? ¡El me-
dio en que él v iv ía era tan distinto del 
suyol.t . Drévei l recordaba la comida de 
año nuevo, a la que la joven deseó asis-
tir, y la oposición que él hizo a su 
deseo, temiendo sonrojase, ante ella, de 
sus amistades . . . Fué aquella una piedra 
de toque que le reveló la distancia que 
les separaba. ¿Y si por m á s que la hu-
biese a sabiendas franqueado, le repro-
chaba ella un día, aunque sólo fuese 
en lo íntimo de su corazón, haber abusa-
do de un instante de flaqueza de su par-
te para reducirla a vivir en su medio-
cre esfera? Esto le hubiera sido a E n -
rique todavía m á s cruel que renunciar 
a ella en aquel instante . . . 
Luego, si se decidiera a tomarla por 
esposa, ¿no tendría que soportar otros 
reproches aún m á s enojosos? ¿Qué pen-
saría, qué diría la marquesa de Esports? 
E l a l le había confiado a su hija, y é l 
no se había precavido de hacerse amar 
de la joven; pero ahora, por m á s que é l 
no lo hubiese previsto ni buscado, el 
caso había ocurrido, y la marquesa po-
día acusarle de haber sobornado el a l -
ma de su hija para asegurarse su a l ian-
za y su fortuna 
Por inmerecida que pudiera ser esta 
presunción, otros podrían compartirla. 
Su familia, sus amigos, sus colegas, su 
clientela, ignorando la realidad de los 
hechos, ¿no es tar ían en el caso de ad-
mirarse al verle contraer matrimonio 
con su enferma, una mujer tan por en-
ma de la pos ic ión personal que él po-
día ofrecerle? . . . 
¡ J a m á s se expondría a tan pérf idas 
acusaciones! J a m á s expondría tampoco 
a ellas a Adelaida, a quien podrían a l -
canzar en su intangible pureza. E r a 
preciso, de toda precis ión, que la joven-
fuese respetada momo merecía serlo, s in 
que la maledicencia pública pudiera ata-
carla. 
¡ A m á b a n s e ! . . . pero las convenciones 
sociales, los respetos mundanos, la tu-
pida red de todas las circunstancias que 
encadenan la vida y la someten a cau-
tividad, les separaban. ¡No había m á s 
remedio que incllnrse ante ellas! 
Dréve i l lo hacía tanto m á s dolorosa-
mente, cuanto a su pena añadíase la da 
Adelaida. ¡Es ta pena era l a que él no 
podía soportar! ¿ N o bastaba con qua 
él sufriese? ¿Por qué había de compar-
tir su dolor la inocente joven? 
A l pensar en esto, llegaba hasta el 
punto de deplorar que ella le amase, 
inmolando la dulzura infinita de saber 
su amor compartido, al pesar del repo-
so perdido por Adelaida. Sobre este par-
ticular interrogaba a su conciencia, v 
si, victoriosa de las indignas sospechas, 
rechazaba, anticipadamente desde lue-
go, la de un cá lculo interesado que lo 
indujese a contraer matrimonio con una 
rica heredera, guardaba silencio, dentro 
de su delicadeza sutil, en lo referente a l 
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a p l i c a b a e l a z ú c a r c r u d o , c a ñ a , a l c o -
h o l e s , t a b a c o e n r a m a y g a n a d o q u e 
s i e m p r e s e h a v e n i d o d e s p a c h a n d o 
s i n a u m e n t o a l g u n o y p o r l o t a n t o 
s e a p l i c a r á e n l í n e a s d e l a n t i g u o 
F , C . C u b a n C e n t r a l , l a s m i s m a s t a -
r i f a s q u e r i g e n , e n l o a F e r r o c a r r i l e s 
U n i d o s . 
O B R E R O L E S I Q N A J D O 
E n e l H o s p i t a l M u n i c i p a l í x t é a s í s> -
t i d o d e l a f r a c u t r a d e l f é m u r , , y d e 
l a p é r d i d a d e l a v i s t a e n a m b o s o i o s v 
e l e s p a ñ o l M a n u e l G ó m e z C a l v e t e d e 
4 5 a ñ o s d e e d a d y v e c i n o a c c i d e n t a l 
d e l H o t e l I s l a d e C u b a . 
E s a s l e s i o n e s s e l a s c a u s d e n e l 
C e n t r a l S a n J o s é d e P l a c e t a s a l e x -
p l o t a r l e u n b a r r e n o e n l a s o b r a s d e 
r e p a r a c i ó n d e l a l i n e a d e l I n g e n i a . 
l E E D 
= 1 
A T E N C I O N 
L a F á b r i c a d e M o s a i c o s " L A C U B A N A " 
E s t á r e a j u s t a n d o l o s p r e c i o s d e s u s a f a m a d í s i m o s M O S A I C O S , 
y l o s p r o p o n e e n v e n t a j o s a s c o n d i c i o n e s . 
I n m e n s o s u r t i d o . P r e c i o s o s d i b u j o s . 
] | S a n F e l i p e y E o s c n a d a . T e l . I - I 0 3 3 . C a b l e H í d r á t i l í c a ¡ T 
= 1 1 i r = = n r = n r = i i i r = = = n r = ü G 5 0 2 » a l t S d l o . 
D e s t r u y a l o s m i c r o b i o s p o r 
d e l a d e s i n f e c c i ó n f r e c u e ^ ^ 
es 
E v i t e q u e s u s a l u d s e a a t a c a d a p o r e n f e r ^ 
t á g i o s a s . I n s i s t a e n q u e u n a s o l u c i ó n d e 
L Y S O L m e z c l a d o c o n a g a a s e r i e g u e d i a r i a m e n t e 
i n o d o r o s , c a ñ o s , r i n c o n e s o s c u r o s , s u p e r f i c } eriteetUo 
d e p o l v o , r e c e p t á c u l o s d e b a s u r a y e n todo8 CU^ertas 
s u c i o s . . s los siti03 
V e a q u e l o s s i r v i e n t e s m e z c l e n e l a g u a p a 
p i s o s c o n u n p o c o d e d e s i n f e c t a n t e L Y S O L r a ^Var 
E l d e s i n f e c t a n t e L Y S O L , c u a n d o s e u s a c o n re i S 
m a t a l o s m i c r o b i o s y p r e v i e n e l a p r o c r e a c i ó n ^ ^ 
Y U d . s e ñ o r a e n c o n t r a r á q u e e l d e s i n f e c t a n t e Jv^^'i 
e s t a m b i é n u n a n t i s é p t i c o i n o f e n s i v o p a r a l a 
p e r s o n a l . 
S e v e n d e e n t o d a s l a s f a r m a c i a s . S e u s a 
p í t a l e s y p o r l o s d o c t o r e s . 
e n log 
J a b ó n d e 
T o c a d o r L Y S O L £ 
C o n s e r v a l a s a l u d 
d e l a p i e l . L a s u -
a v i z a y embe l l ece . 
SK3W 
para 
4 ^ 3 a y b* 
limpias, 
R E D U C C I O N D E P R E C I O S 
3 2 X 3 * 4 
3 2 X 3 i ¿ 
3 1 X 4 
3 2 X 4 
3 2 X 4 
3 3 X 4 
3 3 X 4 
3 4 X 4 
3 2 X 4 * 4 
3 3 X 4 ! / 2 
3 3 X 4 ! / 2 
3 5 X 4 K 2 
3 7 X 5 
L a n a 
C u e r d a . 
m 
Lana. \ 
C u e r d a 
L o n a 
C u e r d a 
L o n a 
C u e r d a 5 
L o n a 
C u e r d a i 
C u e r d a 
C u e r d a ; 
m 
• € 0 0 ) 
C o n v e n d r á a l c o m p r a S o r p e d S i r p r e d a s á c Qnm 
M a c i z a s p a o - a c a m i o n e s A m e r i c a n o s y E u r o p e o s , y Cá-
m a r a s R o j a s y " H e a v y T o u r i s t " l a s c u a l e s h a n sido tam-
b i é n r e b a j a d o s p r o p o r d o n a í m e n t e . > ; | 
W . A . C a m p b e l l 









J L G ü i a t i r , . i c r t > - i c r 8 . . 
Yeirdeinasl 
c a r t a s d i a 
en: Iks mEttes casm^mianES. 
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I O S P A G 3 S D E A Y E R 
P A R T I D O S 
1 ° ' $ 4 . 3 8 
2 o - $ 3 . 9 8 
Q U I N I E L A S 
a « 
$ % S 9 
L O S P A G O S D £ A Y E R 
P A R T I D O » 
1 o ' $ 3 , 5 2 
2 o $ 4 . 4 7 
Q U I N I E L A S 
1 3 $ 5 . 1 9 
$ 5 . 4 1 
2 a ' 
¡ A L l i A V A E L OA3IIONI 
Anoche se c e l e b r ó en Concordia 
.BASTA TTTBIiTA, SSÑOBSSI 
Y como lo anunciamos resultó. Somos, 
núes, unos modestos videntes. A la fun-
¿16n'do anoche, cierre brillante de la 
tercera temporada del palacio do losi l a ú l t i m a , la hr i l lante f u n c i ó n , de l a 
critos, acudió un públ ico enorme, entu-. temporada. 
glasta, disUnguido Llenas de "pópulo u pelotaris ha van na ra í í p 
U8 altas gradas, llenas las canchas, aba ^""o foiuietns se van para ia tie-
írotados, apretujados los tendidos; en! r r a azteca; otros a E s p a ñ a , a su a l -
jos palcos so erguía triunfal la gracia dea, a su hogar, a dormir a l a pata 
ie Dios en la. gracia, l a belleza y la l l a n a hasta e l p r ó x i m o octubre: a l -
gunos se Quedan aiatinción de mil cubanas hermos ís imas Batieron con locura las palmas; cantó , 
jonoro y flamenco la música; fueron 
jnás vibrantes los chasquidos de la pe-1 
iota, más elegante su arco, más violen- j 
to su va ivén; m á s delirantes los eutu-
aiasmos; y las parejas, en la riña de; 
los partidos, jugaron con el tesón con i 
que debatieron toda la tefaporada. 
Acertamos, pues, anunciando que la i 
noche de anoche, noche de cierro y de ¡ 
idiós, culminaría en una función es-I 
piendorosa, entusiasta, emocionante. 
Se quedan los m á s y los mejores; 
se quedan a proseguir su formidable 
labor do pelotaris de alta c a t e g o r í a 
en la Catedral de la Pelota, en cuyo 
gal lardo frontispicio se lee: "Nuevo 
F r o n t ó n " . 
A l l á v a el c a m i ó n portando las ces-
tas que son trofeos; las blusas de 
manga corta que inventara la des-
Bl primer partido de 25 tantos, lo t r u c c i ó n de Eguiluz,* los blancos, 
disputaron los blancos Lucio y Abando,1 largos y campanudos pantalones; las 
contra loa de azul. Larruscaín y L a r n - fajas que c iñen las cinturag que Cru-
naparüaarIos los blancos de las despe-, j e n ; las zaPatilIas de sport y las a l -
didas breves para cantar el no l loréis I pargatas que vuelan a colocarse a la 
más y ahorrarse un par de pañuelos , | pelota en los torneos. E n lo alto m á s 
galieron por delante jugando como dos alto del ahiearrarln v atmnoliQ^ + a 
fenómenos y sin permitir igualadas ni ^ .anel ^ i f , Ya atroVelXante 
aflnuaciones. ni na. Partidarios los: c a m i ó n , va el oso don Secondo Caza 
l i s ; va en la c o m p a ñ í a del cronista; 
v a n cantando como u n par de com-
padres aldeanos camino de l a rome-
amles de la despedida larga y la au 
gencia corta, intentaron también, ju 
gando mucho, evitar la brevedad y has 
ta lo intentaron poniéndose en 21 cuan-i _ÍQ _ _ _ é „ 
do los contrarios estaban en 25; pero r l a ^ eiltre cailcloJ1 ¿ u l c e y bravo can 
ios contrarios tomaron el pasaje número ¡ tar do reto, empinan e l codo y beben 
25 y el vapor arrancó, se fué, perdióse 
en la lejanía azuL 
T el concurso les aplaudió. 
Boletos blancos: 261. 
Pagaron a $4.38-
Boletos azules: 366.j 
Pagaban a $3.21. 
P R I M E R A Q U I N I E L A 
TtOB. BltOS. TP~cr&OS 
Jiuregui. v* w 

















i b a n : 
(taBador, JatrBBOTTI. 
Se pagaroa sus boletos a $5.15. 
Salen los cuatro genios de Concor-
dia; vienen a despedirse, peleando por «I triaxdo, jugando el segundo partido 
oe 30 tantos. 
E l pollo criollo viene de blanco, con 
el más alto genio de la pelota, con don 
Nicasio Hincón, que Dios guarde la mar 
de años; el gladiador Joaquín Irigo-
y«n viene de blanco, con don "Secón-i que ellos saben que les rec ibirá u en 
de lo mejor y lo m á s bueno que 
para su regalo, su refresco y aumen 
to de e n e r g í a s les e n v i ó el famoso 
Gaitero de la s idra de Vi l lavic iosa. 
A l paso que van t á r d a r á n todas las 
l i cúas del d ía . Por detrás, , en un 
cortejo ruidoso y s a l t a r í n de fotin-
gos, les siguen las gentilezas de E g u i -
luz, l a bravura de Ir igoyen; e l hacha 
tajante de Cazal is el Mayor; la con-
secuencia, la paciencia y la tenaci-
dad vasca del gran L i z á r r a g a ; las 
maromas crueles del j a p o n é s ma-
d r i l e ñ o Gabr ie l ; el corre-corre s in 
descanso de L a r r i n a g a ; las patitas 
gambadas de L a r r u s c a í n . "Van m á s 
pero la verdad, con é s t o de la s idra 
me voy poniendo m a l que amdo y y a 
no s é s i viajo en c a m i ó n o voy vo-
lando a caballo de una escoba como 
las v ie jas brujas . 
V a n encantados del traspaso, por-
L a s gentes duermen; l a a b u r r i -
c ión es total; l a esperanza azul u n 
desencanto; todo se considera perdi -
do; pero las apariencias , E n g a ñ a n , 
aunque estas apar ienc ias , son r e a l i -
dades quo constan en ambas venta-
nas de Don Tanteador. 
Los blancos e s t á n en 23. 
Los azules e s t á n en 14. Y aunque 
ustedes no me crean hubo su t i t in-
g ó ; su igualada cruel , sorda, negra, 
altamente t r á g i c a . 
Se compuso y se a s e g u r ó y se des-
p l e g ó a p o t e ó s i c o Marcel ino; Claudio 
se revolv ió como todo un cayuco c a l -
vo y loco, y Blennez se d e c l a r ó c a -
rabinero genial. Y entre Claudio , 
Marcelino y Blennez, jugando hono-
res, salvan en tres tandas; lo hacen 
a l F e n ó m e n o nueve tantos mientras 
las dos hacen dos. E l p ú b l i c o se p u -
so en pie como s i le d ieran u n boto-
nazo e l éc tr i co . Y de p i é asustado, 
hipnotizado, c a t a l é p t i c o , p r e s e n c i ó 
los acontecimientos. 
Los cinco pelotean iracundos, r u -
giendo; Marcelino pifia dos tantos y 
hace dos con dos colocadas feno-
menales. 
¡ Igua le s a 27! 
Y en 27, caro lector, bel la lectora, 
se queda el F e n ó m e n o m á s grande 
que dió la pelota de todos los t iem-
pos. 
E l F e n ó m e n o , antes y d e s p u é s de 
l a tragedla, se v o l v i ó loco pifiando 
pelotas. 
Oscar j u g ó en este partido algo 
m á s de lo que se esperaba. Eli p u -
bliquito s a l í a l lorando su desven-
tura . 
E l tr ío ma l en las dos pr imeras 
decenas en la tercera jugaron como 
tres inmortales. Marcel ino estupen-
do. 
•—Choca, Marcelo. 
L o s boletos azules se pagaron a 
$4.47. 
E l feroz oso "JTMWCT", que esta noche luchará en Payret con el Español I n -
cógnito , " J T M K Y " está, acostumbrado t* luchar con fieras, y siempre ha salido 
veno edor. 
I r u n . . . 
Trecet . . 
E r d o z a (M) 
Goenaga. . 
R u i z . . . 
Ansola 
S E G U N D A Q U I N I E L A 
Ttos . B l tos . Pagos . 
gel, B l enner , Caza l i s Menor, Caza l i s 
I I I , Chi leno, E r d o z a Mayor, E r d o z a 
I I , Egozcue , E l i a s , G ó m e z , Goenaga, 
J á u r e g u i , L a r r i n a g a , L i z á r r a g a , Mar 
colino, M a r t i n , Mal lagaray , Oscar, 












Ganador: Goenaga a $5.41. 
Cuadro de pelotaris que integran l a 
Nueva Temporada de V e r a n o , que 
comienza el d í a pr imero de J u -
lio Viernes) a las ocho y me-
dia de l a noche 
D E L A N T E R O S 
Alfonso, Claudio , E g u i l u z , E m i l i o , 
E l o y , Escpr iaza , E r d o z a Menor, E r -
doza I V , Bgea, Gabr ie l , I r ú n , Ir igo-
yen Mayor, Ir igoyen Menor, I tuarte , 
Jnanln , L a r r u s c a í n , Mi l lan , R u i z , 
Urrut ia . 
Z A G U E R O S 
Argentino, Anso la , A l t a m l r a , A n -
J U E V E S 30 D E J U N I O D E 1021 
A las o d i o y media do l a nocho 
P r i m e r Par t ido a 2 5 tantos 
B lancos : R u i z y Egozcue , a sacar 
del 8 y medio. 
A z u l e s : E l o y y Oscar , a sacar del 
cuadro 9. 
P r i m e r a Quin ie la 
Sa lazar , E m i l i o , E r d o 2 a I V , E l i a s , 
I tuarte , E s c o r i a z a . 
Segundo Part ido a 30 tantos 
B l a n c o s : Alfonso y A n s o l a , a sa 
car del 8 y medio. 
A z u l e s : I r u n y Goenaga, a sacar 
del 9. 
Segunda Quin ie la 
Blenner , I r u n , Claudio , E r d o z a 
Mayor, Trece t y Argent ino. 
M a ñ a n a viernes primero de Jul io 
comienza l a temporada de verano. 
E l domingo h a b r á una sola fun-
c i ó n a las ocho y media de l a noche. 
C a s a M a g r i ñ á 
L a c a s a m e j o r s u r t i d a e n 
f l o r e s n a t u r a l e s 
L o s mejores modelos en bcuque ín 
Novia, Tornaboda, Cestos, C o r o r a * 
iCruces, Cojines, etc. etc. 
L a mejor preparada para adoraof 
de Ig les ia . ^ », . ¡j-
Oficinas: ? '^^fp^Wt^^ 
A G U A C A T E 5 6 
T E L E F O N O S : k-9élí Y M - 3 5 3 2 
F I N C A H U S I L L O T E L . 
[, C 2910 a l t I N D . 9 ab.. 
do" Casaliz, el insigne "marquinés I n -
cógnito". 
L a expectación es intensa, y vibran-
te antes de iniciarse esta gran pelea. 
Comlenaan. Se pelotean ocho tantos 
.conformes en todo con el juego prepoten 
i te de las doa grandes parejas, igualán-
dose en una, dos, tres y cuatro. Y en 
cada tropiezo, gran ovación. 
E l dominio es blanco y la defensa 
arnl; Egailuz pelotea fieramente, dono 
la Catedra l los aplausos, del c a r i ñ o 
y de la a d m i r a c i ó n de los buenos af i -
cionados a l deporte. A d e m á s de ser 
recibidos por todo el coro de c a n ó n i -
gos, de beneficiados, de monagos y 
sacristanes, a las puertas les recibi-
r á n con los brazos abiertos, adelan-
tando e l c o r a z ó n a l corazón , los bra-
zos y los corazones de los E r d o z a , de 
sámente, ra lasamente; Navarrete está, •ii/r„__QnT1_ Hni -.wô of̂ ,̂ i w , „ _.'_„„ 
en la plena facultad de su maestr ía ^ ^ e n n O ' d A e L ^ 
única y genial, Irigoyen o no entra' Trecet . Ansola , de Ruiz, de Goe-
o entra mal. "Secondo" pe defiende co- i naga, de Argentino, de E l i a s y de 
mo un bravo; el tanteadoi marcha 
b l a n c o . l o s blancos en 16 y los azules 
en 16, 
E l dominio cambia de postura: abo-
fa manda y azota "Secondo"; ahora 
entra interépldo y con rudeza Irigoyen; ¡hora, no abusa don Emil io; ahora se 
defiende Navarreto con suprema habi-
lidad; ahora avanzan los artistas, se 
^roxlman, se tiran un pellizco brutal 
* la Igualada; pero l a cosa se queda 
«n pellizco. 
Los blancos en 17. 
Los azules en 18. 
Los blancos, trabajando fino y bre-
aumentan el capital; los azules, arran 
eindose soberbiamente, dan el sonoro 
•^mpanazo. 
I Iguales a 2»! 
Los dos azules, de spués de esta Igua-
l a , se vuelven locos, f como para los 
^mentes no hay como un loquero ga-
ñote en ristre; E g u i l ú z enristró con 
J u a n í n , de todos. Y cambiando e l 
f ra terna l abrazo, los rencores h i -
dalgos, de Concordia se c o n f u n d i r á n 
con loa rencores hidalgos de la C a -
tedral y las luchas s e r á n m á s a m -
plias , m á s Intensas, m á s formida-
bles. Y a las tardes de entusiasmo de 
e m o c i ó n , de igualadas t r á g i c a s , del 
salto a l sobresalto, s u c e d e r á n m á g l -
gicas, esplendorosas, floridas las No-
ches de Oro que hicieron famosa a 
l a gentil Catedral . 
T r a s este cortejo v a hacia l a C a -
tedral otro cortejo; e l de la a f i c i ó n 
y tras los dos otro; e l cortejo divi-
no, porque es cortejo femenino; la 
gracia, la belleza, las caras de flor, 
los cuerpos bonitos y ondulantes, loa 
a¿a pelota, 
gasta la vuelta, señores . 
: Boletos blancos: 597. 
pagaron a $3.98. 
foletos azules: 697. 
bagaban a $3.45. 
S E G U N D A Q U I N I E L A 
Ttos. Bltos. Pagos 
g W v • -w i 
S^a Mayor'. . Z 
f'goyen Menor . 
«Uos y los acabó en tris trás . Sacó por • pies de almendra. V a n a confundir 
•jfrtffW ^ a-zotea a Irigoyen y destartaló al se con la gracia, l a d i s t i n c i ó n y l a 
' ^ belleza que d i ó esplendor, perfume 
^ n ^ P o i r S V A d m í r a b l e ^ P o e s í a a la Catedra l en sus e s p í e n -
ton Nicasio. Casallz, bien; desgraciado i dorosas Noches de Oro. 
Jngoyen. De todas maneras el partido .^y ej Camión! 
formi^"Me y tuvo momentos de r.í,t.f,-fjr> /lo» miíSrfnlpq 
a-an e m o ^ n . Siempre que se juegue; , E l primer partido üe i m i é r c o l e s , 
8«r4 colosal. Son cuatro genios jugando de 25 tantos, lo disputaron los blan-
cos E s c o r i a z a y E l l a s contra los azu-
les, I tuarte y Salazar . 
Admirablemente, bravamente pe-
loteado f u é en toda su pr imera quin-
cena, pues que Igualaron en una y en 
dos; en nueve y en diez; en doce, tre-
ce y catorce. D e s p u é s se t r a n s f o r m ó 
en f e n ó m e n o el venerable I tuarte ; se 
puso en coloso el viejo Salazar y E s -
coriaza f a l l ó de manera sonora y 
E l i a s r o d ó cancha abajo hecha una 
l á s t i m a . Y este cuanto se a c a b ó . Se 
quedaron en 18 los blancos. 
L o s boletos azules se pagaron a 
$3.52. 
0 616 7.62 
2 1048 4.48 
2 994 4.72 
3 851 B.B2 
6 1383 3.39 
oroto 3 636 7.38 
wanaflo,., I B I Q O Y B K MZTNOR. 
y Pagaron sus boletos a $3.39. 
flan? é de esplendorosa, de emoclo-
ÉmJ,6, de ruidosa la función con que 
rada Sa del Ja i Alai cerró su témpo-
ra estupenda por todo. 
^ enhorabuena a todos. 
^ B A S E B A L L E N L O S E S T A D O S 
ftrorr^ U N I D O S 
^ W L T A D O D E L O S J U E G O S 
D E A Y E R 
^ ^ L I G A N A C I O N A L 
«foofclyn 9; F i l a d e l f l a 2 . 
^ey York 2; Boston 3 . 
^Usburgh 3; Chicago 1 
8 * 
fin.* A M E R I C A N A 
^80) 5: Y o r k 8 ÍP1*111161, 
tS?!1^ h' W a s h i n g t o n 1. 
c ^ o i t 6; Cleve land 9 . 
- ^ c a g o s : San L u i s 4 . 
W v ^ M ü R U N D E B A S E H A L L 
2-n " d*6 8u home r n m n u -
^flTÜ^J? el segundo juego de hoy 
' 01 B o s t ó n . 
O -
& U B I 0 D E L A MOOr 
P R I M E R A Q U I N I E L A 
Ttos . 
. 0 A n g e l . . • 
A l fonso . . . 
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A la hora de comenzar el partido 
de l a bu l la o sea el partido feno-
menal , en el f r o n t ó n es enorme el 
g e n t í o y reina e l delirio del entusias-
mo. No cabe una persona m á s . L o 
juegan de blanco E r d o z a Menor y 
O^car, contra los de azul , Claudio, 
Marcel ino y Blenner . Comienzan. 
G r a n e x p e c t a c i ó n . 
E l Menor saca del 10. Claudio del 
a l t r ío , dominando la pelota, donu-
nr imera decena con una ventaja de 
¿ a n d o e l tanteo, dominando toda ia 
cuatro tantos, toda l a segunda con 
otra ventaja ¿ o seis. 
Claudio e s t á mal o no entra; Mar-
celino pelotea algo descompuesto y 
a í ^ p i f i ón , aunque demostrando su 
bravura inmensa; Blenner e s t á que 
no ¿ b e donde e s t á ; cuando debe 
a í a n z a r a l a pelota que pasa a Mar-
Cel¿¿ se oueda quieto; cuando debe 
' a r á l a pelota que «e acorta en el 
rebote permanece m a r m ó r e o . 
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E n extremo interesante resu l tó la se-
gunda jornada del Campeonato Inter-
nacional de lucha Greco Romana, que 
de manera brillante so viene celebrando 
en el teatro Nacional. 
L o s luchadores de renombre universal 
son una garant ía do las buenas luchas 
que so celebran. Ochoa, L e Marín, Eltze-
kondo. Apollen, Vervet, etc., etc., for-
man un excelente cuadro de colosales I 
atletas. 
E n la primera lucha de anoche se' 
encontraron Eltaekondo, el oso vizcaíno, . 
y Goffín, holandés. 
E l primero de 120 kilos de peso, y ' 
el segundo c j 105 kilos. . | 
F u é una lucha encarnizada, en la j 
que venc ió Eltzekondo, a los 16 minutos, i 
utilizando un medio Nelson. 
D e s p u é s salieron a combatir Vervet, 
de Francia , de 110 kilos, contra Sonda, ¡ 
de Rumania, de i)5. 
A pesar de ser Sonda muy inferior 
a l f rancés en fortaleza, se defendió 
bravamente, perdiendo a los 16 minu-
tos, al romperle Yervet un puente. 
Concluido el intermedio de 15 minu-
tos, lucharon Raoul St. Mars, de L u -
xemburgo, de 115 kilos, contra Devi-
lliers, de Francia, de 10 kilos. 
E n esta lucha se mostró algo sucio, 
nuevamente, St. Mars. 
E l público le censuró bastante, pues 
resulta demasiado nervioso y pierde 
pronto la ecuanimidad. 
No obstante, venc ió a los 23 minu-
tos, también por rotura de puente. 
Devilliers ha caído s impát ico a l pú-
blico. 
L a ú l t ima lucha entre el campeón 
mundial de Greco Romana, Constant 
L e Marín, de 105 kilos, contra Stroobant 
de Bélg ica , do 105 kilos, fué el "clou" 
de la noche. 
Stroobant es muy fuerte, y L e Ma-
rín, a d e m á s de fortaleza, posee m u c h í s i -
mos conocimiento de lucha Greco R o -
mana, y 
E l campeón mundial hizo filigranas, 
recibiendo merecidos aplausos. 
Ganó L e Marín a los doce minutos, 
por un art í s t i co molinete da cintura, 
invertido. 
E n el programa de esta noche figu-
ra el campeón español, Javier Ochoa, 
que se las verá con el f rancés Devi-
lliers. 
E l león navarro demostrará nueva-
mente la fortaleza de que e s t á dotado. 
He aquí el programa Integro: 
Presentac ión y «es f l l e de los atletas 
luchadores. 
L u c h a Greco Romana a 80 minutos. 
Apollón, del Norte, de 110 kilos, con-
tra Sonda, de Rumania, de 95 kilos. 
L u c h a Greco Romana a 80 minutos. 
Raoul St. Mars. de Luxemburgo, de 
115 kilos, contra Goff ín . do Holanda, 
de 105 kilos. 
Intermedio de 15 minutos. 
L u c h a Greco Romana a 30 minutos. 
Vervet, de Francia , de Í10 kilos, 
contra Sroobant, de Bélgica , de 105 k i -
los. 
L u c h a Greco Romana a 30 minutos. 
Ochoa, campeón español, de 125 kilos, 
contra Devilliers, campeón de P a r í s , 
de 105 kilos. 
Referee, Fernando Ríos . 
Time Keeper, Prank Planas. 
L u c h a s e n e l t e a t r o P a y r e t 
Z B Y S Z K 0 D E R R O T O A P E T R 0 F F . — E S T A NOCHE L U C H A R A E L 
E S P A Ñ O L INCOGNITO CON E L OSO " J I M M Y " 
Anoche derrotó el polaco Zbyszko, en 
una descomunal lucha, que duró 65 mi-
nutos, a títasia Petroff, el oso búlga-
ro. 
Tanto Petroff como JJkyszko pusieron 
en juego todo lo qué saben para salir 
vencedores. 
E l búlgaro ut i l izó en distintas ocasio-
nes, su favorita llave de cabeza, no 
dándole los resultados de otras veces, 
pues Zbyszko res i s t ía con valent ía . 
E l polaco atacó fuertemente y en ca-
si todo el tiempo que duró el encuentro 
puso las mejores llaves. 
Ganó con la lev í tac ión del tronco. 
L a s otras luchas fueron: 
Raoul de Rouen, contra Joe Losson. 
Triunfó Roeun a los quince minutos 
por llave de brazo. 
Car i Lemle y Harry Me Gee celebraron 
un encuentro a lucha greco romana, ga-
nándolo Lemle, a los 40 minutos, por 
doble presa de brazo. 
Y Charles Cutler contra J . Silva, 
lucharon muy bien, durante 19 minu-
tos, al cabo de los cuales tr iunfó Cut-
tel. utilizando un llave de brazo. 
He aquí el programa completo para 
la función de hoy. 
Desfile y presentac ión de los at-
letas luchadores. 
L u c h a greco romana, sin l imitac ión 
de tiempo entre K a r l Lemle, austr íaco , 
de 222 libras, contra Frank Leavit , de 
los Estados Unidos, de 245 libras. 
K a r l Lemle obtuvo el primer premio 
de lucha greco romana en el Campeo-
nato celebrado por la Empresa Seguróla 
en el Teatro Nacional. 
L u c h a libre a decis ión final. 
Charles Cutler, de los Estados Uni -
dos, de 254 libras, contra Raoul de 
Rouen, de Francia , de 215 libras. Nota. 
Este es el primer encuentro, a dec i s ión 
final entre estos dos luchadores. 
Intermedio de 15 minutos. 
L u c h a Jlbre, revancha, sin l imi tac ión 
de tiempo, entre Ibáñez, cubano y J . 
Silva, portugués , . Nota: esta lucha es 
revancha de la celebrada el domingo 
19 de junio, ganada por el campeón 
cubano. 
L u c h a greco romana sin l imi tac ión 
de tiempo, entre Wladek Zbyszko, de Po-
lonia, de 225 libras, contra Harry Mo 
Gee, de Irlanda, de 220 libras. 
A cont inuación tendrá lugar el en-
cuentro del intrépido luchador E s p a ñ o l 
Incógni to con el oso Jimmy. 
E s t a lucha es tá concertada en con-
diciones extraordinarias, teniendo que 
ser derribado el oso para declararlo ven-
cido. 
Ayer, hasta las cinco de l a tarde, no 
habían logrado los mozos del circo San-
tos y Artigas y el famoso trainer Wee-
den poner el bozal construido de hierro 
y correaje al oso Jimmy. 
L a operación de cortar las u ñ a s de 
las patas delanteras ha sido en extre-
mo difíci l , sin haber podido lograrlo 
enteramente. 
Weeden' ha sufrido tres desgarradu-
ras que le produjo el oso y uno de loa 
mozos perdió una de sus u ñ a s en un 
zarpazo que le dió el oso. 
Mañana estará listo todo para segu-
ridad del luchador. 
E L L E O N E S P A Ñ O L L U C H A R A E S T A N O C H E E N P A Y R E T 
C O N J I M M Y , E L T E R R I B L E O S O D E L O S B A -
J O S P I R I N E O S 
L a mayor e m o c i ó n es s iempre h i j a 
del m á x i m o pel igro; s in l a posibi l i -
dad a l menos de un desenlace fata l 
no se concibe que a lguien pueda s u -
fr i r u n a angust iosa e m o c i ó n que so-
brecoge y a t e r r a ; y, cuando e l ob-
jetivo que ocasiona la e m o c i ó n y a 
d i ó sangrientos desenlaces es mayor 
l a Inquietud y crece la ans iedad por 
ver e l f in del hecbo, emocionante. 
J i m m y tiene u n h i s tor ia l de s a n -
gre d e r r a m a d a y vidas que a r r e b a t ó 
a otras t ieras , t a n fieras como é l . 
Hoy v a a encontrarse con u n hombre 
que le h o s t i g a r á , y, naturalmente , l a 
bestia a l menos h a b r á de defenderse 
y l a defensa de semejante f iera pue-
de ser u n ataque de terr ib les con-
secuencias p a r a e l bravo c a m p e ó n \ 
que Intenta t a m a ñ a empresa . 
Q u i z á los aplausos con que e l p ú -
blico premie l a va lerosa labor del 
E s p a ñ o l a truenen • l a sa la de P a y r e t 
Acaso un grito de espanto y de ho-
r r o r se escape de todas las gargan-
tas y sea como l a e x p r e s i ó n de u n 
gran dolor y de u n a inf in i ta angus-
tia. 
E s t a l u c h a s e r á i n c l u i d a a l pro-
grama completo de l a noche, f o r m a -
do por las cuatro luchas de costum-
bre y l a novedad del e s p e c t á c u l o en 
nada a u m e n t a r á loa precios de las 
local idades. 
N O SE DESCUIDE 
SI padece de almorranas, no se des-
cuide. L o mejor que puede usar para 
curarse la penosa enfermedad son los 
supositorios flamel. 
Desde la priméra apl icación los supo-
sitorios flamel demuestran su eflcaca-
cia. E n seguida alivian. E n treinta y 
seis horas vencen radicalmente el caso 
m á s grave y expuesto a complicacio-
nes. 
Los supositorios se emplean, también 
con éxito, en grietas, fisuras, irritación, 
etc. 
De venta en las farmacias bien surti-
das de la R e p ú b l i c a 
D e p ó s i t o s : sarrá, johnson, taquechel, 
majó y colomer, barrera y compañía, et-
cétera. A. 
S I M A M O D E L A MASSr 
K A lo encueratra usted « i 
osalqnler p o b l a c i ó n de l a 
R e p ú b l i c a . 
E Q U I P A J E S 
Maletes Baúles e s 
maletines caparates 
neceseres de bodega 
de víale camarote. 
Portamañ' 
de aoche 
E n n i n g u n a casa p o d r á u s t e d a d q u i r i r s u e q u i p a j e m á s 
v e n t a j o s a m e n t e q u e e n l a p e l e t e r í a 
" L A M A R I N A D E L U Z " 
P o r t a l e s d e L u z . T e f é f o n c 4 - 1 4 3 0 . 
alt. I t . l l 
J u n i o 3 0 d e 1 9 2 1 
P r e c i o 5 c « n t í i v o ! 
D E I N S T R U C C I O N 
P U B L I C A 
D E C R E T O S I N F E O T O 
I E l P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a d i c -
;%ó a y e r e l s i g u i e n t e d e c r e t o : 
> P O R C U A N T O : P o r d e c r e t o P r e s i -
p ü e n c i a l f e c h a 30 d e m a r z o d e 1 9 2 1 
¡ Be a u t o r i z a a l S e c r e t a r i o de I n s t r u c -
c i ó n P ú b l i c a y B e l l a s A r t e s p a r a 
a d q u i r i r e n e l m á s b r e v e p l a z o y s i n 
e l r e q u i s i t o d e s u b a s t a , l a c a n t i d a d 
'ce p u p i t r e s q u e c o n u r g e n c i a r e -
q u i e r a n l a s n e c e s i d a d e s d e l s e r v i c i o . 
l"1 P O R C U A N T O : a l a m p a r o d e l 
< 5 n e n c l o n a d o D e c r e t o s e h a c e l e b r a d o 
t t i n c o n t r a r t p p a r a e l s u m i n i s t r o y 
^ e n t r e g a d e p u p i t r e s s a n i t a r i o s T i p o 
j B t a n d a r d c o n d e s t i n o a l a s E s c u e l a s 
^ P ú b l i c a s d e l a N a c i ó n , 
[ P O R C U A N T O : h a n c e s a d o l o s 
W o t i v o s q u e a c o n s e j a r o n f u e r a d i c -
f l a d o e l D e c r e t o d e r e f e r e n c i a , 
f P O R C U A N T O : h a c i e n d o u s o d e 
iftas f a c u l t a d e s q u e m e c o n f i e r e n l a 
^ C o n s t i t u c i ó n y l a s L e y e s y a p r o -
p u e s t a d e l S e c r e t a r i o de I n s t r u c c i ó n 
a p ú b l l c a 7 B e l l a s A r t e s , 
R E S U E L V O : 
P R I M E R O : D e j a r s i n e f e c t o e l D e -
c r e t o d e f e c h a 30 d e m a r z o d e 1 9 2 1 
^^jn c u a n t o a l a a u t o r i z a c i ó n d a d a e n 
e l m i s m o a l s e ñ o r S e c r e t a r i o d e I n s -
i t m c c í ó n p - ú b l i c a y B e l l l a s A r t e s , p a -
y a a d q u i r i r , s i n e l r e q u i s i t o d e s u -
^ a s t a l a c a n t i d a d d e p u p i t r e s q u e 
É x e q u l e r e n l a s n e c e s i d a d e s d e l s e r v i -
d o . 
i S E G U N D O : Q u e l a a n t e r i o r n o 
¿ a f e c t a a l a v a l i d e z y c u m p l i m i e n t o 
ijflel o d e l o s c o n t r a t o s c e l e b r a d o s , a l 
¡ a m p a r o d e l D e c r e t o d e 30 d e m a r z o 
tlde 1 9 2 1 c o n a n t e r i o r i d a d a e s t a í e -
^pha. 
T E R C E R O : Q u e e n s u c e s i v o p a a r 
í a c o m p r a d e m a t e r i a l e s o p a r a e l 
i s u m i n l s t r o y e n t r e g a d e l o s m i s m o s 
l í u m p l a c o n lo p r e c e p t u a d o e n e l 
a r t í c u l o 4 7 1 d e l a L e y O r g á n i c a d e l 
P o d e r E j e c u t i v o , d e s a c a r a p ú b l i c a 
s u b a s t a l a a d q u i s i c i ó n d e l o a m i s -
m o s . . . 
D a d o e n e l P a l a c i o á& l a P r e s i -
d e n c i a a l o s v e i n t i c i n c o d í a s d e l m e s 
d e j u n i o d e m i l n o v e c i e n t o s v e i n t i u -
n o . 
. . A l f r e d o Z a y a s , P r e s i d e n t e . — D r . 
F . Z a y a s , S e c r e t a r i o d e I n s t r u c c i ó n 
p b l i c a ' y B e l l a s A r t e s . 
T I T U L O S V I S A D O S 
R e l a c i ó n d e t í t u l o s v i s a d o s p o r 
e l s e ñ o r S e c r e t a r l o d e I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a y B e l l a s A r t e s , e n e l d í a d e 
h o y , e x p e d i d o s a f a v o r d e l a s p e r s o -
n a s s i g u i e n t e s : 
S e ñ o r C a r l o s H e r n á n d e z y M a u r l , 
d o c t o r e n C i r u g í a D e n t a l , y e n D e -
r e c h o C i v i l a l o s s e ñ o r e s S a l v a d o r 
W a l d o d e C a s t r o v e r d e y d e l a R ú a , 
J o s é J o r g e G o n z á l e z y F a n t o n y , M a -
n u e l J o s é M a r t í n e z B a n d u j o y T r o n -
c ó s e , A r t u r o M a ñ a s y B a r a j ó n , R a -
f a e l R a m ó n D e l m o n t e y R u i z , L u i s 
F e l i p e A z a y G o n z á l e z , S a ú l A . d e 
S á e n z d e C a l a h o r r a y S á e n z d e C a -
l a h o r r a , R i c a r d o R a m ó n F í r m a t y 
L e ó n . 
D r . J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D DJB P A S I S 
E s p e c i a l i s t a e n l a c u r a c i ó n r a d i c a l 
de l a s h e m o r r o i d e s , s i n d o l o r n i a m -
p l e o de a n e s t é s i c o , pudtwxdo e l p a -
c i e n t e c O ü U u u a r g^s q n e h a c o r c s . 
C o n s u l t a s de 1 a 3 ? • n i . , f i a r l a s . 
C o r r e a e s q n h m « S a n I n d a l e c i o 
D I A L A 
U s t e d p u e d e e n g o r d a r 
P o r f l a c a que e s t é u s t ed , engrordarft 
pronto, s i t oma C a r n o s l n o , r e c o n s t i t u -
yente a base de Jugro de carnes , g l l c e -
r o f ó s f a t o s , y les tr igntna . Aumento , e l 
apet i to , m u l t i p l i c a l a s c a r n e s y hace 
h e r m o s a en cor to ' t iempo a l a m u j e r 
a r r u i n a d a f í s i c a m e n t e . P a r a l a s m a d r e s 
y p a r a l a s d a m a s en c i n t a , es u n g r a n 
fortalecedor. Se vende en todas l a s far_ 
m a c l a s y es agradtibld de tomar . 
C 5169 * a l t . 4d-18. 
S I D R A A S T U R I A N A 
D I C T A M I N A D A P O R 
P E L E T E R I A . A R T I C Ü l f l S D E V J A J E . 
N E P T U N O Y C A M P A N A R I O . 
P r e c i o s d e S í t o a c i ó n 
3 
C a l z a d o d e s e ñ o r a , d e s d e . $ 1 . 7 0 
P a r a h o m b r e , p i e l c a b a l l o " 4 . 4 0 
P a r a n i ñ o , f i n o s , d e s d e . , " 1 . 0 0 
N o c o m p r e s u s z a p a t o s h a s t a 
n o v e r l a s v i d r i e r a s d e 
" V E R S A I L L E S " 
L Á A C A D E M I A 
C O M O E S T O M A C A L Y D I G E S T I V A . 
R e c o m e n d á n d o l a 
P a r a t o m a r e n ! a s C o m i d a s e n l u g a r d e o t r a s B e b i d a s . 
P Í D A S E 
e n t o d o s l o s R e s t a u r a n t s , C a f é s y T i e n d a s d e l a I s l a d e C u b a 
S e a b r i r á e l l o . d e J u l i o 
O 5 7 1 5 S d 2 8 
S a l a , C r u z y T o r r e s 
I M P O R T A D O R E S 
A p a r t a d o 2 6 p 
A c e p t a m o s r e p r e s e n t a c i o n e s y c o n s i p a c í o & e s 
D A M O S G A R A N T I A S 
a i * I M < 
U n r e c o n o c i d o 
H a b a n a , M a y o 6 d e 1 9 2 1 . 
S e ñ o r D o c t o r A r t u r o C . B o s q u e . 
C i u d a d . 
S e ñ o r : 
H a b i e n d o p a d e c i d o p o r l a r g o t i e m -
p o d e l e s t ó m a g o y h a b i e n d o t o m a d o 
s u g r a n u l a d o P E P S I N A Y R U I B A R -
B O p o r b a b e r m e s i d o r e c o m e n d a d o 
p o r u n a m i g o , m e e n c u e n t r o b o y 
c o m p l e t a m e n t e c u r a d o , p o r l o q u e 
h a g o l a p r e s e n t e a u s t e d p a r a s i 
d e s e a d a r l a a l a p u b l i c i d a d p a r a u n a 
p r u e b a m á s a l p ú b l i c o e n g e n e r a l d e 
l o q u e e s p a r a e l e s t ó m a g o l a P E P -
S I N A Y R U I B A R B O . 
Q u e d o d e u s t e d a s u s ó r d e n e s , 
E n s t a s d o A . C o l l a z o , . , . „ 
S a n i t a r i o d e l E j é r c i t o . 
S [ c . B a t e r í a d e S a n t a C l a r a . V e -
d a d o . 
L a P E P S I N A Y R U I B A R B O BOS-
Q U E , e s e l m e j o r r e m e d i o en el tra-
t a m i e n t o d e l a d i s p e p s i a , gastralgia, 
d i a r r e a s , v ó m i t o s de l a s embaraza-
d a s , g a s e s , n e u r a s t e n i a gástrica y 
e n g e n e r a l t o d a s l a s enfermedades 
d e p e n d i e n t e s d e l e s t ó m a g o e intesti-
n o s . 
N O T A . — C u i d a d o c o n l a s M o -
c i o n e s ; e x í j a s e e l n o m b r e Bosque^ua 
g a r a n t i z a e l p r o d u c t o . 
I d 20 
A j l M ^ l g A y H a b a n a 
y A m m c i o O E V A D I A 
PWPMAnOikS 
Aires cu f i en 
ESCOBAR 761 
7 
H A B L A E L S E Ñ O R 
J U L I O B L A N C O H E R R E R A 
N u e s t r a r l q o t e » a o « o n o s l i * 
Ido . L a c r i s i s b a n c a r l a h a e ldo p r o -
d u c i d a p o r q u e n u e s t r o s b a n c o s no 
h a n t e n i d o l o s r e c u r s o s d o n u m e r a -
r i o c o n q u e h a n c o n t a d o l o s e x t r a n -
j e r o s , p i d i é n d o l o a s u s c e n t r a l e s , 7 
é s t a s t o m á n d o l o de l o a b a n c o s de r e -
s e r v a . 
S i t o d o s c o o p e r a m o s a <iue t r a n s -
c u r r a e l a ñ o 1921 t r a b a j a n d o c o n f« 
y p r e p a r á n d o n o s e n c o n d i c i o n e s eco-
n ó m l o a s d e p r o d u c d f l n p a r » l a a a f r a 
a z u c a r e r a de 1922, l a n o r m a l i d a d c o -
m e r c i a l v o l v e r á a e n c a u z a r s e y P r e " 
V e o d í a s p r o s p e r o » p a r * n u e s t r o 
p a í ¿ 
E l C o m e r c i o y l o s I n d u s t r i a l e s de-
b e n t r a b a j a r u n i d o s , r e a l i z a n d o s u s 
t r a n s a c c i o n e s c o m e r c i a l e s a ^ a 8 ® *** 
d o c u m e n t o s m e r c a n t i l e s q u e f a c i l i -
t a n l a s o p e r a c i o n e s b a n c a r i a s , y c o n -
t i n u a n d o c o n p r o p a g i a n d a e í e c t l v a <" 
los p r o d u c t o s q u e r e p r e s e n t e n y 
b o r a n . S o y decMfldo c r e y e n t e q u e h» 
p r o p a g a n d a e s l a b a s e d e l a venta* 
E L O U E ¿ S I E M B R A R E C O G E 
E L O U e | s E A N U N C I A ^ B I É N * 
V E N D E 
P R O P A G A N D A S T Á R T E S G R A F I C A S 
t - e e f = o í n i o ^ a . ^ 0 ^ r E S . O O E 3 AK P ? ^ <2>, 
teocl* en e í C e r r o y J**ú* l¡ 
d e l M o n t e : 
« T e l é f o n o I - 1 9 9 4 . 
S u s c r í b a s e « 1 
n l A j t I O d e l a M A R I N A 
A p a r t a d o 1 0 1 0 
S E G U N D A S E C C I O N 
P & r a c t m l q m e r r e c l a -
m a c i ó n e n e l s e r v i c i o 
d e l p e r i ó d i c o e n e l V e -
d a d o , U á m e s e e l A - 6 2 0 1 
a C A M A R A - M E J I C A N A H A S U S P E N D I D O L A 
• D I S C U S I O N S O B R E E L P E T R O L E O 
entre radicales y c a t ó l i c o s , suscitado por u n sacrilegio 
DE LOS DIPUTADOS 
fiSrlsl SUSPENDE L A DISCU-
^ n V SOBKE E L PETROLEO 
JnXÍ) DE MEJICO, junio 29. 
f ^ i r t í c u l o 37 tic la Const i tución 
a relativo a las concesiones 
^ l í f e r a s , no será probablemente 
f6 ndado por la C á m a r a de los D i -
^dos, durante la sesión extraoidi-
pn'f (-úe t e rmina rá a fines de agos-
JíP*,^ complejos y difíciles proble-
'$1 qUe se refiere ese a r t í cu lo de 
Constitución, no so d i scu t i rá has-
I»1 e ei Congreso se r e ú n a en se-
l»^or¿inaria el p róx imo septiem-
t0 pareció indicarse hoy cuando 
í'f'Qjara de los Diputados después 
a los doctores Manso, Loyo y Salar-
zano Morf in que confirman su.des-
cubbrimiento. 
Los gérmenes continuaban vivos 
ayer, sépt imo d ía de su incu tac ión 
Entre los médicos que e s t án estu-
diando los gérmenes , se halla el doc 
tor W. B . Caldevill del Ins t i tu to de 
Rockefeller el cual se halla encarga-
do del saneamiento de l a ciudad. 
COMBATE ENTRE CAMPESINOS 
CATOLICOS Y RADICALES SUSCI-
TADO POR U N HORRENDO SA-
CRILEGIO 
CIUDAD DE MEJICO, Junio 29. 
E n un choque ocurrido ayer entre 
N O T I C I A S 
A M E R I C A N A S 
E N E L 
una sesión secreta decidió aban- campesinob y radicales en Pueblito, 
nar ^ dis^llslon (lel art iculo 27 
^"rlsionalmente, retornando a l de-
Ce do la propuesta ley agra táa . 
•gl Secretario de Agricul tura , V I -
jjrlat. compareció ante la C á m a r a 
del»9 
en el estado de Quertaro, a causa 
de un supuesto sacrilegio cometido 
por los radicales, en l a Iglesia de d i -
cha pblación, resultaron dos hom-
bres muertos y varios heridos. 
Los radicales parece organizaron 
una manifes tación y mientras desfi-
laban penetraron en l a iglesia ca tó-
lica donde se dice que derribaron 
una imagen de la Virgen y cometie-
r ó n otros actos de e s túp ido vanda-
lismo. Los campesinos de las inme-
diaciones se armaron Inmediatamen 
te or ig inándose un encarnizado com 
bate. Los desórdenes continuaron 
hasta que llegaron tropas federales 
procedentes de la capital del estado 
de Queré ta ro . 
Diputados y discut ió un in f or 
•esentado ayer por la Comisión 
cecial Petrol í fera , pero se cree 
Lg inmediatamente después de su 
Sida de la Cámara , se puso el asun-
votación y una m a y o r í a favore-
dó la suspensión indefinida del de-
íte sobre el a r t ícu lo 27. 
•los rumores de que la C á m a r a de 
Diputados h ab í a modificado el 
ícente decreto del Presidente Obre-
jjn sobre un aumento de los impues-
de exportación del pe t ró leo , ca-
•ecen do todo fundamento ya que el 
[nerpo legislativo no tiene faculta- OBREGON CONTESTARA L A SE 
pai'a efectuar modificaciones. E l 
j^sidente a l promulgar tales decre-
tos, hace uso de los poderes extra-
oniinarios de su cargo, que no e s t á n 
ijetos a enmiendas legislativas.. . 
«AS SOBRE E L NUEVO DESCU-
BRIMIENTO CIENTIFICO. 
yERACRUZ, Junio 29. 
Los peritos en asuntos sanitarios, 
opinan que el aislamiento del micro-
láo que causa la fiebre amari l la do 
¿ cual se hal ló aqu í ayer, s e r á de 
gran importancia para combatir d i -
cha enfermedad. E l doctor Iglesias, 
Jefe del Laboratorio Bacterologico de 
esta ciudad, ha encontrado los me-
de aislar los g é r m e n e s pidiendo 
M A N A ENTRANTE A L A PROTES-
TA E X T R A N J E R A 
CIUDAD DE MEJICO, Junio 29. 
U n comunicado dado hoy a la pu-
blicidad por e l Departamento del 
Tesoro, manifiesta que la protesta de 
los Representantes de las compañías 
pe t ro l í fe ras extranjeras contra el re-
ciente decreto del Presidente Obre-
gon, .aumentando los impuestos de 
exportación, se rá contestada por el 
Presidente durante l a p róx ima se-
manae 
Los nuevos impuestos empiezan a 
regir el primero de j u l i o y se hacen 
toda clase de esfuerzos para aplazar 
esa fecha hasta que las C á m a r a s le 
vanten sus sesiones. 
" E L BANCO D E L A S NACIONES" 
WASHINGTON, Junio 29. 
E l Senador Hitchcok, demócra ta , 
de Nebrbaska, p r e s e n t ó u n proyecto 
de ley proponiendo e l establcimlento 
en New Y o r k de una ins t i tuc ión han 
caria que se d o m i n a r á " E l Banco 
de las Naciones", con u n capital de 
dos m i l millones de pesos, cuya ins-
t i tuc ión se rá el agente fiscal de ¡Los 
Estados Unidos y de aquellas nacio-
nes que sean admitidas como ac-
cionistas. 
H A B R A ECONOMIA Y EFICACIA 
WASHINGTON, Junio 29. 
E l Presidente Hard ing p rome t ió 
una nueva era d é economía y efica-
cia, a l iniciar hoy la primera confe-
rencia para t ra tar de los Presupues-
tos con su Gobinete y otros altos fun-
cionarlos del Gobierno. D i jo luego a 
sus oyentes que no existe una ame-
naza tan grave en todo el mundo, 
como la tendencia de ser extravagan 
te en los gastos públ icos . 
E l Presidente pres id ió l a sesión, en 
el transcurso de la cual el Director de 
Presupuestos d i jo que la nueva de-
pendencia del Gobierno a su cargo, 
tiene el p ropós i to de dar l a oportu-
nidad a l Presidente de ser un hecho 
como lo ha sido t eó r i camen te el je-
fe de la admin i s t r ac ión económica 
del Gobierno de los Estados Unidos. 
Se abr ió la sesión a las cinco, ba-
jo la presidencia del señor Aurelio 
Alvarez, 
Leyóse el acta de la anterior sesión 
y fué aprobada. 
Se leyeron varios mensajes del 
Ejecutivo que quedaron sobre la me-
sa a instancias del señor Vera Ver-
dura . 
Se acordó aprobar el proyecto de 
resolución de la C á m a r a cerrando la 
legislatura hoy, sin perjuicio de abrir 
una legislatura extraordinaria para 
t ratar de leyes sobre la crisis econó-
mica. 
Se leyeron comunicaciones de la 
Cámara dando cuenta de los proyec-
tos aprobados. 
/ A l leerse el proyecto sobre Im-
í puestos de la Cámara , el señor Fél ix 
I del Prado solicita que se trate en la 
sesión de hoy. 
E l Presidente señor Alvarez Indi -
ca que ser ía conveniente t ra tar de 
esa proposición con las otras que se 
hagan para resolver la crisis econó-
mica en la legislatura extraordinaria 
que se proyecta. 
E l señor Dolz coincide con el Pre-
sidente . 
nsiste el señor Prado; pero su 
iniciativa es rechazada en votación 
nominal . 
Se leyó el proyecto de ley del doc-
tor Varona sobre el "reajuste" del 
alquiler de las casas y pasó a diver-
sas comisiones. 
N O T I C I A S 
E U R O P E A S 
L A E V A S I O N D E L G E N E R A L S E M E N O F F 
Se acusa a los nipones de i m p e d i r l a d e t e n c i ó n del j e fe a n t i b o l c h e v i k i 
SEMENOFF E N GRODEKOVO, DES-
PUES D E FRACASAR E N SU TEN-
T A T I V A CONTRA N I K O L S K 
VLADIVOSTOK, jun io 29. 
Pi GOBIERNO DE VLADIVOSTOK 
¿CUSA A L EJERCITO JAPONES D E 
HABER HECHO IMPOSIBLE L A 
DETENCION D E SEMENOFF 
I0KIO, jun io 29. 
• Despachos recibidos en esta capl-
ttal procedentes de Vladivostok afir-
m que la incertidumbre reinante 
sto las intenciones del general Se- l f 
Ü t o 1 , i c £ ^ t U o l c h G ^ ^ ^ ^ a 
í ^ i i 1 CO v", es* ^ f * 1 millas a l Noroeste de esta ciudad. 
U l f suspendido todas las Parece los cosacog de aquellas 
acüridades mercantiles. cercanías permanecieron leales al Go 
Agregan los citados telegramas bierno de Vlad ivos tok , 
que los representantes del gobierno 
local en Vladivostok acusan a l e jér -
dto japonés de haber inuti l izado sus 
esfuerzos para arrestar a Semenoff 
después que h ab í a desembarcado de 
nn vapor anclado en el puerto con 
E L EX-PRESIDENTE WILSON PA-
SARA EJERCER SU PROFESION 
D E ABOGADO E N E L ESTADO 
D E N E W YORK. 
E L m N I S T E R I O D E RELACIONES 
FRANCES, CALIFICA D E F A L S I F I -
CACION E L INFORME D E L GENE-
R A L L A U R E N T PUBLICADO POR 
E L " L O K A L A N Z E I G E R " 
PARIS, junio 29. 
E l Ministerio de Relaciones Ex-
L A P E L E A D E M P S E Y - C A R P E N T I E R 
L o s ú l t i m o s d e t a l l e s d e l o s e n t r e n a m i e n t o s - S e d e s i s t e d e 
s u p r i m i r e l m a t c h 
A T L A N T I C CITY, Junio 29. 
Con una ligera p rác t i ca que inc lu-
yó tres asaltos de boxeo, Jack Demp 
sey t e r m i n ó hoy diez semanas de en-
teriores de esta capital, ha tomado 1 ^ 7 " ™ ^ ° en P repa rac ión para 
en conocimiento la reciente informa- deS1nder el ,ca™Pe?nato del mundo, 
ción publicada en diario de B e r l í n ! ^ E1 « ^ t 0 1 1 " T * k c a b ° s u p r a c " 
L o k a l Anzeiger, de lo que supone ^ los achacharrantes rayos 
ser u n i n f o i i i e secreto del general 1 d e un so1 de medl0 dia ^ en condl-
Lerond, jefe de la Comisión In t e r 
aliada sobre l a s i tuac ión en la A l t a 
Silesia. 
Anuncia el Ministerio que el do-
cumento en cues t ión es una fa ls i f i -
cación y que el Gobierno ha enviado 
instrucciones a M . Charles Laurent, 
Embajador f rancés en Ber l ín , para 
que proteste ené rg i camen te ante e l 
Ministerio de Estado a l e m á n . 
PROPOSICIONES DE L E Y 
Se leyeron las siguientes proposi-
ciones de ley: 
Art ículo 1.—Se autoriza a l Eje-
cutivo para uti l izar los buques "Má-
ximo Gómez", "Maceo", "Calixto Gar-
cía" , "Estrada Palma" y " M a r t í " , 
arrendados a la Compañía Cuba, del 
como aquellos otros buques de em-
presas particulares que estuvieren 
N E W YORK, Junio 29. 
E l ex-Presidente Wilson ha sido 
autorizado para que ejerza su p r o - ¡ amarrado^ y"que ^ u d í e r a ^ ^ 
fesión de abogado en los tribunales j cados a viajes de t raves ía para el 
del Estado de New York . j transporte de azúcares a los puertos 
i extranjeros que sean designados por 
LO QUE PIDE E L PRESIDENTE 
HARDNG. 
WASHINGTON, jun io 29. 
E í Presidente Hard ing di r ig ió una 
comunicación al Representante Mon-
dell de Hyóming , jefe republicano en 
la C á m a r a d i d é n d o l e que es conve-
niente que el Congreso exprese una 
opinión favorable acerca del desar-
me mundia l y que para él s e r í a mot i -
vo de sat isfacción que esa opinión se 
expresa rá en los t é r m i n o s m á s am-
plios y generales posibles. 
" A m i me preocupa mucho en es-
te asunto que l a forma que emplee 
para expresar su acti tud. Usted pue-
de tener l a seguridad de que e l Eje-
cutivo e s t a r á dispuesto a oir y estu-
diar todo lo que los miembros de am-
bas C á m a r a s del Congreso tengan a 
bien exponer", t e r m i n ó diciendo el E l general Semenoff, se encuen-
t ra en Grodekovo, a unas cien millas i Presidente Hard ing en su comuni 
a l Norte de esta ciudad, sobre la 11- [ cación. 
nea del ferrocarr i l transiberiano. H a 
WASHINGTON, jun io 29. 
E l Presidente dice en su comu-
nicación que la rama administrat iva 
del Gobierno ya t e n í a datos sobre 
la act i tud de las naciones extranjeras 
en el asunto del desarme, y agrega 
que se c o n t i n u a r á trabajando en esa 
sentido para una vez adquiridos to-
dos los datos necesarios presentar 
el asunto oficialmente a los Gobler-
tra los deseos de las autoridades. Los 
japoneses, empero, sostienen que Se-
menoff salió para el in ter ior contra 
sos consejos. 
Las noticias procedentes del ejér-
«fto. llegadas a q u í indican que las 
iuerzas antibolcheviques del difunto 
general Kappel han ocupado la es-
tación ferroviaria de Usur l y desban-
dado las guardias civiles de dicha 
Población, 
GRAN AUMENTO DE LAS IMPOR-
TACIONES E N PETROGRADO 
RIGA, Junio 29. 
Según el Petrograd Izvestia de 
Junio 25, u n to ta l de importaciones 
de 17,370 toneladas han llegado a l 
puerto de Petrogrado a bordo de va-
pores. Las mencionadas importacio-
nes l legaron a bordo de trece bu-
ques, todos los cuales fueron des-
cargados prontamente. Agrega el c i -
tado diario, que durante Junio se 
espera que 2,000 a 2,500 toneladas 
de importaciones se rec ib i rán en Pe-
trogrado por l a v ía ferroviaria. 
ALMUERZO EN H O N O R D E L 
DOCTOR HENRIQUEZ C A R V A J A L 
Esta tarde, a la una, se e fec tuará 
jto el Hotel Sevilla, un almuerzo en 
Muer del doctor Francisco Henriquez 
Carvajal organizado por la colonia 
dominicana residente en la Habana, 
coa la adhes ión de importantes ele-
mentos de nuestra sociedad. 
El acto organizado en honor del 
uoctor Henriquez Carvajal, Presiden-
16 de " jure" de la Repúbl ica Domini-
ca , tiene por objeto testimoniarle 
ü n e x - p o ü c í a f u é d e t e n i d i 
(Viene de la PRIMERA) 
que fueron comisionados para llevar 
los paquetes, y el cual en la esquina 
de Rayo y Zanja, abonó el viaje de 
ida y vuelta para tener la seguridad 
de que los menores cumpl í an el en-
cargo. 
E l arresto de Vilches se efectuó 
por el detective Luis Lacalle, al sa-
V s ^ a T í ¡ c ^ n q ü e ^ ^ cle u f a ba rb f r í a f ™ * * 
en Virtudes entre Prado y Consu-me se encontró con que el reloj con 
j^Wec imien to de aquella Repú-
El doctor Carvajal, prosiguiendo 
^ P a t r i ó t i c o s empeños , p a r t i r á en 
e para Washington. 
l e i r a m a s d e E s p a ñ a 
Viene de la PRIMERA pág ina 
^ de acuerdo con este procedl-
íeattr' y que probablemente con-
^tivía ; 
^ del Gobierno. A l mismo tiempo. 
aprobar las Cortes l a suges-
lerp Jeto do tlue las compañías de 
«UswCairÍles Pue(líin hacer frente a 
la í ^ ^ d a d e s económicas, e l señor 
Uerva considera imprescindible 
Para86 autorice por Real Decreto 
(ntit aujlientar sus tarifas en u n 
^ c e por ciento. 
^ O N I Q FUENTES VOLVERA A 
SBlvT0REAI1 E N MEJICO 
j ^ L A , Junio 29. 
gran torero Antonio Fuentes "El r ^rí 
«1°'° de la Coronela", que duran-
^elrX11 ^ n p o se hab ía retirado 
«t (u54101"16!. volverá a torear duran-
tlic» P ^ ^ a estación en l a Repú-
uca<ie Méjico. 
fe^RZO E N HONOR D E L I N -
DON FERNANDO Y DE L A 
1l4bpT?yESA D E T A L A Y E R A 
lado, lugar muy frecuentado por el 
acusado. 
Una vez puesto a la disposición 
del Juez instructor, por el secreta-
r io jud ic ia l Sr. Amado Maestri se 
l levará a efecto una diligencia de 
prueba, fo rmándose a ese f i n una 
rueda de presos para que los meno-
res anteriormente expuestos, así co-
mo el chauffeur y el empleado de 
correos que recibió el sobre para 
certificar, reconozcan e indiquen si 
Vilches es o no el mismo sujeto a 
quien ellos se refieren. 
Por la policía secreta se notificó 
anoche al Sr. Sar rá del resultado de 
las investigaciones practicadas y al 
conocer que el acusado como autor 
de las amenazas y exigencia de d i -
nero lo era Vilches, el Sr. Sa r r á 
mos t ró gran ext rañeza , exponiendo 
4ue, aunque estaba acostumbrado 
a recibir grandes desengaños Por} A T L A N T I C CITY, Junio 29. 
parte de personas que le merec ían | 
el mejor concepto, en esta ocasión 
su decepción había sido mucho ma-
yor- tanto más , cuanto que en cier-
ta ¿casión. al descubrirse una sene 
aiterminable de ^obos en la drogue-
r í a de que es propietario Vilehes 
nos extranjeros. 
EUROPA D E B E A LOS ESTADOS 
UNIDOS CERCA DE M I L M I L L O -
NES D E PESOS E N CONCEPTO 
D E INTERESES. 
WASHINGTON, Junio 29. 
Los funcionarlos de Hacienda i n -
formaron a la Comisión de Hacien-
da del Senado, que lias naciones euro 
peas deb ían a los Estados Unidos 
en concepto de Intereses hasta el d í a 
15 de Mayo, m i l millones de pesos, 
aproximadamente. Dicho dato fué 
facilitado para explicar e l proyecto 
de ley del Gobierno ampliando las 
facultades del Secretario de Hacien-
da para el cobro de las deudas ex-
tranjeras. 
L A C R I M I N A L I D A D E N E L ESTA-
DO D E MASSACHUSETS A U M E N T A 
A CAUSA D E L A S MODAS F E M E -
NINAS Y D E L TRAFICO I L I C I T O 
E N BEBIDAS ALCOHOLICAS 
BOSTON, Junio 29. 
Mr . F rank A . Brooks, presidente 
de la Junta del Estado que se ocupa 
de las concesiones de l ibertad bajo 
palabra, mani fes tó hoy que los ac-
túa l e s estilos en la ropa de mujer y 
el t rá f ico i l íc i to de bebidas a lcohó-
licas, son los dos factores que han 
originado un aumento en la c r imi -
nalidad vi el Estado en e l ú l t imo año . 
Afirmó que las calles de esta ciudad 
han tomado el aspecto de una esce-
na de opereta a causu del modo co-
mo se visten las mujeres. 
. . Las 2.900 personas que se envia-
ron a ¿nst i t i ic lones penales e l a ñ o 
pasado, representaron u n aumento 
de 681 sobre las enviadas el a ñ o an-
ter ior . Incluidos en dicho n ú m e r o 
se encontraban hombres casados, 
quienes según M r . Brooks, "proba-
blemente fce h a b í a n encontrado entro 
la espada y la pared y obligados a 
cometer delitos." 
la Comisión Superior o Junta" de Na 
vegación que se crea por esta Ley. 
Ar t ícu lo 2.—Se autoriza igualmen 
te al Ejecutivo para arrendar buques 
de bandera extranjera, caso de no 
ser suficientes los buques a que se 
refiere el ar t ículo anterior . 
Ar t ícu lo 3 . — E l servicio que se es-
tablece por esta ley puede completar 
se conduciendo dichos buques a su 
regreso mercanc ías o carga general a 
la consignación de las casas comer-
ciales que lo solicitaren de la expre-
sada Comisión Superior o Junta de 
Navegac ión . 
Ar t ícu lo 4 . — Los buques se rán 
dotados con oficiales y alistados de 
la Marina Nacional y el Estado Ma-
yor de la misma en t ende rá en todo lo 
que se refiera a la p repa rac ión y el 
avituallamiento de los buques y sus 
reparaciones. 
Ar t ícu lo 5. Se nombra una comi-
sión que se denomina rá Comisión Su-
perior o Junta de Navegación inte-
grada por los Secretarios de Hacien-
da, Agricul tura , Comercio y Trabajo 
y Guerra y Marina, y por tres hacen-
dados, designados por el Ejecutivo, 
para resolver en vista dó las necesi-
dades y proveer todo lo necesario pa-
ra el embarque, desembarque y trans 
porte de a z ú c a r e s . Será Presidente 
U n despacho de Be r l í n fechado el 
martes, re fe r ía que l a Embajada 
francesa en Ber l ín , h a b í a notificado 
a l Ministerio de Estado a l emán , que 
el supuesto informe del general Lau -
rent, era falso por todos conceptos. 
Agregaba e l despacho que el L o k a l 
Anzeiger en respuesta a tales negati-
vas, declaró que la in formación ha-
b ía sido hecha y que l a m a n t e n í a n , 
añad i endo que esperaban fuese nega-
da oficialmente. 
E L BANQUETE A LOS DELEGA-
DOS A L A CONVENCION D E L A 
CAMARA I N T E R N A C I O N A L - D E 
COMERCIO 
LONDRES, j un io 29. 
Slr Robert Stevenson Home, quien 
pres id ió el banquete dado en honor 
de los delegados a l a Convención de 
la C á m a r a In tmaciona l del Comer-
cio por el Gobierno Ing lés , en e l Pa 
lacio de Lancaster, esa noche, ex- Esta d u r ó una hora y entonces Demp 
clones semejantes a las que r e i n a r á n 
cuando entre en redondel para en-
contrarse con el campeón de Europa. 
Después de realizar sus tareas en 
secreta durante los dos ú l t i m o s dos 
días , Dempsey las hizo en públ ico 
en la m a ñ a n a de hoy. Ent re los qui -
nientos o m á s espectadores que pre-
senciaron las faenas, se encontraba 
James J. Corbett, un antiguo c a m -
peón del mundo de peso completo, 
quien observó a Dempsey detenida 
y minuciosamente, mientras cambia-
ba sus prác t icas , 
Dempsey di jo a l tan golpeado La-
r r y Wil l iams cuando t e r m i n ó el ú l -
t imo asalto del boxeo, que se alegra-
ba que hubiese terminado la prepa-
rac ión y lo felicitó por la ayuda que 
le h a b í a prestado. 
E l ú l t i m o d ía de entrenamiento 
fué en extremo t ranqui lo y apacible. 
Después de dar una gran caminata 
sobre la carretera que se dir ige ha-
cia el Oeste desde el campamento, 
Dempsey regresó para ser frotado y 
tomar un ligero desayuno. Antes de 
vestirse el c ampeón se pesó regis-
trante 192 libras que espera reducir 
hasta 190 en las p róx imas t re inta y 
seis horas ¡. .. . . 
seis horas. 
E l campeón pasó el resto de la 
m a ñ a n a charlando con unos cuantos 
amigos hasta la siesta del med iod ía . 
campamento se negó a confirmar es-
tos rumores, pero confesó que e l re-
tador se d i r ig ía a l stadium de u n 
modo muy nuevo. 
L a comitiva probablemente s a l d r á 
del campamento a eso de las diez 
de la m a ñ a n a del s ábado y en caso 
de i r en yacht, R e g a r á n a Jersey 
City poco después del med iod ía . Se 
d i r i g i r á n a almorzar en u n lugar 
apartado y solitario y no R e g a r á n a l 
stadium hasta aproximadamente las 
dos de l a tarde. 
p resó la creencia a l br indar por los 
invitados de que después de las re-
cientes experiencias industriales que 
tantas preocupaciones han causado, 
parecen delinearse en el horizonte 
ligeras esperanzas de u n renacimien-
to mercantil para el o toño . 
Mr . A . C. Bedford, vicepresidente 
de la organización, defendió l a pol í -
tica de la puerta abierta, en todas 
y para todas las partes del mundo. 
sey bajó las escaleras silbando ale-
gremente y entrando en la sala hizo 
algunos solitarios en espera de que 
llegase la hora de trabajar en el g i m 
nasio. 
Eddle O'Hare, el boxeador de en-
trenamiento de peso libero, sa l ió del 
campamento creyendo que Dempsey 
ya no boxear ía m á s de manera que 
Dempsey se vió frzado a tener tres 
asaltos con Wi l l i ams el ú n i c o boxea-
L A OFICINA DE REFORMAS SUS-
PENDE LOS PROCEDIMIENTOS 
DE C A N C I L L E R I A CONFIAN-
DO E N QUE E L GRAN JURA 
DO PROHIBA E L M A T C H 
DEMPSEY-CARPENTIER 
TRENTON. Junio 29. 
. .Todos los esfuerzos para impedir 
la pelea Dempsey-Carpentier por me-
dio de un entredicho, fueron aban-
donados ya tarde hoy por la oficina 
internacional de reformas, después 
de una conferencia celebrada entre 
el Rvdo. Robert Watson y Clinton 
Howard E l doctor Howard anunc ió 
que se h a b í a decidido suspender to-
dos los prcedimientos de canci l ler ía 
para conseguir un entredicho c o n -
fiando en la ac tuac ión de Iso repre-
sentantes de la Oficina de Reformas 
en Jersey Ctiy quienes t ratan de sus-
pender la pelea gracias a una de-
cisión del Jurado del condado de 
Jersey. 
como la verdadera base del m á s r á - . dor de p rác t i ca que se encontraba 
pido y sól ido progreso comercial. I en el campamento. 
"Siembpre ha existitdo una puer- Vestido con una camiseta de f la-
ta abierta en Amér ica para los que 
han tratado de establecerse mercan-
ti lmente entre nosotros", d i jo , "y los 
manto ca rmes í y con calzones azules, 
el campeón t e n í a toda l a apariencia 
de un pugilista entrenado hasta el 
T R A T A N D E I M P E D I R QUE SE 
L L E V E A CABO L A CONTIENDA 
DEMPSEY-CARPENTIER. 
JERSEY CITY, Junio 29. 
Una Comisión que representa el 
"Glirgymins Comunity c lub" de es-
ta ciudad, nombrada para que presen 
te el Procurador Garson los funda-
mentos en que se apoya e l club de 
Ecles iás t ico para pedir el procesa-
miento de Jack Dempsey, Georges 
Carpentier, sus directores y Fex Rie-
k a r d promotor de la pelea. 
L a Comisión la preside el Reveren 
do Robert Hatson. 
Mientras tanto, otros elementos re 
presentativos e s t á n haciendo gestio-
nes para que el Tr ibuna l Supremo 
en Treston, suspenda la contienda 
Dempsey-Carpentier. 
extranjeros no han sufrido j a m á s | ú l t i m o minuto a l penetrar en e l re-
restricciones en cuanto a aqueUo que dondel. Sus brazos, espaldas y ros-
se p e r m i t í a a nuestros súbdi tos . E l 
negociante americano interesado en 
el comercio extranjero, a su vez no 
pide favores n i en su pa í s n i fuera 
de él . No busca afiliaciones comercia-
les u oficiales que le den ventajas 
sobre sus competidores en e l cam-
po extranjero." 
Comentando el que Inglaterra ha-
ya mantenido durante tanto tiempo 
la puerta abierta en las Islas Br i t á -
nicas, M r . Bedford dec la ró que "los 
banqueros y los hombres de negocios 
extranjeros han tenido oportunida-
des i l imitadas para dedicarse a to-
da clase de actividades mercantiles. 
Nuestros puertos han estado siempre 
abiertos para los buques del resto 
^ i í - ^ ^ ^ ^ f í 1 ^ ^ ° ^ e I del mundo. Nosotros los americanos 
creemos que el m á s r á p i d o y sólido 
progreso mercanti l cons is t i rá en que 
se extiendan esas orientaciones polí-
ticas, a todas las partes del mundo". 
Expresó e l deseo de los Estados 
Unidos de cooperar en el comercio 
mundia l diciendo: " L a buena volun-
tad y el deseo de cooperar que aho-
ra forman parte de las intenciones 





^nde^^8*10 do Chile, señor Fer-
en h * ruanco, tlió hoy un almuerzo 
í e ^ a?r tlel Infante don Fernando 
W •*era y do la Duquesa de Tala-
sión^r*6 jo rmaron parte de la Corai-
* ^hÜe 0la extraordinaria que fué 
£1 
S&SíOR 
^ í t m LLEGA ' \ GÍJÓN 
íURti ' Junlo 29, 
e era Agente de la Policía Judi 
cial y que le fué recomendado por 
el Sr. Rafael Muñoz, Jefe de aquel 
ripnartarrento, como un hombre de 
S conffinza, le pres tó 22 serví-
Sos! cuyos autores fueron todos con-
denados. 
Examinando de ^ ^ ^ o l a ^ 
- j in qpñora Dolores .barrea, 
C^b^asPaí-á a lv?r t ió en ella 17 pala-
bras escritas en correcto idioma i ta-
liano, ^ d a n d o por tanto Que la mis-
oue leyendo el texto 
toda 
m i -
auede colegir que el autor 
CONDE D E L R I V E R O j ^ i d o persona ^ u y cuUa 
Es p r o b ^ ~ 5-e- para gu? amplíe 
^ 5 ^ 0 0 1 . Conde del Rivero, acom-
PUeno fi su familia, n e g ó hoy a l 
lf ^fca. Gijón' procedente de l a 
^ - i f i r ' Proyectando permanecer en 
fiasta e» otoíu>-
jabfc» que 'el Sr, Sa r rá sea 
mevamfente para que amplíe 
declaración, toda vez que, según 
t ^ne entendido, embarca rá en 
r r e v e ' e n u n i ó n de su esposa para 
Francia. 
El doctor Werner, de New York , 
anunc ió hoy a l a Asociación Médica 
Aliada de A m é r i c a que celebra su 
convención anual en esta ciudad, el 
descubrimiento de un nuevo suero 
que s e r á muy beneficioso en el t ra -
tamiento de l a tuberculosis. 
E l doctor Werner mani fes tó que 
so h a b í a enteregado dicho suero l l a -
mado "tuberculina" a l Servicio de 
Salud Públ ica , a f i n de que realice 
pruebas convincentes. Añad ió que se 
elaboraba directamente de los baci-
los tuberculares por un m é t o d o es-
pecial que les quitaba el virus y que 
la " tuberculina" se i n t roduc í a entre 
los múscu los 
WASHINGTON, junio 29. 
Según despachos recibidos por e l 
Departamento de Marina, solo dos 
bombas lograron hacer blanco en e l 
Navegación el Secretario de Hacien-
da y Secretario de la misma el que 
designare en el reglamento que, pa-
ra la mejor ejecución de esta ley, de-
berá dictar el Presidente de la Repú-
blica. 
Propos ic ión del señor Bravo: 
Ar t ícu lo 1.—Se crean tres juzga-
dos municipales de cuarta clase en 
los lugares o barrios de Caney del 
Sitio, Candonga y Palmarito, en el 
Municipio de Palma Soriano, cuya de-
marcac ión será fijada por la Secreta-
r í a de Justicia de acuerdo con lo 
dispuesto en el a r t í cu lo 16 de la Ley 
Orgánica del Poder Judic ia l . 
Proposic ión de ley del señor Varo-
na Suárez : 
Concediendo una pens ión vitalicia 
de tres m i l seiscientos pesos anuales 
pagaderos por dozavas partes a la 
señora Angela Mariana Guerra y 
Arredondo, viuda del señor Pedro 
Mendoza Guerra, que falleció en 
Quito, Ecuador, en primero de diciem 
bre de 1920. 
Propos ic ión de ley presentada por 
el señor Fé l ix del Prado creando la 
Jefatura Local de Sanidad en el Tér-
mino municipal de Yateras, provin-
cia de Oriente. 
Propos ic ión de ley del señor Fél ix 
del Prado referente a que la bandera 
nacional cubana, descrita en el decre 
to de 24 de abr i l de 19 06 deberá 
izarse al tope todos los d ías en los 
postes militares designados a l efecto 
y sobre la fachada principal de todos 
los edificios públicos, municipales, 
provinciales y del Estado; y a media 
asta, en los días de duelo nacional o 
duelo oficial local, y cuando lo or-
denare la autoridad competente en 
a tención a duelos de personas o de 
naciones amigas. 
Después, a instancias del doctor 
T ó r n e n t e , quedó sobre la mesa el 
mensaje que envió el Ejecutivo. 
En sesión secreta se aprobaron 
los nombramientos de los señores 
Cossío, Trelles y Portundo para ma-
gistrados del Tr ibunal Supremo y los 
de varios cónsu les . 
L o s d e t a l l i s t a s e n l a S e -
c r e t a r í a d e A g r i c u l t u r a 
Ayer estuvieron en la Secre tar ía 
de Agricul tura , los señores Manuel 
García Vázquez y Benigno Pérez , 
presidente y vocal respectivamente 
del Centro de Detallistas, entrevis-
t ándose con el Subsecretario de d i -
cho Departamento, doctor Domingo 
Espino, a quien hicieron entrega de 
una lista de los precios actuales de 
algunos ar t ículos , emparados con los 
que reg ían en el año anterior. 
Los señores García Vázquez y Pé -
rez, ofrecieron su cooperación, en la 
campaña , que sobre el reajuste eco-
nómico ha emprendido el señor Se-
cretario de Agricul tura . 
HERIDO GRAVE 
Emil io Peraza, de San Láza ro 280 
fué asistido anoche en el centro de 
socorro del primer distr i to, de la 
SITUACION A L A R M A N T E 
LONDRES, Junio 2 9 , 
Cecil B , Harmosnorth-Subsecreta-
r i o de Relaciones Exteriores, d i jo 
hoy en la C á m a r a de los Comunes 
que la s i tuac ión de l a P e n í n s u l a de Is 
mld , en Asia Menor, donde e s t á n 
combatiendo las fuerzas griegas con-
t ra los nacionalistas turcos, no e s t á 
cüara . Agregó que las noticias l le -
gadas en la m a ñ a n a de hoy dicen 
que la población de I smid ha sido 
evacuada por los griegos y que e s t á 
ardiendo, por lo que existe gran p á -
nico en el dis t r i to . 
D E VADERA NO ACEPTA 
LONDRES, Junio 29. 
Eaman de Varera, e l jefe republ i 
cano i r l andés en una carta d i r ig ida í ^ a n c o i s Descamns " l i n v p ^ ' h n v _ ^4„ t , . , , ^ r-.-oio- T>,.¡,r.oT. Tvrinletrn ^ r«ncuJs -uescamps, d o x c o noy 
t ro , estjn quemados a causa de la 
continua exposición a l sol. Llevaba 
una gorra pera impedir el riesgo de 
una insolac ión y una gruesa venda 
de gasa sobre su ojo izquierdo para 
evitar que se le abriese la her ida en 
la sesin f ina l con los guantes. 
Dempsey hizo ejercicios con las 
pesas durante tres minutos y boxeo 
por si solo otros tres antes de po-
nerse los guantes para hacer frente 
a Wi l l i ams . Su velocidad con los 
les y su gran habilidad en parar los 
golpes, convenció a los peritos de 
que Carpentier no t e n d r á una tarea 
fácil en tocarlo. Dempsey pe rmi t ió 
a Wi l l i ams trompearlo libremente en 
m a n d í b u l a s y torso y se con ten tó con 
tratar de detener los golpes. E n los 
coprs a Corps, el campeón d e m o s t r ó 
su habilidad en l a lucha a corta dis-
tancia. Con frecuencia e n g a ñ ó a W i -
lliams hac iéndole girar en parte con 
un empujNn contra sus codos para 
hacerle perder e l equil ibrio y enton-
ces entrando con golpe semicircular 
de abajo arr iba con la izquierda o 
derecha. 
Después de haber salido Jos espec-
tadores, el representante del cam-
peón Jack Kearns, indicó e l progra-
ma de los próximos dos d é a s . Demp-
sey no h a r á nada m á s que golpear 
los sacos ligeros durante uno o dos 
asaltos m a ñ a n a . E l viernes s a l d r á 
para Jersey City, probablemente en 
t ren especial y una vez llegado se 
a l o j a r á en una residencia part icular 
donde p a s a r á la noche antes de la pe-
dea. No se d i v u l g a r á donde e s t á si-
tuada esa residencia, puesto que se 
hacen toda clase de esfuerzos para 
que Dempsey no sea molestado en la 
noche del viernes o en l a m a ñ a n a 
del s ábado . 
a Slr James Craig Pr imer Minis t ro 
de UIster, dice que l a proposic ión he-
cha por e l jefe del Gobierno inglés , 
M r . l i o y d George, pidiendo que se 
celebre en Londres una conferencia 
entre los representantes de la parte 
septentrional y meridional de I r l a n -
E L ENTRENAMIENTO D E CAR-
P E N T I E R 
MANHASSETI , j u n i o 29. 
Georges Carpentier, s egún anun-
ció por l a tarde su representante 
cua-
t ro asaltos con otros tantos zoxea-
dores de entrenamiento cuyos nom-
bres no se han dado a la publicidad. 
. . A d e m á s , se dec la ró en-el campa-
mento que el retador f rancés no ha-
K í ñ a c a t r e m i l i t a r e s 
U N SARGENTO GRAVEMENTE 
LESIONADO 
En el Hospital M i l i t a r de Colum-
bia i ng resó ayer, para ser sometido 
a una g r a v e ' o p e r a c i ó n qu i rú rg ica , el 
sargento Antonio Fundora, de guar-
nición en el Cuartel Ignacio Agrá -
mente de Matanzas. 
E l Sargento Fundora, comandante 
de la guardia del puesto, sostuvo un 
altercado con el Sargento; Preboste, 
del mismo cuartel señor Miguel Va l -
dés, por haberle requerido por su 
mal comportamiento con los presos 
del castillo San Severino. 
Valdés , fué a buscar a Fundora y 
pedirle explicaciones, acordando am-
bos efectuar un desafio a resolver en 
la carretera de la Cumbre. 
Allá se dir igieron según dec la ró 
el sargento Fundora, él y su compa-
ñe ro Valdés , y después de medir 
treinta pasea, se colocaron ambos 
en los extremos de dicha l ínea , dán -
dose la espalda, y tras contar uno, 
dos y tres, se volvieron r á p i d a m e n t e 
dándose frente y disparando sus re-
vólvers . 
E l sargento Fundora r e su l t ó he-
rido, huyendo el Valdés , y d i r ig ién-
dose Fundora al cuartel, el sargento 
señor R a m ó n Alvarez, lo condujo al 
bot iquín del hospital y de all í ha sido 
trasladado a la Habana, a l Hospital 
de Columbia. 
E l sargento Miguel Valdés , no ha 
sido capturado a ú n , pers igu iéndolo 
fuerzas del E jé rc i to . Según dec la ró 
el sargento Fundora, Valdés e s t á he-
rido, y es hermano del sargento A n -
tonio Valdés , que con el cap i t án Cur-
t ís descubr ió y detuvo a los autores 
del asesinato de la n i ñ a Cecilia, he-
cho ocurrido en Matanzas h a r á unos 
dos años . 
L o s n u e v o s d e r e c h o s . . . 
Viene de la P R I M E R A p á g i n a 
no mayor de 48 por 100, un centavo 
por g a l ó n . 
Según la ley Underwood, esa prue-
ba no mayor de cuarenta grados, un 
de St Paul, Tom Gibbons; a pesar da y el Gobierno inglés no puede ser de los persistentes ruinores que así 
aceptada debido a las limitaciones 1 ,„ j uz. , J._ 
acorazado " l o w a " dir igido y timo-1 fractura de los huesos cuadrados de 
neado rad iográ f i camente , contra e l la nariz, lesión que le produjo al 
bombeo aéreo efectuatio cerca de los 
Cabos de Vi rg in ia . A ñ a d e n que am-
bos blancos fueron con bombas de 
simulacro rellenas de cemento y que 
cayeron sobre e l castiUo de proa. 
darle una bofetada Enrique Mart í -
nez, de Neptuno 237,,por haberse 
portado aquél Incorrecto con la es-
posa de és te en el teatro Payret. 
contenidas en l a inv i tac ión de dicha 
conferencia. 
CONFERENCIA E N T R E PATRO-
NOS Y OBREROS D E L A I N -
DUSTRIA D E I N G E N I E R I A 
LONDRES, Junio 29. 
Hoy tuvo lugar una extensa confe-
rencia entre ios patronos de la i n -
dustria de ingen ie r í a y los obreros, 
en la que se discut ió l a cues t ión de 
rebaja de jornales que h a b í a n recha-
zado las uniones de ingen ie r í a en una 
votación. Los patronos presentaron 
proposiciones alternativas a los obre-
ros y la conferencia se suspendió 
hasta el jueves, fecha en que so dis-
cu t i r á nuevamente la s i tuación. 
bia practicado con el peso completo l0APzúcar ^ iaY&hes de mapie, CUatro 
centavos por l ibra. 
Según la tar i fa Underwood, l ibre . 
Caña de Azúcar , u n dollar por to-
nelada. Underwood 15 por 100. D u l -
ces confeccionados con azúcar , 80 
lo indican, a g r e g á n d o s e que hasta 
ahora Gibbons no ha visitado el cam-
pamento. Las faenas de hoy han si-
do rodeadas por el mayor misterio. 
Carpentier sal ió a la carretera esta 
m a ñ a n a para realizar una faena l i -
gera pero prolongada. Cuando re-
gresó se dir igió a l a parte posterior 
del establo con su entrenador W i l -
son, con Carlos Ledoux e l c ampeón 
f rancés de peso bantan y con 
por 100. Underwood 25 por 100. 
E l tabaco y productor de tabaco, 
es tán incluidos en las partidas de la 
ley, como sigue: 
Tabaco mixto, capa y t r ipa, sin 
despalillar, dos pesos por l ibra . Un-
P a u í ) derwood $1.85. Despalillado $2.05. 
F A L L E C I M I E N T O D E L E X -
CIRUJANO GENERAL D E L 
EJERCITO A L E M A N 
B E R L I N , Junio 29. 
E l Teniente General Dr . Otto von 
Schjerning, ex-cirujano del E jé rc i to 
a l emán , falleció hoy en esta capital. 
NUEVO CONSEJERO P A R A L A 
LEGACION A L E M A N A DE 
SANTL4.GO D E C H I L E 
B E R L I N , Junio 29. 
H e i r von Kauffmann, ha sido nom 
brado consejero de la Legación Ale -
mana en Santiago de Chile. 
LOS GRIEGOS EVACUAN I S M I D . — 
SE T E M E QUE LOS TURCOS NO 
RESPETEN L A ZONA N E U T R A L 
PRESCRITA POR LOS ALIADOS 
CONSTANTINOPLA, Junio 29. 
Los griegos han evacuado la po-
blación de I smid en el Asia Menor y 
los nacionalistas turcos a l mando de 
Mus ta fá Kemal Pasha tienen el ca-
minoabierto hasta Constantinopla. 
No se espera que los nacionalistas 
turcos respeten la zona neutral pres-
cr i ta por la Comisión Aliada. 
Journnie, permaneciendo al l í tres 
cuartos de hora. Se h a b í a n dado ór-
denes estrictas de que no entrase na-
die y después de terminar l a p r ác t i -
ca Descamps salió a l a reja y anun-
ción que Georges h a b í a trabajado l i -
geramente y no h a b í a hecho boxeo 
de prác t ica . 
" Y a ha boxeado lo suficiente y no 
volverá a ponerse los guantes hasta 
el d ía de la pelea", di jo Descamps. 
Este ú l t imo , a c o m p a ñ a d o por Fie-
r re Mallet , sa l ió en a u t o m ó v i l para 
New Y o r k con objeto de conferenciar 
con el promotor Tex Rickard . Poste-
riormente fueron a Jersey City a f i n 
de visi tar el stadium. Descamps ma-
nifes tó que lo h a b í a encontrado de 
su agrado en todos sus aspectos y 
regresó a l campamento. 
Mientras duraba la ausencia de 
Descamps, Carpentier pa só cuarenta 
y cinco minutos en su redondel a l 
aire l ibre, boxeando y saltando l a 
cuerda. AÍ regresar Descamps anun-
ció que Georges hab í a boxeado cua-
t ro asaltos. Los únicos boxeadores de 
prác t ica que los periodistas vieron 
en el campamento fueron Ledoux y 
Journnie. 
Hoy cor r ían rumores indicando que 
Carpentier s a ld r í a para Jersey O t y 
en la m a ñ a n a del s ábado a bordo del 
yacht en que se ha paseado algunos 
domingos. Uno de los miembros del 
Underwood $2.50. Tr ipa sin des-
pal i l lar $0,45 por l ib ra . Underwood 
$0.35. por l ib ra . Despalillado $O.60 
por l ib ra . Underwood $0.50 por l ib ra . 
Tabacos, cigarril los y "cheroots", 
$4.50 por l ibra y 25 por 100 ad-valo-
rem s e g ú n l o dispuesto por l a tar i fa 
Underwood. 
La Comisión ha dispuesto clasifi-
car eUa misma todos los productos 
cubiertos por restricciones d iv id ién-
dolos de modo que los procedentes de 
las llamadas "instalaciones recien-
tes", r ec ib i r án ciertas ventajas en re-
lación a los mismos productos que 
puedan obtenerse en igualdad de con-
diciones ya en los Estados Unidos, 
ya en los países extranjeros. 
Se estipula que n i n g ú n individuo 
o razón social puede tener en su po-
sesión existencias para m á s ae seis 
meses de cualquier a r t í cu lo de p r i -
mera necesidad que no pueda obte-
nerse en los Estados Unidos en igua-
les condiciones que el de procedencia 
extranjera. 
Se indluye en la ley unn, c l áusu la 
que prolonga la ley existente en 
cuanto a la reciprocidad cubana. 
Las c láusu las administrativas de 
la medida autorizan al Presidente pa-
ra tomar medidas con objeto de ase-
gurar acuerdos comerciales de reci-
procidad con cualquier extranjero en 
cualquier fecha que sea deseable. 
P A G I N A O O C E U l A R Í O D E U M A R I N A J u n i o 3 0 d e 1 9 2 1 
I ras esterlinas 
C o m e r c i a l 60 d V i a s b i l l e t e s . 
C o m e r c i a l 60 d í a s b i l l e t e s sobro 
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U l t i m o p r é s t a m o 
A c e p t a c i o n e s do los bancos , 4 Vi 
Peeo m e j i c a n o 
C a m b i o sobre M o n t r e a l , 13 1116 
por c iento de d e s c u e n t o . 
G r e c i a , d e m a n d a . 
A r g e n t i n a , demand; 
B r a s i l , d e m a n d a . 
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C O T I Z A C I O N D E L O S B O N O S D E 
L A L I B E R T A D 
J u l i o O G r a n d e 
h b o i í 
29.— ( P o r l a P r e n s a 
A f l O U x x s x 
M E R C A M T I l 
C O T I Z A C I O N D E L A P E S E T A 
N E W Y O R K , Junio 
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D e m a n d a , m m. m ix » 
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13 .04 
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J U N I O 28.. 
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N O T I C I A S D E L A Z A F R A 
B a y a m o 
C u p e y h a e laborado 14G.668 s a c o s de 
325 l i b r a s . 
M u e l e n B o s t o n , L u c í a y D e l i c i a s . 
— E s t á n p a r a d o s p o r f a l t a de c a ñ a . M a -
n a t í y C h a p a r r a . 
— N o se t i enen n o t i c i a s de N l q u e r o . 
— A l a s c u a t r o p . m . de a y e r t e r m i n ó 
s u z a f r M a n a t í con u n a e l a b o r a c i ó n de 
c u a t r o c i e n t o s s e i s m i l c u a t r o c i e n t o s s a -
cos de trece a r r o b a s . 
— C a n a r i a s h a e laborado n u e v e m i l s e i s -
c i entos c u a r e n t a y u n s a c o s . 
S a n t i a g o d e C u b a 
L o s ingen ios de e s t a z o n a m u e l e n s i n 
n o v e d a d . 
N E W Y O R K . 
M O N T R E A L . 
L O N D R E S . . 
L O N D R E S , 60 
P A R I S . . . . 
M A D R I D . . . 
H A M B U R G O . 
Z U R I C H . . . 
M I L A N O . . .. 
H O N G K O N G . 
L A B O L S A D E A L G O D O N 
L a B o l s a de A l g o d ó n de N e w O r l e a n s 
s u s p e n d e r á s u s operac iones el p r ó x i m o 
d í a 2 de j u l i o ( s á b a d o ) y e l lunes , d í a 
4, en c o n m e m o r a c i ó n de l a f e s t i v i d a d 
del segundo de l o s c i t a d o s d í a s . 
C O T I Z A C I O N E S . U . S . R u b b e r . , ,., w ,., .., ,. 52*4 l U . S . S t e e l '. . 74% 
' U t a h C o p p e r Ai 
R E C I B I D A S P O R 
M E N D O Z A Y C A 
M I E M B R O S D E 
T b e N . Y o r k C o f f c e a n d S u g a r E x c h . 
V a n a d i u n C o r p of A m e r i c a . 
W a b a s h A . R . Co . C l a s e A . 
W e s t i n g h o u s c E l e c t r i c . . . 
W i l l y s O v e r l a n d 
287» 








J U N I 29 
M E S E S 
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J u n i o , m ih 
J u l i o . ., 
Agos to . , m m 
S t b r e . ,, „, 
O c t u b r e . , m 
N v b r e . M m 
D c b r e . m m 
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F e b r e r o . . 
M a r z o , m 
A b r i l . « m 
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M E R C A D O 
F I N A N C I E R O 
<Cable rec ib ido s o r a s o s t r * M í o Airocto) 
V a l o r e s 
N E W Y O R K , j u n i o 29.— ( P o r l a P r e n s a 
2 A s o c i a d a ) . 
2 76 • 
2'^(j I L o s negoc ios en l a b o l s a e s t u v i e r o n 
2*7(j h o y tardos , pero t e n d e n c i a s l a t e n t e s de 
f i r m e s a f u e r t e s p r e v a l e c i e r o n en e l 
m e r c a d o . 
L a s c o m p r a s , tanto p o r p a r t e de los 
a l i s t a s como de los b a j i s t a s , en e s p e c i a l 
e n t r e los aceros , equipos, motores , pe -
t r ó l e o s de l p a í s y e s p e c i a l i d a d e s e spe-
c u l a t i v a s , e f e c t u a r e * f i u e v a s r e c u p e r a -









B O L S A D E 
N U E V A Y O K K 
C O T I Z A C I O N E S D E 
M E N D O Z A Y C A 
J U N I 29 
Abro Cierro 
A m e r i c a n B e e t S u g a r . ,.i i.i 
A m e r i c a n C a n .i w 
A m e r . C a r a n d F o u n d r y . , ... 
A m e r i c a n H l d e L e a t h e r . .. 
A m e r . H i d e L e a t h e r p r e f . ,.. 
A m e r i c a n I n t e r n l . C o r p . :. 
A m e r i c a n L o c o m o t i v e . . . . 
A m e r i c a n S m e l t l n g R e f . . . 
A m e r i c a n S u g a r R e f g . C o . 
A m e r i c a n S u m a t r a T o b a c o . 
A m e r i c a n W o o l e n 
A n a c o n d a C o p . M i n i n g . . . 
A t c h i s o n T o p c c a S t a . F e . 
A t l a n t i c G u l g W e s t I . . . . . . 
B a l d w i n L o c o m o t i v e . . ,.. 
B a l t l m o r e O h i o R . R . . .., ,.i 
B e t h l h e m S t e e l C o r p . ., I4 m 
C a l i f o r n i a P e t r o l e u m . ... l« 
C a n a d i a n P a c i f i c . . . ..• ... w 
C e n t r a l L e a t h e r » . . . m w 
C e r r o de P a s c o i* 
C h a n d l e r Motor C a r C o . ,., 
C h e s a p e a k e O h i o . . . . . m 
C h MU-waukee S t . P a u l . .. 
l e m í d e m p 
C h i c a g o N o r t h w e s t e r n . . • 
C h i c a R o c k a U s a n d C l a s e A 
C h i l e Copper C o . . . . . . • 
C h i n o C o p p e r C o . ., ,., ... . 
C o l o r a d o I r l n C o . . . ... 
C o m P r o d u c t s . 
C r u c l b l o S t e e l o f A m e r . .., 
C u b a n A m e r i c a n S u g a r . !« 
C u b a n C a ñ e S u g a r . . . m 
C u b a n C a ñ e S u g a r p r e f . . 
D e l a w a r e I l u d s o n C a n a l . 
K r i e R . R 
F l s k R u b b e r . 












































G e n e r a l A s p h a l t . . ,« m ,« ,., 63% 
G e n e r a l M o t o r s . . . ., ... & . 10 
G e n e r a l C i g a r . . . ... .. ... ... 
G o o d r i c h «i 
G r e a t N o r t R a l l w a y . N ,« m 65 
I l l i n o i s C e n t r a l . . . . . . . . . 89% 
i n s p i r a t l o n C o n s . C o p . ... . ,., 
I n t e r b o r o C o n s l . C o r p . . . . . . 4 
I n t e r b o r o p r e f 
I n t e r n a t l . Mer . M a r . c o m . 
I n t e r n . M e r . M a r , p r e t . « 47% 
I n t e r n a t i o n a l P a p e r . . . .. ... 51% 
I n v l n c i b l i O i l C r p . . ... . . 11 
K a n e s C i t y S o u t h e r . ... ,. . 24% 
K e l l y S p r i n g f i e l d . . . „, 37% 
K e u n e c o t t C o p p e r . 18 
K e y s t o n e T i r e R u b b e r . ,. . 10 
L a c k a w a n a S t e e l . . . 38 
L e h i g h V a l l e y . . . . . . m 
L o u i s v i l l e N a s h v l l l c . .., . . ., 
M a n a t í c o m u n e s . . . . . ,., 
M a n ti p r e f e . . . . ... .t ,., ,., 
M e x l c a n P e t r o l e u m . . . . . . 11» 
M l a m i C o p p e r 
M i d v l e S t a t e s O i l . . .. ... . 
M l d v l S t l . O r d e n a n c e . „ 
M i s s o u r i P a c i f i c . . . ^ ,., „ 
I d e m Idem p r e f • . m 
N e v a d a C o n s o l i d a t e d . . ,., ,. 
N . Y . C e n t r a l H . R i v e r . . ,. 
N . T . N e w H a v e n H a r t . . 
N . Y . O n t a r i o W e s t e r n R y . 
N o r f o l k W e s t e r n R y . . . . 
N o r t h e r n P a c i f i c R y . . . ., 68% 
P a n A m . P e t l . T r a n . C o . . 49 
P e n n s y l v a n i a R . R . . . -. . 33% 
P e o p l e s G a s . ,., 
P i e r c e A r r o w M o t o r . . ,., 18% 
P r e s s e S t e e l C a r C o . .. .. ,., €5% 
P u n t a A l e g r e S u g a r . ,., .. 28% 
P u r é Ol í Co „ „, ,., 26% 
R a i l w a y S t e e l S p r i n g . .. ,.,,., 
R . D u t c h E q u i t . T r . . ., « B3% 
R a y . Conso l . Copper C o 


































descend ieron I r r e g u l a r m e n t e en l a h o r a 
f i n a l a l s u b i r e l t ipo de l d i n e r o de de-
m a n d a de l 5 1|2 a l 6 p o r 100 o s e a l a 
c o t i z a c i ó n m á x i m a de h a c e v a r i a s s e m a -
n a s . . E l r e s u l t a d o en c o n j u n t o , s i n e m -
bargo , m o s t r ó g a n a n c i a s e n l a m a y o r í a 
de los v a l o r e s . 
I U n a de l a s excepc iones n o t a b l e s f u é 
e l M e x l c a n P e t r o l e u m , que c e r r ó con u n a 
p é r d i d a de 2 3|4 puntos . S e r s R o e b u c k 
t a m b i é n s u f r i ó n u e v a p r e s i ó n . 
L a a c u m u l a c i ó n de a c e r o s y equ ipos 
f u é a c o m p a ñ a d a p o r n o t i c i a s de que l a s 
l í n e a s de f e r r o c a r r i l e s p r o n t o e n t r a r í a n 
en e l m e r c a d o con objeto de c o m p r a r s u s 
t a n n e c e s i t a d o s a b a s t e c i m i e n t o s . L o s co -
b r e s a d q u i r i e r o n m a y o r f o r t a l e z a a c a u -
s a de c o m p r a s e x t r a n j e r a s de d icho m e -
t a l . L o s f e r r o c a r r i l e s e s t u v i e r o n m á s 
a l t o s , pero de u n modo i r r e g u l a r , a pe-
s a r de que m u c h o s e s tados de c u e n t a s 
sobre los bene f i c io s de m a y o d e f r a u d a -
r o n de n u e v o g r a n d e s e s p e r a n z a s . E l i n -
f o r m e a n u a l de l S o u t h e r n P a c i f i c m o s -
t r a n d o g a n a n c i a s n e t a s I g u a l e s a 10 .57 
por c iento no e j e r c i ó g r a n i n f l u e n c i a . 
L a s v e n t a s f u e r o n de 585.000 colones. 
E l t ipo m á s a l t o de l o s p r é s t a m o s de 
d e m a n d a y l a p o c a o f e r t a de d i n e r o a 
p lazos , no o c a s i o n ó g r a n s o r p r e s a . M a -
ñ a n a los bancos f e d e r a l e s r e t i r a r á n o t r o s 
: t r e i n t a m i l l o n e s de pesos , o s e a u n to-
• t a l de s e s e n t a y dos m i l l o n e s d u r a n t e 
1 l a s e m a n a . 
L o s c a m b i o s I n t e r n a c i o n a l e s f u e r o n 
d o m i n a d o s de n u e v o p o r L o n d r e s , donde 
. l a s e s t e r l i n a s y l a m a y o r í a de los t ipos 
j c o n t i n e n t a l e s se m o v i e r o n f a v o r a b l e m e n 
' te p a r a N e w Y o r k . L a s t r a n s a c c i o n e s 
l oca l e s p a r e c e f u e r o n l i g e r a s y p r i n c i -
p a l m e n t e de n a t u r a l e z a e s p e c u l a d o r a . 
L o s bonos de l a L i b e r t a d ^ueron i r r e -
1 g u i a r e s y los 3 1|2 d e s c e n d i e r o n a 86 .44 , 
I es dec ir , a u n a f r a c c i ó n de s u r e c o r d 
j m á s bajo . L o s f e r r o c a r r i l e s e s p e c u l a t i -
I v o s r e a l i z a r o n g a n a n c i a s a d i c i o n a l e s ; 
pero l a s e m i s i o n e s i n t e r n a c i o n a l e s no 
d e s p l e g a r o n r a s g o c a r a c t e r í s t i c o a l g u n o . 
E l t o ta l de .las ventas , v a l o r a l a p a r . 
f u é de 111375.000 d o l l a r s . 
N E W Y O R K , j u n i o 
A s o c i a d a ) . 
L o s ú l t i m o s de l 3% p o r 100 a 8 6 . 6 0 . 
L o s p r i m e r o s del 4 p o r 100 a 8 7 . 2 0 . 
o f r e c i d o s . 
L o s s e g u n d o s de l 4 por 100 a 86.66 
ofrec idos . 
L o s p r i m e r o s de l 4% p o r 100 a 8 7 . 2 0 . 
L o s s egundos del 4% por 100 a 8 6 . 7 2 . 
L o s t e r c e r o s de l 4% por 100 a 9 0 , 7 2 . 
L o s c u a r t o s de l 4% p o r 100 a 8 6 . 8 6 . 
L o s q u i n t o s de l 3% p o r 100 a 9 8 . 4 4 . 
L o s q u i n t o s del 4% p o r 100 a 9 8 . 4 6 . 
B O L S A D E P A R I S 
P A R I S , j u n i o 29.— ( P o r l a P r e n s a A s o -
c i a d a ) . 
L o s p r e c i o s de l a B o l s a e s t u v i e r o n h o y 
pesados . 
L a r e n t a de l 3 p o r 100 se c o t i z ó a 
56 f r a n c o s . 
C a m b i o sobre L o n d r e s a 46 f r a n c o s 65 
c é n t i m o s . 
E m p r é s t i t o de l 5 p o r 100 a 82 f r a n c o s 
70 c é n t i m o s . 
E l peso a m e r i c a n o se c o t i z ó a 12 f r a n -
cos 38 c é n t i m o s . 
O t o a p i a 3 3 k - é m 
A - 2 7 é 4 
J 
N U E V A R A Z O N S O C I A L 
Se h a c o n s t i t u i d o en e s t a p l a z a u n a 
soc iedad m e r c a n t i l r e g u l a r c o l e c t i v a c o n 
d o m i c i l i o l e g a l en e s t a c i u d a d , en e l e d i -
f i c io c ^ n ^ c l d o p o r M a n z a n a de G ó m e z , 
d e p a r t a m e n t o ^ m e r o 404, p a r a d e d i c a r s e 
e s p e c i a l m e n t e a l d e s e m p e ñ o de c o m j s i o -
nes y r e p r e s e n t a c i o n e s m e r a n t i l e s en 
g e n e r a l , e s p c i a l m e n t e de c a l z a d o . 
D i c h a soc iedad g i r a r á bajo l a r a z ó n de 
A . T o r r e s y C o m p a ñ í a , t en iendo en e l l a 
el c a r á c t e r de gerentes , con e l uso de l a 
f i r m a s o c i a l i n d i s t l n t a m e n f e y a 1^ p a r 
el de ú n i c o s i n t e r e s a d o s y p a r t í c i p e s , 
„ u e s t r o s e s t i m a d o s a m l g s l ^ s s e ñ o r e s 
don J u a n y don A n t o n i o T o r r e s y F a n e r 
y don E r n e s t o G u t i é r r e z y A l b o , a l o s 
que d e s e a m o s b u e n a s u e r t e en s u s n e -
g o c i o s . 
B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S , j u n i o 29.— 
A s o c i a d a ) . 
C o n s o l i d a d o s . •„ . MW 
U n i d o s . 
( P o r l a P r e n s a 
46 
61 
B O L S A D E M A D R i D 
M A D R I D , j u n i o 
A s o c i a d a ) . 
E s t e r l i n a s . , . w i. 
F r a n c o s . . . t« > 
2 9 . — ( P o r l a P r e n s a 
28 .68 
61 .40 
L O N J A D E L C O M E R C I O 
R e v i s t a d e l M e r c a d o d e N e w Y o r k 
( J O U R N A L O F C O M M E R C E ) 
A r r o z 
No h u b o m o v l m ' e n t o de a r r o z hoy en 
e l m e r c a d ^ . C a b l e de N e w O r l e a n s ; n f r -
m a que c o m p r dores e x t r a n j e r o s c o n t i -
n ú a n a d q u i r i e n d o a r r o c e s de c a l i d a d i n -
f er ior , en c a n t i a d e s m o d e r a d a s . L o s 
a r r o c e s e x t r a n j e r o s e s t á n e s . a s o s . 















z u c a r c s 
N E W Y O R K , j u n i o 29. 
4 i o r i a d a ) . 
-<Por l a P r e n s a 
R e p l o g l e S t e e l C o . , ., ,., 
R c p u b l i c I r o n S t e e l . ., ,.. 
S t . L o u i s S. F r a n c i s c o . ., 
S e a s R o e b u c k 
S i n c l a i r C o n s . O i l C o r p . . 
S o u t h o r n P a c i f i c 
S o u t h e r n R a i l w a y . . . . 
S t u d é b a k e r C o r p o r a t i o n . . 
T e x a s CftTnpa,ny , 
T e x a s a n d P a c i f i c . . . . 
T o b a c o P r o d u c t s C o r p . . 
T r a s c o n t l n e n t a l Oi l C o . ... 
U n i o n P a c i f i c R . R . ., ,„ 
U n i t e d F r u i t C o . . . „ ... 
U n i t e d R e t a i l S t r e s . . ., 
U . 8 . F o o d P r o d u c t s . , 


















E l m e r c a d o de a z ú c a r e s c r u d o s e s t u v o 
s i n cambio , a c u a t r e c e n t a v o s por e l 
c e n t r í f u g a . Se v e n d i e r o n y a tarde a y e r 
6.000 s a c o s de S a n t o D o m i n g o a 2 y i>|16 
centavos , o s e a u n a e q u i v a l e n c i a de 4.66 
por e l c e n t r í f u g a , es dec ir , un poco m á s 
de los p r e c i o s p u e r t o r r i q u e ñ o s , pero se 
cree que estos a z ú c a r e s h a n de ser r e f i -
n a d o s p a r a l a e x p o r t a c i ó n , de s u e r t e que 
esto produce g a s t o s a! c o m p r a d o r , que 
h a c e n que e l costo a c t u a l s e a m e n o r que 
e l de los p u e r t o r r i q u e ñ o s . H o y se v e n -
d ieron 75.000 s a c o s de P u e r t o R i c o . 
E l m e r c a d o de a z ú c a r e s c r u d o s e s t u v o 
m á s sostenido y los pec ios del c i e r r e 
f u e r o n de s i n c a m b i o a 2 p u n t o s netos 
m á s a l tos . L o s negocios f u e r o n t a n solo 
de moderado vo lumen, porque l a s o f e r t a s 
f u e r o n l i g e r a s y los b a j i s t a s e f e c t u a r o n 
a l g u n a s operac iones a i s l a d a s p a r a c u -
b r i r , ex i t iendo t a m b i é n a l g o de d e m a n -
p a r a los m e s e s de l a n u e v a z a f r a , por 
p a r t e de c a s a s c o m i s i o n i s t a s . J u l i o y 
s e p t i e m b r e c e r r a r o n a 2 . 7 4 . d i c i e m b r e y 
m a r z o a 2,54 todos o frec idos . 
E l ú n i c o c a m b i o en los a z ú c a r e s r e f i -
n a d o s f u é u n a r e d u c c i ó n de diez p u n t o s 
por uno de los re f inadores , h a s t a l a b a -
se de 5.10 por el f ino g r a n u l a d o en a l -
g u n o s de los g r a d o s b l a n d o s , pero los 
p r e c i o s c o n t i n u a r o n a base de 6.20 a 5.30 
por e l f ino granulado . P a r e c e que l a a 
t r a n s a c c i o n e s son de propoc lones mode-
r a d a s y que los c o m p r a o o r e s se m u e s -
4 í a / i t r a n m u y caute losos , s iendo l a d e m a n d a 
VH* l i m i t a d a a neces idades c e r c a n a s s o l a -
¡ m e n t e . 
I E n los f u t u r o s r e f i n a d o s los p r e c i o s 
i e s t u v i e r o n m á s f i r m e s a c a u s a ¿ e l a s 
operac iones r e a l z a d a s p a r a c u b r i r pero 
los negocios fueron l i geros c o n s i s t i e n d o 
. de to lo u n o s c u a n t o s lotes de s e p t i e m b r e 
» y d i c i e m b r e a 5 . 6 5 . L a s o f e r t a s f i n a l e s 
s i g u i e r o n h a s t a c i n c o p u n t o s netbs m á s 
a l t o s . J u l i o c e r r ó a 5.60 y s e p t i e m b r e 
























M E K C A D O 
D E L D I N E R O 
( C a b l e r é c l b l d o v)or nues t ro k i lo d irecto) 
N E W Y O R K . Junio 2 9 . - - ( P o r l a P r e n s a 
A s o c i a d a ) . 
C a m b i o s , pesados. 
P a p e l m e r c a n t i l de 6% 
L á m p a r a s B l a n c a s " W e s t i n g h o u s e 
U . 5 o A . " P a r a e l A l a m b r a d o 
d e l a s T i e n d a s 
AI suprimir los reflejos molestos que producen las luces de una 
tienda, en los' cristales y demás superficies pulimentadas de los 
mostradores y vitrinas, se obtiene la grandísima ventaja de que los 
artículos expuestos en ellos queden mejor iluminados en sus varios 
aspectos. 
L o s g l o b o s b l a n c o s d e l a s l á m p a r a s " W e s t i n g h o u s e U . S . A . " h a c e n d e s t a c a r l o s o b j e t o s 
d e l o s m o s t r a d o r e s p o r m e d i o d e u n a l u z s u a v e y a g r a d a b l e , m u y s e m e j a n t e a l a d e l d í a , 
q u e p r o v o c a s u g e s t i v a m e n t e l a c o d i c i a d e l p ú b l i c o . 
P a r a e l a l u m b r a d o p o r g r u p o s d e l á m p a r a s s e p u e d e n e m p l e a r l a s d e l t i p o d e 5 0 v a t í c x , 
q u e s o n l a s m á s a p r o p i a d a s a l o b j e t o . 
C o n v i e n e m u c h o q u e u s t e d p i d a a s u p r o v e e d o r d e e f e c t o s e l é c t r i c o s q u e l e h a g a u n a 
d e m o s t r a c i ó n c o m p l e t a d e e s t e s i s t e m a d e a l u m b r a d o p o r m e d i o d e 
l á m p a r a s b l a n c a s . C u a n d o u s t e d l o v e a h a d e q u e d a r e n c a n t a d o c o n 
e l s i s t e m a 
H a y l á m p a r a s " W e s t i n g h o u s c U . S . A . * * d e t o d o s t a m a ñ o s y p a r < 
t o d o s u s o s . 
A I C o m e r c i o : 
E s t a s l á m p a r a s s o n t a m b i é n i d e a l e s p a r a e l a l u m b r a d o d o m é s -
t i c o , d e o f i c i n a l y t e a t r o s . E n u n a p a l a b r a , s u s a p l i c a c i o n e s s o n 
i l i m i t a d a s . 
D e s e a m o s q u e l o s s e ñ o r e s c o m e r c i a n t e s s e d i r i j a n a n o s o t r o s 
p i d i e n d o i n f o r m e s y p r e c i o s , q u e d a r e m o e c o n e l m a y o r g u s t o . 
W e s t i n g h o u s c E l e c t r i c I n t e r n a t i o n a l C o 
E D I F I C I O B A N C O D E L C A N A D A 303. H A B A N A 
Dutrihuiior </a Efectos EUctrUoa 
^ U B A E L E C T R I C A ! . S U P P L Y C O » 
O b r a p ú 93-97. H«b«n» 
w 
H. UPMANN Y COMPA^T 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C I D O S D E S D E £ L AÑO l 8 4 i 
Giros sobre todas las plazas comerciá is deln 
Cfwntas corrientci, pagoi por cable, dapósito, 
sm interés, inversionets. negociaciones de letr*'"^ 
pagarés y sobre toda clase de v»lorei4 ai* ^ 
Bóvedas con cajas de seguridad para gu^kr v i 
res» ftlhejas y documentos, bajo la propia c„ J 
de loa interesados mta(i* 
a m a r g u r a T n u m e r o 1 . 
C o t i z a c i o n e s ( e n a l m a c é n ) 
A r r o z p a r t i d o . . . 
A r r o z e n t e r o . . . 
A r r o z B l u © R o s e 
A r r o z e scog ido . . 
A r r o z V a l e n c i a F . 
E s c o g i d o . . . . 
S l a m U s u a l . . . . 
tíaigón n ú m . 1 . w 
3 % a 
6.50 a 
4 .00 a 
3 .75 a 
4.50 a 
4 .25 a 
3 .75 a 









F r í j o l e s y c h í c h a r o s 
M e r c a d o s i n v a r i a c i ó n . S i g u e n o f r e -
c i é n d o s e M a r r o w s a 6.00. C o l o r a d o s l a r -
g a s s i n m o v i m i e n t o y c a r i t a s e scasos . 
( C o t i z a c i o n e s ) 
M a r r o w s » . . .. . > . C.0O a 
P e a B e a n s . . . . ., 4 .60 a 
P e a B e a n s 1919. . . . 4 .00 a 
B l a n c o s m e d i a n o s . . . a 
B l a n c o s C a l i f o r n i a . . 4.50 a 
B l a n c o s l a r g o s . . . . 13 .50 a 
C o l o r a d o s l a r g o s . . . 11 .75 a 
C a r i t a i 8 .00 a 
R o s a d o s 1920. . . . . . 7 .75 a 
R o s a d o s 1919. . . . a 
L i m a s 1920 a 
M a r r o w s j a p o n e s e s . . 3 .50 a 
K o t e n a s h i j a p o n e s e s . . 3 . 25 a 
R a y a d o s , a .00 a 
L i m a s de M a d a g a s c a r . 2 .50 a 












P a p a s 
(Coti.:acio.-cs) 
l . .1)1 B e r m u d a 
B e r m u d a _. 
B e r m ü d a ;;, blum osj * 3 
M a i n e b lancos i>:ii ' " . . a 
M a i n e b lancos 105 ' ' ' " o ? * 
M a i n e b l a n c o s l ü u ' ' 0 
L o n g I s l a n d . . . . i * •('0 & 
C e b o l l a s coloradas*. .* " * 
C e b o l l a s a m a r i l l a s . ' ' a 










F u e r t e a r r i b o de 
b a j a de prec;o del mismo m!? y la 
v e n f e c e n t a v o s rausfi venta por D ' « V tenedores d 
te l a s p r i m e r a s 
de, s i n embareo . 
d „ r e s s s tuv ien 
que s u b í a el pr 
C e r r ó e l m e r c a d 
ne de puerco , ci 
p a r a m a n t e c a y 
t i l l a s . 
ayer. Mis ta " 
n m e t a l e s e m p ¿ ; 
"ad0 ^ a l , v » 
d' I manado en nf;' 
• s ó s V M 
(Cotizaciones) 
M a n t e c a p n i 
M a n t e c a s e g i 
T o c i n o , 14 x 
Sebo 
C r a s a a m a r i l 
* lo.S 
C E N T R O H A L L 
S E C R E T A R I A 
;' !0.9a 
D e b i e n d o v e n c e r e l d í a ú l t i m o d e l 
m e s e n c u r s o e l c u p ó n n ú m e r o 1 3 
c o r r e s p o n d i e n t e a l i n t e r é s d e v e n g a -
d o d u r a n t e e l ú l t i m o s e m e s t r e p o r 
l o s B o n o s h i p o t e c a r i o s , q u e g a r a n t i -
z a n n u e s t r o e m p r é s t i t o p o r 1 . 0 7 5 , 0 0 0 
p e s o s , s e h a c e p ú b l i c o p o r e s t e m e -
d i o p a r a c o n o c i m i e n t o de l o s s e ñ o r e s 
t í t u l o s , que po-
1 importe do sus 
i n a Centra l del 
I s l a de Cuba a 
t e n e d o r e s d e e l id io s 
d r á n h a c e r e f e c t i v o 
c u p o n e s en l a Ofi( 
B a n c o E s p a ñ o l de Ji 
p a r t i r d e l p r i m e r o de j u l i o entrante" 
H a b a n a , "S de j u n i o de 1 Í 2 L 
. l o s ó (iradalile, 
Secretario. 
C 5 7 6 0 4 d . 3 0 . 
L í n e a d e 
nea venderá pasa* H a s t a e l d í a 3 1 d e o c t u b r e d e 1 9 2 1 , e s t a 
j e s d e p r i m e r a c l a s e d e i d a y v u e l t a a New York, p o r l a c a n t i d a d de 
$ 1 3 8 , 8 8 , e n a d e l a n t e , i n c í u y e n d o c o m i d a y l i t e r a . 
L a s r e s e r v a c i o n e s d e b e n h a c e r s e lo m á s pronto p o s i b l e , p u e s hay 
m u c h a d e m a n d a d e p a s a j e s . 
P a r a i n f o r m e s y r e s e r v a c i o n e s , d i r i g i r s e a Prado, U 8 . T e l é í o n o 
n ú m e r o A - 6 1 5 4 . 
- - — . ii< 
S o u t h A t l a n t i c M a r i t i m e C o r p . , 
V a p o r a m e r i c a n o S A I N T J O H N S C O U N T Y , saldrá de l a Haba-
n a a f i n e s d e J u n i o , a c e p t a r á c a r g a p a r a P e r n a m b u c o , R í o Janeiro , 
S a n t o s , M o n t e v i d e o y B u e n o s A i r e s . — P a r a f l e t e s e i n f o r m e s , L I -
K E S B R O S , I N C . , A G E N T E S . L o n j a . 4 0 4 | 4 0 8 . — T e l é f o n o A - 7 4 1 9 . 
A - 3 n 7 y M - 4 4 2 7 . 
G 5 6 5 0 Sd 23 
S E R V I C I O , C A L I D A D Y B U E N P R E C I O 
Príncipáos en que se basa la 
Materias Primas para todas clases de Industrias 
A c e i t e s • 
A c i d o s -
A m o n i a o o . 
A n i l i n a s . 
D e s i n f e c t a n t e s . 
P o t a s a . 
Sosa.. 
M a t e r i a s filtrantes y b l a n q u e a -
d o r a s . 
C o l o r e s v e g e t a l e s y m i n e r a l e s . 
E s e n c i a s . 
E x t r a c t o s . 
C o l a s y G e l ^ n a a . 
G o m a s . 
G r a s a s . 
J a b o n e s . 
Insecticidas. 
P i n t u r a s . 
P a p e l e s , F i l t r o y P l o m o . 
C e r a y P a r a f l n a . 
P r o d u c t o s A l i m e n t i c i o » . 
Q u í m i c o s y 
D r o g a s e n g e n e r a l . 
T H O M A S F . T U R Ü L L Y C a . 
H O LIBERTY St. M Ü R A l l A 2 y 4 L A C R E T 4 7 - B 
New York. Tcíf, A . 7 7 5 I A - ¿ 3 é S Stgo. de Cubi 
14916 
a 6 
R o y a l H o I I a n d 
(Uoyd R a l Holandés) 
S e r r l c l a d é v a p o r e » holandeses cK. pa-
sa je 7 cartre. con 8 ^ / t k j í . 
erto C A D A ^ 
vut-
VERACBÜÍ4 X 
y ualidaff de esto pu 
S E M A N A S , entre ^ V ^ J * 
T E B D A M . B O U L O G N B - S Ü B M E B 
M O U T H . C O B Ü Ñ A . V I G O , 





S A L I D A S P A K A B Ü B O P A 
V a p o r " F R I S I A " s o b r e el d í a lo . de J u l i o . 
V a p o r « Z É B L A N D I A , " eobre e l 16 da J u l i o . 
E s t é n r a p o r e i ofrecen consodldadca especia les a 
« • t á n dotados de c a m a r o t e s amplloo y yent l lados , 7 
le m á s escocido. 
Se « p i d e n conocbnlentos d l rec tosos p a r a t o d " I f / " ^ Tabaco. 
Se l l a m a e spec ia lmente la a t e n c i ó n a los embarcad ftmana3 para 
r a , m i e l de Abejas , etc. . etc.. de l s e r v i d o ¿ e n t r o de lo» 
embarques con dest ino a L o n d r e s . L a c a r g a es e n i 
d í a s de l a s a l i d a do la, H a b a n a . a G E N " ' ^ ' * 
P A R A M A S P O R M E N O R E S D I R I J I R S B A S U b a 
A . J . M A J R T I > T . Z , l u c o r p o r a t e t l . 
O ' R E I L L Y E S Q U I N A A C U B A 
M-'4293 T E L E F O N O S A 1206 Y 
C 233 
alt-
A Í 3 0 ucxm ü i A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 3 0 de 1 9 2 1 P A G I N A TRECE 
Anuncios c l a s i f i c a d o s de ú l t i m a h o r a 
-4 
A L ü T T i L E K E S 
CASAS Y PISOS 
. H A B A N A 
V A R I O S 
. r ^ T T l L A T A R A E S T A B L E CIMIBJÍ 
í * 1 ^ casa Monte. 386. de nueva 
OEÍÍORITA TAQTTIORAP4. M E C A N O -
S l / ^ n í ^ 0 1 1 Práctica en oficina, son-
oill . eSpieo en3 casa de comercio, u ofi-
cina. Keferencias coTfiercialea. Dirigirse 
a 26080" Apartado 2245- Habana. 
Mrr8rTrTriñÍllimiP -
iccion Informan en los altos. E l J»SorUde más porvenir en la Habana. 
J go, iuio, üooie tserviuiu», u.o ,TT|Tm^ • • • • i , . , i mm c "lc" uo juno, o esa un dos y medio 
I d5 carbón, agua caliente, lavabos q e VENDE 1A ESPACIOSA casa 50r Sí6?1,0- alcanzando 0.67 pesos mone-
fjS¿rua corriente en todas las habí- ^> xima a terminarte de p ^ ^ I da oflcial da 10 libras deb 
e.̂ fes muy fresca y clara, frente a Santo Suáre2 y s tn ta ErnUit ' o l̂f* ^ t a r sus. l áminas en la Oficina de A c -•Kñ¡¿ y cuartería a la brisa de de salai gabinete, cuafro hermisaa ha CV0neS• s¿tuada en Avenida de Bélgica, 
^ f a b r i c a c i ó n , propia para médico b i t a c i o n e í cada una cón su bañoñ ^ í ^ ' nún?ero 2. altos, los martes, miérco les 
i Wetnraa profesión. Informan en la misma jde co pantry. cocfna portel y^erra^ ^ ̂ ^^^ de 1 a 3 de la tarde, pudien-
^ - r ^ H A T C I E N E U E G O S , 12. B A -
^ -T inedia cuadra de Prado. Sala, Ŵ Fĵ r tres cuartos, comedor al fon-
Kcibl Jliarto de criados, baño comple-
doble servicios, cocina de 
R M r M Y V E N T A 
D E F I N C A . S Y E S T A 
B L E C I M Í E í í T O S 
U R B A N A S 
E M P E E S A S Y 
S O C I E D A D E S 
M E R C A N T I L E S 
Ferrocarri les Unidos de l a Habana 
y Almacenes de Regla . l i m i t a d a . 
( C o m p a ñ í a In te rnac iona l ) 
BONOS I R R E D I M I B L E S 5 P O R 100 
Se avisa a los tenedores de bonos dél 
cinco por ciento, al portador, de esta 
Crónica Católica 
M O N A S T E R I O 
S A N G R E . 
D E L A P R E C I O S A 
C E R R O , 579. 
E l viernes p r ó x i m o , pr imero de 
Ju l io , se c e l e b r a r á l a f iesta de l a 
P R E C I O S A S A N G R E . 
A l a s siete y media c e l e b r a r á l a 
Santa Misa el E x c m o . y Rvd.mo. S r . 
Obispo Diocesano. 
A las cuatro y media p. m. Bendi -
c i ó n del S a n t í s i m o Sacramento y 
s e r m ó n , por el Muy I lus tre C a n ó n i g o 
Magis tra l , D r . A n d r é s L a g o . 
H a y concedida indulgencia plena-
r i a a los archicofrades de la Prec iosa 
Sangre con las condiciones ordina-
r ias . 
Compañía, que p a n efecTu'ar'encobro; Se suPl ica la as is tencia de los so-
de los intereses correspondientes al se-1 cios de la Prec iosa Sangre y de to-
mestre que vence en primero del entran 
te mes de j lio, o esa  os y e i  
rtoda3 horas. 
* 26103 2 Jl . 3,?LTn&cualSqu?e0rn f u n e s ^ 0 ^ I y vanos cuartos de criados con sus ser-S A N L A Z A R O , ! Jlc?os. 'Pasándole ^ l ínea de Santos - jueves. Habana, 28 de junio de 1921. 
- o j i t o s esquina a Gervasio, unos Juárez Parque Central por el frente.' f rcl l i»ala Ja<*. administrador gene-
22]. aiLU". - i j . i HTsta. situarla na 1 ^ w, A r, «n._ „ j, , > lai. 1 ̂ i ó ^ ñ t o s compuestos de sala, sa- I l ? 8 ^ situada ne lo m á s alto y fresco de ¡P^v Tos cuartos con balcón a San | Santos 
ta o acera de la brisa, propios para 
familia. Verlo y se convence-
—12, 




«TaíQUI^A VN J.OCAX. CON TO-
os sus srevicios sanitarios, con 
?ia a San Lázaro, propio paira cual-
r'l r industria pequeña. Informan en 
"cierna San Lázaro y Gervasio, n ú -
18 ^ ? n Teléfono M-5292. 
' T á í q x j i i í a ÍMA c a s a c o n c o r d i a , 
i ir? D segundo piso, casa acabada 
J ilhrlcar, sala, recibidor, cuatro ha-
1 Mnnes baño intercalado, comedor, 
' rto d¿ criados, servicios Indepen-
lavabos en todas las habitacio-
s Informan en Neptuno y Galiano, 
260" J 
Suárez cerca de los parques 
de Mendoza. Informan en la misma, y en 
Campanario, 129 ,. 
36083 2 j l . 
C 5758 10d-30. 
SOLARES Y E R M O s 
« T a Í q u i l a ü a n u e v a y p r b s c a 
Vcasa, Baños , 63, entre 23 y 21, con 
la saleta corrida, cuatro cuartos con 
fiabos comedor al fondo, gran baño, 
„„ina office, ga ler ía y servicio de cr ia-
nflnforman en Baños , 30. entre 19 
" l?. F-4003. 
SOXiAR R E G A L A D O : por ciento de contado S O L A M E N T E 25 ~ 7.50 pesos. 
Resto largo plazo. D a a dos calles. 
Rodríguez, Empedrado, 20. 
A I A M U J E R L A B O R I O S A 
V E D A D O 
26095 2 j l . 
5~X¿QEIEA TTNA C A S I T A C O M P U E S 
i ta de sala, dos cuartos chicos, servi-
j luz eléctrica, portal, jardín, etc. 45 
«os. B y 19. Vedado. 
26099 2 J1-
jESUS D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
OS A L Q U I L A U N C H A L E T D E E S -
n quina en la Víbora, calle de L u i s 
Estévez y Alcalde G'Fárril, a una cua-
Máquinas Singer. Agente Rodríguez 
Arias. Se enseña a bordar gratis com-
prándome alguna máquina Singer, nue-
va, sin aumentar el precio, al contado 
o a plazos. Compro las usadas. Se arre-
Caca -pesnTTTwa irK'na-nn ««« , glan, alquils^i y cambian por las nue-^nt PawY f u i Vi DA3>0' aS-pOO.P?- vas. A v í s e m e por correo o al te lé fono v ^ l ^ í a ^ n t ^ ^ tenso necesidad de S M-1994. Angeles, 11. esquina a E s -
venderla pronto. Tiene cuartos grandes trella. joyería E l Diamante. Si me or-
arboles frutales. Informa el1 dena iré muchos 
propietario. Rodríguez, Empedrado. 20. 
LE A E S T O . E S Q U I N A . 16 por 28 P A -r a fabricar, a 50 pesos. Vale el do-
ble. Véame, se convencerá y hará un 
gran negocio. Dejo parte seis por cien-
to anual. Rodríguez, Empedrado, 20. 
26067 3 j l . 
26063 su casa. 29 j l . 
dos los fieles 
H a b r á B e n d i c i ó n del S a n t í s i m o Sa-
cramento todos los d í a s del mes de 
Jul io , a las cinco y media, p. m 
L A S A D O R A T R I C E S D E L A P R E -
C I O S A S A N G R E 
Nota: Se supl ica a las a l m a s piado-
sas una l imosna p a r a el a lumbrado 
del S a n t í s i m o Sacramento. 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E 
N I C O L A S D E B A R I 
SAN 
M U E B L E S Y 
P R E N D A S 
M A Q U I N A S SINGER PO R A U S E N T A R S E S E R E A L I Z A N la casa Estévez , 49, un solar en L o s 
Pinos, frente a laj Estac ión , se regala Vendo varias, algunas es tán como nue 
casi un automóvi l Apperson, cuatro pa- vas. Tengo de gabinete, ovillo para bor-
sajeros, dos motores eléctricos , de 2 y dar y lanzadera. Una de gabinete sa-
5 caballos, varias c e n t r í f u g a s y apara- i lón, como nueva. Precio desde 20 pesos, 
tos de turbineríá; todi) por poco dinero , Aprovechen ganga. Neptuno, 184. Tinto 
en efectivo ó cheques del Nacional y 
Español , o se cambia por mercancía, te-
rrenos o por cualquier industria que es-
té paralizada. Informan de 10' a 12 y 
de 4 a 6, en Obispo. 59. Departamento 
25. Teléfono A-3529.^ 
26089 2 j l . 
D I N E R O E 
H I P O T E C A S 
UN M I L L O N D E P E S O S P A R A H i -potecas, prés tamos , compra de pro-
piedades urbanas y rús t icas . Vendemos 
casas, solares y fincas rúst icas . E l Lm 
StPVeZ y JilUciAtac; \s x'ci.xaia, GJ tilica - ~ . : — 
ra de Estrada Palma. Tiene sala, sale- ce^'ncJ1oyería- R61»3- 28. A-9115, 
i cuatro habitaciones, baño interme- _ J 6 0 b l _ _ _ _ _ _ _ " 
C H E Q U E S , L I B R E T A S , B O N O S 
¡dio jardines y portales. Informan n 
Malecón, 1 número 152, entre Aguila y 




entre Gervasio y Belascoaín . de 12 
3 j l . 26062 
A P R E C I O S B A R A T I S I M O S S E V E N -den todos los muebles de una casa. 
Hay juegos de cuarto de caoba, mar-
fil y nogal circasiano. También se ven-
de un automóvi l Stutz de siete pasaje-
ros, modelo 1920, nuevo y en flamante 
estado. Línea, 88, altos, entre Paseo y 
Dos. 
26086 1 J l -^ 
A U T O M O V I L E S 
PRECIOSO B U I C K 
H A R r i A C Í Í W E S 
. H A B A N A 
SE A L Q U I L A 
una cocina en un#, casa de huéspedes , 
mediante una pequeña regal ía , cerca de 
Prado, con su servicio. Casa de altos, 
gran comedor; para m á s informes: Amis 
tar, 136, B. García. 
3 j L ^ 
QB A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N con. 
ij muebles y servicio de criado, muy 
fresca, a caballero. Servicio sanitario 
completo. Villegas, 113, altos, antiguo.; 
¿6078 5 j l . i 
Vendo uno. moderno, siete pasajeros, 
equipado a todo lujo, con gomas Royal, 
Card, nuevas; lo doy baraja por embar-
CompramOS del E s p a ñ o l y Nacional, carme. Rafael Peñalver , "Chávez, n ú m e -
m' T . , , , . , ^ . « , 1 ro 1. antiguo, de 9 a 12 de la mañana. 
a ñ o s , d e s p u é s de haber gobernado 
s u obispado por espacio de veintiocho 
y d e s p u é s de haber pasado muchos 
trabajos por Jesucr is to , e l d í a 30 de 
Jun io del a ñ o 40. 
B i e n pronto m a n i f e s t ó e l S e ñ o r 
l a g lor ia de su amado s iervo con 
continuos y ruidosos mi lagros . A S a n 
M a r c i a l se le tiene m u c h a d e v o c i ó n 
en C a t a l u ñ a y especialmente e n las 
m o n t a ñ a s de Monseny, donde hay 
u n m a g n í f i c o templo dedicado a s u 
nombre. 
A V I S O S 
R E L I G I O S O S 
IGLESIA D E JESUS M A R I A 
E l domingo, 3 de julio, se efectuará, 
la fiesta de San Antonio de Padua, a 
las ocho y media, siendo la comunión 
general a las siete da la mañana. E l 
panegír ico e s t á a cargo del elocuente 
orador franciscano, reverendo Padre Ale 
jo. Invita por este medio el reverendo 
Padre Vega y la Camarera, Mercedes 
Balinaseda a las corporaciones antonia-
nas y demás feligreses, lacamarera, 
M. B . 
26059 2 j l . 
IGLESIA P A R R O Q U I A L D E L 
V E D A D O 
E l día 30 de junio comenzará a las cin 
co de la tarde, en esta parroquia, el 
ejercicio de los quince juevés . 
26055 38 jn. 
T a m b i é n cheques y libretas de C ó r d o -
v a , D i g ó n . Pagamos en efectivo m á s 
que nadie. Contadores del Comercio, 
R e i n a 53. 
2 j l . 
26013 7 j l . 
26079 
TOMO M I L , 2 M I L , 6 M I L , 8 M I L , pesos, a l 24 por ciento anual; 10 
mil, 15 mil, 20 mil, 50 mil, 100 mil . del 
9 a l doce por ciento. Primeras hipote-
cas. Soto, Reina, 28. Paso a domicilio. 
A-9115., 
26060 7 ih 
C A M B I A P O R U N C A M I O N O 
mercancía, o terrenos, un precioso 
Apperson,"" cuatro pasajeros, con seis 
gomas nuevas. Informan en el te lé fono 
A-5860 y A-3520 ., „ ^ 
• 26090 2 J1-
Suscr íbase a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D £ 
L A M A R I N A 
PN SAN R A r A S L , 134, S E G U N D O pi-
Ll so, izquierda, se alquila habitaciones 
recibidor y mitad de una sala, a ma-
trimonios sin n iños u hombres solos de 
estricta moralidad. Se da comida si se 
desea. 
26071 2 j l . 
Í?N CASA B E U N M A T R I M O N I O , C A -
Li sa particular, a hombre serio, solo, 
se le alquila un cuarto regiamente amue 
blado con comida, casa moderna y en 
punto céntrico y fresco. Informes de 
9 a 12 y de 2 a 6. Llamando a l A-9150. 
26066 2 j l . 
S D e c t á c u 
Viene de l a á g i n a S E I S 
D E 
P ALIANO, 84, A L T O S D E L C A T E L A 
Vi Isla, se alquila una habitación a 
la brisa, con toda asistencia. 
26103 7 Jl. 
CB A L Q U I L A D E P A R T A M E N T O A l a 
P calle, a matrimonio con referencias. 
San Rafael 120 y medio, altos, informan. 
I 26 0 9 4 2 j l . 
PN A Z O T E A , E I N D E P E N D I E N T E S , 
se alquilan dos habitaciones con ba-
ío y servicios sanitarios, muy propias 
Jara matrimonio sin n iños u hombres 
«oíos. Villegas, 65.; 
26097 7 Jl. 
^ T Z Z Z U i " 
S E K f c í J E S I T A N 
• • • • • B H 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
Se solicita una cr iada de mano para 
'1 servicio de l a mesa. Tiene que sa -
ta su o b l i g a c i ó n . Sueldo 25 pesos y 
l»s uniformes. Calle Dos , entre C a l -
ada y Quinta, Vedado, altos, 
26085 3 Jl. 
COCINERAS 
"eptuno, 198, esquina a B e l a s c o a í n , 
•fi solicita una cocinera que sepa su 
ooligación. 
J[6902 2 Jl. 
p A í t a c O R T A P A M I L I A , E N U N A fin-
r ca cerca de la Víbora, se desea una 
""fina cocinera. Si troe referencias, me-
J°r' Informan en San Ignacio, 82. en-
Jresuelos, departamento número 2, de 
"^10 de la mañana, o te lé fono 1-1220. 
26067 2 j l . 
S K O F R E C E N 
C O N S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
M U S I C A D E L A H A B A N A 
Err l a S a l a E s p a d e r o , se c e l e b r a r á n 
hoy, jueves 30, y e l p r ó x i m o domingo 
los concursos de piano y v i o l í n co-
rrespondientes a l a ñ o a c a d é m i c o de 
1920-1921 . 
E l concurso de piano se c e l e b r a r á 
a las ocho y media de l a noche de 
hoy . 
E l j u r a d o lo forman las siguientes 
personas: 
Pres idente: H u b e r t de B l a n c k . 
Secretario: R a f a e l a S e r r a n o . 
Vocales : s e ñ o r a s A l i c i a B a l b i n de 
S i l v a ; Mercedes L l o r e n s v iuda de C a -
r r i l l o ; M a r í a P o r t u n i de C a r r a r a ; 
L a u r a R a y n e r i de Alonso; S a r a h 
J ü s t i z de B e l a u n d e ; s e ñ o r i t a s C o n -
suelo Quesada; N a t a l i a T o r r o e l l a ; P e 
R e g ó ; S i l v i a L ó p e z M i r a n d a y los se-
ñ o r e s A r c a d i o Menocal y J o s é Mol ina 
T o r r e s . 
Sexto Grado." ( M e d a l a de bronce) 
Minuetto y Al l egro de la Sonata 
op. 31 n ú m e r o 3, Bee thoven . 
A l u m n a s concurrentes: S i lv ia L ó -
pez R o v i r o s a ; Miosotis Iduate ; F i d e -
l i a Kr ieghof f ; G l o r i a B o r g e s . 
S é p t i m o G r a d o : ( M e d a l l a de p l a t a ) 
Novelet n ú m e r o 8 de S c h u m a n n . 
A lumnos concurrentes: C a r m e n 
Comdom; Josef ina Z a b a l a y J o s é F e r -
n á n d e z . 
Octavo G r a d o : ( M e d a l l a de oro) 
Quinto Concierto op . 73, Beetho-
v e n . 
Al l egro; Adagio u n poco mosso y 
r o n d ó . 
A l u m n a concurrente: Margot ae 
B l a n c k . 
E l concurso de v i o l í n se c e l e b r a r á 
el domingo p r ó x i m o , a las diez de l a 
m a ñ a n a , con el siguiente j u r a d o : 
Pres idente: H u b e r t de B l a n c k . 
Secretario: R a f a e l a S e r r a n o . 
Vocales : J o s é M a u r i ; V a l e r o V a l -
v é ; E m i l i o Reinoso; Josét Mol ina T o -
r r e s y A r c a d i o Menoca l . 
Sexto G r a d o : (Meda l la de bronce) 
Adagio y Al legro Maestoso, del No-
veno Concierto, B e r i o t . 
A l u m n o concurrente: J u a n V á z -
quez. 
Octavo G r a d o : ( M e d a l l a de oro) 
Al legro y C a d e n z a del Concierto en 
R e mayor , K r u e t z e r . 
A l u m n o concurrente: J o s é F e r n á n -
dez Q u i ñ o n e s . 
A d e m á s de l a s obras indicadas p a -
r a e l concurso se le d a r á a cada a l u m 
no u n trozo de m ú s i c a p a r a repenti-
z a r . 
L o s a c o m p a ñ a m i e n t o s de piano en 
los concursos de v i o l í n e s t a r á n a c a r -
go de l a profesora s e ñ o r i t a N a t a l i a 
T o r r o e l l a . 
T E A T R O N E P T U N O 
L a i n a u g u r a c i ó n de este eelgante 
coliseo, l lamado a ser uno de loss l u -
gares preferidos del p ú b l i c o habane-
ro, se c e l e b r a r á m a ñ a n a viernes, a las 
nueve y media de l a noche . 
. L a E m p r e s a del mencionado teatro 
h a escogido p a r a l a i n a u g u r a c i ó n e l 
^ n s a c i o n a l d r a m a titulado Juez y 
parte, que in terpre tan estre l las de ias 
casas P a r a m o u n t y A r t c r a f t y que 
por p r i m e r a vez presenta en C u b a l a 
Car ibbean F i l m C o . 
D e s p u é s de J u e z y parte se p a s a r á 
l a graciosa comedia de Mac Sennett 
t i tu lada E l herrero de la aldea, t a m -
b i é n estreno en Cuba . 
A~par t i r del s á b a d o 2 de ju l i o , en 
Neptuno se o f r e c e r á n diar iamente 
tandas elegantes a las cinco y cuarto 
y a las nueve y cuarto , a d e m á s de 
las tandas de l a s siete y media y de 
las ocho y m e d i a . 
L o s domingos y d í a s festivos, tan-
da in fant i l a las dos de l a tarde . 
I íARA 
E n las tandas de l a u n a y de las 
siete, cintas c ó m i c a s . 
E n las tandas de las tres, de las 
ocho y de las diez, e l interesante d r a -
m a Conviene anunc iar , por B r y a n t 
W a s h b u r n . 
E n l a tanda de las nueve, la inte-
resante c inta E n las tablas, por E o -
rothy D a l t o n . 
E l s á b a d o ; L o s dientes del t i gre . 
E l domingo: L a g r a n trompada, 
por B u c k J o n e s . 
C i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
js|E O P B E C B U N A S E S O B A PENIST-
Weifa ^ para criada de manos o l im-
y ña habitaciones, tiene referencias 
ve» . ^ " e n sueldo. Informan en Chá-
?ftnn,Pocito. bodega. Teléfono M-1405.| 
>¿!£9l f ! J L _ | 
(JIÍA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A ' 
ío - focarse de criada. Quiere el Veda- ' 
|ftl(SlI\^rnian en la Redacción del D I A -
' 2Sioi I i A MARIN-A-» el conserje. 
t 
CRIADOS D E M A N O 
^ ^ J f A W C O L O C A R S E U N B U E N 
len f'a-uo de mano y un portero, tie-
ofrec-^^as referencias. También se 
trabad 08 muchachos para cualquier 
^ ííLv y Una buena criada. Informan 
2 ^ a n a . 126. Te lé fono A-4792 
3 j l . 
CHAUFFEURS 
prá-r r e sPa í '0^ con varios a ñ o s de 
i cula ' ^esea emP^eo 611 casa part i ' 
| las f COn referencias inmejorables de 
«í ei í " ? * 8 0-ue ha estado- Practico 
^ w á f i c o , sin pretensiones. Infor-
t e i i V * eI t e l é f o n o A - 1 6 7 8 . Pregun-
E . P . 
L A S E Ñ O R A 
D o l o r e s H e v i a d e C l a r e n s 
H A F A L L E C I D O 
DESPUES DE DECIBIR LOS SANTOS SACEAMENTOS 
y dispuesto su entierro en el día de hoy, jueves, a las cuatro y 
^ d i a de la tarde, los que suscriben, su esposo, hija, hermanos y 
í e m á s familiares y amigos, ruegan a las personas de su anustad 
T n enmienden su alma a Dios y se sirvan acompañar los a con-
^ncir su cadáver al Cementerio de Colón, desde l a casa número 28, 
, . L m calle de Compostela, favor que agradecerán eternamente, 
altos, de la caue * junio SO de 19213» 
* t ^ i n r iarens y Pujo l : Gloria Clarens y H é v i a ; Alberto y 
AnToSáuín H é v i a V Acosta; licenciado Angel Clarens y Pujol 
teV Julio, Emilio Hévia y Fornaguera; Julio Hevia y 
t- a „ Í ^ TTVnncisco Vérgez: Velino Boyd Loebnitz; ;Juan Pons; 
T n ^ R o d f í s u e z ^oreraT Alfredo Hévia y Santamar ía : Miguel 
Ma?co^ v Acosta: Miguel Gayoso y Pérez; José . C. Be l t róns ; 
doctor Alberto Mendoza. 
L a A s o c i a c i ó n de Nues tra S e ñ o r a 
del Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s de la 
Igles ia P a r r o q u i a l de San N i c o l á s de 
Bari^ un ida a l Centro de G u a n a b a -
coa, c e l e b r ó los cultos anuales el 26 
del a c t u a l a los cuales p r e c e d i ó un 
triduo, en el cua l p r e d i c ó e l Rector 
de las E s c u e l a s P í a s de Guanabacoa , 
que es e l Director general de l a Aso -
c i a c i ó n . 
E n la fiesta hubo Misa de Comu-
n i ó n general . 
E n banquete e u c a r í s t i c o f u é armo-
nizado por el maestro P o r t ó l e s , orga-
nista del templo. 
Di jo la Misa y d i s t r i b u y ó l a Sagra-
da C o m u n i ó n , el P á r r o c o , R . P . M o n é . 
L a solemne se e f e c t u ó a las ocho 
y media, oficiando el P á r r o c o asistido 
de los P a d r e s R a m ó n d e Diego y U l -
piano. 
P r o n u n c i ó el s e r m ó n el R . P . doc-
tor Manue l S e r r a , Rec tor de las E s -
cuelas P í a s de Guanabacoa . 
F u é interpretada la parte musica l 
por el. coro parroquia l , bajo l a direc-
c i ó n del antes mencionado organista. 
E l adorno del templo estuvo a 
cargo del s e ñ o r R a f a e l L o b a t o . 
A s i s t i ó gran concurso de fieles, a 
los que se o b s e q u i ó con devotos re-
cordatorios. 
¿ C U A N D O P U E D E E L O B I S P O C O N -
C E D E R A U N S A C E R D O T E F A -
C U L T A D E S D E C E L E B R A R E N U N 
M I S M O D I A V A R I A S M I S A S , Y 
C U A N T A S P U E D E N S E R E S T A S ? 
R e s p u e s t a l a . " S ó l o cuando, poi* 
l a penui ir ia de sacerdotes, gran par-
te de los fieles no puede o í r Misa en 1 
d í a de precepto (Canon . 806 p á r r a -
fo 2 o . ) 
N u n c a puede conceder que un mis-
mo sacerdote celebre en un mismo 
d í a m á s de dos Misas ( ib id . ) Por 
tanto el Obispo puede conceder per-
miso de b i n a r en los d í a s festivos de 
precepto: l o . cuando el p á r r o c o tie-
ne dos parroquias y los feligreses de 
una no pueden i r a l a o tra iglesia, 
ni hay otro sacerdote que pueda ce-
l ebrar en u n a de las dos; 2o. cuan-
do en la parroquia u n a parte del pue-
blo dis ta mucho de la iglesia. A l 
Obispo de L a n g r e s , el a ñ o de 1847, 
sobre esto se le r e s p o n d i ó que bas-
taba que una comunidad de unas 
veinte personas distase u n a m i l l a 
(1489 m.) de l a ig les ia; 3o. cuando 
todo el pueblo no cabe en l a iglesia 
y no hay otro sacerdote que pueda 
ce lebrar ." 
¿ P U E D E E L O B I S P O C U A N D O 
H A Y G R A N E S C A C E Z D E S A C E R -
D O T E S , C O N C E D E R Q U E U N O C E -
L E B R E E N U N M I S M O D I A F E S -
T I V O T R E S M I S A S ? 
R e s p . "No puede, sino que se re-
quiere indulto a p o s t ó l i c o ( C a n . 806, 
parr . 2o.,) el c u a l suele concederse 
muy r a r a s veces, por g r a v í s i m a s r a -
zones y por tiempo fijo. A s í se con-
c e d i ó a los P á r r o c o s y d e m á s clero de 
l a a r c h i d i ó c e s i s mej i cana por un 
quiquenio (20 de diciembre de 1879, 
20 de marzo de 189 6) y a los de l a 
d i ó c e s i s de Tu lanc ingo ( M é j i c o ) tam-
b i é n por cinco a ñ o s (9 septiembre de 
1 8 9 9 . ) " 
¿ P U E D E E L Q U E B I N A R E C I B I R 
D O B L E E S T I P E N D I O ? 
R e s p . No s e ñ o r . L a r a z ó n de esta 
p r o h i b i c i ó n es l a m i s m a por la cual 
se s u p r i m i ó la c e l e b r a c i ó n de var ias 
Misas en un mismo d í a , a saber "pa-
r a qu i tar l a o c a s i ó n de l a avar i c ia 
y s ó r d i d a s g a n a d a s , o a l menos para 
impedir las h a b l a d u r í a s , " Puede, con 
todo, permit irse a lguna recompensa 
por e l t rabajo o cansancio , quedan-
do excluida cualquier l imosna por l a 
a p l i c a c i ó n de l a M i s a . " 
Hemos t r a í d o esta c u e s t i ó n a l a 
C r ó n i c a p a r a conocimiento de los 
fieles a f in de que sepan por que ce-
lebran los d í a s festivos doble misa 
los P á r r o c o s u otros sacecerdotes, 
y no se e x t r a ñ e n cuando anotamos, 
que uno mismo c e l e b r ó dos. A s í mis-
mo p a r a prevenirles contra los pas-
tores protestantes, a uno de los cua-
les o í m o s en una p e r o r a c i ó n a l a ire 
l ibre en el P a r q u e de la I n d i a , que 
los curas c a t ó l i c o s ce lebraban v a -
r ias misas por a b a r i c i a y embria-
guez. 
Ce lebran doble en los domingos y 
d í a s de precepto, p a r a que los fieles 
no se vean privados de l a Misa por 
no haber e l n ú m e r o necesario de sa-
cerdotes para ello, por ser de obliga-
c i ó n e l o í r l a , no de d e v o c i ó n como en 
los d í a s laborables , por eso en los 
domingos y d í a s de precepto no cabe 
aquello de.primero es l a o b l i g a c i ó n 
que l a d e v o c i ó n . " . 
L a Misa a l domingo y d í a s festi-
vos, no es d e v o c i ó n , es o b l i g a c i ó n , fa l -
tando gravemente quien de ja de o i r í a 
sin grave necesidad para ello, no por 
cualquier f ú t i l pretexto. 
U n C a t ó l i c o . 
D I A 30 D E J U N I O 
E s t e mes e s t á consagrado a l S a -
c r a t í s i m o C o r a z ó n de J e s ú s . 
Jubi leo C i r c u l a r . S u D i v i n a Majes 
tad e s t á de manifiesto en l a Igles ia 
de N u e s t r a S e ñ o r a del Monserrat . 
L a C o n m e m o r a c i ó n de S a n Pablo 
A p ó s t o l . Santos Marc ia l , Cayo y Os-
tiano, confesores; santas L u c i n a (o 
j L u c i n d a ) y E m i l i a n a , m á r t i r . 
San M a r c i a l , obispo y confesor, 
f u é hebreo de n a c i ó n y pariente del 
glorioso m á r t i r S a n E s t e b a n , y uno 
de los setenta y dos d i s c í p u l o s del 
Salvador . 
F u é S a n M a r c i a l e l pr imer obispo 
de l a ig les ia de L i m o g e s ; y f u é c é -
lebre su pontificado, porque sus t r a -
bajos a p o s t ó l i c o s obraron la conver-
s i ó n de un gran n ú m e r o de i d ó l a -
tras , y a su celo se d e b i ó el estable-
cimiento de muchas iglesias. R e s p l a n 
d e c i ó con toda clase de v irtudes y f u é 
esclarecido en grandes milagros . 
F ina lmente , m u r i ó San Marc ia l 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
Apostolado de la Oración 
E l domingo 3 a las 8 a. m. tendrá lu-
gar la comunión reparadora. A las 9 a 
m. misa solemne con exposic ión del San 
t ís imo y sermón. 
25948 8 Jl. 
IGLESIA D E L A M E R C E D ^ 
Cultos mftiiBaales a l Sagrado Corar6a y 
fiesta del Catecismo 
E l dfa lo., a las 8 a. m. misa con E x -
pósic¡ó|i de S. D. M., haciéndose a con-
tinuación el ejercicio del mes. A las cin 
co y media p. m. la Hora Santa. E l día 
3, a las 7 112 misa de comunión general. 
F ies ta del Catecismo 
D í a 2 de julio a las 3 p. m. confesarán 
todos los niños que han de comulgar al 
día siguiente. 
Día 3, a las 7 112, niii?a de cemunión 
general y de primera comimiOa que dis-
tribuirá el R. P. AlTarou, Visitador; des-
pués de la misa de comunión, pasarán 
al jardín de la Merced, en donde toma-
rán el desayuno, servido por las sefio-
ritas Catequistas. 
A las 9 1|2 a. m. Ibendioión de la ban-
dera del Catecismo por el . Visitador e 
imposición de la Medalla Milagrosa pen-
diente de lazo blanco y azul a todos los 
niños del Catecismo; esta Meda'la será 
en adelante el distintiTO de la Cateque-
sis de la Merced. 
A las 10 a. m. oirán la misa de eos 
•tumbre, que será armonizada, terminan 
do tan s impát ica fiesta con l a proces ión 
por las naves del templo. 
Algunos de los niños recitarán tier-
nas poesías alusivas al acto 
L a señora presidenta, señori tas Cate-
quistas y los niños, invitan a usted y 
muy en especial a sus pequeños a tan 
piadosa y conmovedora fiesta. 
E l director, con sus oaqueños d i sc ípu-
los, dan las gracias a las personas que 
han contribuido y contribuirán al soste-
nimiento del Catecismo. 
258gl _ 1 31.^ 
Par roquia de N t r a . Sra. de M o n -
serrate 
C O F B A S I A S E K C E S T S A S R A , BZZi 
P E B P S T U O S O C O B B O 
E l omingo 3del corriente se celebra-
rá en honor de Nuestra Seora del Per-
petuo Socorro, a las ocho y media mi-
sa solemne con orquesta dirigida por 
E l sermón es tará a cargo del M. I . 
Provisor del Obispado, doctor Manuel 
Arteaga. 
Se repartirán novenas d© dicha ima 
gen. Invita a este culto. 
L a Directiva. 
25991 3 Ji. 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L " 
A N U E S T R A SESfORA D E L SAGRADO 
CORAZON 
E l próximo jueves, 30¡, a las ocho 
d© la mañana, se cantará la misa con 
que mensualment© se honra a la San-
t í s ima Virgen. 
25733 80 jn . 
en el billete. 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos ¿t su equipaje, 
tu nombre y puerto de destino, cop 
todas sus letras y con la mayor d a n -
E l Consignatario. 
M A N U E L O T A D U Y \ 
¿ a s If i iaeio, 72 . alto*. 
E l rapor 
ALFONSO ffl 
C a p i t á n M O R A L E S 
S a l d r á para 
VERACRUZ 
sobre el d í a 
5 d e j u l i o ; - -
llevando la correspondencia púb l i ca . 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
Despacho de billetes: D e 8 a 11 de 
la m a ñ a n a y d é 1 a 4 de la tawU. 
C U N A R D 
A N C H O R 
UUWV'JCXO XHS FA&ftJSBOS 
T J M S T S 
A E U R O P A 
L o e v a p o r e e m á s g r a a -
dee, máfi r á p i d o s y 
m e j o r e s d e l m u n d o . 
Para Inform&a acerc* d« las tetíbam 
de salidas, « t e dtrtjans» a 
U.TTJUS & 8 A C A 3 Z S S -& Co. XAS. 
Lamparttl» N« . 1. «Jtms. HahMta 
"WUURÍD X«I3ra3, Pmacbo 11S. Ha/beaa 
Las M a r í a s de los Sagrarios 
Congregación establecida .desde el 
año 1010, en el Convento d© Rdos. Pa-
dres Franiscanos, ^.margura y Aguiar. 
Ofrecerán una misa rezada a las ocho 
de la mañana del miércoles 29, por el 
eterno descanso del qu© fué Presiden-
te de la República, el General José 
Miguel Gómez. 
Invitamos a tan piadoso acto a todos 
los que deseen unirse a nuestros rue-
gos, por tan ilustre cubano, que tan 
cristianamente supo morir. 
L a s Marías de los Sagrarios. 
25522 SO jn. 
IGLESIA D E B E L E N 
E l jueves, día 30, víspera de Primer 
Viernes, se hará el ^ejercicio d© la Ho-
ra Santa, a las 4.30 p. m. Todos los 
amantes del Santísimo delben asistir 
para prepararse a la comunión del día 
siguiente. 
Día lo. Primer viernes. A las Y será 
la. misa de comunión general. A las 8 
al cantada con orquesta y sermón. Que-
da expuesto e| Santísimo todo el día. 
Telándolo los socios del Apostolado. A 
las 4.30 p. m. el Trisagio y la reserva. 
Tanto en la Hora Santa como en la 
misa del viernes, se repartirán opúscu 
los interesantes. 
A. 3L D. G. 
25534 . 30_3 
D E T R A V E S I A 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(antes A . L O P E Z y t a . ) 
(Provistos de l a T e l e g r a f í a sin bifes) 
P a r a todos los informes relaciona* 
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a 
su consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72 , altos. T e L 7990. 
V 
A V I S O 
e - i d 
señores pasajeros, tanto e s p a ñ o l e s co-
mo extranjeros, que esta C o m p a ñ í a 
no d e s p a c h a r á n ingún pasaje para 
E s p a ñ a sin antes presentar sus pasa-
portes expedidos o visados por e l se* 
ñor Cónsul de E s p a ñ a . 
H abana . 23 de Abri l de 1917. 
Vapor 
MONTSERRAT 
C a p i t á n A P A R I C I O 
S a l d r á para 
N E W Y O R K . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
sobre el 
5 D E J U L I O - -
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia p ú b l i c a , Q U E S O L O 
S E A D M I T E E N L A A D M I N I S T R A -
C I O N D E C O R R E O S . 
Admite pasajeros y carga generaL 
incluso tabaco, para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 
de l a m a ñ a n a y de 1 a 4 de la 
tarde. 
Todo pasajero dcNerá estar a bordo 
siendo de edad de c incuenta X f i M i e l d q 2 H O R A S ante^ de la marcada 
L o s billetes de pasaje s ó l o s e r á n 
expedidos hasta las D I E Z del d í a de 
la salida. 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cía» 
ridad. 
os pasajieros deber hrdlushrdlrfw 
L a C o m p a ñ í a no admit irá bulto al -
no de equipaje que no lleve claramen 
te estampado el nombre y apellido de 
su d u e ñ o , as í como el del puerto de 
destino. D e m á s pormenores i m p o n d r á 
su consignatario, 
M A N U E L O T A D U Y 
S A N I G N A C I O . 72. A L T O S . 
E l vapor 
BUENOS AIRES 
C a p i t á n : V I V E S 
S a l d r á para 
C R I S T O B A L , 
S A B A N I L L A 
C U R A C A O , 
P U E R T O C A B E L L O ; 
L A G U A I R A , 
P O N C E , 
S A N J U A N D E P U E R -
T O R I C O . 
L A S P A L M A S D E 
G R A N C A N A -
R I A , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
sobre el ^ — y . ^ 
6 D E J U L I O 
Llevando l a correspondencia públ ica . 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
ia m a ñ a n a y de 1 a 4 de l a tarde. 
Todo pasajero d e b e r á e s t i r a bor-
do 2 H O R A S antes de la raarcaia 
en cí b>J!ete. „ 
Solo admite pasajeros para Cris-
t ó b a l , Sabani l la . Curacao , Puerto 
Cabello, L a G u a i r a y carga ge-
neral, incluso tabaco, para todos los 
puertos de su itinerario y del P a c í -
fico, y para Maracaibo con trasbordo 
en Curazao . 
Todo pasajero que desembarque en 
Cristóbal , d e b e r á proveerse de un cer-
tificado expedido por el s e ñ o r Médi -
co Americano, antes de tomar el bi-
llete de pasaje. 
L o s billetes de pasaje solo seráa 
expedidos hasta las DIEZ del d ía de 
la salida. 
L a s pó l i zas de carga se f irmarán 
por e l Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito s e r á n nulas. 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con l a mayos cla-
ridad. 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio 7 2 , altos. T e l . A-7960 
E l vapor 
ALFONSO XD 
C a p i t á n : C M O R A L E S 
S a l d r á para 
C O R U S A , 
CIJOS y 
S A N T A N D E R 
«obre el d ía 
20 D E J U L I O 
a las cuatro de la ta ioe . aevando la 
correspondencia p ú b l i c a , Q U E SOLO 
SE A D M I T E E N L A A D M I N I S T R A -
C I O N D E C O R R E ü a - , ~ 
Admite pasajeros y cargu general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: D e 8 a U de 
la m a ñ a n a y de I a 4 de l a tarde. 
EMPRESA N A V I E R A D E C U B A , 
• S. A . • ' 
S A N P E D R O - . 5 . 
H A B A N A 
V A P O R E S D E L A E M P R E S A 
" R A M O N M A R I O N " " E D U A R -
D O S A L A . " ' ' C A R I D A D S A L A . " 
" G U A N T A N A M O . " " J U L I A . " " G I B A * 
R A , " " H A B A N A , " " L A S V I L L A S " 
" J U L I A N A L O N S O . " " P U R I S I M A 
C O N C E P C I O N " " R E I N A D E L O S 
A N G E L E S . " " C A R I D A D P A D I L L A . " 
" L A F E . " " C A M P E C H E " Y 
A N T O U N D E L C O L L A P O ^ 
C O S T A N O R T E D E C U B A 
H a b a n a , Ca&fcfién. N w i l a s , T a * 
rafa. M a n a t í , Puerto P a d a , _ Gibara , 
Vi ta , B a ñ e s , Ñ i p e , Sagua de Tána* 
mo. Baracoa , G u a n t á n a m o y Sant í** 
go de C u b a . 
R E P U B L I C A D O M I N I C A N A ^ V 
Santo Domingo y S a n Pedro de 
Macor í s . 
P U E R T O R I C O v 
S a n J u a n , A g u a d í l l a , Ma/agueg y 
Ponce. 
C O S T A S U R D E C U B A v 
C í e n f u e g o s , Cas i lda , T u ñ á r cíe Z a -
z a , J ú c a r o . S a n t a C r u z del S u r , G u a -
yabal , Manzanil lo, Niquero. Ensenada 
de Mora y Santiago de C u b a . 
C O S T A N O R T E D E V U E L T A A B A J O 
Gerardo, B a h í a Honda, R i o Blanco, 
N iágara , Berracos, Puerto Esperanza , 
Malas Aguas . Santa L u c í a . R i o del 
Medio, Dimas, Arroyos de Mantua y 
L a F o . J L 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L T R A N S -
A T L A N T I Q U E 
Vapores Correos Franceses bajo 
trato posta l .con el Gobierno F r a n c é s 
E l vapor francés 
sa ldrá p a r a los puertos de V 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E L 
S T A . C R U Z D E L A P A L M A 
y H A V R E . 
sobre el : 
6 D E J U L I O f 
E l vapor correo francés 
SPAGNE 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
do D O S H O R A S antes de l a m a r c a d » 
en si billete. 
L o s pasajeros deberá n escribir so-
bre todos los bultos de tu equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
E l Consiftnatano. 
MANUEL OTADUY 
S a n Ignado 7 2 , altos. Te l f . A-7060 
saldrá p a r a / : 
V E R A C R U Z 
sobre el 
10 D E J U U O > 
y p a r a los puertos de / 
L A C O R U Ñ A , V 
S A N T A N D E R , y 
S A I N T N A Z A I R E 
sobre el 
2 0 D E J U L I O próxi in 
N o t a : E l equipaje de bodega será 
tomado por las embarcaciones del 
lanchero de la C o m p a ñ í a que es tarán 
atracadas al muelle de S a n F r a n c i s -
co- entre los dos espigones, solamen-
te hasta ías D I E Z D E L A M A Ñ A N A 
del d í a de la salida d e l buque. Des-
pués de esta hora no será recibido 
n i n g ú n equipaje en las lanchas y los 
señores pasajeros por su cuenta y ries-
go se e n c a r g a r á n de llevarlo a bor-
do, ñ 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L H A -
V R E 
' T R A N C E " 45 00D toneladas y 4 
h é l i c e s ; WLA S Á V O I E " , " L * . L O -
R R A I N E " , " P A R I S " , " R O C H A M -
B E A U " , " L A F A Y E T T E " , " C H I C A -
G O ' " " N I A G A R A " , " L E O P O L D I N A " 
etc. . i 
P a r a m á s Informes, dirigirse a : 
E R N E S T G A Y E W 
O F I C I O S . 90. 
Apartado 1090. 
H A B A N A 
T e l é f o n o A-1476 ^ 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
do Pinillos, Izquierda y C o . 
D E C A D I Z 
M o n e d a e s p a ñ o l a , 
M E X I C A N A , FRANCESA 
j de otras naciones, se vende es 
la casa de cambio L a R e p ú b l i c a , 
Obispo, 15-A, Plaza de Armas . 
• 13896 . . . . . . . : alt 80 3a 
V I A J E S R A P i D u s a j f i S r A H A 
E l Kermoso t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l 
CONDE WIFREDO 
de 7.000 toneladas. 
C a p i t á n R U E v"— 
S a l d r á de este puerto sobre el d ía 
30 del corriente, admitiendo pasajeros 
para 
SANTA CRUZ DE TENERIFE, 
r-AGlNA CATORCE DIARIO DE LA MARINA Junio 30 de 1921 A R O 
L A S P A L M A S D E G R A N 
G A N A R I A , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
' P a r a t o d a c l a s e de i n f o r m a c i o n e s , 
d i r i g i r s e a los C o n s i g n a t a r i o s . 
S A N T A M A R I A Y C O M P A Ñ I A , 
S . e n C . 
S a n I g n a c i o , n ú m e r o 1 8 , 
T e l é f o n o A - 3 0 8 2 
H A B A N A 
P a l a c i o S e r r a n o 
S a n t f e ^ o d e C o b a 
a v i s o s " 
P a r a M é x i c o , B a r c o a m e r i c a n o c o n 
m o t o r " R o t r i e v e " , s a l d r á p a r a V e -
r a c m z y T a m p i c o , s o b r e e l d í a 3 0 d e 
j u n i o , a ¿ 3 3 Í t i e n d o c a r g a y p a s a j e a 
p r e c j o s m ó d i c o s . I n f o r m a n : E . R a -
m í r e z y C í a . A m a r g u r a 4 8 . 
2 5 6 2 2 3 0 j n . 
A íos industriales panaderos 
Higiene y e c o n o m í a de tiempo y di -
n e r o - lo o b t e n d r á n usando las hojaa 
m e t á l i c a s p a r a e l pan, p a t e n t a d a s con 
el No 4174. E s t a s ho jas s u s t i t u y e n con 
grandes ventajas , a l a s del p l í l t a n o , co-
co y guano tiue se e s t á n usando ac tua l -
mente. C a d a h o j a es ap l i cab le a loa 
• conocidos t a m a ñ o s de pan. No se des-
prenden del pan en el horno y son u t l ' 
l l zables por m u c h í s i m o t iempo con buen 
resul tado. P a r a informes, d e m o s t r a d o ; 
nes pract icas y ó r d e n e s , d i r í j a n s e a l se-
fior E m i l i o M. S á n c h e z , p a n a d e r í a L a 
S i r e n a . G l o r i a , 91. H a b a n a . T e l é f o n o 
A-4078. Se remi ten a cua lquier par te de 
l a I s l a , 
21250 Ü0Jn 
" X v i S C - T T O D O S I i O S Q U E S É C O N S I -
A. deren a c r e e d o r e s y lo j u s t i f i q u e n , 
a l c a f é de C o n c o r d i a , 149, pueden p a s a r 
el p r i m e r o de j u l i o , s á b a d o , del a ñ o 
a c t u a l , de 2 a 3 p. m., por el c a f é C o r r a -
l e s y Cienfuegos , d u e ñ o : J . F e r n á n d e z . 
25049 3 3] 
R E S T A U R A N T S 
Y F O N D A S 
UN P I A N O M A R C A R O D O F , C O M P R A do en el mes de m a y o de esta a ñ o 
en la C o m p a ñ í a N a c i o n a l de P l a n o s , coro 
p le tamente nuevo, se da a m i t a d de au 
va lor . A v e n i d a d© 37 D . T e l é f o n o A-80M. 
C5529 T 8d-17. 
Café y Restaurant 
"CHAMBERY" 
— D E — 
J. SAN PEDRO FORT 
Teniente Rey y Cuba. Tel. M-4465 
HABANA 
E s t a c a s a h a I n s t a l a d o un magnfflco 
D e p a r t a m e n t o p a r a abonados, desde 
$29.00 en adelante , b u e n a y a'bnndante 
comida. 
I P I A N O . P O R N E C E S I D A D D E L D I -
X ñ e r o , u n p lano, puede d e c i r s e s i n 
e s t r e n a r , se d a en l a m i t a d de lo que 
h a cos tado h a c e dos meses . P e ñ a P o -
bre, 3 4. • 
24867 2 J l 
CoSSl 
J . S a n P e d r o . 
30d.-10j)n 
L I B R O S E I M P R E S O S 
m»iii—ninpiimMjii"!»!''1'''''•""'•ni 
LI E R O S C U B A N O S . Í . O S C R l M n T A -les de C u b a y don J o s é T r u j i l l o , etc. 
por don J o s é T r u j i l l o y M o n a g a s , etc . 
1 vo l . ?10. M e m o r i a sobre los h u r a c a -
nes en l a I s l a de C u b a , por don D e s i -
der io H e r r e r a , H a b a n a 1847, 1 vo l . de 
72 p á g i n a s , $6. I n f o r m e sobre r e f o r m a s 
en C u b a y P u e r t o R i c o , c e l e b r a d a en 
M a d r i d 1866 y 67, p o r l o s r e p r e s e n t a n -
tes de a m b a s I s l a s con u n p r ó l o g o de 
u n emigrado c u m a n o , N e w Y o r k , 1677, 
1 v o l . $4. O b r a s de don J o s é A n t o n i o 
Saco , c o m p i l a d a s por p r i m e r a v e z y 
p u b l i c a d a s en dos tomos por u n p a i s a -
no del autor , N e w Y o r k , $10. I n i c i a -
dores y p r i m e r o s m á r t i r e s de l a r e v o -
l u c i ó n c u b a n a , por e l doctor V i d a l M o -
r a l e s , H a b a n a , 1901, u n vo l . de 680 p á -
g i n a s $25 y D i a r i o de S e s i o n e s de l a 
C o n v e n c i ó n C o n s t i t u y e n t e de l a I s l a de 
C u b a , n o v i e m b r e de 1900, a s e p t i e m b r e 
de 1901, u n v o l $25. G u í a G e o g r á f i c a 
y a d m i n i s t r a t i v a de l a I s l a de C u b a , 
por P e d r o J o s é I m b e r n ó , H a b a n a , 1891, 
1 v o l ú m e n de 312 p á g i n a s , t r e s pesos . 
L o s pedidos a M . R i c o y , Obispo 21 1|2 
l i b r e r í a . 
26019 3 j l 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado, 119. Tel. A-3462 
PI A N O S Y A U T O P I A N O S , A P L A Z O S . H u b e r t o de B l a n c k . R e i n a , 34. H a b a -
na. T e l é f o n o M-9375. M ú s i c a , c u e r d a s , 
ro l los , f o n ó g r a f o s y d i s cos . 
25877 18 a g . 
CASA IGLESIAS 
M ú s i c a i m p r e s a . I n s t r u m e n t o s y a c c e -
sor ios p a r a B a n d a y O r q u e s t a . E s p e -
c i a l i d a d en v i o l i n e s , g u i t a r r a s , m a n d o -
l i n a s , tango b a n j o s , m a n d o l í n banjo , 
d r u m s y s u s a c c e s o r i o s . C u e r d a s l a s 
m e j o r e s del mundo . Se s i r v e n los ped i -
dos a l i n t e r i o r . P r e c i o s e s p e c i a l e s p a r a 
c o m e r c i a n t e s y pro fe sorado . C o m p o s t e -
la, 48, H a b a n a , en tre O b i s p o y O b r a p í a . 
T e l é f o n o M-13S8. . 
25105 23 j l 
' T ) I A N O . S E V E N D J E U N O , T R E S P E D A -
; JL les, cuerdas cruzadas , a l e m á n ; otro 
! de es tudios y todos los muebles de u n a 
i casa . S a n Miguel , 145. 
2179G 2 Jl 
I Q E E N D b U N P I A N O , A L E M A N , m a r -
i O c a K u r t z m a n n , m a g n í f i c o , a s í como 
otros m u e b l e s de c a s a , m u y b a r a t o , p o r 
¡ t e n e r que e m b a r c a r . P r a d o , 100, ba jos . 
I 25305 27 j n 
UN P I A N O M A R C A R O D O F E , C O M -prado el mes pasado en l a compa-
| ñía N a c i o n a l de P i a n o s , se d a en l a m l -
' tad de su prec io . A v e n i d a de B é l g i c a . 
37-0. T e l é f o n o A-9054. 
l C 6562 8d-19. 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
$100 al mes y m á s g a n a un buen c h a u -
ffeur. E m p i e c e a a p r e n d e r hoy mismo 
P i d a un folleto de i n s t r u c c i ó n , gra t i s . 
Mande t res sel los de a 2 centavos , p a r a 
í r a n q u e o , a Mr. A l b e r t C . K e l l y . S a n 
L á z a r o , 249. H a b a n a . 
• I D A S 
SE E X T R A V I O U N L L A V E R O E N E L P a r q u e C e n t r a l o s u s a lrededores . Se 
g r a t i f i c a r á a l que lo entregue a R . R e y . 
A n i m a s , 22, p r i m e r piso . 
25979 2 j l _ 
SE G R A T I F I C A R A A L Q U E E N T R E -gue u n a c a r t e r a con docunjentos de 
I n t e r é s en C u a r t e l e s 4, J o s é Q u i n t í n . 
25950 _ _ _ _ _ 2 
!C¡ E G R A T I F I C A R A A L Q U E H A Y A ( 
O encontrado una bo l sa verde de s e d a ! 
que se h a ex trav iado en un F o r d . A l : 
que la h a y a encontrado pase a l H o t e l j 
K o v a l , Vedado, regunte por P i l a r . 
25801 • 3_J1. | 
SE G R A T I F I C A R A A L Q U E D E V U B L - ! v a una c a r t e r a y documentos que s e l 
h a n perdido camino de J e s ú s de l Monte, 
a un joven que h a venido hcasooecp 
a un joven que h a venido hace pocos 
d í a s de E s p a ñ a y los n e c e s i t a p a r a em-
b a r c a r o t r a vez p a r a E s p a ñ a . S a n M i -
guel n ú m e r o 7, v i d r i e r a de tabacoo. 
25715 30 j n . 
PE R D I D A . U N A P E R R I T A , C O L O S cane la , con el r a b i t o - cortado, que 
se e x t r a v i ó en el C a m p o de M a r t e , en-
t iende por L o b i t a . S e r á g r a t i f i c a d o e l 
que l a entregue en e l c a f é de Monte y 
S u á r e z . 
25308 30 j n 
T ^ S P A S A , E N C I C L O P E D I A , S E V E N -
jQ j de u n a en prec io m ó d i c o . A l g u n o s 
l i b r o s agotados y r a r o s y c u r i o s o s . 
No se t r a t a con l i b r e r o s . I n f o r m a n 
en E n c a r n a c i ó n , 27, J e s ú s de l Monte , 
e s q u i n a a S a n B e n i g n o . 
25850 3 J l 
I B K O S Q U E E N S E Ñ A N . P E O G R a T 
m a p a r a los a l u m n o s de p r e p a r a t o -
r i a . I n d i c a lo que h a y que e s t u d i a r p a -
r a el ingreso en el I n s t i t u t o de S e g u n -
d a E n s e ñ a n z a y luego é s t u d i a n d o en s u 
c a s a o a s i s t i e n d o a c l a s e s se h a c e B a -
c h i l l e r y s igue u n a c a r r e r a . E l que no 
e s t u d i a es porque no quiere , 40 c e n t a -
vos . A r t e de a v e r i g u a r el p o r v e n i r por 
s í m i s m o p a r a e s t a r p r e v e n i d o s i es a d -
verso , l e a e l p r e f a c i o que t rae e l l ibro , 
30 centavos . M é t o d o p a r a a p r e n d e r f r a n -
c é s s i n m a e s t r o , 20 cen tavos . L a c o n s -
t i t u c i ó n de l a R e p ú b l i c a que e n s e ñ a los 
derechos y los deberes, 20 centavos . L o s 
pedidos a M . R i c o y , Obispo , 31 y medio , 
l i b r e r í a . 
25835 2 j l 
SüniT.i.w.'i _ ^ i -~watmmmSSi ¡ j a 
I N S T R T J M E N T O S " 
D E M U S I C A 
GA N G A . V E N D O D O S V I T R O L A S de gabinete con s u s c o r r e s p o n d i e n -
tes d i s cos ; u n a de e l l a s con m u y bue-
n a s v o c e s y b u e n a m a r c a . I n f o r m e s : 
S a n t a T e r e s a 16 B , p r e g u n t e n por G a -
b r i e l P o n s . 
26049 2 j l . 
Q E V ^ N D E U N P I A N O F R A N C E S D E 
O cuerdas c r u z a d a s , m a r c a C h a x e . Se 
da barato . Ange le s , 27, h o j a l a t e r í a . 
25935 2 j l . 
UN A V E R D A D E R A G A N G A : S E V E N -de un e legante p iano a l e m á n , nuevo, 
de cuerdas c r u z a d a s , co lor caoba, pro-" 
p i ó p a r a adornar u n a s a l a . Se da por 
l a mi tad de su va lor . L e a l t a d , 131, a l to s , 
entre D r a g o n e s y S a l u d . 
25S92 ' 1 J l , 
VE N D O U N A U T O P I A N © N U E V O , 88 notas , g r a n I n s t r u m e n t o ; lo vendo 
porque no me cabe en l a c a s a ; prec io 
de o c a s i ó n . C a l z a d a 90, Vedado , entre A 
y P a s e o . 
25805 1 J l . 
VE N D O U N P I A N O A L E M A N N U E V O , mueble e l egante ; g r a n sonido, cuer-
'. das cruzadas , t r e s pedales . P r e c i o , m u y 
barato . J e s ú s de l Monte 99. 
25805 1 J l . 
E N S E Ñ A N Z A S 
f f Colegio l a G r a n A o t í l l a 
D e l a . y 2 a . E n s e ñ a n z a . 
N o h a y v a c a n t e s d e V e r a n o . 
E s t e a n t i g u o y a c r e d i t a d o p l a n t e l d e e n s o f a n z a s i t u a d o e n u n o d e 
l o s m e j o r e s p u n t o s d e l V e d a d o y q u e c u e n t a c o n u n c l a u s t r o de p r o f e -
s o r e s c o m p e t e n t í s i m o , c o m o lo h a d e m o s t r a d o e n l o s ú l t i m o s e x á m e n e s 
v e r i f i c a d o s e n e l I n s t i t u t o d e S e g u n d a E n s e ñ a n z a de l a H a b a n a , e n q u e 
n o l i a h a b i d o u n s o l o s u s p e n s o e n t r e l o s a l u m n o s d e l c i t a d o p l a n t e l , 
d a r á c o m i e n z o a s u c u r s i l l o d e v e r a n o e l d í a 3 d e l p r ó x i m o J u l i o y p a -
r a t o d a s l a s a s i g n a t u r a s d e B a c l j i l l e r a t o , a s í c o m o P r e p a r a t o r i a y e l e -
m e n t a l . 
V i s i t e e l C o l e g i o y q u e d a r á c o m p l a c i d o o e n bu d e f e c t o p i d a e l 
R e g l a m e n t o . 
S e a d m i t e n p u p i l o s , m e d i o p u p i l o s y e x t e r n o s . 
C a l l e 6 N o . 9 , V e d a d o . T l f s . F - 5 0 6 9 - F - 1 2 2 6 . 
, C 5 6 4 6 l O d 2 4 
F I S I C A , Q U I M I C A 
y M a t e m á t i c a s . P r o g r a m a s d e M a t a n -
z a s , H a b a n a , e t c . G r a n e x p e r i e n c i a e n 
l a e n s e ñ a n z a . D o c t o r C é s a r A . F o r n . 
N e p t u n o , 8 4 , a l t o s . 
25181 80 Jn. 
S O C I E D A D E S Y 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
Compañía Cepillera Cubana, S. A. 
S e c i ta por este medio a todos los se -
ñ o r e s a c c i o n i s t a s , p a r a la J u n t a G e n e r a l 
P x t r a t } d i ñ a r l a , que se c e l e b r a r á en el 
l o c a l cíe l a C o m p a ñ í a e l p r ó x i m o d í a 10 
de j u l i o a l a s ocho de l a noche. E n d i -
c h a J u n t a se t r a t a r á n todos los a r t í c u -
los prev i s tos en los E s t a t u t o s p a r a ser 
t r a t a d o s en J u n t a G e n e r a l E x t r a o r d i -
n a r i a . 
H a b a n a , 29 de Junio d© 1921. 
E L I S E O R U B I B A 
S e c r e t a r i o G e n e r a l . 
25953 30 j l . 
"BANCO" NÁa^lTDE'CÜBA" 
Bonos del "Centro Gallego" 
ón No. 31 
ACADEMIA CASTRO 
Se a v i s a a los e x - a l u m p o s de e s t a A c a -
d e m i a que a p a r t i r de este d í a se e s t a -
b l e c e r á n u n a s c l a s e s e s p e c i a l e s de i n -
ir iós y de c o r r e s p o n d e n c i a M e r c a n t i l , y 
a todo el que desee a p r e n d e r l o pronto 
y p r á c t i c a m e n t e . H a y c l a s e s d i u r n a s y 
n o c t u r n a s , c o l e c t i v a s e i n d i v i d u a l e s , co-
b r á n d o s e c u o t a s e c o n ó m i c a s . D i r e c t o r : 
A b e l a r d o L . y C a s t r o . L u z , 24, a l to s . 
ACADEMIA CASTRO 
C l a s e s de c a l c u l o y T e n e d u r í a de L i -
bros, por procedimientos m o d e r n í s i m o s ; 
hay c lases espec ia les p a r a dependientes 
del comercio por la noche, cobrando cuo-
t a s muy e c o n ó m i c a s . D i r e c t o r : A b e l a r d o 
L . y C a s t r o . L u z , 24, a l tos . 
P r o f e s o r d e C i e n c i a s y L e t r a s . S e d a n 
c i a s e s p a r t i c u l a r e s d e t o d a s l a s a s i g n a -
t u r a s d e l B a c h i l l e r a t o y D e r e c h o , s e 
p r e p a r a n p a r a i n g r e s a r e n l a A c a d e -
m i a M i l i t a r . I n f o r m a n N e p t u n o 6 3 , 
a l t o s 
"ACADEMIA VESPÜCIO" 
Bnsef lanza de I n g l é s , t a q u i g r a f í a , meca-
nografla. o r t o g r a f í a , a r i t m é t i c a y d i b u . 
jo m e c á n i c o P r e c i o s b a j í s i m o s . Se c o l ó , 
ca g r a t u i t a m e n t e a sqs a lumnos a fin 
de curso. D i r e c t o r : P r o f e s o r F , He i tz -
man. C o n c o r d i a , 91, b a j o » , 
25382 2 5 j l 
A I . A S P A M X C I A S D E L V E D A D O , c l a s e s a domic i l io . P r á c t i c a , de 25 
a ñ o s . C a l l e 17, nt lmero 233. L o r e n z o 
B l a n c o . 
_ 25375 • 5 j l 
SEGUNDA ENSEÑANZA 
C l a s e s e s p e c i a l e s de M a t e m á t i c a s p a r a 
los e x á m e n e s de Sept i embre . I n g r e s o en 
l a s A c a d e m i a s M i l i t a r e s . F . E z c u r r a . V i -
l l egas , 46, a l to s . 
25555 27 J l 
T T N , A 8 E S Í O R I T A , R s - r T ^ T - -
U dar c lases de insHó?Lí:8A. , 
tuno, 109, e l ColeA0gltS- DiplQn,^Sfc. 
000 m 
Enseñama práctica,^ 
Sombreros y c ' ^ i 
EMILIA A . D E C I R E R , P R O F E S O K A 1 de piano, incorporada a l C o n s e r v a - i 
torio P e y r e l l a d e . Nuevo s i s tema de ense -
ñ a n z a progres iva , muy r á p i d o . L a g u n a s , 
S7, bajos . T e l é f o n o M-3286. 
22472 ' 80 jn. 
PU P I L O S , D E S D E 14 P E S O S ! L O S C O -legios G. G. de A v e l l a n e d a , no dan ¡ « -v^fl11.0 l!,S-tei? 
vacac iones durante el verano, e s t á n s i -
tuados en lo m á s sa ludable de J e s ú s de l 
Monte, 5,000 metros de terreno p a r a r e -
creo de s u s a l u m n o s ; s ó l i d a y r á p i d a e n -
s e ñ a n / . a , s a n a y abundante a l i m e n t a c i ó n , 
o r g a n i z a c i ó n y d i s c i p l i n a m i l i t a r y mo-
r a l c r i s t i a n a . Quiroga n ú m e r o 1, J e s ú s 
del Monte. T e l é f o n o I-161(V. 
22286 6 J l 
ACADEMIA "MORALES" 
S A N n A P A B L , 259, M O D E R N O . 
D i r e c t o r a : C a r l o t a Morales . C l a s e » de 
T a q u i g r a f í a y M e c a n o g r a f í a desde ¡a 1 
de l a tarde h a s t a l a s 10 de l a noche. 
M e c a n ó g r a f o s en un mes e n s e ñ á n d o l G S 
todos los s i s temas de m á q u i n a s y toda 
c lase de t r a b a j o s de of ic ina . Se hacen 
toda clase de t r a b a j o s en m á q u i n a s por 
d i f í c i l e s que s ean . Se a l q u i l a n m á q u i -
n a s de e s c r i b i r . 
21331 31 Jl 
ACADEMIA FORD 
T a q u i g r a f í a P i t m a n en i n g l é s y e s p a -
ñol , con el I d i o m a i n g l é s ; l a s tres a s i g -
n a t u r a s Juntas en u n a l e c c i ó n ; C l a s e s 
colect ivas , cinco pesos a l mes. C l a s e s i 
p a r t i c u l a r e s , ocho pesos a l mes. C í a - ! 
ses d i a r i a s desde las ocho de la m a -
f í a n a h a s t a las diez de l a noche. G a -
r a n t i z a m o s e n s e ñ a n z a r á p i d a . D i r e c t o r 
i n g l é s . M e c a n o g r a f í a a l tac to . P i d a m á s 
Informes . T e l é f o n o A-0472. Agui iar , 27 
y 29-A. E s q u i n a a C h a c ó n . 
25728 4 íjl. 
BAILES 
V. H a r p y E v a n s , C a m p e ó n de C u b a en 
ba i l e s a m e r i c a n o s , con l a a y u d a de s u s 
e x p e r t a s p r o f e s o r a s , e n s e ñ a lo ú l t i m o 
en b a i l e s modernos . C l a s e s p a r t i c u l a r e s 
e s p e c i a l e s y c o l e c t i v a s . I n d u s t r i a , 49. 
T e l é f o n o M-5419. 
24968 30 j n 
E S T U D I E T A Q U I G R A F I A P I T M A N 
t a q u i g r a f í a O r e l l a n a , m e c a n o g r a f í a , 
t e n e d u r í a de l i b r o s , o r t o g r a f í a p r á c -
t i c a , i n g l é s y f r a n c é s , o r e f o r m e s u 
l e t r a , e n u n a d e l a s A c a d e m i a s m á s 
a n t i g u a s y a c r e d i t a d a s d e l a R e p ú b l i -
c a , e n l a E s c u e l a P o l i t é c n i c a N a c i o -
n a l . S a n M i g u e l , 4 4 , a l t o s . T e l é f o n o 
A - 7 3 6 7 . H a b a n a . 
21675 1 Jl 
rec iente v ia je a BaroPim, , artI o»» 
tulo y D i p l o m a de f 
za de sombreros es c o m p l e t é ^ f i , , ! " 
a lambre , de paja, de e s 5 a - ?• 
§ra R. Giral ie ^ " 
Av. Santa Catalina, , 
Delgado, Víbora 11 
22250 
COLEGIO SAN E L O Y ^ 
P R I M E R A Y S E G U N D A Va-V* 
N O T I E N E V A C A C f o ^ l s ^ ^ A N Z A 
V E R A N O E N E L 
E s t e a n t i g u o y acreditarte « 
que por s u s a u l a s han p a s a r á ^'«eio. 
que hoy son legis ladores d6d°alumno; 
m é d i c o s , ingenieros , abogad0RenomC 
c iantes , a l t o s empleados de p a ; COlDeN 
g u n d a d de u n a s ó l i d a i n s t ^ c ' ^ l a "¿1 
el i n g r e s o en los inst i tutos y 0,6nn Para 
' d a d y u n a per fec ta p r e p a r L ^ W 
l a l u c h a por l a v ida . E s t á R?í6n Par» 
a e s p l é n d i d a Q u i n t a San V s é ^ 0 ^ ' 
l i a V i s t a , que ocupa la m a c a n a 6 Be' 
Academia de inglés "ROBERTS" 
Aguila, 13, altos 
C l a s e s noc turnas , 7 pesos C y . a l mes. 
C l a s e s p a r t i c u l a r e s por el d í a en l a A c a -
demia y a domici l io . ¿ D e s e a us ted a p r e n -
der pronto y bien el idioma I n g l é s ? 
C o m p r e usted el M E T O D O N O V I S I M O 
R O B E R T S , reconocido u m v e r s a l m e n t e c o - , 
i mo el mejor de los m é t o d o s has ta l a j ¡ i a r e s r ^ D e ^ í a s o 
c e r ^ P o P s u m ^ t V i ^ t i t S S £ Í > ! 
s e r el Coleg io m á s saludable d* 0, ^ 
p i t a l . G r a n d e s au las , e s p l e n d i ó la <*• 
dor, v e n t i l a d o s dormitorios iarfl^01"*-
boleda, c a m p o s de sport a l e s t i i H ' ar-
g r a n d e s Coleg ios de Norte A m i de '«s 
r e c c i ó n : B e l l a V i s t a v P r i ™ 1 ^ - D i -
r a . H a b a n a . T e l é f o n o - I - i m ^ Vlb0' 
24880 U4-
7 31 
GANE $150 MENSUALES 
H á g a s e t a q u í g r a f o - m e c a n ó g r a f o en . 
fíol, pero acuda a la ün ica A p ^ ! •esp&-
por su ser iedad y competencia u ^ 
r a n t i z a su aprendizaje . Baste aahl ga* 
tenemos 250 alumnos de ambot ^ 
Cup n 
A G E N C I A S 
D E M U D A N Z A S 
LA Estrella y l a FaYorita 
S A N N I C O L A S . 98. T e l . A-3D76 y A-4204 
"EL COMBATE" 
A v e n i d a de I t a l i a , 110. T e l é f o n o A-2908. 
E s t a s tres agencias , propiedad de H i p o -
lito S u á r e z , ofrecen a l p í i b l i c o en ge-
n e r a l un servic io no mejorado por n in -
guna otra agenc ia , disponiendo p a r a ello 
de completo m a t e r i a l de t r a c c i ó n y per-
sonal i d ó n e o . 
47035 20 e 
RO L L O S , A 99 C E N T A V O S . A C A B O D E rec ib ir un v a r i a d o surt ido de ro l los 
K i j n t J U l , los cua le s ofrezco a los a f ic io -
nados a l bai le y a los a m a n t e s del c l á s i -
co, a l prec io reducido de 9 centavos. E n -
tre o t ro : Swaneo (fov t r o t ) , Sweet a n d 
L o w ( v a l s ) ; E y e s that s a y I L o v e Y o u 
(fox trot) ; B y e - l o (fox trot ) ; T h e R e d 
L a n t e r n (fox t r o t ) ; G i r l of Mine (fox 
t r o t ) ; My C a i r o L o v e (fox t r o t ) ; T h a t 
naughty w a l l s ( v a l s ) ; Sometime ( v a l s ) ; 
R o m a n z a en S í ( H e n s e l t ) ; V a l s Op 64 
( C h o p i n ) ; L ú c e l a di L a m e r m o o r ; Sex te -
to ( D o n i z e t t i ) ; V a l s "Musetta", de l a 
B o h e m i a de P u c c i n i ; H u m o r e s c a ( D v o r a k ) 
H U M B E R T O D'E B L A N C K , R e i n a , 34, H a -
Ibana. T e l é f o n o M-9375. P i a n o s , a u t o p i a -
nos, m ú s i c a , c u e r d a s , ro l l o s , f o n ó g r a f o s 
y d i scos . 
_ 2 ó 8 7 6 J5_JL: • 
Q E V E N D E IT21 P I A N O , N U E V O , A l E -
O m á n , en 500 pesos . C a l l e D , n ú m e r o 
212, en tre 21 y 23. 
24777 21 J l 
Venc iendo en lo. de j u l i o de 1921 e l 
C u p ó n No. 31, de los Bonos H i p o t e c a -
r i o s de l a Soc iedad " C e n t r o Gal lego", 
garant i zados con l a prop iedad " T e a t r o 
Nac iona l" , í|) a v i s a a los s e ñ o r e s B o -
n i s t a s por este medio, que dichos c u -
pones son pagaderos en l a O f i c i n a C e n -
t r a l del Bar ) ;o N a c i o n a l de C u b a , H a b a - 1 
n a , desde l a e x p r e s a d a fecha en a d e l a n - 1 
te, de 12 m. a 3 p. m. 
E s t o s cupones pueden d o m i c i l i a r s e y i 
p a g a r s e en New Y o r k , p r e v i a s o l i c i t u d 
a l Banco N a c i o n a l de C u b a . 
H a b a n a . J u n i o 29 de 1921. 
5729 102d9 
ACADEMIA PARISIEN MARTI 
A c a d e m i a modelo, ú n i c a en s u c l a s e , l a 
m á s a n t i g u a , con m e d a l l a s de oro, g r a n 
p r e m i o y d i p l o m a s de honor de l a C e n -
t r a l en B a r c e l o n a y l a c r e d e n c i a l que 
me a c r e d i t a p a r a p r e p a r a r a l u m n a s . C l a -
ses de corte , c o s t u r a , s o m b r e r o s , p i n -
t u r a y o t r a s labores . E n s e ñ a n z a r á p i d a 
y g a r a n t i z a d a . Se venden ios m é t o d o s de 
corte, c o r s é s , ú l t i m a e d i c i ó n . S e a d m i -
ten a j u s t e s p a r a t e r m i n a r pronto . V a a 
domic i l io . H a b a n a , 65, entre O ' R e i l l y y 
Han J u a n de D ios . Se h a c e d o b l a d i l l o 
de ojo. 24178 20 j l 
P r o f e s o r COn t í t u l o a c a d é m i c o ; da1 fecha jmbl icadlos . E s e l_ ú n i c o r a c i o n a l 
c l a s e d e 2 a . E n s e ñ a n z a y p r e p a r a p a -
r a e l i n g r e s o e n e l B a c h i l l e r a t o y d e -
m á s c a r r e r a s e s p e c i a l e s . C u r s o e s p e -
c i a l d e d i e z a l u m n a s i e l i n g r e s o 
e n l a N o r m a l d e M a e s . . ^ . S a l u d , 6 7 , 
b a j o s . 
C 750 lt. Ind 10 e 
la par senc i l lo y agradable , con é l 
p o d r á cua lquier persona dominar en po-
co t iempo l a l engua inglesa , tan nece-
s a r i a hoy día en e s t a R e p ú b l i c a . Sa. ed i -
c i ó n . P a s t a , $1.50. 
24049 81 j l 
A R T E S Y O F I C I O S 
MARCAS para ENVASESg^fg 
L A T O N E S C A L A D O S . 
F I C H A S ^ 
M E D A L L A S 
ISgA*0^ D E S P O R T S 
I C 0 M P 0 S T E L A 6 4 HABANA 
"COLEGIO SAN FRANCISCO DE 
PAULA" 
Concordia , 18. T e l é f o n o A-4174. D i r e c t o r : 
P a b l o M i m ó . H o r a r i o de c la se p a r a el 
c u r s o de V e r a n o de 1921. L a P r i m e r a E n -
s e ñ a n z a : de 8 a 11 a. m. y de 12 a 3 
p. m. L a Segunda E n s e ñ a n z a : de 7 a 8, 
I n g l é s , segundo curso , • M. M. J . y V . De 
8 a 0, L ó g i c a , L . M. y V . ; C í v i c a , M. y J . ; 
A r i t m é t i c a y A l g e b r a , d i a r i a . De 9 a 10: 
G r a m á t i c a C a s t e l l a n a , d i a r i a . L i t e r a t u -
r a P r e c e p t i v a , d i a r i a ; G e o m e t r í a y T r i -
g o n o m e t r í a , d i a r i a . De 10 a 11: H i s t o r i a 
U n i v e r s a l , d i a r i a ; H i s t o r i a N a t u r a l , L . 
M. y V . D e 12 a 1: Q u í m i c a , d i a r i a ; I n -
g l é s , P r i m e r C u r s o , d i a r i a . D e 1 a 2 : 
F í s i c a , p r i m e r o y segundo curso, d i a r i a ; 
G e o g r a f í a U n i v e r s a l , d i a r l a . De 2 a 3 : 
L i t e r a t u r a H i s t ó r i c a , d i a r l a ; G e o g r a f í a 
de C u b a , d i a r i a . L o s s á b a d o s no h a y 
c la ses . 24521 6 -m 
ENSEfiANZA CONSULTIVA 
E s t ú d i e s e u s t e d los t e m a s f á c i l e s , 
v e n g a a c o n s u l t a r m e los d i f í c i l e s , y m e -
d iante l a E n s e ñ a n z a C o n s u l t i v a , d o m i -
n a r á e l p r o g r a m a o f i c i a l s i n i n t e r r u p -
ciones . M o n s e r r a t e , 137. 
24179 21 j l 
ACADEMIA MARTI 
D i r e c t o r a : s e ñ o r i t a C a s i l d a G u t l é r r e s . 
C o r t e y c o s t u r a , sombrero y p i n t u r a 
O r i e n t a l . Se dan c l a s e s a domici l io . 10 
de Octubre , 525, a n t e s J e s ú s del Mon-
te, e s q u i n a a C o n c e p c i ó n . T e l é f o n o 
1-2326. 
23437 13 J l 
Co711 3d.-28 
ACADEMIA MARTI 
C o r t e y cos tura . Se g a r a n t i z a l a ense -
ñ a n z a h a s t a obtener e l t í t u l o . C l a s e s 
a domic i l io y en horas e spec ia le s . R e i -
n a ^ , entresuelo . T e l é f o n o M-3491. 







Con Textos exprofesos 
para este sistema. 
INSTITUTO "R. ALBERT" 
Informes: J . L. FRANCH, Dire9tor 
APARTADO 2308. HABANA. 
FRANCAIS, ANCLAIS, ESPÁfíOL 
C L A S E S P A R T I C U L A R E S Y C O L E C T I -
V A S E N L A A C A D E M I A Y A 
D O M I C I L I O 
. PARIS-SCHOOL 
SI d e s p u é s de t r e s meses de c l a s e s u s -
ted y a no h a b l a y e scr ibe f r a n c é s , l l a -
me a los conocidos profesores 
Mr. et Madame B0ÜYER 
M A N Z A N A D E G O M E Z , 240. T e l . A-91fl4. 
22840 8 j l . 
ACADEMIA COMERCIAL XRUZ' 
G e r v a s i o , 41, a l tos , e squ ina a Concord ia . 
T e l é f o n o M-4622. T a q u i g r a f í a c a s t e l l a n a 
s i s t e m a C r u z , el ú l t i m o m é t o d o adaptado 
de l i n g l é s , m á s f á c i l y r á p i d o que to-
dos los s i s t e m a s adaptados ai cas te l l ano . I r a dar c l a s e s en su casa y a domicilio, 
T a q u i g r a f í a i n g l e s a s i s t e m a P e r n i n . Me- ade lantos r á p i d o s , pues se toma verda-
c a n o g r a f í a . I d i o m a s y C o n t a b i l i d a d . E n - dero i n t e r é s por s u s disc ípulos . Haba-
d ir ig idos por 10 p r o f e s o r e s T V i n 6exos 
cho de la maaar •aui1' 
l a s diez de la noche, clases onJasta 
de t e n e d u r í a , g r a m á t i c a , aritmfH,,, nas 
dependientes , o r t o g r a f í a , redacoirm ^ 
g l é s , f r a n c é s , t a q u i g r a f í a Pitman V n " 
l l a n a , d i c t á f o n o , t e l e g r a f í a , bachilL^6' 
per i ta je m e r c a n t i l , m e c a n o g r a f i é 1 , 
quinas de ca lcu lar . Usted pueda «iÍT 
l a hora. E s p l é n d i d o local fresco t * 
f i lado. P r e c i o s b a j í s i m o s . Pida / u ^ " 
prospecto o v i s í t e n o s a cimlquier hor. 
A c a d e m i a '-Manrique ele L a r a " . San r. 
n a c i ó , 12, altos , entre Tejadillo vVm 
pedrado. T e l é f o n o M-2766. Aceptamos in 
ternos y medio internos para nifios d»i 
campo. Autor izamos a los padres da f« 
m i l i a que concurran a las clases Num 
tros m é t o d o s son americanos. Garantí 
zamos la e n s e ñ a n z a San Ignafclo, 12 ¿l 
tos. " 
INGLES, FRANCES, A.IU 
en t r e s meses . Oiga, entienda y üablí 
desde su p r i m e r a l ecc ión . Método directo* 
j a d o s p a r a curso completo. TamWén loi 
y p r á c t i c o , f á c i l y seguro. Precios reba-
n i ñ o s aprenden s i n n i n g ú n esfuerzo es. 
pec ia l . Academia Berner . Vedado, calle 
T e r c e r a , entre 2 y 4. 
21272 sojn. 
SE S C R I T A C E L I A V A L E S : PROFESO-r a de piano y solfeo se ofrece pa-
sefianza del I n g l é s y C a s t e l l a n o por e l 
m é t o d o directo. 
23795 80 j n 
PK O r E S O B A D B I N S T R T T C C I 0 2 T P I T -b l i c a , d o c t o r a en P e d a g o g í a , p r e p a r a 
p a r a i n g r e s o en I n s t i t u t o y N o r m a l e s , 
p a r a m a e s t r a s y de K i n d e r g a r t e n . T e l é -
fono M-4012. ' 
25618 7 j l 
n a , 183, bajos . 
240S6 16 jl 
ALGEBRA 
A r i t m é t i c a , A l g e b r a , G e o m e t r í a , T r i g o -
n o m e t r í a , F í s i c a , Q u í m i c a , C l a s e s i n d i -
v i d u a l e s , c l a s e s c o l e c t i v a s , con pocos 
a l u m n o s , p r o f e s o r A l v a r e z , i n i c i a d o r de 
l a 
PR O F E S O R E S P A Ñ O L CON VARIOS a ñ o s de p r á c t i c a en Espafia y en 
l a a c t u a l i d a d en un colegio de los me-
j o r e s de l a H a b a n a , se ofrece para dar 
c lases a domici l io de enseñanza elemen 
t a l y super ior . Desde las cuatro de \a 
tarde. I n f o r m a n en la calle 6, número 9, 
S e ñ o r M. Quesada. Vedado. 
23887 80_Jn. 
PR O F E S O R A , E X T R A N J E B A , TÍTP-lada , d a c l a s e s de 8 á. m. hasta 8 p. 
m., de i n g l é s , f r a n c é s , a e l m á n y plaft0,j 
o a c o m p a ñ a r í a a E u r o p a . Vedado. Paseo, 
30, bajos , entre 5 y 3. T e l é f o n o F-4431. 
25769 6 j l 
o m o v i l e 
A U T O M O V I L E S 
C E V E N D E M U Y B A R A T O V W G R A N 
a u t o m ó v i l de s i e te p a s a j e r o s , r u e d a s 
de a l a m b r e , b u e n a s g o m a s , h e r r a m i e n t a s 
y de poco uso. C a l l e 15, n ú m e r o 8, en-
t r e M y N . Vedado . 
25551 7 j l 
PO R T E N E R Q U E E M B A R C A R M E , vendo u n c a m i ó n F o r t , propio p a r a 
r e p a r t o de • a g u a s m i n e r a l e s o c o s a s 
a n á l o g a s . Se da barato . I n f o r m a n : T e -
l é f o n o M-5130. 
25972 5 j l 
XT^N $3.500 S E V E N D E U N M A G N . T P I -
J L i co C a d i l l a c , en p e r f e c t a s condic iones . 
C a s i nuevo. I n f o r m a n : E , n ú m e r o 174, 
V e d a d o . T e l é f o n o F - 1 1 5 7 . 
26024 4 j l 
PA I G E . S E V E N D E U N O D E C I N C O as ientos , r u e d a s de a l a m b r e , a c a b a d o 
de p i n t a r y con v e s t i d u r a s . Se d a en 800 
pesos como g a n g a por t ener que e m b a r -
c a r s e s u d u e ñ o . I n f o r m e s : E . W . M i l e s . 
P r a d o y G e n i o s . 
26001 6 j l 
REPRESENTACION 
GOMAS. 
De paso pos esta capital 
se encuentra el Gerente de 
Exportación de una gran 
fábrica norteamericana de 
gomas para automóviles, a 
fin de dejar establecida 
una agencia exclusiva ba-
jo precios y condiciones 
muy favorables. Los inte-
resados sírvanse comuni-
carse con 
JUAN J . S0T0MAY0R 
Hotel Plaza 
Habitación núm. 445 
25964 1 J l . 
SE N V E N D E ) U N F O R D D E X i 20 C O N ro l l e tes , y v e s t i d u r a n u e v a . P a r a 
v e r l o , Z a n j a n ú m e r o 142. n ú m e r o de l a 
c h a p a , 6317. 
25947 3 j l . 
SE V E N D E U N P O R D D E l 19. E S T A en b u e n a s condic iones . P u e d e v e r s e 
en l a p i q u e r a del h o t e l S e v i l l a . T i e n e 
el n ú m e r o 5143. 
25951 3 j l . 
Q E V E N D E U N E O R D D E L 17 P O R 
O no n e c e s i t a r l o s u d u e ñ o se puede v e r 
en el g a r a j e S a n t a R o s a , entre I n f a n t a 
^ C r u z del P a d r e . P r e g u n t a r por S a n t a 
J * ! TTff Ift i 
26029 5 j l 
I C E V E N D E ' U N A U T O M O V I D C A S I 
' O nuevo, de s ie te p a s a j e r o s , m a r c a 
G u i l i S i x . Se d a m u y b a r a t o . P a r a i n -
f o r m e s , en A y e s t e r á n 10, t e l é f o n o 
A-3261. 
26033 9 j l 
CA M I O N C I T O F O R D , C A R R O C E R I A c e r r a d a , g o m a s c a s i n u e v a s , m o t o r 
a toda p r u e b a . Se d a p o r l a m i t a d ed 
s u v a l o r . P r e c i o : 550 pesos . I n f o r m a n : 
S u b i r a n a y S i t i o s , bodega. A n d r é s M é n -
dez. 
26027 7 J l . 
SE V E N D E U N E O R D C O K C U A T R O gomas, l i s to p a r a t r a b a j a r . U n c a -
mioncl to con c a r r o c e r í a de f á b r i c a , pro 
p i ó p a r a reparto . Una c a r r o c e r í a a l e -
mana,, toda con c r i s t a l e s , p r o r d a p a r a 
guagua, am'bulancia^ o p a r a hotel . U n a 
c a r r o c e r í a p a r a c a m i ó n con cos taneras 
movibles . C i n c u e n t a guaguas , doce m u -
los y c incuenta c a r r o c e r í a s propias pa-
r a m o n t a r sobre camiones , y hacer bo-
n i ta s guaguas . U n fuel le p a r a fragua . 
U n vent i lador capaz p a r a dos f r a g u a s . 
U n a p a r a t o p a r a tusadero. C i n c o gua-
guas a u t o m ó v i l e s en buen estado. U n a 
m á q u i n a de d e s g r a n a r m a í z , v a r i a s po-
leas y t r a n s m i s i o n e s , ojos, mue l l e s y 
d e m á s enseres propios de l a i n d u s t r i a 
de ó m n i b u s . Se dan buenas fac i l idades 
p a r a e l pago. I n f o r m a n en l a E M P K E -
S A D E O M N I B U S L A U N I O N , T e j a r de 
O T E R O . L u y a n ó . 
25545 27 J 
Se compra un camión de una a dos 
toneladas. Pagamos con cheques 
de Digón y Hermanos. Cesáreo 
González y Compañía, Paula, nú-
mero 44, Habana. 
i j i . 
s 
E V E N D E U N C H E V R O L E T , C O M -
p o s t e l a 139. P u e d e v e r s e de 12 a 1. 
6046 3 j l . 
a r r u a i e s 
CO N C H E C K S D E D E M E T R I O C O R -d o v a y C í a . , y en $3.000.00 pesos , 
se vende u n a c a m i ó n m a r c a " B e r l l e t " 
de uso, de 2 1|2 t o n e l a d a s y c a r r o c e r í a 
h e c h a , 22 c a b a l l o s de f u e r z a , todo ex-
celente . I n f o r m a n : C o m p o s t e l a 76. 
26040 8 j l 
S e r e g a l a u n a u t o m ó v i l d e s e i s m e s e s 
d e u s o , q u e c o s t ó 4 . 0 0 0 p e s o s y se d a 
e n 1 . 7 0 0 pesos p o r t e n e r s e q u e e m -
b a r c a r e l p r ó x i m o m e s . V e n g a a v e r l o 
e n C a m p a n a r i o , 6 8 , a l t o s . 
25928-20 S J l . 
1, T A Q U I N A E Q U I P A D A A T O D O L U -
í t a jo . Medio L e m o u s i n e . H u d s o n . C o -
mo nuevo, con m u y b u e n a s gomas . U r -
ge v e n d e r l a en 48 h o r a s . A n i m a s , 135. 
P r e g u n t a r por Sever ino . 
25666 30 J n 
S e v e n d e , e n 2 . 0 0 0 p e s o s , m a g n í f i c o 
d a n d a u l e t m a r c a M e r c e r , c o n m u e l l e s 
W e s t i n g h o u s e , m u y p o c o t i e m p o d e 
u s o ; e s t á c o m o n u e v o y t i e n e s e i s 
g o m a s n u e v a s . I n f o r m a n e n e s t a A d m i 
n i s t r a c i ó n , d e p a r t a m e n t o á e A n u n -
c i o s . 
i Se vende un automóvil Hudson 
Super-Six, en buen estado, en pre-
cio reducido. Urge su venta, por 
ausentarse su dueño. Se dan faci-
lidades si es preciso. Informan: 
G. Miguez & Co. Amistad, 7173 
PO R E M B A R C A R M E , I N E S P E R A D A -mente, vendo u n F o r d , de l 17„ e s t á 
t r a b a j a n d o . S u estado es perfecto , v i s t a 
h a c e fe, y s u prec io es l a p r i m e r a ofer-
t a razonable . Puede v e r s e todos los 
^ o ' 1 1 ^ 11 de l a m a ñ a n a , en el 
l a V e d d o r a m a r ' Ca l l e F ' entre 3a- ^ 
_ 26006 " _ _ _ _ _ _ _ ^ j l 
A U T O M O V l i D O D G E B R O T H E R S , 
JÉX compro uno con u n c h e c k de 1.500 
pesos del B a n c o N a c i o n a l ; h a de ser 
de f i t i m o modelo y que e s t é en buen 
estado. T a m b i é n h a g o negocio por m e r I 
c a n e l a s a l e m a n a s . A v i s e n A-9720. 
26058 3 j l • 
BRISC0E 
Se vende, por embarcar , B r i s c o o ch iqui -
to, c inco p a s a j e r o s , acabado de p i n t a r ; 
fuelle, v e s t i d u r a , gomas nuevas , a r r a n -
que a u t o m á t i c o , propio p a r a p a s e a r o 
t r a b a j a r l o . Se g a r a n t i z a en' todo. P r e -
cio 875 pesos. T a m b i é n vendo todos loa 
muebles de la c a s a . A g u i l a , 32. 
25039 2 J l . 
C h a u f f e u r s o d u e ñ o s d e m á q u i n a s : 
S o l a m e n t e p o r d o s p e s o s p u e d e n a d -
q u i r i r u n a g o m a c u e r d a " K e n y o n " d e 
3 0 p o r 3 " , o d e 3 0 p o r 3 y m e d i a p u l -
g a d a s . V e n g a a v e r n o s h o y m i s m o . 
B a r c e l o n a , n ú m e r o 6 . 
25706 80 ^ 
C5333 15d.-fl 
>v G O M A S • 
U í ü n S w m 
Compostela, 57- Tel. IVM241 
C 3267 í n d 23 ab 
SE V E N D E U N C A M I O N F O R D D E t r a n s m i s i ó n de cadena, motor n ú m e -
ro 15, en 'buen estado, y un c a r r i t o de 
cuatro ruedas , muy fuerte , p a r a un c a -
allo o para dos. F r e n t e a l p a r a d e r o del 
t r a n v í a . Pregunten por B e n i t o Qul jano . 
E n P u n t a B r a v a de Guatao . 
C 3881 30-d L L 
SF. V E N D E U N A U T O M O V I I i P R E D -mont, de cinco p a s a j e r o s , en inmejo -
r a b l e s condic iones . Se puede ver en 
S a n J o s é , 126 y medio, c a s i e s q u i n a a 
Soledad. T a l a b a r t e r í a , 
10 J l . 
A E A P E A Y A G R A T I S . A L Q U I L O u n a e legante m á q u i n a p a r a l l e v a r 
u n a f a m i l i a a l a p l a y a e x c l u s i v a m e n t e , 
por m a ñ a n a o t a r d e . S a n M i g u e l , 165. 
25765 4 j l 
F O R D 
S e v e n d e u n F o r d , d e u s o , p o r a u s e n -
t a r s e s u d u e ñ o ; p u e d e v e r s e e n P a s e o 
y 1 5 , V e d a d o . 
Se vende un MAC FARLAN 
00 H . P-, s iete as ientos , en perfec-
to e&tado, con é f ü e d a s de a l a m b r e . 
Se vende un CHANDLER 
c o m p l é t a m e t e nuevo, 6 r u e d a s do a lam-
Ibre, su bomba de motor. P a r a Infor-
m e s : I n f a n t a , 22. de 9 a 12 y de 2 a 5. 
C5194 30d.-4 
G A N G A S 
Vendo en 1.500 pesos un C h a n d l e r de s ie -
te pasa jeros , y un H u d s o n , tipo sport , 
en 2.600 pesos, y un Comogul , cinco p á -
!a;l8r?oSi en 1000 Pesos. I n f o r m a n eu J»mi» 
tad, 136. B . G a r c í a . 
MO T O C I C I v E T A t í H E N D E R S O M , i V C C E L s ior , I n d i a n , H a r l e y D a v i s s o n y C l e -
ve land, y s idecars , nuevas y o t r a s de 
muy buen uso, so lamente en 180 .pesos y 
a r r i b a ; No compren ustedes antes de h a -
. ber pasado por mi casa , tengo p r e c i o s 
j ein competencia . C a r l o s A h r e n s , P a r q u e 
' M a c e ^ esqu ina a V e n u s . H a y toda c l a -
se de accesor ios p a r a motocic letas . TUn 
F i a t , t ipo 2, con p i n t u r a , fue l le y gomas 
nuevas , en $600. C a r l o s A h r e n s , P a r -
que Maceo y V e n u s . 
1 24040 80 j n . 
22417 
Cuesta como una, pero 
— dura por dos — 
STOCK "MICHELIN" . 
Industria, 140. 
a l t . 30 Jn 
SE V E N D E U N A U T O M O V l l i E R E C , e n buen estado, en 1.200 pesos. V i r t u d e s , 
144-U, bajos . 
^ 25013 1 j l . 
Q U I E R E U S T E D " H A C E R U N B U E N 
N E G O C I O 
L e a r r e n d a m o s a m u y b a j o p r e c i o 1 0 
c a m i o n e s P a c k a r d , r e c i é n s a c a d o s d e 
l a f á b r i c a . L o s h a y d e c u a t r o , c i n c o 
y se i s t o n e l a d a s . C i n c o s o n d e v o l t e o y 
o tros c i n c o d e e i t t a c a . S i l e i n t e r e s a 
e l n e g o c i o v e a e n C u b a 1 6 a l s e ñ o r 
G o n z á l e z . 
J £ 4 _ 2 5 B J ] 
Q E V E N D E C A M I O N D O D G E B R O -
O ther, c a r r o c e r í a c e r r a d a . S é g a r a n -
t i za su b ü e n estado. I n f o r m a n : S a l u d 
28, t a l l e r . ' 
25669 12 j l 
Q E V E N D E U N M A R M O N , C E R R A D O . 
^ s e j J u e d e ver en M a r i n a , 12. I n f o r -
m e s : T e l é f o n o M-26S4. M e n é n d e z . 
- Ü f ' 1 30 j n 
CA M I O N E S B E S S E M E R . S E ~ V E N D E N a prec ios s i n competencia , de u n a y 
S S S í f i dos y cuatro toneladas , con f a -
c i l i d a d e s de pago. H a y repues tos p a r a 
estos camiones. Son gangas . S a n L á z a -
ro, 00. 
. 2277'r' 8 J l 
C E V E N D E U N D O D G E C O N 6 G O M A S 
c a s i n u e v a s , motor a prueba . L o v e n -
« . PO'" .en:ibarcarme p a r a el 10 de j u l i o , 
b u ú l t i m o prec io , 700 pesos . P u e d e 
v e r s e : Z u l u e t a , 28, g a r a j e , c e r c a de l 
P a r q u e C e n t r a l . P r e g u n t e n por E m ü i o 
B e c e r r o . D e 8 a 10 y de 1 a 5, e l p r i m e -
ro que v e n g a se lo l l e v a . 
25567 j 
Se compra una carrocería de cuña 
(Doche), nueva o de muy poco 
uso. Dirigirse al Apartado 2193. 
Habana. 
C5757 8d.-30 
T 3 E S C A D O R E S ! S E V E N D E U N A L A N -
X c h i t a . D a r á n r a z ó n en l a bodega de 
l a c a l l e de C u b a , e s q u i n a a C u a r t e l e s . 
De c i n c o a s i e te p. m . ' 
25427 28 j n 
CA M I O N D E 1-1|2 T O N E L A D A E N c h a s s l s , i g u a l a nuevo, con gomas m a 
c i z a s , magne to B o s c h , m o t o r C o n t i n e n t a l 
c o s a fuerte y e c o n ó m i c a . No compren 
a n t e s de ha'ber v is to é s t e . T a l l e r de s o l -
d a d u r a a u t ó g e n a , Oquendo y Pocito. 
24940 30 j n . 
CAMIONES 
"PAIGE" 
3-112 y 3-112 Tonelada 
Precios Reducidos. 
MACK" Camiones "MACK" 
£1 Más Poderoso 
DE 1 A 71/2 Ton. 
CUBAN IMPORTING C0. 
Exposición: Avenida de la Repú-
blica, números 192-194. 
CH E V R O E E T , U L T I M O T I P O , G O -m a s n u e v a s , f o r r o s , m i t a d de prec io . 
Dodge B r o t h e r , c a m i ó n , dos tone ladas , 
i g u a l que nuevo, todos m u y b a r a t o s , por 
n e c e s i t a r d inero . V i s t a hace fe. I n f o r -
mes , a todas h o r a s . S a n J o s é , 109, g a -
r a j e D í a z . 
24370 30 Jn 
SE V E N D E U N T O B D , BARATO. 1 p lazos o a l contado, en el café de Sa-
lud y R a y o , de 11 a 12. M. Suárez. 
25422 30 3n__ 
GA N G A . P 0 3 N O P O D E R I O ATE»" der, se vende un F o r d , del 16. ^ 
r e g u l a r estado. Se cede en $350, imtao 
en m a n o y el resto a plazos. Véanlo en 
el g a r a j e S u b i r a n a . Maloja , entre oudi* 
r a n a y A r b o l Seco. Preguntar por J. 
V a l d é s , de 9 a 11 y de 2 a 5. , .. 
25750 1 J1 , 
O E V E N D E U N B U E N F O R D , CA8l| 
KZ)1 nuevo, con arranque eléctrico, a P'f 
zos o a l contado. S a n J o s é . 174, gaivi^-
E l chauffeur, de 1 a 5. Su duefio, na 
m ó n G o n z á l e z . 
25800 2 j l 
T T ' O I I D , S E V E N D E U N O E N B U E N A S 
X condic iones , p a r a t r a b a j a r . I n f o r m a n : 
g a r a j e E l C e n t r a l . Z a n j a , 73. D e 12 a 
2 p. m. 
25867 i j l 
CUÑA BUICK 
Se vende u n a completamente ^ ^ ¡ s 
c i l i n d r o s , se i s gomas. Te lé fono l - ^ -
25477-78 " -
GA N G A C H A I . M E R 7 P A S A J E R O S , en perfecto estado,' se vende en 
$650. Puede verse a todas horas é n S a n -
t iago 0, T e l é f o n o M-9071. 
25513 2 j n 
CAMIONES 
"MAXWELL" 
1-1 {2 toneladas 
Desde $2,000.00 
SEÑORES AUTOMOVILISTAS 
Pro longuen l a d u r a c i ó n de sus gomas y 
c á m a r a s r e p a r á n d o l a s cuando se le r o m -
p a n . E s p e c i a l i d a d en l a s de cuerdos. 
Compro y vendo gomas de uso, g r a n ex i s -
tenc ia p a r a F o r d , c o s i d a en m á q u i n a con 
dos cos turas . A v e n i d a de l a K e p ú b l i c a , 
352, entre G e r v a s i o y B e l a s c o a í n . 
2250S 7 Jl 
PE UN O V E R E A N D C O N K U E D i ^ ¿tí lambre, cinco gomas de cuerda, ^ 
He y p i n t u r a nueva, magneto l50^" ' « 
t o d ó s los accesorios, en 800 pesos GaM 
de l a morator ia s in igual . Carlos ' j , , 
P á r q u e Maceo, esquinaba Venus, ai 








Con Magneto Bosch. 
EDWIN W. MILES 
PRADO Y GENIOS 
25107 SO j n 
PO B 82,500 E N C H E Q U E S D E E B A N -CO E s p a ñ o l , se vende u n S t u d e b a k e r 
en per fec to estado, s ie te as i entos , c i n -
co r u e d a s de a l a m b r e , s e i s c i l i n d r o s y 
a r r a n q u e e l é c t r i c o . V é a s e en M a n r i q u e , 
82, g a r a j e . 
25123 i j l 
S e a l q u i l a n c a m i o n e s . S í u s t e d d e s e a 
h a c e r u n b u e n n e g o c i o , v é a n o s e n s e -
g u i d a . L e a l q u i l a m o s d i e z c a m i o n e s 
P a c k a r d , e n m a g n í f i c a s c o n d i c i o n e s y 
a p r e c i o s m u y b a j o s . C u b a , 1 6 , s e ñ o r 
24522 8o j n 
MARMON 
C u ñ a , c u a t r o p a s a j e r o s , acepto en pago 
u n Dodge , y * 8 0 0 , G o v a n t e s . S a n J u a n 
de D i o s 3 . T e l é f o n o s M-9595 y F - 1 6 6 7 . 
24974 J L 2 , 
U n a cufia f rancesa , m a r c a C i t r o e n , Onica 
de s u modelo en l a H a b a n a , p r o p i a p a -
r a m é d i c o s u hombres de negocios. I n -
forman, en S a n Miguel , 123, a l tos ; de 7 a 
0, y de 12 a 2. 
_. 24485 o0 Jn 
Overland y Ford, por Cheques 
Se vende un O v e r l a n d y un F o r d , en 
buen estado y l i s to p a r a t r a b a j a r y con 
todas sus gomas nuevas Se admiten che-
ques de los B a n c o s E s p í i ñ o l , N a c i o n a l y 
de D'igón y H n o . P a r a in formes v ver-
los, d i r í j a s e a l a of ic ina de Mar io A . D a -
mas y S. A lpendre . So lares a plazos. C a -
l le 0 y 12. T e l é f o n o I-72G0. R e p a r t o A ) -
mendares , M a r i a n a o . 
22707 S j l 
GARAGE "EL NACIONAL" 
de Fano y Moría. Admitimos au-
tomóviles a Storage a precios re-
ducidos. Amplio local que ofrece 
toda clase de comodidades para 
el caso. Buen servido, limpieza 
y orden. Arbol Seco y Peñaíver. 
Teléfono A-GOOG. 
- p O R D , D E L 20, C O N AKBAKQÜ* 
J j e l é c t r i c o , c a s i nuevo y c o " » ! ver-
n u e v a s , se vende en 600 pesos. Para ^ 
lo, en el t a l l e r E l Nac iona l . Monte, 
25868 ^ _ _ _ _ _ _ _ _ _ J U - Í 
T U T O M O I D E S . S E V E N D E N 
J \ . F a r l a n cas i nuevo, en T nromobil8' 
es tado; u n H u p m o b i l e y un Locom 
todos en m u y buen Astado, funcmng In< 
con g o m a s c a s i n u e ^ s . muy oai^ 
f o r m e s : H a b a n a y P e ñ a Pobre, w 
P r e g u n t a r por Perfecto . ^ ji 
25761 
T T E N D O A U T O M O V I L V E E I B , S l J ^ j 
V t a r estrenado, de cinco p a s a ^ . 
y lo doy en la P " m e r oferta r ^ 
I n f o r m a : S á n c b e z , Perseverancia, 
t iguo. 3 0 j ^ 
25716 , flpFM0' 
HÜ P M O B I L B S . S E V E N D E N - ¡ o bi les de 7 as ientos nuevos t , de fAbrica, m á s los c l e r e c ^ E1 carro 
de t ranspor te y de d e s p a c ü o . ^ 
meior del mundo en su cla&e. 
y resistente. San L á z a r o , 1)9- g j l ^ 
22775 T ^ Á ^ Í É ^ 5 ' 
F . U S A J O R D A N , D E DOS A» pa-
G í i l t i m o modelo nuera de ¿ ^ ^ 1 . 
r a persona de gusto, Jotor2() m^K^l 
de 6 c i l i n d r o s que h«ce ^ a preclo 
g a l ó n de gasol ina. Se ver dereci1o9 ^ 
of ic ia l de í a b r i c a m á s los acbo. ^ 
gastos de ttransporte 7 " 
L á z a r o , 99. g J -
22775 
239S7 1 31 
O E V E N D E U N F O R D , M U Y B A B A -
IO to, puede v e r s e en S a n J o s é , 113, g a -
r a j e . P r e g u n t e n p o r O r t i z , a todas h o -
r a s . 
25675 30 j n 
Q E V E N D E U N A M A Q U I N A , C O M P X E -
O l a m e n t e n u e v a , c u a t r o g o m a s c u e r -
d a n u e v a s . L a doy en l a p r i m e r a ofer-
t a p r u d e n c i a l que se m e h a g a . I n f o r -
m a n en S a l u d y R a y o c a f é . 
24694 2 j l 
Q E V E N D E B A R A T A U N A E S Q U I N A 
O de dos a v e n i d a s , en lo a l to de l a 
V í b o r a , con 1,356 m e t r o s , a g u a y a l c a n -
t a r i l l a d o . T e l é f o n o F-4140 , y 6, n ú m e r o 
170. V e d a d o . 
25536 5 J l 
v r x ^ . — acep1*! 
T i p o espec ia l , tres meses d e ^ ^ ; ^ 
u n c a r r o chico en P a ^ e u ^ n ae ^ 
$4 200. J . G ^ g s y 3. T e l é f o n o s M - J o ^ ^ 
24974 
U n c i a l queR^yomecahfa6ga 3JU 




C A R K Ü A J E - ^ 
v un h11611^» 74. ^ j í - ^ n a T e r í a - y  b u e ^ - ^ 
rato , i n f o r m a n . A g u ^ 
1 
24447 
D I A R I O D E L A M A R I N A tamo 3 0 d e 1 9 2 1 P A G I N A Q U ü C E 
C A S A S , - P I S O S , • H A B I T A C I O N E S . T I E N -
D A S . O / r T C I N A S , A L M A C E N E S . ^ H O T E -
s : ; L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S z t 
. H A B A N A 
A L Q U Í L E 
A L Q U I L A N t O S A M P L I O S B A J O S 
A n i m a s 113. con sa la , s a l e t a , co-
cineo c u a r t o s . P a r a in formes , 
f^os a l tos . 
6 25958 
t H c T d a ¿ rnt8 t!cuaTt?s grandes , con elec^ 
i nos n s e r v i c l o s s a n i t a r i o s moder -
Ú S U 1 11 
R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , J E S U S 
p £ L M O N T E , V Í B O R A , C E R R O , L U Y A N O , 
G U A N A B A C O A , R E G L A , M A K 1 A N A O , e t c . 
A L Q U I L A D I . O S A L T O S D E N E P - , Q E A L Q U I L A U N P R I M E R P I S O S U 
olní1-0' I n f o r m a n en los bajos . I lO m á m e n t e f resco y r e c i é n construido 
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5j l , 
- S E D E S E A A L Q U I L A R 
U n a p l a n t a b a j a q u e s e a a m p l i a , d e p i 
sos f inos y b u e n a f a b r i c a c i ó n . E s p a r a 
tener m u e s t r a r i o d e p r e n d e r í a y s e -
das . S e p r e f i e r e e n e l b a r r i o d e l A n -
gel o c a l l e de J e s ú s M a r í a , c e r c a d e 
( A p o s t e l a . I n f o r m a : s e ñ o r S á n c h e z . ! 
T e l é f o n o M - 9 1 8 2 . 
25937 3 J1-
S E A L Q U I L A 
i r i i - i • » i * a n K a f a e l 
U n h e r m o s o y l i n d o p i s o a l t o , c o m - r I a . 
p l e t a m e n t e i n d e p e n d i e n i e , n u e v o , S a n 
— d o 
3 J l . con 4 habi tac iones , s a l a , sa le ta , come-
~ i dor a l fondo, coarto de b a ñ o lujosD y 
i s e r T i c i o p a r a c r i a d o s . I n f o r m a n , <»n 
y M a r q u é s G o n z á l e z , loce-
30 j n 
TyE A L Q U I L A UN" H E R M O S O P X S O B A 
S -jo en San L á z a r o 14 y 16, con s e i s 
cuartos, s a l a , s a l e t a y s e r v i c i o s comple-
In forma vel portero en l a m i s m a ~ 
Dor el t e l é f o n o F-1339. 
^ 259C2 1 Jl . 
S e a d m i t e n m e r c a n c í a s a d e -
p ó s i t o , p a g a n d o m ó d i c o a l -
m a c e n a j e , t a m b i é n n o s h a c e -
m o s c a r g o d e v e n d e r l a s c o n 
p e q u e ñ a c o m i s i ó n . 
C A S A D E C O M E R C I O S O L -
V E N T E 
S a n I g n a c i o 8 4 e n t r e S o l y 
M o r a l l a . T e l é f o n o M ~ 2 0 4 8 
P A R A O F I C I N A S 
S e a l q u i l a n l o s a l t o s d e 
E m p e d r a d o , 1 6 , c o n 
a m p l i o s y v e n t i l a d o s d e -
p a r t a m e n t o s . P o r j o n t o 
o s e p a r a d o s . I n f o r m a n 
M i g u e l , 1 1 8 , e n t r e C a m p a n a r i o y E n c a s a a c a b a d a d e f a b r i c a r , O ' r e i -
L e a l t a d , c o m p u e s t o d e s a l a , c o n d o s l l y , n ú m e r o 3 9 , s e a l q u i l a u n h e r -
h u e c o s a l a c a l l e c u a t r o g r a n d e s m o S o p i s o c o n s i e t e a m p l i a s h a b i -
c u a r t o s , b a ñ o d e l u j o c o m p l e t o , i n - • * ' j i i 
t e r c a l a d o , s a l e t a , c L e d o r f c t ^ ^ T ™ COnr0^S IoS 
g a s , c o n t o r n o a l c o m e d o r , a g u a f r í a | a c i e I a n t o s - I n t o r m a n , e n L l A l m e n -
y c a l i e n t e , d o s b u e n o s c u a r t o s c r i a - c^ares- O b i s p o , 5 4 . 
d o s , s e r v i c i o s p a r a l o s m,ismos, t i r l r C5370 I n a - 10 1n 
d e c i e l o r a s o , i n s t a l a c i ó n e é i c t r i c a i n - | V E D A D O 
t e n o r , t i m b r e s , l a l l a v e e n e l p i s o a l - ' • • •mu hiwihwm 
t o d e l a i z q u i e r d a . D u e ñ o , P r a d o 7 7 - ^ e a lQu* la P ^ a l a t e m p o r a d a d e v e -
A , a l t o s . T e l é f o n o A - 9 5 9 8 . A l q u i l e r r a n o ' u n a c a s a , en lo m e Í o r d e I V e d a -
2 1 5 p e s o s . 1 d o , c o n t r a n v í a s a l a p u e r t a , p o r t a l , 
2 5 6 3 0 1 j l . | s a l a , c o m e d o r , t r e s c u a r t o s y u n c u a r -
to d e c r i a d a , c o c i n a de g a s , s e r v i c i o s 
e n l a m i s m a . 
L O S A L T O S D E L A 1 l " rui 7 
74, compues tos de s a l a , y o a n o s m o d e r n o s . M u y f r e s c a y m u y 
257S8 5 j l . 
S e a l q u i l a n lo s b a j o s d e P r a d o 7 0 . . 
P r e c i o $ 3 5 0 . 0 0 . C o n t r a t o p o r c u a t r o 
a ñ o s . D o s m e s e s e n f o n d o o f i a d o r . S e 
p u e d e n v e r a t o d a s h o r a s . 
25784 28 J l . 
C J E A L Q U I L A 
K J c a s a A c o s t a , 
m i l S . fe s e r v i c i o s í í S « ^ a d a . P r e c i o : ' $ 1 0 0 . 0 0 ' m e n -
f l i t d ^ ^ ^ t a J e t f o s ^ ^ p S . r a ^ l l l ^ l f a , e s l Toú* *st* a m o b l a d a r e c i é n -
^"formes en los b a j o s de l a m i s m a . t e m e n t e c o n c r i s t a l e s y b a t e r í a de c o -
2562S 5 j l c i ñ a , l u z e l é c t r i c a , t e l é f o n o , c o c i n a 
de g a s y e l e c t r i c i d a d . I n f o r m a n , A d o l -S E A L Q U I L A 
E n N a r c i s o L ó p e z , n ú m e r o 2, antes E n - 1 f o S u á r e z . H a b a n a 8 0 , de 2 a 5 D . m . 
ma, frente a l muel le de C a b a l l e r í a , :una: J í , ^ L ^ k í l o . A 1 9 9 a 
c a s a de a l tos , de esquina, t re s h a b i t a - a i a s n a D l i e s . A-Í¿¿\f. 
c ienes , sa la , comedor, coc ina y d e m á s 
serv ic ios completo . E s muy f r e s c a , con 
5748 4d 30 
» . 1 E A L Q U I L A N " L O S A L T O S D E L A 
c a s a M a l e c ó n , 39, prop ios p a r a u n a 
250 pesos . I n f o r -• S f a m i l i a n u m e r o s a en 
jnan B a n c o N a c i o n a l 
tamente 451. 
25990 
de C u b a , 
T e l é f o n o A-3105. 
e 
ub£ D e p a r -
Jl 
O Í T a L Q U I L A N - D O S P I S O S I N D E P E N -
O dientes en M a l e c ó n , 40, propio c a d a 
niso p a r a f a m i l i a n u m e r o s a . I n f o r m a n 
Raneo N a c i o n a l de C u b a . D e p a r t a m e n -
to 451- T e l é f o n o A-3105. P r e c i o , 250 pe -
sos los a l tos , y $200 los bajos . 
25990 5 31 
T > P , A D O , 1C9, S E A L Q U I L A A C A B A -
JL d a de p i n t a r l a e s p l é n d i d a c a s a , p r o -
p i a p a r a l a r g a f a m i l i a o c a s a de h u é s -
pedes, los a l tos G00 pesos y los bajos , 
,> hab i tac iones , p a r a o f i c inas , 200 pesos . 
P u e d e v e r s e de 2 a 5. 
257fi2 13 j l 
h e r m o s a v i s t a a l m a r . 
25482 30 j n . 
? (5016 5 j l . 
S e a l q u i l a u n chil<2t m u y f r e s c o a u n a 
c u a d r a d e l t r a n v í a , c o n t o d a s l a s c o . 
Q E A L Q U I L A E L M A G N I F I C O , C O M O - mndidaf foc ^ « «Ja an _ r r . . , r t ^ : A „ f , 
>o do y ¡bien s i tuado edificio d ¿ C o n s u - i n i o o m a u e s . tía e n p r o p o r c i ó n , t a -
lado, 24, a media c u a d r a de Prado . C o n s - ! He 8 e s q u i n a & 2 1 . V e d a d o . 
t a de cuatro p isos y cada uno t i ene - 1 
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O D E s a l a y cuarto y patio independiente 
en 21 n ú m e r o 454, en tre 8 y 10; g a n a 
$23, dos meses en fondo con u n a luz. | 
J-5S02 . 2 L 
E d i f i c i o E s p e c i a l p a r a f a m i l i a s . 
T e r m i n a d a l a c o n s t r u c c i ó n d e l N u e -
v o E d i f i c i o e s p e c i a l p a r a f a m i l i a s s i -
t u a d o a l a e n t r a d a d e l V e d a d o , e n 
l a lom.a, c a l l e 2 3 e s q u i n a a M . , d o -
m i n a n d o e l m a r , l a e n t r a d a d e l p u e r -
t o y t o d a l a c i u d a d , S e a l q u i l a n a l - : 
g u n o s d e p a r t a m e n t o s q u e q u e d a n d i s -
p o n i b l e s . S e c o m p o n e n d e s a l a , c o - l 
m e d o r , c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o , c o c i n a ! 
c o n f o g ó n y c a l e n t a d o r d e g a s y c u a r 
t o y s e r v i c i o s d e c r i a d o s . E l e d i f i c i o ! 
t i ene a s c e n s o r y s u p o s i c i ó n es ú n i -
c a e n l a c i u d a d , p o r s u s i t u a c i ó n i n -
m e j o r a b l e . S e d a n y t o m a n r e f e r e n -
c i a s . I n f o r m a c i ó n : O ' R e i l l y 1 1 . D e -
p a r t a m e n t o s 3 0 4 - 3 0 8 , T e l f . A - 4 8 1 7 . 
2 5 5 9 4 12 j l 
Q E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 21^ 
O entre E y F , n ú m e r o 242, Vedado , 
con s a l a , s a l e t a , rec ib idor , s e i s c u a r -
tos, coc ina , s e r v i c i o de cr iados , c u a r t o 
de b a ñ o , y d e m á s s e r v i c i o . E s t á n a l q u i -
lados . I n f o r m a n en l a m i s m a . 
_ 252S1 30 J n • 
N a v e . S e a l q u i l a u n a h e r m o s a n a v e d e l 
2 1 m e t r o s de f r e n t e p o r 5 0 de f o n d o , ' 
c o n a r m a z ó n d e h i e r r o s i n c o l u m n a s 
e n e l c e n t r o , y c o n u n g r a n p i s o a l t o 
p a r a o f i c i n a s o p a r a f a m i l i a s , e n l a i 
c a l l e d e S a n t a E m i l i a e n t r e l a s d e 
D o l o r e s y S a n I n d a l e c i o , a u n a c u a - i 
d r a d e l a C a l z a d a d e J e s ú s d e l M o n -
t e . I n f o r m a n , C i p r i a n o R o i g , e n T a m a -
r i n d o 3 8 , ( J e s ú s d e l M o n t e ) T e l é f o n o ; 
1 - 2 1 9 7 , o E n r i q u e R u b i o e n D r a g o n e s 
3 , T e l é f o n o A - 1 4 0 4 . 
O E P A R T O N O G U E X B A , M A J W A N A O , 
Jtt' se a l q u i l a u n a g r a n c a s a que h a c e 
e squ ina , con t erreno p a r a j a r d í n y 4 
c u a r t o s , s a l a , comedor, c u a r t o b a ñ o y 
s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , en tre l a s dos l í n e a s . 
G a l i a n o y l a T e r m i n a l . I n f o r m e s , 1-1014. 
F e l i p e N o g u e i r a . 
25378 30 J n 
248S4 30 J n . 
S E A L Q U I L A N L A S C A S A S 
M a l e c ó n 1 2 , p l a n t a b a j a d e r e c h a c u a -
tro h a b i t a c i o n e s , s a l a , s a l e t a , c o m e -
dor, u n g r a n c u a r t o d e c r i a d o s y s e r -
vic io s a n i t a r i o . 
M a l e c ó n d o c e , s e g u n d o p i s o d e r e c h a , 
seis h a b i t a c i o n e s , s a l a , s a l e t a , c u a r t o 
de b a ñ o , c o m e d o r , c u a r t o d e c r i a d o s , | 
serv ic io s a n i t a r i o , c o c i n a . 
S a n L á z a r o 5 6 , p l a n t a b a j a , d e r e c h a , 
cuatro h a b i t a c i o n e s , s a l a , c o m e d o r , 
cuarto d e b a ñ o , p a t i o , c u a r t o de c r i a -
dos y c o c i n a . 
S e a l q u i l a u n l o c a l p e q u e ñ o p a r a u n a 
l i q u i d a c i ó n » N e p t u n o 2 4 . 
^ 25797-98 2 JL 
Q E — A L Q U I L A N L O S K E K M O S O S A L ~ 
tos de Re fug io , 9 y 11, entre P r a d o y 
M o r r o , compues tos de s a l a , comedor, 6 
c u a r t o s , b a ñ o completo , t e r r a z a , c u a r -
to y b a ñ o de c r i a d o s y g a r a j e . L a l l a v e 
en los m i s m o s de 9 a 11 a. m. v de 2 
a 4 p. m. I n f o r m a n : C o n s u l a d o , 30, a l -
tos. No se dan i n f o r m e s por T e l é f o n o . 
25853 i j l 
P a r a c o m i s o i n i s t a s u o t r a s 
o f i c i n a s , a l q u i l a m o s u n l o c a l . 
P r e c i o $ 4 6 . 0 0 . C o m p o s t e l a 
1 1 5 , c a s i e s q u i n a a M u r a l l a . 
. . s a 
la , saleta, comedor, h a l l , cuatro h a b i -
tac iones p a r a f a m i l i a y un c u a r t i c o p a -
r a s i rv iente , doble serv ic io de b a ñ o , co-
c i n a de gas y c a r b ó n , ca l en tador , l a v a -
bos con a g u a corr iente , i n s t a l a c i o n e s 
e l é c t r i c a s s o t e r r a d a s , despensa , p a n t r y , 
tanques con bom'ba y motor p a r a s u b i r 
el agua y en l a q u i n t a azotea t res c u a r -
tos, coc ina de gas y bario. Se a r r i e n d a 
junto o separadamente . I n f o r m a n en el 
segundo piso, a l to y en e> t e l é f o n o n ú -
mero A-0832. 
25484 S Jn. 
26072 3 J l 
Q E A L Q U I L A N L O S E S P A C I O S O S 
KJ b a j o s c a l l e 21 entre E y F , V e d a d o , 
con s a l a , s a l e t a , s ie te c u a r t o s , s e r v i c i o 
. san i tar io , c u a r t o s y s e r v i c i o s de c r i a -
dos, g a r a g e a c a b a d a de f a b r i c a r . I n -
ftfTInan A O e n i d a de C h a p l e n ú m . 16, V I - , 
hora , t e l é f o n o 1-3166. 
26070 5 j l . 
A L C O M E R C I O : S E A L Q U I L A L A C A -
r a y T e n i e n t e R e y . I n f o r m a n por e l te-
l é f o n o 1-1497, de 9 de l a m a ñ a n a a 3 
de l a tarde. 
25490 29 Jn. 
B E L A S C O A I N 1 5 
S e a l q u i l a l a p l a n t a b a j a de 6 0 0 m e -
t r o s p r e p a r a d a p a r a u n o o d o s e s t a b l e -
c i m i e n t o s , s e p u e d e v e r a t o d a s h o r a s . 
I n f o r m a n : T e l é f o n o F - 2 1 3 4 . 
VE D A D O : S E L Q U I L A L A M O D E R N A y v e n t i l a d a c a s a c a l l e C , n ú m e r o 250, 
entre 25 y 27, con sa la , comedor, cuatro 
cuartos , ibaüo completo moderno, coc ina 
de c a r b ó n y p a r a gas, pat io y t r a s p a t i o 
con dos cuartos y e n t r a d a independien-
te p a r a cr iados . L l a v e e i n f o r í n e s en e l 
246. T e l é f o n o F-1294. 
25893 _ _ 2 ^ J l . 
T R E D A D O , C A L L E 4 E N T R E 19 Y 21, 
V se a l q u i l a en $225.00 l a h e r m o s a c a s a 
de dos p l a n t a s . L o s bajos t i enen r e c i -
bidor, s a l a , comedor, p a n t r y y s e r v i -
I cios. L o s altos , cuatro h e r m o s a s h a b i -
t a c i o n e s y Su serv ic io , b a ñ o moderno. 
G a r a g e con dos hab i tac iones . I n f o r m a n 
M a l e c ó n n ú m e r o 12, piso p r i n c i p a l , iz-
quierda, de 11 a 1 y de 5 a 7. 
25778 5 j l . 
25823 6 j l . 
I n f o r m a n : 
E . C a n t o . 
25968 
H o t e l F l o r i d a , M a n u e l 
7 Jl-
\ C U A C A T E , 13, A L T O S , S E A L Q U I -
X X l a s a l a , s a l e t a , t res cuar tos , m a g n í -
fico c u a r t o de b a ñ o , comedor a l fondo, 
terraza, c u a r t o de cr iados , s e r v i c i o da 
criados y coc ina . L a l l a v e e I n f o r m e s , 
én el D e p a r t a m e n t o de B i e n e s de T h é 
Trust C o m p a n y of C u b a . A g u i a r , 71. 
C5749 3d.-30 
O E A L Q U I L A U N P R I M E R P I S O X E -
I J c i é n cons tru ido , s u m a m e n t e f resco , 
con 4 h a b i t a c i o n e s , s a l a , s a l e t a , come-
dor, c u a r t o de b a ñ o l u j o s o p r e p a r a d o 
para a g u a ca l i en te y s e r v i c i o p a r a c r i a -
dos, a prec io de a c t u a l i d a d . I n f o r m a n 
en S a n R a f a e l y M a r q u é s G o n z á l e z , lo-
cería. 
25985 4 j l 
SE A L Q U I L A L A C A S A S U A R E Z , 1, _ p e g a d a a Monte, p a r a e s t a b l e c i m i e n -
to o d e p ó s i t o . I n f o r m a n en l a m i s m a , de 
4 a 6 p. m. T e l é f o n o A-5865. 
25842 1 j l 
T 7 N R I Q U E V I L L U E N D A S , N U M E R O 
J _ j 193, t e r c e r piso. Se a l q u i l a , con s a -
l a , comedor, rec ib idor , t r e s c u a r t o s , b a -
ñ o completo , c u a r t o de c r i a d o s y s e r v i -
cio. I n f o r m a n , en A r a m b u r u , 8 y 10. 
25859 4 j l 
8E O P R E C E U N A J O V E N , P A R A c r i a d a de c u a r t o o p a r a m a n e j a d o -
r a de u n a n i ñ a o n i ñ o que. no s e a do 
brazo . M e r c e d , 59. 
25S62 1 j l 
R E I N A 2 8 
S e a l q u i l a e l a l t o i n d e p e n d i e n t e c o n 
s a l a , s a l e t a , c o m e d o r , c u a t r o c u a r t o s 
y s e r v i c i o s d e f a m i l i a y c r i a d o s , e n l a 
a z o t e a 3 h a b i t a c i o n e s c o n s e r v i c i o . 
I n f o r m a n : T e l é f o n o F - 2 1 3 4 . 
Q E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E I N -
O fanta , 10 6 -B , en tre S a n R a f a e l y 
S a n M i g u e l , c o m p u e s t o s de s a l a , s a l e t a 
y c u a t r o c u a r t o s y u n d e p a r t a m e n t o 
alto . T i e n e c o c i n a de g a s y todos los 
s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . I n f o r m a n : S a n M i -
guel , 211, a l to s . 
25424 1 J l 
A V I S O 
AL Q U I L O E N D Y 3a. N O . 7, U N A C A -s a amueblada , con j a r d í n , p o r t a l , 
h e r m o s a s a l a , comedor, t r e s c u a r t o s , 
c u a r t o de cr iados , doblo serv ic io s a n i -
tar io , garage, lavabo a g u a corr i en te , c a -
l e n t a d o r y cocina de gas. I n f o r m a n en 
la misma, de 1 a 5 p. m. 
25799 1 J l . 
VE D A D O . S E A L Q U I L A U N A C A S A de dos p l a n t a s , en l a c a l l e J , n ú -
mero 197, entre 19 y 21, en 225 pesos . 
E n los b a j o s t iene s a l a , s a l e t a y t r e s 
c u a r t o s con todos s u s s e r v i c i o s . E n los 
a l tos , c u a t r o c u a r t o s y b a ñ o . G a r a j e 
p a r a dos m á q u i n a s m á s . I n f o r m e s : T e r -
cera , 280. T e l é f o n o F-6266 . 
25417 30 j n 
S e a l q u i l a n los h e r m o s í s i m o s a l t o s d e j 25419 2 j l 
M a l e c ó n , 2 2 , e s q u i n a a i n d u s t r i a . í a » i ̂ > a r a a l m a c é n s e a l q u i l a n l o s 
f o r m a n e n E m p e d r a d o , 5 0 . 
P r ó x i m a a d e s o c u p a r s e l a p l a n t a a l t a 
de l a c a s a S u á r e z , 7, e n t r a d a por C o r r a -
les , con s u s b a r b a c o a s , a l m a c é n , p a t i o 
c u b i e r t o y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , p r o p i a . 
p a r a u n a i n d u s t r i a , se a l q u i l a y puede ' j a r d í n , p o r t a ! , s a l a , s a l e t a , c l a c o c u a r -
' a l 0 i Í f o n o 0 r - 4 5 9 n 2 f o r m a n d o en l a t o s , c o m e d o r , l u j o s o b a ñ o i n t e r c a l a d o ; 
V E D A D O 
S e a l q u i l a l a e s p l é n d i d a c a s a d e l a 
c a l l e 9 n ú m e r o 1 7 3 y 1 7 5 , c a s i e s -
q u i n a a I , e n t r e L í n e a y C a l z a d a , c o n 
v e r s e 
I m i s m a . 
2574;3 3 J l . 
Se a l q u i l a l a c a s a A p o d a c a 7 , c a s i es 
quina a C i e n f u e g o s , c o m p u e s t a d e s a 
l a , c o m e d o r , t r e s c u a r t o s y d e m á s s e r 
vicios I n f o r m a n e n M o n t e 7 2 , a l t o s . 


















































l > R O X I M A A D E S O C U P A R S E S E A L -
A q u i l a u n a e s p l é n d i d a c a s a en C a r l o s 
I I I , con un p o r t a l m u y a m p l i o . I n f o r -
man, en C a r l o s I I I , 219, bajos . Se a l q u i -
l a un m a g n í f i c o d e p a r t a m e n t o con dos 
habi tac iones y todos s s u s e r v i c i o s , en 
l a c a l l e de E s t r e l l a , propio p a r a h o m -
bres solos o un m a t r i m o n i o , i n f o r m a n , 
en C a r l o s I I I , ,219, bajos . 
2C005 • 3 j l 
Q E A L Q U I L A N D O S M A G N I F I C O S P I -
M sos, p a a r o f i c i n a s ; c o n s t r u c c i ó n mo-
derna, con u n a c a p a c i d a d de 250 m e t r o s 
cada uno, pueden v e r s e a todas h o r a s . 
O b r a p í a , 63 y 65. 
25968 7 j l 
Q E A L Q U I L A U N A A C C E S O R I A E N 
*J P u e r t a C e r r a d a y F a c t o r í a . T i e n e s-a-
l a y dos c u a r t o s , y luz , v e n t a n a y p u e r t a 
y r e j a . 
_ 26021 g j l 
T e n i e n t e r e y 88, e n $155 s e " ~ á l -
A q u i l a n los b a j o s de e s t a c a s a . I n -
formes por e l t e l é f o n o F-1201 . 
26022 2 j l . 
p L O R I A 7 5 5 r C A S l " e S Q U I N A " A S U A -
V T rez . Se a l q u i l a n en $80, los c ó m o -
dos y f r e s c o s bajos , a c a b a d o s de f a -
nr icar . L a l l a v e en frente . I n f o r m a n e n 
Obispo 104, b a j o s . 
i 26051 3 J l . 
Se a l q u i l a n los g r a n d e s y l u j o s o s a l -
tos d e l a e s p l é n d i d a c a s a G a l i a n o 6 6 , 
entre N e p t u n o y S a n M i g u e l . S e p r e -
f i eren s o c i e d a d e s o e m p r e s a s m e r c a n -
t i les . E n l a m i s m a i n f o r m a n . 
26053 4 J l 
L i n d o p i s o a l t o , m u y f r e s c o y c l a r o . 
S a l a , c o m e d o r , c u a r t o c o c i n a , b a ñ o , 
g a s , l u z e l é c t r i c a , a m u e b l a d o o s i n 
a m u e b l a r , a b s o l u t a m e n t e i n d e p e n -
d i e n t e . M a l e c ó n , 5 6 , e n t r e G a l i a n o y 
S a n N i c o l á s . H a y e l e v a d o r . P r e c i o s a 
v i s t a d e l m a r y p a s e o . 
25714 n0_jn. _ 
A l q u i l e r e s . E l B a n c o M e r c a n t i l e 
T r u s t C o m p a n y a l q u i l a a p a r t a d o s d e 
S e g u r i d a d i n s t a l a d o s e n s u b ó v e d a d e 
C a u d a l e s c o n s t r u i d a c o n a r r e g l o a l o s 
m á s m o d e r n o s a d e l a n t o s . E n e l los 
p u e d e n l o s i n t e r e s a d o s g u a r d a r b a j o 
s u p r o p i a c u s t o d i a t o d a c l a s e de d o -
cro.entos, j o y a s , d i n e r o , e t c . , c o n t o -
d a s l a s g a r a n t í a s d e l c a s o . L o s t e n e -
m o s d e s d e d i e z p e s o s a l a ñ o , s e g ú n 
t a m a ñ o . O r d e n e e l q u e u s t e d n e c e s i -
te e n s e g u i d a . 
M E R C A N T I L E T R U S T C O M P A -
N Y , S e r v i c i o B a n c a r i o e n G e n e r a l . 
T t e . R e y n ú m e r o 7 1 , e s q u i n a a C r i s -
t o . P l a z a d e l C r i s t o . T f n o s . A - 4 0 1 3 
M - 2 2 6 9 . H a b a n a . 
2 5 5 8 7 1 j l . 
X ba jos de l a c a s a S a n I g n a c i o , 15, 
con 540 m e t r o s de s u p e r f i c i e . I n f o r m a r á 
M a c h í n , R i e l a , 8. 
25235 1 j l 
S e r e g a l a e l c o n t r a t o de u n e s t a b l e -
c i m i e n t o de 4 a ñ o s , m ó d i c o a l q u i l e r 
a l q u e se h a g a c a r g o d e l o s e n s e r e s y 
c a j a e s t a b l e c i d o e n N e p t u n o e n l a s 
c u a d r a s c o m p r e n d i d a s e n t r e G a l i a n o y 
C a m p a n a r i o . I n f o r m a n e n D i a r i a n ú -
m e r o 3 0 p r e g u n t e p o r D o n P e p e . T e -
l é f o n o A - 9 5 9 2 . 
23248 30 J n . 
d o s c u a r t o s y b a ñ o s p a r a c r i a d o s , g a 
r a g e c o n s u c u a r t o a l t o p a r a c h a u f -
f e u r , p a t i o y c o c i n d e g a s . I n f o r m e s 
e n l a m i s m a . 
_ 25864 ; . 3 J l . 
Q E A L Q U I L A U N A C O M O D A Y P R E -
O1 Ciosa c a s a con o s i n muebles , con 
todas l a s comodidades: c u a t r o c u a r t o s , 
m a g n í f i c o b a ñ o , s e r v i c i o de c r i a d o s i n -
dependiente, y un g r a n pat io con á r b o l e s 
f r u t a l e s y j a r d í n a lrededor . I n f o r m a n , 
en l a m i s m a , c a l l e 1G, n ú m e r o 43, e n t r e 
15 y 17, 6 por e l T e l é f o n o F-1448 . 
25856 1 j l 
SE A L Q U I L A , C A S A G L O R I A , 233, a l tos , s a l a , s a l e t a , t r e s c u a r t o s , b a -
ñ o , s e r v i c i o s , c o c i n a y t e r r a z a a l f o n -
do. I n f o r m a r á n , en los bajos . A l m a c é n 
de muebles . 
25277 30 j n 
Q E T R A S P A S A E L C O N T R A T O D E 
k J un loca l , p r o p i o p a r a c u a l q u i e r g iro , 
h a c e e squ ina , y l a s p u e r t a s son todas 
de c r i s t a l , a u n a c u a d r a del P r a d o , en 
C o n s u l a d o y T r o c a d e r o . T e l é f o n o M-9374. 
I n f o r m a : A r m a n d o M a r t í n e z , H o t e l S a -
r a t o g a . 
25051 30 j n 
VE D A D O . E N $150 S E A L Q U I L A U N A c a s a s i t u a d a a m e d i a c u a d r a de l a 
L í n e a y de l a P a r r o q u i a . T i e n e t res dor-
m i t o r i o s y g a r a j e . I n f o r m a n en el T e -
l é f o n o F-1283 , de 8 a. m. a 1 p. m. 
25861 * 1 J l ' 
Se a l q i l a l a c a s a de l a c a l l e I no. 83, 
entre L í n e a y C a l z a d a , con j a r d í n , por-
t a l , s a l a , s a l e t a , cuatro c u a r t o s , dos 
b a ñ o s , pat ios y coc ina de gas . I n f o r -
m a n en l a m i s m a . 
25865 3 J l . 
B E R N A Z A , 6 7 
L o c a l de e s q u i n a , p r o p i o p a r a e s t a b l e -
c i m i e n t o , a dos c u a d r a s de B e l a s c o a í n , 
^ a l q u i l a . I n f o r m a n e n S a n M i g u e l , 
179 , N i ñ ó n . 
4 L Q U I L O U N A C A S A P E G A D A A JZIk. R e i n a y B e l a s c o a í n , p l a n t a b a j a , 
c o m p u e s t a de s a l a , s a l e t a c o r r i d a , 3 
c u a r t o s , m o d e r n a . I n f o r m a n : S a n N i c o -
l á s , 198. T e l é f o n o A-6011 . 
24695 30 j n 
c a s i e s q u i n a a M u r a l l a , se a l q u i l a u n 
loca l , a c a b a d o de r e e d i f i c a r , propio p a -
r a a l m a c é n de p a ñ o s o sedera! . I n f o r m a n 
en l a m i s m a . 
25091 1 j l 
s 3 
E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
c a s a S a n R a f a e l , 152-M, c o n s t r u c -
c i ó n m o d e r n a , p r o p i a p a r a u n a f a m i l i a 
de gusto , b a ñ o i n t e r c a l a d o , a g u a a b u n -
dnte, p ü e d e v e r s e d e s d é l a s 9 de l a 
m a ñ a n a , a l a s 4 de l a t a r d e ; todos los 
d í a s . I n f o r m e s , en l a m i s m a . 
C5656 10d.-24 
HA S T A E L P R I M E R O D E N O V I E M -bre se a l q u i l a con muebles o s i n 
6 J l . 1 elos, u n a f r e s c a y c ó m o d a c a s a s i t u a d a 
— : ; 1 ; en l a mejor c u a d r a del M a l e c ó n . T e l é f o -
s t a n d o p r ó x i m a a t e r m i n a r s e l a c o n s - | n o A-0216. 
t r a c c i ó n de l a c a s a S a n J o s é , 7 , e n t r e j . 2150 — — - — r — 
r « P t - i J •* „ „; / B O R R A L E S 00, S E A L Q U I L A E N $100 
« a u a n o y A g u i l a , s e a d m i t e n p r o p o s i - | ^ el c,-mi0do y fresco alto, p r i m e r p i -
ciones d e a r r e n d a m i e n t o ; p l a n t a b a j a 
P a r a i n d u s t r i a y t r e s p i s o s p a r a f a m i -
l ia . I n f o r m a n e n l a m i s m a , d e 9 y 
inedia a 11 de l a m a ñ a n a . 
. ¿ 5 9 3 6 1 _ J 1 . _ 
. Q E A L Q U I L A N ^ A M U E B L A D O S , L O S 
^ uermosos a l tos de A m i s t a d , 108, con 
clnco habitaciones , coc ina de gas, b a ñ o 
con agua cal iente . P a r a informes l l a m e 
telefono A-6751. y de dos a c inco d e ' f o r m a n 
S e a l q u i l a l a p l a n t a a l t a d e l a h e r m o -
s a c a l l e d e C o n s u l a d o , n ú m e r o 2 0 , 
c o n s a l a , s a l e t a , c o m e d o r , c i n c o c u a r 
tos , b a ñ o 
ii>ta eu 
0 ¿ a . T e l é f o n o Á . 8 9 d 0 . 
24993 2 j l 
SE A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S Y c ó -modos a l tos de H ,227, entre 23 y 25. 
C o n s a l a , comedor, cuatro_ cuartos , ba 
ü o in terca lado , cuarto y bauo p a r a c r i a -
dos, coc ina , ca l entador de gas, p a n t r y 
y t e r r a z a . I n f o r m a n en C a m p a n a r i o , 
118. T e l é f o n o M-9468. 
25642 1 J l . 
SE A L Q U I L A L A C A S A C A L L E i , n ú m e r o 19, entre 9 y 11, s a l a , sa l e ta , 
s e i s c u a r t o s , dos Ibafios y d e m ü s c o -
modidades . I n f o r m a n en l a cal le .15, 
n ú m e r o 430. 
25713 5 IT. 
C A L L E 4 , E N T R E 1 7 Y 1 9 
Se a l q u i l a chalet de Julo, V i l l a V i o -
le ta , con 1.300 metros . P l a n t a b a j a 
compues ta de g a l e r í a a todo el f r e n -
te, doble h a l l c e n t r a l , sa la , comedor, 
s a l ó n b i l l a r , p a n t r y . cocina, ibodega. 
P l a n t a a l t a con s a l ó n c e n t r a l y c i n -
co habi tac iones con dos b a ñ o s , ga -
rage p a r a dos m á q u i n a s y c a s a p a r a 
serv ic io . L l a v e en l a c a s a . I n f o r m a : 
Segundo G a r c í a T u ñ ó n , C u b a , n ú -
mero 81, a l tos . 
Q E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A 
k> c a s a C a l z a d a , e s q u i n a a H . T i e n e 
g a r a j e p a r a dos m á q u i n a s . I n f o r m e s : , 
T e l é f o n o M-90S8. So l , 28. 
25429 2 J l ^ 
V e d a d . S e a l q u i l a e n v e n t a j o s a s c o n - ¡ 
d i c i o n e s l a p l a n t a b a j a d e l a c a s a c a -
l le C , n ú m e r o 1 0 , c o m p u e s t a de s a l a , 
a n t e s a l a , s e i s c u a r t o s , dos b a ñ o s , t r e s j 
c u a r t o s d e c r i a d o s c o n s u b a ñ o y g a - | 
r a g e c o n c u a r t o p a r a c h a u f f e u r . In-1 
f o r m a n e n O ' R e i l l y , 1 0 2 t s e ñ o r L ó p e z | 
O ñ a . T e l é f o n o A - 8 9 8 0 . 
24993 , 2 J l . 
V e d a d o - S e a l q u i l a b a r a t o l a p l a n t a 
a l t a d e l a c a s a c a l l e C , n ú m e r o 1 0 , 
c o n s a l a , c u r t r o c u a r t o s , s a l e t a , e t c . 
I n f o r m a n e n J ' R e i l l y , 1 0 2 , s e ñ o r L ó -
p e z O ñ a . T e l é f o n o A - 8 9 8 0 . 
24993 2 j l . 
S e a l q u i l a n los a l t o s d e B a ñ o s , e s q u í -
q u i n a a 1 9 , c o n s a l a , a n t e s a l a , c o m e -
d o r , se i s h e r m o s o s c u a r t o s , dos b a -
ñ o s c o m p l e t o s , t r e s c u a r t o s d e c r i a -
d o s c a n d o s b a ñ o s , c o c i n a d e g a s , c a -
p a z p a r a d o s f a m i l i a s . I n f o r m e s , e n 
l a m i s m a . 
24930 5_J1 . 
S e a l q u i l a o se a r r i e n d a m a g n í f i c o 
c h a l e t de e s q u i n a e n e l V e d a d o , a m u e 
b l a d o , e n t r e l a s c a l l e s 2 y 8 y 1 1 y 2 3 ! 
M i d e 1 1 3 5 m e t r o s , c o n s t a de d o s p lan-1 
t a s , e s p l é n d i d o s j a r d i n e s , d o b l e g a r a - | 
j e , c o n c a s a p a r a c r i a d o s y l a v a d e . ¡ 
refs i n d e p e n d i e n t e s , f a b r i c a c i ó n y m o - | 
b i l i a r i o m o d e r n o . S e a l q u i l a s o I a m e n - | 
t e p o r se i s o d o c e m e s e s a p e r s o n a pu-1 
d i e n t e , g a r a n t i z a n d o c o n s e r v a c i ó n d e l 
m u e b l e s y f i n c a . I n f o r m a n : A . S . e n l 
l a c a l l e O ' R e i i l y , 3 7 C a s a P o t í n . 
24939 7 J n . 
j ^ s d é l 1 í Í o ¥ t e , 
v i b o r a y l u y a n o 
Q E A L Q U I L A C O N C O N T R A T O P O R 
O a ñ o , el e s p l é n d i d o c h a l e t s i t u a d o en 
el R e p a r t o conocido p o r de B a r l o w , A v e -
n i d a l 6a, f r e n t e a los de l s e ñ o r B a r r a -
q u é , a c u a d r a y m e d i a del t r a n v í a y t r e s 
del t ren do Z a n j a ; c o m p u e s t o de h a l l , 
rec ib idor , gabinete , s a l a , comedor, co-
c ina , p a n t r y , c u a r t o y b a ñ o de cr iados , 
p o r t a l a l f r e n t e y t e r r a z a a l fondo en 
los ba jos y h a l l , c u a t r o g r a n d e s d o r m i -
torios, dos m á s c h i c o s de c r i a d a s o f a -
m i l i a , b a ñ o lu joso , c l ouse en los a l tos , 
e s c a l e r a de m á r m o l y o t r a de s e r v i c i o ; 
fuera , g a r a j e p a r a dos m á q u i n a s y c u a r -
tos de j a r d i n e r o o c r i a d o s y s e r v i c i o ; 
h e r m o s o j a r d í n con f r u t a l e s en p r o d u c -
c i ó n , f u e r z a de a g u a cons tante , m á s 
a lg ibe b o m b a y motor , i n f o r m a s u due-
ñ o : E . J u a r r e r o . T e l é f o n o A-9281. L a l l a -
ve en l a c a s a , se puede v e r a todas ho-
r a s . 
2599J 4 j l 
Q E A L Q U I L A E N *150, L A H E R M O S A | 
O casa , en lo m á s a l to de la L o m a del 
Mazo, con v i s t a e s p l end ida p a r a l a H a - ¡ 
b a ñ a , del ic iosa p a r a el verano por ser ¡ 
muy fresca. T i e n e seis habi tac iont s, es - i 
p l é n d i d o hafio, g r a n comedor, s a l a , te- | 
r r a z a , cuarto de c r i a d o con 31 s e r v i o á o , ¡ 
g a r a j e con c u a r t o p a r a e l chauffeur, con | 
su s erv i c io y bonito parque i n g l é s a i r e - | 
dedor de l a casa. C a l l e de L u z C a b a l l é -
ro, chalet V i s t a H e r m o s a . In forman y 
por el T e l é f o n o I-2S4L i 
A C A S A D A D E P A B R I G A R S E A L - ; 
XX. q u i l a u n a c a s a en lo m á s a l to de l a • 
V í b o r a , c e r c a del p a r a d e r o , con j a r d í n , 
p o r t a l , s a l a , s a l e t a , 5 c u a r t o s g r a n d e s , j 
2 a l tos , y 2 p a r a cr iados , h a l l , m a g n l f i -
c ó b a ñ o . s e r v i c i o ; otro p a r a c r i a d o s , y 
d e m á s comodidades , con t e r r a z a , m i r a -
dor en lo a l to del g a r a j e y a l g u n a a r b o - ' 
l eda . I n f o r m a n , en l a m i s m a , c a l l e L a w 
ton. entre V i s t a A l e g r e y A c o s t a . 
25038 1 j l 
Q E A L Q U I L A . J . B R U N O H A Y A S , C A -
O s i e s q u i n a a M i l a g r o s , 8. J a r d í n , p o r -
ta l , s a l a , comedor, gabinete , coc ina , c r i a -
dos, g a r a j e . 4 g r a n d e s h a b i t a c i o n e s , a l -
tas . B a ü o lu jo . N u e v a . I n f o r m e s y l l a -
ves , C e r r o , 503, E s q u i n a de T e j a s . T e -
l é f o n o A-3837. 
25774 4 J l 
EN L A V T E O R a T s A i T L A Z A R O , 42-112 entre M i l a g r o s y S a n t a C a t a l i n a , se 
a l q u i l a l a e l egante y m o d e r n a c a s a 
c o m p u e s t a de s a l a , a n t e s a l , c u a t r o h a -
b i tac iones , b a ñ o i n t e r c a l a d o , comedor , 
h a b i t a c i ó n de cr iados , p a t i o y t r a s p a t i o , 
en 130 pesos . L a l l a v e a l lado. I n f o r -
m a r á , su d u e ñ o : S a n L á z a r o , 262, b a -
jos , e s q u i n a a P e r s e v e r a n c i a . H a b a n a . 
25823 3 j l 
S e a l q u i l a , D u r e g e 1 8 e s q u i n a a E n a -
m o r a d o s , a u n a c u a d r a d e S a n t o s S u á -
r e z , c a s a n u e v a m u y f r e s c a y c ó m o d a , 
c u a t r o c u a r t o s , d o s s a l e t a s , d o s p a -
t i o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o . L a l l a v e a l 
l a d o . F i a d o r . A - 5 8 9 0 . S . L á z a r o 1 9 9 . 
SE A L Q U I L A O V E N D E , E N E L R E -pai to L a S i e r r a , ca l le Ga.. e squ ina a 
l a . , l i s to p a r a ser ocupado, un e legante 
chalet de dos p lan tas aompletamente 
amueblado y rodeado de hermosos j a r -
dines. L a l lave en ca l l e 5a, e squ ina a 10, 
K e p a r t o A l m e n d a r e s . T e l é f o n o A-9591. 
23440 30 jn 
SE A L Q U I L A E N E L R E P A R T O B u e n R e t i r o , A v e n i d a de C o l u m b i a , esquina 
a S t e i n h a r t , un hermoso c h a l e t con diez 
habi tac iones , t res Ibaños, garge y de-
m á s comodidades. L a l lave enfrente , 
en el n ú m e r o 25. I n f o r m a n en C a m p a -
n a r i o , 123, bajos . 
2498 2 J l . 
^ V A R I O S ' 
'"•'•JlWJliwmiMWMî î wganimLi •mimin—^Bi—xeW»» 
EN R E G L A , C A L L E M A R T I , N U M E R O 18, se a l q u i l a u n a c ó m o d a c a s a que 
c o n s t a de sa la , sa le ta , c u a t r o g r a n d e s 
cuartos , comedor a l fondo, pa t io y t r a s -
patio. 75 pesos a l mes . H a y c o m u n i c a c i ó n 
con l a Ha'bana cada c inco minuV;:^ .< 
l a c a s a e s t á a dos cuadras de l p a r a d e r o 
con t r a n v í a a l a puerta . I n f o r m a n en l a 
L o n j a del Comercio , 521. T e l é f o n o n ú -
mero A-4908. 
_ 25911 1 J l . ' 
A l q u i l o e n e l R e p a r t o L a E s p e r a n z a , 
e n 3 5 p e s o s , u n a c a s a a u n a c u a d r a 
d e l a C a l z a d a , q u e t i e n e s a l a , t r e s 
c u a r t o s y c o m e d o r , c o n c i e l o r a s o , p o r -
t a l , a g u a d e l C a l a b a z a r y . m i l r a s -
t ros d e t e r r e n o c e r c a d o . P a r a m á s 
i n f o r m e s d i r i g i r s e a M o n t e y A n t ó n 
R e c i o , c a f é . 
E n A r r o y o N a r a n j o , se a l q u i l a a m u e -
b l a d a l a c a s a c a l l e C a l z a d a , n ú m e r o 
3 0 , r e s i d e n c i a d e l d o c i . v B a n g o . J e -
f o r m e s : A m a r g u r a , 6 3 , T e l é f o n o n ú -
m e r o A - 3 2 4 8 . 
25711-12 2 J l . 
1 25777 5 J l . 
SE A L Q U I L A U N A C A S A E N P A M -plona, 14, con u n a p a r c e l a de t e r r e -
no a l lado, 500 m e t r o s o s o l a . I n f o r m a n : 
Sol , 59. 
25S47 1 J l 
SE A L Q U I L A E N S A N F R A N C I S C O , V i l l a E m m a , entre A r m a s y P o r v e n i r , 
V í b o r a , hermoso halet con todaa l a s 
comodidades modfernas: p o r t a l , s a l a , r e -
cibidor, c u a t r o ¿ u a r t o s , b a ñ o completo 
con t g u a raalíenwí, wgnedor a l fondo, co-
c i n a y e n t r a d a independiente , dbole ser 
vicio, tres pat ios , l avabos en l a s h a b i -
tac iones . L a l lave en l a bodega de S a n 
F r a n c i s c o y P o r v e n i r . D u e ñ o : J e s ú s M a -
ría, 93, Halbana. 
25738 1 J l . 
. . S e a l q u i l a , p o r d o s m e s e s , a f a m i -
l i a s i n n i ñ o s p e q u e ñ o s , u n a c a s a c o m -
ñ o , c u a r t o c r i a d o , e t c . M c u " i p l e t a m e n t e a m u e b l a d a , e n l a p a r t e 
- . > 9 _ ? ! K i S ? * S e ñ 0 r L o p e Z m á s a l t a deI V e d a d o , a c e r a de l a s o m 
b r a , c o n d o b l e l í n e a d e t r a n v í a s p o r 
e l f r e n t e , t e l é f o n o , c u a t r o c u a r t o s , 
b a ñ o i n t e r c a l a d o c o n c a l e n t a d o r de 
g a s , g a r a g e y s e r v i c i o p a r a c r i a d o s , 
$ 2 7 5 . 0 0 m e n s u a l e s y f i a d o r . I n f o r -
m a n : t e l é f o n o F - 5 4 9 3 . 
2 5 5 8 5 3 0 j 
SE A L Q U I L A U N H E R M O S O C H A L E T en l a c a l l e S a n A n t o n i o , en tre S a n 
M a r i a n o y S a n t a C a t a l i n a , V í b o r a . M u y 
vent i lado . T i e n e doble s e r v i c i o s a n i t a r i o 
y g a r a j e . I n f o r m e s : a l lado, en l o s b a -
jos . 
25987 • 3 ^ j l 
Q E - A L Q U I L A E L B O N I T O C H A L E T , 
C3 M i l a g r o s e n t r e Z a y a s y J o s é de l a 
L u z C a b a l l e r o , R e p a r t o Mendoza , V í -
bora . Tien%t s a l a , s a l e t a , comedor, , c i n -
co c u a r t o s , dos c u a r t o s de b a ñ o , g a r a -
ge, pat io y t r a s p a t i o y s e r v i c i o d s c r i a -
dos. R e n t a c iento s e s e n t a pesos m e n -
sa les . I n f o r m a n C a l z a d a del V e d a d o 62 
entre E . y F . . T e l f . - ' F - 1 3 2 1 . 
25943 4 j l . 
Q E A L Q U I L A U N C H A L E T N U E V O e n 
O la ca l le J o s e f i n a . T i e n e t r e s h a b i t a -
ciones, sa la , sa l e ta , comedor y c o c i n a , 
por ta l , garage y s e r v i c i o cr iados . T o -
do moderno. A l q u i l e r , 110 pesos . I n f o r -
m a n : B r e n n e r , Cu|ba, &3, a l tos . T e l é -
fono M-4097. 
25696 
T 3 R O P I A P A R A B O D E G A S E A L Q U I -
X l a una e squ ina con p u e r t a s de hie-
r r o , piso de mosaico , luz e l é c t r i c a y 
p o r t a l . L u y a n ó , Paseo y R e f o r m a . E n 
la h e r r e r í a de en frente l a l lave . 
25701 ? ? _ 3 n l « 
SE A L Q U I L A N E N L A V I B O R A , E s -p l é n d i d o s b a j o s , modernos , m u y v e n -
t i lados , c o m p u e s t o s de p o r t a l , s a l a , co-
medor, c u a t r o c u a r t o s , c o c i n a , b a ñ o , 
c u a r t o y b a ñ o de c r i a d o s . S i t u a c i ó n , e s -
p l é n d i d a , a l a e n t r a d a d e l R e p a r t o de 
S a n t a A m a l i a , C a l z a d a de J e s ú s de l 
Monte , n ú m e r o 698, u n a c u a d r a p a s a d a 
l a l í n e a de l H a v a n a C e n t r a l . L a l l a v e 
a l lado, bodega. I n f o r m a n , en O ' R e i l l y , 
8, edi f ic io A b r e n , D e p a r t a m e n t o 408-10. 
T e l é f o n o A-4485 . 
25444 30 J n 
SE A R R I E N D A U N A C A N T E R A D E p i e d r a s y a r e n a s , en l a f i n c a M a -
r í a L u i s a , entre los k i l ó m e t r o s 8 y 9 
de l a c a r r e t e r a de l a H a b a n a a G ü i n e s ; 
n u n c a h a s ido explotada . I n f o r m a : A r -
turo R o s a , S a n R a f a e l , 273, e s q u i n a a 
B a s a r r a t e . C h a l e t A r t u r o . 
25203 2 J l 
AR R I E N D O D O S F I N C A S P R O P I A S p a r a frutos menores y v a q u e r í a , cer -
c a de la H a b a n a C o n aguada , c a r r e t e -
r a y c a s a de v iv ienda . Vendo bodega, en 
$6,00. B u e n contrato . A g u i a r , 36. T e l é -
fono A-5398. D e 3 a 6. 
^ 2 4 7 0 7 _ _ l _ j i 
H A B I T A C I O N E S 
. H A B A N A 
T > R A D O , 87, A L T O S D E L C I N E , S E 
JL a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n i n t e r i o r en 
30 pesos . 
25976 7 j l 
SE A L Q U I L A E N L A L O M A D E L M A -ZO, e c o n ó m i c o , con muebles o s i n elos, 
m a g n í f i c a c a s a con sa la , comedor, cinco 
habi tac iones , dos b a ñ o s , con todo lo 
necesar io , tres pat ios y muy f r e s c a , a 
media c u a d r a de l parado . O ' F a r r i l , 5, V í -
bora . 
25356 30 Jn. 
EN P E S O S 25 A L M E S , S E A L Q U I -l a u n a h a b i t a c i ó n , con l a v a b o de 
a g u a corr iente , con m u e b l e s o s i n el los, 
en e l m e j o r s i t io de l a H a b a n a : P r a d o , 
93-B, e n t r a d a por E l P a s a j e , m u y p r o -
p i a p a r a c a b a l l e r o s so los o m a t r i m o n i o 
s i n n i ñ o s . 
26002 3 j l 
-4 
HO T E L C O S M O P O L I T A . O B R A P I A , n ú m e r o 91. T e l é f o n o A-6778 . E n t r e 
B e r n a z a y V i l l e g a s , a u n a c u a d r a de 
Obispo y P a r q u e C e n t r a l . H a b i t a c i o n e s 
l i m p i a s y confor tab le s todas con l a v a b o s 
de a g u a corr iente , b a ñ o y s e r v i c i o p r i v a -
do. C a s a e s p e c i a l p a r a f a m i l i a s y h o m -
bres so los es tables . P r e c i o s r e b a j a d o s . 
N u n c a f a l t a a g u a . 
25996 4 j l 
T 3 A R A H O M B R E S D E M O R A L I D A D , 
X se a l q u i l a n f r e s c a s y v e n t i l a d a s h a -
b i t a c i o n e s a l t a s , con o s i n muebles , h a y 
a g u a a b u n d a n t e p a r a el b a ñ o y m u c h a 
l i m p i e z a . E m p e d r a d o , 31, s egundo piso , 
i n f o r m e s , e l d u e ñ o . 
260286 3 j i 
Q E A L Q U I L A O S E V E N D E U N L U J O -
£5 so chale t , en S a n M a r i a n o , en tre 
S a c o y L u z C a b a l l e r o , con todas l a s co-
modidades y c o n f o r t p a r a f a m i l i a a c o -
modada . I n f o r m a n , en C o n c e j a l V e i g a , 
27, v i l l a E l e n a . 
25210 2 j l 
EN L A L O M A D E L M A Z O , C A L L E R e v o l u c i ó n , e s q u i n a a P a t r o c i n i o , se 
a l q u i l a c h a l e t de t r e s p l a n t a s , p r ó x i m o 
a d e s a l q u i l a r s e . C o n s t a de s a l a , r e c i b i -
dor, b ib l io teca , comedor, 8 h a b i t a c i o -
nes, g a r a j e , c u a r t o s de c r i a d o s y c h a u f -
f e u r , 5 b a ñ o s , c a b a l l e r i z a s y p icadero . 
S u m a m e n t e v e n t i l a d a y c o n v i s t a m a g -
n í f i c a . P u e d e v e r s e a todas h o r a s . I n -
f o r m e s : T e l é f o n o 1-2651. C a l z a d a de J e -
s ú s del Monte , 586. 
25253 4 j l 
PR A D O - S A L O N , C A P E Y R E S T A U -r a n t . G r a n c a s a de h u é s p e d e s . D o 
B u r i a y M a r t í n e z . H a b i t a c i o n e s a m u e -
b l a d a s . C o n g r a n confort . P a r a h o m -
bres so los o m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s . P r e -
c ios e c o n ó m i c o s , desde $1.50 en a d e l a n -
te, con s e r v i c i o s de b a ñ o , fi¡¡o y c a -
l iente , a g u a c o r r i e n t e en todas l a s h a -
b i tac iones , c o m i d a s a l a c r i o l l a , e s p a ñ o -
la , a l a c a r t a . E n e s t a c a s a e n c o n t r a r á n 
todas l a s comodidades que deseen. E x -
c l u s i v o e l evador O t i s . P r a d o 85, e s q u i -
n a a V i r t u d e s . T e l é f o n o A-9106 . 
26047 9 J l . 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N P A -r a h o m b r e s so los de m o r a l i d a d . O* 
R e i l l y 88, a l tos . 
26074 2 j l . 
EN B E R N A Z A 57, A X T O S S5E A L -q u i l a n u n a s a m p l i a s y f r e s c a s h a -
b i tac iones , p a r a h o m b r e s solos . 
26068 2 j l 
C E R R O 
SE A L Q U I L A U N T E R R E N O D E 2„5O0 m e t r o s con m u y b u e n a c e r c a , en S a n 
S a l v a d o r y A r z o b i s p o , C e r r o , i n f o r m a r á n 
en l a bodega de l a e s q u i n a . 
25992 2 j l 
Q E A L Q U I L A L A C Á S A Q U I N T A T U -
O l i p á n , 6, con g a r a j e , p a r a dos m á q u i -
n a s . I n f o r m a r á n : B a n c o N a c i o n a l de 
C u b a . D e p a r t a m e n t o , 451. 
25990 5 j l 
la tarde, en l a m i s m a 
2u934 
so, acabado de fabrocar , c a s i e squ ina 
a A n g e l e s . L a l lav  en l a b a r b e r í a . I n -
forman en Obispo, 104. 
25S92 *. J 1 ^ . 
SE A L Q U I L A U N A C A S A G R A N D E , 7 g r a n d e s sa lones , 5 c u a r t s en los a l -
tos toda m u y v e n t i l a d a . Con azotea, en-
t r a d a por 2 ca l l e s . P r o p i a p a r a f á b r i c a 
de tabacos , g a r a j e u o t r a c u a l q u i e r i n -
d u s t r i a . S i t i o c é n t r i c o , u n a c u a d r a de 
l a C a l z a d a de R e i n a , y dos de B e l a s -
c o a í n . A l q u i l é r , s u m a m e n t e barato . 
E s t r e l l a , 171. 
I n -
1 Jl- | 
25662 30 j n 
A L O U I ] L A L A C A g A D E S A N J O S E 
^ ""w, bajos, entre B a s a r r a t e y M f / . ó n , 
e conipone de sa la , sa le ta , t re s cuartos , 
sdlOn de nnmor ni fondn. b a ñ o comble-
^ 1 Q E A L Q U I L A N 
T > U S C A C A S A ? A H O R R E T I E M P O Y 
X > dinero. E l B u r e a n de C a s a s V a c i a s , 
L o n j a del C o m e r c i o , 434, l e t r a A , se las 
fac i l i t - i como desee. L o pone a l h a b l a 
con el d u e ñ o . I n f o r m e s g r a t i s , de 9 a 12, 
y de 2 a 6. T e l é f o n o A-6560. 
_24721 1 J l 
PR O X I M A A D E S O C U P A R S E , S E V E N de o a r r i e n t a en uno de los m e j o -
r e s puntos de l Vedado, e l e s p l é n d i d o 
cha le t de l a ca l l e I e s q u i n a a 13, con 
m a g n í f i c a s comodidades y u n a Ibuena 
d i s t r i b u c i ó n p a r a u n a f a m i l i a de gnsto . 
C o m p u e s t a de s a l a , comedor, ha l l , c inco 
dormi tor ios con dos b a ñ o s de a g u a f r í a 
y cal iente , dos p a n t r y s y h e r m o s a co-
c i n a de gas , en l a p l a n t a b a j a ; y t r e s 
dormi tor ios en los a l tos , t a m b i é n c o n ! / " l A S A S . D E P A R T A M E N T O D E D O S 
dos i b a ñ o s . . A d e m á s , un ampl io g a r a g e c u a r t o s , un idos , con s u b a ñ o , e n t r a -
con c a p a c i d a d p a r a t r e s m á q u i n a s c o n . d a independiente , con o s i n muebles^ y 
3 m a g n í f i c a s hab i tac iones en los a l tos 
y su correspondiente b a ñ o , j a r d i n e s y 
ocupa u n a s u p e r f i c i e de 1.183 metros . 
P a r a compra o a r r e n d a m i e n t o , d i r i g i r -
se a l B a n c o N a c i o n a l de C u b a , t e r c e r 
piso. No. 311. 
25600 12 J l . 
"PkOS V E N T I L A D A S H A B I T A C I O N E S 
J L J se a l q u i l a n en l a V í b o r a , c a l l e de 
B r u n o Z a y a s y S a n t a C a t a l i n a , c a s a a l 
lado de l a bodega. I n f o r m e s : O b r a p í a , 
103. T e l é f o n o A-3650. 
26011 9 j l 
I Q E A L Q U I L A N M U Y B A R A T O S L O S 
' kJ b a j o s de l a c a s a C e r r o , ca^i e s q u i n a 
a P a t r i a , prop ios p a r a c u a l q u i e r c l a s e 
de e s tab l ec imiento . I n f o r m a : L u i s I g l e -
s i a s . C e r r o , 466. 
26010 4 j l 
S1 
co e  a l o,  
" 7 P a r a cr iados , c o c i n a de gas, j a r d í n . 
l»wel Patio, y en el t r a s p a t i o , etc. P r e c i o 
jJ-ooo. I n f o r m a n en la N o t a r l a de L a - . 
^ , 0 f i c i o s , 16. T e l é f o n o s A-4952 y F-25811 sona de gusto 
. J » 9 1 6 6 Jl 
E A L Q U I L A U N G R A N L O C A L P A -
a l m a c é n , i n d u s t r i a o d e p ó s i t o . E n 
el centro del comercio. B e r n a z a 60, en -
tre M u r a l l a y T e n i e n t e K e y . I n f o r m a n 
en M u r a l l a 44. 
25592 3 J l . 
. E N D E S A G Ü E , N Ü M E -
ro 10 a l lado del Nuevo F r o n t ó n , dos 
Amplios ' p í i m e r o s pisos, s i n e s t r e n a r , con 
Kain s a l e t a cuatro habi tac iones con l a -
va/bos de a ¿ u a corr iente , cuarto de bauo 
( n t e r r a l a d o con i n s t a l a c i ó n p á r a c a l e n -
tador comedor, coc ina de gas y cuarto y 
serv ic ios p a r a c ^ a d o s ^ p r o ^ i o ^ p a r a ^ p e r 1 p ^ a d e s P a r q u e , c o n i n s t a l a c i ó n d e 
E n S a n L á z a r o y M a r i n a s e a l q u i 
l a c a s a p a r a f a m i l i a a l t o s f r e n t e a l 
T p * B U E N L O C A L P R O P I O P A R A A L 
la -n?acén o d e n ó s i t o , con u n a p u e r t a por 
calle de O ' R e i l l y y o t r a por San I g -
«n i ' se a l q u i l a y da barato. I n f o r m a n 
2692omÍSma y e" I n d u s t r l a ' 8' e sr | iKe-
SE A L Q U I L A N L O S F R E S C O S Y V E N ^ 
8al^larlos ^ t 0 3 de S a n N i c o l á s . 14, s a l a , 
BSer y c"atro c u a r t o s y s a l e t a de co-
inst' Cuarto de c r i a d o s , cocina de gas e 
t o a ^ "u1"11 e l é c t r i c a . Se pueclen ver a 
S e w í o r a s . I n f o r m a n en O ' R e i l l y . 09. 
Bnor Alfonso. Telefono A-3809. 
i segundo piso, i n - ¡ g a s y e l e c t r i c i d a d . I n f o r m e s , b o d e g a . 
S o ' s " S ! , M S ? S ^ K . H ^ i 2 5 6 3 1 
mero Á - 1 9 7 6 , 
I 25128 1 Jn. 
S e a l q u i l a n m u y b a r a t a s l a s g r a n d e s 
n a v e s d e C o n c h a , 2 0 y 2 6 , e n t r e V . de 
l a L l a m a y A n t o l í n d e l C u e t o . I n f o r -
m a n e n l a M a n z a n a d e G ó m e z , 2 5 2 . 
A L Q U I L A U N H E R M O S O , " a l t o , 
te nVlB de C a s t i l l o c a s i e s q u i n a a Mon-
» e l e f Í ^ e r o 13 E . antiguo, l a l lave en l a 
sais J í a ^ ^ esquina , cuatro cuar tos , 
t'erT-ef paleta con c ie lo raso . I n f o r m a n 
25146 1 Jl-
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s 
er ia L o s C u a t r o C a m i n o s . 
2 J L 
0freC? t , ^ ¿Sí*"**™ pro^dimTen3-
| i T o S o ^ g f f l t k > ^ / y T r o c a d e -
i r o ; de 8 a 11 a- m. y de 1 a 6 p. m. T e 
j l é f ó n o A-5417- i n d - E n e - 1 1 
AM A R G U R A , , 88. S E A L Q U I L A N L O S al tos , c o m p u e s t o s de cuatro h a b l t a -
i c iones , con a g u a en c a d a u n a , s a l a , co-
: medor, doble s e r v i c i o moderno . I n f o r m a n 
! en l a m i s m a . 
25582 1 J 1 
Q E A L Q U I L A U N P I S O C O N C I N C O 
O habi tac iones , s a l a y sa l e ta , con dos 
Eervlcí"*« s a n i t a r i o s . I n f o r m a n en los 
bajos- Monte, 27, p e l e t e r í a L a B o s t o n . 
25643 2 _ j l . 
Q E A L Q U I L A U N A A C C E S O R I A E N 
O soc iedad con otro, pagando quince 
pesos mensuales . E s muy f r e s c a y Ven-
t i l a d a . P a r a i n f o r m e s : R e l o j e r í a E l 
C r o n ó m e t r o Suizo, , c a l l e de T e n i e n t e 
R e y entro B e r n a z a y Monserra te . A l -
Q E A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O 
de l a c a l l e I . n ú m e r o 35, entre 15 y 
17, V e d a d o , c o m p u e s t o de s a l a , sa l e ta , 
c inco a m p l i a s h a b i t a c i o n e s , dos b a ñ o s , 
g a r a j e , s e r v i c i o de c r i a d o s , independien-
te. I n f o r m a : B a s i l i o G r a n d a . A g u i a r , 
n ú m e r o 75. 
25106 1 j l 
toda a s i s t e n c i a , en e l m e j o r punto del 
V e d a d o , en f a m i l i a a m e r i c a n a , c a s a m u y 
f r e s c a , s e r v i c i o de l u z y c r i a d o s . 7, es-
q u i n a a 15. T e l é f o n o F - 5 2 7 0 . C o n t r a -
to. 
25204 1 J l 
SE A L Q U I L A N P A R A E L D I A P R I -m e r o d é J u l i o l a s c a s a s S a l z a d a del 
V e d a d o , n ú m e r o s 128 y 128-A, entre 8 
y 10, c o m p u e s t a s de j a r d í n , por ta l , s a -
la , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o , coc ina , 
pat io y t r a s p a t i o . A l q u i l e r m e n s u a l , 120 
pesos. L l a v e y d e m á s i n f o r m e s , en 10, 
n ú m e r o 51. 
25310 ' 29 j n 
T A R E N T E A L A N U E V A Q U I N T A C A -
X ' n a r i a . R e p a r t o L a E s p e r a n z a , se a l -
q u i l a u n a c a s i t a p r o p i a p a r a u n m a t r i -
m o n i í J o u n a bodega. I n f o r m e s , S a n I g -
nac io 6 7, Mateo R e s e l l ó . 
26045 2 J l 
S~ e ~ a l q u i l a ' L A ~ P R E S C A ~ Y ~ C O M O -da c a s a a c a b a d a de f a b r i c a r , de p r e -
s e n c i a l u j o s a , a u n a c u a d r a del P a r q u e 
Mendoza , e l t r a n v í a p o r l a e s q u i n a , c o m 
p u e s t a de j a r d í n , a m p l i o p o r t a l , s a l a , 
comedor, t r e s c u a r t o s , c u a r t o de b a ñ o 
completo y s e r v i c i o de cr iados , s i t u a d a 
en M i g u e l p ' igueroa entre S a n t a C a -
t a l i n a y M i l a g r o s , V í b o r a . I n f o r m a n en 
S o l e d a d 21, moderno . 
2G007 2 J k 
CH A L E T E N L A V I B O R A , S E A L -q u i l a f r e n t e a l P a r q u e M e n d o z a . I n -
f o r m e s t e l é f o n o M-3923. 
26076 6 j l . 
1 7 N L A C A L Z A D A D E L C E R R O , C O N 
| Jli f rente a l o s t a l l e r e s de l a C i é n a g a 
| y C r u c e r o de l a L í n e a de M a r l a n a o , se 
a l q u i l a un g r a n loca l , prop io p a r a c u a l -
' q u i e r c l a s e de i n d u s t r i a o comerc io . M i -
! de 7 m e t r o s de f rente por 25 mearos de 
j fondo. I n f o r m a n : T e l é f o n o 1-2930. M . 
' A b a s c a l . C a f é E l C a s i n o . 
I 25839 5 j l 
O S A L Q U I L A L A P R E S C A Y V E N T I -
k j l a d a c a s a . C a l z a d a d e l C e r r o , 6 79, 
bajos , compues to de p o r t a l , s a l a , r e c i b i -
i dor, t re s h a b i t a c i o n e s , c u a r t o b a j o i n -
terca lado , comedor a l fondo, c o c i n a gas , 
, c u a r t o y s e r v i c i o de c r i a d o , pat io , t r a s -
| pat io . L a l l a v e e i n f o r m a n , en los a l -
tos. 
25041 1 j l 
I G U A N A B A C O A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
EN C O M P O S T E L A , 145, A L T O S , F R E N -te a B e l é n , se a l q u i l a n e s p l é n d i d a s 
habi tac iones desde 20 p é s o s y d e p a r t a -
mentos propios p a r a of ic inas. T e l é f o n o 
A-8045. 
25940 2 J . 
CA M P A N A R I O , 194, A L T O S , S E ~ A L -q u i l a u n a h a b i t a c i ó n a h o m b r e s so-
los o m a t r i m o n i o . C a s a c h i q u i t a y de es-
t r i c t a m o r a l i d a d . 
25573 ^ 30 j n 
SE D E S E A U N S O C I O D E C U A R T o T ^ 4.50, p a r a E s p e r a n z a , 3. I n f o r m a n en 
Bev i l lag igedo , 108. Pregunten por Otero. 
25919 i j i . 
Q E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O p a -
O f" matr imonio s in n i ñ o s u hombres 
solos. C a m p a n a r i o , 133, p r i m e r piso i z -
quierda . 
25915 6 j l . 
S~ E " A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N p a r a un hom'bre solo, en_loB a l t o s del c a f é 
A l v e a r . I n f o r m a e l s e ñ o r A l fonso en l a 
v i d r i e r a del ca fé , de 7 a 11. 
2589S 1 j l . 
GR A N C A S A D E H U E S P E D E S , G A L I A -no, 127, al tos . Se a l q u i l a n e s p l é n d i -
das y f re scas h a b i t a c i o n e s con todas las 
comodidades y servic io . "Te lé fono , luz 
e l é c t r i c a toda la noche. P r e c i o s m ó d i -
cos. 
25905 6 J l . 
fredo. 
25520 30 Jn. 
P a r q u e M e d i n a , a c a b a d o d e f a b r i -
c a r , c h a l e t e s q u i n a de b r i s a , C . y 2 5 
c o m p u e s t o p l a n t a b a j a d e p o r t a l , t e -
n a z a , h a l l , l i v i n g r o o m , s a l a , g a b i -
r r a z a s , se i s h a b i t a c i o n e s c o n dos b a -
m e d o r de 5 p o r 7 , p a n t r y , c o c i n a de 
g a s y s ó t a n o s . P l a n t a a l t a : d o s t e -
n a z a s , d o s h a b i t a c i o n e s c o n dos b a -
ñ o s y p a n t r y - c l o s e t , c a j a d e e s c a l e r a 
de m á r m o l , e n l a t o r r e . P i s o s d e m á r 
m o l y g r a n i t o a r t i f i c i a l , g a r a g e c o n 
c a b i d a p a r a t r e s m á q u i n a s c o n d o s 
c u a r t o s a l to s c o n b a ñ o c o m p l e t o p a -
r a el s e r v i c i o . S e a l q u i l a o se v e n d e . 
I n f o r m a n a l l a d o , s e ñ o r P e q u e ñ o . 
T e l é f o n o F . 1 2 9 4 
25528 7 j i . 
CA S A E N L A V I B O R A S E A L Q U I L A . F e l i p e Poey, 12, e n t r e E s t r a d a P a l -
i m a y L i b e r t a d . I n f o r m a n en A m a r g u r a 
11. P r a d a s , T e l é f o n o s A-0497 y M-1009 
I . 25914 1 j l . 
í Q E A L Q U I L A D E S D E A G O S T O l o . 'por 
O 4 ó 5 m e s e s , l a c a s a G e n e r a l L e e , 2, 
i V í b o r a , con todos s u s muebles . M á s I n -
f o r m e s : A g u a c a t e , 86, bajos . T e l é f o n o 
A-5802. M ü l l e r . 
25817-18 4 j i 
SE A L Q U I L A L A B O N I T A Y H E R M O * -s a c a s a E s t r a d a P a l m a , 83, compues-
ta de j a r d í n , s a l a , a n t e s a l a , cuatro her -
mosas habi tac iones c o n b a ñ o completo, 
comedor a l fondo, dos habi tac iones a l -
tas con b a ñ o , dos c u a r t o s de cr iado con 
su servic io . L a l lave a l lado y para i n -
formes en Mi lagros , 49, c a s i e s q u i n a a 
Buenaventura . 
25908 0 J l . 
T 7 N M A R I A N A O , S E A L Q U I L A E N 
X - i L u i s a Qui jano . n ú m e r o 32, h e r m o s a 
casa , moderna, muy c ó m o d a y vent i lada , 
con por ta l , s a l a , comedor, h a l l , p a n t r y , 
cuatro cuartos grandes , c o c i n a , h a b i t a -
c i ó n p a r a c r i a d o s , garage , doble s e r -
vic io y e squ ina de f r a i l e . L a l lave en 
el n ú m e r o 34, e i n f o r m a n en l a c a l l e 
Independenc ia 23^ en K l C a n o . 
25007 7 j l . 
Q E A L Q U I L A L A C A S A E N C A R N A -
O c i ó n , 47, y G e n e r a l L e e , 16, V í b o r a , 
con j a r d í n , s a l a , b i b l i o t e c a comedor, 4 
cuar tos , h a l l , dos b a ñ o s , g a r a j e . I n f o r -
m a n en l a m i s m a . T e l é f o n o 1-2172. 
25767 10 j l 
\ J ? N G U A N A B A C O A , S E A L Q U I L A 
j J L j h e r m o s a c a s a - q u i n t a , en l a c a l l e de 
! C a l i x t o G a r c í a , 65, con s a l a , s a l e t a , s e i s 
g r a n d e s c u a r t o s , c u a r t o s de c r i a d o s , 
s e r v i c i o s comple tos , pa t io , j a r d í n y u n 
i s e p a r a d o de l a c a s a por r e j a s . Se p r e s -
i ta p a r a dos f a m i l i a s y es m u y c é n t r i c a , 
: h e r m o s í s i m o s o l a r con á r b o l e s f r u t a l e s 
| el t r a n v í a p a s a p o r l a e s q u i n a . I n f o r -
, m e s : T e l é f o n o F -5062 . 
j 25434 30 j l 
M A R I A N A O , C E Í b a " ' ' 
C O L U M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
C J E A L Q U I L A U N A C A S A E N E L R E -
O parto M ó n t e j o , p r o p i a p a r a u n a fa -
mi l i a . T i e n e t r e s cua-fjtos, s a l a , comedor 
y un pat io grande con luz e l é c t r i c a C a -
l le C o r t é s in forman en frente . 
25007 30 Jn . 
Q E A L Q U I L A U N A C A S A , M A M P O S -
O t e r í a , con s a l a , comedor y c u a t r q 
c u a r t o s , c o c i n a y s e r v i c i o s . M u y f r e s c a . 
V e n t a n a s en todo a l r e d e d o r y 400 m e -
t r o s de patio. T a m b i é n se h a c e g a r a j e . 
T i e n e t e r r a z a ; en s e t e n t a pesos . L a l l a -
ve en l a h e r r a d u r í a . C a l z a d a de C o l u m -
b i a y Mendoza , a l lado de l a h e r r a d u -
25556 3 j l 
H O T E L G L O R I A C U B A N A 
M o n s e r r a t e , 2, altos. T e l é f o n o A-3463 
H P E D A J E E S P E C I A L P A R A L A S 
F A M I L I A S , E T C . 
L u g a r m á s c é n t r i c o y fresco de l a H a -
bana , en l a p r i m e r a c u a d r a d e l P a r q u e 
C e n t r a l ; a l fondo del Hote l P l a z a . T R A N -
V I A E N L A P U B R T A . 
Se o frecen m a g n í f i c a s H a b i t a c i o n e s y 
D e p a r t a m e n t o s a l a s f a m i l i a s y perso-
nas de e s t r i c t a ^ m o r a l i d a d , con b a l c ó n 
a l a calle-
Se t sn ta habi tac iones con lava'bo de 
agua corr iente . 
B a ñ o s y D u c h a s de agua f r í a y c a -
l lente . 
P R E C I O S M O D I C O S , con desayuno, c a -
ma y comida a l a C u b a n a y E s p a ñ o l a -
P r o p i e t a r i o : 
N O R B E R T O I R I B A R R E N 
21497 a l t 30 j n 
S i g u e a l a v u e l t a 
F A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A J u d í o 3 0 d e 1 9 2 1 A f l O U X X D C 
p e r e s 
V i e n e d e ! a v u e l t a 
, S n o í l i e v Ras. Solamente a m a t r i -
da l a " ^ r ^ r e s solos. P r e c i o m é d i c o . 
^ " M i s u e " ^ . bajos. T e l é f o n o M-2263. 
H o t e l " C H I C A G O " 
E s p e c i a l p a r a fami l i a s . S i tuado en e l 
punto m á s fresco y m á s hermoso y c é n -
trico da l a H a b a n a . E s p l é n d i d a s h a b i -
tac iones , con b a l c ó n a l Paseo del P r a -
do e Inter iores , con v e n t a n a s rray f r a s -
cas. Buenos b a ñ o s y duchas , .uz e l é c -
t r i ca , toda l a noche serv ic ios completos 
y esmerados , esplendida comida , a gus-
to de los s e ñ o r e s hu-^pedea. P r e c i o s 
ecorfimicos. P r a d o , 117. T e l é f o n o A-7199. 
22546 " J1 
SE A X Q T T I I i A N D O S H A B I T A C I O K E S con o s i n mueb le s . Se p r e f i e r e n ex-
t r a n j e r o s que sean p e r s o n a s de toda m o -
r a l i d a d . F , núnarero 64, a l tos . V e d a d o . 
25814 2 j l 
EN C A S A P A B T I C t r i . A B , S B A J C Q U I -l a u n a h a b i t a c i ó n , m u y f r e s c a , p r o -
C^ A S A D E H U E S P E D E S ; S E A L Q U I I A I T J cspl i -ndidas h a b i t a c i o n e s p a r a f a m i -
l i a » u hombres so los; a l to s v os Jos. 
Neptuno, 19, e n t r e C o n s u l a d o e I n d a s -
í ' S E A L Q U I L A E N D E S A G Ü E , 10, A u n a c u a d r a de Be lascoa ln , en los a J -
T^/ i t tA \ x e V a . T E J A D I L L O , 18, A l i -
^ t t s C u a r f ó s f rescos , amfueblados. 
con comida buena. A-99b3. go ^ 
26723 
E n l a C a s a P r a d o , se a l q u i l a n c o n 
v i s t a a l p a s e o e i n t e r i o r , m a g n í f i c a s 
h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s . R e b j a d e 
p r e c i o s ; m o r a l i d a d y e x c e l e n t e c o m i -
d a . P r a d o , 6 5 , a l tos , e s q u i n a a T r o -
cae'ero. 
25001' 3 0 _ J n . _ 
O A l N K A í A E 1 ' ' 144" e n T K B B E . L . A S -
O roa l i í Tv Gervas io , hab i tac iones a l t a s 
v b a j a s v'on agua corr iente c a s a nueva. 
Se ramblon re ferenc ias . Telefono n u -
mero A-0857. 
2.104O . - ' • . 
T T A B A W A . 110. D E P A R T A M E N T O Y 
J L l habitaciones grandes con muebles o 
s in e l los . Se s o l i c i t a un c o m p a ñ e r o de 
cuarto . Se o.'uubian r e f e r e n c i a s . l e i ó -
fono A-8197. 
25030 \ J ~ 
E" " N : ~ M t J R A T X A , 51, A E T O S , S E A T . -i q u i l a un ampl io departamento i n -
deppndionte en la azotea, con lavabo de 
a e u a corr iente y todo el Iservicio, pro-
pio para c a b a l l e r o s o matr imonios . C a -
s a de moral idad. Se piden r e í e r e n c í a s . 
25707 1 J1-^ 
T v T í K A P I A , 96 y »8, A I . T O S D E t , B E -
\ J fr iRerador C e n t r a l , se a l a u i l a i :na 
h a b i t a c i ó n con 'halcón a la calle, dos 
puertas a el mismo, con lavabo de afcua 
corr iente , luz toda la noche, h u e t u s 
s erv i c io s ; -.otra in ter ior con igua les 
servicios , para of ic inas u hombres so -
los de mora l idad . I n f o r m a el portero . 
'2.-.T00 30 j n . 
- j n N A N I M A S , 2^. A L T O S , S E A E Q Ü I -
JLLi lan dos hab i tac iones con muebles , 
a hombres solos. 
H O T E L F R A N C I A 
G r a n c a s a de fami l i a . T e n i e n t e R e y nQ-
mero 15, bajo l a m i s m a d i r e c c i ó n desde 
hace 36 a ñ o s . Comidas s i n h o r a s f i j a s . 
E l e c t r i c i d a d , t imbres , duchas , t e l é f o n o s . 
C a s a recomendada por v a r i o s C o n s u l a -
d02S48S8 30 J n 
E S P L E N D I D A S H A B I T A C I O N E S 
C o n o s i n m u e b l e s , t o d a s c o n a g u a 
c o r r i e n t e . B a ñ o s f r í o s y c a l i e n t e s . R e s -
t a u r a n t , c a f é , r e p o s t e r í a y h e l a d o s . 
P r e c i o s m ó d i c o s . P a g o s a d e l a n t a d o s o 
p í a p a r a dos p e r s o n a s , a p e r s o n a s de , - —— ~ w ucma ui i iu , cu iuo «
m o r a l i d a d , h o m b r e s solos , en l a m i s m a I tos s i n e s t r e n a r , propios p a r a p e r s o n a s 
se s i r v e c o m i d a . P e ñ a P o b r e . 15. 1 36 gusto, c u a r t o s con l a v a b o s de agua 
2B820 3 J l 1 c o r r i e n t e y abundante , c ie lo raso , c u a r t o 
d f 'baño in terca lado , p a r a m a t r i m o n i o s 
s i n h i jos , s e ñ o r a s u hombres solos , s i PB A D O , 110, A I . T O S D E 33Ii A I T O N , S E a l q u i l a u n a b u e n a h a b i t a c i ó n con 
b a l c ó n a l P r a d o . T e l é f o n o , l u z toda l a no-
che. P r e c i o s m ó d i c o s . Se d e s e a u n c o m -
p a ñ e r o de c u a r t o . E n t r a d a p o r E l A n ó n . 
25752 28 J l 
N A G U A C A T E , 48, E N T R E O ' B E I -
lo desean t a m b i é n se da de c o m e r ; a l 
lado del Nuevo F r o n t ó n , todo m u y a r e -
glado. L a V i z c a í n a . 
24273 . 17 J l . 
P A R A L A S D A M A S 
D O B L A D I L L O D E O J O 
CA S A D E H U E S P E D E S . S E A I . Q U I -l a n e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s p a r a 
f a m i l i a s u h o m b r e s so los ; a l t o s y b a -
E l l y y P r o g r e s ó , s é a l q u i l a n h e r m o - l j o ¿ 7 * N e p t u n ¿ r i ^ í n -
s a s h a b i t a c i o n e s a h o m b r e s solos . Se d u s t r i a . B u e n o s n r e H o s 
dan y se t o m a n r e f e r e n c i a s . H a y u n a 
h e r m o s a s a l a . 
25753 2 J l 
AL Q U I L O U N A H A B I T A C I O N , E L E -g a n t e m e n t e a m u e b l a d a , con b a l c ó n 
a l a c a l l e y todo s e r v i c i o . P r e c i o m ó d i -
co. S a n M i g u e l , 183-B, a l to s . 
257G4 4 J l 
f i a d o r . H o t e l " C u b a M o d e r n a " . C u a t r o I q e a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n , a l 
* . _ nr/*n O ta, con s e r v i c i o y luz , C a m i n o s . T e l é f o n o M . 3 5 6 9 . 
GR A N C A S A D E H U E S P E D E S P A R A f a m i l i a s . E l e g a n t e y con todo e l c o n -
for t moderno se a l q u i l a u n d e p a r t a m e n -
to con t r e s g r a n d e s p i e z a s : b a ñ o p r i v a d o 
y comedor, con toda a s i s t e n c i a y exce -
lente comida . O t r o l u j o s o con v i s t a a l a 
c a l l e y e n t r a d a independiente . A g u i l a , 
90. T e l é f o n o A-9171. 
25857 3 J l 
G A L I A N O , 5 4 , A L T O S 
Se a l q u i l a u r # h a b i t a c i ó n con o s i n mue-
bles . E s grande y nueva. C o g e n t r e s c a -
mas . T e l é f o n o A-1814. 
25810 2 Jl- _ 
N C A S A P A R T I C U L A R , S I N N I N -
g ú n inqui l ino , a l q u i l o u n a f r e s c a y 
h e r m o s a h a b i t a c i ó n , a m u e b l a d a , p a r a 
c a b a l l e r o s so los o m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s . 
P r a d o , 29, .a l tos . P i d o r e f e r e n c i a s . 
25871 4 J l 
25829 
A n i m a s , 119. 
2 j l 
SE A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S Y hab i tac iones , con o s i n mueb le s , con 
todo confort . S u m a m e n t e barato . A g u i l a , 
222, a l tos . I n f o r m a n , en l a m i s m a o p o r 
el T e l é f o n o M-4383. 
25855 1 J l 
22880 16 J l 
HU E S P E D E S . C A S A M O D E R N A , E L E -gante, f r e s q u í s i m a , dos h a b i t a c i o n e s 
a m p l i a s con todo confort, p a r a p e r s o n a s 
s o l a s o m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s . P r e c i o s 
m ó d i c o s . A g u a c a t e . 86. a l tos . 
25174 g j i . 
BO R D A D O R A A M A N O T A MAQTTT-n a . H a c e preciosos bordados en p u n -
tos de s u ftrvención y d a l ecc iones p a - ¡ Se f o r r a a botones, se hace f e s t ó n de 
r a hacer dobladi l lo de ojo en m a q u i n a ! 20 formas, y se p l l zan vue los y s a y a s , 
de coser Singer. A p a r t a m e n t o 9, H o t e l j J e s ú s de| Monte , 460. M a r í a L . de Sñn 
F r a n c i a , T e n i e n t e R e y , 15., chez. Se r e m i t e n t r a b a j o s a l i n t e r i o r . 
25901 « Jh 22602 7 J l 
C O C I N A S 
P A L A C I O P I N A R 
C a s a de H u é s p e d e s . L a m á s fresca . Veln< 
l a cal le . B u e n a coc ina . 
80d.-12 Jn 
t i d ó s balcones 
G a l i a n o y V i r t u d e s 
C5425 
SE A L Q U I L A E N V I L L E G A S , 82, A L - 1 -f tos, entre T e n i e n t e R e y y M u r a l l a , un ^ £¿¿c 
buen departamento de dos h a b i t a c i o n e s 
grandes y f r e s c a s , con luz e l é c t r i c a y 
servicio s a n i t a r i o moderno. Se d a n y p i -
den re ferenc ias . 
25923 2 J l . 
EI V I E R A H O U S E . H A B I T A C I O N E S , departamentos amueblados con s e r v i -
cio privado, a g u a ca l iente , p a r a hombres . 
T e l é f o n o . C a s a a c a b a d a de c o n s t r u i r , en 
a r i l l a , n ú m e r o 64, 
4805 i j ! . 
L i m p i o o a r r e g l o s u c o c i n a o c a l e n t a d o r 
de gas , e x t r a i g o e l a g u a de l a s c a ñ e r í a s , 
qu i to e l t i z n e y exp los iones a los que-
m a d o r e s . R . F e r n á n d e z . T e l é f o n o A-6547. 
P r o g r e s o , 18. 
25606 2 J l 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
A V E N I D A D E I T A L I A . 5 4 
M a s a j e : 5 0 c e n t a v o s . 
M a n i c u r e : 5 0 c e n t a v o s . 
A r r e g l a r l a s c e j a s : 5 0 c e n t a -
EN S A N L A Z A R O , 221, A L T O S , S E A L - t u a c i ó n q u i l a n h a b i t a c i o n e s frescas , con bal-1 25381 
c ó n a l a ca l l e e i n t e r i o r , Ibaratas y con 
todo s e r v i c i o ; hay u n a m u y grande . Se 
pueden s a c a r dos. 
I 25930 2 J l . 
CA S A B U P P A L O . Z U L U E T A , 32, E N -t r e P a s a j e y P a r q u e C e n t r a l . H a b i -
tac iones a m p l i a s y f r e s c a s , a g u a c a -
l iente , t i m b r e s , b u e n a c o m i d a , p r e c i o s 
e c o n ó m i c o s . L a m á s c ó m o d a p o r s u s i -
25 J l 
V O S , 
T e ñ i d o s d e p e l o , d e l c o l o r q u e 
s e d e s e e , c o n l a T i n t u r a " J O S E -
F I N A " q u e e s l a m e j o r . 
C o r t e y r i z a d o d e p e l o a n i ñ o s . 
US T E D C O N O C E L A « p T ^ O r o " ? l A h ! Pues es Z , 1 ^ 
t iene un g r a n surt ido en « . 
Coty , Houb lgant , Peele v P^rf'"nerlft,,2* 
c a n t e s franceses . E s t u c h e * 63 fabn* 
p a r a regalo , aretes , reloito taon4uirt-
c o l l a r e s prec iosos - en noÍeTawSOrt?^0» 
m e j o r que se publ ica , con todo 
r a t í s i m o s ; *— 




no confundirse0^ ^ l o s k1(> > 
1 Q ^ 
DO B L A D I L 2 K ) D E O J O " ^ T S — 10 a 5 centavos v a r a , ee r ? * 0 ^ i>» 
los, se en tregan los t r á b a l o » 1 1 * » rn« 
todo a l a p e r f e c c i ó n . h S ! eI? el > 
entre 
21507 
b - R e i l í y - y S " ^ J u ^ ' ^ 
C5207 30d.-l 
G r a n S a l ó n d e M a s a g e . V i r t u d e s , 5 1 , 
N U E V A P E L U Q U E R I A 
P a r a s e ñ o r a s y n i ñ o s 
PA R A M A T R I M O N I O S A M E R I C A N O S u h o m b r e s solos, se a l q u i l a n dos es -
p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s con b a l c o n e s a 
l a ca l l e . P a r a i n f o r m e s , en G a l i a n o , 30, 
a l tos , e n t r a d a por V i r t u d e s . 
25878 8 J l 
25724 
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O , alto v a r a v iv ienda, en A g u i a r , 05. 
C ien pesos: en l a m i s m a in forman y pue 
de verse a todas horas . > 
25741 - _ 5 j l . _ 
A U N A 0 D O S P E R S O N A S 
mayores se a l q u i l a en c a s a p a r t i c u l a r , 
con muchas comodidades, h a b i t a c i ó n a m -
p l i a y vent i lada , s in muebles n i a s i s -
tenc ia . C o n c o r d i a . 105, bajos . A m e d i a 
cuadra del J a i A l a i . 
25732 _ 30 J n . ^ 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N , ga-la v rec ibidor , en 85 pesos, y dos 
habi tac iones m á s en 25 pesos c a d a u n a , 
con luz, a personas de mora l idad . S a n 
.Rafae l , segundo piso, I zqu ierda . 
25745 30 Jn . 
A g u i l a , 1 1 3 , e s q u i n a a S a n R a f a e l . 
A m p l i a s y m u y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o -
n e s c o n b a l c ó n a l a c a l l e d e S a n R a -
f a e l y c o n l a v a b o s d e a g u a c o m e n t e . 
S e r v i c i o e s m e r a d o . E n l a m i s m a c a s a 
30 j n . ^ j e s t á p r ó x i m o a d e s o c u p a r s e u n d e p a r -
t a m e n t o c o n b a ñ o p r i v a d o . 
25744 1 J l . 
BI A R R I T Z : G R A N C A S A D E H U E S -pedes. I n d u s t r i a , 124, se a l q u i l a n h a -
bi tac iones con toda a s i s t e n c i a ; prec ios 
m ó d i c o s . AJbonados a l a mesa , a 20 pe-
sos a l mes. 
23847 15 J l 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N , A L -ta, e n c i m a de un g a r a j e , con e n t r a -
da Independiente , a s e ñ o r a s o l a . Se 
cambian referencias . 4, n ú m e r o 193, en-
tre 21 y 23. T e l é f o n o F-4491. 
24063 SO Jn 
H O T E L " E L C R I S O L 
L a c a s a que cor l ía y r i z a e l pelo a los 
1L„:«„ i v i - - - - - - l M a n í m r » 1 n i ñ o s con m á s esmero y t ra to c a r i ñ o s o , 
B e l a s c o a í n 1 5 . C a s a r e e d i f i c a d a y d e !í.*J0S* M a S i ^ e ^ S e * e r a l » W a n i c n r e , • ea la de 
a b s o l u t a m o r a l i d a d s e a l q u i l a n h e r -
m o s o s y e s p a c i o s o s a p a r t a m e n t o s y h a -
b i t a c i o n e s , c o n o s i n m u e b l e s a p r e -
c i o s m ó d i c o s n o s e a d m i t e n a n i m a -
l e s . 
25090 13 J l . 
S E A L Q U I L A 
E n Monte, n ú m e r o 2-A, e s q u i n a a Z n l u e -
ta , un hermoso departamento de dos s a -
bl tac lones , con v i s t a a l a cale, y o tro 
de t res h a b i t a c i o n e s y de e squ ina , b a l -
c ó n corrido. C a s a de t o d a m o r a l i d a d . 
25482 30 
C h a m p o o e t c . 
25668 30 Jn. 
ES P L E N D I D A S bitaciones , con todas l a s comedidades 
L e a l t a d , 102. T e l é f o n o A-9158. C o n todas 
comodidades y prec ios e c o n ó m i c o s , s e r -
vicio pr ivado en todas l a s h a b i t a c i o n e s 
y y a g u a ca l i ente , b u e n a comida. 
Hermano y V i r e r o . 
JE S U S M A R I A , 21, S E A L Q U I L A N h a b i t a c i o n e s m u y v e n t i l a d a s , a g u a 
, a b u n d a n t e y h a y u n a h a b i t a c i ó n a m u e -
r a n a b lada , con v i s t a a l a c a l l e , y dos p a -
r a h o m b r e s solos , a 45 pesos . C a s a y co -
. v e n t i l a d a s , h a E n P r e s i d e n t e Z a y a s 7 2 a l t o s e n t r e ^ " ^ 0 ^ ° e l E e r v i c i o ' y 86 d a l l a -
V i U e g a s y A g u a c a t e ( a n t e s O ' R e i l l y ) 1 24882 30 í n requer idas , inc luso t e l é f o n o . Se a l q u i l a n 
en S a n I g n a c i o , 12, p r i m e r piso, ed i -
f i c ó ) acabado de f a b r i c a r . P r e c i o s m ó -
dicos. 
24230 SO Jn . 
HO T E L H A B A N A , D E C L A U D I O A r i a s . B e l a s c o a í n y V i v e s . T e l é f o -
no A-8825. H a b i t a c i o n e s m u y v e n t i l a -
das y de m u c h o aseo, P r e c i o s de h o s p e -
daje y de comida . B a r a t í s i m o s . 
25075 8 j l 
h a y d e p a r t a m e n t o s d e s d e 1 5 , 1 8 y 2 0 H a b i t a c i o n e s s i n e s t r e n a r . A l q u i l a m o s 
p e s o s s i n m u e b l e s , y de- 2 5 , 3 0 , 3 5 y m u y v e n t i l a d a s y l u j o s a s , c o n l a v a b o 
4 0 p e s o s c o n m u e b l e s . J a r d í n b r i s a b a ñ o y s e r v i c i o s a n i t a r i o i n t e r i o r ; c o n 
y s e r v i c i o s . T e l é f o n o M - 2 0 8 3 . 
25449 3 J l 
P A L A C I O S A N T A N A 
\ l t o s d e p a v r e t , p o r z t T L U E T A , Z u l u e t a , 8 3 . Qffin c a s a p a r a f a m i l i a s , 
1 7 N S O L , N U M E R O "G, S E A L Q U I L A N 
J J j v u r l a s habi tac iones "grandes y muy 
f r e s c a s , en la m i s m a , el d í a 5 del p r ó x i -
mo, se a l q u i l a un departamento con 
tres habi tac iones grandes , coc ina y s e r -
v ic ios independientes todo. 
25704 30 Jn. 
MA N K 1 Q V Q E 135, E S Q U I N A A R E I -n a , se a l q u i l a un departamento de 
dos habi tac iones con b a l c ó n a l a ca l l e 
p a r a m a t r i m o n i o s in n i ñ o s y de m o r a -
l idad-
25508. 30jl. 
" C A P I T O L I O " 
G r a n c a s a de h u é s p e d e s de Migue l 
M o n z ó . E n el lugar m á s c é n t r i c o de l a 
c iudad con f r e s c a s y v e n t i l a d a s haibl-
taciones, esmerado t r a t o y confortable 
mesa. C a s a espec ia l p a r a f a m i l i a s es -
tables . Paseo de M a r t í , 113. T e l é f o n o 
M-5492. H b a n a . 
2505?> 27 J L ^ 
O E A L Q U I L A N D O S C U A R T O S P A R A 
O g u a r d a r muebles . K n c a s a de f a m i -
l i a . I n f o r m a n : T e l é f o n o 1-1116. 
25554 I 5 J l -
Í ^ E A L Q U I L A U N A E S P L E N D I D A H A -
b i t a c i ó n , a m u e b l a d a , con v i s t a a l a 
c a l l e y con toda a s i s t e n c i a , m a g n í f i c a 
c o m i d a a s e ñ o r a s o c a b a l l e r o s pero de 
e s t r i c t a m o r a l i d a d . S a n M i g u e l , 76, es-
qu in a S a n N i c o l á s , c a s a de modas . 
25553 30 j n 
cas , p r e c i o s e c o n ó m i c o s y e l m e j o r p u n -
to de l a H a b a n a . 
25380 25 J l 
^ t í ^ r ^ CC%ltU\T£l!3frCe0sn. COm0 ^ Jmej0^. h0.tele$* 
H e r m o s a s y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s , 
c o n b a l c o n e s a l a c a l l e , l u z p e r m a -
n e n t e y l a v a b o s d e a g u a c o r r i e n t e . B a 
ñ o s d e a g u a f r í a y c a l i e n t e . B u e n a c o -
m i d a y p r e c i o s m ó d i c o s . P r o p i e t a r i o ? 
J u a n S a n t a n a M a r t í n » Z u l u e t a , 8 3 . T e " 
l e á o n o A - 2 2 5 1 . 
C a s a M o d e r n a . H u é s p e d e s . S e a l -
q u i l a n h a b i t a c i o n e s c o n t o d a a s i s t e n -
c i a . S a n N i c o l á s 7 1 . T e l é f o n o M - 1 9 7 6 
2 5 6 3 3 1 j l . 
SE A L Q U I L A U N H E R M O S O D E P A R -tamento, compues to de dos h a b l t a -
cionefe y comedor con o s i n v i s t a p a r a 
l a c a l l e ; s o l a m e n t e a p e r s o n a s m a y o r e s . 
U n i c o inqu i l ino . S i t u a d o a c u a d r a y m e -
d i a de l P r a d o . A n i m a s , 15, a l tos . N o 
m o l e s t e n en los ba jos . Se p i d e n r e f e -
r e n c i a s . 
25671 1 J l 
CA S A D E H U E S P E D E S . S A L U D , 26. T e l é f o n o M-4735. Se a l q u i l a u n g r a n 
d e p a r t a m e n t o y c ó m o d a s y v e n t i l a d a s 
h a b i t a c i o n e s con muebles , s e r v i c i o de 
comida , abonados o a l a c a r t a . P r e c i o s 
m ó d i c o s . J o s e f a S a b a t é . I n f o r m e s . 
2539 30 J n 
C E D E S E A U N C O M P A Ñ E R O D E 
KJ cuar to . 7 pe sos a l mes . H a b a n a , 114. 
P r i m e r piso. 
25575 30 j n 
Q E A L Q U I L A E N C A S A P A R T I C U L A R 
O nueva , u n a e s p a c i o s a y f r e s c a h a b i -
t a c i ó n . H a y t e l é f o n o y un g r a n c u a r -
to de b a ñ o . C a m b i a n s e r e f e r e n c i a s . No 
h a y c a r t e l en l a p u e r t a . V i l l e g a s , 88, 
a l tos . 
25591 7 j n 
S e a l q u i l a n u n a e s p l é n d i d a 
s a l a a r a o f i c i n a s , i o n t r e s 
v e n t a n a s a l a i a l l e , ' 0 p e s o s . 
D o s h e r m o s a s h a b i t a c o n e s 
p a r a h o m b r e s s o l o s u o f i c i -
n a s , c o n e s c a p a r a t e d e l i m e , 
j u n t s o s e p a r a d a s . 4 5 p e s o s 
c a d a u n a . E n l a c a l l e d e l 
P r a d o . I n f o r m a n : P r a d o 
1 1 5 . T e l f . A - 2 8 5 9 . 
25674 
H O T E L C A L I F O R N I A 
C u a r t e l e s , 4, e squ ina a A g u i a r . T e l é f o n o 
A-5032. E s t e g r a n hotel se e n c u e n t r a s i -
tuado en lo m á s c é n t r i c o de l a c iudad. 
Muy c ó m o d o para f a m i l i a s , cuenta con 
muy buenos departamentos a la ca l l e y 
habi tac iones desde $0^0, $0.75. $1.50 y 
Í2.00. B a ñ o s , luz e l é c t r i c a y t e l é f o n o . 
P r e c i o s e s p í d a l e s p a r a los h u é s p e d e s 
es tables . 
21982 80 Jn 
I N D U S T R I A , 5 0 , A L T O S 
Se a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n s i n m u e b l e s 
con m u c h a v e n t i l a c i ó n y l u z e l é c t r i c a . 
25263 1 j l 
T U R A L L A , , 117, A L T O S , S E A L Q U I -
i r l . l a h a b i t a c i ó n a h o m b r e s , es a m -
p l i a , t i ene b u e n a s comodidades , puede 
v e r s e a c u a l q u i e r h o r a . 
24861 80 Jn 
EN M O N T E , 302, B A J O S , S E A L Q U I L A una_ h a b i t a c i ó n m u y c ó m o d a , a p e r -
2 J l 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 6 0 C E N T A V O S 
E a r r e g l o y s e r v i c i o es m e j o r y 
m á s c o m p l e t o q u e n i n g u n a o t r a c a s a . 
E n s e ñ o a M a n i c u r e . 
A R R E G L O D E C E J A S : 5 0 C T S . 
E s t a c a s a es l a p r i m e r a e n C u b a 
^ _. q u e i m p l a n t ó l a m o d a d e l a r r e g l o de 
c e j ' a s ; p o r a l g o l a s c e j a s a r r e g l a d a s 
a q u í , p o r m a l a s y p o b r e s d e p e l o s q u e 
e s t é n , se d i f e r e n c i a n , p o r s u i n i m i t a -
b l e p e r f e c c i ó n a l a s o t r a s q u e e s t é n 
a r r e g l a d a s e n o t r o s i t i o ; se a r r e g l a n 
s i n d o l o r , c o n c r e m a q u e y o p r e p a r o . 
S ó l o se a r r e g l a n s e ñ o r a s . 
R I Z O P E R M A N E N T E 
• s i n m u e b l e s , e n l o s a l t o s d e l a g a r a n t í a u n a ñ o , d u r a 2 y 3 , p u e d e 
M u e b l e r í a L A E S F E R A , N e p t u n o , 1 8 9 ¡ l a v a r s e l a c a b e z a todos l o s d í a s , 
[ e n t r e B e l a s c o a í n y G e r v a s i o . ! E s t u c a r y t i n t a r l a c a r a y b r a z o s , 
24603 30 j n . ( $ 1 , c o n lo s p r o d u c t o s d e b e l l e z a m i s -
H O T E L " I M P E R I A L " " " ¡ t e r i o . c o n l a m i s m a p e r f e c c i ó n q u e 
P u n t o idea l p a r a e l verano , diez m i n u - ; eI m e j o r g a b i n e t e d e b e l l e z a d e r a -
tos de l P a r q u e C e n t r a l . H a b i t a c i o n e s r í s ; el g a b i n e t e d e b e l l e z a d e e s t a c a -
p a r a f a m i l i a s , y departamentos con y s i n ' f . , ^ i i ^ a _ ^ 
comida. P r e c i o s de verano . S a n L á z a - 1 s a e s e l m e j o r d e C u b a . L n SU t o c a -
r024772' 21 j i \dor use l o s p r o d u c t o s m i s t e r i o ; n a d a 
S" E A L Q U I L A N S O S H E R M O S A S " ? m e j o r , f r e s c a s h a b i t a c i o n e s , j u n t a s o s e - i n r i a d D T 7 A M r V " 4 MTiCtnQ 
p a r a d a s , con o s i n muebles , l l a v l n , l u z ) r t J - ¿ U \ , K l Z - A l N L K J , I N I M U O 
y t e l é f o n o , c a s a de f a m i l i a y a b s o l u t a \ r n n v ^ r r l a r l p r a r v r f p r r i o n v ñ o r n ^ -
m o r a i i d a d . _ A n i m a s L 103, b a j o s , e n t r e ; c o n v e r a a a e r a p e r f e c c i ó n y p o r p e -
l u q u e r o s e x p e r t o s ; es e l m e j o r s a l ó n 
d e n i ñ o s e n C u b a . 
L A V A R L A C A B E Z A : 6 0 C T S . 
c o n a p a r a t o s m o d e r n o s o s i l l ones g i -
r a t o r i o s y r e c l i n a t o r i o s . 
M A S A J E : 5 0 Y 6 0 C E N T A V O S 
E l m a s a j e es l a h e r m o s u r a de l a 
sonas de m o r a l i d a d . 
24152 
C O N S U L A D O , 6 9 - D ( A L T O S ) 
Se a l q u i l a n buenas habi tac iones , l a s h a y 
p a r a dos p e r s o n a s y p a r a u n a con 
muebles y comida. E s c a s a de fami)¿R, 
Queda entre C o l ó n y T r o c a d e r o . ,No 
pregunten en los Ibajos.) 
22535 7 J l 
S a n N i c o l á s y M a n r i q u e , I n f o r m e s a to-
d a s h o r a s . 
C5657 7d.-24 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Manue l R o d r í g u e z F i l l o y , p r o p i e t a r i o . 
T e l é f o n o A-4718. D e p a r t a m e n t o s y h a b i -
tac iones bien amuebladas , f r e s c a s y m u y 
l impias . T o d a s con b a l c ó n a yB. cal le , luz 
e l é c t r i c a y t imbre . ¡Baños de agua c a -
l lente y fr ía . P l a n a m e r i c a n o ; p l a n eu-
ropeo. P r a d o , 5 L H a b a n a , C u b a . E s l a , 
mejor loca l idad de l a c iudad. V e n g a y m u j e r , p u e s n a c e d e s a p a r e c e r l a s a r r u -
v é a l o . 
'23009 80 Jn 
S e a l q u i l a n b u e n a s h a b i t a c i o n e s y h e r -
m o s o s d e p a r t a m e n t o s , p r o p i o s p a r a 
o f i c i n a s , e n l o s a l t o s d e T e n i e n t e R e y , 
1 1 , e s q u i n a a M e r c a d e r e s . P a r a i n -
f o r m e s , e l c o n s e r j e . 
C5270 10cL-7 
V E D A D O 
M A D A M E G I L 
CReclén l l e g a d a de P a r í s ) 
H a c e l a D e c o l o r a c i ó n y t l" te fle l o s 
c a b e l l o s con p r o d u c t o s vegeta les v i r -
tua lmente Inofens ivos y permanente , con 
g a r a n t í a del buen resu l tado . 
Sus p e l u c a s y post izos , con r a y a s n a -
t u r a l e s de ú l t i m a c r e a c i ó n f rancesa , son 
incomparab le s . 
P e i n a d o s a r t í s t i c o s de todos es t i los 
p a r a casamientos , t ea tros , " s o i r é e s " et 
b a l s p o u d r é s " . 
E x p e r t a s manucures . A r r e g l o de ojos 
y c e j a s Schampoings . 
C u i d a d o s de l cuero cahel ludo y l i m -
p i e z a del cut i s por medio de fumiga-
ciones y m a s a j e s e s t h é t i q u e s m a n u a l e s 
y v i b r a t o r i o s , con los cuales , Madame 
G i l , obt iene m a r a v i l l o s o s re su l tados . 
O N D U L A C I O N P E R M A N E N T E 
E s t a c a s a g a r a n t i z a l a o n d u l a c i ó n 
" M a r c e l " , ( h a s t a de 2 pu lgadas ing l e -
s a s de ancho) , con su a p a r a t o f r a n c é s , 
ú j t i m o modelo perfeccionado. 
V I L L E G A S , 5 4 
E n t r e O b i s p o y O b r a p í a 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 
F E S T O N 
Se hace de 20 formas , se p l l z a n vuelos y 
s a y a s , se f o r r a » botones, y se hace do-
b l a d i l l o de ojo. M a r í a L . de S á n c h e z . 
J e s ú s de l Monte, 460. Se r e m i t e n t r a b a -
Jos a l i n t e r i o r . 
22602 7 J l 
Q U I T A B A R R O S 
M i s t e r o l se l l a m a e s ta l o c i ó n a s t r i n g e n -
te, que los c u r a por completo, en l a s 
p r i m e r a s ap l icae iones de usar lo . V a l e 
$3, p a r a e l campo lo mando por $3.40, 
s i s u bot icar io o sedero no lo t ienen, 
p í d a l o en s u d e p ó s i t o : P e l u q u e r í a da 
S e ñ o r a s , de J u a n M a r t í n e z . Neptuno, 81. 
C I E R R A P O R O S Y Q U I T A G R A -
S A S D E L A C A R A 
M i s t e r i o se l l a m a « a t a l o c i ó n a b s t r l n -
gente, que con t a n t a rap idez les c i e r r a 
los poros y l e s q u i t a l a g r a s a , va le $3. 
A l campo lo mando por $3.40, s i no lo 
t i ene s u bot icar io o sedero, p í d a l o en 
su d e p ó s i t o : P e l u q u e r í a de S e ñ o r a s , de 
J u a n M a r t í n e z , Neptuno, 81. 
XVtO S B H A G A T A N VlEjot Om 
t iene l a edad que representa v i 
se q u i t a l a s canas representara 
cho m á s Joven. A d e m á s , no o l J T ,BlQ-
se c o n f í a m á s del que preSume „„ 
abandonado . E l que le d a lo m l L tíeI 
cer Joven que viejo, es un vem^1>a'*' 
S e n t r 1 " T , d ' U M ' - S 
P a r a re juvenecerse debe usar i . *. 
s a T I N T U R A M A R G O T . E s , 
que hay . No d e l a t a a q u i é n l a a 
m a n c h a n i ensuc ia l a piel de USa' ao 
cabe l lo el verdadero color n a t ^ 1 ^ 
Se a p l i c a y vende en bu ñl A 
a c r e d i t a d a " P E L U Q U E R I A p a * t Ü tQl 
P R O D U C T O S D E L D T m o N O 
D E P A R I S 2 
A G U A : p a r a c u t i s l u s t r o s o y se-
c o y p o r o s a b i e r t o s . ; 
: p a r a ,rostros d e i i c a ^ . ' 
L O C I O N : p a r a l a s e s p i n i l l a s . 
M A R I E T A : p a r a l a s m a n o s 
F L O R D E R O S A S : p a r a l o s ¿ b i e s 
C R E M A D E A B E J A : p a r a e S 
t o m ó v i l y e l a i r e d e l m a r 
L E C H E D E A L M E N D R A : p a r a dar 
f r e s c u r a a l c u t i s . 
D E P I L A T O R I O P E R F U M A D O : 
r a e x t i r p a r l o s v e l l o s . 
R e c o m e n d a m o s a l a s 
d a m a s e s t o s p r o d u c t o s 
" M A I S O N P I P E A Ü " 
N e p t u n o , 7 6 . T e l . A . 6 2 5 $ 






















V I N A G R I L L O M I S T E R I O ' 
P a r a p i n t a r l o s l a b i o s , c a r a y oñai , 
E x t r a c t o l e g i t i m o de f r e s a l . 
E s u n e n c a n t o V e g e t a l . E l color que 
d a a ios l a b i o s ; ú l t i m a preparac ión 
d e b c i e n c i a e n l a q u í m i c a m^deniDw 
V z l t 6 0 c e n t a v o r . S e v e n d e e a Agen-
c e s . F a r m a c i a s , S e d e r í a s y en su de-> 
p a s i t o : P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s , de 
J o a n M a r t í n e z , N e p t u n o , 8 1 . Tc l é fo . 
no A - 5 0 3 9 . 
Q U I T A P E C A S 
E N L O M A S C E N T R I C O 
g a s , b a r r o s , e s p i n i l l a s , m a n c h a s y 
g r a s a s d e l a c a r a . E s t a c a s a t i e n e t í -
tu lo f a c u l t a t i v o y es l a q u e m e j o r d a 
los m a s a j e s y se g a r a n t i z a s . 
P E L U C A S , M O Ñ O S Y T R E N Z A S 
S o n e l c i e n t o p o r c i e n t o m á s b a r a -
tas y m e j o r e s m o d e l o s , p o r s e r l a s m e -
j o r e s i m i t a d a s a l n a t u r a l ; se r e f o r -
m a n t a m b i é n l a s u s a d a s , p o n i é n d o l a s ¡ t i l l a s , d a br i l lo y s o l t u r a a l cabe l lo , 
» i • ; p o n i é n d o l o sedoso. Use un pomo. V a l e 
a l a m o d a ; n o c o m p r e e n n i n g u n a i u n peso. Mandarlo a i i n t e r i o r $1.20. B o -
P a ñ o y manchas de l a c a r a . Mis t er io se 
l l a m a esta l o c i ó n abs t r lngente de c a -
r a , es in fa l ib l e , y con r a p i d e z . q u i t a pe-
c a s manchas y paf ío de s u c a r a , é s t a s 
p r o d u c i d a s por lo que sean, todas des-
a p a r e c e n aunque sean de muchos a ñ o s 
y u s t e d l a s c r e a i n c u r a b l e s . Use u n po-
mo y v e r á us ted l a r e a l d a d . V a l e t r e s 
pesos, p a r a e l campo $8.40. P í d a l o en 
l a s i b o t i « a s y s e d e r í a s , o en s u d e p ó -
s i t o : P e l u q u e r í a de J u a n M a r t í n e z . N e p -
tuno, 81. _^ _ _ _ _ 
B R I L L A Ñ T I Ñ Á M I S T E R I O 
de la I ^ i b a n a se ofrecen d e p a r t a m e n t o s ¡ 
y hab i tac iones v e n t i l a d a s con toda c l a -
se de comodidades. Se a d m i t e n abona-
dos y también se s i r v e a l a c a r t a . E s t a 
c a s a cuenta con un excelente cocinero. 
Consu lado , 140 altos , e s q u i n a a S a n E a -
fael . T e l é f o n o s A-4556 y M-3496. 
23349 30 j n . 
CA S A B E H U E S P E D E S , E E X . E M -House , h a b i t a c i o n e s f r e s c a s con v i s -
t a a M a l e c ó n , luz e l é c t r i c a toda l a ñ o r 
che. C u a r t o p a r a dos, a $60, a l mes . S a n 
L á z a r o , 75, a l tos . T e l é f o n o A-1663 . 
25196 25 j l 
SE A L Q U I L A U N A H E B M O S A H A B I -t a c i ó n amueblada , con b a l c ó n a l a j 
br i sa , p a r a uno o dos c a b a l l e r o s de mo-
r a l i d a d . I n f o r m a n en C o r r a l e s 2-A, es -
qu ina a Z u l u e t a , p r i m e r piso . 
25328 30 Jn. 
E L O R I E N T E 
CO M P O S T E E A H O U S E , S I T U A D A E X Composte la , 10, e s q u i n a a C h a c ó n . 
C a s a p a r a f a m i l i a s . T e n e m o s habi t tac io - I iwimrwmniuinii iiiiiíiiimiiiiiiihiiiiiiiiihi iiiimiii) iiiin n niniii 
nes muy f r e s c a s , todas con v i s t a a l a ca- -̂ -¡g q ' P A R B I L X i 5 5 - A , l o m a d e l a í a z o , 
l ie, p a r a matr imonios o c a b a l l e r o s de ¡ W * 1 n u i l ^ T l - . H r a h n m h ^ - T í n i n ^ ó 
m09oiRndad- B u e n a meSa y buen ^ í l 1 0 - i m a t r i m o n i o s s i n n i ñ o s , dos h a b i t a c i o - p a r t e s i n a n t e s v e r l o s m o d e l o s y p r e - ' U f * £ s e d e r í a s ; o mejor en s u d e p ó -
_22180 6 J1 n e s con s e r v i c i o de inodoro y d u c h a , ,1 ^ ta<!a M a n r U ™A\AU A* s l t o : Neptuno. 81. P e l u q u e r í a . 
p r e c i o por c a d a u n a con l u z . $16.00. P a - C10S d e e s t a b l a n d o p e d i d o s d e -
r a m á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e a l a m i s m a , > t o d o e l c a m p o . M a n d e n se l lo p a r a l a 
26043 ^ ^ ' . | rnn+#»<?tarión 1 Se p l i s a n vue los y s a y a s . Se hace do 
\ r , , U K ' , • « -i i -n b l a d i l l o de ojo y f e s t ó n . Se f o r r a n boto-
L s m a l t e M i s t e r i o p a r a d a r b n l l o ( n e s . M a r í a L . de S á n c h e z . J . de l Monte , 
rt n T \ * « o i ^ l , . „ - „ J „ W1„- , K J - , J „ 460- Se r e m i t e n t r a b a j o s a l I n t e r i o r . 
C a l l e D , n u m e r o 1 3 , a u n a c u a d r a I a ]as u n a s ' de. m e 3 o r c a I l d a d y m a s 22602 7 31 
¡ S E Ñ O R A S , U S E N E L P R O C E D I . 
M I E N T O V A R E L A ! 
E n bu cec ina « e gas y calentador y 
a h o r r a r á n d inero y t iempo y estarán 
contentas . L l a m e n a l T e l é f o n o P.52e2 o 
a l M_4801 y V á r e l a les a t e n d e r á ense-
guida . V á r e l a r e g u l a e l consumo de ítas 
por s u m é t o d o especia l , á n l c o en la Ha-
bana . V á r e l a t iene todas las piezas de 
repuesto que usted necesite. Várela tie-
ne p e r s o n a l entendido en todos los tr». 
bajos . V á r e l a hace toda clase de íns-
ta lac iones e l é c t r i c a s y sanitarias j a» 
c o b r a c a r o No olviden que Várela es 
e l ú n i c o m e c á n i c o que complace a sui 
c l i entes y g a r a n t i z a s u s trabajos. Ca, 
l ie G . n ú m e r o 1, V e d a d o ; o Villegas, tí, 
H a b a n a . 
C a s a p a r a fami l i a s . E s p l é n d i d a s h a b i t a -
ciones con toda as i s t enc ia . Z u l u e t a , 36, 
e s q u i n a a T e n i e n t e R e y . T e l é f o n o A-1628. 
P U S A D 0 S 
{ S e p l i s a n vue los y s a y a s . 
H O T E L R O M A 
U N S A L O N B A J O 
E s t e hermoso y ant iguo edificio h a s ido 
completamente reformado. H a y en é l 
d e p a r t a m e a t o s con b a ñ o s y d e m á s s e r -
v ic ios pr ivados . T o d a s l a s h a b i t a c i o n e s 
t ienen lavabos db a g u a c o r r i e n t e . Su 
propietar io , J o a q u í n S o c a r r á s . ofrece a 
l a s f a m i l i a s estables , e l hospedaje m á s 
serio, m ó d i c o y c ó m o d o de l a H a b a n a . 
T e l é f o n o : A-9268. H o t e l R o m a : A-lfiSO. 
Quinta A v e n i d a . C a b l e y T e l é g r a f o " R o -
motel ." 
H A B I T A C I O N E S 
i i n ~ „ AM „ „ „ • j ' d u r a d e r o . P r e c i o : 5 0 c e n t a v o s 
d e l o s B a ñ o s , e n c a s a c o n j a r d í n , Q U I T A R o r q u E T I L L A S : 6 0 ( 
p o r t a l y b u e n s e r v i c i o . S e p r e f i e r e n 
m a t r i m o n i o s s i n n i ñ o s u h o m b r e s 
s o l o s . T e l é f o n o F - 3 1 5 3 . 
2309? 80 Jn 
M I N N E S O T A H O U S E 
30 j n . 
G r a n c a s a de h u é s p e d e s . G r a n d e s depar -
tamentos a l a ca l le , y h a b i t a c i o n e s muy 
Ibaratas. Con lavabos de a g u a c o r r i e n t e 
con v i s t a a l a c a l l e , p a r a u n a i n d u s - y frescas , a hombres solos o m a t r i m o n i o 
t r i a , se a l q u i l a . Su d u e ñ o , en M a n r i - ' s i n n i ñ o s . C a m a s por noche, $2. M a n r i -
que y M a l o j a , s e ñ o r F r a d e s V e r a n e s . ) que, 120, e squ ina a S a l u d . T e l é f o n o M-5159 
25310 2 i L 24279 15 j i 
E l VUÜO» D E L A B j L S F 
K A U « f t e m B t t m u s t e d m i 
e i u ü q » t e v p o b l a c i ó n fe l a 
B e p ú b l l o » . 
P A R A S U S C A N A S 
U s e l a M i x t u r a d e " M i s t e r i o " , 1 5 
c o l o r e s y todos g a r a n t i z a d o s . H a y e s -
t u c h e s d e u n p e s o y d o s ; t a m b i é n te-
ñ í m n a n l a a n l i r a m n ? *n l n « #.<!nl.£n- mero ^ esquina a E s t r e l l a . J o y e r í a E l 
n i m o s o l a a p l i c a m o s e n i o s e s p í e n - , Diamant0> S i mQ ordei la i r é j0 
d i d o s g a b i n e t e s d e e s t a c a s a . T a m - j ^ o f g ^ 
b i e n l a h a y p r o g r e s i v a , q u e c u e s t a 
<t í n n ' + V 1 1 1 Q O M B R E R O S D E M I T O . P O R H A B E R 
^ . U U ; e s t a se a p l i c a a i p e l o C o n l a ) 0 rec ib ido de P a r í s g r a n c a n t i d a d de 
m a n o * n i n e u n a m a n c h a ¡ s o m b r e r o s de luto, se dan a l cos to ; lo 
d c ? i r n i T l D i A n c 1 l u i A n T i u r v ! ™ i s m o se vende uno que en cant idad . Se 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z [hace dobladi l lo de ojo. G e r v a s i o , 160 -A 
N E P T U N O , 8 1 . T e l . A - 5 0 3 9 . I en2;{665Reina 7 Salud- T e l é f o n o Mí414j i 
O n d u l a , suav iza , ev i ta l a caspa, erque- S E C R E T O S D E B E L L E Z A D E E L I -
Z A B E T H A R D E N , D E P A R I S Y 
N E W Y O R K 
U n e s p e c í f i c o p a r a c a d a caso y un 
é x i t o e n c a d a t r a t a m i e n t o . 
P i d a lo q u e u s t e d neces i t e para su 
c u t i s , p a r a sus b r a z o s , p a r a sus ojos, 
p a r a s u b u s t o , e t c . , o interese pot 
e l f o l l e t o " E n P o s de l a B e l l e z a , " es-
c r i b i e n d o a l A p a r t a d o de Correo» 
1 9 1 5 . H a b a n a . 
L o s S e c r e t o s d e B e l l e z a de Miss Ar-
d e n se v e n d e n a d e m á s , por el Teléío* 
n o A - 8 7 3 3 , e n " E l E n c a n t o . " " U 
C a s a d e H i e r r o " y t 
P E L U Q U E R I A C O S T A 
I n d u s t r i a , 1 1 9 . S a l ó n d e B e l t e a , 
I n q u e r í a . D e p ó s i t o de l a T i n t u r a "P»* 
l a r , " m a n i c u r i n g , l a v a d o de cabezas, 
p e i n a d o s p o r l o s ú l t i m o s modelos. 
A l f r e n t e d e n u e s t r o S a l ó n tenemoi 
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A L A M U J E R L A B O R I O S A 
M á q u i n a s S inger . A g e n t e : R o d r í g u e z 
A r l a s . Se e n s e ñ a a b o r d a r g r a t i s , com-
p r á n d o m e a l g u n a m á q u i n a nueva , s i n 
a u m e n t a r 'e l precio, a l contado o a p l a -
zos. Compro l a s usadas , l a s a r r e g l o , a l -
qui lo y cambio por l a s nuevas . A v í s e n -
me por e l T e l é f o n o M-1994. A n g e l e s , n ú 
su 
2 J i 
1 s 
C O M r R Á S 
" P ^ E N T B O D B I i O S 1 = I M 1 T E S T O B M A -
XJ dos por la V í b o r a , C e r r o y V e d a d o , 
neces i to a d q u i r i r i n m e d i a t a m e n t e u n 
t erreno de t r e s c i e n t o s m e t r p s c u a d r a -
os o m á s . P o r c a r e c e r a c t u a l m e n t e de 
efect ivo , s ó l o puedo a b o n a r l o con P a -
g a r é s de uno o dos ingenios , c u y o s v e n -
c imien tos son a menos de n o v e n t a d í a s . 
R e m i t i r precio, d imens iones , s i t u a c i ó n y 
d i r e c c i ó n del vendedor, a l A p a r t a d o 
1646, C i u d a d . ^ ^ 
C Ó M Í R O C A S A Q U E E S T E H I -
P O T E C A D A 
a l a c a j a de A h o r r o s C e n t r o A s t u r i a -
n o , d e s d a 4 m i l a 2 5 m i l p t s o s . I n -
f o r m a n e n R e a ! S l a t e , A g u a c a t e , 3 8 , 
d e 9 a 1 0 y d e 2 a 4 . 
25033 « J l . 
CO M P R O U N A C A S A B E U N A P B A N -ta, en e l r a d i o de l a H a b a n a , que 
t enga dos v e n t a n a s , c u a t r o c u a r t o s y co-
medor a l fondo, y o t r a de dos p l a n t a s 
de i g u a l e s condic iones . T r l a n a . S a n I n -
dalecio , 11 y medio. T e l é f o n o 1-1272. N o 
corredores . 
23297 4 J l 
A L O S C O N T R A T I S T A S Y M A E S -
T R O S D E O B R A 
¿ Q u i e r e u s t e d g a n a r s e a l g u n o s m i l e s 
de p e s o s ? N o s o t r o s n e c e s i t a m o s c o n s -
t r u i r a l g u n a s c a s a s y l e o f ¡ r e c e m o s 
o p o r t u n i d a d d e h a c e r u n b u e n n e g o -
c i o . V e a n e n C u b a 1 6 a l s e ñ o r G o n -
z á l e z . 
254'J5 5 J l . 
CI O M P R O T K R R K N O S Y E R M O S D E E 8 -' qu ina y c a s a s ant iguas . No soy co-
rredor y no pago ganas. H n o s . Infante , 
S i t ios 37, casa en construcc i im. 
2579.; j i 
T V S S E b C O M P R A R E N C A B L E C O ^ 
J L J r e c i a l u n a c a s a s i su . p r e c i ó o s r a -
zonable , no i m p o r t a que s e a v i e j a s i 
t iene bas tante terreno. T r a t o d irec to con 
el prop ie t tar io o poderdante I n f o r m e s 
por correo con l a s i n i c i a l e s B . L . S. 
A p a r t a d o . 300. C i u d a d . 
25057 8 j n 
p O M P R O U N A E S Q U I N A D E $15.000 
V a $18.000 en C a l z a d a del C e r r o , J e -
l sus- del Monte, L u y a n ó o S a n L á z a r o , 
1 al contado. T e l é f o n o M-326L A g u i l a 104 
Sr. Mato, de 12 a 1 p. m. 
25511 SO Jn . 
D O S M A G N I F I C O S C H A L E T S 
V e n d e m o s p o r l a m i t a d d e s u p r e c i o . 
R e c i é n c o n s t r u i d o s ; a ú n n o s e h a n 
v i v i d o . E s t á n s i t u a d o s e n l o m á s a l t o 
y m e j o r d e l a V í b o r a . L a m á s r e f i -
n a d a e l e g a n c i a y b u e n gus to a r q u i t e c -
t ó n i c o a l m i s m o t i e m p o q u e l a s e x i -
g e n c i a s d e l c o n f o r t m á s p e r f e c t o h a n 
p r e s i d i d o s u c o n s t r u c c i ó n . D a m o s ! 
g r a n d e s f a c i l i d a d e s d e p a g o . S i l e i n -
t e r e s a e s c r í b a n o s a l A p a r t a d o 1 0 1 2 . 
S o m o s l o s d u e ñ o s . 
C A L E 4 , E N T R E 1 7 Y 1 9 
Se vende e l c h a l e t de l u j o V i l l a 
V i o l e t a , con 1.300 metros . P l a n t a 
b a j a compues ta de g a l e r í a a todo 
el frente, doble h a l l c e n t r a l , s a l a , 
comedor, s a l ó n ¡bi l lar, p a n t r y , cocina, 
bodega. P l a n t a a l t a , con s a l ó n c e n -
t r a l y c inco habi tac iones con dos 
b a ñ o s , garage p a r a dos m á q u i n a s 
y c a s a p a r a servic io . I n f o r m a . Se -
gundo G a r c í a T u ñ ó n , C u b a , n ú m e r o , 
81, a l tos . 
25425 5 J l . 
SE C O M P R A D N A i I N C A E N T R E I T í i -do y Re lascoafn . de ( j iucuema n'ijl pe-
sos. T r a t o d irecto con s u d u e ñ o . D i r i -
g i r se a l A p a r t a d o 204. H a b a n a . 
^.25480 _ _ 3 0 J n ^ 
CO M P R O PN C A S I T A D E S4.000 A :?5.(;00 .Tesis M a r í a , C e r r o y V í b o r a . 
Te l f . M13261. A g u i l a , 104, S r . Mato, de 
12 a 1 p. m. 
255512. 30 Jn. 
L o c a l p a r * e s t a b l e c i m i e n t o . C o m p r o 
e l t r e s p a s o de u n l o c a l a m p l i o o p a r -
te de u n e s t a b l e c i m i e n t o g r a n d e q u e 
e s t é e n S a n R a f a e l , c e r c a d e G a l i a n o , 
o N e p t u n o , m u y c e r c a d e l P a r q u e C e n -
t r a l . E . B a n c o , S a n R a f a e l , 6 2 . 
L 2 5 3 3 ' - 30 Jn. 
CO M P R O V I N O O B O S S O B A R E S E N B a r r i o A z u l , P o r v e n i r o Monte jo 
L l e v e n todos los datos y ú l t i m o prec io 
a A z c o n . A g u i a r , 116. D o m i n g o s , no. 
^ C5710 3d.-28 
SE D E S E A C O M P R A R U N L O T E D E terreno l lano , de unas c u a t r o c i e n t a s 
varas , que d é a ca l les a r r e g l a d a s , con f á -
c i l es v í a s de comunicaciones, o sea c e r c a 
de l a s l í n e a s de t r a n v í a s , que s u prec io 
e s t é entre 5 y 10 pesos v a r a . S i tuado por 
A y e s t e r á n , Z a p a t a , no por l a par te de l 
Cementer io . I n f a n t a , C l u b A l m e n d a r e s , 
Concha, L u y a n ó , C e r o ; no en e l R e p a r t o 
da L a s C a ñ a s , pref ir iendo e n t r e I n f a n -
t a y D o m í n g u e z , o cua lqu ier otro l u g a r 
s i m i l a r a estos . D i r i g i r s e a L u i s T e r r y , 
A p a r t a d o 2565 H a b a n a . 
25179 i JL 
V E N T A D E F I N C A S U R B A N A S 
J U A N P E R E Z 
¿ Q u i é n vende c a s a s ? 
¿ Q u i í n compra casas . . . . , 
¿ Q u i é n vende f incas de campo? 
¿ Q u i é n compra f incas de campo 
¿ Q u i é n toma dinero en h ipo teca 
L o s negocios de esta c a s a s o n 
reservados , 
b e l a s c o a í n , 84. a J t o ^ -
P E R E Z 
SE V E N D E N J U N T A S O S E P A R A -das, dos h e r m o s a s c a s a s de a l t o y 
bajo , s i t u a d a s en l a C a l z a d a de J e -
s ú s del Monte , en lo m á s a l t o de l a V í -
bora, c a s i e s q u i n a a L u z ; t i enen p o r t a l , 
s a l a , s a l e t a , s ie te c u a r t o s en c a d a p i so 
y todas l a s comodidades m o d e r n a s . S e 
venden b a r a t a s por a u s e n t a r s e s u due-
ñ o p a r a e l e x t r a n j e r o . Se puede d e j a r 
l a m i t a d en h i p o t e c a a i n t e r é s m ó d i c o . 
I n f o r m a : J o s é S. V i l a . B e l a s c o a í n . 76, de 
2 a 4. T e l é f o n o A-4808 . 
24922 7 J l 
EN S A N F R A N C I S C O Y A V E N I D A do A c o s t a , r epar to L a w t o n , vendo un 
chale t que mide 456 m e t r o s r o n t r a n -
v í a s a l a puer ta . Se compone ae p o r t a l , 
s a l a , recibidor, h a l l a l a derecha, t r e s 
cuartos , uno con p a b e l l ó n sa l i en te , a l a 
i zquierda , u n cuar to y cuarto de 'baño, 
buenos s e r v i c i o s a l fondo, garage, c u a r -
to de chauffeur con s u s a l i d a a l J a r d í n 
y u n a t e a r a z a da frente a t r e s c a l l e s , 
rodeados de j a r d í n y á r b o l e s f r u t a l e s . 
Su prec io ? 1 m i l pesos . I n f o r m a : M. J e 
J . Acevedo, Obispo , n ú m e r o 59, a l tos 
del c a f é E u r o p a , D e p a r t a m e n t o 5 j 
T e l é f o n o M-9036. 
2590G 3 J l . 
SE V E N D E UNA, C A S A E N B U E N A V i s t a , en l a c a l l e 6a. A v e n i d a , e a q u i -
n a a l a . , a dos c u a d r a s del p a r a d e r o , de 
cemento, con todas l a s comodidades, a 
l a m o d e r n a y con s u J a r d í n , a todo s u 
a l rededor . P r e c i o : $25.000. I n f o r m a n , 
en S a n R a f a e l y M a r q u é s G o n z á l e z , l o -
c e r í a . 
24504 30 Jn 
VE N D O U N A C A S A V A C I A A V E I N -te metros de l Nuevo F r o n t ó n , lado 
de l a s o m b r a , « e l s metros de frente 
p r e p a r a d a p a r a al to , f a b r i c a c i ó n m o a e i -
SmSSwi***1» s a l a , t r e s cuartos , comedor, coc ina 
p^i>^51 <̂ e b a ñ o , inodoro de azotea. L o s 
, c u a r t o s son de 4 por 4. L o s p i sos f inos. 
' I n f o r m a bu d u e ñ o , de 11 a 1, en S a n J o -
ser los / « é y Zulueta , c a s a de s e m i l l a s . No c o r r e -
I dores. 
~ * 2573C go Jn. 
VE N D O E N A R R O Y O A P O L O U N A ca~ s v c o n dos m i l c u a t r o c i e n t o s metros , 
muesos f ruta le s , a g u a de vento, luz e l é c 
t r i c a , en 4.500 pesos. P a l a t i n o , n ú m e r o 
1, s e ñ o r R o d r í g u e z , T e l é f o n o I-2S93. 
25881 1 j l . 
VE R D A D E R A G A N G A . A B B A B O « e l R e p a r t o M l r a m a r , en el p i n t o r e s -
co R e p a r t o L a S i e r r a y a t r e s m i n u t o s 
de l puente n u e v o de l V e d a d o , c a l l e P r i -
m e r a y Se i s , se v e n d e n dos l u j o s o s y 
g r a n d e s c h a l e t s , uno de e s q u i n a y otro 
de centro . A m b o s de dos p l a n t a s . S u s 
reg io s decorados a l ó l e o , boni tos j a r -
dines , l u j o s o s b a ñ o s y e s p l é n d i d a s h a -
b i t a c i o n e s s a t i s f a c e n l o s deseos de l a 
f a m i l i a m á s n u m e r o s a y de r e f i n a d o 
gus to . P u e d e d e j a r s e l a m i t a d en h i -
poteca . P u e d e v e r s e de c u a t r o a s ie te 
de l a tarde . L a l l a v e en l a c a s a de l l a -
do y p a r a m á s I n f o r m e s , s u d u e ñ o c a -
l l e de B u e n a v e n t u r a , 60. T e l é f o n o 1-2364 
V í b o r a , o D e m e t r i o C ó r d o b a y C o m p a -
ñ í a , banquero , C u a t r o C a m i n o s . T e l é f o -
no A-4850 . 
25258 2 Jn 
I^ N E B C E R R O , G A N G A V E R D A D . J v e n d o u n a c a s a de s a l a , comedor y 
¿ c u a r t o s , c o c i n a y s e r v i c i o s a n i t a r i o : 
toda de m a m p o s t e r í a : en $5.000; prec io 
de m o r a t o r i a . I n f o r m e s : I n f a n t a , 22. e n -
C a ñ a s T a y S a n í a T*TQS!Í' C e r r o . L a s 
EN E B C E R R O . G A N G A V E R D A D , A t r e s c u a d r a s de los t r a n v í a s vendo 
l a c a s a con p o r t a l , s a l a , s a l e t a y dos 
VE N D O C I N C O C A S A S C E R C A D E l a Halbana, frente c a r r e t e r a ; u n a s irve 
p a r a es tablec imiento , s e i s mil i v a r a s , 
con un g r a n patio f é r t i l , que t iene me-
j o r a g u a que la de A r c o n a . T o d o en s e i s 
m i l pesos. P a l a t i n o , n ú m e r o 1. S e ñ o r 
R o d r í g u e z . T e l é f o n o 1-2895. D e 7 a 9 -y de 
12 a 2. 
25881 1 Jl-
VE N D O H E R M O S A C A S A A C A B A D A de f a b r i c a r . F a b r i c a c i ó n p r i m e r a , 
f a c h a d a de c a n t e r í a m o d e r n i s t a , c i m i e n -
tos y t echos de concreto . T i e n e c a d a 
p l a n t a J a r d í n , p o r t a l , s a l a . sa l e ta , t r e s 
a m p l i o s d o r m i t o r i o s , c u a r t o de b a ñ o , 
i n t e r c a l a d o a todo l u j o ; comedor, u n a 
p r e c i o s a g a l e r í a , coc ina , despensa , c u a r -
to y s e r v i c i o de c r i a d o s , b u e n g a r a j e , 
p a t i o y t r a s p a t i o , a m p l i o . T e c h o s deco-
r a d o s a todo lu jo . A v e n i d a S e r r a n o , e n -
t r e S a n t a E m i l i a y S a n t o s S u á r e z , o 
sea , e n t r e l a s dos l í n e a s d i r e c t a s a l a 
H a b a n a . I n f o r m a , s u d u e ñ o , en l a m i s -
m a . D e 9 a 10 y de 3 a 5. 
2537* 10 J l 
• ™ L A A V E N I D A D E A C O S T A , M U Y c u a r t o s , de m a m p o s t e r í a y a z o t e a v u n a 
Jh c e r c a de l a c a l l e 10. V e n d o un c h a - e s q u i n a con s s u a c c l s o r i a s ^ se d / t o d n 
le t que mide 580 metros . Se compone en $15.000. I n f o r m e s ? S n t a 22 e n t r e 
de p o r t a l , s a l a y rec ib idor s e p a r a d o s i P e z u e l a y S a n t a T e r e s a . E n L a s C a ñ a s 
por e l e g a n f é s co lumnas , u n ancho h a l l , ^ u a t . . 
t r e s cuartos- g r a n d e s a l a derecha c o n T ? N E B C E R R O , V E N D O U N A E S O U I -
lavabos de a g u a corr iente , dos c u a r t o s -"-^ n a , con s u a c c e s o r i a , a l q u i l a d a con 
a Ta IzquíeícTa, con un m a g n í f i c o b a ñ o e s tab lec imiento , y u n a c a s a con p o r t a l 
i n t e r c a l a d o , a l fondo u n g r a n comedor, i s a l a ' comedor y dos c u a r t o s . S e r v i c i ó 
con pabe l lones sa l i en te s , otro h a l l que; s a n i t a r i o - T o d o de a z o t e a c i t a r ó n - a t r e s 
u n a l a c o c i n a y dos cuartos de c r i a d o s ¡ c u a d r a s de l o s t r a n v í a s . C a l l e a f a l t a d á 
g a r a g e p a r a dos m á q u i n a s , c u a r t o d e ' Apro ,vechen e s t a g a n g a , no se v e n d e s e 
chauf feur y serv ic ios s a n i t a r i o s por a m - r e g a l a . E n $11,000, p a r a I n f o r m e s : ' l n -
bos lados hprmosns larrUnoc. tm^.r.« oo/\ t a n t a . 22. en tre P m u p I q ir «^^.tr, rn„ — *•, _ -.̂ ^ CLÍH-
bos lados hermosos Jard ines . T i e n e 330 
m e t r o s fabr icados . S u p r e c i o 28 m i l pe-
t a n t a , 22, e n t r e P e z u e l a y S a n t a T e -
r e s a , C e r r o . L a s C a ñ a s . N o corredor . 
sos. I n f o r m a : M. de J . Acevedo , Obispo -r-̂ -*, 
9, a l tos del c a f é E u r o p a , D e p a r t a m e n t o s f ? 1 * , ^ A ^ G ^ R A S , V E N D O U N A C A S A 
5 y 6. T e l é f o n o M:-9036. . a e m a m p o s t e r í a , techo de t e jado , en 
25906 s b u e n a s condic iones . C o n once me-
E 
8 J l . 
N L A C A L L E D E L C A R M E N , E N E L 
repar to S a n t o s S u á r e z , en l a V í b o r a , 
t r o s de f rente , p o r 25 de fondo. C o n 6 
c u a r t o s y dos a c c e s o r i a s . E n t r a d a Inde-
pendiente . A dos c u a d r a s de l a C a l z a -- - i — * - j . , hua ica , en i a, v i o o r a , j „ 7, , • „ '•'"«•uia-a ue l a u a i z a -
a dos c u a d r a s S e l a r q u e Mendoza y con S a - . S e en 9 m i l pesos . I n f o r m e s : I n -
t r a n v í a tsm-bjért a Sos c u a d r a s , v f # í d o r a n t a ' 22. entre P e z u e l a y S a n t a T e r e J 
u n a e s p l é n d i d a c a s a . Se 
i s a . C e r r o . L a s C a ñ a s . N o corredor . 
 l i  .  compone de 4 
cuartos de 4 por 4, s a l a , comedor, h a l l a 
todo lo largo de l a c a s a , b a ñ o l u j o -
so in tercaado , dos c u a r t o s p a r a cr iados 
b a ñ o y serv ic ios . sani tar ios , garage p a r a 
dos m á q u i n a s , pa t io y t raspat io . Mide 
s a . C e r r o . L a s C a ñ a s . N o c o r r e d o r . ' 
" I ^ N E B C E R R O , V E N D O U N A C A S A 
±-J de p o r t a l , sa la , comedor y dos c u a r -
tos, de m a m p o s t e r í a y azotea , a t re s 
c u a d r a s de l o s t r a n v í a s . C a l l e a f a l t a d a . 
Oranga n u n c a v i s t a por tener que e m -10 por 50, i gua l a 500 metros . I n f o r m a •! h ™ ^ n U n C a ^ t a , por tener que e -
f S s ^ d e í í a « r o » S2e2. ^ n t f e 
y a r e l á o n o tos ^ j P e z u e ^ ^ S a n ^ T e r e ^ C e r r o . L a s C a -
— 8 JU 1 23365. 6 
SE V E N B E U N C H A L E T E N E B R E -p a r t o Mendoza , todo de lo m e j o r ; 
m u y barato , se r e c i b e n c h e q u e s I n t e r v e -
n i d o s d e l B a n c o E s p a ñ o l I n f o r m a n : 
V i s t a A l e g r e , e s q u i n a a J u a n B r u n o Z a -
y a s . 
24893 30 Jn 
SE V E N B E U N A C U A R T E R I A , C I N -CO a p o s e n t o s y n u e v a , m a m p o s t e r í a 
y b a r a t a . V l l l a n u e v a , 38, d a n r a z ó n , 
C á r d e n a s , 70. 
24885 3 OJn 
A L O S Q U E V A Y A N H A C E R U N A c a s a , d i r e c c i ó n f a c u l t a t i v a y p l a -
n o s de c a s a s b a r a t a s o cha le t s de l u -
j o , s í r v a s e a v i s a r n o s y lo haremos e l 
proyecto a bu gusto. Obispo , 31-112, l i -
b r e r í a . 
23269 11 . J l 
T ? N $3,200 S E V E N B E U N C K A B E C I -
JLLi to, de m a d e r a , acabado de f a b r i c a r , 
c o n todas l a s comodidades m o d e r n a s . I n -
formen, a F e l i c i a n o M a r t í n e z . A v e n i d a 
Segunda , entre 2 y 3. B u e n a V i s t a . F r e n -
te a l p a r a d e r o de O r f i l a . 
24745 5 J l 
O E V E N D E B A C A S A C A B B E R E A B O 
O M á x i m o G ó m e z , 93, en L a Ce iba , t é r -
m i n o M u n i c i p a l do M a r i a n a o ; t iene u n 
h e r m o s o p o r t a l , s a l a , comedor, 8 c u a r -
tos y v a n o s de c r i a d o s , dos pa t io s y de-
p e n d e n c i a s . D a f r e n t e a t r e s ca l l e s . T i e -
ne 925 m e t r o s ; es a n t i g u a pero s ó l i d a , 
f r e s c a y a m p l i a . Se vende en 17,000 pe -
sos . I n f o r m a : A r t u r o R o s a , c a l l e de S a n 
R a f a e l , 273, e s q u i n a a B a s a r r a t e , c h a -
l e t A r t u w » 
Í 5 2 0 Í , ¿ j l . 
V e n t a : $ 4 . 5 0 0 le p r o d u c e n a o s ^ 
$ 1 3 0 m e n s u a l e s y l o h a g o propietario 
d e u n a c a s a d e 2 p l a n t a s , por ta l , sa-
l a , s a l e t a c o r r i d a , 2 habi tac iones , ser-
v i c i o s s a n i t a r i o s y a cont inuae jon » 
d e p a r t a m e n t o s m á s q u e producen 
$ 2 8 5 ; p o r t o d o so lo t i e n e que reco-
n o c e r $ 1 8 . 5 0 0 a l 9 p o r l O D a n u a U 
d a r l o s $ 4 . 5 0 0 a n t e d i c h o s p a r a bacer 
s e d u e ñ o d e e s t a p r o p i e d a d (es 
b a n c o m á s s e g u r o p a r a t o d a s u v w 
v é a m e e n S a n t a F e l i c i a ^ f * * 
e n t r e J u s t i c i a y L u c o , J e s ú s del Mon-
t e . R a m ó n H e r m i d a . n ^ 
21700 i r T ' e s 
VT B O H 4 . : H E R M O S A . E S Q U I » - - ' Ge. " ? e n d f l a ^ ^ ^ á ^ & J ' 
n e r a l L e e y J o s é a ^ 0 " l 0 c O n t i n u a c i 6 ^ 
800 metros , y u n f o l a r a con da 
dando frente a J o s é ^ ^ " ^ e r o 36. I " " 
40 p o r 40 de I a m a " z „ a i i a 4 n f f r r e t e r í a . . 
f o r m a n : c a l l e Neptuno, 4. i e r r c 2 1 ^ . 
25658 ———íZñtfíTvte' 
P ^ O B T U N I D A D . ^ ^ 0 0 . J ^ I M ^ j 
U c i ó . diez y se is ^ " ^ f a b r i c a c i ^ 
s i m a c a s a de a l tP3JHrbaJde Vives T ^ 
de p r i m e r a , a u n a cuadra ae c0d 
t r a n v í a . T r a t o V^ZTr A * ^ 
el que qu iera comprar. i a 
C a l l e D, n ú m e r o !•>. veua go J » ^ , 
256S5 ^_ - ^ T ^ J Í 
c a l l e 13, entre P o c u o * , Jl . 
h o r a s . V í b o r a . _ 3 - < r 5 
24928 _ _ _ _ _ _ — - ^ r — 
O ^ N Í S " 1 ^ ^ construir 
S p l a n t a s , acabado Je cal le J ^ f í * 
el R e p a r t o de S i e r r a rarc!-»¿- iYo 
el res to reconocido en de 
poteca . I n f o r m a n , en ^ 
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D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 3 0 d e 1 9 2 1 P A G I N A D Í E U S i E i L 
asa 
c o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
^ d e l f r e n t e ¡ " s o l a r e s y e r m o s 
* -—" „ 1 í l ' í" T7V"WTITTJ t> a-b s rnnci i 
i ^ p E K R E N O E X G A K G A : V E N D O C I N C O I 
ÍO. *' del Monte, toe ven-lo 
In. J*5 «ta. de cuatro c u a r t o s 
" " • - " « ^ f a e azotea - T r í e l o -
s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , 
de •/hVi-os de cemento; dos 
* ver terreno p a r a f a b r i c a r 
• •¿ lo ^ r i a No auiero c o r r e d o - : 
I f í ^ ^ i ^ t o con s u d u e ñ o , en ! 
I n s i t o embarcar . ^ ^ -
^ ^ J - g É B R A N O A M F I i I A 
BP« cuatro cuartos , uno aUo , 
(onta^'santos S u á r e z . V i l l a 
« P I E N S A N F A B R I C A R . 
• j v * *el inan p lanos p a r a c a -
«c^ A d i t i c i o s e c o n ó m i c o s , r e -
& y ruciones. P r e s u p u e s t o s , 
í A p o t o s y t r a b a j o s de a g n -
i / p r d ó n f a c u l t a t i v a de t o d a 
« Pir^ucciones de a r q u i t e c t u r a 
I r o S o . 3 y medio, l i b r e r í a . 
- y v e n d e n c a s a s y s o l a -
t los b a r r i o s y R e p a r t o s , 
^ ¡os p r e c i o s n o s e a n e x a -
fac i l i ta d i n e r o e n h i p o t e -
]as c a n t i d a d e s . O f i c i n a : 
altos. T e l é f o n o A - 9 1 6 5 . 
de 1 2 a 2 . 
^ ¿ ¿ S V X N D O TSN S A N T O S 
„na c a s a de í'Oc-U.l. ^ a l a , c c -
cuartos. cua . -¿o <l o a ñ o c<m 
,S. cocina de t a s y ftlectrici-
íriele 6 p o r : 3 . f a b r i . a c i ó n 
I S o raso I n f o r m a n M o n t e 19. 
V E N D E N " B A R A T O S ^ 1 , 3 5 S ME"? 
t ros de t erreno en l a e s q u i n a de dos 
A v e n i d a s de los a l to s de l a V í b o r a con 
a g u a , a l c a n t a r i l l a d o y luz e l é c t r i c a 6 
n ú m e r o 170. T e l é f o n o F-4140 
25536 ' 7 j j 
O E V E N D E U N S O I . A & E N E L ' r E -
par to de A l m o n d a r e s . T i e n e 556 v a -
r a s , a 7 pesos . E s t á , a l lado de L a B o m -
b i l l a , en l a c a l l e 6, en tre 16 y 17 pue-
den d a r l a m i t a d a l contado y e l ' r e s t o 
a p lazos . I n f o r m a n : 23 y B a ñ o s , bodega. 
T e l é f o n o F - 1 3 S 2 . 
26003 6 j i 
( P I O N C H E Q U E S D E D E M E Í S t l o T C O R -
KJ doba, a l a par . Se v e n d e n en l a c a -
l l e de F l o r e n c i a , a dos c u a d r a s de l a 
c a l z a d a de B u e n o s A i r e s , dos s o l a r e s 
de e s q u i n a a $6.50 l a v a r a . I n f o r m a n 
en Monto n ú m . 92, m u e b l e r í a . 
26031 7 
I A m i l va^as a 40 centavos ; diez m i l , a 
30 centavos, ve inte mi l a 25; t r e i n t a m i l , 
a- 20; c u a r e n t a m i l , a 15; sesenta m i l , a 
1-. F r e n t e c a r r e t e r a y a d i e « k i l ó m e -
tros de l a V í b o r a . P a s a n guaguas a to-
das ñ o r a s . Su dueSo: P a l a t i n o , n ú m e r o 
1, C e r r o . S e ñ o r I t o d r í g u e z , T e l é f o n o n ú -
mero I-2S95. D© 7 a 9 y de 12 a 2 . 
25881 l J i . 
R E S T A U R A N T 
9 j l . 
r p i E N E V S T E I ) B O N O S D E E A R E P l > 
- L b l i c a de C u b a ? U n a í m e n a o p o r t u n i -
dad en Miraijaar. A h o r a que e s t ñ n ba-
jos los bonos, usted puede r e a l i z a r u n a 
buena o p e r a c i ó n con el los, c o m p r á n d o -
me t r e s m a g n í f i c o s s o l a r e s que tengo 
en el R e p a r t o K í r a m a r , e s q u i n a de f r a i -
le, en l a Q u i n t a A v e n i d a y callo 10, f r e n -
te a l a T o r r e del R e l o j , a 13 pesos v a r a . 
A d m i t o en pago los bonos del T e s o r o 
del se i s por ciento a 1O0 pesos c a d a uno 
y los otros del c inco por ciento a S5 
pesos. U n a p a r t e del precio queda recono-
cido y a p a g a r en cuatro a ñ o s . SI 1© 
i n t e r e s a l a o p e r a c i ó n e s c r í b a m e . G . P . 
F . H o t e l L a R e g u l a d o r a , A m i s t a d , n ú -
moro 124. 
V E D A D O 
S i n i n t e r v e n c i ó n d e c o -
r e d o r e s , s e v e n d e a $ 3 5 
e l m e t r o , l a ú n i c a e s q u i n a 
n o f a b r i c a d a d e 2 1 y 2 , n e -
c e d i o á n d o s e s o l a m e n t e 1 7 
m i l 1 5 5 p e s o s p a r a h a c e r l a 
o p e r a c i ó n . S e o y e n c o n t r a -
o f e r t a s r a z o n a b l e s . S e a d m i -
t e l a d i f e r e n c a e n A z ú c a r , 
a c c i o n e s d e l T e l é f o n o y o t r a s 
F r a n c i s c o R a d i l l o . O f i c o s 
1 6 , a l t o s . 
25672 
Vendo uno bueno. I n f o r m a F e d e r i c o P e 
raza . R a y o y R e i n a , c a f é . 
25785-86 8 J l . 
.1 
H U E S P E D E S 
R A M O N R E V I L L A 
Si u s t e d quiere vender s u s prop iedades 
pronto o tomar d inero en h ipoteca , a v í -
seme; voy a su domic i l io ; operac iones 
r á p i d a s y r e s e r v a d a s . A m i s t a d y B a r -
celona, ca fé . T e l é f o n o A-4002. 
R A M O N R E V I L L A 
Vendo u n café , venta de 90 a 100 pesos 
d iar io s , en 5.000 p e s o s ; mi tad a l conta -
do. A m i s t a d y B a r c e l o n a , c a f é . T e l é f o n o 
A-4002. 
R A M O N R E V I L L A 
Vendo u n a ibodega, cinco a ñ o s de con-
trato , muy s u r t i d a , vende de 80 a 100 pe-
sos d i a r i o s i en 7.000 pesos, m i t a d a l con 
tado. A m i s t a d y B a r c e l o n a , c a f é . T e l é -
fono A-4002. 
Se vende l a c a s a de h u é s p e d e s , N e p t n n o . 
2-A. con 24 h a b i t a c i o n e s ; ;tlene c o n t r a -
to, p a g a un m í n i m o d© a l q u i l e r d© 245 
pesos. P o r e m b a r c a r m e l a doy m u y b a -
r a t a . I n f o r m a n en l a m i s m a , e l d u e ñ o . 
25145 8 j l . 
CO M E R C I A N T E S . T E N G O V A R I O S negoc ios y d© m u c h a i m p o r t a n c i a , 
f r e n t e a l N u e v o M e r c a d o . T a l e s como 
bodegas, c a f é s , hote les , r e s t a u r a n t s , d u l -
c e r í a s . V é a m e pronto que le conv iene . 
F e d e r i c o P e r a z a . R e i n a y R a y o . c a f é . 
25072 3 j l 
V E N D E U N T A J j X i E R D E M E C A -
O n i c a , c o m p u e s t o de u n torno, u n t a -
ladro , u n r e c o r t a d o r , u n a segueta , dos 
p i e d r a s e s m e r i l , u n m o t o r e l é c t r i c o . 
T a m b i é n a d m i t o socio. I n f o r m a n : G ü i -
nes . C a l l e H a b a n a . 49. 
25067 1 J l 
1 J l . ) 
25021 8 J L 
io y 12 a 
• B S O S ^ V E N D O E N S A N T O S 
una c a s a con p o r t a l , j a r d í n , 
l tres c u a r t o s , comedor a l 
f'n.n c u a r t o de b a ñ o con s u 
superficie S por 23. f a b r i -
i.a v c ielo i-aso. I n f o r m a n , 
f¡Jios, de 8 a 10 y de 12 a3 . i ~ • 
. « E S O S V E N D O E N J E S U S 
Le cal le D e l i c i a s , a u n a c u a -
filzada, u n a c a s a de s a l a , s a -
%uartos. comedor a l fondo. 
{50 por 18. R e n t a 50 pesos 
[Monte. 19. a l to s . 
PESOS V E N D O E N I . O S S i -
sa de dos p l a n t a s , t i ene s a l a , 
¡ c u a r t o s con todos s u s s e r -
lerficie u n a p r o x i m a d o de 100 
iforman: Monte , 19, a l to s , de 
h 12 a 2, A l b e r t o . j 
9 j l . I 
[EGOCIO. E N R I B A D E S E I i ü A 
V vendo o c a m b i o p o r c a -
¿ a b a n a . l a - h e r m o s a y m o -
|t de d i c h a v i l l a , de c u a t r o 
jn cerca de m i l m e t r o s c u a -
planta b a j a , y con todos l o s 
sanitarios, dando a t r e s c a -
jn verse f o t o g r a f í a s e i n f o r -
imarindo 34, J e s ú s del M o n t e 
lana a l a noche . 
2 J l . 
S O L A R C O N C U A T R O C U A R T O S 
E n $1,650, cedo s o l a r grande , con c i i a -
tro c u a r t o s , m a d e r a nuevos , el r e s t o diez 
pesos m e n s u a l e s a l a C o m p a ñ í a R e p a r t o 
B a t i s t a c e r q u i t a t r a n v í a . U r b a n i z a d o . 
F i g u r a s . 78. T e l é f o n o A-6021. L l e n í n . 
25376 5 j l 
E P A B T O A M P L I A C I O N D E A E M E N -
dares . S o l a r 11, m a n z a n a 505, ca l l o 
L í n e a , entre Q u i n t a y S e x t a A v e n i d a , 
a c e r a de l a som'bra, p lano 15 por 57.90, 
I g u a l a 869 v a r a s . I n f o r m a : M. de J . A c e -
ved'o. Obispo, 59, a l to s del c a f é E u r o p a -
D e p a r t a m e n t o 5 y C. T e l é f o n o M-9036. 
"5006 •. 3 J l . 
EN L A P L A Y A D E M A B I A N A O V E N D O un s o l a r en l a m a n z a n a , n ú m e r o 25, 
que mide 21T por 45 metros . I g u a l a 890 
metros . T e n g o pagado 3.445.10 pesos y 
hay pendiente d© pago 6.579.90 pesos . L a 
C o m p a Q í a haco un diez por c i ento de 
descuento en e s t a c a n t i d a d por c a d a 
pago, adelantado, o rec ibo los 3.445.10 pe-
sos que tengo pagado en, cheques del 
Banco E s p a ñ o l . V e n g a a verme en l a se-
g u r i d a d quo h a r e m o s negocio, n forma 
su d u e ñ o : M. d© J . Acevedo. Notar io co-
merc ia l , D y p a r t a m e n t o s 5 y 6, de Obispo , 
59, a l tos dM c a f é E u r o p a . T e l é f o n o n ú -
mero M-0036. 
25906 8 J l . 
I™ KT. R E P A R T O A M P L A O I O N D E j A l m e n d a r e s vendo el s o l a r n ú m e r o 
18 do l a m a n z a n a 501, c a l l e 10, en tre No-
v e n a y 10 a v e n i d a ; mido 12.rfl por 60, 
igual a 750 v a r a s . Su prec io a 6 pesos 
v a r a . I n f o r m a : M. de J . Aveccdo, N o t a -
rio C f « n e r c i a l . D e p a r t a m e n t o s 8 y 6. Obis 
po, n ú m e r o 59, a l to s de l c a f é E u r o p a , T e -
lefono M-9036. 
O B V E N D E U N S O L A R E N L A V T B O -
O r a , r e p a r t o L a F l o r e s t a . C a l l e F r e y - ! 
re de A n d r a d e y F i g u e r o a . Mido 15 de ; 
f r e n t e por 40 de fondo, e s q u i n a . Se d a I 
bara to , por tener que e m b a r c a r s u due- 1 
ñ o . Se da por lo que c o s t ó , , a 5 pesos 
l a p a r a . I n f o r m a n : L e a l t a d y V i r t u d e s , 
c a f é . 
24865 30 j n 
SO L A R P O R A U T O M O V I L . S E D B -s e a c a m b i a r un so lar , en M i r a m a r . 
por u n a u t o m ó p i l quo e s t é en buen es -
tado. T a m b i é n se a d m i t e n en pago c h e -
ques de c u a l q u i e r B a n c o . D r a g o n e s . 64. 
T e l é f o n o A-9642 . 
24891 30 Jn 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
O F I C I N A 
A p r o v e c h e n g a n g a : se v e n d e n s o l a -
r e s a $ 1 . 3 0 0 , a p l a z o s , e n e l R e p a r t o 
A l m e n d a r e s , p a g a n d o $ 1 0 0 d e e n t r a -
d a y $ 1 5 m e n s u a l e s , s i n i n t e r é s . P a - j 
r a i n f o r m e s , d i r í j a s e a l a o f i c i n a d e 
M a r i o A> D u m a s y S . A l p e n d r e . C a l l e ' 
9 y 1 2 . T e l é f o n o 1 - 7 2 6 0 . R e p a r t o A I - , 
m e n d a r e s . M a r i a n a o . 
R A M O N R E V I L L A 
Vendo u n a bodega so la en esquina, c a n -
t i n e r a , en 4.000 pesos, m i t a d a l conta -
do. A m i s t a d y B a r c e l o n a , c a f é . T e l é f o n o 
A-40Q2. 
R A M O N R E V I L L A 
Vendo u n a e s q u i n a con 250 metros , nueva , 
con e s tab lec imiento y cuatro a c c e s o r i a s , 
renta en solo recibo 100 pesos m e n s u a -
les , en 11.000 pesos. A m i s t a d y B a r c e l o -
na, c a f é . T e l é f o n o A-4002. 
R A M O N R E V I L L A 
C a f é s , bodegas, hoteles , c a s a s de h u é s -
pedes, v i d r i e r a s de taT>actf5 de todos p r e - ( 
clos. A m i s t a d y BaPetftüca, ca fé . T e l é f o n o 
A-4002. 
R A M 0 N R E V I L L A 
E l c o r r e d o r m á s conocido y m e j o r r e l a -
cionado en l a Halbana. y por lo m i s m o 
©1 mfts capac i tado p a r a hacer negocios. 
A m i s t a d y B a r c e l o n a , c f é . T e l . A-4002. 
O E V E N D E U N A B O D E G A E N B U E N A 
O V i s t a , M a r i a n a o , por no poder a t e n -
der la . I n f o r m a n en S a n I g n a c i o , 65, H a -
bana , of ic ina de G a r c í a y R o d r í g u e z . 
24817 1 J l . 
C h e q u e s : A d q u i e r o e n b u e n a s c o n d i -
c i o n e s , a l a p a r c o n títulos d e C o m p a -
ñ í a I n d u s t r i a l , o c o n p a g a r é s , a p l a z o s 
p r u d e n c i a l e s . E n r i q u e S u á r e z , A m a r -
g u r a , n ú m e r o 5 4 , a l t o s . 
25900 1 31. 
25006 « 31 3 J l . 
SE V E N D E U N A E S Q U I N A 1S P O R 40, 40, M a r t í y A r a n g u r e n , B a r r i o A z u l , 
Arroyo» Apolo . I n f o r m a n R e a l . 33, L i s a . 
25806 6 J l . 
RUSTICAS 
Ig D E L M O N T E S E V E N D E : 
iciosa c a s a , en A c i e r t o y H e - j 
J informes: A n t ó n R e c i o . 59, 
¡ra P . 
Ih J l . I 
FiSAK E L V E I t A N O . E N L O 
ético de J e s ú s del Monte , c e r ; 
(¿Izada, vendo dos c a s i t a s e s - ' 
íi de f a b r i c a c i ó n m i v t a n n a -
limpostería), c"n p o r t a l y j a r - ; 
i cuartos , comedor, s e r v l -
jlsos de p r i m e r a , todo nuevo 
iparla la s e m a n a entrante . Pr© 
pesos una, u a r a t r a t a r s u d u e ñ o , : 
número ií2, entre L u z y R o -
(fono I-1S2S. 
_ _ 1 A1--. I 
¡TOE TJN P R E C I O S O C H A L E T 
¡o a dos c n a d r a s del G r a n H o - • 
indares y p r ó x i m o a l a p l a y a , | 
entre Avenidas 11 y 10, en e l ' 
Ampliación de A l i n e n d a r p s , com 
jn la planta "baja de j a r d í n , por -
Klbldor, v e s t í b u l o , s a l a , comedor. 
I para dos m á q u i n a s , cuarto de 
^«ervlclos, h a l l , patio y pas i l lo , y 
:'ilta, de terraza a l frente , cuatro 
'ÍÍomí, terraza a l fondo, v e s t í b u -
Tjpito de toilett, con todos Jos a p a 
Mas las paredes e s t í m d e c o r a -
«calera p a r a e l a l to de m á r m o l 
fcictón de p r i m e r a . Se d a muy 
f con grandes f a c i l i d a d e s p a r a 
Para m á s informen, d i r i g i r s e 
üliii 12, t ercer piso, derecnk. 
o0 j n . 
SE V E N D E N D O S S O L A R E S , A D O S cuadras del p a r a d e r o de O r f i l a , de 
6 metros de frente por 22 y medio de 
fondo; prec io , c|u. 1,000 pesos y uno de 
esquina , de 8 de f rente por 22 y medio 
de fondo; prec io 1,750 pesos. I n í o r n a a n 
en S a n R a f a e l y M a r q u é s G o n z á l e z , lo-
cería. . 
24504 30_ j n _ 
Q O L A R , B S P A K T O B A T I S T A . C A L L X ¡ 
C , e s q u i n a a 9. Se venden dos s o l a -
res , uno de e squ ina , 23 m e t r o s p o r c i n -
cuenta , y otro de t rece p o r c i n c u e n t a m e -
t r o s . - P r e c i o y cond ic iones : V i l l e g a s , 78, 
f e r r e t e r í a , 
25768 8 j l 
R e d a d o , e n l a m s j o s . m a n z a n a 
V de l a l o m a , c a l l e F . entre 21 y 23, 
se venden s o l a r e s a 30 pesos e l metro . 
M á s i n f o r m e s : M u r a l l a , 70. 
25S34 G j l 
P R O P I O P A R A 1 N D X I S T K I A V E N D O 
JL en T u l i p á n , 2060 m e t r o s de t erreno 
produc iendo lo f a b r i c a d o , 300 pesos 
m e n s u a l e s . I n f o r m a n : Monte , 208. S e ñ o r 
D í a z . 
25S86 2 j l 
10MA D E X A U N I V E R S I D A D 
de Mazón, 31, en tre S a n R a -
ían José, so vende u n a boni ta 
dos plantas, a c a b a d a de cons -
doy en 21 m i l pesos y puede 
mil pesos en h ipoteca . I n f o r -
Mazón y San J o s é , o en C o n -
!Í-A. T r a t o directo consu d u c -
icías. 
8 J l . 
DE U N A B O N I T A C A S A S I N 
ir en §18.000 en e l reparto 
westa. F r e y r e de A n d r a d e y 
pegado a l a m i s m a L o m a 
<• Son 500 metros de t erreno 
i; 300 metros todo c i t a r ó n 
*5 l laves de concre to ; t iene 
*ftal, Ibuena s a l a , t r e s h a b i -
t por 4, b a ñ o , a l c en tro ; co-
Ipetros cuadrados g a l e r í a ; co-
llia servicio de c r i a d o s ; t r a s -
to garage, con p u e r t a s v i d r i e -
¡trada rec ta .con j a r d i n e s por 
Jos; T r e s h a b i t a c i o n e s a l tas , 
•decorado en y e s o ; l a damos 
'mas de l a m i t a d del costo, 
«ir dinero p a r a cont inuar o t r a 
Es el punto m á s sano y v e n -
ia V í b o r a v buenas c a l l e s ; 
Mante, luz y t e l é f o n o . Se pue-
^«cer C.500 a l S por c iento. 
161 que se d a en ganga. No se 
*rredores v se pueden ver a 
^ Informes Monte. 259, telf. 
"> C o r r a l e s y A n g e l e s , bode-
no E s p i n a s . 
£ 12 J l . 
i ^ t I a r a t í s í m o -
« a muy bajo precio e l boni -
fl« esquina, A v e n i d a de C o n -
oan Buenaventura , a dos c u a -
1 calzada de l a V í b o r a . E s una 
oportunidad p a r a los dicho-
W a n disponer de a l g ú n efec-
verlo, d i r i g i r s e a P . B l a n c o , 
, C o n c e p c i ó n 15. a l tos , entro 
' San B u e n a v e n t u r a . T e l é f o n o 
2 j l . _ _ 
^ V E N D E N D O S M A G N I F X 
i ¿"Udencias con toda comodidad 
I r a famil ia y a todo lujo . P u e -
en B y 27 v 'r-i ntr.a pn N " 
A m p l i a c i ó n d e A l m e n d a r e s . C e d o e l 
s o l a r 1 4 d e l a m a n z a n a 1 1 8 , f r e n t e 
a l a d o b l e l í n e a d e t r a n v í a s E s t a c i ó n -
P l a y a C e n t r a l , t r e s c u a d r a s d e l p a r -
q u e L u m i n o s o , u n a d e l a E s c u e l a 
M e n d o z a y c e r c a d e l H o t e l . P r e c i o 
m u y b a j o , p a r t e a l c o n t a d o y e l r e s -
t o e n p l a z o s c ó m o d o s . I n f o r m a : A r r u -
g a d a , V i r t u d e s , 1 2 2 , b a j o s . T e l é f o -
n o A - 9 7 8 5 . 
2.3ü5ü 7 J l . 
t V e n d o s o l a r , i o p o r 39, b e c e t e o s . 
V a 80 m e t r o s c a r r i t o , con c a s a de 
m a d e r a , s a l a y 2 c u a r t o s , pa t io todo 
con f r u t a l e s . A v e n i d a A c o s t a y M i l a -
gros . A 9 pesos metro . I n f o r m a n : N e p -
tuno, 251. T i n t o r e r í a , C o r r e o d é L o n -
dres . T e l é f o n o A-5152 . 
25116 1 j l 
V E N D E M O S A P L A Z O S Y A D M I -
T I M O S C H E K S 
E n i a c a l z a d a q u e c o n d u c e a l a r e s i -
d e n c i a d e v e r a n o d e l P r e s i d e n t e d e 
l a R e p ú b l i c a , a d i e z m i n u t o s d e l P a r -
q u e C e n t r a l , v e n d e m o s 4 5 2 . 0 0 0 m e -
tros d e t e r r e n o , a l t o y f r e s c o . T i e n e 
a g u a , t e l é f o n o y l u z e l é c t r i c a . U s t e d 
p u e d e d e d i c a r l o a u n g r a n r e p a r t o , a 
r e s i d e n c i a s d e v e r a n o o a l a e x p l o t a -
c i ó n d e c u a l q u i e r i n d u s t r i a . L e d a m o s 
g r a n d e s f a c i l i d a d e s d e p a g o . S i l e i n -
t e r e s a e s c r í b a n o s a l A p a r t a d o 1 0 1 2 . 
S o m o s l o s d u e ñ o s y p r e f e r i m o s t r a t a r 
c o n lo s i n t e r e s a d o s d i r e c t a m e n t e . 
25425 5 J l . 
y ¡ a o r e
. '-esto en h ipoteca . 
— c e n esrju iua M-2705. Se 
t e r c , r a parte dííl va lor de 
sl a lqu i lan . 
^ contado 
^ r . R a 
'•Ja 
6 J L 
A N T O N I O E S T E V A 
Por S a n J u a n d e D i o s . T e -
"!>097. T e n g o v a r i a s c a n t i d a -
F ^ o p a r a c o l o c a r e n p r i m e -
*1 7 y 8 p o r c i e n t o . V e n -
R ^ s e n s i t i o s i n m e j o r a b l e s , 
I Para f a b r i c a r y o t r a s m o -
Í
! V r * a p r e c i o s s u m a m e n t e 
$ 6 . 0 0 0 e n a d e l a n t e , 
Y e n p u n t o s c é n t r i c o s : 
. toas v a r i a s e s q u i n a s . H o r 
^ 10 a 1 1 y d e 3 a 5 . 
8 j l 
GA N Í G A . S K T R A S P A S A U N H E R -ni'Vo s o l a r de 10 v a r a s por 315 en 
el R e i V r t o Santos S u á r e z , ca l l e de S ta . 
E m i l i a en tre S a n J u l i o y Paz., a lO.lo 
v a r a , par te a l contado y e l resto a p l a -
zos, a 18 pesos m e n s u a l e s . A . G u e r r a , 
S a n J o a q u í n n ú m e r o 50. 
25686 12 J . 
C J E V E N D E U N S O L A R D E 14 por 50, 
O a m e d i a c u a d r a del P a r q u e Mendoza, 
en l a m e j o r m a n z a n a del r e p a r t o y en 
el lugar mfls a r i s t o c r á t i c o de l a V í b o -
r a , con un precio i n f e r i o r a los de s u s 
alrededores . P e q u e ñ a c a n t i d a d a l con-
tado. S u d u e ñ o : P r a t , A v e n i d a de A c o s -
ta entro T e r c e r a y C u a r t a . V í b o r a . 
25C93 L . 3 1 - _ 
K E G A L O S O L A R F R E N T E A C A R -los I I I . P o r u r g e n c i a dinero, no r e -
paro en precio. V l é d o m e h a r á l a mejor 
I n v e r s i ó n y a d q u i s i c i ó n . S i t u a c i ó n : lo 




V e n d o 
c e r c a d e 
ton ^ f ^ 0 ' d i r e c t a m e n t e 
d a d o r e s , v e n d o e n l a 
f a c e r a d e l a b r i s a , u n a 
L i c o n s e i s c u a r t o s 
I * * * . E n l a c a l l e 1 2 
P r o p i e d a d e s y e n 
l l í f n t r e s ^ p l i a s c a -
^ 6 2 5 y 2 7 . 
S J l . 
V E D A D O 
e n l a c a l l e 1 4 , 
u \ . d o s c a l l e s c o n 
d o b l e l í n e a d e t r a n v í a s , d o s 
s o l a r e s j u n t o s c o n f a b r i c a -
c i ó n , q u e r e n t a $ 2 1 0 . 0 0 
m e n s u a l e s . S o l a m e n t e s e n e -
i e s i t a n u n o s $ 1 5 . 0 0 0 . 0 0 e n 
e f e c t i v o , a z ú c a r o v a l o r e s , 
p a r a h a c e r e l n e g o c i o . P a g o 
c o s s e t a j e . F r a n c i s c o K a d i l l o 
O f c i o s 1 6 , a l t o s . 
25678 i.OD/0 . i ü - r , ^ -
O N C H E y Y , 7 r . „ r v e n d o u n h e r m o s o 
sola,?adoOSeSaqufnaPaern L u y a n ó . c e r c a de 
f a 0 l ^ l z a d a d^ C o n c h a ; y dos e n j l * ^ 
parto de Almenaa-rea, b a r a -
^Fíne?ot^LeUsf1!ine0sSú0s 21. htvm, a l m a c é n do v í v e r e s . „ ^ 
3 5542 
119 y medio. 
2 5 3 Í 3 
1 Jn 
VE N D O U N A F I N C A E N L A S P R O X I midades de B a b i a H o n d a , compues 
t a de trece c a b a l l e r í a s , c e r c a d a so!bro 
sus l inderos , con a lambre de m a l l a y 
p ú a s , d e d i c a d a a c r i a n z a , v a c u n o y c e r -
da y a f rutos menores . K n l a a c t u a l i d a d 
t iene s i e m b r a s , t r e i n t a m i l p i e s do m a -
langa , t r e i n t a y cinco m i l de boniatos , 
m a í z , y u c a y mi l lo . T i e n e quince m i l 
p a l m a s c r i o l l a s , ab imdante en otros á r -
boles f ru ta le s , v a r i o s cafeta les y buenas 
a g u a d a s ; a l e g u a y med ia del pueblo. P l 
ganado se Vende junto o separado. I n -
forman en J e s ú s del Monte n ú m e r o 273. 
C u a n d a y Santoven ia . T e l é f o n o 1-2370 
y J o s é U r e t a , R e a l n ú m e r o 9, P . G r a n -
des. C i é n a g a , telf. 1-2543. 
J25954 9 J l . 
VE N D O F l f í C A E N A L Q U T Z A R , D E 4 c a b a l l e r í a s , con buena casa , c a s a s de 
tabaco, c a s a s de p a r t i d a r i o s , grandes po-
zos, s i e m b r a s de todo. E n s ie te m i l pe-
sos. Mitad contado. P a l a t i n o , n ú m e r o L 
s e ñ o r R o d r í g u e z . 
_25881 l _ _ j l . 
Q E V E N D E U N A F I N C A P R O P I A P A -
O r a verano , s i t u a d a entre A l q u í z a r y 
A r t e m i s a , con frente a l a c a r r e t e r a ; 
t i ene un hermoso chale t de m a d e r a , i n s -
t a l a c i ó n s a n i t a r i a , agua en a b u n d a n -
cia , m i l m a t a s de n a r a n j a s en p r o d u c -
c i ó n y otros á r b o l e s f r u t a l e s , g r a n c a n -
t idad de t i e r r a p a r a s i e m b r a s . Se a d -
mi te el pago en cheques de D i g ó n H e r -
manos. 5.000 pesos . B r u n o G . Norona, 
S a n Pedro y E n n a , c a f é E l I r i s , de 8 a 
10 y de 2 a 4. P a r t i c u l a r , P a s a j e A g u s -
t í n A l v a r e z , n ú m e r o 26. 
25609 30 Jn. 
P A R A V A Q U E R I A 
Cedo f i n c a 2 c a b a l l e r í a s , a l a e n t r a d a 
de l a H a b a n a , i d e a l p a r a v a q u e r í a , c r í a 
de cochinos , g l l i n a s , etc. . a g u a d a de 
rio, pozos, m u c h o s f r u t a l e s , dos c a s a s 
todo r a z a ; 2 t o r o s de t r a b a j o , 7 p u e r -
de v i v i e n d a , dos p a r a a n i m a l e s , 16 v a -
c a s y n o v i l l a s , 4 a ñ o j o s y u n s e m e n t a l , 
cas , 20 l e c h ó n o s , sobre 100 a v e s : g a l l i -
n a s y pol los . P r e c i o en g a n g a , p o r n e -
c e s i t a r e m b a r c a r con u r g e n c i a , $3.500. 
C o n t r a t o , 4 a ñ o s . No p r e c i s o todo a l 
contado. F i n c a L a Q u e m a d a . A p e a d e r o 
C u e r v o , t r a n v í a s de G ü i n e s . 40c. i d a y 
v u e l t a . S u á r e z . 
25249 26 J l 
S U P E R I O R P A R A G A N A D O 
Se vende en l a s mejores cond ic iones p a -
r a e l comprador , u n a f i n c a de 24 c a b a -
l l e r í a s c e r c a de G ü i n e s , c e r c a d a comple-
tamente y p r e p a r a d a de todo p a r a c r i a n -
za de ganado y c r í a de puercos , pues 
t iene buenas a g u a d a s y c o m i d a todo e l 
a ñ o . H a y mucha c a ñ a s e m b r a d a de f r í o 
y p r i m a v e r a de este a ñ o , l i m p i a y bue-
n a que no neces i ta l abores h a s t a l a z a -
fra . Puede d e j a r s e l a m a y o r p a r t e de 
su v a l o r sobre l a f inca. P a r a t r a t a r : 
O ' F a r r i l l , 75, V í b o r a , 
24677 6 J l 
VE N D O A C C I O N F I N C A D E P r o -d u c c i ó n , c r i a n z a , y r ecreo , en c a l -
zada . T i e n e 2 c a s a s , g a l l i n e r o s , c h i q u e -
ros, c a b a l l e r i z a , p a l o m a r e s , c o n e j e r a s , 
corra le s , tanques , bombas , c a ñ e r í a s , e 
i n s t a l a c i o n e s de a g u a s y luce s , j a r d í n , 
arboledas , p a l m a r e s , p l a t a n a l , cocoteros , 
vacas , bueyes , caba l los , m u l o s , cerdos , 
g a l l i n a s , p a l o m a s , aperos , c a r r o , 2 co -
ches , a r r e o s y buen c o n t r a t o . P r e c i o , 
4 m i l pesos . G u a n a b a c o a . C a s e r í o V i l l a -
M a r í a , bodega V i l l a - M a r í a . P r e g u n t e n 
por D í a z M i n c h e r o . 
25398 • 3 j l 
C e n t r o g e n e r a l d e N e g o c i o s . M e h a -
go c a r g o d e c o m p r a r , v e n d e r , t r a s p a -
s a r t o d a c l a s e d e e s t a b l e c i m i e n t o s , h o -
t e l e s , c a s a s d e h u é s p e d e s y d e i n q u i -
l i n a t o , c a f é s , f o n d a s , b o d e g a s y g a -
r a g e s . O f i c i n a : M o n t e 1 9 , a l t o s . T e -
l é f o n o A - 9 1 6 5 . D e 8 a 1 0 y d e 
1 2 a 2 . A l b e r t o . 
26026 9 j l . 
Í^T^Ñ 400 P E S O g S E V E N D E U N A V Í T 'j d r i e r a de t a b a c o s y c i g a r r o s , t iene 
contra to y s u d u e ñ o n e c e s i t a v e n d e r l a 
por t ener otro negocio. I n f o r m a n , en el 
k iosco de t a b a c o s de T e n i e n t e R e y y V i -
l l egas , de 11 a 1. 
25766 2 j l 
£ 0 0 P E S O S M E N S U A L E S 
P u e d e g a n a r a l solo g a s t o de 5 pesos 
que lo h a r á poseedor de u n m a g n í f i c o 
negocio. P i d a i n f o r m e s a l s e ñ o r M a -
n u e l B a t i s t a . S a n L á z a r o , 337, a l tos , so -
lo p o r correo . „ „ 
24874 2_J1 _ 
CA S A D E M O D A S , M U V B I E N S i -tada y con muy buena c l i en te la , se 
vende por no poder a t e n d e r l a su d u e ñ a . 
Se dan fac i l idades a l comprador . T a m -
b i é n se venden las m e r c a n c í a s y se d a 
en a r r e n d a m i e n t o e l l o c a l , con los a r -
matostes . I n f o r m a : s e ñ o r C o r a , L a G r a - i 
nada . Obispo y C u b a . 
24540 30 j n 
S— E N V E N D E U N A B O D E G A , M U Y ~ 6 a N -t i n e r a , es u n a b u e n a e s q u i n a . S e 
vende en m e n o s de su v a l o r , p o r no po-
d e r l a atender . T i e n e 5 a ñ o s de contra to . 
A l q u i l a y puede q u e d a r l a bodega s i n 
a l q u i l e r . I n f o r m a n , en Z a n j a , 100, l a en -
c a r g a d a . 
25536 7 j l 
R A M O N R E V I L L A 
Vendo l a mejor v i d r i e r a de tabacos d * 
l a c iudad , p o r e m b a r c a r s e S'U d u e ñ o . 
A m i s t a d y B a r c e l o n a , c a f é . Te lefono 
A-4002. 
r a m o n Y e v i l l a 
V e n d o n n kiosko de bebidas en los mue-
l l a s , m u y Ibarato. A m i s t a d y B a r c e l o b a , 
ca fé . T e l é f o n o A-4Í0O2. 
R A M O N R E V I L L A 
V e n d o u n a c a s a en l a H a b a n a , con t r a n 
v í a a l a puerta , en s e i s mi l pesos . A m i s 
tad y B a r c e l o n a , ca fé . T e l é f o n o A-4002. 
^ 5 6 0 4 7 j l . | 
YE N D O G A R A G E C O N D I E $ Y S I E T E a ñ o s de contrato , g r a n capac idad 
t 'bien Burtirto. t a m b i é n se admite u n ¡ 
socio p a r a s e p a r a r a otro. I n f o r m a : ! 
G o n z á l e z . S a n J o s é , 123, a l tos . 
_25716 30 Jn. 
T ¡ T U N D O B O D E G A E N " l A M E J O R E S 
V quina del b a r r i o los S i t ios , con l a r -
go contrato, muy poco a l q u i l e r y buena 
c a n t i n a prec io t r e s m i l pesos, puede 
delarse parto en p a g a r é s . I n f o r m a : G e n - | 
zá l ez , S a n J o s é , 123. a l tos . 
25716 _S0 J a . 
T ? N $1,800, V E N D O U N A P O N D A Y 
HJ c a n t i n a . I n f o r m e s , en Moreno , 15. 
C e r r o . S e ñ o r P l a t a . 
25574 3 j l 
Q E V E N D E U N A M O D E R N A V X D B I E -
) 0 r a . p a r a tabacos , c i g a r r o s y q u i n -
c a l l a . P u e d e v e r s e todos los d í a s y a to-
das h o r a s , en E g i d o , 61. E s t a b l e c i m i e n -
to E l B a t u r r o . 
25586 1 j l 
G r a n n e g o c i o . S e v e n d e u n a t i e n -
d a d e r o p a , b i e n a c r e d i t a d o p o r n o 
p o d e r l a a t e n d e r s u d u e ñ o . S e d a e n 
m u y b u e n a s c o n d i c i o n e s y c o n p o c o 
d i n e r o . I n f o r m e s , e n M i t a n e s 9 6 , T e l f . 
5 8 0 . , C l e m e n t e F d e z . M a t a n z a s , 2 6 . 
T e l f . 4 3 , G ü i n e s . 
2 5 5 7 0 7 j . 
VE N D O U N P U E S T O D E P B U T A S p o r t ener que e m b a r c a r m e a E s p a -
ñ a , h a y contrato . E s el m e j o r b a r r i o de 
l a H a b a n a . - I n f o r m e s : T r o c a d e r o , 30, de 
7 a 9 y de 5 a 7. P r e g u n t a r , por F o n -
tico v a . 
25680 2 j l 
M A N U E L L L E N I N 
C o r r e d o r l e g a l i z a d o . C o m p r o y v e n d o 
c a s a s , s o l a r e s y e s t a b l e c i m i e n t o s , d i -
n e r o e n h i p o t e c a , n o t e n g o s o c i o s n i 
e m p l e a d o s , s ó l o g a r a n t i z o m i s a c t o s . 
P i g u r a s , 7 8 , c e r c a d e M o n t e , T e l é f o -
n o A - 6 0 2 1 . D e 1 2 a 9 . 
N O C O M P R E N S I N V E R M E 
Soy el que m á s bodegas tengo en venta , 
de todos prec ios . C o m p r a n d o por m i con 
ducto no hay e n g a ñ o y s a l d r á bien s e r -
vido. Contado y plazos . F i g u r a s , 78. M a -
nue l L l e n í n . 
B O D E G A S E N E L V E D A D O 
G r a n bodega c a n t i n e r i s i m a . C a l l e doble 
l í n e a , $7,500; o tra c e r q u i t a del t r a n v í a . 
$S,50O. V e n d e 90 pesos, garant i zados . L o -
cales modernos. B u e n o s contratos . F i g u -
ras , 78. T e l é f o n o A-6021. M a n u e l L l e n í n . 
24770 1 j l 
C A S A D E H U E S P E D E S 
So lo p o r c inco d í a s tengo orden de v e n -
der u n a g r a n c a s a p r ó x i m a a P r a d o , en 
2,500 pesos con m u y b u e n a s h a b i t a c i o -
nes, y a m u e b l a d a s . I n f o r m a n en P r a d o , 
64, de 9 a 11 y de 3 a 5. J . M a r t í n e z . 
25454 5 j l 
B E N J A M I N G A R C I A 
Compro y vendo toda c la se do es tab le -
cimiento, tengo muchos compradores , 
mis negocios son ser ios y con pront i tud , 
i Quiere vender o c o m p r a r ? Mande a v i -
so y usted personalmente . A m i s t a d , 136. 
T e l é f o n o A-3773; de 8 a 11 y de 1 a 4, 
por l a tarde . 
P A N A D E R I A S 
Vendo 5, una en J e s ú s del Monte, 2 en 
l a H a b a n a , u n a en e l C e r r o y o t r a en 
el campo, son buenos negocios , l aa de 
l a H a b a n a u n a hace 12 sacos d iar ios y 
o t r a 5 sacos y d e m á s t rabajos . $150 d i a -
r i o s venta . I n f o r m e s : A m i s t a d , 136. B . 
G a r c í a . 
B O D E G A S 
Vendo n n a en 800 pesos, p a r a p r i n c i -
p i a n t e s ; un c a f é en $600. I n f o r m e s : A m i s -
tad. 136. B . G a r c í a . 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
Vendo v a r i a s : vendo u n a en 5.000 pesos. 
27 habi tac iones , los muebles v a l e n m á s ; 
y o t r a en C o n s u l a d o ; y o t r a en I n d a s -
t r i a , Son b u e n a s y prec ios de g a a s » ; 
I n f o r m e s : A m i s t a d . 136. B . G a r c í a . 
G A R A J E S 
Vendo 2, a n o en I n f a n t a y o tro e n l a 
H a b a n a , con a c c e s o r i o s y g u a r d a n 50 
m á q u i n a s . B u e n contra to y poco a l q u i -
ler. I n f o r m e s : A m i s t a d , 136. B e n j a m í n 
G a r c í a . 
H O T E L E S 
Vendo 2, nno en Bgldo y otro jxmj c é n -
tr ico . 66 h a b i t a c i o n e s , con lavabos , a g u a 
c a l i e n t e ; prec ios muy b a r a t o s . B u e n con-
t r a t o y poco a l q u i l e r . I n f o r m e s » A m i a - i 
tad , 136. B e n j a m í n G a r c í a . 
C A F E Y R E S T A U R A N T 
Vendo uno, que t iene venta d i a r i a $300 y 
se da b a r a t o ; tengo e n c a r g o de vender 
3 c a f é s , muy baratos y buenos, en g r a n -
des puntos . I n f o r m e s : A m i s t a d , 136. B e n -
j a m í n G a r c í a . 
B O D E G A S 
Vendo u n a en S.500 pesos , dando m i t a d 
en mano, vende $80 d i a r i o s y vendo o t r a 
en 4.600 pesos , en e l b a r r i o de C o l í n ; 
otra en e l mue l l e y en e l C e r r o , desde 
$1.000 en a d e l a n t e ; tengo otras m á s . I n -
formes : A m i s t a d , 136. B e n j a m í n G a r c í a ; | 
de 8 a 5 de l a tarde . 
V I D R I E R A S D E T A B A C O S 
Vendo una , en $700; o t r a en $500; o t r a ' 
en $3.50. B u e n contrato y poco a l q u i - \ 
ler . Aprovechen gangas en este g iro . I n - i 
formes: A m i s t a d . 136. B e n j a m í n G a r c í a . ¡ 
C h e q u e s y b o n o s d e t o d o s b a n c o s 
¿ Q u i e r e vender s u cheque? T r á i g a l o i n -
tervenido y se le p a g a en e l acto . ¿ T i e -
ne l i b r e t a s de l a s C a j a s de A h o r r o s y 
quiere t r a s p a s a r l a s y coger d i n e r o ? T r á i -
ga las , que se l a s compramos. A m a r g u r a . 
48, a l tos . H e r e s y C a . , T e l é f o n o M-3506. 
25916 7 31-
D I N E R O E i r H I ^ T E C > S ~ 
s e f a c i l i t a e n t o d a s c a n t i d a d e s s o b r e 
p r o p i e d a d e s e n l a H a b a n a y s u s b a -
r r i o s . T a m b i é n s e c o m p r a n l a s m i s -
m a s , s i e m p r e q u e s u s p r e c i o s n o s e a n 
e x a g e r a d o s . I n f o r m a n g r a t i s : R e a l S t a -
t e , A . d e l B u s t o , A g u a c a t e , 3 8 . D e 9 
a 1 0 y d e 2 a 4 . 
L I B R E T A S Y C H E Q U E S D E C A -
J A S D E A H O R R O S 
c e n t r o s r e g i o n a l e s y b a n c o s . S e c o m -
p r a n e n t o d a s c a n t i d a d e s , e n e f e c t i v o 
y e n e l a c t o . I n f o r m a n g r a t i s : R e a l 
R e a l S t a t e , A g u a c a t e , 3 8 , d e 9 a 1 0 
y d e 1 a 3 . T e l é f o n o A - 9 2 7 3 . 
TO M O $10.000 E N P S X X Z B A H I P O -t e c a p a r a i n v e r t i r en u n a c a s a en 
c o n s t r u c c i ó n y p a r a i r rec ib iendo 1.000 
pesos s e m a n a l o q u i n c e n a l m e n t e . S e g a -
r a n t i z a s e r i e d a d . N o se a d m i t e n c o r r e -
dores . L l a m e a l T e l é f o n o M-9273. 
25638 30 j n 
C H E Q U E S D I G O N 
C o m p r o O i g ó n y C ó r d o v a . P a g o c inco 
por c iento m á s que nadie. C ompro y 
vendo de los d e m á s bancos . M e r c a d e r » ? . 
11, a l tos . « D p a r t a m o n t o 10. D o 8 a 10 
y de 2 a 4. M a n u e l P i i l o l . 
25591 3 J ' . 
25932 13 j L 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
B A R R A Y P O R T A S 
O f i c i o s , 1 6 . T e l é f o n o A - 4 9 5 2 . 
25917 6 J ! . 
C o m p r a y v e n t a d e c h e q u e s . C o m p r o 
y v e n d o c h e q u e s d e l o s b a n c o s E s p a -
ñ o l y N a c i o n a l , a s í c o m o l i b r e t a s d e 
a h o r r o s y l e t r a s s o b r e e l e x t r a n j e r o . 
M e h a g o c a r g o d e c o m p r a r c h e q u e s 
p a r a e n v i a r a l i n t e r i o r d e l a R e p ú b l i -
c a , d a n d o t o d o g é n e r o d e g a r a n t í a 
b a n c a r i a . P a g a l o s t i p o s m á s a l t o s d e 
v a l o r . T a m b i é n c a m b i o c h e q u e s d e a m -
b o s b a n c o s p o r a c c i o n e s p r e f e r i d a s d e 
C o m p a ñ í a s o l v e n t e . I n f o r m a : M . d e J> 
A c e v e d o , N o t a r i o C o m e r c i a l , O b i s p o , 
n ú m e r o 5 9 , a l t o s d e l c a f é E u r o p a . D e -
p a r t a m e n t o s 5 y 6 . T e l é f o n o M - 9 0 3 6 . 
25906 31. 
C O N C H E K E S 
d e l B a n c o D i g ó n H e r -
m a n o s v e n d e m o s 
P a p e l d e E s t r a z a y E s -
t r a c i l l a . C a r t u c h o s C o -
r r i e n l e s y E s p e c i a l e s 
C a r t ó n , p a p e l h i g i é n i c o 
y T o a l l a s . S e r v i l l e t a s 
C r e p é y L i s a s y P a p e l e s 
d e t o d a s c l a s e s . 
E M I L I O F E R N A N D E Z 
S . e n C . 
A l m a c e n i s t a s i m p o r t a -
d o r e s d e p a p e l e i m p r e -
s o r e s . M u r a l l a , 1 2 ; S a n 
I g n a c i o , 7 4 . T e l é f o n o 
A - 7 1 9 4 . A p a r t a d o 
2 8 2 4 . H a b a n a . 
C5580 10d.-21 
B O D E G A S E N V E N T A 
E n J e s ú s de l Monte , C e r r o , edado. R e -
gla . "Marianao . J e s s M a r í a , S i t i o s , P u e -
blo N u e v o , S a n L á z a r o , y en toda l a c i u -
dad, desde 2,000 pesos en ade lan te , c o n 
buen contra to y comodidades p a r a f a -
m i l i a . S o y el que m á s p r á c t i c a tengo 
en es te negocio. I n f o r m a : M a n u e l F e r -
n á n d e z . R e i n a y R a y o , c a f é . 
C A F E S E N V E N T A 
U n o en el centro de l a c i u d a d , en 12 
m i l pe sos ; otro en 6 rail pe sos ; otro en 
18 m i l pesos ; otro en $S50. C o n f o n d a 
y bodega. I n f o r m a : F e d e r i c o P e r a z a . 
R e i n a y R a y o . C a f é . 
V E N D O U N C A F E 
E n 12 m i l pesos , v e n d e 150 pesos d i a -
r i o s ; 10 a ñ o s de contrato , se a d m i t e l a 
m i t a d a p lazos . I n f o r m a : R e i n a y R a -
yo. P e r a z a . 
V I D R I E R A S D E T A B A C O S 
V e n d o en 600 pesos u n a b u e n a ; v e n t a 
y poco a l q u i l e r , y o t r a en 1,500 p e s o s ; 
o t r a en $3.000; o t r a en $4.000, y o t r a s e 
a r r i e n d a ; p a r a m á s d e t a l l e s : I n f o r m a , 
F e d e r i c o P e r a z a . R e i n a y R a y o . 
H o t e l e s y C a s a s d e H u é s p e d e s 
T e n g o lo s m e j o r e s de l a H a b a n a , en v e n -
ta, a p r e c i o s r a z o n a b l e s y a l contado; 
soy el que m á s conoc imientos teng;o en 
estos negocios , por e s t a r m á s r e l a c i o n a -
do con s u s d u e ñ o s . I n f o r m a : F e d e r i c o 
P e r a z a . T e l é f o n o A-9374 , R e i n a y R a y o . 
25407 5 j l 
VE N D O C U A N T O S B O N O S Y C H E -ques del B a n c o E s p a ñ o l me p i d a n a l 
ve inte y nuevo por c iento va lor . A d m i -
to pedidos v e r b a l m e n t e y por correo . 
C u e n y a . D r a g o n e s y G a l i a n o , c a f é . 
25776 1 j l . 
A l o s d e u d o r e s d e l o s B a n c o s E s p a -
ñ o l , N a c i o n a l e I n t e r n a c i o n a l . S e t r a s -
p a s a n c r é d i t o s c o n t r a l o s m i s m o s p a -
r a c o m p e n s a r d e u d a s . A n t e s q u e c o -
m i e n c e n e j e c u c i o n e s . S i n i n t e r é s y a 
t i p o s c o n v e n c i o n a l e s , c o n t r a h i p o t e c a s 
o p a g a r é s c o m e r c i a l e s . T r a t o d e c o -
m e r c i a n t e a c o m e r c i a n t e . S a n c h o . T e -
l é f o n o 1 - 2 3 5 8 . 
C H E Q U E S Y L I B R E T A S 
C o m p r a m o s de todos loa b a n c o s y en 
todas cant idades a los mejores t ipos 
de p laza , pagando en efectivo en e l acto. 
C o m p r a y venta de va lores nac iona le s . 
A l f r e d o G a r c í a y C o m p a ñ í a , M a n z a n a de 
G ó m e z , 233. de S a 2 de l a tarde , 
25148 3 j l 
C H E Q U E S ^ I N T E R N A C I O N A L 
Vendo 30.000 pesos del I n t e r n a c i o n a l . 25 
m i l pess del N a c l n a l , 255.000 del E s p a ñ o l . 
U r g e venderlos . V e n d o cant idades meno-
res . Mercaderes , 11, a l tos . D e p a r t a m e n t o 
16. D e 8 a 10 y de S a 4. M a n u e l P i - , 
fiel. 
C O N C H E Q U E S 
D e D i g ó n y H e r m a n o s 
v e n d e m o s t a b a c o e n r a -
, m a . 
A R I A S Y A L B U E R N E 
Z u l u e t a , AS, p o r Ü o r i á ' 
) 
T e l é f o n o A - l 4 2 r 
24938-5: 2 31 
DE L , B A N C O E S P A Í f O L A D M I T O p r e -pos ic iones p a r a m i c u e n t a de d i e » 
m i l pesosy o l)oco m á s , e n hipoteca, v e n -
t a s de s o i a r e s u o t r o s va lores . No c o r r e -
dores . A p a r t a d o 856. C u b a , n ú m e r o 110. 
S e ñ o r Reyoe . 
C5667 lSd-23. i 
D I N E R O 
25782 13 j l . 
H I P O T E C A S 
C o l o c a m o s d i n e r o e n h i -
p o t e c a s s o b r e c a s a s e n 
l a H a b a n a y e l V e d a d o . 
A R E L L A N O Y H N 0 S . 
E m p e d s a d o 1 6 
T e l é f o n o A r 8 2 9 7 \ 
p a r a hipoteca, doy y tomo e n t o d a s c a n -
t idades , p a r a l a H a b a n a , los R e p a r t o s y 
p a r a p ignorac iones de los va loree de los 
U n i d o s y H a v a n a E l e c t r i c . A g u i l a y 
Neptuno. B a r b e r í a . D e 9 a 12. G i a b e r t . 
Telefono M-42S4. 
22780 8 j l ' 
¡ D I N E R O ! 
S e p r e s t a d inero c o n g a r a n t é a h i p o t e c a -
r i a o de s u s r e n t a s sobre c a s a s en esta, 
c i u d a d . C e r r o . J e s ^ s de l M o n t e y V e -
dado. F i g a r o l a . E m p e d r a d o . 30. b a j o s , 
de 9 a 11 y do 2 a 6. T e l é f o n o A - 2 2 S 6 . , 
25017 2 j l . " 
DO Y D I S T E B O E K P R I M B B A K X V O -t e c a y c o m p r o u n a c a s a de 2 a 3 
m i l pesos . D i r i g i r s e M a n u e l R o d r í -
guez. O m o a . 26. H a b i t a c i ó n . 26. 
24699 30 j n 
J U S T O C A N D A L E S 
C o m p r a m o s y v e n d e m o s cheq-aes de i o s 
B a n c o s N a c i o n a l , E s p a ñ o l , I n t e r n a c i o -
n a l , C ó r d o v a , D i g ó n y $9,000 h o y de 
P e n a b a d , en p a r t i d a s . f r a c c i o n a d a s . O f i -
c i n a : C a r m e n , 6-A. T e l é f o n o M-4153. 
24841 2 j l 
D i n e r o * D o y e n h i p o t e c a d e s d e m i l 
p e s o s e n l a a d e l a n t e m u c h a r e s e r v a . 
I n f o r m a F r a n c i s c o E s c a s s i , e n C a r m e n 
1 1 ; d e 1 2 a 3 y d e 6 a 9 . 
10d-23 5616 
5 J l . 
P O R $ 5 , 5 0 0 V E N D O 
u n k i o s c o de v i a n d a s , m u y c é n t r i c o , e l 
que no d i s p o n g a de l d inero que no se 
presente . I n f o r m e s : A c o s t a , 136. B . G a r -
A T E N C I O N 
V e n d o u n a g r a n á e y a c r e d i t a d a v i d r i e -
r a de t a b a c o s y c i g a r r o s , en e l M u e l l e . 
V e n d e 100 p e s o s d i a r i o s . Q u i e r o p e r s o -
n a que v e n g a d i s p u e s t a h a c e r negocio , 
s i no que no se presente . I n f o r m e s : 
A m i s t a d . 136. B . G a r c í a . 
E N $ 3 . 5 0 0 V E N D O 
u n a c a s a de h u é s p e d e s y o t r a en C o n - ' 
su lado . T i e n e n buen contrato . N o q u i e -
r o p e r d e r t iempo. B u e n negocio. I n f o r -
m e s : A m i s t a d . 136. B . G a r c í a . 
P O R P O C O D I N E R O 
V e n d o u n c a f é y u n a g r a n bodega. 2.000 
pesos ; y se a d m i t e socio . I n f o r m e s : 
A m i s t a d . 136. B . G a r c í a . 
CH E Q U E S I N T E R V E N I D O S , C O M P R O c h e q u e s en b u e n a s cond ic iones a p a -
g a r en p l a z o s p r u d e n c i a l e s . I m p o r t a n t e 
es s a l v a r el d i n e r o perdido . F . G e a . V i r -
tudes , 75. a l tos , de 8 a 10, H a b a n a . 
25872 1 J l 
% l E N D O D O S B O D E G A S , A 4 Y 6 M I X , 
V pesos c a d a u n a . V e n t a d i a r i a , 60 y 
90 pesos d i a r i o s , buen contra to . A r r i e n -
do f i n c a c e r c a H a b a n a . V e n d o F o r d n u e -
v o en $500. S e puede v e r a todas h o r a s . 
C a l z a d a del C e r r o , n ú m e r o 675. p a n a d e -
r ú a . M á s i n f o r m e s : T e l é f o n o 1-3353. D e 
12 a 3 y de 6 a 10. G a r c í a . 
25391 5 j l 
B A N C O E S P A Ñ O L . . . 
S e a v i s a p o r e s t e m e d i o a l o s q u e 
t e n g a n c h e q u e s y b o n o s d e e s t e b a n -
c o , q u e e s t a m o s l i q u i d á n d o l o s e n e f e c 
t i v o y t e r r e n o s . S ó l o q u e d a n t res d í a s 
p a r a a s e g u r a r s u d i n e r o e n m a g n í f i c a s 
c o n d i c i o n e s , o n t a d o r e s d e l C o m e r c i o , 
R e i n a , n ú m e r o 5 3 . 
25722 30 j n . 
TOMO E N P R I M E R A H I P O T E C A 30 o 25 m i l pesos sobre u n a g r a n c a s a 
de esquina , de tres p l a n t a s , n f o r m a s u 
dueflo, en C o n c o r d i a . 187-A. J . M a c í a s . 
25730 1 J l . 
D i n e r o p a r a h i p o t e c a s e n l a H a b a n a , 
e n t o d a s c a n t i d a d e s , a l p r e c i o m á s b a -
j o d e p l a z a . C o m p r a m o s c a s a s y s o l a -
r e s . R e i n a , 5 3 . T e l é f o n o M - S 8 1 7 . 
24645 30 j n . 
CA R N I C E R O S . S E V E N D E U N A C A E -n i c e r í a , c a s i r e g a l a d a , buen b a r r i o 
y m u c h a m a r c h a n t e r í a . S u d u e ñ o no 
ent iende el g iro . I n f o r m e s : S a n N i c o -
l á s y M i s i ó n , bodega. 
25274 2 j l 
SO Y E t . Q U E M A S N E G O C I O S T E N G O . L e a e s t o : ¿ Q u i e r e usted c o m p r a r ? , 
¿ q u i e r e us ted vender cua lqu ier c lase de 
' e s tab lec imiento , a base de c l a r i d a d y 
ser iedad ? V é a m e hoy mismo, de 2 a 4 
en e l c a f é . Belasconfn y S a n Migue l , o 
e s c r í b a s e , ca l l e D, n ú m e r o 15, Vedado, y 
le g e s t i o n a r é lo que desee. F a u s t o M a -
r í n . 
24054 16 J l 
T ^ A B R I C A D E L I C O R E S Y A X , M A C E N 
H de v i n o s , se vende, p a r a e m b a r c a r -
me a E s p a ñ a , en m u y b u e n a s cond ic io -
nes. Se d e j a d inero sobre l a c a s a . I n -
f o r m e s : s e ñ o r G r a v e P e r a l t a . E d i f i c i o 
Q u i ñ o n e s , 41Ü. T o d a s h o r a s . 
24S69 2 j l 
O D E G A , S E V E N D E B A R R I O D E 
J L ) C a y o H u e s o , l a doy b a r a t a , p o r c a u s a 
de o t r o s a s u n t o s . H a y buen contrato , 
no p a g a a l q u i l e r , v e n t a d i a r i a sobre 
c i en pesos . P a r a de ta l l e s , d i r i g i r s e a l 
A p a r t a d o 264, H a b a n a . 
25046 28 j n 
A V I S O 
S i u s t e d d e s e a tener s u q u i n t a de r e -
creo, v e a a l s e ñ o r R . P*-1—i que le v e n -
d e r á u n a a c a b a d a de c o n s t r u i r con u n a 
s u p e r f i c i e de t e r r e n o de dos m i l t r e s -
c ientos y p ico de m e t r o s con g a r a j e y 
todas l a s comodidades , p u n t o a l to y 
b ien s i tuado; e n l a m i s m a vendo lo tes 
de terreno de dos m i l m e t r o s en ade-
lante , p r e c i o s s u m a m e n t e b a r a t o s , con 
f a c i l i d a d de pago, a d iez m i n u t o s d e l 
p a r a d e r o de l a V í b o r a , en e l poblado de 
M a n t i l l a y por l a c a r r e t e r a n u e v a quo 
v a a l L u c e r o , en l a m i s m a i n f o r m e s , a 
todas horas , o en J e s ú s de l Monte . 534. 
25126 23 j l 
i > ' E N D O U N A G R A N B O D E G A E N E X . 
y b a r r i o del V e d a d o . Se v e n d e p o r mo-
t ivos que d i r é a l c o m p r a d o r . P r e c i o , 
7,000 pesos . C o n $4.000 de contado. E s 
un b u e n negocio. P a r a m á s i n f o r m e s -
v i d r i e r a del c a f é M a r t e y B e l o n a . D e 
12 a 3, V á z q u e z . 
247S9 30 j n 
V E N D E O S E T R A S P A S A U N A bne-
k j n a c a s a de h u é s p e d e s , con quince de-
partamentos , en el mejor punto c é n t r i c o 
de aí H a b a n a . No quiero c h a r l a t a n e s 
pues urge hacer negocio por t ener q u é 
s a l i r de la cap i ta l . P e l e t e r í a C a s a G o n -
z á l e z . V i v e s . 165; de 9 a 11 a. m. y de 
2 a _6 p. m. 
20772 so m 
D I N E J K O E 
H I P O T E C A S 
BA N C O E S F A Ñ O I . . S E C E D E N D E 8 a 25.000 pesos sobre h ipoteca , s i n 
i n t e r é s , p o r 2 6 3 a ñ o s , en l a t a l a b a r t e -
r í a L a C a s t e l l a n a . S a n J o s é , 99 -A. 
260S 5 j l 
T e n g o d i n e r o p a r a h i p o t e c a s e n v a r i a s 
c a n t i d a d e s . a t i p o s m ó d i c o s , s o b r e l a 
H a b a n a , V e d a d o y J e s ú s d e l M o n t e . 
V e n g a a v e r m e . I n f o r m a : M . d e J . 
A c e v e d o , N o t a r i o C o m e r c i a l , O b i s p o , 
n ú m e r o 5 9 , a l t o s d e l c a f é E u r o p a . D e -
p a r t a m e n t o 5 y 6 . T e l é f o n o M - 9 0 3 6 . 
25906 3 j l . 
D i n e r o e n h i p o t e c a . N e c e s i t o q u i n c e 1 
m i l p e s o s , p a g o c o r r e t a j e , p r o p i e d a d 
e n l a H a b a n a , i n m e d i a t o a N e p t u n o . 
I n f o r m a V i d a l . Z u l u e t a 2 2 . 
E l B a n c o M E R C A N T I L E T R U S T 
C O M P A N Y , T e n i e n t e R e y n ú m e r o 
7 1 , P l a z a d e l C r i s t o , h a o r g a n i z a d o 
u n n u e v o D E P A R T A M E N T O D E S E -
Ñ O R A S ú n i c o e n l a H a b a n a , e n e l 
c u a l e n c o n t r a r á n n u e s t r a s a m i g o s y 
f u t u r a s d i e n t a s , t o d a c l a s e d e f a c i -
l i d a d e s p a r a r e a l i z a r c u a n t a s o p e r a -
c i o n e s b a n c a r i a s d e s e e n , c o m o c a r a 
b i o d e m o n e d a s , c h e c k s , g i r o s , c u e n -
t a s c o r r i e n t e s , p i g n o r a c i o n e s , p r é s t a -
m o s , e t c . E s t e D e p a r t a m e n t o e s t á 
s e r v i d o p o r s e ñ o r i t a s y t o d o s s u s a s u n 
to s s e t r a t a n c o n l a m a y o r r e s e r v a y 
d i s c r e c i ó n , p u e s e s t e e s e l l e m a d e l 
B a n c o . T a m b i é n a l q u i l a m o s A P A R -
T A D O S D E S E G U R I D A D d e s d e $ 1 0 
a l a ñ o e n a d e l a n t e , d o n d e s e p u e d e n 
g u a r d a r fcajo l a p r o p i a c u s t o d i a d e l 
i n t e r e s a d o , t o d a c l a s e d e d o c u m e n -
tos d e v a l o r , j o y a s , d i n e r o , e t c . V i -
s í t e n o s , e x a m i n e n u e s t r a B ó v e d a d e 
C a u d a l e s y se c o n v e n c e r á d e s u s e -
g u r i d a d . 
2 5 5 8 8 1 j ] 
26018 5 j l 
T R U E N A I N V E R S I O N . E N P R I M E R A 
U h i p o t e c a se s o l i c i t a n $12.000 con 
m a g n í f i c a g a r a n t í a . I n f o r m a n : H a b a n a , 
6 4, a l to s . T e l é f o n o M-1224. 
25615 2 j l 
D i n e r o p a r a h i p o t e c a s y c o m p r a s 
d e f i n c a s d e t o d o s l o s p r e c i o s . S u á -
r e z C á c e r e s , H a b a n a , 8 9 . 
C5660 10d.-24 
A l o s d e u d o r e s a l B a n c o E s p a ñ o l . 
T e n g o c i n c u e n t a y dos m i l pe sos en c h e -
ques intervenidos que los doy en h i -
poteca, j u n t o s o f racc ionados , en m u y 
buenas condic iones , y por dos o t r e s 
a ñ o s , s i n i n t e r é s . I n f o r m a n en J e s ú s d e l 
Monte . 73. T e l é f o n o M-9333. 
25353 «o J n . 
4 P O R 1 0 0 
D e i n t e r é s a n u a l sobre todos l o s dep<V-
s i tos que se b a g a n en el D e p a r t a m e n -
to de A h o r r o s de l a A s o c i a c i ó n de D e -
pendientes , ge g a r a n t i z a n con todos l o » 
b ienes que posee l a A s o c i a c i ó n No. 61. 
P r a d o y T r o c a d e r o . D e 8 a 11 a . m. 1 a 
5 p. ra. 7 a 9 de l a noche. T e l é í o n » 
A-5417. 
C 692R l n 15 « 
F A C I L I T A D I N E R O 
E n p r i m e r a y s e g u n d a h i p o t e c a en to-
dos puntos en l a H a b a n a y sus R e p a r -
tos en t o d a s cant idades . P r é s t a m o s * 
p r o p i e t a r i o s y c o m e r c i a n t e s en p a g a r é s , 
p i gn orac i on es de va lores c o t i z a b l e s ; se-
r i e d a d y r e s e r v a en l a s operaciones. B e -
l a s c o a í n . 34. a l to s , de 9 a 11, J u a n P é -
rez. 
H I P O T E C A E N E L V E D A D O 
S e t o m a n $ 2 0 , 0 0 0 e n p r i m e r a h i p o t e -
c a , s o b r e u n a g r a n c a s a d e m a n i p o s -
t e r í a ; d o s p i s o s , 8 c u a r t o s , 4 d e b a -
ñ o s , g a r a j e , e t c ; e s q u i n a de f r a i l e y 
c o n 2 , 2 2 5 m e t r o s de t e r r e n o , a u n a 
c u a d r a d e l a c a l l e G , e n e l V e d a d o . 
I n f o r m a n d i r e c t a m e n t e e n H a b a n a , 8 2 
y se p a g a e l 1 0 p o r 1 0 0 d e i n t e r é s . 
23196 so Jn 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
E n t o d a s c a n t i d a d e s , c o n 
g r a n r a p i d e z y e n l a s m e -
j o r e s c o n d i c i o n e s 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C u b a , 3 2 . D e 3 a 5 . * 
D i n e r o p a r a h i p o t e c a s y c o m p r a s 
d e f i n c a s d e t o d o s l o s p r e c i o s . S u á -
r e z C á c e r e s , H a b a n a , 8 9 . 
C53311 
BA N C O N A C I O T í A X T E S P A Í J O U , 8JH rec iben cheques de es tos B a n c o s a 
l a p a r , como cuota de entrada , de c a s a s 
y s o l a r e s a plazos. L l a m e a l T e l é f o n o 
M-94í)4. 
--Í367 2 3n 
T \ E t i B A N C O I X T E R N A C I O X A I , A D -
XJ mito proposic iones p a r a m i l ibre ta 
del B a n c o I n t e r n a c i o n a l de $7.000. en 
hipotecas , venta de so lares u o t r o s v a -
'ores- D i r e c t a m e n t e con el que lo nece-
s i t e . D i g a s u s propos i c iones por e s c r i -
to. M. G . M a r t í n . S a n Migue l do l o s B a -
ñ o s , por Col i seo . 
23088 - *, . 
V A G I N A D I E C I O C H O 
ü l A K m j E L A M A R I N A J u n i o 3 0 d e 1 9 2 1 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . G O C l -
Ñ E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E - 5 
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , t i c , e f e S E N E C T A N 
SE S O I . I C I T A E N I , A C A S A C A I . I . H 15, n ú m e r o 185, e n t r e H e I , coc ine -
C R I A D A S D E M A N O 
1 r a que s e p a c o c i n a r a l a e s p a ñ o l a y c r i o -
Y M A N E J A D O R A S i l l a - y a d e m á s e s t é d i s p u e s t a a d o r m i r 
S e s o l i c i t a u n a s i r v i e n t a p a r a e l c o -
en l a c o l o c a c i ó n , y a y u d a r en los queha-
ceres de l a c a s a . S i no sabe c o c i n a r b ien 
que no se p r e s e n t e . 
26017 2 j l 
t ac iones , a m b a s c o n r e f e r e n c i a P r a d o , 48, p o r K e í u g i o 
5993 26018 
„ , . I ^ S O L I C I T A U N A C O C I N E R A D E L 
S e SOUCl t an dOS C r i a d a s d e m a n o s p a - >0 p a í s y u n a c r i a d a p e n i n s u l a r . O ' P a r r i l 
r a c u a r t o s y c o m e d o r , b u e n s u e l d o . 1 S d e ^ b o r a ' u n a c u a d r a P a s ^ o - e l p a : 
I n f o r m a n e n 1 7 n ú m e r o 3 1 6 , t e l e - ' 25902 i jl. 
f o n o F - 2 1 4 4 . ftK S O f 1 0 ? ^ U N A C O C I N E R A Q U E 
O sea l i m p i a y sepa c o c i n a r . Sue ldo 30 
_3 _ pesos. E n I I , n ú m e r o 164 
T E O P O L D O S O T O , D E E S P A Ñ A , S O L I -
JU c i t a a F r a n c i s c o V á z q u e z P e r n á n d S * 
vec ino de s u m i s m o pueblo. P r e g u n t a r á 
l f A . e n % ^ í t e l Bos ton- A v e ^ i d n a t a ñ 
30 Jn 
O de l a s e ñ o r a A u r o r a L ó p e z y L ó -
H a b a n a . 
25431 
H E L A D E R O S 
TENEDORES D f e LIBROS, C H A l i ' V 
EMPLEADOS, CRIADOS. C O C í N E r ^ 1 ^ 
D j N E R Q S . A P R E N D I C E S . P O R T E R O S j A ^ i 
i j i 
[ ^ 0 ^ L ^ O e A I . V A K E Z C t T Q U E J O D ¿ " 
hace 
X V s e a s a b e r e l p a r a d e r o de J u l i o ~Pé'. 
_ 26001 
C J E S O L I C I T A VN M A T R I M O N I O SIN1! i n d i s p e n s a b l e r e f e r e n c i a s t 
kJf h i j o s p a r a l a l i m p i e z a de u n a c a s a : 2590» 
de v e c i n d a d a c a m b i o de u n a h a b i t a -
c i ó n . I n f o r m a n en Z a n j a 128 -B , p a n a -
d e r í a . 
25949 2 j l . 
e n t r e 15 y 17, 
2 J l . 
ez, q u e n  c u a t r o a ñ o s l o v l ó e 
l a c o l o n i a L a M a r t i n a , S a n t a C l a r a 
p a r a I n f o r m e s d i r í j a n s e a J e s ú s d e l 
M o n t e , T a m a r i n d o , 32. H a b a n a 
. 1 j l 25232 
O E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
O no p a r a e l s e r v i c i o de u n a ca sa c o n 
t r e s de f a m i l i a . D o m í n g u e z , 7, C e r r o . 
T e l é f o n o A - 0 4 6 1 . 
26014 2 j l 
O O L I C I T O U N A C O C I N E R A Q U E L l í v Ñ 
KJ p i e l a casa a u n m a t r i m o n i o . San 
L e o n a r d o e n t r e D u r e g u e y Se r r ano , Je -
s ú s d e l M o n t e . 
25792 1 J l . 
Q E N E C E S I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
sea a s e a d a y sepa c u m p l i r c o n s u 
o b l i g a c i ó n . S u e l d o , 20 pesos . N o h a c e 
c o m p r s . P u e d e s a c a r c o m i d a . S o m e r u e -
los , 8, b a j o s . 
. 25824 2 j ! DE S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -c h a e s p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o s , 
o m a n e j a d o r a . Sabe c u m p l i r c o n s u o b l i 
" f e s a n i a U . - B . , ^ , j ^ ^ ¿ g r ^ ¿ ¿ i - ¿ T 
S e s o l i c i t a u n a c o c i n e r a p a r a u n m a -
* • i A, . 
V A R I O S 
Q E N E C E S I T A U N J O V E N , C O N P R E -
O t e n s i o n e s de g a n a r b u e n s u e l d o co -
m o a g e n t e y q u e p u e d a r e s p o n d e r . S u á -
reo,Ca1a3o5- P r e s u n t e n p o r P a r e d e s . 
¿úvvo 2 j l 
1 1 T U C H A C H O , S E S O L I C I T A Q U E S E A 
XTJL t r a b a j a d o r , p a r a u n p u e s t o de n é c t a r 
soda ._ P r a d o , 115, f a r m a c i a . P r e g u n t e n 
p o r E d u a r d o . 
25971 2 j l 
O E S O S f l T A Q U E S U M E , R E S T E M U L T I -
k J p i l q u e y d i v i d a r á p i d a m e n t e y e s c r i -
5 de l a 
j , c 11 « . . - ! n i • •> M u r a l l a , 95. 
q e s o l i c i t a u n a c r i a u a q u e s e - S u e l d o 2 0 p e s o s . C a l l e 4 , n ú m e - j 1 1 ^ ^ -
O pa t r a b a j a r , p a r a l a l i m p i e z a en l a s r o 2 5 5 - A , a l t s o . e n t r e 2 5 V 2 7 V p ' ~ • 
h o r a s de l a m a ñ a n a . C a l l e B , n u m e r o 4,1 j _ j » ' c u n e ¿.o y ¿t, v e - i 
e n t r e g Q u i n t a y O c t a v a , 
e n t r e Q u i n t a y T e r c e r a . 
25996 
CJE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A 
, 51ue .cocine b i e n y a y u d e u n poco a 
2 J l . 
CC R I D A S E S O L I C I T A E N C A R D E -nas , 5, s egundo p i s o . B u e n sue ldo . 
25921 1 . . Jl.__ 
SE S O L I C I T A N D O S C R I A D A S P A R A c u a r t o s y que sepan cose r b i e n y o t r a . 
p a r a c o m e d o r , que sepa s e r v i r b i e n l a m e - ; i J E N E C E S I T A U N A M U J E R P A R A C O 
sa. T i e n e n que t e n e r r e f e r e n c i a s . Sue ldo I U c i n a r y a y u d a r a l a l i m p i e z a de u n 
pesos y r o p a l i m p i a . H , 154e e n t r o " 
d a d o . 
23714 30 Jn. 
T E M P L E A D O S . P A R A C O M P A Ñ I A I M -
J-J p o r t a n t e p a r a o c u p a r l o s s i g u i e n t e s 
p u e s t o s : T e n e d o r de L i b r o s , o C o n t a d o r 
COP eTxPeriencia; t a q u í g r a f o y c o r r e s p o n -
e e o f i c i n a v e r s a d o en c o n t a b i -
í m n í e z a . ~RiiaÍíÍ«' oa/"" " r r VA' 41 i i a(Í I c o r r e s p o n d e n c i a . L o s s o l i c i t a n -
apieza. Sue ldo 30 pesos. T i e n e que tes deben s a b e r p r á c t i c a m e n t e i n g l é s y 
l a c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n en : e s p a ñ o l . D i r í j a n s e a l a d o r m i r en 





15 y 17 
25910 
S s u l a r p a r a l a l impieza , que l e gus ten ¡ / B O C I N E R A Q U E A Y U D E A L G O E N 
lo s n i ñ o s y que s e a l i m p i a . Sueldo, $30 y \ \J l a l i m p i e z a y d u e r m a en l a coloon-
r o p a l i m p i a . J o v e l l a r 33, altos, 
2 J l . 
E S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N -
matr imonio . T a m b i é n se n e c e s i t a u n a 
m u c h a c h a de 14 a 15 a ñ o s p a r a a y u d a r . 
S a n Miguel , 86. bajos . j ^ u a r . 
~LL ' . 1 31-
a p a r t a d o 1166, d a n -
do r e f e r e n c i a s y s u e l d o q u e p r e t e n d e n 
N o se a t e n d e r á n i n g u n a s o l i c i t u d q u e 
no l l e n e e s tos r e q u i s i t o s . 
25751 j 
25809 1 31. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E C o -m e d o r q u e sepa s e r v i r . S u e l d o 25 p e -
sos, r o p a l i m p i a y u n i f o r m e s . Se e x i g e n 
r e f e r e n c i a s . C o r r a l e s , 1, e s q u i n a a E g i -
do . P a r a t r a t a r do 9 a 1 p . m . 
25826 ^ 1 j l _ 
SE N E C E S I T A U N A M A N E J A D O R A , j o v e n , p o c o t r a b a j o . A n i m a s , 141 , a l -
t0S- ^ -M 
25815 1 J l 
C J E S O L I C I T A E N C A S A P E Q U E Ñ A , 
c u a t r o p e r s o n a s , c r i a d a p a r a l i m p i e -
za y l a v a d o de r o p a . C o r r a l e s , 7 1 . F e r -
n á n d e z G a m o n e d a . 
25816 1 J l 
en l a co loca- ! 
n ú m e r o 171, e n t r e 17 y 19. D e -
be tener r e f e r e n c i a s . 
25595 
c i ñ n ; B . 
80 Jn. 
SE S O L I C I T A v U N A B U E N A C O C 1 -n e r a , p e n i n s u l a r , que sepa c o c i n a r 
m u y b i e n , y q u e h a c e t a m b i é n l o s q u e -
h a c e r e s de l a casa, p a r a u n m a t r i m o -
n i o s o l o . 50 pesos , r o p a l i m p i a , q u e d u e r -
m e en l a c o l o c a c i ó n . D e 5 a 7 p o r l a 
t a r d e . R e a l , 129, L a C e i b a 
25572 30 j n 
AG E N T E S : H O M B R E S O M U J E R E S r a e l I n t e r i o r neces i tamos . G a n a r á n 
seguramente se i s u ocho pesos d iar ios 
a r t í c u l o s f á c i l venta . E n v i a r diez c e n t a -
vos se l los a A . G a r c í a , S a n N i c o l á s 76 
p a r a i n f o r m a c i ó n r á p i d a . 
24335 u ^ 
Mi l cubos y m i l pa le tas , ?5.00. 
P u e s t o s en s u c^sa 
G e l a t i n a p a r a e n d u r e c e r e l helado, <J0 
centavos l i b r a . 
V a l n o l í n , $1.00 l i b r a . 
C a r t u c h o s p a r a 10 centavos , $8.00 m i l . 
C a r t u c h o s p a r a 20 centavos , $12.00 m i l . 
P l a t o s p a r a g i r a s , $3.S e l 100. 
V a s o s p a r a agua , $1.00 e l 100. 
P a p e l , en ro l lo s y en resmas , p a r a 
envolver. 
C a j a s do c a r t ó n p a r a E x p r e s s , dulces , 
zaiiatos, etc. 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
n e l y . q U e s e a " n : ? > i n 
^ y B a r c e I o J 0 , 3 7 . J 
C E S A R E O G O N Z A L E Z Y C 0 . 
P A U L A , 4 4 . 
T e l é f o n o A 7 9 8 2 
H A B A N A . 
T p N E L C A P E C A S I N O , S I T U A D O E N 
^ e n ^ ^ p e ^ S ^ c i t ^ n - de m e d i a n a e d a d v 
q u e sea s e r i o y m u y e n t e n d i d o en v í -
I n f o r m a : M . A b a s c a l . T e l é f o n o v e r e s . 1-2930. 
25S38 
1 J l 
P e l u q u e r o s y P e l u q u e r a s d e S e ñ o r a s , 
« « n e c e s i t a n e n N e p t u n o , 8 1 . 
So g a n a m e j o r sueldo, con menos t r a -
bajo que en n i n g ú n otro oficio-
M R . K E L L Y le e n s e ñ a a m a n e j a r y to-
do e l mecanismo de los a u t o m ó v i l e s mo-
dernos . E n corto t iempo u s t e d puede 
obtener e l t i tulo y u n a b u e n a coloca-
c i ó n . L a E s c u e l a de Mr. K E L L Y es la 
ñ n l c a en s u c l a s e en l a R e p ú b l i c a de 
Cu-ba. ¿aWMi*(|M| 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
D i r e c t o r de e s ta g r a n escuela es e l ex-
perto m á s conocido en l a R e p ú b l i c a de 
C u b a , y t iene todos los documentos y 
t í t u l o s expuestos a la v i s t a de cuantos 
nos v.'siten y q u i e r a n comprobar sus 
m é r i t o s . 
M R . K E L L Y 
i le a c o n s e j a a u s t e d que v a y a a todos 
los lugares donde le d i g a n que se en-
s e ñ a pero no se deje e n g a ñ a r , no d é 
n i un centavo h a s t a no v i s i t a r n u e s t r a 
E s c u e l a . 
V e n g a hoy m i s m o o e s c r i b a por un 
l ibro de i n s t r u c c i ó n , g r a t i s . 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 
L A H A B A N A 
T o d o s los t r a n v í a s de l Vedado p a s a n por 
F R E N T E A L P A R Q U E D E M A C E O . 1 
C O S T U R E R A S 
P A R A C O S E R E N E L T A L L E R Y 
E N S U S C A S A S 
L a s s o l i c i t a m o s p r á c t i c a s e n r o p a 
d s s e ñ o r a y n i ñ o s . P a g a m o s í o s m o ^ c ^ - ^ - ^ ^ 
m e j o r e s p r e c i o s y g a r a n t í z a n o s e l | ^ / l ^ ^ ^ u ^ u ^ 
t r a b a j o p a r a t o d o e l a ñ o . D e b e n _ Í ! l l L . _ ^ e ñ ó r % r c 
t r a e r r e f e r e n c i a s d e l a s c a s a s d o n - S ' p n s ^ ^ ' ^ ^ J 
d e h a n t r a b a j a d o , o r e c o m e n d a - i ^ í í ^ / ^ 
A N T I G U O S T A L L E R E S D E 1 A l a V . ^ - ' • Y e ^ ^ i < 
V I U D A E H I J O D E V E N A N C I O 
S I E R R A 
H O Y M A R I N Y G O N Z A L E Z 
S . e n C . 
V I L L E G A S . N ú m . 1 0 9 . 
H o r a s d e c o s t u r a : d e 1 a 5 . 
AG E N T E S E N E L I N T E R I O R pg*os d i a r i o s . R e m i t a n $L98 
C R 
' • a r o n T a s ^ ' ^ d . Va'03 *n¡ 
<;omo ganarse l ^ * y \ > ^ 
S e ñ o r i t a s q u e quieraii ^ 
:s m E z | P e l u q u e r a s . Sue ldo 5 
m u e s t r a , ó 25 cen tavos pa ra ' i n f o r m é i ̂ ^ " ^ P r O p i B a c p ' ' (jí 
A r t í c u l o m a r a v i l l o s a v e n t a . M . S. M o - ! {-^no-an k , . . ! . ^ l e c e i ^ 
l i n a . B o x 2417 
21645 
H a b a n a . 
12 Jl 
SI" S O L I C I T A T I N A J O V E N P A R A O ^ L c i ñ a ; no neces i ta m u c l u . e x p e r i e n c i a . 
De ocho yraed ia a diez. Á g u i a r 11C. D e -
p a r t a i r . e n t o 31. 
25794 1 ñf. 
GO V E R N E S S . W A N T E D T H E S E B V 1 -ces o f a w h i t e E n g l i s h o r A m e r i -
c a n b o r n g i r l as a g o v e r n e s s f o r t w o 
y o u n g b o y s . G o o d r e f e r e n c e s r e q u i r e d . 
A p p l y t o M r . L u i s M . S a n t e i r o . Casa 
C r u s e l l a s 320 C a l z a d a d e l M o n t e , f r o m 
11 a. m . t o 6. p . m . 
23441 30 j n 
A L O S M A E S T R O S D E O B R A S : S E -
^ T l g ú n p l a n o s a l a v i s t a , a t i e n d o p r o -
p o s i c i o n e s p a r a l a c o n s t r u c c i ó n de u n a 
casa en l a c a l l e de A g r á m e n t e , 4, R e g l a . 
S a l v a d o r P r e s q u e t . T a m b i é n se desean 
dos a y u d a n t e s de h e r r e r í a . 
25439 1 j i 
t e n g a n b u e n a n * ^ * * * 
s e q u i e r e n n i ñ a s ff^ 
J u a n M a r f e ^ N ; r e S e r i 
A G E N C I A S D É T 
v i l u v e r d e T T 
Q-E C O L O C A E N C A S A P A R T I C U L A S 
KJ u n c r i a d o de m a n o , de m e d i a n a e d a d 
q u e p o r f a l t a de t r a b a j o q u i e r e se r 
c o c i n e r o . T r a t a r p e r s o n a l m e n t e : I n f a n -
t a y D e s a g ü e , casa P u b i l l o n e s . T i e n e 
r e c o m e n d a c i ó n . 
25549 30 j n 
Ip N S A N L A Z A R O , 262, S A J O S , E S Li q u i n a a P e r s e v e r a n c i a , se s o l i c i t a 
u n a c r i a d a , p e n i n s u l a r , q u e sea f o r m a l , -r j i , „ 
y t r a i g a r e f e r e n c i a s . j 25577 
CO C I N E R A , E S P A Ñ O L A , E O R M A L . se s o l i c i t a . B u e n s u e l d o . I n f o r m a n 
25827 
c r i a d a , p e n i n s u l a r , q u e sea f o r a l l ^ T e n i e n t e R e y , 33; c o l c h o n e r í a . S e ñ o r 
3 j l | 25577 30 j n 
P a r a c u i d a r u n e n f e r m o q u e c a m i n a ' ' > a r a u n a f i u c a m u y c e r c a d e l a 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
R e a l i z a c i ó n d e m u e b l e s . P a r a h o t e l e s , 
estaro.os v e n d i e n d o m u y b a r a t o s , es-
c a p a r a t e s , c a m a s d e h i e r r o , t o c a d o 
r e s y m e s a s d e n o c h e . I n d u s t r i a n o . 
1 0 3 . 
_ 25885 8 Jh 
M A Q U I N A S " S I N G E R ' 
P a r a t a l l e r e s y c a s a s de f a m i l i a , ¿ d e s e a 
a l g o y q u e n o t i e n e e n f e r m e d a d i n - H a b ™ a , se s o Ü c i t a u n b u e n c o c i n e - S u i m s ^ c o s e V i f S n t a d o T a ^ i a ^ s ' 
f e c c i o s a n i n g u n a , se s o l i c i t a u n a ^ y r e p o s t e r o . I n f o r m e s e n M a l e c ó n i ^ V S ffinaSde^'8381 A g e n t e do S in" 
c r i a d a d e m e d i a n a e d a d , a c o s t u m b r a - 5 2 , e s q u i n a a G a l i a n o . I 21GS4 
2 5 5 3 9 3 0 j n 
30 Jn 
d a a l c a s o . S u e l d o $ 4 0 o m á s ; c a s a AV I S O ; S i n g e r m e d i o g a b i n e t e , o v i l l o cen-S E V E N D E N D O S M A Q U I N A S 
S O L I C I T A U N A J O V E N , E S P A Í Í O - i • p a r a a y u d a r l o s q u e h a c e 
res . E s t r a d a P a l m a , 73, V í b o r a . 
O E  
O la , f o r m a l y t r a b a j a d o r a p a r a t o d o s 
l o s q u e h a c e r e s de u n a s e ñ o r a , s o l a q u e 
e n t i e n d a d e c o c i n a y d u e r m a en l a c o -
l o c a c i ó n . S u e l d o , 30 pesos y r o p a l i m p i a , 
l i u e n t r a t o . O q u e n d o , 3 6 - D , b a j o s . 
258S0 2 j l 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A B U E N A . 
¡O Sueldo 30 pesos, en E s t r a d a P a l m a , 
n ú m e r o 110. / 
25717 30 Ja. ^ 
C I E S O L I C I T A U N A C R I A D A J O V E N | casa 
i t A ^ G A VE:tsrD0 M A Q U I N A de c a l c u l a r 
V J M o n r o e ; l a m e j o r d e l m u n d o . L a 
d o y b a r a t a , p o r q u e v e n d í e l i n g e n i o y y a 
n o m e hace f a l t a . V i l l e g a s , 34, a t o d a s 
h o r a s . 
25772 
Q E V E N D E M A Q U I N A D E C O S E R , 
O S i n g e r , o v i l l o c e n t r a l , j u e g o c u a r t o 
de ced ro , c o l o r caoba , m á r m o l r o s a , j u e -
g o sa la , e s t i l o f r a n c é s ; j u e g o c o m e d o r , 
e s t i l o a m e r i c a n o , e s c a p a r a t i c o a m e r i c a -
no , c a m a e s m a l t a d a , c a m l t a n i ñ o , s i l l l -
t a I t a , p n t l l a c o m e d o r , l á m p a r a s a l a y 
c u a r t o y o t r a s cosas . S a n M i g u e l , 5d. 
PrÍ??1e1ro p Í S 0 ' a l t 0 - 9 41 ' C o n $99.99 c i n c o l e t r a s d e p e n d i e n t e s 
¿ ™ 1 ¿ " J I c a m b i o , c o n t a d o , r e c i b i d o , c r é d i t o y p a 
r>nr v w i f f T i v t tS ta v t t » t i t f r a D E l u n o h ' S íxdo . Se v e n d e e n$225. V é a l a q u e es 
Q ^ ? i u u c " , ^ n n e v a C a l l e H a b a n a , 93, J u g u e t e r í a . 
6 j l 
C a j a R e g i s t r a d o r a " N a t i o n a l " 
CT e n g r a m p a a y u n a c o t o r r a m u y h a b f a -
d o r a , c o n s u j a u l a ; u n a c o c i n a p r o p i a p a 
r a f o n d a u h o t e l , u n c o l u m p i o . P u e d e n 
v e r s e en K e v i l l a g i g e d o n ú m e r o 25, a t o -
das ho ra s . 
25944 L _ 7 Jl-
25821 13 j i 
N E S T E V E Z , 132, E 2 Í T F E S A N J o a -
q u í n e I n f a n t a , se v e m l e n dos r e r e -
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E ras• l i n a 15010 ív 'o r t c . de t r e s p u e r t a s , y sepa c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n Se > l a , o t r a AVhi te T r o s t , a cabadas de c a -
l e d a r á b u e n s u e l d o . I n f o r m a n : C a l ¿ a d a I m a l t a r . 
de J e s ú s d e l M o n t e , ' í l \ " e s q u Í n a C d ^ T d e a 
25G59 Jl 
p e n i n s u l a r , p a r a l a l i m p i e z a de ba -
' . ' i tac iones y que sepa r e p a s a r r o p a . Suel 
fio 30 pesos y r o p a l i m p i a . C a l l o H , 
c o q u i n a a 19, n ú m e r o 45, V e d a d o . 
^ 7 2 » , ¿O j n . 
B O C I N E R A . S E S O L I C I T A U N A P A -
w r a u n m a t r i m o n i o y q u e l i m p i e u n a 
m u y c h i q u i t a . N o d u e r m e en l a 
casa. San L á z a r o 
G a l i a n o , 
25676 
184, a l t o s , e s q u i n a a 
30 j n 
C o c i n e r a o c o c i n e r o , se s o l i c i t a q u e 
o e s o l i c i t a u n a c r i a d a p e n i n - e n t i e n d a s u o f i c i o . M u y b u e n s u e l d o 
O s u l a r p a r a l a l i m p i e z a de l a casa. /-• n , , . * , r , ' a u c m w 
s u e l d o 25 pesos y r o p a l i m p i a . T u l i p á n , ^ a u e l i , e s q u i n a 4 , V e d a d o . 
16, d e s p u é s de l a s doce de l a m a ñ a n a . 25335-36 
25075 30 Jn. 
X ^ N E L C E R R O , D O M I N G U E Z , 2, S E 
l̂ i n e c e s i t a u n a c r i a d a p a r a e l c o m e -
d o r . Sue ldo , 25 pesos . 
25564 30 j n 
( J E S 
D no . 
25563 
O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
SO j n 
O E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
tO n o y u n a c h i c a p a r a a y u d a r , de l a s 
once en a d e l a n t e . P u e d e n v e n i r a t r a -
t a r : C a r l o s I I I , n ú m e r o 219, b a j o s . 
25557 30 j l 
2 j n . 
E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , J O . 
v e n , e s p a ñ o l a o u n a m u c h a c h a q u e 
a l g o de c o c i n a . I n f o r m a n : 
A m a r g u r a , 20, c a f é . 
25303 
S 1 
e n t i e n d a 
Jl 
25708 
; Q E V E N D E U N A M A Q U I N A D E E S C R I -
; O b i r J í e m i n g t o n , n ú m e r o 11, ú l t i m o m o -
. d é l o , c o n su m e s i t a , de m u y poco uso, 
I u n a mesa de m e t r o y m e d i o de p a r g o 
i pox uno y c u a r t o de ancho , s i r v e p a r a 
i p l a t e r o s y s a s t r e s p o r ser- m u y f u e r t e , 
I u n a m á q u i n a de nose r S i n g e r p a r a sa-
cos, m u y f u e r t e , # ¡ e t e p l a n c h a s de m e -
t a l a m a r i l l o , h ú m e r o 20; e s t á n nuevas , 
a DO c e n t a v o s l i b r a , u n m o t o r de u n 
I c u a r t o de c a b a l l o , c o r r i e n t e 220. , T o d o 
1 en b u e n e s t ado y p r e c i o s m u y b a r a t o s . 
N e p t u n o , 101. T e l é f o n o A-9592. 
25703 30 Jn. 
C o m e r c i a n t e s . C o n e l c u a r e n t a y 
c i n c o p o r c i e n t o d e s c u e n t o , b a j o c o s -
t o a l m a c é n , v e n d o , a l c o n t a d o , u n l o 
P E R W e O S OE ALAMBRE GALVANIZADO 
PARA PANTALON Y SACO 
P R E C I O S M U Y B A J O S 
FABRICA Y V E N T A S AL POR MAYOR 
V A L L E J O S T E E L W O R K S 
CRISTINA FR&ÍHTE AL MERCADO LA PURISIMA 
TELEFONO A - 838 2 
H A B A N A 
MU E B L E S A L A M I T A D D E S U V A -l o r , v é a l o s en b l a n c o , e l i j a e l q u e 
l e g u s t e y d é l a o r d e n p a r a m a n d á r s e l o s 
a s u casa : F l o r i d a , 30, c a s i e s q u i n a a 
E s p e r a n z a . 
25775 _ _ 1 3 j l 
VE N D E M O S A P R E C I O S D E V E R D A -d e r a l i q u i d a c i ó n , u n g r a n s u r t i d o 
de j o y e r í a y r e l o j e r í a , f i n a . L a C o n -
f i anza . Sufirez, 65, e s q u i n a a M i s l é n . T e -
l é f o n o A-C851. 
23978 
c o m e d o r , m a r q u e t e r í a , o t r o de sa la , co -
l o r c a r a m e l o y u n a m á q u i n a de coser . 
San M i g u e l , 145, a n t i g u o . 
25879 3 ¡i 
DE I N T E R E S . A C A B A D O D E R E C I -b i r , s u r t i d o c o m p l e t o en b a t e r í a de 
ae a l u m i n i o , de p r o c e d e n c i a a l e m a n a y 
f r a n c e s a . 50 p o r c i e n t o de r e b a i a . E l 
i^eOn de O r o , f e r r e t e r í a y l o c e r í a , ' M o n -
te , 2 e n t r e Z u l u e t a y P r a d o . 
24 í 66 21 j l 
1 Jl 
M U E B L E S F R A N C E S E S 
P o r t e n e r que e m b a r c a r s e se v e n d e n 
a p r e c i o e x c e p c i o n a l m e n t e b a r a t o , t o -
dos l o s m u e b l e s de l a casa, c a l l e I , n ú -
m e r o 161 , e n t r e 17 y 19. H o r a s de v i s i -
t a , de 9 a 11 y. de 2 a 7. 
2 5 ™ C í i r d c n ^ número e9!colÍ 
S E b J r S E f s c ^ ^ ^ , 
$S: m e s a de noche s í Í0.pe^; 1̂ -
•ser, $8. e i S d a d d í l 1 " 3 ^ 
A g u a c a t e , 80, baios objeí03 i 
25386 J • 1 
E B L E S 
25213 1 j l 
Se c o m p r a n muebles . 
que nadie , asi o"™* J*?™^ 
demos 
. A V I S O 
| S e . a r r e g l a n m u e b l e s de t o d a s c l a ses 
p o r m a l o s que e s t á n , d e j á n d o l o s c o m o 
n u e v o s . E s p e c i a l i d a d en b a r n i z de m u -
ñ e c a y e s m a l t e f i n o , y t a p i z a r . L o s 
. m u e b l e s de c o l o r c a o b a l o s p o n e m o s a 
s u c o l o r n a t u r a l . L l a m e a l T e l é f o n o 
| M - 1 9 6 b . E n e l a l t o s e r á n s e r v i d o s . N o t a : 
T a m b i é n c o m p r a m o s m u e b l e s . F a c t o -
r í a , n ú m e r o 9. 
25283 
C5744 30d . -30 jn 
J t e d e m e r c a n c í a s l l e g a d a s e n f e b r e -
S E r a S < ; ^ I T e t t n t m f i r a E N e A n y i m p o r t a r o n $ 1 9 . 0 0 0 , d e se- S 
n ü M Í s n 78"A' e n t r e B y c ' VedafJ0-J_ * ; d e r í a , q u i r c c a l l a , a r t í c u l o s d e p u n t o ¡ - i l 
y a l g u n a j u g u e t e r í a . 
7 Jn. 
BA R A T O S , S E V E N D E N : U N J U E -g o de c u a r t o , c o m p l e t o , de c e d r o , 
t r e s c u e r p o s , c o n t o r n o L u i s X V ; u n j u e -
go de c o m e d o r , c o m p l e t o , de ced ro , c o n 
m a r q u e t e r í a ; u n j u e g u i t o de n i ñ a o n i -
ñ o , de c e d r o e s m a l t a d o : c a m a - c u n a , c a -
n a s t i l l e r o , s i l l a de s e r v i c i o y s i l l o n c i t o 
de m i m b r e ; u n a c u n a de h i e r r o e s m a l -
t a d o , dos l á m p a r a s c o l g a n t e s de b r o n -
ce, de s a l a y c u a r t o ; u n a l á m p a r a de p i e , 
de b r o n c e , d e c o r a d a , u n p i a n o a l e m á n y 
o t r o s o b j e t o s . Se v e n d e n en c o n j u n t o o 
• epa r ados . P e r s e v e r a n c i a , 46, a l t o s . 
"•"982 2_ j l 
J ^ N E l . V E D A D O , E N D A C A I i D E 11 
9 j l 
A V I P O : S E A R K G E A N Y B A R N I Z A N 
t r . y , c lase de mueo les , d e j í l n d o ' o s ¿ o 
m o !iu«TQSi E s p e c i a l i d a d en m i m b r j s . en 
Sufirez. 17. t e l é f o n o A-2487. 
7 .11. 
L A C A S A N U E V A 
S e c o m p r a n m u e b l e s u s a d o s , d e t o -
d a s c l a ses , p a g á n d o l o s m á s q u e n i n -
g ú n o t r o . Y l o m i s m o q u e l o s v e n -
d e m o s a m ó d i c o s p r e c i o s . L l a m e a l 
T e l é f o n o A - 7 9 7 4 . M a l o j a , 1 1 2 . 
™ / 30 i n 
J O Y A S 
p ^ r M ra? 
ba ra t a s por proceder de ^Joi 
se o l v i d e : " L a Sultana," 
b ' fono M-1914. Rey y skrez ^ 
L A M I S C E L A N E A 
Muebles en ganga: Se venden todJ 
se de muebles , como juegos de c3 
de comedor, de sala y toda class d 
j e t o s re lacionados al giro, preeioi 
c o m p e t e n c i a . Compramos toda cli' 
mueb le s p a g á n d o l o s bien. Tam'olén 
lamo?; d i n e r o sobre alhajas y oMj¿ 
v a l o r . San Rafael, 115, esquina U 





U A R G E N T I N A 
P E N A B A D H N O S . 
S 
^ E O F R E C E P A R A A Y U D A N T E D E 25544 30 j n 
26 a ñ o s de edad . Sabe e s p a ñ o l de 
o b l i g a c i ó n y n o t i e n e p r e t e n s i o n e s . I n -
f o r m a r á n : V e d a d o , c a l l e 4 y 23, bodega , 
o en O f i c i o s , 72, s a s t r e r í a , ba jo s . 
)25548 3 j l 
u K B^Ry.AJ" 9. A L T O S , S E S O L I C I T A 
J - j una c r i a d a p a r a l i m p i a r y que se-
p a a l g o de c o c i n a . B u e n t r a t o y b u e n 
be r u e g a v e n g a n de 8 a 11 a. m . 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A , P A -r a a y u d a r 
c o r t a f a m i l i a , 
r e sa , e s q u i n a 
25543 
l o s q u e h a c e r e s de u n a 
I n f o r m a n , en S a n t a T e -
l P e ñ ó n , bodega . C e r r o . 
30 j n 
sue ldo . 
C O C I N E R O S 
C o m p r e n d e e l l o t e ' u n o s c i e n t i p o s uart0 ^ u n a n e v e r a ; u n a í á m p ¿ r a de I N e D f m t n 1 7 0 T p U f f t - ^ a Aúca 
d i s H n t n * d*» a r t í r n l n c nnhU~ « a M U I ?,ala ^ u n r e l o j d o r a d o c o n s u u r n a . ^ P " 1 1 ^ 1 e l e t O H O A - 4 9 5 6 . 
d i s t i n t o s d e a r t . c u l o s n o b l e , p a r a h - l P u e d e ^ e r s e a t o d a s . h o r a s . ^ ^ ( T e l é g r a f o D a b a n e p . H a b a n a . 
q u i d a c i ó n , c o n b u e n a u t i l i d a d . 
S e v e n d e t o d o j u n t o y s o n n e c e s a - ^ E v e n d e : j i o b i l i a r i o d e c a f i T y 
í n s i m n s m i l ™ c « c I h? . u " b l I l a r ' O f i c i o s , e s q u i n a a O b r a -n o s u n o s d i e z m i l p e s o s 
I n f o r m e s : T e l é f o n o M - 1 5 0 3 . D e 
a 1 2 a . m . s o l a m e n t e . 
2 5 5 8 3 2 j l . 
9 ^ 
p í a . De 8 
24687 
a 1 y. de 5 en a d e l a n t e 
1 
Q E S O L I C I T A , E N A R R O Y O N A R A N - l ^ S T 
kJ j o c a l l e L u z , n u m e r o 15, i n m e d i a t o a ^ C! 
l a e s t a c i ó n de t r a n v í a s c o c i n e r o o c o - f i n d 
Q E D E S E A U N A C R I A D A , B L A N C A , 
O p a r a a t e n d e r a l s e r v i c i o de m e s a de 
t i n a casa. I n f o r m a n : L í n e a y K , V e d a -
do. S i n o t i e n e r e f e r e n c i a s es i n ú t i l 
que se p r e s e n t e . 
25627 1 j l 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M a -
k J n o , q u e sea p e n i n s u l a r , j o v e n y se-
p a s u o b l i g a c i ó n . S a n L á z a r o , 239, a n t i -
g u o . 
25650 30 j n 
O Y S A T I S P E C H O D E M I N U E V A 
casa en C á r d e n a s , 75, d e l deseado 
-e l a m o r a t o r i a . D e l a u n i ó n e n t r e 
/ (Muera , y t a m b i é n c r i a d a . Se d a n i n f o r - c u b a n o s . D e l é x i t o en m i s n e g o c i o s . D e 
S i l » oV- • e r C ^ 1 r . e 5 y O ' R e i l l y , c u a r t o \ \?á'f* m i s a m i s t a d e s y de l a s m á q u i n a s 
P o ° - o c £ f l c l n a 414' de 2 y m e d i a a 4. I L o d e r w o o d , q u e v e n d e a $50. E n r i q u e 
¿ü88!3 1 j l ( i N o g u e i r a , C á r d e n a s , 75. 
• • i 25G25 . 9 l i 
E SOT.TflTI'A TT-vr n *-r rw m'. _ _ • - - ^ J SE S O L I C I T A E N buen c o c i n e r o 
MU C H A C H I T A O M U C H A C H I T O . S E s o l i c i t a u n a m u c h a c h i t a o m u c h a -
cho , de 14 a 15 a ñ o s p a r a c r i a d o . I n f o r -
m a n , en S a n t a C a t a l i n a y B r u n o Z a y a s . 
V i l l a N i e v e s . R e p a r t o M e n d o z a . V í b o -
r a , o en M u r a l l a , . 78. 
25652 1 j l 
PA R A C O R T A P A B U L I A , S E S O L I -c i t a n u n a c r i a d a y u n a l a v a n d e r a , 
en H a b a n a , 107, h a n de s a b e r c u m p l i r 
con su o b l i g a c i ó n , s i n o q u e n o se p r e -
s e n t e n . 
25296 4 j l 
r e c o m e n d a c i ó n . 
25648 
C A L Z A D A I J , U N r i T B I T G O P E E N E L P O R V E N I R 
o c o c i n e r a que t e n g a 
30 Jn. 
D E 
C H A U F F E U R S 
/ C O N S U L A D O , 62, A L T O S , D E 12 A 3 
tV,J?.e s o l l c l t a b u e n c h a u f f e u r , q u e 
t e n g a r e c o m e n d a c i o n e s de ca sa p a r t i c u ! 
l a r y c o n o z c a en C a d i l l a c . P a r " c u -
X Cuba . E n el é x i t o d e l n u e v o G o b i e r -
no . E n l a r i q u e z a n a c i o n a l . E n m i n u e v a 
casa, y en l a s m á q u i n a s U n d e r w o o d , 
q u e v e n d o a ?50. E n r i q u e N o g u e i r a . C á r -
denas , 75. 
25625 2 j l 
A L O S D E L I N T E R I O R . R E M I T O A c u a l q u i e r p a r t e de l a i s l a , a l r e c i -
b o de $5o u n a e s p l é n d i d a m á q u i n a U n -
d e r w o o d , n ú m e r o 5, g a r a n t i z a d a . E n r i q u e 
I s o g u e i r a . C á r d e n a s , 75. 
25625 9 j l 
\ r A Q L I N A S * ) E E S C R I B I R . C O M P R A -
Í.TJL ven t a , r e p a r a c i ó n , a l q u i l e r . L u i s de 
los neyes . O b r a p í a . 32 
l é í o n o A-1036. 
22097 
por C u b a . 
« 31 
/ T e l é g r a f o D a b a n e p 
V e n t a d e j o y e r í a , r e l o j e s y f a -
j a s c o n h e b i l l a s d e o r o , p u r a m e n -
t e a l c o s t o . A I p o r m a y o r d e s c u e n -
t o s e s p e c i a l e s . U n a v i s i t a y s e 
j i 
$ 2 . 7 5 
2 . 4 5 
3 . 2 5 ' 
1 . 7 5 
1 . 0 0 
T e -
C O Q U E T A S A $ 5 0 
E n l a Casa d e l P u e b l o , s o n de l a s m á s 
m o d e r n a s , c o n l u n a o v a l a d a y c r s i t a l p u -
1 do, n u e v a s . C a m p a n a r i o e s q u i n a a 
C o n c e p c i ó n de l a V a l l a , L a S e g u n d a de 
M a r t a c h e . 
^ 2 5 0 1 1 22 j h 
B A L A N Z A D A Y T O N 
m o d e r n a , se vende , a c a b a d a de c o m -
P,ra?; a l , r e d u c i d o p r e c i o de g a n g a . . . C a -
l l e B a r c e l o n a , 3, i m p r e n t a . T a m b i é n v a -
r i a s c a j a s c o n t a d o r a s N a t i o n a l , a p r e -
c i o s de o c a s i ó n . 
2 5 ^ 6 ] o Jl 
2 7,̂ ,]l 
S E S O L I C I T A 
S e ñ o r a de m e d i a n a e d a d p a r a l o s que -
hace res de c o r t a f a m i l i a que e n t i e n d a de 
c o c i n a , s i no que no se p r e s e n t e . Se Dre -
f i e r e d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n . San J o s é , 
110. a l t o s . 
24728 
U Ñ A M A N E J A D O R A , ' C O N 
i s , p a r a i r a l r e p a r t o M e n -
doza, en l a V í b o r a , y u n a cocimu-a que 
puede d o r m i r en l a casa o f u e r a y s i 
es l a v a n d e r a y q u i e r e hacer los dos 
s e r v i c i o s de c o c i n a y l a v a r l a a c c p t J 
en e s t a s c o n d i c i o n e s , p u d i e n d o ttoudir 
a t r a t a r a I n d u s t r i a , 34, a l t o s , e s q u i n a 
25873 
2 J L 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 a l mes y m á s erana nn 4 , . , ^ . á s g a n a u n b u e n c h a u -
K n i p i e c e a a p r e n d e r h o y m i . r n o 
un f o l l e t o de i n s t r u c c i ó n ^ ra tTs 
M a n d o t r e s s e l l o s de a 2 c e n t a v o s ^ p a r a 
f r anqueo , a M r . A l b e r t C . K e l l y ~ 
f feu 
P i d a 
S O L I C I T O 
k3 r e f e r enc i a s , I
mtam r o , 249. H a b a n a . 
san 
dos c u a d r o s . I n f o r m a n P l a z a P o l v o r í n 
s e d e r í a , f r e n t e a l H o t e l S e v i l l a 
_ 25390 30 j n . 
T U N A , D E M A N R I Q U E , 81, 
m u e b l e r í a y Joyas , se t r a s l a d a a S u á -
rez , 58, e n t r e G l o r i a y M i s i ó n , en d o n -
d esus c l i e n t e s y e l p ú b l i c o en g e n e r a l 
i s i t a y s e r á n b i e n 
c o m p r a m o s t o d a 
L l a m e a l T e l é f o n o 
se l e d a r á p r e c i o . 
c o n v e n c e r á n . 
C510Í» 30d. - lo . 
A l m a c é n d e m u e b l e s y p r é s t a m o s 
L A Z I L Í A 
T e l . A . 1 5 9 8 . S u á r e z , 4 3 - 4 5 . 
S e c o m p r a n p i a n o s , a l h a j a s d e 
o r o y p l a t a , b r i l l a n t e s , o r o v i e -
j o y c u a l q u i e r o t r o o b j e t o d e v a -
M 0 S Q U I T E R 0 S 
D e r e j i l l a , d e s d e . . . . 
D e p u n t o , d e s d e . . . . 
D e m u s e l i n a , d e s d e . . . 
C o j i n e s d e f i b r a . . . . 
A l m o h a d a s , d e s d e . . . . 
T e n e m o s c o l c h o n e t a s y c o l c h o -
n e s e n t o d o s l o s t a m a ñ o s y . p r e -
c i o s . 
C e s t o s d e m i m b r e p a r a r o p a , d e 
v a r i a s f o r m a s y t a m a ñ o s . 
" E l E n c a n t o " 
G a l i a n o y S a n R a f a e l . 
M U E B L E S BARATOS 
H a y juegos de sala, saleta, curlh 
medor . t a m b i é n piezas sueltas, laa 
se ( í e í a l l a n a precios sin competa 
jiloteo sala, moderno, desde $95; oj 
4 piezas con marquetería, a $195; 
pa l a t e s , $15; camas con 'bastidor 
c ó m o d a s .«25; mesas de noebe áesd 
t a m b i é n se compran y cambian mol 
s i e m p r e su je tos a precios eiuitatlíj 
cuya fama le es merecida a 
L A P R I N C E S A 
S a n R a f a e l , 1 0 7 . Tel. 
21079 
C201 In / J . -6« . 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
C o l ó n . 
24580 
i i » s í e « « o 
T e r m i n a l - , c u a r t o S r . ^ ^ i „ ' * í r e n t e a 1 
S O M B R E R O S D E J I P I J A P A 
S e l i q u i d a n 2 0 0 d o c e n a s a 
$ 2 . 5 0 c a d a u n o . V a l e n a 
$ 1 0 . L i s t o s p a r a u s a r l o s . S a n 
M i g u e l y H o s p i t a l . C a s a d e 
A g a p i t o . 
.25615 • 5 j l . 
t a B a r b a r i t a 
M Jn í x e r a i n a f t c a r t  , 'paTa" e n t £ e a r % a 
^ r ^ - - - P a r a » 
S e « c h a t a u n a c o c i n e r a d e l p a í s c p e r S ^ i » ^ ^ ^ ± s ™ ^ -
n i n s u l a r y u n a c r i a d a d e m a n o s p e ] 
N e c e s i t o m u e b l e s e n a b u n d a n c i a , 
l o s p a g o b i e n . T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
In.-15 j n C5500 
PO R > K C E S I T A R D I N E R O , S E L I Q D I -dan a m i t a d de p r e c i o : 1 j u e g o de 
a r t o que t i e n e l a s s i g u i e n t e s p i ezas -
e scapa r t e 1 cama , 1 c o q u e t a , 1 me-
de noche, t o d o de m a r q u e t e r í a , n i u v 
f i n o , se d»i en $250; o t r o de m e p l e de o jo 
con e scapn ra t e . c a m a , c o q u e t a , c h i f o n i e r 
A l o s D e t a l l i s t a s : E n N e p t u n o n ú m e -
r o 1 8 3 ( e n t r e G e r v a s i o y B e l a s c o a í n ) 
se l i q u i d a n g r a n d e s e x i s t e n c i a s d e t a -
z a s d e p o r c e l a n a , C u c h i l l e r í a , P e r f u -
m e s , B o l s a s d e c u e r o , e t c . t o d o d e 
p r o c e d e n c i a a l e m a n a . ¡ P r e c i o s r i d í c u -
l o s p o r s u b a r a t u r a ! 
MA Q U I N A S O E S U M A K. M A Q U I N A S m a r a v i l l o s a s , s in m e c a n i s m o , pueden 
l l e v a r s e en e l b o l s i l l o , a $15. V e n d o una 
D a l o n , en 190, y una S t a n d a r d , con r o -
l l o en $00. L u i s de l o s R e y e s . O b r a p i a , 
p o r Cuba. T e l ; fono A-1036. 
l o r . 
I n m e n s o s u r t i d o e n t r a j e s d e 
h o m b r e , i n c l u s o d e e t i q u e t a . 
E s l a c a s a q u e m á s b a r a t o v e n -
M J E B L E S E N G A N G A 
2201)7 
S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , E S 
O p a n o l a , p a r a c u a t r o J 
do, 30 pesos . T e n i e n t e 
25973 
U E S O L I C I T A TTNA 
O c a , que s e p a s u 
m a n en S a n R a f a e l y 
lez, l o c e r í a 
2598Ü 
t 4 j l C E S O L I C I T A C O C I N E R A P A R A T R E S 
O de f a m i l i a y q u e h a c e r e s . D o r m i r " en 
í o O ' R e ü T y " V e 6 " 6 " SUeld0 7 b u e n t r ^ 
. 'I:5967 5 j l 
¡596 
2 j l 
m e s a y se is 
s i l l a s , «̂ n $350; otro con a p a r a d o r , a u x i -
l i a r , v i t r i n a y mesa, y se i s s i l l a s , en 350; 
otro, con aparador , a u x i l i a r , v i t r i n a y 
mesa y s e i s s i l l a s , $200; e s c a p a r a t e s de 
cedro, modernos, con lunas , b ise les , pa-
r a b a r n i z a r en e l co lor que se desee, a 
.$72. A d e m á s hay in f in idad de a r t i c u l e s 
como l á m p a r a s , n e v e r a s b lancas , y co-
rr i en tes , c a m a s de h i erro , juegos de re-
c ib idor y de sal . i , e s capara te s a m e r i -
canos, re lo jes , s i l l ones de porta] y de 
es - mimbre, y o t r a s m u c h a s cosas, todo a 
fl"6 nnt tad de precio. No compre, s i n untes 
ver e s t a c a s a . L a V i l l a M a r í a . J e s ú s del 
Monte, 175, c e r c a de l Puente A g u a 
Dulce . 
22069 6 Jl 
t e r í a , s© d e s e a sa'ber el par'adtro de A v i s o I M P O R T A N T E . S I U S T E D D E -
J o s e f a R o d r í g u e z L ó p e z . L a sol ic i ta ' s u í í l s ea v e n d e r s u c a j a de caudales r, 
p a n o l que i g n o r o su n o m b r e E l salfrt 
de P u e r t o R i c o a l l á ' en e l 1907 Si i d 
se e n t e r a de este a n u n c i o , puede 
c r i b i r a O l i v a M e r c a d o , U¿ át la 
su esposa, a e s ta d i r e c c i ó n -
A v e . , N . Y . O l i v a Mercado. ' 
30 
f u é 
F i r s t 
25524 
195 í. 
L E A E S T O , L E I N T E R E S A 
T e l é f o n o M - 3 9 5 5 . L o s a n t i g u o s y e x -
p e r t o s m e c á n i c o s d e l a c a s a d e F r a n k 
R o b i n s C o . , a c a b a n d e i n s t a l a r u n es-
p l é a d i d o t a l l e r d e r e p a r a c i o n e s d e m á -
q u i a a s d e s u m a r , c a l c u l a r , e s c r i b i r , 
p r o t e c t o r a s d e c h e q u e s , d i c t á f o n o s y 
c u a l q u i e r o t r a m á q u i n a d e o f i c i n a . 
E l c u a l t i e n e n e l g u s t o d e o f r e c e r a l 
c o m e r c i o , p r o f e s i o n a l e s , y p ú b l i c o e n 
g e n e r a l . O f r e c e m o s t o d a c l a s e d e g a -
r a n t í a s y e c o n o m í a e n l o s p r e c i o s . 
A b e l a r d o T o u s , D i r e c t o r . C o m p o s t e -
l a , n ú m e r o 2 0 , H a b a n a . 
22761 8 J l 
" L a E s p e c i a l " , a l m a c é n i m p o r t a d o r de 
m u e b l e s y ob je tos de f a n t a s í a , s a l ó n de 
» j i . i e x p o s i c i ó n : N e p t u n o , 150, e n t r e E s c o b a r 
«(^-«rtfff» . e x p 0 S i C i 6 n : N e p t u n o , 159. e n t r e K s c o b a r 
y G e r v a s i o . T e l é f o n o A-7620 . 
c u e n t o , j u e g o s de c u a r t o , j u e g o s de co -
medor , j u e g o s de r e c i b i d o r , j u e g o s de ¡ 
sa la , s i l l o n e s de m i m b r e , espeos dc#a - i 
dos , j u e g o s t a p i z a d o s , camas de b ronce , 
camas de h i e r r o , camas de n i ñ o , b u r ó s , 
e s c r i t o r i o s de s e ñ o r a , c u a d r o s de s a l a 
' y comedor , l á m p a r a s de s^ la , c o m e d o r y 
• c u a r t o , l á m p a r a s de sobremesa , c o l u m -
y mace tas m a y ó l i c a s f i g u r a s e l é c -
s i l l a f , b u t a c a s y e s q u i n e s d o r a -
6 j l 
L O C E R Í A " L A AMERICA 
OaÜTTio. l l ¡ i . Teléfono A-3S70. Sa 
den m a m p a r a s de todas clases T' 
(ia.s. mod^- j i i s t a s y corrientes. Se 
can v i d r i o s a domicilio y M m-
t o d a )a I s l a . 
_2175 i i ; J 
S E A R R E G L A N M U É i S 
" E l A r i a " , t a l l e r de reparadáí 
m u e b l e s e n g e n e r a l . Nos M 
c a r g o d e t o d a clase de ík 
p o r d i f í c i l e s q u e sean . E s p ^ 
e n e n v a s e s . 
T e l é f o n o 1 ^ 
M a n r i q u e , 1 2 2 . G n a 
b l e s e n d e p ó s i t o . 
22005 
i Si us ted desea b a r n i z a r J ^ 
casa sus muebles, lo mismo 
de uso, g r a n ctimplinnento ^ 
en el t r a b a j o , P"^e"™V 
M a n r i q u e , »0. 6 llamar 
M-9331. 
23790 
H E V I L U S N A C I O N A L E S 
M u e b l e s . L o s compramos 
m u y b i e n . A s í m i s m o H» 
r a t o d o s los gustos y 1 ^ 
m u y b a r a t a A n t e s de ^ 0 
n e g o c i o sofc/e muebles ^ V j j . ^ 
de oro garant i zado , con su cuero y le 1 l é f o n o A - 3 3 9 7 , y «alara y 
t r a s , a $17.50. P i d a e l c a t á l o g o g r a t i s , 1 * 
L A C A S A D E I G L E S I A S 
A l m a c é n de J o y e r í a . A g u i l a . 19. T e l é -
f o n o 5Í-4784. 
22501 
B I L L A R E S 
n;is 
t r i c a s 
dos 
S u r t i d o c o m p l e t o de l o s a famados 
B I L L A R E S m a r c a " B K U N S W ' I C K ' ' . 
H a c e m o s v e n t a s a p lazos . 
T o d a c l a se de accesor ios p a r a b i l lar . 
T i d a C a t á l o g o s y pre-
NATiei 
antl* 
nuevas , f l amantes y 
se reconsu ic! 
deras , 
p a r e d . 
L 0 f t a : ^ a _ C - e Í a s e sma! tados , v epa rac lones 
T H E B R U N S W I C K B A L K E 
C O L L E N D E R C o . O F C U B A 
r e d o n d a s y cuadradas , r e l o j e s de 
s i l l o n e s de « o r t a l e s c a n a r a t ^ 
Í z a n o s , l i b r e r o s s i l l a s e scapa ra te3 
r r . eLa,S> a P ^ o r e s . p a r a r a n e l y s l fe-
A^fL^J3 en t<?clos los e s t i l o s 
i^a E s p e c i a l " , ^ e p t u n o . 159 v s e r á n 
s e r v i d o s . No c o n f u n d i r : N e p l u n o " 
O P O R T U N I D A D 
bien 
159. 
V e n d e los muebles a p lazos v fj?0* toda **** de m u i b í e s a 
del m á s exigente. 
h ^ f f - Ventas del campo no ha la je y se ponen en 
C o m p o s t e i a , 5 7 . 
T e l é f o n o M - 4 2 4 1 
do, cambio, s .cinc? 
y n;.(iie!an. Economiza "st%i¡asJ 
ta por ciento en mis precios, i"»"?! 
lio Harrc lona , 3, imprenta- * 
_ 24331-32 
V e r d a o ' e r a g a n g a . Máqm'na 
U n d e r w o o d , n u e v a , coa su ^ 
de c a o b a , m a c i z o y mH^M 
g i r a t o r i a . S e v e n d e p o r ^ 
n e r ( j u e e m b a r c a r s e sn 
p o . 9 8 , c a s a d e ó p t i c a . 
_ 24580 
K A G O C A K G O D-E 
-i-'J- da c lase de muebles, 
mal tar , entapizar cnreJ¡1 uán'íil11*! 











C2901 i n d . 8 ab. 
S u e l F ^ 
ca", de A ^ 1 1 ^ , 30.na 
V e e d o r , 
f a b r l - ( k V I S O . S E C O M P R A N Y A R R E G L A N 
g u s t o | í ^ l . m u e b l e s , e s p e c i a l i d a d en m i m b r e s . 
pagan 
e s t a c i ó n . 
T e n e m o s 
M U E B L E S Y J O Y A S 
J J E G . L A , M A X I M O G O M E Z 31, 2 
p r i m o J o b i t o G o n z á l e z R o d r í g u e z 
25510- 30 j n . i contaclora, l lame a l T e T í f e n o ^íMxt 
17 j l 
aue v e n d e ^ o s ^ r p r ^ 0 de^ v e ^ S S 
S e v e n d e u n a c a j a d e c a u d a l e s d e ' ^ f 
i - i i . . i c ios de v e r d a d e r a P-an<ra 
ex i s tencL. „ e m . 
T e l é f o n o M - 9 1 7 5 . 
24768 6 j l 
t a m a ñ o r e g u l a r , d o b l e p u e r t a y 
c a j i t a i n t e r i o r , e n b u e n e s t a d o y 
c o n d i c i o n e s . ^ R a z ó n ; B e r n a z a , 3 , 
a l t o s . 
17d-15 
en j o y a s procedentes 
peno, a precios de o c a s i ó n . 
de 
D I N E R O 
Damos dinero sobre a l h a j a s y objetos 
de va lor , cobrando un fnfimo I n t e r é é s 
" U P E R L A " 
A N I M A S , 84, C A S I E S Q U I N A A G A L I A N O 
PO R E M B A R C A R S E V E N D E N M T T E -b l e s de t r e s f a m i l i a s . T o d o m o d e r 
no y n u e v o . J u e g o s de sa la , c o m e d o r 
j u e g o de c u a r t o f i n o ; c a m a s b l a n c a s 
e s c a p a r a t e s s u e l t o s ; m ^ s a , lav»*H);5, c ó -
m o d a s , a p a r a d o r , l á m p a r a s , v i c t r o l a s 
y t o d o c u a n t o p u e d a n e c e s i t a r s e pura, 
u n a casa. A g u i l a , 32. 
24S57 2 j l 
(,laSe ele f r u t a s . fs¡a a l ¿ ^ - j 
¡ t odas p a r t o s ' ^ ! ,, Kn 1* 
- K l L e ó n do Oro- ferre2< 
. M a n u e l R i c o . Monte , 33 
A V I S O 
Se venden: 1 v i d r i e r a de l u n c h , 1 coc'na 
de h ierro , prop ia para hotel o f o n d a ; 1 
columpio. Pueden verse , en R e v i l l a g i g e -
do, 25. 
20656 29 Jn 
A i q s i l e , e m p e ñ e , l a 
s u s m u e W e s y P ^ f ^ 




A Ñ O L X X X I X D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 3 0 d e 1 9 2 1 P A G I N A D I E C I N U E V E 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . C O C I 
Ñ E R A S . C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S . C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . , e f e S E O F R E C E N 
T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U F F E U R ^ 
E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C í r N E R O S , i A f t l 
D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e t c . e f e 
1 1 
SE D E S E A C O L O C A B U N A 3 C U C H A -c h a , e s p a ñ o l a , p a r a m a n e j a d o r a o 
l i m p i e z a de c u a r t o s . B u e n a s r e c o m e n d a -
c lo i l | oo I n f o r i n a n : V i l l e g a s , 113. 25882 1 Ü 
B O T A D A S D E M A N O 
^ Y M A N E J A D O R A S 
^ J ^ S z O S ^ ^ ^ D ^ B A ^ C O E a C A » 
E . ,na 1oven. de c r i a d a de m a n o . S a -3e c u m p l í con s u o t L g a c i & B . 
6 25983 ^ J1 -
^ ^ ^ ^ J ^ t r i í f l á f ' m l n o ^ ' i D ^ A C O L O C A K S K D E . C R I A D A*"l>E . s 
1^ d ^ C ? n ? m a n en e l H o t e l C u b a n o f^^^ una P e n i n s u l a r que e n t r e n - | T T N A J O V E I T , E S P A S O E A , D E S Í , ^ r a . I n f o r m a r e n e l w o t e i c u o a n o , i r é ¿ a]go coclna> ln for i l i a nt ín M t U c o l o c a r s e p a r a l i m p i a r h a b i t a c i ó n 
a. l a i ermma.1, ^ua i LU 0- 9 -il ¡ n ú m e r o 279 altOS. ' I v c o s p r . TnforTnnn «»n T?o K ^ - jo ,. 
DE S E A C O I O C A B S E , J O V E N , E S P A -n o i a p a r a m a n e j a d o r a u o tros que-
h a c e r e s de l a c a s a . I n f o r m a n : C h á v e z . 
or i^ .08 ' d e r e c h a . T e l é f o n o A-5197. 2576Í 1 j l 
DE S E A C O E O C A R S E "UNA J O V E N , e s p a ñ o l a , p a r a l i m p i e z a de h a b i t a -
ciones , es f o r m a l y t r a b a j a d o r a . T i e n e 
b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s . I n f o r m a : O b r a -
p l a , 1. c u a r t o , 3. 
25852 • 2 j l 
DE S E A C O L O C A R S E U N - A ^ l r O V E N ^ c s pafiola p a r a l i m p i a r h a b i t a c i ó n 
coser. I n f o r m a n en A m i s t a d , 136, halbita-
c i ó n 100. 
> j a . 
D E S E A 
u 
N A C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , D E - / C H A U F F E U R M E C A N I C O C A S A , S I N T T i N P E R M E B O , . P R A C T I C O , . S E o f r e -
s e a c o l o c a r s e sabe c u m p l i r con s u \ j f a m i l i a , s u m a m e n t e p r á c t i c o en to- J l i ce p a r a t r a b a j a r en e l of ic io , en C l í -o b l i g a c i ó n , l l e v a t i empo en el p a í s . N o 
le i m p o r t a , h a c e r p l a z a . D e s e a c a s a de 
m o r a l i d a d . I n f o r m a n : C a m p a n a r i o , 101, 
a l tos , e s q u i n a a Z a n j a . 
25612 80 Jn 
i  l  
2599^ _ , 25682 .'W n. 
^ D E S E A N O O I . O C A B D O S E S P A D O - T ^ e s e A N C O L O C A R S E D E 
S las . u n a de c r i a d a de mano y l a J J áe, m a n o s 0 m a n e j a d o r a í 
l i r a do l a v a n d e r a ; l a v a y p l a n c h a to- e s p a ñ o l a s . I n f o r m a n en J e s ú s ' de l 
^ d a s e do ropa . B u e n sueldo y dor- Monte, 123. T e l é f o n o M-380 
C R I A D A S 
a s dos j ó v e -
y coser . I n f o r m a n , en B a ñ o s , 49, e s q u i n a 
a 5a. V e d a d o . 






l a casa . No admite t a r j e t a s . C a -
'de mora l idad . S a l u d 153. 
35957 
25678 no Jn. 
SE S O L I C I T A C O L O C A C I O N D E S C R I A da manos o m a n e j a d o r a , p a r a joven 
- r v A M U C H A C H A J O V E N P E N l N S U - ^e m o r a l i d a d . I n f o r m a n en M a r t í y A l -
r desea c o l o c a r s e de c r i a d a de b u ^ " « r < l u e ' R e « l a - T e l é f o n o 1-8-5230. 
"•^"^ 30 Jn . ¿ano ¿ m a n e j a d o r a . I n f o r m a n , S i t ios , 9. 
25960 1 ÍL 
D'~~OS M U C H A C H A S , J O V E N E S , D E -sean c o l o c a r s e u n a de c r i a d a de m a -n o m a n e j a d o r a , es c a r i ñ o s a con los n i -
2os está- a c o s t u m b r a d a todos los que -
haceres; y l a o t r a de c r i a d a de m a n o 
de cuarto . S a b e n c u m p l i r con s u o b l i -
gación I n f o r m e s : en S a n P e d r o , 6. 
6 25975 2 j l 
C E D E S E A C O E O C A R U N A J O V E N 
O e s p a ñ o l a s i es un m a t r i m o n i o hace 
do todo; no r e p a r a en e l t raba jo s i 
son cons iderados . Vedado, C a l l e F . n ú m e -
r o S. 
25602 1 j i 
UN A S E Ñ O R A , E S P A Ñ O L A , D E S E A c o l o c a r s e p a r a l a l i m p i e z a o c o c i -
n a r p a r a u n m a t r i m o n i o o c o r t a f a m i l i a 
i n f o r m a n : Monte , 3, s egundo p i s o P r e -
g u n t e n p o r C a r o l i n a C o r r a l e s . 
25593 30 j n 
UN A E S P A Ñ O L A . P R A C T I C A E N E L p a í s , d e s e a c o l o c a r s e de c r i a d a de 
c u a r t o o de c o m e d o r y sabe r e p a s a r r o -
p a . A g u i l a , H 6 - A . H a b i t a c i ó n 50 
25607 30 j n 
DE S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A de m a n o s o m a n e j a d o r a u n a joven en 
c a s a de m o r a l i d a d . T i e n e r e c o m e n d a c i o -
D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N ^ *nforman en P a u l a , 83. T e l é f o n o 
UN A J O V E N , Q U E H A B L A I N G L E S y e s p a ñ o l , d e s e a c o l o c a r s e de c r i a -
d a de c u a r t o o m a n e j a d o r a . I n f o r m a n : 
J e s ú s M a r í a , 130. 
25667 30 j n 
DE D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , e s p a ñ o l a , de c o c i n e r a . E n t i e n d e de 
r e p o s t e r í a y s a b e c u m p l i r con s u deber. 
D u e r m e en e l acomodo. P r e f i e r e e l V e -
dado o l a H a b a n a . P a r a i n f o r m e s : 9 e I , 
V e d a d o . B o d e g a L a Y a y a . T e l . F - 1 5 8 6 . 
25653 30 j n 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A c o l o c a r s e p a r a c o c i n a r y l i m p i a r u n a 
c a s a de c o r t a f a m i l i a . T i e n e qu ien l a r e -
comiende . S a n L á z a r o , 304. 
25660 30 j n 
SE D E S E A N C O L O C A R D O S C R Í a T d a s : u n a de c o c i n e r a ; o t r a de c u a r -
to o de mano, son e s p a ñ o l a s , c u m p l e n 
s u o b l i g a c i ó n . T i e n e n qu ien l a s r e c o m i e n -
de. L u c e n a , 10, e s q u i n a a S a n J o s é . 
25621 30 j n 
d c l a s e de m á q u i n a s con m u c h o s a ñ o s . 
P r á c t i c a y buenos c e r t i f i c a d o s de c o m -
p e t e n c i a y honradez , desea co locarse . 
C a l l e I , n ú m e r o 5, entro C a l z a d a y 9, 
V e d a d o . 
25620 30 J n 
T E N E D O R E S D E U B R O S 
n i c a o c a s a p a r t i c u l a r . N o t iene 
conven iente en i r a l c a m p o . I n f o r m a n : 
D o m í n g u e z , 35. C e r r o . P r e g u n t a r p o r 
B a u z a . D e 2 a 5 p. m. 
25084 1 31 
UN J O V E N , E S P A Ñ O L , S O L I C I T A t r a b a j o de c a r p i n t e r o . N o t iene h e -
r r a m i e n t a s , s i es n e c e s a r i o a l g u n a l a 
c o m p r a . T a m b i é n se c o l o c a de c a r r e r o . 
S a b e m u c h a c o n t a b i l i d a d . P a r a c u a l -
q u i e r a l m a c é n . Sabe l a s c a l l e s de l a 
WwawmmiiMi 1  •1 .iimuiw 
TE N E D O R D E L I B R O S , P R A C T I C O , con m a g n i f i c a s r e f e r e n c i a s , se o fre H a b a n a . D i r í j a n s e : A g u i a r , 22. T e l é f o n o 
ce. L l e v a l i b r o s p o r h o r a s . H a c e b a l a n - A-4500. 
ees, etc. etc. M ó d i c o s prec ios . T t e . R e y 25869 1 j l 
Depto . 9. D e 10 a 11 
26069 2 j . 
C R I A D O S D E M A N O 
p e n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o s o M"9J,¿/i°-
manejadora; t i ene r e f e r e n c i a s de d o n - ¿ovSZ 
de h a t r a b a j a d o . I n f o r m a n , en e l V e -
Hado, c a l l e L í n e a , 16, 
da25945 2 j l . 
— E S E Á C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A , 
p e n i n s u l a r , de m e d i a n a edad, de m a -
: neja-dora, sabe c u m p l i r con s u o b l i g a -
' clón. T i e n e r e f e r e n c i a s de donde h a m a -
nejado. N o t iene i n c o n v e n i e n t e en i r a l 
campo- S a n I g n a c i o , 57, a l to s . 
25970 2 j l 
30 jiv. UN J O V E N P E N I N S U L A R D E B U E ñ a s r e f e r e n c i a s d e s e a c o l o c a r s e de 
c r i a d o . I n f o r m a n L a P r s p e r i d a d . T e l é -
26039 
DE S E A N C O L O C A R S E U N A C O C I N E -r a y c r i a d a de mano, p e n i n s u l a r e s , 
en c a s a de m o r a l i d a d . T i e n e n b u e n a s 
r e f e r e n c i a s . C o r t a f a m i l i a . S I puede s e r 
l a s dos en l a m i s m a . S i t i o s n ú m e r o 9, 
a l tos . N o se a d m i t e n t a r j e t a s . 
25368 30 j n 
C O C I N E R O S 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N p e a f n £ tnifi 
O i n s u l a r p a r a c r i a d a de manos o m a - i ofifl™ 
O i n s u l a r p a r a c r i a d a de manos o c o - l 
c i ñ e r a , p a r a c o r t a f a m i l i a . C o n re f e - ' T T N J A P O N E S D E S E A C O L O C A R S E D E 
renoios. D o m i c i l i o : M a l o j a , 33. I U cr iado de m e s a o a y u d a de c&mara 
S jl 
25641 30 Jn. I D s muy p r á c t i c o y con buenas r e f e r e n -
T T X A J O V E N E S P A Ñ O L A D E S E A ' ^ l ^ ^ A"2348- i „ 
KJ l o c a r s e p a r a m a n e j a d o r a de un n i - ' — z _ J i t 
ñ o r e c i é n nac ido o p a r a habi tac iones , y j^ C R I A D O D E M A N O S P E N I N S U -
T r N A n i ñ a p e n i n s u l a r d e C A -
\j torce a ñ o s d e s e a c o l o c a r s e en c a - t a r j e t a s . L a g u n a s , 85, h a l b i t a c i ó n 51. 
Sabe c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n y t iene ^ s n l a r , p r á c t i c o en e l serv ic io f ino 
quien r e s p o n d a por e l l a . No admi te 5" con r e c o m e n d a c i ó n , s o l i c i t a c o l o c a c i ó n . 
No t iene inconven iente en s a l i r a l cam^ 
sa de m o r a l i d a d p a r a m a n e j a r u n n i ñ o 
o p a r a a y u d a r a l o s q u e h a c e r e s . T i e n e 
quien r e s p o n d a p o r e l l a . I n f o r m a n e n 
F a c t o r í a 17. | 
23037 2 j l . | 
f ^ B S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
y\j c h a p e n i n s u l a r , de c r i a d a o m a n e -
jadora. N o le i m p o r t a i r a l c a m p o . I n -
forman E s t é v e z n ú m . 132; 
26032. 3 j l 
25&4a 1 31. 
Q E D E S E A C O L O C A R U N J 
IO m e d i a n a edad, p a r a c r i a d a de c l í n i -
J O V E N de 
po. I n f o r m e s : G a l i a n o , 102, a l t o s de l a 
p l a t e r í a . T e l é f o n o M-267e. 
25795 2 J l . 
c a , hote l o cas aed h u é s p e d e s . Hs "fina, T T v E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N , d e " 
educada y t iene excelentes re ferenc ias . JL-? c r i a d o de comedor , e s t á a c o s t u m -
^nforman e n «1 t e l é f o n o M-5354. D e s a - b r a d o a t r a b a j a r en c a s a s f i n a s . N o t ie -
guo, 59. 1 ne i n c o n v e n i e n t e en i r p a r a e l c a m p o 
25721 SO j n . I o p a r a e l N o r t e . I n f o r m a n : S a n J o s é , 
. — I 78, ba jos . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N p e n 25651 30 j n 
i n s u l a r p a r a c r i a d a de manos . Sabe -
AC O S T A 35, S E O F R E C E U N C O C I N E -r o . No le i m p o r t a s a l i r a l c a m p o ; 
t iene quien l o recomiende, de c a s a don-
de h a t r a b a j a d o . 
"5056 s j L 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C O C I -
JL7 ñ e r o , de color , p a r a e l c o m e r c i o 
o p a r t i c u l a r . I n f o r m a n , en J e s ú s de l 
Monte , n ú m e r o 197; h a b i t a c i ó n . 25. 
26004 2 j l 
CO C I N E R O P R A C T I V O , E S P A Ñ O L A y c r i o l l a , se o frece p a r a c a s a do 
c o m e r c i o o p a r t i c u l a r . A c e p t o i r a l c a m -
po. A r t i g a s , T e n i e n t e R e y 33, a l t o s . 
26065 2 j l . 
CO C I N E R O , J O V E N , E S P A Ñ O L , H O M -b r e solo. Se o frece p r a c a s a p a r t i c u -
l a r o e s tab l ec imiento . C o c i n ó en l a s m e -
j o r e s c a s a s de l a H a b a n a . T i e n e r e f e -
r e n c i a s . V i v e s , 162, A n t o n i o V e g a . T e l é -
fono A-35S6. 
25820 2 j l 
r p E N E D O R D E L I B R O S V 
X p o n s a l que d i spone de a l g u n a s h o r a s , 
se o frece p a r a l l e v a r l a c o n t a b i l i d a d de 
c u a l q u i e r c a s a que lo desee. D i r i g i r s e 
a .T. P é r e z . A p a r t a d o 1074. 
25841 1 j l 
A S O C I A C I O N D E C Ó Ñ T Á D Ó R É S 
C O M E R C I A L E S 
M a n z a n a de G ó m e z , 437. T e l é f o n o n ú -
mero M-5552. A u d i t o r e s p ú b l i c o s y con-
tadores . Nos hacemos cargo de toda c í a 
se do traJbajos contab les y damos c e r t i -
f icados. R e s e r v a y d i s c r e c i ó n abso luta . 
G a r a n t í a s y b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
E S T E N O G R A F O S " P U B L I C O S Y 
T R A D U C T O R E S 
N u e s t r o D e p a r t a m e n t o de T a q u í g r a f o s 
y T r a d u c t o r e s ofrece a l c o m e r c i a n t e . I n -
d u s t r i a l y profes ional l a f a c i l i d a d en 
e l mane jo de s u correspondenc ia . E n -
tregamos lo s t r a b a j o s en e l mismo d í a . 
E x p e r i m e n t e n u e s t r o s s erv ic io s . E s p e -
r a m o s s u l l a m a d a hoy mismo. M a n z a n a 
do G ó m e z , 437. T e l é f o n o A-5552. 
A s o c i a c i ó n de C o n t a d o r e s C o m e r c i a l e s . 
Nuestro D e p a r t a m e n t o de empleos se 
PE R S O N A C O M P E T E N T E S E O P R E -ce a c o m e r c i a n t e s . I n s t i t u c i o n e s y 
C O R R E S - ' p r o p i e t a r i o p a r a cobrador , r e f e r e n c i a s 
y g a r a n t í a s a s a t i s f a c c i ó n . J o s é S u á r e z . 
A p a r t a d o 1608. H a b a n a . 
25854 3 j l 
EN C A R G A D A : U N A S E Ñ O R A V I U D A , f o r m a l y honrada, d e s e a c o l o c a r s e de 
e n c a r g a d a de c a s a de i n q u i l i n a t o o de 
un so lar , p a r a hacer l a l impieza y co-
b r a r . D i r i g i r s e a Omoa, 26, cuarto n ú -
m e r o 8, a t o d a s horas . 
24993 2 j l . 
FR A N C I S C A R U I Z . E N F E R M E R A V c o m a d r o n a f a c u l t a t i v a . O f r e c e s u s 
servic ios . E m p e d r a d o , 31, bajos . 
22699 8 J l 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A e n c o n t r a r u n a c a s a de respeto , co-
. m o m o d i s t a y en b lanco . I n f o r m a r á n : 
H y L i n e a , 101, edado. T e l é f o n o F - 2 5 1 1 . 
25301 2 j n 
A L O S S E S O B E S P R O P I E T A R I O S , H A -
• C X eemos p l a n o s y t'ftlculos. D i r e c c i ó n 
F a c u l t a t i v a de obras . Y a e s t á n muy b a -
r a t o s los m a t e r i a l e s y s i u s ted p i e n s a 
fa'brlcar u n a c a s a , no olv ide n u e s t r a 
d i r e c c i ó n , a v í s e n o s . Obispo , 31 y medio, 
l i b r e r í a . 
24181 7 J l 
JO V E N Q U E H A I m p o r t a n t e ho te l T R A B A J A D O U N y c a f é , s e ofrece 
h a creado con objeto de f a c i l i t a r a qu ien P a r a c u a l q u i e r t r a b a j o . T e n i e n t e B e y , 
lo neces i t e empleados honorab le s y de 
competenc ia reconoc ida . P í d a n o s e l em-
pleado que le h a g a f a l t a y se lo s u -
m i n i s t r a r e m o s s i n costo a lguno 
33, d e p a r t a m e n t o 9, de 9 a 11. 
25240 1 j l 
usted. A s o c i a c i ó n de C o n t a d o r e s C o m e r 
c í a l e s . M a n z a n a de G ó m e z , 437. T e l é -
fono A-5562. 
25670 30 j n . 
UN M U C H A C H O , E S P A Ñ O L , D E S E A co locarse , sabe t r a b a j a r de c a r p i n 
S e v e n d e u n a T a r r a j a p a r a tornil i tra 
d e 1 ¡ 4 a 1-1 [2 y m o t o r e s d e p e t r ó l e o 
" N o t o " d e 6 , 8 y 1 0 c a b a l l o s ; t o d o 
d e p o c o u s o . S a n I g n a c i o 7 6 . 
24776 2 J lw . 
SE V E N D E U N A P A R A T O D E T O S T A R c a f é , m a r c a " R á p i d o I d e a l . " de r e -
O g u i a r uso. c a p a c i d a d 100 k i l o s y « n 
mol ino de polea, doble, p a r a moler mas 
de 400 l i b r a s por hora. A m b a s m á q m n a » 
se pueden ver « n Sagna l a G r a n d e . T o s -
tadero de c a f é E l B r a z o F u e r t e . M a r t i , 
n ú m e r o 25. M o r ó n y Cía. S. e n C . 
C 4057 SOd-lS 
SE V E N D E N U N O S M O T O R E S V B O M -bas y vent i ladores , de uso, « n buen 
estado. Z a n j a , c a s i e s q u i n a a A j f n ü * . a c -
c e s o r i a 30. 
25470 ^^^SSSSSmSS&Sa 
D E A N I M A L E S 
CtH D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N c í a s , n f o r m a n en E s t r e l l a , n ú m e r o «3, 
O e s p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o ; e n t i e n - P o r _ S a n N i c o l á s . 
de u n poco de c o c i n a . I n f o r m a n en P r í n 
cipe 8. 
26054 2 j l . 
c u m p l i r con s u o b l g a c i ó n , t i ene ^efer^n T T N S I R V I E N T E E S P A Ñ O L , C O N b u e - ' 
\ J ñ a s re ferenc ias , desea c o l o c a r s e en 
c a s a de m o r a l i d a d . I n f o r m a n e n B a y o , 
8. T e l é f o n o M-9467. 1 28740 1 J l . 25844 30 Jn. 
SE O F R E C E U N J O V E N P E N I N S U L A R p a r a c r i a d o de manos . p r á c t i c o en 





T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A M C C H A -
t / cha p e n i n s u l a r , muy t r a b a j a d o r a , 
QV D E S E A N 1 C O L O C A R D O S C R I A - 7 Que sabe c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n , , . . . rpfert.nM-
8 das p e n i n s u l a r e s , b u e n a s y t r a b a j a - t jene Quien l a garant i ce . T e l é f o n o £.1212 ííelni 18 ^ 
doras; u n a p r e f i e r e de m a n e j a d o r a : e s mero A-0852^ 25628 ant iguo . 
c a r i ñ o s a v l e g u s t a n lo? n i ñ o s ; l a o t r a _ 28739 SO Jn. | A>0-8: 
entiende de c o c i n a p a r a u n m a t r i m o n i o t t j í a M U C H A C H A K S P A í J O L A DE*- " P A R A C R I A D O D E M A N O S D E S E A 
solo. I n f o r m a n p o r t e l é f o n o M-3097. ( J Hea co l0carse de c a m a r e r a de hote l J - ^ colocfr&;e un e s p a ñ o l es f o r m a l y 
26044 o j l . 0 en c a s a de huespedes, o de coc inera f,abe t r a b a j a r , por a u s e n t a r s e l a f a m i -
l i a e s t á vacante . I n f o r m a n en e l t e lc -
BU E N C O C I N E R O E S P A Ñ O L D E S E A colocarse en c a s a de h u é s p e d e s o 
es tablec imiento . T i e n e buenas r e f e r e n -
c i a s ; sabe de d u l c e r í a y r e p o s t e r í a . P a -
r a m á s informes , d i r í j a s e a los t e l é -
fonos A-9735 y M-1454. 
25521 30 3 n . _ 
E O P R E C E U N C O C I N E R O , J O V E N . 
1 Z a n j a . 15. H o l i n t g . 
25568 12 j n 
tero, d e s e a t r a b a j a r p o r e l of ic io . No 
t iene h e r r a m l e n t o s . S i s e n e c e s i t a a l g u -
n a se c o m p r a , o p a r a u n a l m a c é n . S a -
be m u c h a c o n t a b i l i d a d . T a m b i é n se c o -
l o c a de dependientes . I n f o r m a n , e n 
A g u i a r , 22. T e l é f o n o A-4500 . 
25300 30 J n 
50 Jn. 
í o n o F-3526. 
25G04 
T T N A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D en c a s a de f a m i l i a s e r i a . I n f o r m a n en 
U d e s e a e l c a r s o de c r i a d a de m a n o o S a " r ¿ ? s é ^ 2 - A al tos , 
prefiere c u i d a r de a l g ú n n i ñ o a n t e s ||*&ow [mimm m *n' 
que l a v a r ropa . S a b e c u m p l i r c o n s u ^ ¡ ¿ " d e S E A C O L O C A R U N A S E S O R A f O V B _ l i r ' E S P A Ñ O L , D E S E A 
o b l i g a c i ó n ; no t i ene p r e t e n s i o n e s n i ^ 
SO j n . 
CO C I N E R O R E P O S T E R O , S E O P R E -ce p a r a c a s a p a r t i c u l a r o de f a m i -
l i a . B l a n c o y de m e d i a n a edad. E s c u m -
pl idor , y con m u c h o s a ñ o s de p r á c t i c a . 
I n f o r m e s : T e l é f o n o A-7048 , ó A g u i l a , 
122, a l m a c é n . , 
25565 l j l 
TE N E D O R D E L I B R O S C O N O O N O C I -mientos de t a q u i g r a f í a e i n g l é s y 
buenas r e f e r e n c i a s , se ofrece. T a m b i é n 
TLZ1 é*mAlnf?¿rJ£se a A- I l u I z , AlpaT-\rr*QVxaitATo m e c a n o o b a p o . e n 
^ ^ J 0 ' Cienfuegos . » X e s p a ñ o l , c o n p r á c t i c a c o m e r c i a l de-
* I s e a t r a b a j o . I n f o r m a : A n t o n i o Godoy . S a n M i g u e l , 121. 
25527 1 j l TE N E D O R D E L I B R O S , C O N M U C H O S a ñ o s de p r á c t i c a e i n m e j o r a b l e s r e -
ferencias , d ispone de a l g u n a s horas to - ! Q O L I C I T O C O B R O S . O P R E Z C O M I S 
dos los d í a s y se hace cargo de c o n t a - 1 0 s e r v i c i o s como c o b r a d o r a l c o m e r c i o 
b i l idades lo mismo p a r a c a s a s de m u c h a | o c u a l q u i e r a o t r a e n t i d a d o p e r s o n a , p u -
como de poca i m p o r t a n c i a . T a m b i é n se d iendo d a r t o d a c l a s e de r e f e r e n c i a s y 
hace cargo de ba lances y l iquidacionea, 
J . A . F e r n á n d e z . A m i s t a d , 69, ba jos , o a l 
T e l é f o n o A-7049. 
23281 11 J l 
C O L O -
_ de m e d i a n a edad con un n i ñ o de " c a r s e /?e c a t n a r e r o o cr iado de m a -
obl igaciones; no l e i m p o r t a s a l i r a l 0,^0 a ñ o s . Se coloca por menos sueldo. no- -No t i ene i n c o n v e n i e n t e en i r a l 
campo. I n f o r m a r á n : J e s ú s M a r í a 51, B a y o n a . 24. , c a m p o o a l e x t r a n j e r o . I n f o r m a n : l a 
rrr ' í ; , oÍtroT' <m e n c a r g a d a de M a r i n a , 5. 





































p e n i n s u l a r , con m u c h a p r á c t i c a en e l 
s e r v i c i o . T i e n e q u i e n r e s p o n d a p o r é l . 
T e l é f o n o M-3684. ' 
25538 30 j n 
— — — , ^ — T J H A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A • O E S E S E A C O T . O C A » , T T Í T - C R T A n o ' 
Q E D E S E A N C O L O C A R D O S m u c h a c h a s \J c o l o c a r s e á e c r i a d a de m a n o o m a - ¡ S D.:BSE-A C O L O C A R U N 
O e s u p a ñ o l a s p a r a manejadoras o p a - n e j a d o r a . T i e n e quien r e s p o n d a por e l l a , 
ra cuartos y coser o p a r a ca lados de i n f o r m a n : M a l o j a , 58, I tos . 
mano. L l e v a n t iempo en e l p a í s y t i e - 25566 30 j n 
L T a d O ^ c X ^ V l s S ^ C O L O C A R M E E N E S T A T L T A T R I M O N I O j ^ E 
oItr i V"1'1U ' 1 j l . 1 i f o r m a : p a r a c r i a d a de m a n o en e l ! I T l ce : é l p a r a c r i a d o y e l l a p a r a ' c o -
- ' r a t o de l a m a ñ a n a , o m i t a d de l d í a . D i - p i n e r a . C o c i n a b ien a l a e s p a ñ o l a y c r i o -
r e c c l ó n : I n d i o , 16, p r e g u n t e p o r P i e d a d . H a . E l ent iende b ien el s e r v i c i o de c r i a -
255;>8 , "0iiijrlii iá áo de comedor , como de j a r d i n e r o , h o r -
^ B S E A ^ C O E O C A R S E - U N A ' J O V E Ñ 7 í t a i l z a s y l e g u m b r e s , no les i m p o r t a co-
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -n insu lar , de c r i a d a de manos. S a n 
Rafael 159 112, e n t r e Oquendo y M a r -
qués G o n z á l e z . ^ „ 
257T0 ' 1 Íl-
DE S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
lar de m e d i a n a edad p a r a c a m a r e r a ^.J'1' 
de hotel. No s i rve m e s a . E s t á p r á c t i c a ¿.0 
en cl s e r v i c i o : t i ene buenas r e f e r e n c i a s 
X ) e s p a ñ o l a , de c r i a d a de m a n o o m a - I l o c a r s e de c a m a r e r o s , o e l l a c o c i n e r a y 
n e j a d o r a . T i e n e r e f e r e n c i a s de l a s c a - ¡ é l c a m a r e r o . T a m b i é n s a l e n a l campo, 
saS donde h a t r a b a j a d o . O ' R e i l l y , 34, i s e g ú n l a s c i r c u n s t a n c i a s en que c o n v e n -
entresue lo . P r e g u n t e n p o r C a r o l i n a G a r 
1 j l 
y "desea" c a s a ' d o ' m o r a l i d a d . C a l l e A , 166,; Q E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
telétono F-1666. s e ñ o r a Mercedes . cha , de m a n e j a d o r a de n i ñ o r e c i é n nKOil 2 J L I nac ido o de meses . L l e v a t i empo en c l 
, " — . ; p a í s . E s c a r i ñ o s a con los n i ñ o s . S a b e 
DE S E A C O L O C A R S E U N A E S P A S O L A c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n : de c r i a d a de m a n o s o m a n e j a d o r a ; en í í e i n a , 102, T e l é f o n o M-162!). 
es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y sabe su o b ü - 2507S - JQ 
gaoifin; ttene h u e n a s g a r a n t í a s . Cá l ló ' ^ i j j x > E S B A C O L O C A R U N A J O V E N , 
Sol 54. H a de s e r en l a H a b a n a . 
26811 1 J1-
gan . T a m b i é n se c o l o c a n s e p a r a d o s . H a n 
s e r v i d o en b u e n a s c a s a s . D a n i n f o r m e s 
de s u t r a b a j o y h o n r a d e z . I n f o r m e s : S a n 
J o f é , 112, b a j o s . 
25533 1 j l 
T A E S E A C O L O C A R S E S I R V I E N T E , 
-LJ e s p a ñ o l , s a b e p e r f e c t a m e n t e s u o b l i -
g a c i ó n , con r e f e r e n c i a s de l a c a s a que 
s a l i ó . T e l é f o n o A.-9890. 
... 25634 30 j n 
Q E D E S E  L  V 
O p e n i n s u l a r , de c r i a d a de m a n o , en c a -
s a de m o r a l i d a d . I n f o r m a n , en S u á r e z , 
UN A C R I A D A D E M A N O , E S P A Ñ O L A , desea, c o l o c a r s e p a r a c o r t a f a m i l i a . 
L a m p a r i l l a , 106, a l to s . T e l é f o n o A -9000. 
25822 1 j r 
T T N A J O V E N , E S P A Ñ O L A , D E S E A 
U c o l o c a c i ó n de c r i a d a de m a n o o m a -
nejadora. T i e n e r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : 
Zapata, , n ú m e r o 16, en tre I n f a n t a y B a -
sarrate . 
25819 2 j l 
TTN/- o O V E N , E S P A Ñ O E A , D E S E A C O -
O locarse de c r i a d a de m a n o o p a r a 
los q u e h a c e r e s de u n m a t r i m o n i o s i n 
hijos. C u b a , 28, e n t r a d a por C u a r t e l e s . 
_ 25748 . 1 j l _ _ _ 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V S n T 
O p e n i n s u l a r , en c a s a de m o r a l i d a d , do 
cr iada de mano o m a n e j a d o r a . A n g e l e s , 
n ú m e r o 77. 
_ 25849 1 j l 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , p e n i n s u l a r , de c r i a d a de mano o m a -
nejadora de u n n i ñ o , solo. Y a e s t á a c o s -
t u m b r a d a en e l p a í s y sabe c u m p l i r con 
su o b l i g a c i ó n . I n f o r m e s , e n S a n N i c o -
lá.s. 211. 
25851 1 j l 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -c h a , do 13 a 16 a ñ o s , de c r i a d a de 
mano o m a n e j a d o r a , es b u e n a y c a r i ñ o -
sa y sabe c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n . 
E s p e n i n s u l a r . I n f o r m a n : Vedado , c a l l e 
& y 21, a l lado de l a c a n t e r a . C a r l o t a 
Lago. 
25749 1 j l 
n u m e r o 
25635 30 j n 
Q E O P R E C E U N A M U C H A C H A , P A -
KJ r a m a n e j a d o r a o p a r a l i m p i e z a . V i -l l egas , 113. 
25687 1 j l 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , 
k J p e n i n s u l a r , de c r i a d a de' m a n o o de 
m a n e j a d o r a . I n f o r m a n : V i l l e g a s , 125. 
25613 1 j l 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , 
O e s p a ñ o l a , de c r i a d a de m a n o o m a -
n e j a d o r a . I n f o r m a n en E l C o s m o p o l i -
ta , P r a d o , 120. T e l é f o n o A-9852. 
25614 30 j n 
m C O C I N E R A S 
UN A C O C I N E R A E S P A D O L A D E S E A co locarse en c a s a p a r t i c u l a r o e s t a -
blec imiento. I n f o r m a n V i l l e g a s , 93. 
25953 3 j l . t 
Q E D E S E A C O L O C A R U N B U E N C O -
O c inero y repostero , c o c i n a a l a f r a n -
cesa , e s p a ñ o l a y c r i o l l a . I n f o r m e s , en 
O ' R e i l l y , 66. T e l é f o n o A-6040 . 
25581 30 j n 
Q E V E N D E M U L B A R A T O U N B U E N 
O a u t o m ó v i l de s iete p a s a j e r o s , r u e -
d a s de a l a m b r e , b u e n a s gomas , de poco 
uso . C a l l e 15, n ú m e r o 8, e n t r e M y N , 
V e d a d o . 
25551 5 j l 
T T N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A ) 
c o l o c a r s e de cocinero o dependiente ; 
t iene quien r e s p o n d a por é l y sabe 
c u m p l i r . A p o d a c a n ú m e r o 2 -B . ú l t i m o 
piso . 
256899 . SO Jn . 
C R I A N D E R A S 
UN A S E Ñ O R A S E D E S E A C O L O C A R de c r i a n d e r a . T i e n e 4 m e s e s de h a b e r 
dado a luz , con b u e n a y a b u n d a n t e l e -
che. C e r t i f i c a d o de S a n i d a d . I n f o r m e s , 
a S a n L á z a r o , 410; h a b i t a c i ó n , 3-A. 
25988 2 j l 
TE N E D O R D E L I B R O S Y O O R R E S -p o n s a l , con l a r g a p r á c t i c a e n p a r t i -
da doble y cuantas re f erenc ia s puedan 
desearse , se ofrece p a r a tralbajo f i jo o 
por horas . T a m b i é n a c e p t a r l a c o l o c a c i ó n 
en e] campo, s iendo b u e n a D i r i g i r s e a : 
M. I . A p a r t a d o 2267. 
24162 30 Jn 
g a r a n t í a s . R a m í r e z , G a l i a n o , 66, a l to s , 
O b r a p í a , 35. 
25661 30 j n 
r p E N E D O R D E L I B R O S , Q U E D t S P O N l 
JL de a l g u n a s horas , se ofrece p a r a lle-
v a r cua lqu ier c lase de contab i l idad , In 
mejorab les r e f e r e n c i a s comerc ia le s . D i -
r í j a s e por e scr i to a F . Montero, 
g ü e , 3, a l tos . 
20777 2 11 
¿ P I E N S A U S T E D C A S A R S E ? 
Me hago c a r g o do toda c lase de d i l i gen-
c i a s p a r a l a c e l e b r a c i ó n de m a t r i m o n i o s 
I n s c r i p c i o n e s de nac imientos en e l R e -
g i s t ro C i v i l y C a r t a s de c i u d a d a n í a T o -
m á s Vega . G l o r i a , 133; de 5 a 7 j». m. 
T e l é f o n o A-S68a 
22617 7 J l 
M . R Ü M I W A , 
S e v e n d e n 1 0 0 m u í a s , m a e s t r a í 
d e a j a d o ; 1 0 0 v a c a s d e l e c h e , d « 
1 5 a 2 5 l i t r o s d e l e c h e d i a r i o s , 
t r e s r a z a s d i f e r e n t e s ; t o r o s c e b ú s 
y o t r a s c l a s e s ; c e r d o s d e r a z a , pe-* 
r r o s d e v e n a d o ; c a b a l l o s d e K e n -
t u c k y , d e p a s o ; p o n i s p a r a n i ñ o s ^ 
c a b a l l o . . J e c o c h e ; n o v i l l o s florí-
d a n o s p a r a c e b a , e n g r a n cant i -1 
d a d , d e t r e s a c i n c o a ñ o s d e e d a d ; ] 
b u e y e s m a e s t r o s d e a r a d o y c a " 
r r e t a . 
V i v e s . 1 5 1 . T e l é f o n o A - 6 0 3 3 
V A R I O S 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C O S T U R E -r a , e s p a ñ o l a , en c a s a p a r t i c u l a r , lo 
m i s m o le d a por m e s e s que por d í a S i 
es por m e s e s m e n o s sueldo. P a r a i n f o r -
m e s : A g u a c a t e , 32, e l v i e r n e s p r ó x i m o , 
de 3 a 5. 
25999 2 j l 
SE D E S E A C O L O C A R U N H O M B R E , de m e d i a a n edad, de p o r t e r o o de a y u -
d a n t e de coc inero , o c a b a l l e r l c e r o , s i r -
v e p a r a m u c h o en e l sue lo . I n f o r m a n , 
D e s a - i en G e n i o s , 19. J o s é C a s t r o . N o t i ene i n -
c o n v e n i e n t e en i r a l c a m p o . 
25632 30 j n 
J Z A T A S . T R A B A J O S D E C A R P I N T E -r l a en genera l y a d o m i c i l i o . Compo-
n e y e n r e j i l l a muebles , e s m a l t a y b a r n i -
z a . C u a n d o u s t e d neces i t e e n v a s a r o 
•desenvasar sus muebles , a v i s e y queda-
r á complac ido . O r d e n e s : B a ñ o s , 2. P r i -
m e r a , Vedado . 
25504 S J L 
' T T N 
KJ c< 
SE D E S E A C O L O C A R p e n i n s u l a r de c r i a n d e r a U X A S E Ñ O R A T i e n e buena 
y abundante leche, con t res meses de 
haber dado a luz. Se puedo ver su n i ñ a . 
I n f o r m a n en S i t ios , 9 . 
25907 i j i . 
E S P A Ñ O L , D E S E A T R A B A J A R 
como a y u d a n t e m e c á n i c o , h a b l a n d o 
b a s t a n t e i n g l é s y con r e s i d e n c i a en los 
E s t a d o s U n i d o s de N o r t e - A m é r i c a p o r 
v a r i o s a ñ o s , lo m i s m o p a r a l a c i u d a d 
que p a r a e l campo. E s c r i b i r a M a n u e l 
UN H O M B R E , S E R I O V D E C E N T E , de 40 a ñ o s , exper to en c o n t a b i l i d a d , 
d e s e a c o l o c a r s e con s e ñ o r a p r o p i e t a r i a 
como a d m i n i s t r a d o r de b i e n e s o m a y o r -
domo. T i e n e r e f e r e n c i a s y puede o f r e -
c e r g a r a n t í a . T e l é f o n o M-5050. 
25455 29 Jn 
U 
O u t i é r r e z O u e v e d o V n 7 ^ | T \ E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U 
( .Tutiérrez Quevedo , e n e s t a A d m i n i s t r a - i J J lar j de c o s t u r e r a 0 p a n t a l o n e r a C a c i ó n 25989 3 j l 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N -
O s u l a r , de c o c i n e r a . T i e n e r e c o m e n d a -
c i ó n . I n f o r m e s : B a ñ o s , 15. 
25609 2 j l 
T ~ \ E S E A E N C O N T R A R E M P L E O j o v e n 
N A P E R S O N A P E N I N S U L A R D E S E A 1 JLs entendido en v i d r i e r a s de tabaco y 
c i g a r r o s , con b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r -
m e s ; R a m í r e z , T e l é f o n o M-4639. C i e n f u e -
gos,. 74. 
25984 2 j l 
( H e J , n ú m e r o 11, p r e g u n t e n p o r F e l e -
' s indo R o s e l l ó , d a r á r a z ó n . 
25856 l j l 
co locarse de c r i a n d e r a . T i e n e b u e n a 
y abundante leche y t iene quien r e s -
ponda por e l la . E l que l a desee i n f o r -
m a n en G e r v a s i o , 29. 
1 J L 
~ r \ E S E A C O L O C A R S E U N B U E N J A R . -
JLr d inero y hor te lano , c o n buenos i n -
f o r m e s de c a s a que h a e s tado diez a ñ o s . 
I n f o r m e s c a l l e H a b a n a , 114, 6 l l a m e n 
a l T e l é f o n o A-3318 . 
25866 I j l 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -c h a , p e n i n s u l a r , r e ú n e buenas c o n -
diciones. D o l o r e s P a r d o , M e r c a d e r e s , n ú -
mero 40. 
25754 1 j l 
£ O P R E C E C O C I N E R A R E P O S T E -
r a en c a s a de p o c a f a m i l i a ; c o c i n a 
f r a n c e s a , c r i o l l a y e s p a ñ o l a D u e r m e 
en l a c o l o c a c i ó n con u n a de l a s s i r v i e n -
t a s o so la . S u e l d o 40 pesos . P a r a i n -
f o r m e s , B e r n a z a 44, h a b i t a c i ó n n ú m e - i 
r o 4. 
26056 2 J l I 
SE O P R E C E U N A C O C I N E R A E S P A -ñ o l a , s a b i e n d o s u o b l i g a c i ó n e i n m e -
j o r a b l e s r e f e r e h e i a s . N o d u e r m e e n l a 
c o l o c a c i ó n . I n f o r m e s , F l o r i d a 64. 
26042 2 j l . 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N ¡ i p t O O I N E R A R E P O S T E R Í T p e Ñ Í j í S ü L A R 
O p a r a c r i a d a de m a n o p a r a i>oca f a m i - < \ j desea co locarse , con f a m i l i a r e s p e -
l i a . D e co lor . P a r a l a H a b a i f a o J e s ú s t a b l e ; e s t á a c o s t u m b r a d a a s e r v i r a f a -
de l Monte . D o m i c i l i o : G l o r i a , 204. ^ m i l i a ing l e sa , h a c e p l a z a s i es prec i so 
tiO j n y duerme en l a c o f » c a c i 6 n . C a l l e F , n ú -
mero 17 ( a l fondo) , e n t r e 11 y 13, Vedado . 
25097 3 j l . 
1 j l 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , p e n i n s u l a r , p a r a c r i a d a J e mano, en 
c a s a de b u e n a f a m i l i a . E n l a m i s m a u n 
h e r m a n o p a r a c h a u f f e u r . I n f o r m a n E s -
t r e l l a , 86. 
25589 SO j n 
q e d e s e a c o l o c a r u n a ' s e í í o r a V í a Í a n t e r e c o r r i e n d o l a I s l a p e r i o d i - c 
O con un n i ñ o de dos a ñ o s , p a r a c o c i - c a m e n t e , a c e p t a r í a a l s m u a s a g e n c i a s ^ s a s t r e , b a s t a n t e b ien sabidol . D o m i c i -
n a r y a y u d a r a l a l i m p i e z a en c a s a de , j » r • • i l io' en C o m p o s t e l a , 157. 
un matr imonio s i n n i ñ o s . I n f o r m e s en l a Cíe prOÚUCtOS p a r a t a r m a c i a s , q u i R C a - | 25848 
c a 2 ^ o f a s e o entre 33 y Z a p a t a - * T j & I H e r í a o a n á l o g a s . C o m e r c i a l . A p a r t a -
q e d e s e a c o l o c a r u n a s e ñ o r a i ^0 _2425. H a b a n a . 
k j de c r i a n d e r a , con a b u n d a n t e leche y 25980 7 j l . 
c e r t i f i c a d o de S a n i d a d . I n f o r m a n : J e - ¡-T̂  —t-,™^ r ~ _ _ _ . _ --Z^Z'-., 
s s M a r í a 71 Q E D E S E A C O L O C A R U N M U C H A C H O 
"0 i n ¡ de t rece 
J u -nnrr, sue ldo poco r l l l a , a l tos . 
25978 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A p e n i n s u l a r , p a r a c u a l q u i e r q u e h a c e r 
de u n a c a s a . I n f o r m a n , en S a n A n a s t a -
sio, 15, V í b o r a . 
25457 SO j n 
DE S E A C O L O C A R S E J O V E N , D E 25 a ñ o s , p e n i n s u l a r , p a r a c r i a d a de m a -
no, m a n e j a d o r a o s i r v i e n t a . T i e n e bue-
n a s r e f e r e n c i a s de donde t iene serv ido . 
I n f o r m a n : Monte , 381, a l m a c é n . 
25537 30 j n 
UN A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A co locarse en e l c a m p o o en l a c a p i -
ta l . R a m í r e z G i r g e r r o , 7, bajos . 
25912 1 J L 
EN C O R R A L E S , 73, D E S E A C O L O C A R se u n a c o c i n e r a p e n i n s u l a r . T i e n e r e -
f erenc ias . 
25S06 1 j l . 
25540 
SE D E S E A C O L O C A R U N M A T R I M O -nio, l a s e ñ p r a p a r a a m a de c r í a y 
su m a r i d o p a r a j a r d i n e r o o criado de 
manos . N o n i b r e : J o s é H e r n á n d e z ; v i -
ve en I n q u i s i d o r no. 3, E n l a H a b a n a . 
25516. 30 j n . 
í T N A P E N I N S U L A R , D E S E A COLoT 
VJ c a r s e de c r i a n d e r a . T i e n e b u e n a y 
a b u n d a n t e leche . T i e n e c e r t i f i c a d o de 
S a n i d a d . S u n i ñ o se puede v e r , es j o v e n | 
y de b u e n a p r e s e n c i a , i n f o r m a n en C a r -
men, 64. I 
25579 1 j l ! 
XT n a s e ü o r a , p e n i n s u l a r , d e s e a h a c r s e c a r g o d e J c r i a r un n i ñ o , en s u c a s a , o d a r l e 
el pecho por h o r a s . S u d o m i c i l i o : c a l l e 
11, n ú m e r o 107, V e d a d o . 
25225 1 j l 
Uiúrez , 102, p o r A l e a n t a -
2 j l 
JO V E N , E S P / * ; O L , S E D E S E A C O L O -c a r d<.' portero o l i m p i e z a de o f i c i -
na , o c a s a s de c o m e r c i o o p a r a u n a s -
censor . T i e n e c a s a s de c o m e r c i o que lo 
g a r a n t i z a n . I n f o r m e s : C o m p o s t e l a , 124. 
T e l é f o n o A-0109. 
25977 2 j l 
S E O F R E C E U N J A R D I J í E R O J O V E N informes . Monte , 146. T e l f . M-9290. 
25519. . 1 j l 
D E A R T E M I S A 
Se venden p a r a e l mes de agosto 200 
v a c a s y n o v i l l a s c o n s u s c r í a s , 50 a ñ o -
j o s y a ñ e j a s y 132 toros y toretes . S e 
a d v i e r t e que e l que q u i e r a efectuar d i -
cha c o m p r a y no t enga e l efectivo s u -
f i c i e n t e y posea v a l o r e s en f incas r ú s -
t i c a s , le s e r á suf ic iente g a r a n t í a p a r a 
e l negocio , s e g ú n se convenga. V é a s » a 
s u d u e ñ o J o s é A v i o en L a s C a ñ a s , A r -
t e m i s a , o en s u r e p r e s e n t a c i ó n a AJbad 
S á n c h e z . 
1629 08329 
LI N D I S I M A J A C A C R I O L L A D E 7 c u a r t a s de a l z a d a , b u e n a c a m i n a d o r a 
e s p l é n d i d a r a z a . L o m i s m o p a r a m o n t a 
que p a r acoche , no deje de v e r l a . U r g e 
su v e n t a . S a l u d , c a s i e s q u l n a a O q u e n -
do. D i e g o C a l l u s o . T r e n de c a r r o s . 
24818 1 j L 
L . B L U M 
R e c i b í h o y : ' 
5 0 v a c a s H o l s t e i n J e r s e y » á e 1 3 
a 2 5 l i t r o s . 
1 0 toros H o l s t e i n , 2 0 t o r o » y y * 
c a s " C e b ú , " r a z a p u r a . 
1 0 0 m u í a s m a e s t r a s y c a b a l l o s ás 
K e n t u c k y , d e m o n t a . 
V e n d e m á s b a r a t o q u e o t r a s c a s a s * 
C a d a s e m a n a l l e g a n n u e v a s r e m e 
s a s . 
V I V E S » 1 4 9 . T e l . A - 8 1 2 2 
JO V E N E S P A Ñ O L , D E S E A C O L O C A R -se en c a s a de comerc io , de v e n d e -
dor y cobrador. T i e n e mucho conoc i -
miento y m u c h a s r e c o m e n d a c i o n e s . I n -
f o r m a n : L í n e a y C . V e d a d o . T e l é f o n o 
F-1010. 
25514 , 1 J l . 
M I S C E L A N E A 
Q E f í O R I T A , E S P A Ñ O L A , P I N A V e d n -
i k J c a d a , sab iendo c o r t a r y coser p o r 
f i g u r í n , d e s e a c o l o c a r s e en c a s a r e s -
petable . R e f e r e n c i a s : S a l u d , 5, a l t o s . 
25562 i 2 j l 
t T J im» i i -TirTmiin •• . 
C H A U F F E Ü R S 
C a s a c o m i s i o n e s c o n d e p ó s i t o , s i t u a -
d a e n S a n t a C l a r a , e s i n t e r e s a d a e n 
a g e n c i a s d e c u a l -
q u i e r c l a s e p a r a t o d a l a p r o v i n c i a . 
R a f a e l P é r e z L ó p e z . S a n t a C l a r a . 
7 j l . 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A - t t - t - j i^ E S P A í f O L A D E M E D I A N A E D A D c h a do c r i a d a de m ^ V J d l s e a c o l o c a r s e í e coc iner i i p a r a 
dora, en c a s a de m o r a l i d a d P í e ^ 6 dormir en ^ c o l a c i ó n . Sabe c u m p l i r con 
S 
l a H a b a n a . L l a m e n 3* Tel f . A-1275, de 
E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A D A de i a m a ñ a n a a t r T s de l a t a r d é , 
do mano o m a n e j a d o r a . Sabe c u m p l i r "o^Ss- 30 Jn 
n s u o b l i g a c i ó n . I n f o r m e s : S a n L e o - .„ •"J00' * •— co
nardo, 18. 
25755 1 J l UN A J O V E N , E S P A Ñ O L A , D E S E A e n c o n t r a r u n a c a s a de m o r a l d a d p a -
r a m a n e j a d o r a o c r i a d a de c u a r t o . Sabe 
| ~ \ E S F . A C O L O C A R S E U N A C R I A D A h a b l a r i n g l é s . T i e n e buenas r e c o m e n d a -
P e n i n s u l a r ; sabe c u m p l i r non c iones . P r e f i e r e e l V e d a d o . C a l l e 23, n ú -
obUgacion, l l ene buenas re ferenc ias , s a - mero 10, e n t r e I y J . 
bo ooser y prender. I n f o r m a n en I n q u 
sirinr. n ú m e r o o, a l to s . 
: _ ^'718 SO Jn. 
• C E D 5 3 S E A C O L O C A R U N A E S P A i í O -
^ 'a, Ug c r i a d a de m a n o o p a r a e l co-
«jodor. Subo coser . L l e v a medio a ü o en 
V p a í s . D i r e c c i ó n : V i v e s , 164, a l t o s de 
- l a bodega. 
^ 2 5 8 3 3 1 j l 
S E Ñ O R A . 
— , p a r a s e r -
l11" o m a n e j a r n i ñ o s . I n f o r m a n : en A n -
gelps. 53 
^ 8 3 7 _ 1 
T ) E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
zt~ gha, p e n i n s u l a r , p a r a c r i a d a de m a -
"o- Se pre f i ere que no t e n g a n i ñ o s . I n -
10"nan: I n q u i s i d o r , 33, e n c a r g a d a 
25656 30 j n 
l ^ E S E A C O L O C A R S F . U N A I 
de color, de m e d i a n a edad. 
JO E N , E S P A Ñ O L A , S E D E S E A C o -locar p a r a a t e n d e r a todos los que-
h a c e r e s de u n a s e ñ o r a o m a t r i m o n i o 
S in n i ñ o s . E s t r a b a j a d o r a y a s e a d a . I n -
f o r m a n , e n Monte, 405. T e l é f o n o M-3384. 
25624 30 j n 
T \ £ S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
±J m a n o u n a j o v e n , e s p a ñ o l a . T i e n e 
g a r a n t í a s . I n f o r m a n , en el H o t e l C u b a . 
Eg i íJo , 75. T e l é f o n o A-0067. 
25679 30 Ín 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n e n T e n i e n t e B e y , 
n ú m e r o 3(i, 
25887 1 j l . 
Se " o e r e c e u n a c o c i n e r a , p a r a l a Ha'bana; sabe muy bien g u i s a r a 
la e s p a ñ o l a y a l a c r i o l l a . D i r i g i r s e a l 
H o t e l C a r a c o l i l l o , E g i d o 22. 
25804 1 j l . 
SE D E S E A U N A B U E N A C O C I N E R A y r e p o s t e r a , s e e x i j e n r e c o m e n d a c i o -
nes . Sueldo, 36 pesos . P u e d e d o r m i r en 
l a c a s a . I n f o r m a n : c a s a s e ü o r A r i o s a , 
c a l l e G , n ú m e r o 42, e n t r e 17 y 19, b a j o s . 
V e d a d o . , 
25771 1 j l 
SE O F R E C E C O M O A Y U D A N T E D E c h a u f f e u r f r e g a d o r , c r i a d o u otro c u a l 
quler t rabajo , joven e s p a ñ o l de 26 a ñ o s 
de edad. Sabe su o b l i g a c i ó n y no t i e -
n e pretens iones . I n f o r m a r á n Vedado, c a -
l l e 4 y 23, bodega, o en Ofic ios 72, s a s -
t r e r í a , Ibajoa. 
25548 j l . 5 
CH A U E E E U R J O V E N , E S P A Ñ O L , S E ofrece para c a s a p a r t i c u l a r ; d e s e a 
c a s a s e r i a ; t i ene pretenciones douano 
c a s a s e r i a ; t iene re ferenc ias y s i n p r e -
tensiones . Sabe t r a b a j a r . I n f o r m a n en 
S a n R a f a e l , 48, T e l é f o n o A-5387. De 9 a 
4 de l a tarde . P r e g u n t e por F e l i p e . 
25825 1 j l . 
M A Q U I N A R I A 
PO P R E S O R E S , V E N D O M U Y B A R A T O b cambio j o r c u ñ a P o r d o motocic le -
t a con ^id'ecál-, los obje tos s i g u i e n t e s : 
dos m á q u i n a s " L i b e r t y " n ú m e r o 2 y n ú -
mero 3, e s t a ú l t i m a c o n a p a r e j o y po-
l e a de t r a n r / i s i ó n p a r a m o v e r l a a fuer-
z a motr iz . C o m p l e t a s y e n per fec to e s -
/ ^ O R T A D O R Y S A S T R E D E S E A C O - tado. Vendo t a m b i é n o cambio u n a mo-
l o c a r s e . T i e n e doce a ñ o s de p r á c - t o c i c l e t a J o h n s o n r e f o r m a d a y f l a m a n -
t i c a y b u e n a r e c o m e n d a c i ó n . P a r a m á s te' completamente d i s t i n t a y mucho m á s 
5980 
i n f o r m e s 
28031 
l l á m e s e a l t e l é f o n o M-9400. 
3 j l 
SE O P R E C E U N O R A N P O G O N E R O , p a r a p a i l a s , l o c o m o t o r a s a v a p o r ; 
sabe a r r e g l a r a l g u n a s i n t e r r u p c i o n e s en 
e l lo s ; t iene n u e v e a ñ o s de p r á c t i c a en 
el o f ic io; s a b e q u e m a r p e t r ó l e o y en -
t iende de m á q u i n a s a v a p o r y de t r a -
b a j o s de m e c á n i c o , u n poco. I n f o r m e s 
en Monte, a l t e l é f o n o A-5274. A l l í d i -
r á n que E n r i q u e M é n d e z se p r e s e n t e a l 
punto que des igne e l que lo n e c e s i t e o, 
que se p r e s e n t e a l t e l é f o n o . trompo 
26035 ' 2 j l . [po leas . 
c ó m o d a que l a s que v i enen del Norte . 
V e r l a s y t r a t a r con P é r e z , de 8 a 10 a. 
m. y de 11 a. m. a 3 p.m. C a l l e 15 No. 
105, entre 16 y 18,̂  Vedado . 
5963 1 J l . 
E C O M P R A N D O S P U E R T A S D E h i e -
r r o , a c a n a l a d a s , de 2 m e t r o s 80 c e n -
t í m e t r o s a n c h o y dos c o l u m n a s de h i e -
r r o , c o n r e s i s t e n c i a , p a r a a l t o s , p a r a f a -
c h a d a . 
25843 1 j l 
F l e j e s p a r a p r e c i n t a r c a j a s . S e v e n d e s 
h a s t a 5 0 r o l l o s d e t r e s m i l p i e s c a d a 
u n o y d e m e d i a p u l g a d a d e a n c h o , 
a u n p r e c i o m u y r e d u c i d o . I n f o r m a n 
e n A g u i a r , 1 1 6 , c u a r t o 2 7 . T e l é f o n o 
M - 4 9 1 4 . 
j 24809 SO j l 
E N D O V A R I O S T A N Q U E S D E H I E -
rro , h e r m é t i c a m e n t e c e r r a d o s , agua 
o p e t r ó l e o ; t a m b i é n vendo c h a p a s de hle 
1 r r o de 16' por 8' p o r ll*" y tubos f ia ses 
I de 4" e n muy ibuen estado, u n motor de 
g a s o l i n a de 40 H . P , propio p a r a u n a 
l a n c h a ; t a m b i é n h i e r r o fundido en m a n -
d a r l a U n g r a n a p a r a t o para a b r i r pozos 
a r t e s i a n o s y g r a n c a n t i d a d do tubos 
de h i e r r o de 1|4". C a l z a d a de J e s ú s de l 
Monte, 185. S a n t a b a l l a , T e l é f o n o 1-1356. 
2566Ó 7 j l . 
V E N D E U N A O A L D E R A B A S T E E , 
"los, con s u r 
s e i s caba l lo s . C o n s u l a 
1 31. 
o t r a de gas , de 
do, 18, Ibajoa. 
20720 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -ra e s p a ñ o l a en c a s a de m o r a l i d a d ; 
ent iende de r e p o s t e r í a t iene 'buenas r e -
ferenc ias de l a s c a s a s donde h a s e r v i -
do. No se coloca menos do 35 a 40 pe-
sos . I n f o r m a n en l a c a l l e 15, n ú m e r o 
109, entro L y M, V e d a d o . 
26608 SO j n . 
C
J O V E N E S P A Ñ O L D E S E A C O L O C A -
c i ó n ; t i ene c e r t i f i c a d o de b u e n a con 
de p r á c t i c a y con conocimientos a m - d u c t a expedido en M a d r i d , en u n a 
plloe en m e c á n i c a , desea colocarse . Taene t r i c a á e ca l zado . A v i s o s t e l é f o n o 1-1121 
re ferenc ias . T e l é f o n o A-7561. j 25945 1 j l . I 
25504 2 j l . I 
UN J O V E N J A P O N E S D E S E A O O L O -c a r s e de a y u d a n t e de chauffeur en 
c a s a p a r t i c u l a r o p a r a a c o m p a ñ a r c a -
ba l l ero . Saibó m a n e j a r , como ocho meses 
de p r á c t i c a en el J a p ó n y sabe todas l a s 
A T E N C I O N . R E G A L A D O U N M O T O R 
X\. 5 H . P. S i e r r a c i r c u l a r m a d e r a , 
id . , s i n f í n c h i c a , t r a n s m i s i ó n , 
a l a m b r e s , chuchos. V é a l o s f u n -
c ionando, techo y a r m a z ó n , todo en 
60 pesos. V e n g a a h o r a m i s m o . Neptuno, 
n ú m e r o 197. 
__25702 30 Jn . 
Q E V E N D E N D O S T O R N O S D E 14" P O R 
O 8" y 14" p o r 8", dos r e c o r t a d o r e s de 
a- C ^ J L ^ S ^ ™ t U f Í i T * y %rr1<glar" « o s J e g u ^ t a ^ a u t o m á t ^ a s , " 1 ^ " x é ' ^ y 8 " i l a s . B e l a s c o a í n n ú m . 119. T e l é f o n o dos S e | u e t a s a u t o m á t i c a s , de 6"x" y 
E O P R E Z C O P A R A L I M P I A R C O -
M-1344 
36041 7 j l . de 2 y m e d i a a 6", v a r i a s c a l d e r a s v e r t i -ca l e s , de 5, 10, 12 y 25 H . P . T o d o a p r e -
JA U L A S P A R A P O L L O S . V E N D O D O S , t a m a ñ o grande, en c a b l l l a d a s y o s t a -
' do nuevas . P u e d e n v e r l a s e n C a l z a d a 
do J e s ú s de l Monte , 185. S a n t a í b a l l a . 
25865 7 j l . 
CO M P R O U N T A N Q U E D E B C I E R K O c i l indr ico , de ve in te m i l ga lones , que 
e s t é é n b u e n a s condic iones . D i r i g i r s e 
con deta l l e s p o r e scr i to a J . S a n t a b a -
l l a , C a l z a d a de J e s ú s del Monte . 185. 
25665 7 j l . 
FI N C A A L B E R R O . L O M A D E T I E R R A V e n d e m o s p a l m i c h e en c a n t i l a d e s , por 
c a c a l o s o desgranado , en s a c o s . T a m b i é n 
vennemos puercos p a r a ceba y bueyes 
maestros , de p r i m e r a . I n f o r m a n : J u a n 
T o r g a , A m a r g u r a , 11, segundo piso . T e -
l é f o n o A-3890. 
' C5640 I S d 23. 
c a l l e s de l a H a b a n a , T i e n e t í t u l o . No de- / B A J I S T A D E O B R A S , A J U S T A D O S E c los de a c t u a l i d a d . P u e d e n v e r s e en B m 
CO C I N E R A E S P A S O L A , J O V E N , con a ñ o s e n e l pais , se ofrece p a r a cor 
25874 
T ^ B S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A . 
r / d e l p a í s . C h a p l e , 13, V í b o r a , p r e -
guntar por L a b r a d o r , en l a bodega do 
• Raizada do J e s ú s de l Monte , e s q u i n a a 
•Mocito 
T O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O - t a f a m i l i a . Sue ldo 30 pesos, m á s a l g ú n 
| u v x / « * -"-̂  , , . i„ or-roo-ln I n f o r m a n en Draarones. n ú m e -
^2587. 
LJz—, I tf carse p a r a h a b i t a c i o n e s o p a r a c r i a 
d a do m a n o s ; sabe z n r e i r y r e p a s a r ro-
p a ; es t r a b a j a d o r a y t iene quien l a g a -
r a n t i c e . Pre f i ere e l Vedado. Z a n j a 8b, 
a l a e n t r a d a . 
25S07 1 J1-





vS11 * > E S E A C O L O C A R U N A M ü O H A -
cna p e n i n s u l a r ; l l e v a t i empo en el 
be s u o í b l i g a c i ó n . I n f c T i a n en 
Cl.j ryegos. 3, a l tos . Sabe de c o c i n a o 
' de manos o de cuar tos . 
. * ¿ 7 « SO J n . _ 
M * T * r M O N I O , P E N I N S U L A R , S I N 
^os' r e c i é n l legados , d e s e a n colo-
eU«* ün c a s a P a r t i c u l a r p a r a c u a l q u i e r 
Sea v •! o c u p a c i ó n . M ó d i c a s p r e t e n s i o -
Uo- o Í n n e n Quien los g a r a n t i c e . D o m i c i -
léfon^rü,6 A, e s q u i n a a 37, edado. T e -
t e . 0 P-1218. P r e g u n t a r por F é l i x H u e -
n ú m e r o 39 
25860 
^ Ü l ^ ^ 4 j l m 
^ E D ^ S B f C O L O C A R U N A S E S O B A , 
^ l á d » í S u l a r ' de m e d i a n a criad, p a r a 
flo. „ piano o m a n e j a d o r a de u n m -
«niten 1^u"Jlnosa con los n i ñ o s . N o se a d -
^Sa*^613-8- I n f o r m a n ; Monte , 445^ 
C O L O C A R D O S M U C H A -
¿ la o*' Periin su l a r e s , u n a p a r a mano, 
i0s sahr- cuarto , o m a n e j a d o r a . L a s 
l ' ^ a S r'L00861" a m á q u i n a y z u r c i r . Se " ¿ - "-el p a í s . E n A 
? * í l B f r t Í o c a r ¿ " " t a s . T i e n e n r e f e r e n - ¡ { i gUa f a m i l i a r e s 
0tlo A ^ ' ? a n ' 011 N e p t u n o , 251. T e l é - " 2 ^ 7 0 
•~.25883 ^ — 
1^ IT A M I S T A D , 136, U N A E S P A S O L A , Lí desea c o l o c a r s e p a r a c u a r t o s y coser 
o p a r a l i m p i e z a por h o r a s . L l e v a t i em-
po en el p a í s y sabe c u m p l i r con s u obl i -
g a c i ó n . C u a r t o 97. 
25756 1 J l 
arreg lo . I f r  e  r g o n e s , e -
ro 10. P o r A m i s t a d . 
25697 2 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A O O O I N E -
ra p e n i n s u l a r ; sabe c o c i n a r a l a es -
p a ñ o l a y a l a c r i o l l a y e s r e p o s t e r a . I n 
f o r m a n en l a Ibodega de T e j a d i l l o y C o m -
poste la . No duerme en l a c o l o c a c i ó n . 
26700 30 j n . 
SE D E S E A MV̂ yĵ a-ia' ~ j r — „ „ _ n i n s u l a r P a r a _ c r i a d a de c u a r t o s o n a s ^ n ^ 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -r a . E n t i e n d e de r e p o s t e r í a No le 
i m p o r t a i r a l a p laza . D u e r m e en l a co-
l o c a c i ó n s i e s necesar io , y t iene bue^ 
) C O L O C A R j w n n a s recomendacionea. I n f o r m a n en C o -
SO j n . comedor. E s l i m p i a y « a b e c u m p l i r con
o b l i í r a c i ó n ; t iene referencias de l a s 
e L a s donde ¿ a estado. I n f o r m a n en c a -
n t i l , n ú m e r o 100, en tre L y M , V e d a -
30 j n . 
s e a mucho sueldo. I n f o r m a n en Monte, 
146. E l K o b e . T e l é f o n o M-9200. 
25904 5 2%. 
C e o f r e í j e c h a u f f e u r e x p e r t c i 
O con muy buenas re ferenc ias . No t i en 
pnetensiones . D i r e c c i ó n : T e l é f o n o n ú -
mero M-5092. 
25737 30 j n . 
UN M A T R I M O N I O E S P A S O l " D E S E A colocarse é l de « h a u f f e u r u o t r a c o -
s a ; e l l a p a r a los quehaceres de l a c a -
s a . T i e n e n m u c h a s recomendac iont s . 
¡ I n f o r m a n L í n e a y C . Vedado , 
i 25515 1 J l . 
JO V E N E S P A S O L , D E S E A C O L O C A R - ; ^ tuerte , a c t i v o y a g n , apto p a r a se de chauffeur, con re ferenc ias y ¡ c u a l q u i e r t r a b a j o y h á b i l c a r p i n t e r o , 
varios a ñ o s de p r á c t i c a , y s i n p r e t e n - h lu® ent iende de a l b a ñ i l e r í a , p i n t u r a s e 
s iones . In formes de 8 a 4, en Z a n j a v 1 i n s t a l a c i ó n . Se co loca de c u a l q u i e r co-
¡ M a r q u é s G o n z á l e z . T e l é f . A-6570. 
impos i tor p a r a r e v i s t a s , l i b r o s u pe-
r i ó d i c o s , se ofrece. E s e s p a ñ o l , 30 a ñ o s 
y so l t ero ; cumpl idor . Sa'be i m p r i m i r a 
m á q u i n a de pedal . L l a m e n p o r Acevedo , 
a l t e l é f o n o A-2011. 
25938 1 j f . 
HO M B D E S E R I O Y D E C E N T E D E S E A c o l o c a c i ó n de cua lqu ier t r a b a j o du-
rante se i s h o r a s por l a noche, desde l a s 
s iete en ade lante . I n f o r m a n a l a s m i s -
mas h o r a s - e n S a n L á z a r o , 293, h a b i t a c i ó n 
15. F r e n t e a P a l i s a d e s P a r k . 




T e l é f o n o A-8366 . A p a r t a d o 
5 J l 
SE O P R E C E U N S O M B R E , J O V E N , f , i   á i l , t  
Í5512. 25517 8 jn . 
do. 
H í - D B S E A C O L O C A R U N A M U C H A 
S c h a de c r i a d a de c u a r t o o coemera . | « e s . 
M ^ f / r , m a t r i m o n i o solo. N o t iene i n - 25598 n a r a u n ~ 
p a r a Y'tt a y u d a r a l a l i m p i e z a . Iso 
S m i ^ n ^ l ^ o í o c ^ l ó n . Rev i f lag igedo . 
1 J l 
l _ j l 
aV « ¿ a ^ ^ C H A , E S P A Ñ O L A , D E -
u 0nart^ c a r s o de c r i a d a de m a n o o 
l i !"* b u f ^ ^ ^ ^ e n d e a l g o de c o s t u r a y 
ntinl 8 h e r e n c i a s . I n f o r m a n : c a -
' « Ü o ^ ^ 1 " 0 3, e n t r e 3a, y 5 a Vedado . 
1 j l 
C O C I N E R A E S P A S O L A D E S E A 
encontrar u n a buena c a s a p a r a co-
c i n a r ; sabo c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n ; 
coc ina a l a c r i o l l a y e s p a ñ o l a y es per -
s o n a formal . No admite t a r j e t a s . I n f o r -
mes e n F c m a n d i n a no. T I , a l tos . 
30 j n 
1 ÓTE D E S E C O L O C A R D E C O C I N E R A , 
l 5 u n a s e ñ o r a de m e d i a n a \ d a d p a r a 
I c a s a de c o r t a f a m i l i a ; M es p a r a m a -
tr imonio solo, mejor . D i r í j a n s e a T o -
! niente Pvey 77, T e l f . M-3064. 
I 26597 SO j n . _ 
E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N B -
r a , de m e d i a n a edad, con b u e n a s r e -
! f e renc ia s , p u e d e d o r m i r o no en l a c a s a . 
M á s I n f o r m e s : R e v i l l a g i g e d o , 77. 
DE ! ? E A , ^ 0 ? o l o ? A d e S c r i a d a de h a b i t a - j ^ E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A , c « « a r a m a n e j a r un n i ñ o que no U p e n i n s u l a r , de m e d i a n a edad p a r a 
ciones o_ para. 
s e a 
O c r i a d o de m a n o o de a y u d a n t e de co-
c i n a o de a y u d a n t e de c h a u f f e u r , en c a f é 
o l i m p i a n d o p latos . Se p r e s t a p a r a v a r i o s 
t r a b a j o s . I n f o r m a n : en S u á r e z , 82. T e l é -
fono A-5164. 
25550 30 J n 
I s a y a d m i t e p r o p o s i c i o n e s p a r a e l cam-
' po. N a r c i s o L ó p e z . M o n a s t e r í a , e s q u i n a 
a C a r m e n , C e r r o . 
25525 2 j l 
MA Q U I N A R I A A G R I C O L A E N 4.600 pesos se vende un t r a c t o r H o l t C a r 
ter P i l l a r , con doco c a r o s de acero p a r a 
t i ro do c a ñ a ; a d e m á s u n a r a d o de c inco 
d i scos , nuevo, m a r c a L a C r o i x . I n f o r 
m a n J . T o r g a , A m a r g u r a , 11, segundo 
piso. T e l é f o n o A-3890. 
C504O ¡ 15d 23. 
SE D E S E A C O M P R A R U N A M A Q U I N A n ú m e r o 3 6 4, de p i c a r p i e d r a g i r a -
t o r i a , p o r t á t i l . I n f o r m a r á n : L . K o h l y , 
V i l l a H o r t e n s i a , P u e n t e A l m e n d a r e s . T e -
l é f o n o F - S 5 1 3 . 
25677 17 J l 
¡ O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
C o m e j é n . E l ú n i c o que g a r a n t i z a l a c o m -
p l e t a e x t i r p a c i ó n d e t a n d a ñ i n o insec to . 
C o n t a n d o con e l m e j o r proced imiento y 
I g r a n p r á c t i c a . R e c i b e a v i s o s : Neptuno, 
28. R a m ó n P l ñ o l . J e s ú s d e l Monte , n ú -
I m e r o 534. 
. 25125 | 23 j l 
SE V E N D E U N A E S C A L E R A D E O A -r a c o l completa de L60 m. de d i á m o -
I t ro por 5.80 m. de a l f u r a . I n f o r m e s en 
" L a V i ñ a " R e i n a No. 21. B n l a m i s m a 
se vende u n c a m i ó n S tudebaker , de uso . 
25518 j l . L 
O E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , 
S c a s t e l l a n a , de c r i a d a de c o m e d o j ^ o \ j c a & t e i > o . b ien au deber. TTCr-
1 J i 
!f 0 k - . , « - ihncn sueldo y ropa l i m - c o c i n a r . T i e n e quien l a recomiende . N o 
T - ^ ^ « ouien l a r ^ o m l e n d e . S a n N i - v a p a r a f u e r a . E n S a n M i g u e l , 85, m o -
? o t ¿ s 204, h a b i t a c i ó n n ú m e r o 6. 
25680 
SO Jn. 
• derno. Itos. 
i 25590 "0 J n 
CH A U F F E U R , E S P A Ñ O L , D E S E A C o -l o c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r o de co-
m e r c i o . T i e n e r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : 
S a n L e o n a r d o , 22, b o d e g a T e l é f o n o 
1-2683. 
_ 2 5 5 S 0 S j l _ 
CH A U F F E U R M E C A N I C O , A R G E N T L no, 9 a ñ o s de p r á c t i c a , t iene t í t u l o 
a r g e n t i n o y f r a n c é s y c e r t i f i c a d o de 
t r a b a j o . S o l y S a n Pedro , l e t r a B . 
25664 30 J n 
CH A U F F E U R , U N J O V E N , J A P O N E S ^ se d e s e a c o l o c a r en c a s a p a r t i c u l a r 
o de comerc io . M a n e j a m á q u i n a s a m e -
r i c a n a s y europeas . Conoce b ien m e c á -
n i c a e l é c t r i c a . I n f o r m e s : T e l é f o n o A-8780 
O ' R e i l l y , 80. 
25663 1 j l 
V E N T A D E M A Q U I N A R I A 
U n T a n q u e d e H i e r r o , 3 5 p i e s d e 
ST d i á m e t r o p o r 1 2 5 p i e s d e a l t u r a , 
íj y h o r t a l i z a s , d e s e a co locarse e n c a s a ! d o b l e V t r e b l e remarhado hllfl-n a r t i c u l a r r o n re ferenc ias . E s c u m o l i - ^uiv y u c u i c i C l l W U U d U O , U U l l -
s t r a p p e d , c o n p l a n c h u e l a d e 1 
p a r t i c u l a r con re ferenc ias . s c u p l í 
dor. D l r e p c c i ó n : J a r d í n L a A r e c a , L i -
nea, e s q u i n a a 10, t e l é f o n o F-2545. 
^ 25698 1 J l . 
S- E C O L O C A U N E N C A R G A D O P A R A u n a c a s a de i n q u i l i n a t o , ent iende do 
p i n t u r a y arreg los . J e s ú s M a r í a , 64. 
. 25695 50 j n . ^ , 
T m p o r t a n t b a t o d o s l o s q u e ' t r e g a i n m e d i a t a . N a t i o n a l S t e e l C o . 
J . qu ieran f a b r i c a r de madera . Nos h a - i f - A Al I T L 
cemos cargo de l a mano de o'bra, r e s u l - L o n j a , n T 1 ! . H a b a n a , 
t á n d o l e el 25 por 100 m á s barato , en — — — — — 
chalets o c a s a s , y a s e a n grandes o c h i - ¡ " \ R E N D E M O S U N A P R E N S A P A R A C O 
cas . In forman en L u y a n ó , 152, v i d r i e r a . • locar gomas macizas con todos s u s 
25725 30 j n . ¡ acesor ios , capaz de m o n t a r con f a c i l l 
4 " e n p a r t e d e a b a j o h a s t a 
8 ' * e n l a p a r t e a r r i b a . C a p a c i d a d 
9 0 0 . 0 0 0 g a l o n e s . L i s t o p a r a e n -
SE V E N D E U N A C O C I N A D E E S T U -f i n a , con dos h o r n i l l a s . E s t á c a s i 
n u e v a . S e d a b a r a t a . A n g e l e s , 53, a l tos . 
25584 30 j n 
P i n t o r e s y v i d r i e r o s , o f r e c é r n o s l e s : « 
p r e c i o s m u y r e d u c i d o s , a c e i t e g e n u i n o 
de l i n a z a , i n g l é s , e r a d o y c o c i d o , asS 
c o m o t a m b i é n p i n t u r a b l a n c o d e z i n c 
m a r c a " D o s L e o n e s . " C u b a , 9 5 . G u i -
t i a n v B a r b « > i t o . S . e n C . 
E N D O A Z U C A R C E N T R I F U G A , - D K 
la z a f r a p a s a d a y de es ta , a precio 
equitat ivo , prop ia p a r a d u l c e r í a y f á -
fbrlca do choco lates , en lote no monos 
de diez sacos . I n f o r m a : A g u i l a , 238, de 
1 2 a l y d e 6 a 8 . E g u e s . 
24043 1 j l 
T ^ N F E R M E R A , 
£j a s i s t i r de d ía 
niente 
l é f o n o 
25540 
S E O F R E C E P A R A 
enfermos. L o mismo le da 
que de noche. No t iene inconve 
s a l i r a i u e r a . L l a m e por e l te 
1-0606. 
•7 ¡ dad toda c í a s e y t a m a ñ o s de gomas m a c i -
' z a s Damos , s i es prec i so , f a c i l i d a d e s 
1 p a r a su pago, g a r a n t i z a m o s s u buen es-tado y, so lamente l a r e n d e m o s por tener que d e j a r e l l o c a l que ocupa . I n f o r m a n <3. Mlguez y C a . A m i s t a d , 71 y 73. C5628 15 d 23. 
T E J A S 
a m e r i c a n a s en buen estado, s e r e n d e n 
en g r a n d e s y p e q u e ñ a s p a r t i d a s . D i r i g i r s e 
a l a s n a v e s s i t u a d a s en M a r q u é » G o n -
z á l e z y B e n j u m e d a . 
25151 I J l , 
Q E V E N D E N V A E Z A S J ¿ B J A s ' D J * 
• O h i e r r o , y de v a r i o s t a m a ñ o s . I n f o r -
j i n a n ; B e l a s c f i a í n y V i v e s . H o t e l H a b a -
• n a . 
J u n i o 3 0 d e 1 9 2 1 . DIARIO DE L A MARINA P r e c i o 5 c e n l á v b 
E L PROBLEMA DE LA VIVIENDA 
No se nos oculta que las medidas 
a adoptar, para ser completamente 
eficaces, entrañah una serie de le-
yes que actuando de consuno pro-
pendan a resolver distintas fases del 
magno problema una de las cuales, 
la más importante quizá, es la que 
se refiere al contrato de arrenda-
damiento, tal como viene de anti-
guo regulado en nuestra legislación. 
O si se prefiere emprender la po-
lítica con bastante éxito iniciada 
en otros países sobre etatización 
y municipalización de ese que bien 
puede considerarse un verdadero ser-
vicio público, necesitaríamos además 
durante loa últimos cinco años de ¡recursos que el Estado cubano muí 
••' E l Di*., Varona Suárez ha presen-
tado al Senado el siguiente proyecto 
ipara conjurar la crisis de la vivien-
Ida* 
i" Él profundo desequilibrio produ-
teldo en la economía nacional por la 
súbita e inevitable depreciación de 
nuestro principal y casi único pro-
ducto, refléjase a la hora actual con 
caracteres agudos en el alto costo de 
la vida, y por modo singular, en el 
de la vivienda. 
' La carestía de la vivienda, resul-
tado de múltiples y complejos facto-
res que no hace al caso señalar, y 
i que vino acentuándose paso a paso 
Territorial; de acuerdo con lo esta- [cortados por mensualidades, el Juez 
blecido en dicho artículo, , oídas las razones que exponga el 
Artículo IV.—Los Contratos de j arrendador, y prescindiendo del he-
arrendamiento preexistente; en los che probado del vencimiento del tér-
cuales se hubiere pactado un alqui- mino, podrá declarar con o sin lugar 
ler superior al que por esta Ley se 
declara legal, carecerá de valor y 
eficacia jurídica en cuanto al precio. 
la demanda, según que, a su juicio, 
resulte o no demostrada la necesi-
dad, para el arrendador o su familia. 
si no constare por escrito; pero se de habitar la finca, departamento o 
prosperidad, a despecho de un gran 
clamor público casi permanente y 
Balido de todas las clases sociales, 
¡conviértese en estos momentos de 
general penuria, en un verdadero 
azote. Si en esos años de inusitada 
abundancia que hubo de trascender 
podría en las actuales y difíciles cir-
cunstancias prosurarse. Unas y otras 
medidas exigen para ser conveniente-
mente elaboradas dilaciones que por 
otra parte no consiente la gravedad 
del mal que se trata de remediar. 
Tampoco podría ser ya eficaces los 
i a todas las clases, porque todos fui- paliativos, si se considera que la opor 
mos copartícipes en el proceso dis- tunidad de su aplicación ha pasado 
'tribuido de la gran renta nacional, icón aquellas mismas circunstancias 
íla carestía de la vivienda, ya exhor- ¡antes señaladas, y que hacían el 
hitante y sin paralelo, pudo estf.r mal hasta cierto punto tolerable 
ícontrarrestada por los efectos de esa 
¡gran difusión de la riqueza pública, 
'a la hora de ahora, roto el equili-
¡brio entre el haber y los gastos de 
jcada uno; el elevado costo de la vi-
I vlenda que persiste sin la más leve 
ítendencla a un descenso y nivelación 
•exige y demanda la atención inme-
¡dlata de los poderes públicos, por 
; cuanto no cabe esperar del libre jue-
¡go de las decantadas leyes que regu-
¡lan todos los valores, una acción 
ifeconómica eficaz que restablezca en 
¡ese orden de necesidades, el necesa-
rio equilibrio entre la satisfací ión y 
los medios para lograrla,—J ê to 
¡por razones elementales que vamos 
i a exponer. 
A nadie podrá ocultarse el con-
juraste que ofrece la persistencia del 
' alto costo de la vivienda, cuando en 
leste proceso de universal "reajuste", 
como ha dado en llamársele, los va-
lieres de todas las casas, en una es-
'cala gradual que desciende desde la 
'usura hasta el costo de la produc-
•clón, tienden ya a buscar el nivel 
I perdido, y a realizar los efectos que, 
¡teóricamente al menos, se atribuyen 
'j_ reconocen a la libre concurrencia, 
i ' Con efecto, la libre concurrencia, 
;'qn© estimulada y dirigida eficazmen-
te por la acción del Estado en todos 
ilos países está surtiendo sus bene-
ficiosos efectos en el gran empeño 
colectivo de restablecer el equilibrio 
económico perturbado por la guerra 
'halla entre nosotros, por lo que a la 
•vivienda respecta, una esfera impe-
• netrable. , 
Con dfras que sería ocioso repro-
fduclr aquí, podría demostrarse que 
aún en los años de general pros-
peridad que señalábamos, se ha edi-
ficado suficiente número de casas, 
;,en relación con. las necesidades de 
'la población urbana, ni en la Ha-
^hana ni en otros centros, para que 
•la libre concurrencia pudiese ahora 
de esta Ley, el alquiler de toda fin-
ca urbana que se destine a vivienda 
o habitación; no podrá exceder de 
la renta que, con noventa días antes 
de la promulgación de aquella, se 
hubiere fijado a la finca en el Re-
gistro. correspondiente del Impuesto 
Territorial. Dicha renta así fijada se 
declara por la presente "alquiler le-
gal". 
Artículo III .—A los efectos de la 
determinación de la tasa que por 
esta Ley se establece, se tendrá por 
cierta; y será inalterable durante el 
(determinar un descenso en el costo período señalado en el artículo an 
E l momento es pues de remedios 
heroicos, y éstos hemos de hallar-
los en una Ley que, como la que 
tenemos el honor de elevar a la 
consideración y aprobación del Se-
nado, se inspira en un principio 
de elemental equidad, ántes que en 
formalismos insustanciales, no lesio-
na realmente legítimos derechos ad-
quiridos, no vuelve sobre el pasado, 
tiende a contener los estragos del 
mal, y si por acaso tiene necesidad 
de partir de hechos falsos para lle-
gar a resultados beneficiosos y posi-
tivos para la colectividad, los que se 
estimen perjudicados con su acción 
a buen seguro que no podrán culpar 
de ella al legislador. 
Por todo lo expuesto, el Senador 
que suscribe tiene el honor de'some-
ter a la deliberación y aprobación 
del Senado la siguiente: 
PROPOSICION D E , L E Y 
Art'culo I . — E l arrendamiento de 
fincas urbanas destinadas a vivienda 
o habitación se regirá, en cuanto al 
precio, en todo el territorio de la 
República, por las disposiciones ex-
cepcionales y temporales de la pre-
sente Ley, la cual se denominará Ley 
de Reajuste de Alquileres. 
de la Ley de Impuestos Municipales, jde desahucio se funde en el vencí-] Teniente señor Lino Gómez, el Cón-
como la que en su defecto, hubiere j miento del término estipulado en el' sul de España señor Leoncio G. Puen-
formulado la Comisión del Impuesto |Contrato; y éste fuere de los con-\ te, el ex-Vicecónsul José María Gon-
zález Contreras, su hijo el Vicecón-
sul Isidoro González, el representan-
te del DIARIO DE LA MARINA, su 
hijo el Dr. Francisco Ichaso, repre-
sentante de " E l Debate", el ex-Di-
rector del Banco de Cienfuegos se-
ñor Julián Sauz ocupan los asientos 
delanteros. En el presbiterio desta-
ca la figura venerable del señor Obis-
po de Camagüey Valentín Zublzarre-
ta. En el altar oficia el P. Bonifacio 
Alonso. En el coro resuenan graves, 
concertadas las harmonías de una mi-
sa de Gorriti. Sube a la cátedra sa-
grada el P. José María Alonso y su 
sermón es una arenga bíblica vigo-
rosa y persuasiva a los antiguos 
alumnos para que defiendan la fe y 
los ideales de sus mayores. 
Viene, terminada la misa, la 
magna asamblea de donde ha dé 
brotar la Asociación de los Anti-
guos Alumnos. No hay discusión. 
Hay solo voces de aliento del Pa-
dre Rector y denlos futuros miem-
bros. Queda constituida la directi-
va por el Comité organizador de 
las fiestas. 
Cúbrense después en el vasto 
patio del colegio las mesas de sun-
tuoso banquete compuesto de cerca 
de doscientos concurrentes. En la 
mesa presidencial aparecen el se-
ñor Andrés Pereira, representante 
del Presidente de la República, el 
señor Obispo de Camagüey, el señor 
Alcalde Dr. Alvaro Suero, el P. In-
chaurraga y el Dr. Ramón María 
Delfín. E l menú exquisito honra al 
Hotel Unión. Al descorcharse el 
champán alza su copa el joven doc-
tor Pedro Antonio Alvarez, Secreta-
rio de la nueva Asociación. Expone 
sus altos fines, sus nobles ideales 
y evoca tiernos recuerdos del cole-
gio. Siéntase entre aplausos y tras 
el Dr. Trujillo se levanta el Padre 
Rector de Monserrat. Su palabra es 
precisa, diáfana, suavemente pene-
entenderán, no obstante, reconduci 
dos en beneficio del inquilino, por 
el mismo tiempo en ellos pactado y 
con el alquiler legal. 
Los Jueces no admitirán demanda 
alguna en que se intente ejercitar la 
acción de desahucio en virtud de 
un contrato preexistente no escrito, 
si la causa alegada fuese el venci-
miento del término o la falta de pago 
de un alquiler superior al legal. 
Artículo VI.—A toda demanda de 
desahucio deberá necesariamente 
acompañarse una certificación acre-
ditativa de la renta fijada a la fin-
ca en el correspondiente Registro 
del Impuesto Territorial, con expre-
sión de ser la última a que se re-
fiere el Artículo II de esta Ley, y 
sin cuyo requisito no se le dará cur-
so; siendo nulas las actuaciones que 
se practiquen contraviniendo a lo 
dispuesto en este precepto. Dichas 
Certificaciones que serán expedidas 
en el día por el Secretario de la Co-
misión respectiva, con el conforme 
de la Alcalde Municipal, no deven-
garán impuesto ni arbitrio alguno. 
Siempre que de la certificación 
acompañada aparezca que el alqui-
ler legal es inferior al pactado se 
rechazará de plano la demanda. 
Artículo VIL—Cuando se trate de 
arrendamiento parcial de una finca, 
la certificación a que se refiere el 
artículo anterior expresará además 
el número de departamentos, o en 
habitación del desahucio. 
En este último caso el Juez fijará 
la Ley prudencialmente, conforme a 
lo preceptuado en el Artículo ante-
rior, el término por el cual deberá 
reconducirse el contrato. 
Artículo XI.—Se declara ilícita la 
industrta del subarriendo de fincas 
urbanas destinadas a vivienda o ha-
bitación, quedando por lo tanto pro-
hibido su ejercicio en todo el terri-
torio de la República. 
E l subarriendo de esta clase de 
fincas se entenderá siempre gratui-
to, salvo en los casos taxativamente 
señalados en el artículo siguiente: 
Artículo XII.—Se exceptúan de la 
prohibición establecida en el articulo 
anterior, y surtirán en todo tiempo 
b u s efectos con arreglo al derecho 
común. 
(a Los Contratos del subarriendo 
que tengan por causa principal el 
hospedaje en todas sus formas. 
(b) Los que, sin ser consecuencia 
del hospedaje, resulten indispensa-
bles, a juicio del Juez, para la reali-
zación de un fin benéfico de cultura, 
o de cualquier otro que no sea el 
mero lucro del subarrendador. 
Artículo XIII,—Salvo pacto en 
contrario, que habrá de constar ne-
cesariamente por escrito, los alqui-
leres de las fincas a que esta Ley 
se refiere, se entenderán siempre pa-
gaderos por términos vencidos, sin 
que en ningún caso pueda obligarse 
su caso; el de habitaciones, de que 'al Inquilino a anticipar mayor can-
tidad que el importe de una men-
sualidad del alquiler convenido. 
se componga aquella, conforme apa-
rezca de la declaración oficial que 
prescribe el Artículo 22 de la Ley 
de Impuestos Municipales; hacién-
dose el cómputo del alquiler legal 
correspondiente al departamento o 
habitación objeto del desahucio, por 
el cosciente que resulte de dividir 
D I S P O S I C I O N G E N E R A L 
Artículo XIV.—La presente Ley 
de Reajuste de Alquileres tiene un 
carácter de orden público. Obliga sin 
tre el número de habitaciones o de-
partamentos. 
Artículo V I I I . — E l inquilino o 
arrendatario a quien se pretenda co-
brar un alquiler superior al que por 
la presente se declara legal, podrá, 
sin necesidad de previo ofrecimiento 
de pago, consignar el importe de 
dicho alquiler legal ante el Juzgado 
de su domicilio, por escrito o me-
ri» / « i o!̂ a ,el Período diante acta que al efecto y sin dila-
de dos anos, a partir de la vigencia ción hará levantar el Juez, estando 
el alquiler legal total de la finca en- [excepción a todos los propietarios. 
• de la vivienda. La especulación que 
.acaparó los mejores terrenos en los 
'centros urbanos; el doloroso con-
; cierto, más de una vez señalado, de 
.los traficantes en materiales de cons 
ítrucción; la desviación del capital a 
¡empresas más lucrativas que la edi-
ficación, y para desgracia nuestra, 
<tamMÓn más desatentadas y efíme-
jras, fueron, entre otros, los factores 
ipáí vez más influyentes que deter-
^Wnaron, por un lado, el estanca-
^miento de una rama muy importan-
r|e de la edificación urbana: la casa 
•pequeña: sinónimo de casa barata, 
.?7 por otro: la creación ocasional a 
¡fOroT de los antiguos propietarios, 
'. de un verdadero monopolio de hecho, 
fisomo corolario. 
Este monopolio subsiste, y a me-
tilos que; por un fenómeno extraor-
/dinarlo como improbable, se verifi-
case un desplazamiento de cierta 
í parte do la población hacia los dls-
itritos rurales, (si es que no está 
'sucediendo todo lo contrario), inútil 
será fiar en el Influjo de las consa-
bidas leyes reguladoras de los pre-
cios para lograr un descenso, siquie-
•ra relativo, en el alto costo de la 
vivienda. 
Esta característica especial del 
í problema es la que, a nuestro Jul-
fdo, y aparte otras consideraciones 
d̂e orden público justifica la inme-
[dJata Intervención del Estado. 
terlor, tanto la renta fijada en el 
Registro por virtud de la declara-
ción jurada que exige el Artículo 18 1 
obligado el Inquilino a acompañar 
la certificación a que se refieren los 
dos artículos anteriores. 
Igual derecho asistirá al inquilino 
cuando el arrendador se niegue a 
, recibir el importe del alquiler. 
Artículo IX.—Si la consignación 
se hiciere dentro de los cinco días 
siguientes al en que está obligado 
el inquilino a satisfacer el alquiler, 
surtirá todos sus efectos, y en los 
Contratos pactados por mensualida-
des además el de reconducirlos por 
un término que, sin bajar de dos 
meses ni exceder de seis, fijará dis-
crecionalmente el Juez, oyendo al 
arrendador. 
Articulo X.—Cuando la demanda 
a del Baaco Espalo 
A L O S T E I T E D O B E S l)£ C H E Q U E S X B O N O S D E E S T A í t S T l T ü C I O N 
Acogida la misma a la Ley de Láquidacióu Bancarla, leñemos el gusto 
de informar a nuestros clientes y amigos, que tenemos Bonos hipotecarios 
de absoluta garantía constituidos sobre Fincas Rústicas y Urbanas por ti 
50 por ciento de su verdadero Valor actual. 
Estos Bonos vencen a los dos años,, rentan el 7 por dentó de Interés y 
los cedemos por Bonoa y Chekes del Banco Español y Nacional con pe-
queño descuento, los Bonos son de 500 pesos en adelante. 
También compramos chekes y Bonos de todos los Bancos pagando los 
mejores predos en efectivo, y vendemos la cantidad que necesita con un 
pequeño margen de vitiUdad. 
Nos hacemos cargo de saldar cuentas en cualquiera de los Bancos acó 
gldos a la Liquidación y le proporcionaremos al interesado operación ven-
tajosa. 
Vendemos y compramos acciones y valores de todas clases, tomamos y 
damos dinero en hipoteca. 
" L A P R O V I D E N C I A " 
V I C E N T E C A N T O , O B I S P O , 2 8 . 
A P A R T A D O , 8 L T E L E F O N O A - 6 7 7 4 . 
C 5664 
T E L E G f U E O " C A N T O " 
alt 8d 24 
L A S E Ñ O R A 
Patrocinio de l a L a s t r a de Esca lante 
H A F A L L E C I D O : 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a h o y , J u e v e s , 
a l a s c u a t r o d e l a t a r d e , l o s q u e s u s c r i b e n e s p o -
s o , h i j o s y d e m á s f a m i l i a r e s , r u e g a n a s u s a m i s -
t a d e s s e s i r v a n c o n c u r r i r a l a c a s a m o r t u o r i a , 
C o m p o s t e l a 8 8 , p a r a d e s d e a l l í a c o m p a ñ a r a l 
c a d á v e r a l C e m e n t e r i o d e C o l ó n , f a v o r q u e l e 
v i v i r á n e t e r n a m e n t e a g r a d e c i d o s . 
H a b a n a , J u n i o 3 0 d e 1 9 2 1 . 
Gerardo Escalante; hijos, Gerardito y Conchita; padres, Federico de la La/tra y Patrocinio 
López (ausentes); hermanos, Federico, José María, Rogelia, Concha y Dolores (ausentes) ; 
padres políticos, Ventura Escalante y Francisca Castillo; Nicasio y Andrés Escalante; 
María, Patricia y Julia Escalante (ausentes); Guillermina Doval de Escalante; Alejandro 
y Ventura Izaguirre; Nicasio Bustamante; Andrés Escalante; Anacleto Ruiz; Calixto Ruiz, 
Máximo Carrera (ausente); Enrique C. Doval; Antonio Gutiérrez; Sabino S. Crespo; Ma-
nuel Blanco; Gómez y Doval S. en C; Isidoro Muñoz; Casuso y Hno.; López y Hno,; 
Guillermo Ramos, y Escalante, Castillo y Co. 
usufructuarios o poseedores de la 
clase de fincas a que la misma se 
aplica y beneficia Igualmente a to-
dos los inquilinos o arrendatarios 
comprendidos en la correspondiente 
categoría. 
Las convenciones particulares con 
las cuales los obligados a cumplir 
esta Ley trataren de sustraerse a 
sus prescripciones, son nulas de ple-
no derecho y no pueden surtir nin-
gún efecto jurídico; el que las haya 
celebrado quede en todo tiempo, 
cualquiera que sea el motivo de su 
consentimiento, rehusar su ejecución 
para reivindicar estrictamente la 
aplicación de esta Ley. 
DISPOSICION FEVAL 
Artículo XV.—Los preceptos rela-
tivos del Código Civil, de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil y demás Leyes, 
Ordenes y Reglamentos que se opon-
gan al cumplimiento de la presente, 
quedarán en suspenso durante el pe-
ríodo de ejecución de la misma. 
E l Ejecutivo Nacional procederá 
dictar el oportuno Reglamento para 
la mejor ejecución de esta Ley, den-
tro de los 80 días siguientes a su 
promulgación, y la misma empezará 
a regir a los treinta días de su pu-
blicación en la Gaceta Oficial de la 
República. 
Palacio del Senado, Habana, 27 de 
Junio de 1921, 
(f) Manuel Varona Suárez. 
PROCESADO 
Por el señor Juez de la sección 
segunda fué procesado por hurtd con 
fianza de trescientos pesos, José Gon-
zález Vázquez (a) Chaparra. 
L a s grandes f i e s t a s . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
Sanatorio de la Colonia, uno de los 
mayores de Cuba y los teatros Luisa 
Martínez y Terry. 
E l colegio de Monserrat se fundó 
en Sancti Spíritus en 10 de noviem-
bre de 1862. Fué su primer Rector 
el P. Francisco Aviñó. Trasladóse a 
Cienfuegos en 1879, primero a la ca-
lle de Santa Elena; después a la de 
Argüelles y en 1884 al punto donde 
se encuentra actualmente, uno de 
los más altos de la ciudad. Ahora 
el aumento de los alumnos ha obli-
gado a los Padres Jesuítas a ensan-
char el local construyendo un nuevo 
departamento para domitorio. Muy 
pronto comenzaíá también la cons-
trucción de la Iglesia que ha de sus-
tituir a la actual. E l pueblo cienfue-
guero recuerda con hondo cariño a 
los rectores del colegio de de Mon-
serrat Padres Güel, Retolaza, Le Hoz 
Errasti, Cruz y Oraa. E l Rector ac-
tual Padre Cándido Inchaurraga es 
un corazón de oro y un cerebro de 
luz. 
Amable, cortés, de alma abierta 
conío buen vizcaíno tiene tantos ami-
gos y admiradores como personas se 
acercan a él. A este don de atrac-
ción, a su actividad Incansable, ce-
losamente secundada por sus compa-
ñeros de comunidad se debe en gran 
parte el éxito de las fiestas que re-
señamos. 
Alegres estampidos de voladores 
interrumpen la dulce conversación 
en que evocábamos otros tiempos y 
otros lugares. E l Comité de festejos 
formado por el doctor Ramón Delfín, 
Presidente; el doctor Felipe Silva, 
Vicepresidente; el Secretario, doctor 
Pedro Antonio Alvarez; el Vicesecre-
tario, doctor Roberto Ruiz; el Teso-
rero, señor Eusebio Delfín; el Vice-
tesorero, señor Juan Manuel López 
Cano; y los vocales señores Federico 
Navarro, Juan Silva, Pedro Pertierra 
y Pedro Modesto Hernández y acom-
pañado de los Padres Gutiérrez Lan-
za, Juárez y Bonifacio Alonso, acude 
N O T I C I A S ^ P U E R T O 
LOS QUE EMBARCAN.—UN VAPOR EXCURSIONISTA ^ 
YECTO PARA AUXILIAR A LA JJNDUSTlilA A/íiTr^^ ÍRn 
E L SECRETARIO DE GUERRA Y MARINA A L M o r v ^ H Í T 
CORNIA.—OTRAS NOTICIA S. 0 ^ 
E L HAWKEYE STATE 
Ayer tarde a última hora arribó 
procedente de Baltimore, el hermoso 
vapor excursionista "Hawkeye State' 
que viene a la consignación de la 
West Indios Schipping Co. 
Trajo cinco pasajeros para la Ha-
bana y 122 excursionistas. 
MOVIMIENTO DE LA NAVIERA 
E l Julia cargando para la costa 
norte. 
E l Eduardo Sala en Santiago de 
Cuba. 
E l Guantánamo en Santiago de 
Cuba. \ 
E l Julián Alonso en Baracoa. 
E l Reina de los Angeles en San-
ta Cruz del Sur. 
La Fe saldrá hoy para Baracoa y 
escalas. 
E l Caridad Padilla en Gibara. 
Las Villas salió ayer para la cos-
ta sur. 
E l Antolin en Vuelta Abajo y los 
demás en puerto. 
E L CONDE WIPREDO 
Hasta el día 5 del próximo mes 
no saldpá el vapor español Conde 
Wifredo. 
lo a los miembros de 1» 
que España envía al cent* bakilíi 
la independencia del ffi^ S 
embajada, como ya heraoR . .y 
llegará en el vapor Alf°lPubUr 
E L BARCELONA 
E l vapor español Barcelona se es 
pera mañana con carga y pasajeros. 
los primeros días del pró^11 
E L JOHNSCOUNTY ^ 
Este vapor americano ̂  
sa Lykes Bros,, se espera !r Ia ca. 
sonville y escalas con cart.*3 Jack. 
. ^ geueral 
Hasta las 10 de la m -
hoy no se espera al vapor h S ? ^ 
loa. ^Slés t0. 
E l vapor Western Hern 
Ward Line se espera hoy 4 Eure h 
E L HENRY R. MALLORv 
Procedente de Nueva Y f 
gó ayer tarde el vapor a™ 
Henry R. Mallory que traíf Cai10 
general y 81 pasajeros, enhLCa,r6a 
los siguientes estudiantes ríl el103 
Alberto C. Jane, Juan y MiSíf^: 
ta, Julio Velez, Alberto H e S Vi&" 
turo Honrs, Rafael Núñe?"6 ,̂'Ar 
Calvo, Herminio Diaz, Carlos ̂ oiir 
Agustín Arco, Estanislao SstaJT 
te, Roberto Pujáis, Ramón Z Z ^ ' 
vala, Antonio González, Enrim,! n 
cía, Domingo y Jaime Betard P̂ aN 
Querejeta y José Cabrera r(> 
LOS EMBAJADORES ESPAÑOLES LOS QUE EMBARCAN EN EL Ta 
Por la Aduana de la Habana se LOA ^ 
les dispensarán las cortesías de esü- En el vapor inglés Toloa, emw 
carán mañana para Nueva York i 
representante señor'Germán S t a : ' 
pez y familia, Ricardo SarabaRa t 
familia, Carlos Abollo y t m l 
Juan B. Carvajal y señora. C m T ' 
Salazar y familia. " ' ^ 
E l doctor Ernesto Sarrá y fami 
lia, el doctor Antonio Sánchez T 
Bustamante y familia, el doctor Pp 
dro Martínez Fraga. 
Doctor J . M. Penichet, Julio Cé™, 
Trujillo y familia. ar 
E l señor Ernesf Gaye. 
Señora Blanca Paez ae Armand e 
hija; Dr. Filiberto Rivero, Ernestina 
B, de Mora e hijas, J . A. Armand y 
señora, Blanca Soto de Diaz e hijos 
Ignacio Arocena y familia, Manuel 
Castañeda, Alberto Agüero, Alejan-
dro Benemelis, Eduardo Infiesta y 
señora y otros. 
La magna velada en el teatro Terry, presidida por el señor Obispo de Ca-
magüey, el señor Andrés Pereira, representante del Presidente de la 
República, el Rector del Colegio de Montserrat, R. P. Inchaurraga, el se-
ñor Alcalde de Cienfuegos, doctor Alvaro Suero, y el doctor Ramón María 
Delfín, Presidente de la Asociación de Antiguos Alumnos. 
trante. Habla de la hermosa flor de 
la gratitud que prende en el cora-
zón de los cubanos y se desarrolla 
bajó ambiente generoso con exube-
rancia tropical. La emoción agita 
repetidas veces las palmas de los co-
mensales. Súbitamente estos se po-
nen de pie. Ha resonado el nombre 
del muerto General Gómez en los 
labios del orador que ha pedido un 
recuerdo para el antiguo alumno de 
Sancti Spíritus, 
Cierra las fiestas del domiugo la 
magna velada celebrada en el teatro 
Terry. Más de sesenta caballeros for-
man la mesa presidida por el señor 
Obispo, el Sr. Andrés Pereira, el Al-
calde de la ciudad y el Padre In-
chaurraga, ¿Cómo detallar una por 
una las inspiradas bellezas de las 
poesías recitadas, los altos concep-
tos de los oradores y las melodías 
de la orquesta y las canciones diri-
gidas por el maestro Lasarda? ¿Có-
mo encomiar el vigor, la lógica, el 
Se adhirieron también a las fies-
tas con afectuosos telegramas, el 
Delegado Apostólico, el Secretario 
de Instrucción Pública, Dr, Francis-
co Zayas, el Gobernador de Santa 
Clara, el Senador Manuel Rivero y 
el Ledo. Dámaso Pasalodos. 
Nuestros ojos estaban ávidos de 
Cienfuegos. Nuestro querido amigo 
el Sr. Julián Sauz nos guió hasta 
las bellezas y elegancias del' Yacht 
Club y del Liceo, Nuestro no menos 
caro amigo Sr. Antonio Castillo, Al-
calde de Palmira, nos condujo a tra-
vés de la calzada de Caunaó, bor-
deada a trechos de preciosas quintas 
y granjas hasta su pueblo natal cu-
yo casino visitamos y en donde se 
deshicieron en atenciones para no-
sotros el Sr. Ramón Donestévez, el 
Teniente Oscar Llano, el Jefe de 
Policía y el Sr. Cabrera, 
E l Sr. Antonio Castillo, ayudado 
lo mismo por los de su partido, que 
por los adversarios, desarrolla sus 
LOS QUE EMBARCAN 
En el Cuba embarcarán hoy los 
señores José Sabatier y familia; 
Piedad, Lucila, Isabel y Esther Pil 
gueredo, Francisco Malindo, Dolores 
Mestre, Rafael Vega, Margarita Pe 
rez Galán, Virgilio P. López Chavez, 
Emilia Fernández, Carmelina Gonzá-
lez, Sebastián Saura, María Casa y 
Carlos López. 
SALIDAS 
Además de los ferries y el Cuba 
salieron el E , R . Kemp para Tampl-
co; el Morro Castle para Nueva York 
y el Gante para Sagua y el Benrin-
vale para New Port New. 
E l Rector del Colegio de Montserrat, R. P. ncháurraga, con la directiva 
de la Asociación de Antiguos Alumnos formada por los doctores Ramón 
Delfín, Felipe Silva, Pedro Antonio Alvarez, Roberto Ruiz y los señores 
Eusebio Delfín y Juan Manuel López Cano. 
calor de la elocuencia del Dr. Va-
lentín Arenas, ex-alumno de la Uni-
versidad de Derecho? ¿Cómo medir 
y ponderar el verbo fácil del doctor 
Vidaurreta y la oratoria expresiva 
de los Dres, Delfín y Ledo, Emilio 
del Real? ¿Cómo recoger todas las 
luces y todos los matices del senti-
miento, del discurso sustancioso y 
conmovedor del P. Inchaurraga? 
En otro número publicaremos la 
tierna y bella poesía "Desde el ni-
do", del P, Enrique Pérez, Sentimos 
de veras no tener a mano el precioso 
a la estación a recibir a sus antiguos I ^ S e m ^ 
compañeros de colegio. Abrazos e f u - Q ^ i ^ ™ ni ?o f 
sivos, explosión de cordialidad. Lairosos aplausos de la enorme concu-
ciudad está de fiesta. Las calles lu- " T 0 ^ ^ autoTr el l^enievo 
cen engalanadas e iluminadas Da-^efior J- M' r ^ a S ' . L a S crónÍca3 de 
mas y caballeros de la sociedad cien^^^^ ?no á? sus 
fueguera so asocian al recibimiento. SoJabTe^e Sa6 ' ^ a la ^ 
En lo alto de la fachada del colegio 
brilla un artístico letrero luminoso Una solemne misa de Réquiem 
que dice: "Alumnos de Sancti Spíri- iJ, 1 1A ¿Tr1- V ^ *, , tns v ATnnsprrat- híor, ^ ¡ A " ™ alumnos fallecidos dió fin a las tus y Monserrat; bien venidos. 
Más de cien alumnos antiguos de 
Monserrat convertidos en doctores, 
políticos, poetas, escritores periodis-
tas bullen regocijados por los am-
plios corredores y ocupan las mesas 
del lunch con que comienza la serie 
de cariñosos obsequios de los Pa-
dres Jesuítas, 
Es domingo. La igleJa engalana-
da de Monserrat se ha libado ña an-
tiguos alumnos y damas disír;'luidas. 
E l Alcalde de la ciudad, doctor Al-
varo Suero Balbín, el Jefe locar do 
Sanidad ( doctor Oscar Alcalde, Vi 
mag-
nificas fiestas del glorioso sexage-
nario. 
El Cardenal Gaspari dirigió al 
Rector en nombre de Su Santidad 
el Papa el expresivo telegrama si-
guiente: 
" E l Augusto Pontífice bendice de 
corazón a cada uno de los miembros 
de la Asociación de los Antiguos 
Alumnos, augurando que su férvido 
celo será perennemente fecundo en 
obras santas beneficiosa a la Iglesia 
y a la Sociedad". 
Cardenal Gaspari. 
iniciativas en las aceras y en la pa-
vimentación de las calles, en el em-
bellecimiento del parque, en el aba-
ratamiento de la vida y la urbani-
zación del pueblo. Después de ha-
ber saboreado en la mesa de su vir-
tuoso hogar un suculento almuerzo 
regresamos al colegio de Monserrat. 
Antes de partir quisimos solazar-
nos con la contemplación del Padre 
de los Dioses y de Saturno y el Pa-
dre Gutiérrez Lanza nos condujo al 
observatorio donde al través del po-
deroso lente de un enorme telesco-
pio vimos la faz luminosa de Júpi-
ter olímpico con sus satélites, el 
rostro grisáceo de Saturno, y las mi-
riadas de estrellas de la Vía Láctea 
semejantes a enjambres de cocuyos. 
Y llegó la forzosa despedida con 
fuertes apretones de manos al Rec-
tor, y a los Padres Bonifacio Alonso, 
Enrique Pérez Juárez y Gutiérrez 
Lanza, Todavía en la oscuridad de 
la noche entre los traqueteos del 
tren nos pareció ver en sueños el 
colegio sexagenario de Monserrat y 
en lo alto de su gran terraza a San 
Ignacio de Loyola sonriéndose sere-
no y satisfecho. 
León Ichaso. 
M A M O D E L A Ü A M -
l o e a c u o n t r a m t o A 6 a 
FUE SEPULTADO EN EL MAR 
Ayer, al medio día, llegó de San 
Francisco de California, vía Canal de 
Panamá, el vapor americano Point 
Adams que trajo 800 toneladas de 
carga. 
Como habíamos publicado en la 
edición anterior, el segundo mar 
quinista de este vapor, que había fa-
llecido durante la travesía debido a 
unas fuertes convulsiones que le aco-
metieron, tuvo que ser arrojado al 
mar por que no fué posible sostener 
el cadáver hasta llegar a la Ha-
bana. 
E l Jefe del Departamento de cua-
rentenas doctor Hugo Roberts dis-
puso que el barco fuera puesto a li-
bre plática después de hacer la co-
rrespondiente investigación del caso, 
E L CAROLINE 
De arribada forzosa para proveer 
se de carbón y agua, llegó ayer el 
vapor francés Caroline que desde 
Bordeaux se dirigía a New Orleans, 
para donde siguió ayer mismo. 
E L LOM 
Este vapor noruego llegó ayer con 
un cargamento de carbón mineral. 
EXPEDIENTES DE ABORDAJE 
Ayer se efectuó una reunión de 
capitanes y pilotos de la marina 
mercante, que presidió el asesor ie 
gal de la Capitanía del Puerto tenien-
te de navio, señor Eusebio ¿Iva, P»-
ra conocer y fallar varios expeden-
tes de abordaie, pendientes ae re 
solución. 
a l m u b r z o I b Ñ t i s c o r n i a 
Tiscornla el 
Ayer aimorzaryn Ge-
Secretario de Guerra y Marina, ^ 
neral Demetrio Castillo Duany, 
Jefe de Estado Mayor Es-
Brigadier Caballero; el Jf9 aepitán 
tado Mayor de lfnMYn de Carr ear 
de Fragata señor Alberto de Carr.^ 
te; el Médico Mayor de if Fi. 
Comandante doctor Juan^eLg jefes 
gueroa y los ayudan es de los j ^ 
de Estado Mayor del Ejército 
Marina respectivamente. tin. 
Después del almuerzo^os 
gnidos militares vetaron loS 
nos que en litoral f 6 J S ^ e encue» 
la Marina Nacional, donde se 
tran instalado el P ^ 1 , ^ frenos 





de la Marina. 
Sobre el terreno ^ -. ad0 
ma en que ha de *fef ferroc*' 
cruce de las Paralelas del ^ 
rril de Hershey. ^ « ^ c a . 
desde Matanzas a Casa m** 
AMPLIANDO E L PLAfde{,9, 
Se ha dispuesto ^ v j l ̂  & 
tado Mayor de Ia ̂ anua ^ ei 
rricarte de que se a ^ P ^ lón de 
día 31 de agosto la 
Guardiasmarinas. . „regar como ¿a-
Los que deseen ingresf^ ^ 
les acudirán a l̂ as oüema ^ 
calle de Teodoro wo» 
ro 5. _ 
pr0cede„te de C S » «uej ae 
ayer tarde el pasajeros. 
León, trayendo vanos Pa f obb ^ 
tre ellos ^ señora Dor^ ^ ge* 
ñor Henry Sénior, se 
y el señor Frankjiem 
Ayer tarde salió coa r u ^ e n j a 
H u ^ e l M ^ ^ S ? e r o s ^ t J 0 5 
llevando varios pasaj H a r r e ó -
la señora Mane J i g o ^ y el 
, señor F. ^rfJte me^no & guido comerciante ^ 
* gario Montes. 
